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Выпускаемый «Список населенных пунктов Башреспублики» представляет.
«Список населенных пунктов» составлен в границах последнего администра­
тивного районирования 195К6 года, утвержденного Президиумом ВЦИЮа 14-го 
'юня 1926 г., з а  исключением Мишкинской и Чураевской волостей Бирского к ан ­
она и всего Зилаирского кантона, по которым приводится лишь проект, пред- 
. Нкенный на утверждение ВЦИЮа !).
J>" В основу сврдек/ий, относящихся к каждому населенному пункту , взяты 
данные пе.едйгси населения 1920 года, а  по селениям части Тамьян-Катайского 
и Зилаирского кантонов, где перепись в 1920 г. не была произведена, приведе­
ны данные сельско-хозяйственной переписи 1917 г. с указанием числа хозяйств 
и жителей (без подразделения по полу).
В основу показаний о преобладающей национальности для тюрко-татар 
по селениям быв. Уфимской губернии взяты данные земской переписи 1911 — 1 2 г.г., 
а в отношении всех остальных народностей по быв. Уфимской губернии и во­
обще всех народностей по быв. Малой Башкирии приведены данные переписей 
1917 и 1920 г. г.
Для селений, образовавшихся после 1920 г., приведены данные только о 
числе хозяйств и преобладающей национальности.
В основу составления самого «Списка» легли составленные БЦСУ и выверен­
ные волостными статистиками списки для предстоящей Всесоюзной переписи 
населения 1926 года. Эти списки пополнены другими источниками, как-то : спи­
сками населенных пунктов Башгосплана, представленными последнему КИЮами, 
имеющимся картографическим материалом и т. п.
Города и поселения городского типа, описанные городской переписью 
1923 г., выделены в тексте  жирным шрифтом, при чем для них приведены 
сведения горпереписи 1923 г. и в графе «число дворов» обозначено число до­
мовладений 2).
Ввиду того, что печатанье «Списка» началось до фактического проведения 
районирования, во время которого первоначальные проекты подвергались изме­
нениям, в конце издания приводятся все изменения и дополнения к  «Списку» по 
данным на 1-е октября 1926 г.
Несомненен, что «Список населенных пунктов» не гарантирован от некото­
рых погрешностей, что вполне возможно при тех  крайне неблагоприятных 
условиях работы, в которых протекало составление «Списка».
J) В момент набора было получено сообщение о состоявш емся постановлении . Пре­
з и д и у м а  ВЦНК'а от 4-го октября с. г. но утвержденпсо районирования Мишкинской и Чу­
раевской волостей п всего Зилаирского кантона и по проведению постановления в жизнь 
после окончания всесоюзной переписи.
-) Кроме этих обозначенных в списке жирным шрифтом городских поселений, при 
переписи 1928 года будут  переплсаны  по городской программе, а  вслед  за  этим и при­
числены к  поселкам городского типа следующие населенные пункты : в Уфимском канто­
не—фабрика „Красный Ключ“ — Булекей-Кудейской волости; в Белебеевском кантоне—стан ­
ция и поселок А ксакове—Белебеевской волости; в Вирском кантоне—станция и дер. ■ Яна- 
ул  с  дер. Инанаевой—Я науловской волости; в Тамьян-К атайеком  кантоне—Зигазинскпй 
заво д—Катайской волости; в Зилапрском кантоне—завод Б ай м ак с дер. Таналыковой—Та- 
налы кской волости, станция и село К уван ды к—УФерганекой волости и рудник Тубинский— 
Темясовской волости.
Кроме того, по городской программе будут "переписаны вместе с гор. Уфой при­
городные деревни Глумилпно и Д уи о вка—Степановской волости и К иржацкая1— Дмитриев­
ской волости.
Баш кирское Центральное Статистическое Управление.
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7. А р га яш ск а я  вол ост ь.
гор. Р- — 157 695 578
.
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1 А бдырова (С у п х а н гу л о в а ) ................................... дер. б. 20 88 190 180 370 85
192 А билькеева .................................................................... б. 6 43 90 86 176
3 А б л а е в а ............................................ .................................. б. 28 47 88 104 192 41
-t А блаевского О - в а ..................................................... займ. Р- 28 — — — — 9
б А б р о с и м о в а ....................................... : ....................... Р- 12 — — — . — 3
б А каикпна ........................................................................ дер. 0. 10 — — — -— 13
7 Ахлюстина (А блаевского  'О-ва] . . . . . . займ. р. 30 5 18 21 39 6
8 А язгулова ............................. ............................  . . дер. б. 6 65 149 174 323 61
9 А язггловско го  О - в а ............................. ................... займ. Р- 8 — — — — 0
1(1 Б алан сы  (Б улан сы , В уланцы ) *) . . . . кварт. Р- 13 22 61 78 139 16
11 Б а р а н о в а ...........................................  . . . . займ. Р- 25 11 32 32 64 8
i -г Бегпш ева ......................................................................... дер. б. 36 — — — — 14
13 Бе-зпалово—Л ап тева  2) ............................................ займ. Р> 14 8 27 99 49 а
14 Блнновских 3) ........................................ „ Р- 12 — — — — 6
15 Больш ая И л п м б е т о в а ............................................ дер. 6. ' 29 За 73 92 165 18
18 Б о л ы д е -Б а ж и к а е в а ................................... „ б. 5 71 158 153 31 1 7 а
17 Болыле-К урманова '(Зур-К урман) . . . „ б. 0 63 143 143 286 64
18 Б олыие-У льтракова (Б ур-У льтрак) . . . . „ б. 3 46 92 98 190 45
19 Б о л ь ш е -Я у м б а е в а ........................ '........................... 0. л ь 54 107 93 200 S3
20 Б угровка Ч .................... .................................. кварт. р. 14 13 47 52 99 31
21 займ. р- 13 6 14 14 •28 9
22 К глатова .................................................................... дер. 0. 13 58 120 124 244 54
23 Б у т ю к о в а ......................................................................... „ С. 9 21 52 55 107 23
24 Ныково-Мелешкпна Л) ............................................ займ. Р- 18 12 49 39 88 10
25 В е в е щ а гп н а ........................  . . . . . . . „ р. ->- 8 26 26 52 15
2Н Глухова (Э тбаевско го ,0 -ва) „ Р- 17 9 . 37 31 68 9
27 Глухово-Ходова . . . . . . . . . . .  . Р- 20 8 23 31 54 7
2Я Г 'рбатовы х (Ново-Астновского О-ва) . . . Р- 19 15 44 56 100 15
21* 1 ориый Поселок ................................................. Р- 13 — — — — Л
30 I орюткпна (Нпво-Аслновского О-ва] '. . . „ Р- 22 3 13 15 28 8
31 Гузынпно-Кприллова - ) ....................................... Р- 12 — — — 7
32 Гурова (А блаевского О -в а ) .................................. Р- 22 ,— — — 2
33 ■ 1 усь к о вск ая  (C at л ваковского О - в а ) ............... арт. Р- 1 1 — — 14
34 Л е р б и ш е в а .................................................................... дер- 0. 18 102 217 214 431 94
35 Лимитрпна 4| ...................  ............................. хут . р. 5 — — — — 9
36 Еремеевых (Ново-Асановского О-ва) • . займ. 1>. 2.5 8 2В 31 57 16
37 Ершовых (Новр-Аеан'озекого О-ва) . . . . , р- 27 9 36 34 70 6
33 Зайц ева (Дербиш евского О-ва) . . . . . . „ р- 15 18 54 <)6 120
30 З аря (С .атлыковского О - в а ) ............................. арт. р- 11 — '4
•40 • вер о -Г л ух о ва ............................................................... заим. р 10 И 31 32 63 17
41 И вановский .................................................................... пос. P.- 15 — -- — 16
42 П зяш ева . . .  ............... -..................................... дер. о. Ь 53 112 118 230 50
43 заим. р 12 — — - 13
44 И ш а л и н а ......................................................................... б. 1а 111 233 239 472 101
-Р. К азачкина " ) .................................................................... заим. р- 12 — --- — --- 3
46 К ал п н о вка*) ■ .......................................................... - квар т . р- 10 — --- — 12
47 К ам ы ш евка 4) ............................................................... „ р- 12 25 71 79 150 54
48 К ар акаева  . . . . . . .  ...................  . . . дер. б. 30 52 111 131 24°. .40
>) К узяш евского О-ва. 2) Ново-Соболевского О-ва. 3) Б улатовского  О-ва. 4) Бывга 
квар т . Курмановскпй и  Мосеевский.
—  г  —
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49 К а р а т у г а й  ........................................................................ зай м . р . 33 13 40 39 79 18
50 К а р п о в а .................................................................................. р- 13 — — — — 3
51 К орнилова ............................................................. „ р- 10 6 19 22 41 9
52 К очеткова ............................................................................. р- 12 11 28 39 6 1 о
53 К ош евье (Н ово-А сановского О-ва) . . . . р- 20 — —. — — 16
54 К рутогорски й  (б. зай м . М етелевского  О-ва) ПОС. р- 12. 2 7 а 15 21
55 К у ж и б а е в а ....................................................................... дер . б . З1 31 63 73 136 26
.30 К узе б а е в а  ............................................................................ 0. 28 166 135 301 60
.37 К у з я ш е в а ............................................................................ „ б. 12 15(г 338 327 665 145
58 К ур ен ковы х  (Н ово-Аоановокого О -ва) . . . займ . р- 22 3 15 9 24 7
59 К ус ем б а е в а  ( К у с и н б а е в а ) .................................... дер. б. 8 26 52 45 97 20
60 Л е в а ш е в а ............................................................................ б>. 20 115 244 261 505 116
61 Л еваш евско го  О - в а ................................................... займ . р. 25 12 42 34 76 21
62 Л еж н ева  • ............................................................................ р- 22 — — — 8
63 Л еж н ево -И гу м н о в ы х ................................................... р- 32 15 64 47 111 13
64 Л ези н а  (А б л аевско го  О-ва) . . . . п р- 22 —г — — — 4
65 Л еви н ы х  ............................................................................. р- 16 6 19 23 42 6
66 Л обутин а ]) ....................................................................... „ р- 6 — ' — — 6
67 М акар о вскп х  (Н ово-А сановского  О -ва) . . „ р- 20 6 18 1Ь 36 12
64 М а к с и м о в а ....................................................................... „ р- 12 8 33 23 56 13
69 М а л о -Б а ж и к а е в а ............................................................. дер. б. 7 26 47 49 96 18
ТО М ал о -Или мбетов а  . . .  ......................... „ б. 30 — — _ — . 7
71 М ало-К урм ан ова (К е к е й -К у р м а н ) .................... „ б. 1 43 91 92 183 41
7° М ал о -У дьтр ако ва  (К екей -У л ьтр ак ) . . . . п б. 7 33 75 69 144 34
73 М а л о - Я у м б а е в а ............................................................. п б. 12 42 89 74 163 36
74 М алы ш кина х) . . ............................................................. займ . р- 8 — — _ .— 2
75 М ам б ето в а ......................... .................................................. дер . б. ■ 16 22 39 44 83 15
76 М а р ж и н б а е в а .................................................................. б. 20| 49 99 104 203 24
77 М арж пн баевского  О -в а .............................................. займ . р- 18 11 44 30 74 2
78 М ар ки н о -В ал яки ц а ] ) .............................................. р.- . Щ 10 34 21 55 7
79 М аркпны х (Ново-Соболевского О-ва) . . . „ р- 16 25 75 84 159 9
80 М елен тьева  ....................................................................... р- 19 14 51 41 92 14
81 М е г е л е в а ............................................................................. дер . б. 18 130 266 313 579 126
82 М е щ е р я к о в ы х .................................................................. займ . р- 171 4 19 13 32 7
83 М о ги левка  (К узяш евско го  О - в а ! ..................... к в ар т . р 9, 19 67 86 153 15
84 М орозова (А б дазвско го  О - в а ) ........................... займ . р- 25, 2 D 6 11 о
85 М о с е е в а ................................................................................. б. 2 02 124 118 242 74
86 М р а т о в а ................................................................................. ,, б. 22; 36 68 69 137 29
87 Мх’ Ч к и н а ................................................................................. займ . р- 3, 4 18 11 29 5
88 М учкин ы х ............................................................................ р- 18 5 14 17 31 5
89 Н азар о ва  (Э тбаевско го  О-ва) .......................... „ р- 14’ 1 2 2 4 4
90 Н а з ы р о в а ................................... < , .................................. дер . б. 11, 24 53 46 99 19
91 Н а к а е в а .................... • ........................................................ б. 29 69 150 145 295 оО
92 Н аум ово -П ечугова (Д ербиш евекого О -ва) . займ . р- 16 5 19 14 33 14
93 Н ово-А санова (Я н ги -А с а н ) .................................... дер. б. 28 95 212 220 432 98
94 Ново-Ооболева ( Я н г и - С у б и л ь ) .......................... „ б. 12 108 245 251 496 102
95 Н оркина (С атл ы ко ва  2 - я > .................................... „ б. 5 52 108 111 219 50
96 П етровка (бы в . зай м . П л акси н а) . . . • . х ут . р- 5, 7 28 23 51 10
97 П л ак си в а  1) ........................................................................ арт . р- 9 — — — — 2
98 П лаксин а (С ул таевско го  О - в а ) .......................... зай м . р- 36 > 6 4 10 3
991 П лакси но-К очеткова ................................................... р- 9 6 16 25 41 4
100 П л аксвн ы х  (Н ово-А сановского О -ва) . . . - р- 2° 0 19
оо 41 5
])  С агл ы ко вско го  О -ва.
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101 П уш кар ева 4) ...................................................... ....  . займ . р. 25 3 10 8 18 3
11 и С а к к у л о в а ............................................................... • . дер о. 37 29 67 79 146 22
103 С алом атина ....................................... . . . . . . займ. р- 12 7 13 20 33 о
104 СаннЕкова . . . . . . . .  .............................. „ р- 4 4 9 15 24 3
105 С аргай ды  (Ю макова) ............................................ дер. б. 9 — —
230
19
10п О атлыкова (О атлыкова 1 - я ) ................... • - о. 4 56 119 111 67
107 Сатонина (при дер. К уж и и аево й ).................... займ . р- 5 3 14 7 21 5
108 Сатонина (Соболевского О-ва) ........................ „ р. 15 — — — — 8
109 О едельникова ............................................................... р. 22 4 20 18 38 7
110 С е л я е в а ........................ ■ ■ ........................................ дер. б. 7 102 231 230 461 106
111 Симоновых (Б улатовского  О - ь а ) .................... займ . р. 15 9 28 23 51 7
112 Смоленцовых (С ултаевского  О-ва) . . . . * бр. 35 7 27 18 45 3
113 Старо-Асанова (И ски-Асаи) .............................. дер. о. 28 87 250 242 492 93
114 Старо-Асановского О - в а ....................................... займ . р. 26 — — — — 3
115 | таро-Соболева (И ски -С уб и л ь )......................... дер. б. 15 29 63 68 131 ' 24
116 С у л т а е в а ....................: ......................................■ . „ б, 35 139 319 •294 . 613 120
117 С ултаевеко го  О -в а ............................................ • . займ . р. 36-40 ■— — — —■' 19
118 С услова (С атлы ковского  О -в а ) ......................... •„ р. О — — — —Г 4
119 Суфина . . . . . . . .  .............................  • . дер. в . 7 46 122 114 236 45
120 С ы с о е в ы х ......................................................................... займ . р. За 7 Ю 25 44 6
121 С ю р а к о в а .......................................................... ..... • . дер. 0. 1 57 124 109 •  233 46
122 Сгораковского О-ва .......................................■ . займ . р. 8 6 23 16 39 5
123 Теча-Брод (бы в. П ряхина) ! ) ....................• . „ р- 30 4 22 18 40 31;
124 Т рускова (быв. займ . И ш алина) . . • • • хут . р . 15 1 В 4 10 1
125 Т р у с о в а ....................................................................- . займ . р. 17 ■— — -— ’ --- 9
126 Тряпицыных (бы в. Б аж и к аев ск ая ) а) . ■ . п р. 9 — — — --- 11
127 Т у гу зб аева  ..................................................................... б. 28 29 71 67 138 29
• 128 Т уктам ы ш ева ...................................................... • . б. 35 34 73 71 ■ и 32
129 У льтраковского  О-ва . . . . . . . .  - . з авм . р. 10 —-
30
— — 3
130 У т е б а е в а ......................................................• . . . дер. б. 12 12 3.3 63 14
]3 l Федотовых 4 ) ................................................. .... займ . р. , 30 3 19 1*2 31 9
132 Н а р а п к и н а ...........................................................■ . „ р. 17 9 30 23 53 11
133 Чибурина (быв. С уф и н а).................................. .... р. 13 16 43 56 99 12
134 Ч упруновы х 4 ) ................................................................ „ р. 24 4 14 18 32 6
135 Ш алимовых (С атлы ковского  О-ва) . . . . р. 8 — —- ■ — — 12
136 Ш ам гулова ............................................. .... дер. б. 20 14 34 30 15
137 Ш арманова (С ултаевского  О-ва) . . . . . займ. р. 33 2 4 4 8 5
138 Э тбаева . . ................................... . . . . . . . дер. б. 16 27 58 63 121 26
135 Этимганова (И т л и г а н о в а ) .........................• . б. 38 84 166 170 336 57
140 Якупкин Мост (Н улатовекого  О-ва) . . ■ . займ . р. 11 — — — — 2
141 Я умбаевского  О - в а ........................................• . р 20-28 — — — — 25
142 Совхоз № 1 ................................................................ ....... — р- 14 — — — — 3
143 Жел.-дор. р аз 'сзд  № 8 9 ............................................. — р- 7 — — — — 2
144 Жел,-дор. раз. Л е  90 (6 . ж .-д. ст. Иш алино) . — р- 13 — — — — 5
145 Жел.-дор. б удка  № 328 ........................................ — р. 8 ;— — — —  • о
146 „  „  № 329 ........................................ — р. 6 — - ' ----- г — — 1
147 № 331 .............................................................
/ / .  Б у р и н с к а я  в ол о ст ь .
р. 7 2
1 А к ч а - К у л ь .......................................................................................................... займ . р- 25 35 102 ' 196 2^8 422 А левкулова (Х алитова) • ................................... дер. б. 20 ,53 
. .
131 132 263 48
3) Ново-Асановского О-ва. 2) А блаевского  О-ва.
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3
.л  ш ирова ................................................................... лер . б. 20 52 126 135 261 47
4 Б ай о уск ар о ва  .................................................................. б. 20 73, 171 198 369 76
5 Б ар ан о ва  (К ар асур , Б у к с а е в а ) .......................... б . 25 77) 158 149 307 68
0 Б а я з п т и в а ............................................................................. 0 . 7 60 174 160 334 58
7 Б о льш ая К ы зы л ова (У л у -К ы зы д ) . . . . б . 15 88 210 220 430 92
'8 Б ур и н а ......................................... ....................................................... б. 0 157 356 364 720 135
9 И ксан о ва  ........................................................................ б. 20 74 173 172 345 60
10 И л ьч и гул о ва  (А л а м а -Т а р ся к ) . . . . . . б. 15 22 56 65 121 28
11 Капканоиа. ( К у д и П ) ................................................... б. 13 57, 157 143 300 50
12 Кирина (С ы гр ян о ва ) . . . , ............................... б. 15 43 103 110 213 -13
13 К уб н гуш ева  (Г аны сп на) .................................... б. 12 Г>0 134 126 250 53
14 М ал ая  К ы зы л ова  (К еп -К ы зы л) , ..................... б. . 15 43 102 108 210 51
15 М а н с у р о в а ....................................................................... б. 15 32 67 69 136 84
к ; М ахм удова .................................................................. б. 20 59 127 160 287, 54
17 М о с е е в а .................................................................................. б . 30 58 132 141 273 61
18 М у р п н а ......................................................... и. 11 107 261 287 548 Ю4
19 Н иж няя (У с т ь -Б ага р я к , Т у б я и -А у л ) . . . „• м. 25 75(1 1864 2137 4001 571
20 Н о вая (Я н ги -А у л ) ........................................................ м. 20 619 1543 1587 3130 465
2 1 С а п о г о в а ............................................................................. б. 15 22 42 46 88 18
22 С ер кр ва  (С ер к аев а , С ерко ва) . . . . . . . б. 7 94 213 222 435 78
23 У см ан о ва  ............................................................................ м . 28 30.5 831 91 1 1742 2.31
24 Х ал и то ва  ( Т а х т а л ы м ) ......................................... б. 10 123 237 333 620 104
25 Ч ек ур о ва  ............................................................................ б. 15 76 181 189 370 S3
26 Ю м агу л о ва (С ы гр ян о ва ,К у м к у л о ва ) . . . .
///. Г у б е р н с к а я  в ол о ст ь .
б. 2 31 77 77 151 32
1 Б езпалово  . "  . . . . . . . . . .  . . . . дер. Р - 2 767 1547 1949 3496 2
2 Губернское ....................................................................... село р- 0 819 2140 2699 4839 ?
3 К узнецкое ............................................................................. р- 3 1039 2400 2987 5367, ?
4 Смодино ...............................  ................................................................
] V. К а р а б о л ь с к а я  в ол о ст ь .
дер. р- 4 307 811 IU0Q 1811 ?
1 А л а б у  г а  . .......................................................... б. 15 146 322 324 .646 112о А лабун екого  О -ва .................................................... ..... займ . р- 23 — — — 2
3 Б ерде н и ш ..................................... ....................................... б. 28 147 289 331 620 119
4 Б н к т н м и р о в а .................................................................. б. 12 54 110 98 208 43
9 Б о л ьш ая  К а зы к б а ев а  (У л у -К азы к б ай ) . . б. 25 52 126 110 236 55
6 Г а л и к а е в а .................................... ..... б. 21 71 162 153 315 59
7 Ж идкова (Ь ердеы пш ского  О - в а ) ..................... зай м . р- 30 3 8 6 14 3
8 З яо к азо в а  (Б ердени ш ского  О -ва) . . . . р- 30 1 1 1 9 2
9 З ы р я и к у л ь ........................................................................ дер. 0. 11 53 118 125 243 50
10 К ар аб о л ка  ............................................................................ п м. 0 801 1981 2148 4129 680
11 К ирпичики ........................................................................ б. 12 30 63 76 139 27
12 К ирпичик . ....................................................................... к о м м . р- 2 11 2 ‘2 19 41 2
13 К н я зев а  (Б ердени ш ского  О -в а ) .......................... зай м . р. 30 1 3 4 7 2
14 К о ж акул ь  ............................................................................ с е л о р. 23 216 577 687 1264 2
15 Кокш  . р о в а ......................................................................... м-ца р- 1 4 10 . 7 17 •г
16 К ул у ж б аев а  ( И т ы ж б а е в а ) .................................... о. 12 57 125 114 239 56
17 К ул ь м як о в а  (А л ьки н а) . . ■ ............................... б. 8 58 139 133 272 66
18 К ун а к б а е в а  ..................................................................  • б. 21 117 271 303 574 109
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19 К уяш  (Большой К у я ш ) ............................. село Р. ,8 476 1146 1485 263! г
20 Л яп ун ова ( Бердениш ского О -в а ) .................... заим . Р- 30 1 j 6 1"
21 М ал ая  К азы ко аева  (К си-К азы кбай) . . . дер. б. ■г.> 4о 95 102 197 40
09 М алый К у я ш ........................ .... ................................. Р* 15 ,и 189 241 430
23 М усякаева  .................................................................... п б. 53 102 114 216 58
24 прдпца Афанасия (К ульм яковского  О-ва) . заим. Р- 10 1 1 4 5 1
25 Разлрогппа (Бердениш ского О-ва) . . . . Р- 30 I 1 3 4' 2
20 С ар ы кул ьм яко ва  .......................................................... дер. б. 19 108 263 266 529 106
2V О арыкулъмнкивского О - в а .................................. заим . Р- 25 — — — — . 13
26 С атлы кова . ................................................. ....  . . . дер. 27 58 181 140 27 ! 56
29 О у л т а н а с в а , .................................................................... „ б 211 48 92 118 210 43
30 Тараторина (Бердениш ского 0  в а ) . . . . Р- 30 1
2о!з
0 10 2
31 Т емряс . . ■ ........................ дер. р. 8 88 287 495 ?
32 Сорокина (1 ары кульм яковского  О-ва) . 
'Горокина (С ары кульм яковского  О-ва) . .
заим . Р* ' 2э 1 3 4 7| 1
33 „ Р- 25 1 3 3
1 129
1
34 У р у к у л ь .............................................................................. дер. Р- 15 221 525 604 7
35 Ф илинкова И вана ...................................................... P- 1э I 3 4 / 1
30 Ю лдаш ева .................................................................... 11 49 111 123 234 46
37 Я м ан таев а  (М а н а т о в а ) ............................................
14. К у н а и ш к с к а я  вол ост ь.
” 0. 9 19 39 47 36 18
1 А к ч у в а ш е в а .................................................................... б. 12 86 191 150 3911 83
2 А м инева . . . » ........................ • .................................... 0. 10 88 221 232 453] *7
3 А р ы к о в а ...............................................................: - . ■ » • б. 12 84 176 187 363 |) t-
4 Б а й т а г у д о в а ............................. ............................ заим . р- ' .2 10 28 47 1 0 14
5 Б араш  а  нова . . . . . . . . . . . . . „ . р- — — — — 4
б В а р и с о в а ......................................................................... дер. м., б. io 198 485 586 1021: 18'*
7 Больш ая И р к а б а е в а ................... ........................ -. ! б. 20 82 174 193 367 71
8 Б ольш ая И с а е в а ......................................  . D. 20 109 270 290 560 118
9 Больш ая К ур м ан о в а1) ............................................ О., М. 20 569 1318 1424 2742, 576
10 Больш ая Т а с к и н а ...................................................... 0. 18 54 140 134 274 60
И Больш ая Т / о л я к о в а ................................................. б. 20 86 223 231 ' 454 96
12 В аган ова ......................................................................... р. 30 1 9 9 1
13 Г аур тур  ( Г а у т р а ) ...................................................... дер. б. 22 137 328 380 688 129
14 Д а у т о в а .................................................................... ' . . б. 24 38 69 82 151] 38
13 З у д и х и н а .....................................................  . . . . заим . р. ? 1 9 1 3 1
10 И б р а ги м о в а .................................................................... дер. б. 15 52 117 132 249] 50
17 И брагимова (С ун абаева .Б о лы н . Суртаныш ) „ б. 25 57 120 99 219 60
18 Ильтындьнсова (И л ь т и н д и н о в а ) .................... 0. 15 22 55 59 114 24
19 К аинкуль ...................  ................................................. „ б. 18 61 161 152 313 59
20 К аип кулова .............................  ................................... б. 28 30 60 74 134’ 23
21 Кан-зафарова (Б ольш ая Канзаф арова) . . б. 5 83 168 183 351 34
22 К а р а г а й -К у л ь ..................................................... „ 0. ■ 25 68 174 168 342 1 э
23 К а р м а с к а л ы .................................................................... 0. 25 35 76 73 149 39
24 К арпеевы х (К о р н е е в ы х ) ....................................... заим. р- V 13 37 39 76 4
25 Красноуф имская ...................................................... р- ■г 4 14 13 о j 8
26 К ун аш ак  . . .  ............................. б. 0 1251 3194 3337 6531 889
27 Купцовых ........................  ............................................ заим . р- г 6 •зз 21 44 у
28 М ало-О ркабаева (Б а к и е в а ) ........................ дер. б. 20 26 56 57 113] 25
29 М ал о -И саева .......................................................... ....  . б. 16 14 35 35 7 0] 11
30 М ало-Каизаф арова ................................................. „ б. 4 _ — — 22
31 М ало-Курманова 4 ) ...................................................... б. 20 76 190 196 386 —
32 М ал о -Т аски н а ................................................. ; . . 0. 17 30 69 73 142] '94
33 М а л о -Т ю л я к о в а ........................................................... 0. 20 21 35 52 87]
1
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34 М а н с у р о в а .................................... . .......................... дер . б. 25 82 193 194 387 26
3.5 М у р т а з и н а .....................- ................................................ » 1 0. 28
738
88 79 167; 36
36 М услю мова ........................................................................ п М., б. 10 1798 1972 3770' 570
37 Н ады рова ................................................... ..... 0. 15 46 123 135 258: 43
38 Н ады ров М о ст ................................................................... „ Р- 15 33 86 98 184 42
39i Н а з а р о в а ............................................................................. 0. 24 31 71 65 136 32
40 Н азар о вская  ........................................................................ зай м . р- 25 8 16 19 35 12
41 Н угум ан о ва  ( С а л и м о в а ) ......................................... дер. и. 3(1 231 528 596 1124; 276
4-3 П ряхиных ............................................................................ зай м . Р- ■г 3 17 14 31 6
43 С ары  . . . .  .................................................................. дер . б. 15 185 391 406 797 135
44 С а р ы к а с в а  ( С е р и к а е в а ) ............................... и. 2-> 58 133 113 246 47
45 Соболева (С обинева) ................................................... б. 8 64 137 126 263! 42
46 С г о л б п к о в а ....................................................................... з ай м р- •г — —г — — 16
47 С ул ей м ан о ва  (Ю к и н а ) .............................................. дер . 0. 17 32 63 73 136! 30
43 С ул тан о ва  ............................................................................ „ м. 20 142 354 ' 389 743 134
49 С ултан овского  О - в а ........................................ запм ? 2 — — — I 4
50 С ури кова  ............................................................................ дер. 0. 30 115 233 249 482| 119
51 С у р т а н ы г а ............................................................................ „ б. 20 20 41 53 94 20
53 С уртан ы ш ско го  О - в а ................................................... зап м . ? 25 7 19 24 431 2
53 ' Т л я у к а е в а  .................................................................. дер . о. 31 55 112 146 258 51
54 [Ц ар ап к ул о в а  ............................................................  . б. •25 49 113 99 212 40
05 Щ ар ап кул о вско го  О -ва ......................................... зай м . •г. 30 — i — —с — 53
он Я т ы к о в а ................................................................................. дер . 0. 17 9 36 37 721 11
07 X. х. п зай м , вдоль р. р. Б. и М. Течи . . — Р- 20 ■I 22 17 39 19
58 X. х. и заи м к и  в д о т ь  р. К аменной . . . .
VI. М у х а .н е т -К у л у е в с к а я  в ол о ст ь .
Р- ? 4 23 14 37 2
1 А д ж и т а р о в а ..................................................................• дер . б. 35 2 2 2 2 ! 70
А й б а т о в а ........................................................ .... 0. 4 49 123 108 231 50
3 А кб аш ева  . . .............................................................. б. 20 156 323 340 663; 141
4 А л и ш е в а ............................................................................ п 0. 23 67, 147 154 301 51
ь А д ь м е е в а ............................................................................ п 0. 20 60 132 107 239, 5(
6 А ргази н ски й  ...................................................■ . . кварт. р- 18 14 48 62 1 10 237 А р г а з и н о к и й ................................................................... корд. р- 25 2 п 6 12
8 Б ай гази н а  ............................................................................. дер. б. 15 67 146 161 307! 60
« В ай р ам гул о ва  ................................................................... о. 20 136 269 287 556| 100
10 В ай р ам гул р вски й  ........................................................ квар т . р- 22 16 44 58 102 2711 Б алан сы  (Б у л ан сы , Б уланцьг) . . . . . . „ р- 15 —i — — | 10
13 Б а х т а х т ы .................................................................. ..... . р- 25 18 42 50 92 19
13 Б о л ь ш ая  й с я и ги л ь д и н а  . ............................... дер . б. 12 170 365 329 694 83
14 Б о л ьш ая  К у й с а р и н а ................................................... 0. 10 177 369 392 761 153
Р Больш ие К у р г а й д ы ....................................• . . к в ар т . р- 6 19 64 88 152 201 ь Большой М и д и я к ......................................................... дер. б. 12 60 111 102 213 52
17 В и ш н е в с к и й ........................................................ 1 ■ . хут . п., р. 12 13 42 49 95 17
18 Д а в т е т б а е в а ........................................................................ б. 8 62 147 133 280; 59
19 З ай ц ева  .................................................................................. х ут . р- 10 — . — — — 3
30 И м а н г у л о в а .................................................................. дер . б. 4 4 6 13 19 7
31 И ш кинина (й н п с и н а ) ................................................... б. 12 39 94 83 177, 33
И ш к у л ь .................................................................................. корд. б. 25 3 8 7 151 1
23 К а з ы р о в а ............................................................................. 2 38 75 69 144 35
34 К алиновский ....................................................................... к в ар т . р- 12 25 94 109 203 3425 К а р а б а ш е в с к и й .............................................................. .. р 10 12 34 30, 64 25
26 К рутолаповский  .............................................................. р- 10 41 91 112 • 203 44
2  | К ул сар и н а  1-я ( Б и к к у л о в а ) ..................... б. 10 112 237 249 486 92
У . Кунашакская вол., VI. Мухамет-Кулуевская волость.
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28 К улсарина 2-я (Х а л и т о в а ) ................................... дер. б. 15 101 232 249 481 76
29 К ул у к а ев а  . . . . . .  . . . . . . . '. . . б. а 48;  89 96 185 33
30 к у р а ы п ш н а ..................................................................... б. 20 42|! 112 95 207 34
31 Л а й ....................................... .... ........................................... к вар т. Р- 7 6 23 21 44 «
32 Леонова .............................................................................. Р. 12 — — — 6
33 Логиновский .................................................................... квар т. Р- 13 13 36 45 81 35
34 Мавлготова . . . . . . . . . . . . . . . . дер . б. 15 121 232 268 520 103
33 М ал о -Н еян гп л ь д п н а ................................................. п б. 9 20 37 39 76 14
36 М ал о -К уй сар и н а ............................. *........................... у, б. 15 44 89 94 183 23
ЗТ М алые К у р г а й д ы ...................................................... к вар т. Р- 6 — — — — 4
38 М алый М и д п я к ........................................................... дер. б. 12 У 29 25 54 19
39 М а м а е в а .............................................................................. б. 22 50 108 114 222 48
40 М и а с с к и й ............................................. ' ........................ к вар т. Р- 18 — — — — 15
41 Мироно-Сорокинскнй 2) ............................................ „ Р- 12 38 124 122 246 39
42 М устаф и на......................................................................... 1 дер. 0; 1 64 137 143 280 61
43 М ухам б е т о в а ..................................................................... г> б. 30 40 80 92 172 24
44 М ухам ет-К улуева  ................................................. „ б. 0 63 148 164 312 83
43 Островский ..................................  . . . . . . . кварт. р. 15 -г — — — 42
40 Протяженский ............................................................... „ п., р. 10 12 29 41 70 12
47 П угачевский  (П угач ев  Брод) . . . . . . , , Р- 8 29 86 98 184 35
48 Р а к а е в а  1 - я .................................. .................................. дер. б. 30 72 168 153 321 50
49 Р а к а е в а  2-я ..................................................................... б. 42 16 38 34 72 10
50 С актаева  ......................................................................... , б . 30 36 69 84 153 21
51 С евтова ( С ы з г и ) ........................................................... п б. 13 105 236 230 466 71
52 С елянкина ......................................................................... б. 30 32 63 68 131 23
53 С и н ято вски й .................................................................... кварт. Р- 1 5 20 60 76 136 28
54 Сирюсина ......................................................................... дер. б. 25 55 118 146 264 44
55 Сутю кова ......................................................................... „ б. 13 38 75 89 164 30
56 Т л я у к а е в а ............................................ ....  . . . . б. 25 14 29 30 59 13
37 Т уй гун о ва  ......................................................................... б. 18 88 81 79 160 35
58 Т у р к ае в а  (Т ур акд ева , С г г а е в а ) .................... п б. 27 29 62 64 126 24
59 Т у х т ы б а е в а .................................................................... б. 25 128 25У 281 540 109
60 У р азб аева  ( Т о г ы з о в а ) ............................................ п б. 12 65 143 152 295 49
61 У см ан ова ......................................................................... б. 17 88 178 185 363 88
62 У т е б а е в а ......................................................................... , 45 12) 24 29 53 10
63 Х ам итова ( Х а л и т о в а ) ............................................ „ б . 4 7 16 14 30 6
64 Н у б а р ы .............................................................................. кварт. р. 15 21 74 77 151 26
65 Ш аи м о вски й .................................................................... р. 25 7 32 22 54 22
66 Ш у в а л о в с к и й ................................................................ у, Р- 5 43 125 129 254 27
67 Я лты  ров а ......................................................................... дер. б. 4 122 276 264 540 101
68 Я р аткул о ва  1 - я ........................................................... V б. 10 76 179 158 337 69
69
.
Я раткул о ва  2-я (Ключева, Н игаметова)
”
и. 16 60 117 123 240 51
■) Заим ки  К аткова, .Миронова, С и л ан тьева , Сорокина п Т арасова .
Белебеевский кантон.
Название волостей и населен­
ных пунктов
ет{ X О >» 
Он К
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Н аселен ие по пе- 
реписп 1920 г.
Число душ
М. Ж. Об. IT. в  -
_ Б е л еб ей .................................................................................. гор . р-
1
1615 4786 5424 10210
1
I  А д н а г у л о в ск а я  в ол о ст ь  
А б дул л и н а  С ул ей м ан а  1) .................................... м -ц а т. j 1
3 А б л а ев а  . . .  ............................................................. лер. б. 14: 107 249 278 527 95
3 А б ун аги м о ва  (прп дер  Т уй м азе ) . . . . м -ц а т. 8 ■— — - — !
4 А гы р -Т а м а к о в а  (А гер -Т ам ак ) ..................... дер. тп. 4 162 407 457 864 135
з А д н а гул о в а  .................................................................. * б. !2 298 783 774 1557 276
6 А д н а гу л о в а  (при дер . Б пш индах Н ижних) . м -ц а т. 15 — — — 1
7 А лексан др о вн а  (Н ово-Владпмировка) . . . дер. р • 20| 46 141 150 291 528 А л е к с е е в к а  ( К р е щ а т и к ) ......................................... )» у к . ц 25 86 84 . 170 31
9 А р д ато вка  ....................................................................... мд. 8 53 165 173 338 57
10 А хм атзян о ва  (прп дер . Т атарском  У л кан е ) м -ц а Т. 15 — — — — 1
11 Б ай рякп -Т ю ба ( Д а в л е т б а е в а ) .......................... дер. б. 8 50 106 129 235 45
12 Б ар су к о в а  . . .  ......................................................... б. 24 138 343 356 699 127
13 Б аты р ш и н а  (при дер . А гы р-Т ам ако во й ) . м -ц а р- 4 1 3 7 10 1
14 Б е т ь к а  (Б а т ь к и ) . .............................................. ..... . дер . тп. 15; 98 245 256 501 90
15 Б и к м е те в а  ........................................................................ б. 20 251 651 705 1356 159
16 Б и ш ян ды  Верхние ........................................................ f> б. 15 277 744 738 1482 178
17 Б иш инды  Н и ж н и е............................... . . . . б. 15 265 631 709 1340 179
18 Б и ш ан ды  Н о в ы е ........................................................ б. 17 135 407 388 7о5 99
19 В оробьева (при дер. Н ово-Георгиевке) . . м -ца р- 19 1— — — •—
20 Г аб д р ах м ан о ва  2) ........................................................ ,, т. 15 — — — . — 1
21 Г п л язетди н о ва  (при дер .Б и ш и н дах  Нижних) ,, т. 15 — — — — 1
22 Д ен ьги н а  (при дер . С ар ды ке Н ижнем) . . м -ца р. 18 — ----: — — 1
23 Д м и тр и ева  С ем ен а 3) ................................... „ р- 2о: — — .— 1
! 11224 Д ю р м е н -е в а ....................................................................... дер. б., т. щ 132 317 365 682
25 Дюртюлли ............................................................................. село ч. . 23 158 404 442 846 159
26 Е горова (при дерЗ С арды ке Н ижнем) . . . . м -ц а р- 18; — — — — 112327 Е рем кин а ............................................................................. дер . б., т. 15 117 320 315 635
28 З аи то ва  ......................................... ................................... б. 20 254 639 690 1329 159
29 З а и т о в а ............................................................. ..... п б., тп. 28 328 813 876 1689 299
30 З и р и к л ы .............................................................. . . .
З и ш тяво ва  (С уи х а н к у л ) . . .  . . . . .
т. ,  б. 28; 306 746 801 1347 289
31 п тп. 7 84 224 232 456 69
32 И л ь ч е м б е т е в а ................................................................... V тп., т. 8 229 578 609 1187 189
33 И сл ам гар сев д  (при дер . Т атар ско м  У л к ан е ) м -ц а т. 151 • — — — I1134 К а о ы к - К у ш ........................................................................ дер . т., р. 11 _ — — —
35 К азан к а  .................................................................................. мд., р. 12 45 143 148 291 50
36 К акы рб аш  . . . . .  .............................................. п тп., б. 8 117 290 305 595 109
37 К ан и п о ва (прп дер . Б п ш и н дах  Н ижних) . м -ц а т. 151 — — — — 1
38 К аран -Б и ш и н дк  . . .  . . . . . . . . . дер. б. 16' 109 283 285 568 60
39 К ар ато ва  ( К а р а ш е в а ) .............................................. „ б. 32| 89 201 236 437 85
40 К а р м а л ы - В а п и т о в а .................................................... „ б. 10 326 843 - 892 1735 211
41 Кар.мал ы-Т ам  а  к-Т ем ирова . . . . . . . . . п о. 10 88 244 253 497 59
42 К и льди яро ва И скан дер а  (прп д. Н арыш евой) м -ц а т. \ 21) — — — — ]
43 Кирш ина .............................................................................. х ут . р. . 3 3 13 19 32 1 4
44 К обелькова (прп дер . Н ово-Георгиевке) . . м -ц а р. Н) — • ■— — — 1
45 К расильн икова К апи то на 4) ............................... р- 5 — — — ]
46 К р асн ая  Г о р ка .............................................................. дер . р., у к . 29, 19 53 68 121 20
47 К угар ч п н -В ул як  . ......................................................... „ о., т. 32 217 551 575 1126 ! 211
48 К у ю к -Т а м а к ......................................... ............................... т-во тп. 20 — 15
>) При дер . Н ово-К арм алах. 
ровке. 4) При дер . Смай левой.
При дер . Б иш индах Верхних. Д Прп дер. А л ексан д -
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I. Аднагуловская волость.
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49 Л аты пов'а (при дер. Т уйм азе) . . . . .  . м-ца , 8 - - _  |, _ 1
50 Л иповы йК лю ч................................................................ дер. т. 18 он 189 173 362 48
51 М аксю това ......................... .............................. 15 33 83 утр 1.-0 18
52 М осковка (Т а в -о а ш ) ................................................. TII., б. 20 56 141 145' 2 S3 28
53! М ул л а-К ам ы ш ................................................................ „ О. 18 О -. 69 74 143 28
54 „ б . , тп. 25 356 938 909 1907 281
55 М ухаметоьа (при дер. С арды ке Нижнем). . м-ца р. 18 — — — ! — 1
55 Н арыш ева ...................................................................... б. 20 152 393 4<j,: -00 100
57 Н ово-Георгиевка • . .................................................. р. 19 •18 73 87! Irtj 24
58 Н ово-Кармалы (Н ово-К армалы-Валнтова). . „ т. У 16 49 4э! 94 20
50 Н у р к е е в а .........................  ■ ................................... „ О. 8 97 261 251 5 :2 71
60 р- 23 — — . — I 1
61 Петровна . ' ....................................... ..... дер. р- 9 29 86 90; 1 76 30
6И П о з д е е в а ..................................................................... ..... хут. р. 12 — — . — | — 1
63 П окровка ........................................................................... село р. 13 83 208 271| 479, 91
64 Рай м анова (К а н з и к е е в а ) ..................................  . дер . 0. 2 248 623 679; 1 :д У> 213
65 С ады ко ва Шакиргт (при д. Еишинд. Новых). м-ца б. 17 — ■ — — | — 1
66 Самсьтк (С ам сы к 1-й п 2 - й ) .............................. дер. б. 20 24 65 71 136 23
67 Сарды-к Верхний ............................................ Т1Г. 16 202 504 501 ; 11 "55 146
68 Сарды к Н иж ний............................................................ о. 18 231 624 674 1298 124
69 С -а р д ы к -Ч ува ш с к и й .................................................. „ б., ч. 16 42 109 Щ 26S1 40
70 О а р са зо в а ........................................................................... тп. 20 254 590 591 1181 180
71 С маилова (И смаилова) ........................................ тп. э 204 524 536 1060 144
72 Сосновая П оляна . • .............................. т-во Р- 15 13 43 44 87 7
73 С уб хаякул о ва  (С майкина) . . . . . . ...... дер- 6. 10 130 314 352) боб! 9S
74 С ухан ова Егора (при дер. Зиш тяковой) . м-ца р- 7 — — — ! 1
75 Т а н ......................................... ........................................... * т-во T II. 10 — — — — ! 18
76 Т атар ская  К уч уко ва ............................................. дер. тп., ч. 2 ( 62 153 144 2971 63
77 Татарский У л каи  ....................................................... б. 15 Зь8 712 70S 1420 .259
78 Терентьева .............................. ■ ..................... 6 — — -7" ! — 1 1
79 ТиряЕ-Зилга ..................................................................... дер. О. 18 18 41 40 s I 30
80 Т р у к м е н е в а ....................................................... „ T II. 23 2481 603 654 1257' 179
81 Т у г у с - К а р а н ............................................ т-во б. 17 — - 11
82 Т уй м аза  .............................. дер. 0. 8 265 6.53 673 1 326 165
8:>, Т уй м аза  ................................... . . . . . . 0 — _ ... 71
84 Т укм ак-К ар ан  (Т окм ак-К аран ) . . . . . .  \ дер. т. 12 60 : 42 164 306 55
85 Тгоменяк ...................................................................... тп. 8 472 1.220 1206 2426 333
86 У л и к-З п л га  (У лук-И лга) . . . . • . . . „ тп. 23 96 2-М 241; 462 74
87 У лы саз-В аш  (У л у с а з б а ш ) .............................. .... т-во б. 10 4 8 IV 26 81
88 У сен ка  ( У с е н с к а я ) .................................................. дер. н. 2 43 143 426; 269 51
89 У с е н ь ...................................................................... р аз . Р- 13 _д. _ _ ; _ 1 о
90 У я з ы -Т а м а к о в а ....................................................... дер. о., тп. 35 266 706 768 14741 ;>]
91 Х абибуллина Х айруллы  - ) ................................... .м -ца т. 10 — ._ _ ! - 1
.92 Х аким ова (пин дер. Биш индах Верхних) . т. 15 _ ! 1
93 Х аки м о ва (при дер. Биш индах Нижних) . т. 15 _ _ _ . _- . 1 1
94 Ч екан -Т ам ак  (Чекмень-Тамак-К олчуП ай) . дер. О.. т. 29 42 116 123 - 239 45
95 Ч ел м а л ы .................................. , ......................... тп. 22 216 510 540 1050 130
96 Ч уваш ски й  У л к а н ...................................................... „ ч. И 49 122 т 2 15| 41
97 Ш аки рзянова (при дер. Т уйм азе) . . . . т. 8 _. _ 1
98 Ш а н и н а .................... ................................................. хут . р- 24 _ __ ; _ 1
99 Ш афикова (при дер. Татарском  У л кан е) . м-ца т. 15 _ _ ' ,— 1
100 Ю м а д и б а ш е в а ....................................................................................
•
б. 31 503 ;1244 1343
1
2587 349
3) При дер. Трукменевой. -) При дер1. Кпрмялы-Тамак-Темировой.
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Белебеевский кантон.
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101 i Ю с п н а .................................... ............................................ р- 10 4
102 Я п р ы к о в а  ...................................................................... лер. тп.. Г). 14 258 658 727 1385 160
103 ! Ж. д . к . В. Г>. ж. д. (при ж. д. ст. Туйм азе) — р. 2 — — — — 2
104 i Ж. д . б. В. Б . ж. д . (при дер. У сеяке ) . . — р- 3 — — — — 1
103 'Ж. д . н . В. В. ж .д . (при дер. А лексеевне) — р- 4 — — — — 1
100 Ж. д . к . В. В . ж . д. (при д. И льчембет.евой) — р- 8 — — — — 2
107 Ж. д . к . В. 11. ж . д . (при дер . Япрыковой) — р- 14 — — — — 2
101? Ж. д . б. В. Б. ж. д . (прп дер. А лександровне)
11. А л ьш ек в ск а я  вол осин ,.
т. 20 1
1 А д а м о в к а  ............................................................................ тер. у к . 16 21 48 64 112 19
2 Ал г а ....................................................................................... пос. м. 20 — — — _ 12
3 А л е к се ев н а  (С ары ш ) .............................................. дер. ]>• 171 30 90 96 186 28
4 А л е к с е е в н а ....................................................................... хут . у  к. 351 14 49 38 87 17
1 5 А л п а е в о ............................................................................. дер. р- щ 18 57 51 108 19
В А н д р е е в н а ........................................................ ..... х ут . ук . 18 — — — — 11
7 А н д р е е в н а ....................................................................... „ н. 18 — —■ — — 9
8 Б ал ан д ян о  ........................................................................ дер . р- 18 45 151 145 296 23
9 Б е зу гл ы й  (А ш и к-Б аш ).............................................. х ут . УК. 17 2 5 6 11 4
10 Б е л я к о в к а  .............................................................. . дер. р.. мд. 35 52 144 166 310 55
11 Б ер езо вк а  (образов, пз дер . В ай д ак о в к и ) 1) пос. у  А. 30 165 484 500 984 51
12 Ь’ер езо вски е (б ы в . вы с. М ещ еряковскпй) . х -ра р., эс . 25 о 33 31 64 19
13 Б ер е -зо вско е ......................................... .............................. т-во р- 32 4 14 19 33 /
14 Б о гдан о вн а (М алор осси й скаяК ар м ы ш ева) 2) дер. у к . 23 45 130 143 273 32
15 Б о к л ы .................................................................................. р- 30 37 127 140 267 44
10 В аси л ьев н а  (Н о в о -В а с и л ь ев к а ) .......................... х ут . р- 9 8 2 13 15 21
17 Виш невский  ................................................................... пос. р- 31 3 20 23 43 13
18 Виш невский ................................................................... х ут . у к . 40 — — — — 13
19 В л адп м и ровка ...............................  . . . . . . дер. у к . 35 38 102 126 228 41
20 Воронежский ................................................................... х ут . р- 35 7 . 22 19 41 !
21 В я з ы ш н о -И в а н о в с к и й ............................................... нос. у к . 15 15 48 54 102 14
22 В я зь м н н о -Х ер со н с к и й ............................................... „ у к . 16 10 35 31 66 11
23 I а л п а с к а р о в а  .................................................................... дер. б. 4 V — — — _ 19
'24 Гребенниковва (Г р е б я е в к а )  . . . . . . „ у к ..  р. 12 15 35 48 83 10
25 Григорьевна . . . . . .  .......................................... пос. У к., р. 16 15 50 49 99 14
20 Д емский ..............................................  . . . . . . б. 16 13 34 38 72 >2
27 Д м и т р и е в к а ......................................................................... дер . ор. 13 31 120 146 272 36
28 Д ы м -С у х а р е в с к о е .......................................................... т-во у к . 20 — — — -е 8
29 Е к а т е р и н о с л а в к а .......................................................... дер . у к ..  р. 30 23 83 87 170 25
30 ЕТатмонка • .................................................................... „ р- 30 83 262 278 540 70
31 Е ф им овн а......................................................... • . . . 14 — — • — _ 6
32 З а п о р о ж с к и й .................................................................... „ р- 33 6 15 15 30 2
33 Зеленый К л и н ............................................................... пос. у  к . 38 — .—. — _ 26
34 Знаменского  го св п н заво д а  Л» 8 . . .  . совх. р- 18 — — _ __ 3
35 Зубов к а ................................................... • .......................... дер . р- 25 57 184 209 393 50
30 „ б. 8 145 337 371 708 104
3i Идрисова ............................................................................. б. 8 125 294 318 612 114
38 К азанка .................................................................................. у к . 12 129 ■377 404 781 115
39 х ут . эс . 17 .— — — __ 4
•Ч) К аливовка . . . .  .................................................... 35 — -Л— — _ 37
41 К а р м ы ш е в а ........................................................................ о. 5 121 276 322 598 88
'*) Сведения з а  1920 г . п о дсч и тан ы  вм есте  с  пос. Ново-Троицким. -) К ар м ы ш ева  
Н емецкая.
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I. Аднагуловская вол., II. Альшевская вол.
'•о о Н аселение по п е­
Й
Н азван и е  волостей  и н асел ен ­
о сЗ н реписи 1920 г. не: S §— о о
я D »=t 14 ОИ С- Число дущ о 9
ных п ун кто в
сЗ 73 5  за -  Sь; о а £
О 0 .9 И „ о о М. Ж. Об.п.
д Сч е С  а “  t. г - а
•42 К атай ка  .......................................................................... р. 12 13 41 55 96 И
43 К е р х е р ............................................  . ......................... хут . н. 15 — — ■ — — 3
44 К и п ч а к -А с к а р о в а ...................................................... дер. б. 15 247 556 609 1165 211
4.j К о п т .............................. .................................. .... т-во эс. 18 — — — 9
46 К онетантпно-А лександровка . ......................... дер. ук .,бр . 40 77 227 261 488 72
47 К раснокутский  ........................................................... хут. ук . 15 2 23 13 36 12
48 К р ы м с к и й .......................................................................... , эс. 21 31 149 110 259 24
49 К у з и а х м е т о в а ...................................................... дер. б. 8 — — 1 — — 34
50 К ультурны й  П ахарь (б. х. Р ат-С ары куль) т-во н. 18 18 60 63 123 20
Ы К у т л у б а е в а ..................................................................... хут. б. 8 — — — — | 2
52 Л инда .......................................................................... „ эс. 15 21 55 57 112 21
53 М аксимовна ...................................................... дер. р- 25 20 88 86 174 2 6
54 М а л о -А к к у л а е в а ........................................................... „ б. 5 18 63 55 118 23
55 М ало-Гоктар-А бдраш итова * ) .............................. „ тп. 17 18 49 58 107| 21
56 М и х ай л о вн а ..................................................................... р., мд. 37 44 109 11/ 226 37
57 i М п х ай л о -Т авр и ч ескп й .............................. хут. УК. 12 3 13 13 31 51
58 Н ем ец ко -В о л ы н ски п ............................................. пос.. н., ук . 26 39 123 129 252 26
59 Нефорощанка . . . • . .............................. ..... 35 62 191 243 434 65
60 Н игам етуллина (М ал и ш )..............................- . . „ м. 20 563 1 т .1529 2963 372
В] Н ижне-Абдрахманова (Ч у м а р о в а ) ....................
Н ово-Абдраш итова - )  . . . .  .
„ б. 40 48 133 145 278 ,  50
02 б. 16 — ■ — - 36
63 Н ово-К лю чевка(К лю чевка,К амаевка.) . . ■ ,, , р.,. мд. .30 14 45 50 95 16
64 Н ово-Конетантиновка 1 - я ......................... ....  . „ ук . 30 i t  28 -377 418 792 6965 Н ово-Констайтиновка 2-я  . ................................ село ук . 30 43
66 Ново-Михайловка (Б алибуляк) ......................... дер. р. 12 50 . 150 164 314 38
67 Н ово-М урзагулова (М ур зан гул ова  1 и 2) пос. 0. 47 42 111 115 226 19
68 Н о в о -Н и к о л а е в к а ....................................................... дер. р- 25 44 Г28 159 287 46
69 Ново-Никольская (Н.-Никол.-Трифоновка) . ,, р. 38 27 68 108 206 37
70 НоЕО-Петровка.................................................. .... р- 26 37 117 115 232 32
71 Ново-Покровский ») . . . . . . . . . . . хут . р- 26 4 16 16 32 6
72 Ново-Погоки ( С у л т а н о в о ) ................................... дер. ук . 40 21 59 59 118 25
73 Н ово-Сакалы-Эстонский (Н ово-Сакалы ) . . хут . эс. 42 10 46 43 89 17
74 Н ово-Сапаш ева (Н ово-Сяпяш ева) . . . . . дер. б. 6 72 183 219 402 62
75 Ново-Троинкий (образ, из д. Б ай дако вки ) 4) пос. ук . 30 - - — - — 50
76 Н о во -Т р о и ц к и й ....................■ ......................... • . хут. р.. 20 36 . 90 1 10 200 36
/7 Новый С в е т ...................................................................... т-во р- 4 — г -. — — 1 16
78 Орловка ................................................................................ дер. р. 45 48 153 170 ззз1 45
79 Остров ц ы ................................... ....................................... „ у к . 30 57 150 157 307 42
80 Отрада (бы в. хут . А р и ст о в )................................... арт. у к . 15 1 64 73 137 31
81 П е к к е р ............................................................ . . . УК. 18 28 100 126 226 2э
S2 П исаревка 1 - я ............................................................ ■ . деи. у  к. 40 20 56 55 1 И 20
83 „ ук . 41 19 54 .78 ■ 132 22
84 П исаревка  3 - я ................................................................. „ ук . 42 18, 48 61 109 16
! .85 П лнксина-Ф едорова . . . .  .................... м-ца ,р. 2 — -4 -  1 в
• 86 Подгорное ........................................................................... т-во р. . 28 . — — — --- 16
87 Подкуйко (бы в. Б р о д ск и й ) ................................... хут. бр. 35 3 14 9 23 ■>
88 Равн ин а . . .  ....................................................... пос. р- • 25 — ■ — — — 6
89! Р а д а ................................................. р- 23 — — — 15
90 Р аевка (с  п. А льш еевским  и д . А льш еевой .) п. г  т . р- 0 949 2708 3092 5800 —
91 Ряхово (С п а с с -Б а р е х к и ) ........................................ р. 19 72 217 209 42 б| 71
92 С аи ан ч и ........................................................... ..... пос. м. 27
32
— — —■ — 24
93 С агитова .......................................................................... 2 3 3
1
3
>) М адо-Абдрнш атова. 2) С ведения за  1920 г . подсчитаны  вм есте с  д. Токтар-А 'страш и твой . 
") б. х.х. А рхиерейский и Корнеевский. *) Сведен, з а  1920 г. иодсчит. вм есте с про. Березовкой.
j _  1 2  —
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94 С ч к а л ы -Э с то н с к и й ........................................................ I10C. эс. 30 38 110 I l l 221 36
95 С а р т - Б а ш .............................................. . . . . арт . м. 22 - — — — 8
96 С ем ен овка ........................................................................... дер . VK. 30 19 53 45 98 15
97 С еятель  . . .  ................................................................. т-во р. 6 — — — 16
98 Симоновский ( Т а р а т а й к а ) .................................... хут . ук . 10 13 50 62 I 12 IS
99 раа. р. 10 42 90 112 202 30
100 С оф и ево -Г орянка............................................................. дер. у к . 12 38 126 123 249 35
101 Софнево-Колопка ............................................................ у к  , н. 13 44 114 124 23S 35
102 С т а р о -А б д у л к а р и .ч о в а .............................................. ,, б. ' 23 53 143 152 295 41
106 С Т ар о -А ккулаева  ........................................ .................... „ б. 7 72 449 190 339 80
.104 С таро-М ур за  гу д о в а  . . ......................................... „ б. 47 71 170 183 353 74
105 С таро-О апаш ева (С таро -С яп яш ева) . . . . „ и. 2 71 160 169 329 53
106 Т ав р и ч аи к а  ....................................................................... „ ук . 35 ,)0 163 153 316 55
107 Т аврическо-П окровка . . . .  - ..................... х ут . у к . 18 24 64 71 135 1 I
108 Тага к и ч а ............................................................................ пос. т п . 12 — — — 25
109 Т аш л а (К о ы ст а н т п н о гр а д о в к а ) ....................................... дер. у к . 38 35 108 165 273 30
110 Т и газии о  ......................................................................................... .. .  .  . 25 8 О.) 24 46 10
111 Токтар-Абдраш итова, ' ) ...................................................................... лер. б. 45 158 421 479 900 64
112 1о ктар о ва  (Т ук т ар о ва ) . . . . . . . . . . б.  . 10 49 117 l-">2 239 41
1 1 при дер  Токта^овой ................................................... р- и 1 1 4 5 1
114 Троденко ............................................................................ х ут . у к . 38 1— — ■— _ 12
115 пмеип Троцкого . . . i......................................... . совх. р-' 47 — — — — 5
116 Т руд (бы в . х ут . А н др еевски й ) . . . . . . п о с .1 ч. 35 9 25 38 63 7
117 Т р ун таи ш ева  ( М я с е й ) .............................................. дер . тп. 12 718 i795 1879 3 6 1 4 439
118 Тю лянь ................................................................................. р аз . р- 4 10 26 25 51 10
119 У в а р о В к а ............................................................................ дер. р- 10 33 92 1(0 192 21
120 У р а зм ет е в а  ....................................................................... тп. 45 167 407 453 660 126
121 У с п е н к а ................................................................................. п р. 12 30 V6 82 158 20
122 У  с т ь е в к а ............................................................................ у к . 15 16 29 34 63 18
123 Х а р и с м у л л и н а ......................... ........................................ Т. 20 6 17 16 33 14
124 Ч ай ки н а ................................................................................. отр. у  к . 13 — — — — 8
125 Ч ередниченко  .................................................................. х ут . у к . 40 5 18 23 41 6
126 Ч ерн й говка ....................................................................... у к . 40 24 107 90 197 38
127 Ч у р а е в а  ............................................................................ 0. У 115 299 326 625 107
129 Чую нчи ................................................................................. „ м. 30 579 1503 1628 3131 259
129 Ч ун ш ч и -Н и к о л а ев к а ................................................... ч. 82 111 283 316 599 85
130 Щ у б и н о -Х а с я н о в а .............................. ..... х ут . Т. 27 15 46 47 93 8
131 Щ ербаки • ............................................................................ у к . 35 •> 8 a 13 2
182 •Энергия ........................................ ................................... пос. м. 22
30
— — — — 13
133 Я ковлеви ч  (С а д о в к а ) ................................................... дер. мд. 37 108 136 244 40
134 ЗК.-д. б у д к а  .502 версты  С ам .-Зл . ж .  д. . . 
X I X .  Л . т у н о в с к а я  в о л о с т ь .
р- 3 6 9 21 30 4
А б зан о ва  Н о в а я ............................................................. дер . б. 7 60 145 159 304 37
2 А б зан о ва  С т а р а я ..........................- ........................... „ Т . ,  0. 9 193 466 511 977 146
А бзановский  (Н ово-А бзановекий) . . . . отр. т. 7 19 51 51 102 11
4 А кч ур и н а ......................................... ............................... х ут . - ТП. . 13 — — — 20
о А л г а ............................................................................. ..... . т-во т. 9 — — — ■ —. 12
в А лкинскпй  1 ый .............................................................. пос. ук . 18 24 75 / 63 138 24
1 А лкинский  6 - о й ............................................................. „ • у к . 15 21 53 57 110 21
8 А Л К И Н С К П Й  7 - о й ..............................................................
1 !
у к . 14 31 80 96 182 31
1) Сведения за  1920 г. подсчитаны  вместе с дер. Ново-Абдрашитовой.
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II. Альшеевская вол., III. Ахуновская волгсть.
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Число душ
!§ ■  
С  з
§ «■  
J3 О М.
1
Ж. j Об. п.
У Л лкннский 8- о й ........................................................... ПОС. у  К . 14
1
10 36 34 70 12
10 А лкинский 9-Ы й ...................................................... ..... „ УК. 12 33 107 79 187 27
11 А м и р о в к а .......................................................................... н. 13 16 83 80 163 28
12 А х м е т о в с к и й ................................................................ б. 13 7 41 149 190 339 56
И\ А хм етш ина . , . . , .........................1 . . . ХУТ. б. 4 — ] — г— — 2
14 А хунова .......................................................................... дер. т. 0 100 242 294 536 97
15 А хуновский  1-ый (образ, из дер. Н.-Ахуы.) пос. т. ■ 1 \ 43 139 287 1016 А хуновский 2-ой (образ, из д. Н.-Ахун.) „ т. 1 1 У 10
17 Б ай гузи н а  (б. пос. К ур ткакул ьБ аш  4 -ы й )*) хут . т. 3 - ! — — — 8
18 Б л а го в е щ е н к а ................................................................ пос. УК. 15 22 76 71 147 22
19 пмени Вилодарского (б. хут . Джантю рина) совх. б., р. 15 17 24 23 47 3
20 ; Д м и триевка . . •....................................................... пос. у  к. 16 6 20 21 41 18
211 П дяш -Баш ева (Н дяш -Б аш -С абаева) . . . . дер. б . . 18 33 Ы 93 174 33
22 П сянбердина ................................................................ хут . тп. 9 — — — — 1
Щ Кайбин е в а  \. ........................................ •....................... , . т. 8 1 2 о 4 9
24! Кирке (при хут . Преображенском) . . . . ук. 20 1 3 2 5 1
2 .V К и скакул ь-Б аш ева  (Н ово-Я купова) . . . . дер. б. 4 39 99 95 194 43
26 j К лем евтовка . . ............................................. у к . S 84 213 228 441 88
97 К р е с т о в о з д в и ж е н к а .................................................. нос. у к . 1о — — — — 14
28 К ур о ан галеева  .........................  ......................... хут. т. .3 — — — 9
29 К ур ткакуль-Б аш  1-ы й 1) . пос. т. 3 1 11
311 К ур ткакуль-Б аш  2-ой Д ........................................ „ б. 3 ■ 29 92 100 192 10
31 К ур ткакул ь-Б аш  3-ий 1J ........................................ „ б. 3 1 9
32 Кхсекеева- ( К у с а к а е в а ) .................... • . . . . дер. б. 14 309 760 806 1566 227
ЗЗ! К учербаева Н овая ...................................................... б. 15 143 411 381 792 140
3+ К учербаева С тарая .................................................. б. 15 425 1006 1171 2177 331
3.7, К уяги ш -ьаш ева  (Я гуш -Б аш , К унягиш -Б .) пос. т. 10 — — --- — 8
361 Ломова ( Л а м о в а ) ...................................................... дер. т. 8 83 216 235 451 85
371 Н и н н и б а е в а ................................................. .... т. 10
— — .—. - 2
?,з Михайловский ................................................................ у к . 17 7 27 27 54 7
391 Нефорощанка 3 - я ....................................................... пос. у  к. 15 — — - 33
40| Н о во -К ар ам ал ы -Б аш ев а ........................................ дер. б. 19 4В 93 107 200 37
4)1 Н о в о -б а р а м а л ы -Т а м а к о в а ................................... п 0 . 23 26 42 43 85 19
491 Н о в о -К о н с тан ги н о в к а .................................... . . у к . 15 113 322 400 722! 118
43, Н ово-К убякова ................................................................ б. 22 14 34 34 68' 12
44' Н ово-К узеева ( Н о в о - К у з а е в а ) ......................... т. 17 0 29 20 42 19
451 Н ово-Кузьминка .................................................. пос. р- 18 16 48 41 89 14
46 Н о в о -М и х а й л о в к а ...................................................... дер. р- 20 30 89 104 193’ 32
47' Н о в о -С а б а е в а ............................................ ■■ . . пос. б. 10 3. 12 12 24 10
48 Н о во -Т ам ь ян о ва ........................................................... дер. 0. 16 25 51 40 91 13
4!) О б щ и н а .............................................................................. IIOC. ук . 15 39 114 104 218 31
до! П и сьм ян -Т ам ако ва ...................................................... дер. б. о1 17, 45 38 83 19
511 П л а н с о н а ........................................................................... хут . р- 7 11 3 3 6 1
521 П реображ енский ............................................................ „ ук ., р. 21 8 20 23 43 16
531 С акаевн  ................................................................................ я т. 8 1 3 3 6 1
54 С е в я д ы б а ш е в а ................................................................ дер. 0 . 9 317 789 797 1586 252
55 С таро-К арам алы -Б аш ева ........................................ „ б. 17 119 284 289 573 64
56 С таро -К арам алы -Т ам акова . . . . . . . . б. 13 161! 379 423 / 802| 102
57 j С тар о -К п л и м о ва ........................................................... т. 12 269 666 724 13©0| 210
581 С т а р о -К у б я к о в а ...................................................... „ б. 15 164 375 404 779 123
59 С таро-К узеева (С т а р о -К у за ев а ) ......................... т . ,  б . 3 207| 515 590 1105' 194
60! С таро-Сабаева 1 - я .................................. ..... б. 12 60 157 160 317
I
61
’) Сведения за  1920 год подсчитаны вместе.
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Белебеееский кантон.
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61 С тар о -С аб аева  2 - я ....................................................... дер . б. 12 282 677 692 1369 204
6-’ С тар о -Я куп б ва  .................................................................. „ б., т. 12 101 293 263 556 96
63 С ю н -Б аш ев а ........................................................................ п тп. 25 — — — -— 51
641 Т авл ар о ва  Н о в а я ........................................................ „ о. 18 145 341 366 707 НЮ
65 Т а в л ар о ва  С тар ая  . ................................................... о. 16 278 825 907 1732 195
66 Т ридцаты й  (30-й А хуново , В ы ш арн ик) . . пос. т. 2 — —
220
33
67 Троицкий 1 - й ................................................................... у к . 13 58 184 ‘ 404 60
63 Троицкий 3 - й ..................................................................
Троицкое 2 - е ..................................................................
„ УК 111 41 121 138 259 46
69 село у  К. 13 63 194 . 232 426 72
70 Т ю ркеева (Т ю р к а е в а ) ................................................... дер . б. 2П 69 185 192 377 66
71 Т г о р ю ш -Т а м а к о в а ................................................... „ т. 16 30 81 80 161 34
72 Тю рю ш -Ш ункаева . .......................... , ................' . о. 6 572 1430 1466 2896 419
73 У зу н к у л ь -Б а ш  ............................................................. пос. т. 10 10 39 35 74 12
74 У смано-Ю нусовский ................................................... „ т. 6 36 135 108 243 36
YO Х а з и м а н р в а ....................................................................... дер. б. 13 57 1 55 142 29, 44
76 Чиш мы ( Ю м у р а н о в а ) .............................................. * о. 6 81 1ST 181 368 76
i 1 Ч у л ь п ан  ............................................................................. пос. т. 1 — — — -у- 38
78 Ш ага й к у л ь -В а ш ев а  (Ш и гай кул ь -Б аш ева ) дер. т. 7 14 49 43 92 15
79 Ш а й ф е л ь ............................................................................. х ут . и. 20 —■ — -—
80 Ш ар -Б аш ёва  . • ............................................................. нос. т. 18 — — — 3°
81 Ш а р л а м а н - Ь а ш е в а ................................................... дер. б. 18 — — — — 20
82 Ш ейхали-Восточиы й 1 - й ......................................... х ут . у к . 16 Т1 34 31 65 12
83 Ш ейхалп-Восточный 2 - й ...............................• . _ у к . 17 5 14 18 32 10
84 Щ е й х а л и -З а п а д н ы й ................................................... у к . 19 6 17 24 41 11
85 Ш и га е в а  Н о в а я ............................................................. дер . б. 18 41 100. 92 192 37
86 Ш и гае в а  С т а р а я ........................................................ „ б. 12 157 417 395 312 99
87 Я д т ы р к у л ь * Б а ш ............................................................. по с. т. 11 2° 67 66 133 25
1
IV . Б а к а л и н с к а я  в ол о ст ь . 
А б др ахм ан о ва  ........................................................  • . дер . т. 27
38'
27
2 А зн ай аевски й  .................................................................. х ут . р- 20 L2 15 23 5
3 А л ек сан д р о вк а  (Н ово -А лексан дровка) . 1. дер . р- 20 19 65 74 139 23
4 А лькино  (Н о во -А л ьки ао )......................................... „ р- 20 о 12 25 37' 5
5 А н др еевка  .............................................. .............................. п Р' 20 11 32 50 82 11
6 А ф анасьевка (А ф онасовка, Ч и ж евка ) . . . р- 25 35 88 92 180 23
7 д х м а н о в о ......................... ......................... ......................... ч .,т .,р . о 222 561 672 1233 201
8 Б а к а л ы  .................................................................................. „ р., т. 0 408 1075 1317 2392 465
9 Б ак ал и н ск о го  Л - в а .............................................. ..... корд р. 3 — — — --- 1
10 Б ал ы кл ы  Н о в ы е ............................................................. дер . т. о 166 438 489 927 167
11 Б а л ы к л ы  С т а р ы е ........................................................ т. 7 192 497 525 1022 185
12 Е а т р ак  (Н о в о -Н а га й б а к )......................................... . р., т. 25 100 318 321 (339 108
13 Б а т ы р ш и н ц ,....................................................................... х ут . т. 1 о 6 6 4 10,
14 Б л аго д ар о в к а  .................................................................. дер . р- 12 6 19 17 361 о
15 Б о р и с о в к а ............................................................................. пос. р- 12 — — — — ' 14
16 Б у га б а ш  .............................................................................
В у г а б а ш е в с к и й ................................................... ..... .
село р., Ч. 12 64 171 217 388 Ь6
17 МОН. р., Ч. 13 1 3 85 88 1
18 Бузю рово (Аитово, М е л ь к е л ь ) .......................... село т., р. 15 }172
14
471
39
562
36
1033 14.3
19
20
Бузю рово М а л о е .............................................................
В а с и л ь ев к а  (Б ори совка, И м ян -А сты ) . . .
дер.
нос.
р-
р-
15
10 751
53
14
21 В ер х н е -Н о в о -К о стеев о .............................................. дер. р- 18 11 28 46 74* 9
22 В п ди и еева  (при сел е  С таро -М атах ),. . . . з а в . р- 12 -— — — — 1
33 Г ай сар о в а  ............................................................................. 27 — — — — 20
24 Г ри го р ьевка  ........................................................................ » р- 16 12 37 39 76 12
25 Г р у зд е в а  (при пос. Л ю б и м о в к е ) ..................... м -ц а р- 26 — —
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lli. Ахуновская вол., IV. Бакалинская волость.
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26
-
Д авы до ва  (при пос. Крестьянине) . . . . м -ца р- 12 _ ,_ __ ]
27 Д иаш ево ' Д и я ш е в о ) ................................................. село р- 12 247 6э7 т 1484 214
28 Добро-Надеждино (Тервбиловка) ) ) . . . . дер. р- 14 41 83 96 179 43
24 Д убровка ......................................................................... пос. т. 12 ---- • — 18
80 З а р о д ы ш .......................................................................... „ ч. 1и — — — 8
81 И в а н о в к а ...................................................... дер. р 14 13 31 31 62 18
82 И в а н о в к а ........................................................................... р. 35 - — — 38
88 И м а н а е в к а ..................................................................... IIOC. мр. 15 — _ — — 9
34 К азакова (при нос. К рестьянине) . . . . м-ца р. 13 4 6 10 1
35 К -.занчя ........................................................................... село р. 20 305 771 976 1747 288
86 К алай -о улато во  2) ....................................................... дер. р. 25 37 87 109 196 40
37 К ам ае в а  (Н о во -К ам аев а ).................... .... „ т 11. 35 — — — — 56
.38 К ам ы ш лы -Т ам аков'а (Ново-Куян.) . . . . „ / б. 18 177 448 457 905 П)0
39 К арповка (Р адуш ны й  П р и ю т ) ......................... „ р. 30 114 271 .298 569 96
41) К и л еево ............................................................................... село р- 12 3/7 95/ 1080 2037 518
41 Ключ (Холодный Ключ 2 - о й ) ......................... нос. р. 12 — — — — 13
42 Колосовка ........................................................................... „ р. 14 — — —Т — 10
43 Коетесво . ............................................................ село р- 12 101 477 652 1129 91
44 Красный Яр . ................................................................. пос. р 25 8 31 25 56 15
45 К рестьянин ................................... .................................. „ р- 12 — — —. — 7
46 К у р Ч е > в а ........................................................................... дер. . т. 20 130 343 417 760 149
47 К у ш - Т я р я к ...................................................................... „ т. 25 — — ---!. — 73
48 Л оговка ................................................................. ....  . р. 12 22 51 68 119 26
49 Л ю б и м о в к а ...................................................................... пос. р. 25 .— — ■*7* — 22
50 М а к си м о в к а ...................................................................... дер. р- 27 55 147 174 321 61
51 М атвеевка  . . . ............................................................ нос. р. 27 — — - г — 8
52 М е д в е д е в к а ......................... : ....................................... т. 9 — — — — 6
53 М елькень ........................................................................... 5 3.» 65 80 145 27
54 М и р з а г и т о в а ............................................................ ..... „ т., тп. 30 38 101 111 212 37
55 М ихайловна (С ам оскаково) ......................... п р- 12 — — — 48
56 М ихайловна ................................................................. пос. р- 15 --г ■ — — . — И
57 М услю м овское................................................................. т-во т. -25 •— .— — — 19
58 М устафина 1-ая . ....................................................... 20 ! 133 347 379 726 138
59 М устафина 2 - а я .................................................. • . . » U.,TII. 20 1 218 524 589 1113 211
60 Н а г а й б а к ........................................................................... село р. 30 254 632 81/ 1449 198
61 Н а р ад -И л / а .................... • .............................. . дер. б. 20 127 329 314 643 93
62 Н а р а д - Ч у к у р ................................................................. .м р . 20 — — — — 33
63 Н и ж н е-Н о во -К о стесво ............................................. „ р- 20 12 37 34 7 1 и
64 Н пкитинка . . . .  .................................................. пос. р- 2о 6 21 11 32 6
65 Н иколаевна (Н о в о -Н и к о л а е в н а ) .................... „ р., т. 20 _ — — — 18
66 Н о в о -А з и м е е в а ............................................................ дер. б. 12 4» 128! 151 379 32
67 Ново А ф анасьевский (Ново-Аф авасовский) II0C. Р: 27 ■ — — — — 9
68 Ново-Диашево (Н ово-Д илш ево)......................... р- 2 и 4 15 16 31 7
69 Ново-Илпкова ( Я к т ы к у л ь ) ................................... дер. т. 20 153 380 424 SO 4 152
70 Н о в о -К азан ч и ................................................................. р- 20 6 24 24 48 6
71 Н о во-К о стеево .................... .... „ р- 18 22 56 68 124! 23
72 Н о в о -С а с ы к у л ь ........................................................... „ т., и 28 — — — —■ 58
73 Ново-Сююндукова (Сю н^ю кова)......................... * т. 30 Р51 245 274 519’ 86
74 Н о в о -Т у м у ту и ...................................................... б., тп. 27 66 161 151 312 70
1 7 5 Н о в о -У р с а е в а ................................................................ б. 25 91 220 230 450 89
I " '
Ново-Юзеево . ........................... ...............................
1
село р., Ч. 20 и з
'
■282 351 633 103
!)  К онстантиновна. ^  К ала-Е лга, Бик-Булатово.
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'
Н овые У сы  ....................................................................... ВЫС. р- 25 40 96 128 224 60
78 Н овые Ш а р а ш л ы ........................................................ дер . р. 6 55 149 182 331 55
7 Я О рловка (В ес ел а я  О р л о в к а ) ............................... р- lb — ' i — — 8
8 i) П а л ь ч и к о в о ........................................................ ..... „ р- 20 36 116 134 250 42
81 П етровка ............................................................................. „ Р1- 20 — 1 — — — 24
82 П е т р о в к а ............................................................................ р- 15 16 34 49 83 18
83 П ч ч у г о в к а ............................... .......................... пос. р- 25 — 1 — — 17
84 П у ш к и н о .............................................. .............................. р- 20 — — — — 22
88 Р а е в к а .................................................................................. т. 8 L--- — — — ‘ 11
86 Р о ж д е с т в е н к а ....................  .................................... дер . р- 12 --- l — — — 99
87 С азан о вка  .................................................................. пос. т. 20 --- | — — — 23
88 С ак ато ва  ............................... ......................................... дер . о. 18 114 301 333 634 1 13
89 С ам оруково  ....................................................................... „ р- 25 20 54 , 65 119 28
90 С основка . . .  ............................................................. пос. р 16 — — — — 10
91 С р ед н е -Н о во -К о стеево .............................................. дер. р- 18 11 j 37 51 88 9
92 С г а р о -А з и м е е в а ........................................................ т., р. 12 260 632 691 1323 160
93 С т а р о - И л и к о в а ........................................................ „ мд. 18 86 256 303 559 100
94 С га р о -К у я н о в а .................................................................. б. 5 168 391 415 806 144
95 С т а р о -М а т ы ....................................................................... ч., т. 12 252 606 677 1283 253
96 С тар о -У р м ан аева  . . ......................................... дер . б. 30 78 177 204 381 67
9 ; С тар ы е  Ш а р а ш л ы ........................................................ „ р., т. 5 234 605 6/3 1278 244
9 s С ул тан о ва  <нри д. Ннж.-Ново-Коетеевой) . х ут . т. 10 1 11 14 25 1
99 Т ал д ы -С ы за  (Т а л л ы -С ы з а ) .................................... дер . б., т. 30 — j — —i — 85
100 Т и то ва В аси ли я (при дер . Б а т р а к е )  . . м -ца р- 32 — 1 —
450
— 2
101 Т о кберди ва (К усад ы , И м е л е с ы ) ..................... дер. тп., б. 7 174 370 800 166
ton Троицкий-Н овый ......................................................... пос. р- 14 — | — - 29
103 У.мирова ............................................................................ дер. т .. р 20 258 592 796 1388 286
104 У стю м ова ....................................................................... о., тп. 20 100 258 265 523 100
105 У т ар о ва  .................................................................................. т. 20 112 288 313 601 102
106 Ф едоровка .............................................. •........................ „ р- 25 lb 46 52 -98 17
10. ф едоровка ........................................................................ пос. р- 6 -— 1 — — --- 7
108 Ф илиппо-У тробпнекий (УтроОино) . . . . х ут . р- 16 4 17 19 36 5
109 Х лебны й Ключ ............................................................. дер. р- 27 13 46 33 79 15
110 Х олодный К .п о ч ........................................................ . пос. т. 20 —  ] — — — 8
111 Ч ук аево  ( Ч у к а й ) ............................................................. село бр., р. 25 134 342 409 751 133
112 Ч у м а л я  .................................................................................. пос. т. 20 — _ 40
и з Ш о к у р о в ы х ....................................................................... х ут . р- 14 — _ — 3
114 Ш у га н -Н о в ы й .................................................................. дер . р 20 28 ’ 85 U o 200 28
115 Ш у м о к ............................................................................ ..... вы  с. р- 27 — — — 19
116 Ю лдузка ' ................................................... хут . р- 16 4 . 12 11 23 5
111 Ю лтпм ирово .........................................‘ ............................ пос. ч . 1 — — - - 24
118 Ю рминка .................................... .................................... р- 25 — — — 22
119; Юр51ИНСКОГО Л - в а ........................................................
V. Б е л е о ё е в с ш я  в ол о ст ь . г )
корд. р- 27
|
1
1 • . 
l i  А в е р ь к о в с к о е ................................................... т -во  / р- 7 — — — — 6
2 А д и д ь к и н о ....................................................................... дер. ч. 15 152 403 493 896 152
3 А к са к о в е  (Б е л е б е й -А к с а к о в о ) .......................... пос. бр .,ук . 9 69, 275 311 586 77
4 А к с а к о в о ............................................................................ ст. р- 9 46 137 125 262 46
5 А к с а к о в с к а я .......................................................................
,
сан ат . ук .,бр .
I
10 29 66 92 158
J
11
г )  Волцёнтр—гор. йелебей.
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Число ДУШ
М. Ж. Об. и
6 А кулннпнское (при с. Усень-И вановском) . Т-ВО р- 15 _ 107 А л е к с е е в н а ..................................................................... дер. р. 6 85 282 298 530 65
8 А ныенка (Воейкову, А н н е н к о в о ) .................... р. 10 92 256 • 288 544 80
9 А н н о в к а ............................................................................... j р. 17 141 423 450 873 147
10 А н т о н о в а .......................................................................... р. 6 — — — — 2
11 А р а с л а н о в с к и й ........................................■ . . . пос. т. 15 — — — — 8
12 Архиерейский Мостик .............................. . р- 20 14 40 39 79 13
12 А стаф ьева(прп дер. Подлесной) . . . . . р- 2 1 4 3 / 1
14 Б е л е б е й к а - М а л а я ............................................ . . . дер. ч. 2 10 178 214 392 88
15 Б е р е з о в к а ....................  .............................................j пос. ук.,бр. 20 12 44 34 78 11
16 Б л а г о д а т н ы й ................................................................ VK. 22 — — 12
17 Б р о д ы .................................................................................... р- 14 5 13 13 26 10
18 Б р ы к-А л га  (У м а т р а ) ................................................. т-во т. 12 — — ' — 23
19 Б улан о в к а ..................................................................... 1 дер. р. 20 34 95 109 204 39
20 В улан о вка ( О р л о в к а ( .............................................: пос. р. 21 10 28 33 61 13
21 В асильевский  ...........................................................  . р. 22 29 93 98 191 35
22 Венера • . . . .................... ....................................... т-во р- 12 — — — 25
23 Веровка (М ихайловна) 1) . 1. . . . . .  . . р 25 235 714 765 1479 77
24 Верхне-Знаменское Т ^ в о ........................................ пос. р- IV — — — — 13
25 Верхне-И ленекпй .................................................  . „ р- 16 14 83 37 70 17
26 В ерхне-М аксю тово .................... ..... ук ., р. 15 27 71 86 157 20
27 В ерхне-М ало-И вановка............................................. р- 23 8 19 22 41 14
28 Верхне-Усенский (М ало-И вановка» . . . . р. 23 — — — — 19
29 В есел ая  Р о щ а ............................................■. . . . 1 „ р. 6 — —- — — 43
30 Владимирское Т - в о ................................................. р- 16 — — — 10
31 В о з н е с е н к а ................................................. .... „ р- 5 — — — — 13
32 Вы селки (прп с. Веровке) Н .............................. р 25 — — -д. — 71
33 1’л у х о в с к а я ...................................................................... ст. р- 20 21 52 50 102 26
34 Г о р д е н к о ................................................. ... хут . ук . 22 — — — 2
33 Г р о з а ...................................................... ... т-во р- 21 — — — 4
36 Г р о зн ы й ........................................................................ . пос. р- П •— — — — 14
37 Д едова П оляна (А з а н ге л га ; ................................. ll- 17 12 41 36 77 1434 Д м и тр и е в к а .............................................................. .. . р. 8 108 297 343 640 113
ЗУ Д о и р о д а р о в к а ........................................................... ■ . пос. р- 6 — — — — 4
40 Донской ............................................................................... „ р. 5 — — —  ' .-- : 33
41 Д урасовсиое Т-во (К р асн ая  Гора; . . . . р. 19 27 84 97 181 30
42 - Е в с е е в ы х ........................................................................... х ут . р 15 — -— .— -- 2
43 К катеринова (К расн ая Р еч ка) .................... дер. р- 19 146 396 434 830 147
44 Елчина (при с. К р ы к н о р ад е ) .............................. хут. р- 9 — — — — •г
45 Ермолкино ................................... .............................. село ч. 18 193 477 554 1031 197
46 Ерофеевка ( К у т е м а ! ................................................. дер. ч., р. 10 33 88 83 171 41
47 З а о в р а ж н о е ..................................................................... бр. 13 57 135 140 2 15 46
43 З н ам ен ка  Н ивая ........................................................... пос. Р- 20 6 .11 12 23 7
49 Знаменский Г осударе ! венный № 8 . . . . з ав . т., у к . 16 —- — — — 128
50 Знам енское (К утузы ) ............................................. село Р- 16 151 456 548 1004 119
51 Знаменского  Государствен , ви нзавода № 8 совх. Р- 15 - — — — 2
52 И в а н о в к а .......................................................................... дер. Р- 30 69 166 210 376 66
53 И в а н о к о в е ц к и й ............................................................ пос. у к ., р. 10 28 71 76 147 14
54 И ж о т о в ы х .......................................................................... хут . ч. 11 — — — — 2
5.7 И л ь и н к а ............................................................................... нос. р.. ук . 6 14 47 40 87 13
56 ч. 8 74 180 239 419 64
о / И льки н о -С о сн о вка .................................................  . пос. ч. 8 — — 14
■Ц-Ф
Государственна* 
публичная библмэтфма 
ми. Э.Г. Бвлинског*
г. Свердлов**
1 0 3 9 т . подсчитаны  вместе.
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58 К а з а н к а .................................................................................. пос. р . 06 34
59 К азан л ы -’Г а м а к ........................................................... дер . т. 11 55 157 176 333 64
60 К а п в -Е л г а ............................................................................ т. 10 66 166 186 352
61 К а й б е р д а ............................................................................. пос. т. 21 — — _ __ 6
62 К ап аси н а  А. И. (при д. П одлесной) . . . . м -ца р- 2 1 4 4 8 1
63 К и р и л л о в а ....................................................................... х ут . р ., бр. 6 8 74 61 135 9
64 К ирилловское О-во 1-е (Ж идищ енский) . . пос. р./ 19 37 110 117 227 51
65 К ирилловское 0 -во  2-е (Г аври л овски й ) . . „ : р., ч. 19 45 166 133 299 51
66 К лю чевка (У с е н ь ) ........................................................ „ р- 20 — .— — — 11
67 К лю чевка (У тей к а ) ................................................... п р- 17 2 6 13 19 6
68 Ключп-Колос (А р га н ге л ь с к и й ) ......................... „ р- 10 — .— . — — 20
6У Конш ина И. П.................................................................... х ут . р- 15 — — — 9
70 К р а с н а я  З арн и ц а  (при  дер . П и сьм ян ке) 1) . совх. р- 8 — — — — 1
71 К р угл ы й  К у с т .................................................................. пос. у к . 19 5 15 16 31 6
72 К ры кн орад (К р ы к н а р а т ) ......................................... село р- 10 .88 170 198 368 84
73 К у з ь м и н к а ........................................................................ пос. р- 21 — — — — 22
74 К у к у ш к и н с к о е .................................................................. т-во & 12 — — __ _ о
75 К ур сако вски е  Верш ины  (В я т к а )  . . . . . дер . р- 21 96 248 254 502 35
76 К ы р л ы ган -А л га  (Ш аф и евски й ).......................... нос. Т., р. 13, •— — — — 18
11 Л о г и н о в а ............................................................................ х ут . р. 91 . . . — — — 9
78 Л ы с о в а .................................................................................. р. 15 13 41 49 90 17
79 Люблин Ключ ................................................................... пос. р. 16 — — — — 21
80 М аксю тово ..............................................  . . . . дер. р- 1 Л, 83 225 240 465 90
81 М аксю товский К л ю ч ................................................... пос. р* 17 — — —. _„ 26
82 М ак сю то в ск и й ......................................... .. р аз . р.» ук. 15 16 38 43 81 12
83 Д ал о -А л ексан д р о вка  . . . ■ ............................... дер . ук .,б р . 29 28 73 65 138 13
84 М ало-М енеуз .................................................................. ч. 15 137 396 388 784 126
85 М е ж д у г о р и о е ................................................................... у к ., р. 7 86 209 209 418 .38
86 М и х а й л о в к а -И л ь к и н о ......................................... ..... Р- • 8 45 118 131 246 4487 М ихайловка-П рпвольное (Д ур асо в к а ) . Р- 1 5 801 219 302 521 60
88 М ихайловский  1 - й ........................................................ пос. р- 11 — _ — __ 1189 Моги д е в к а  ........................................................................ п бр. 20 14 46 .38 84 12
У0 Моховое Болото (М а ш и н о ).................................... п р., Ч. 12 оо 66 66 132 25
91 М очплкн ............................................................................. у к . 19 13 48 59 107 13
У2 Н адеж дино ( К у р о е д о в о ) ......................................... село Р- , 8 182 5-14 624 1168 172
УЗ Н и ж н е -М ал о -И ван о вва .............................................. отр. * р. 26 3 6 9 19
94 Н и к о л а е в к а ......................................... . . . . дер. У к. 14 19 52 58 н о 1 16
95 Н и к о л ь с к и й ............................................................. • . пос. ук . 10 17 42 30 72 16
96 Н овая Р ощ а . ..............................................ч р- 15 — . __ _ _ j 8
97 Ново В а с и л ь ев к а  ........................................................ >9 р. 17 —ь __ __ _ 1 11
98 Н ово-Воздвиж енка ........................................................ D- 18 _ _ _ ! 33
99 Н о во е -В р ем я ....................................................................... у  К. 22 . _ — _ _ 8
100 Н о в о -К а з а н н а .................................................................. дер. 23 28 96 87 183. 92
101 Н ово-М ихайловка . . .............................................. пос. Р- 23 20 43 51 94 22102 Ь ово-Н пкольскпп (Н иколаевскпй ) . . . . р. 25 211 54 59 113 22
103 Н ово-С араева ................................................................... дер. • б. 23 33 98 - 99 197i 33
104 Н о во -С л ак б аш ..........................• ................................... пос. у к ., Ч. 23 10 34 29 ■ 63 11
105 Н овость . . .  . ................................................... Р- 4 __ __ __ _ 1
106 О кун ева . ......................................... .............................. хут . р. 17 V- _ — _ 2
107 П араф иевка ........................................................................ дер. ук - 10 104 310 363 673 126
108 т-во p ­ 18 — 1 — — 6
109 Персидский .............................................................. пос. p. 12 13 36 38 74 24
Д Б ы в . х ут . Р еп ьева . -] М ихайловна.
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110 П ески .................................................................................... иос. р- 19 8 2 ! 25 46 9
п  1 П е т р о в к а .......................................................................... и р- 6 47 83 91 174 8
112 П и с ь м я н к а .................................................. дер. Р-> .ук. 3 71 205 216 421 72
1 13 П одлесная (Г о л у м и л о в к а ) ................................... „ р- а 134 334 , 398 732 117
114 П о к р о в к а .............................................1 ......................... р- 6 — - - — — 13
115 П о к р о в к а ........................  ........................................ ' УК., р. 1 56 162 165 327 62
116 Поташный (бы к. корд. Кайбердинск. Л -ва) хут. Р- 22 • 4 6 11 17 5
117 П ривольная (Д ур асо вка , К лю чевка) . . . дер. р.. бр. 1-0 116 36 L 390 751 76
118 Приютовского Л -ва (бы в. хут . М ало-Бунина) корд. Р- 11 3 12 10 22 3
119 П рокопьевскнй ....................................................... , пос. Р- 11 13 41 ЗУ 80 27
120 П р о л ет а р с к и й ................................................................ „ Р- 11 — — — —б 22
121 П р о т о к ................................................................................ • я Р- 10 — — — — 26
122 П у ш к и н с к и й ................................................................. Р- 12 12 60 71 131 20
12:1 П ч е л а .................... ! ........................................................... Р- 13 — — _ — ■ 17
124 П чельник (К озпвка) ....................  ......................... дер. р., у к . 6 28 74 89 163 32
125 ПыжьяновскиП . ....................................................... пос. Р- 25 13 45 56 101 18
126 Р а д у г а ................................................................ т-во ук . 21 — — — — 8
127 Р а с с в е т ............................................................................... пос. р- 9 • — — . — 12
128 бы в. Р еп ьева  (при дер. Р еп ьевке) . . . . м-ца р- 8 — — — К
129 Р еп ьевка  . . . . . . . .  ....................  . . . дер. у к . 8 84 177 201 378 41
130 Родники ........................................................................... т-во р- 7 — — — — 13
131 Р усская-Ш вей ц ар и я  ............................................. совх. р- 17 _ — — — 4
132 С а в и н а ............................................................................... р- 21 — — — — 1
133 С авки н а ........................................................................... ч. 16 40 91 123 214, 47
134 Свобода (при дер. У р ж ум ке) ......................... т-во р .,ч . 6 6 20 21 41 8
135 Семененко ..................................................................... хут. ук . 22 —■ — — ■— 1
136 С ер ги евская  (бы в. Сергиевский м онасты рь) арт. р., мд. 11 2 57 170 .->27 1
137 Сердюковский ................................................................. пос. ук . 9 — — — — э
138 С иуш ка (А нненка М а л а я ) .................... .... дер. р. 5 47 167 169 336 27
139 С кобелевка ...................................................................... р- 11 26 68 73 141 31
140 См аилова (И смагнлова) . . . . . . . . . б. 8 175 471 493 964 151
141 Смородный К уст . . . ' .......................... т-во р- 15 — — — 14
142 Соловьевский ..............................  .........................  . 1I0C. р- 14 17 - 51 71 122 14
143 Сосновая-Горка . . . . . . .  ......................... р- ■ 7 — — — — . ; 12
144 Сосновка .......................................................................... р- !) — — — — 6
143 С о с н о в к а -Ш а р о в к а .................................................. у к . 20 — — — — 1 8
116 Сосновый Б о р ....................................... р- 21 3 7 8 Щ 15
147 Стрелка ....................................................... р- ' 11 — — 1 — — 2Q
14S С ухой-К ур 'якм ас .................................................. .... дер. ч„ р. 21 33 93 96 189 35
149 Т а б ы я с к н й ...................................................................... пос. р- 30 — — — — 46150 Топкий Ключ ................................................................. р. 19 6 13 20 33 13
151 Троицкий ...................................................................... р- 20 — — I ■>2
152 • Троицкий (бы в. хут . П одольский) . . . . у  к. 19 10 25 V0 45 13
153 У к р а и н а ....................................................... .* . . . арт. УК. 22 — — - 1 — 7
154 У р ж ум ка ( В я т к а ) ....................................................... дер. р- 9 24 51 64 115 24
153 У с е н к а ........................................•• .................................. пос. р. 6 — .—. 15
156 У сен ь -И ван о вско е ....................................................... село р- 18 563 1549 1825 3374 479
157 У спенка ........................................................................... пос. l l- 21 — — — — 16
158 У тейка (С о ф и е в к а ) .................... .............................. дер. р. 17 114 323 389 717 109
159 Федоровка ................................................................ i нос. ук . 22 -4- — _ — 3
160 Ф и л е н к о в а ...................................................................... -- — — — 0
161 Ч ай коска ................................... ............................. р- о 45 144 157 301 51
J) Б ы в. хут . Больш е-Б унпна.
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162 Ч ер м асан ски й  ............................................................. пос. Р- 23 28 83 78 161 35
163 Ч ерн » г о н к а ........................................................................ дер. у к - 8 — — — 47
164 . Ч у б а р к а .................................................................. пос. p ., УК. 20 6 18 17 35 6
165 Ч у б у к а р а н  ...............................  .................................... у к . 23 — — — ■ 19
166 Ш аровка, (Ш аровсно Г л у х о в с к о е ) ..................... село УК. 20 208 611 665 1276, 153
167 Щ е р б а к о в с к и й .............................................................. пос. р- 2()! 5 19 22 41 11
168 Ядро .................................................................................. т-во р. 1V| — — — — 2
169 Я к о в л е в н а ............................................................................. нос. р- 2(1 17 36 35 71 17
170 Я с н а я -П и л л н а ................................................................... т-во р- 19 — — — — 6
171 Б уд ка  С.-З. ж . д. № 1 4 ! ......................................... — р. 16 2 4 9 13 1
172 П олуказА рм а С.-З. ж. д . JSs 1 4 2 ......................... — р- 17 1 4 1 5! 4
1
1 VI. Ъ и ж б у А я к с к а я  в ол о ст ь . 
А л ек сан д р о вк а  (Н ово-К истенли-Б огданово) дер. ч., р. 2l{ 59 145 189
л'
334 32
2 А л е к с а н д р о в к а ............................................................. пос. ч. 17 — — — — 3
3 А л е к с е е в н а .............................................. ..... дер. бр .,ук . 22 95 299 314 613 108
4 А л ексеев н а  .................................... ' .  . пос. ч. 2 21 88 93 181 22
5 при пос. А л ексеевке  .............................................. м -ц а р., Ч. 3 — — — — 3
6 А нтоновка . ......................................................... ..... . 110С. м д .,ук . 12 20 52 66 118 ■ 18
7 • В азл Ы к-В асй л ьевка  1) ......................................... село ч ., т. 5 363 961 1056 2017, 148
8 В арш  . . ................................................................... ..... арт. TII. 6 — — — — 19
9 Б с к - Г а с п е р к н с к а я ........................................................ „ о. 13 33 30 63 18
10 Б ел огор ка  ............................................................................. пос. МД'. 8 14 39 42 81 14
11 Б и ж б у л я к ............................................................................. 0 265 691 759 1450 202
12 при с. Б п ж б у л я к е ........................................................ м -ца р- n — — — — 1
13 Б о го я в л е в к а  ................................................................... пос. 4 .. т. 5 — — — ,— 126
14 Б у т у з о в а  .............................................. ......................... х ут . ч. 5 — — — — 1
15 В а с и л ь к и н о .............................. ......................... ..... мд. 25 9 25 24 49 17
16 В ер х н е -К ур м езы -П е тр о вк а ..................................... дер. мд.. р. 8 ю з 271 311 5821 83
17 В и ш н евка ........................................................................ пос. ч. 28 — — — — 20
18 Г ео р ги евк а  _........................................................................ у к . 10 23 39 70 109 24
19 Д у б р о в к а ............................................................................. р ., мд. 25 — — — — ! 9
20 Е горовна (Г ри го рьевски й ) .................................... „ р. <1 11 35 35 70 16
21 Е л б у л а к -М а т в е е в к а . .................................................... дер. Ч., р. 6' 191 49 7 544 1 04:1 j 167
22 Ермолкино ........................................................................ пос. ч. 18 — — — --- 1 36
23 З ириклы  (Н о во -С едяк -В аси л ьевка ) . . . . село * 10 193 539 578 1117 180
24 З и р и к л ы -Т а м а к .............................................................. пос. 23 — — — — 1 39
25 З н ам я  (б ы в . В лади м и рский  м о н асты р ь) . арт. мд., р. ,  27 о о 111 116, 1
26 И брайкиво (В ед ер н и ко вка ) ............................... пос. ч. 7 15 55 45 100 16
27 И ван о вка  ............................................................................. мд. 7 7 15 16 з г 18
28 И с ае в к а  .................................................................................. м д ., р. 16 21 62 86 148 24
29 К ал и н о вка  ........................................................................ ч. 0 ' — — — — 1 6
30 К ам ен к а  ( С е д я к ) ......................................................... село мд. 25' 328 985 1168 2153 276
31 К истенли-Б огданово  (Н иж ние-К истенли) . дер. ч. 17, 245 699 737 1436 204
32 К и стенли -И вановка (В ерхни е-К истенли ) . „ 18 133 336 375 711 134
33 К л ю ч е в к а ............................................................................ пос. ук . 23 — — — — 6
34 К ош -Е лга (М е н е у з -Б а ш )......................................... село ч. 25 445 1182 1293 2475 275
35 К расн о го рка . ■ ................................................... дер . мд. 18 42 132 143 275 34
36 К у л а г и н а ............................................................................ р. 28 — — — — 3
37 Л ы с о г о р к а ........................................................ » ■ • дер. мд. 20 44 116 148 264 47
38 М а л о - М у с и н а .................................................................. пос. т. 8
i
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1) Сведения за  1920 г. подсчитаны  вместе
V. Белебеевская, VI. Бижбулякская, V II. Буздякская волость.
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39 М а л ы й -К л ю ч .................................................................. пос. Ч. 10 ! 19
40 М ен еуз-М о ско ва ............................................................. дер. ТП., т. 23 147 366 403 769, 142
41 Митрофановна..................................................................... пос. ч. 18 — — — — ,10
42 М и х ай л о вн а ....................................................................... п ч. Is — — — 4 “  ' 13
43 Михайловна . . у........................................................ п ч. 25 — — — . — 3.5
41 М и х ай л о вн а ...................................................................... х ут . мд. 11 .3 15 17 з*д 7
45 М и ш а р о в к а ...................................................................... дер. у к . 12 51 143 155 298 ■ 41
46 Мохоновка ( М о х а н о в к а ) ......................... ... „ мд. 21 31 100 114 •214 42
47 М у л л а н у р -В а х и т о в а .................................................. арт. б. 16 16 33 33 66 КЗ
48 М урзакова ......................... .... хут . ч. 5 3 13 6 19 3
40 М ухтаси м о ва (при е. Н--Курмезы-Петров). м-ца т. 13 — — — ~~ - _ 1
•50 Н иж не-Курмезы-П етровка .............................. .... село мд., р. 13 71 205 230 щ 59
.51 Н иколаевна ................................................................ . пос. ч. 4 10 26 39 65 12
52 Н иколаевна ................................................................ „ ч. 18 — — :— 17
53 дер. р. 13 28 100 103 203 38
•54 О л ь х о в к а ................................... ............................. пос. мд. 23 —• — — ■ — 16
53 П етровка ..................................................................... У) ч. 21 — — — — 50
об П етровка ..................................................................... ч. 18 — — — — 12
57 П окровка ..................................................................... дер. р- 12 37 122 151 • 273' 39
58 Р удн и ки  .......................... .......................... ..... . . Ук - 22 43 142 166 308 44
50 С е д я к -Б а ш -Я к о в л е в к а ....................................... Ч., р. 9 129 333 388
331
72.1 136
МО С едяк-М алы й (В аси льевн а) . . .  . . . ч. 15 97 276 607 К 15
Ml! С едяк-М ихайловка . . .  . . . . . . ' пос. мд. 23 — — — • — , 18
62 С ерги евка  ...................................................................... п мд. 26 27 81 116 197 28
63 Сосновна .............................. ч. 30 — — —. т~ 12
64 Т атлы -Я р-Т ам ак (С арм андеевка). п ч. 30 — — — - — 16
65 Т о км ак-К аран ....................................................... _ ч. 15 — — — — 18
66 У сп ен ка  . . . . . . . ч. 18 — — — ч
67 Ф едоровна . . . п мд. 24 — — — 13
68 Ч ернова..................................... . .
VII.  Б у з д я к с к а я  во. т ет ь.
х ут . мд. 16 15 63 61 12+ 20
’ 1 А кто ва Н овая. . . ............................................. дер. б. 25 66 144 173 317 54
о А кто ва С тарая ....................................................... я б. 14 257 608 678 1286 184
3 А нновка . . . . . . . . п р- 22 от 67 66 133 28
4 А раслан ова Н овая. . . . . . т. 15; 55 142 147 289 54
5 А раслан ова С тарая  . . . . . п б. 8 325 747 808 1555 22.4
6 Б а й р я ш е в а .................................................................. п б. 10 98 243 261 504 77
7 Б ахча (образ, из дер. Новых К аргалов) *) пос. т. 1о — — — — 41
8 Б п ш кур азо ва  (Б и ш кур аева ) . . . дер. б. 20 407 1076 1192 2268 226
9 Брант (бы в. Я н туди н а)............................................ м-ца н. 18 1 5 1 6 1
10 Б уздяк . . . . . . дер. б., т. 0 400 980 1071 2051 328
11 , Б у к а е в а  . . . . . . . . б. ,  мр. 21 83 226 .215 441 02
12 Б у л а то в а  (Б ук ай -Б ул ат ) . . . . т. 23 99 254 271 525 68
13 В ави л о вк а  .................................................................. пос. р. 24 — — - — — 7
14 В аси л ьевн а  . . . . . . дер. р- 9 14 23 33 56 10
15 В ерхне-Д непровка. .
В е р х н е -Т р о и ц к а я .......................................................
у к . 10 13 41 42 83 20
16 р- 18 29 67 85 152 22
17 В ладимировна ( Крык нора т ) . . . . р., мд. 16 40 114 122 236 38
18 В о зн есен ка . . . р., у к . 8 68 184 206 .390 «4
19 Голови нка .................................................................. п р- 24 50 123 130 253 42
J) Сведении з а  1920 год подсчитаны вм есте с 
К а р га л а -Б а ш  и К ар гал а-Т ам ак .
д. д. В. н н . харгалой и с п. и
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Число душ
М. Ж. Об. п.
20 Д м и тр и евка  . . . . . . . дер . Р- 22 25 66 61 127 18
21 Е рм унчина . . . . . . . тп. 20 197 486 524 1010 169
22 Ж уковка (Н ово-Ж уковка) . . . . „ р 10 12 29 27 56 12
23 И льин ка . . . .  . . х ут . р. 7 7 19 22 41 2
24 И ш м енева . . . . . . . дер. б. 9 35 72 87 1-59 30
25 И ш теряк .. ' . . . „ б. 12 10 19 30 49 10
26 К а за н к а  . ..................................................................... село р- 18 104 274 317 5S1 99
27 К апей-К убова. . . . . . . дер . ти .,б . 13 411 1033 1058 2091 251
25 К аран -Б аш  . . . . . . . „ тп. 15 — — — — 24
29 К ар ан о ва ................................................................................ „ б. 11 208 451 534 985 1.59
30 К ар гал а -Б аш  (образ, из д. Нов. К ар гал о в ) 1) пос. т. 17 | 82
31 К ар гал а -В ер хн яя(о б . из д . Нов. К ар гал о в ! ' ) дер . т. 16 4 8 8 1441 1429 2870 16032 К ар гал а-Н п ж н яя  (об. из д. Нов. К ар гал о в ) т. 15 | | 146
33 К а р га л а -Г а м а к  (об. из д. Нов. К ар гал о в ) *) пос. т. 14 * 72
34 К и ска-Е л га  . . . . . . . дер. б. 7 190 465 520 985 157
35 К и я з и - Б а ш ..................................................................... тп . 18 — — — — 32
36 К и язи -Т ам зк  . . . . . . . „ б. 12 27 71 77 148 25
. 37 К онстантиновна (Ключи) . . . . „ р- 22 7 21 22 43 11
38 К р ы м - С а р а й .............................................. „ р- 20 29 75 96 171 27
39 К узьм и н ка  .............................................. р* 22 47, 124 124 248 50
40 Л и п о вка  . ..................................................................... р- 6 26 69 68 137 23
41 Лю бцова . ..................................................................... х ут . р- 24 — — — ■ — 1
42 М ихайловна . . . . . . . село р- 15 137 384 436 820 120
43 М у р а е в к а  (М ур авь ев к а ) . . . . д ер . р- 25 120 284 330 614 87
44 Н ижне-Троицк-ая . . . . „ р- 12 22 75 85 160 25
43 Н икольское . . . . село р- 18 212 603 634 1237 174
46 Н о в о - А м и р о в а ......................................................... дер. б. 8 120 283 328 611 110
47 Н ово-Б огады  (К и даш -Т ам акова) . - » б. 8 9 22 23 45 9
, 48 Н ово-Килимова (А д н агул о ва ) т. 16 52 117 138 255 44
49 Н о в о - М о и с е е в к а ......................................................... Р ' 15 77 186 225 411 80
50 Н о в о -Н и к о л а е в к а ......................................................... р 8 32 62 70 132 25
51 Н ово-Санны . . . . (. „ б. 13 43 124 132 256 32
52 О зерки Р у с с к и е .............................................. р- 15 10 30 37 67 12
63 Озерки Т атар ски е  (Н и ко л аевская  Слобода) „ т. 12 17 61 51 112 16
54 П ервом айский (К ар гал ы -Б аш ) . i- пос. у к . 20 — -— —» — 9
5.3 П окровка. ..................................................................... дер . р- 36 18 43 50 93 ' 21
56 П окровка 2 -я  . „ р- 18 42 104 111 215 40
.37 С а б а н а е в а  ..................................................................... „ б. 20 138 315 347 662 121
5S С ам ар и н ка  (К агаки н а) . . ■ . ■ * р .,у к . 20 33 85 98 183 29
59 С а р а й - Г п р .............................................. 1 пос. р- 25 7 18 19 37 19
60 С ер геевк а  (Н ово-С ергиевка). дер. р., мд. 7 111 328 365 693 108
61 С ко рн якова  .......................................................... х ут . р- 8 3 4 3 7 1
62 С таро-А мирова (К уп ы р ь-Б аш ) дер. б. 10 45 111 128 239 37
63 С т а р о - Б о г а д ы . .............................................. „ б. 5 236 609 675 .  1284 191
64 С таро-С анны  (И льчи м бетова) „ б. 18 176 454 455 909 168
65 С ы ртланова „ б. 10 54 182 158 340 61
66 Т аб а н л ы к ул ь . И б ., р. 4 133 366 409 774 102
67 Т а в р и ч е с к и й ..............................................• хут . м д .,ук . 30 9 32 28 60 10
68 Т а ш л ы к ул е ва . . дер. т. 12 76 212 237 449 79
69 Т о к та гул о ва  (Н угуш ) . ь б. 25 370 877 957 1834 220
70 Т о ктар кул ь  . . . . . . . „ т. 8 38 99 111 210 37
71 Т угум ен ь  (Т у г у м а н ь )  . . хут . •2 ? 1 — —
’) Сведения за 1920 год подсчитаны  ;вместе с пос. Ва хча.
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VII. Буздякская вол., V III. Верхне-Троицкая волость.
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72 У р а з а н - Б а ш е в а .................................. дер. б. 13 456 1118 1219 2337 267
73 У р ан о ва ( У р а к о в а ) ............................................. „ б. 10 187 430 499 929 161
7+ У сенъ-И вановский ........................................................ хут . Р- 28 10 28 26 54 9
75 У стю ба Больш ая . . . . дер. б. 9 261 584 710 1294 173
76 Устю ба М алая . . . . . . т. 12 66 144 173 317 38
77 Ч атра  (Н о в о -К н я зев а ) ............................................. „ т. 4 25 68 81 149 22
78 Ш ар л ы кул ь  ................................................................... „ т . 14 31 80 79 159 27
79 Ш л а н л ы к у л ь ................................................................... т ., тп. 5 267 655 745 1400 230
SII Ю ряк-Тау (Е р ак-Т ау) . . . . . . „ б. 8 41 119 113 232 43
81 Ж.-д'. к а з а р м а  В.-В. ж . д. (при д. И ш теряке) — р., у к . 12 1 15 18 33 1
-82 Ж.-д. к а зар . В.-В. ж . д. (при д. Ш лан лы куле) 
V III . В е р х н е -Т р о и ц к а я  вол о ст ь .
т. 5 1
1 А лексан др овка (М алый М арьян). . ,. . дер. р- 15 158 462 501 963 164
2 Богородский ................................................................... пос. ч. 10 24 60 60 120 22
3 Б род......................................................................................... * р , ю 7 16 19 35 11
4 Верхне-Тронцксе ........................................................ село р- 0 389 865 1064 1929 436
5 В оздвиж енка (Ш ильны) . . . . „ р- 21 167 451 518 969 141
6 Вознесенский . . , .................................. пос. р- 8 24 73 79 152 17
7 Елизаветино (Большой М а р ь ян ) . село р- 12 154 457 506 963 133
8 З н ам ен ка  (И н д я к ) ........................................................ дер. р- 12 70 226 256 482 75
9 Знаменский  . . . . корд. р- 11 1 5 3 8 1
10 К о ж ай -А ы д р еевка .................................................... .... село мд. 21 162 455 555 1010 167
11 Константиновна (М алая-Н иколаевкаЧ р- 12 159 476 569 1045 110
12 К онстантиновский ........................................................ корд. р- 5 — — — 1
13 Л еонпдовка (А н др еевка) . . . . . дер. р- .25 31 94 92 186 32
14 М а л и н о в к а ........................................................ пос. р. 9 — — — ■ — а
15 М изгиревский................................................................... „ р- 2 32 61 74 135 26
16 М нхайловка ............................................. . дер. мд. 8 40 113 139 252 42
17 М и х а й л о в с к и й ........................................................ пос. р- 14 7 21 23 44 7
18 Нижне-Троицкий з а в о д .................................. п. г. т . р 5 336 815 920 1735 —
19 Н пкптинка . . . . . дер . ч., р. 19 102 254 279 533 86
20 Н и к и т и н к а ........................................................ пос. ч., мд. 6 25 78 73 151 20
21 Н и колаевка . . . . . . . село р- 15 165 514 585 1099 187
22 Н ово-Георгиовка (Е р зо вка) . . . . дер. р- 19 108 281 335 616 95
23 Н ово-С упхан куловски й ............................................. пос. р. 14 13 35 42 77 23
24 Ольховый Ключ . . . . . . дер. р- 8 53 145 157 302 43
25 Петровский . . . . . . пос. р- 12 17 62 55 117 24
26 П о з д е е в к а ................................................................... дер. р- 16 - 7 16 19 35 6
27 П окровка............................................................................... пос. р- 6 10 36 30 66 9
28 Самсы цкий (С ам еы ковский). . . корд. б. 8 1 4 3 7 1
29 С амсы цкий  (С ам сы ковский) р- 8 1 . 3 4 7 1
30 • Серафимовна . ' ........................................................ дёр. р- ; 8 60 196 187 383 65
31 С е р г е е в с к и й ................................................................... пос. р- 13 8 30 26 56 10
32 Смайкинокий 1-й ......................................................... р- 13 6 18 25 43 8
33 Смайкинскнй 2-й . . . . . . р- 12 6 19 16 35 5
34 Смайловский 2-й ......................................................... ч., р. 13 8 27 20 47 7
35 Соловьенка . . ............................................. п р. 8 — ___ ___ 10
36 С упхавкуловский  3-й . . . . у, ч„ ук . 14 6 19 16 35 5
37 У с п е н к а .................................................................... - дер. р- 20 47 128 135 263 41
38 Х у т о р с к о й ......................................................... .............. корд. р- 8 — — — — 1
39 Я нрыковский . . . . пос. р- 15 11
1
25 38 63 11
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IX . Д / а вл ек а н о в ск а я  п ол о ст ь . 
А брам польскпй  . . . . . . . ITOC. н. 6 24 87 93 180 26
9 А и р к у л е в а ..................................................................... дер. м. 20 — — — 37
3 Д кви л он овка  . „ УК. 18 29 79 80 159 39
4 А к к у л а е в а  . . . . . . . х ут . б. 8 — — — — о
5 А л ек сан д р о вк а  (А л ек сан д р о вк а  3 - я ) . дер. у к ., р. 20 22 72 80 152 24
6 А л е к се ев к а  . . . „ УК., р. 21 9 28 32 60 10
7 А л е к с е е в к а  2 - я .......................................................... Р-, у к . . 27 42 93 109 202 30
8 А ю ханова . . . т. 12 176 476 454 930 127
У Б а р а н гу л о в а ........................................................................ уу б. 25 188 433 451 884 127
10 Б а я а и т о в а ..................................................................... пос. б. 38 — — — — 14
11 Б ерезовка  . . . . . . . н. 13 31 182 169 351 16
. Г2 Б и к т а ш - Ь и к т е м и р о в .............................................. хут . б. 20 — — — — 7
13 Б и кташ -К ара м ал ы  (У лу-Ч еботальг) . •дер. м . 20 247 624 710 1334 173
14 Б о л ты -И ван о вка  . . .. . . уу УК. 13 31 80 83 163 34
15 Б о л ы п а я '- Ю к а л а ......................................................... ПОС. н. 21 8 18 21 . 39 8
10 Б го л л ер а . . х ут . эс. 1 6 18 о 23 °
17 Б яково дер. у к ., р. 28 8 20 27 • 47 9
18 В ера . • ..................................................................... т-во УК. 16 — — — — 7
10 В ерхне-Д непровка . дер. у к 27 24 70 93 163 25
20 В ер хн е-П ахо м о вски й . . . х ут . р., МД. 21 10 46 54 100 10
21 В и ш н евка  . . . . . . . пос. р- 14 — — — — 26
22 В о ж даева  . . . . . . х ут . р. 26 — — — — ' 8
23 В о л ы н ка  . . . . . . . . дер. у к . 12 18 52 57 109 18
24 В язо вк а  (Р у б л ев к а ) . . . . . „ ук. 13 — — — — ■ 17
25 Г о р д еевка  . . . . . . . мд. 27 24 108 105 213 30
26 Горцы -Гарпицкий  . . . . . . пос. у к . 18 — — — - 10
27 Г ор чако вски й . . . . . . . н. 16 24 103 103 •206 39
2 s Г отм ан  (Г утм ан ) . . . . . . н. 12 .— .— — — 5
29 Г р ем яч п  (С т р у ч к о в к а ) .............................................. дер. р. 12 30 91 107 198 47
30 Г ри бо вка . . . . . . . . _п у к . 14 13 54 •19 103 15
31 Давлеканово (с д ер . Давлекановой) . п. г. т. р 0 816 2808 3111 5919
32 Д авл екан о вски й  . . . . . . совх. р. 8 62 86 91 177 3
33 Д ем ь ян о вк а  . . . . . . . пос. р- 23 - — — — 7
34 Д ем ьян о вски н  ......................................................... уу у к . 18 6 15 15 30 9
35 Д о р о ш е в а ..............................................• хут . . р- 6 26 98 98 196 35
об Д у н д у к  .. . . . . ар т . р- 12 .— — - -— — 10
37 Д ы м м ан о вк а  (Д ы м он он ка) . . . . дер. Р-, у к . ■ 6 24 65 82 147 27
38 Д ь я ч е н к о ..................................................................... хут . у к . 17 7 19 18 37 8
39 Дюрттодли .................................................................. дер. б. 8 93 221 239 460 76
40 Е катер и н о -Г р и го р ьевка село у к . 24 43 139 160 299' 54
41 З ай ц ев-Б ели ко в . . . . . . хут . р. 23 13 34 .27 61 11
42 Зурово  . . . . . . . . пос. ы. 26 20 96 79 175 23
43 З ур овскп й  . . . . . . . хут . н. 13 — — — 13
44 И ван город ( Т у я ш ) .............................................. дер . ук . 24 65 162 182 344 64
45 И ван о вка село р- 30 24S 699 839 1538 “ 73
46 И вано-П ерепутш тсктш  . . х ут . р. 26 3 17 14 31 3
47 И л ьи н ка ( Б а й м у р з а ) .............................................. дер. бр. 20 21 64 71 135 24
48 И м а й - К а р а м а л ы .......................................................... уу б. 20 297 762 792 1554 164
49 И скан дер о ва  (А и р к у л ев а )  . . . . „• м . 24 176 464 471 935 128
50 И с м а гя л о в а  . . . . . . . б. 8 68 165 182 347 70
51 К а з а н гу л  . . . . . . . р аз . р. 11; 14 33 - 37 70 14
52 К а з а н гу л о в а  ..................................................................... дер. б. 12 136 318 337 655 136
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IX. ДаЕлекановская волость.
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53 К а з а н к а ........................................v .................................. 12 52 131 172 303 47
54 К алин овка ...................................................................... дер. ук . 11 19 52 66 118 20
55 К а м ч а л ы - Т а м а к о в а .................................................. „ ч. 35 44 ' 138 143 281 45
56 К аран  ..................................................................................... село мд. 12 73 207 270 4 7./ 53
57 К аран -Б аш ........................................................................... т-во н. 15 19 4.3 55 100 33
58 К идрячева . . . . . . . . . . . . . . . дер. тп., б. 35 169 401 403 804 120
59 К ирю ш ино........................................................................... пос. у к. 14 — ■ — - - 13
60 К онстантиновка ............................................................ дер. ук . 11 15 46 42 88 15
61 К опай-Ярова ( К у п о я р о в а ) ................................... „ мд., р. 25 64 146 92 338 64
62 Кузнецкий (С ар ато вка) ........................................ пос. р- 23 24 69 62 131 30
6.3 К у з ь и и н к а ...................................................................... дер. ук . 22 41 111 132 243 50
64 К узьм и н ка (Ч уваш и -Н и ко л аевка) . . . . IIOC. ч. 27 — — — — п о
65 К у з ь м и н с к и й ................................................................. „ мд. 33 — — ' ’--- — 13
66
67
К улики 1 - ы й .................................................................
К улики 2 - о й .................................................
н.
Н., р.
16
16 } 20 59 59 118 14
68 К у р ь я т м а с .......................................................................... дер. б. 20 290 741 785 1526 197
69 Л и ф а н о в ы х .......................................................1. . . хут. р- 18 1 7 4 > 11 •>
70 Л я ш к о в к а ........................................................................... дер. ук . 27 20 68 54 122 24
71 М акаро вка (М акаровна 1 -ая  и 2 -а я ) . . . „ р- 25 71 222 244 466 76
7° М аксимовна (Н о в о -М а к с и м о в к а ) .................... „ ук . 28 22 76 78 154 25
73 М а к с ю т и н а ..................................................................... хут . н. 14 - — — — - 1
74 М аксю тово ................................................. .... дер. р ., Н. 15 41 134 165 299 35
75 М екаш ( М а л я ш ) .................... ....................................... бмТП. 20 220 543 561> 1103 147
76 М ена Н о в а я ..................................................................... УК. 17 58 199 208 407 56
77 6р. 18 — — — — 33
78 М и х а й л о в н а ................................................. р- 11 ■ j - — — ' —1 12
79 М ихайловская (быв. хут . Г олы ш ева) . . . арт. р- 24 — — — —- 4
60 М у р т а з и н а ...................................................................... х ут . т. 12 — — — - 6
81 М у с а г и т о в а ...................................................................... дер. т. 27 — — -— — 15
к9 Н едогорка (Н ед о га р к п )............................................. * ук . 30 16 53 68 121 21
63 Н екрасова . .................... .... ............................................ х ут . мд. 11 - — — — 3
84 Н и ж н е-П ахом овски й .................................................. мд. 22 — — — — 5
85 Н икитинка 1 - а я ........................................................... дер. р- 20 13 47 41 . 88 17
86 Н икитпнка 2 - а я ............................................................ р- 24 23 61 61 122 21
87 Н ово-А ккулаева (В а й -А к к у л а й ) ......................... 0. i 81 194 194 388 71
fSK Н о во-А л ексан др овка .................................................. село р- 12 104 307 889 696 68
89 Н о во -А л ексан др о вка .................................................. дер. ук . 20 — — — — 22
90 Н ово-Александровский 2 -о й ................................... пос. р- 30 — — —г 33
91 Н о во -А ю хан о ва ............................................................. дер. т.- 5 23 оО ■56 106 15
92 Н о в о -Б р а ж е н к а ............................................................ пос. бр ..ук . 23 7 10 .20 30 <
93 Н о в о -И в а н о в к а ......................... дер. ук . 16 18 46 48 94 18
94 Н о во -К ур м ен кеева ....................................... „ б., р. 4 ■ 96 194 271 465 72
95 Н о в о -М е к а ш с в а ........................................ .... • - я б. ‘М —1■ . ш- — 4
9Й Н о в о -М о с к о в к а ............................................................ у к . 11 17 36 51 87 .1 1
97 Н о в о -М р я с е в а ................................................................ б. 25 05 177 185 362 62
98 Н ово-Н нколаевка ( К у р с к а я ) .............................. ,  р- 30 63 183 206 389 . <3 <
99 Ново-Покровка (Л ьго вка ) . . . . . . . . „ р- 14 60 151 184 335 45
100 Н ово-П олтавка 1 - а я .................... ............................. у к . 21 26 73 67 140 20
101 Н ово-П олтавка 2 - а я .................................................. у к . И 20 56 75 131 29
102 Ново-Поляна (П олянский) ’ ) .............................. пос. р- 15 19 35 43 78 19
ЮЗ у  к. 12 83 225 2-74 499 64
104 Н о во -Т авр и ч ески й ...................................................... хут. ук . 25 15 40 49 89 16
>> Б ы в. хут . Воронова.
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103 Н ово-Ф едоровка (М ал ая  Ю к а л а ) ..................... дер. мд. 19 20 71 82 153 27
106 Н о в о -Ш а р и п о в а ............................................................. б. 6 15 29 37 66 14
107 Н овдревка  (Н о во -П етр о вка ).................................... Р- 13 18 40 42 82 25
108 < к т ь г о в к а ............................................................................ н. 10 27 91 79 170 28
109 Ольховка .................. ............................................ мд. 13 — — — --: о
110 П а в л о в к а ............................................................................ у  к. 13 15 38 50 88; 16
111 П ер во м ай ск ая  (б ы в . с.-х . арт . Б1уравейник) Рч У к. 24 1 28 26 54 18
112 П ередельский  , ............................................................. хут. у к . 12 — — — — 3
113 П етр о п авл о вка  ............................................................. иос. Р- 29 — — — — у
114 П о д го р о д н и к о в а .............................................................. x y i . м д . 11 7 16 20 36 т
115 П о кр о вка  ( Ново-П окровка) Н ............................... дер. р- 20 70 200 237 437 72
116 П окровка (Ю рма) 2) ................................................... ,, р- 30 157 409 473 882 148
117 П оляково ............................................................................. п у к . 11 40 121 125 246 46
118 П о п о в а .................................................................................. х ут . н. 4 _ — — — 8
119 • П о с я к о в к а ............................................................................ дер. у к . 24 50 137 156 293 35
120 Л у л у я н а ............................................................................. х ут . у  к. 24 2 12 15 27 2
121 Р а б о т н и к ............................................................................. T-DO н. 12 — — — — 15
121 Р а е в о ....................................................................................... село р< 13 82 208 240 44S 90
123 Р о сл а в к а  ............................................................................. дер . бр. 28 39 118 142 200 52
124 Р у д н е в а  .................................................................................. х ут . у к . 12 6 19 20 39 6
125 Сахарово  ............................................................................ пос. у к .,  р. 20 9 57 53 110 20
126 Свободный Т р у д ............................................................. т-во Р- 19 — — — — 6
127 Сергпопольскпй ............................................................. х ут . н. 10 — — — — 16
128 Сидоренко ............................................................................ „ ук . 26 — — — — 4
12 9 С пдоровка ............................................................................. у к . 13 17 50 58 108 23
130 Соколовка ............................................................................. у к . 4 46 109 124 233 31
131 С о п л я к о в а ....................................................................... ..... хут . Р 4 — — — — 2
132 Софиевка . . . . .  ................................................... дер . у к . 18 17 44 69 113 17
133 С п евак о в к а  ........................................................................ п УК. 10 18 46 49 95 9
134 С т а р о -Д уб о в к а ................................................................... п Р- 23 24 58 71 129 31
135 С т а р о - К у р м е н к е е в а ................................................... , б. 4 88 20 V 237 444 72
136: С тар о -М р яс ев а .................... ............................................. б. .30 60 197 176 373 69
137 С 'таро-Ш арыпова ........................................................ п б. 7| 42 96 119 215 41
138 С толяровка . . : .............................................. у к . 30 -— — — 10
139 Т авр и ч ан ка  ....................................................................... у к . 23 9 48 25 73 33
140 Т ам б овка  ............................................................................ р- 141 39 105 136 241 49
141 Т аш лы  1 - ы е ....................................................................... б. 20 154 401 427 828 70
142 Т аш лы  2 - ы е ....................................................................... б. 20 64 144 138 282 50
143 Т аш л ы -Т ам ак  (Н о в о -К а р а м а л ы ) .................... б. 18 101 292 261 553 70
144 Т аш лы -Ш ары п о ва . . .............................................. т. 14 165 406 398 804 140
1451 Т о км ак-Б о л ьш о й ............................................................. у к . 26 78 185 192 377 62
146: Трифоновка 1 - а я ............................................................ р- 12 34 123 137 260 40
147. Трифоновка 2 - а я ............................................................. „ р- 20 14 35 41 1 6 1 17
148 Т у г а й ...................................................................................... п т. 20 48 9/ 128 225 35
1491 У в а р о в к а ........................................................................... „ р- 25 14 55 54 109 1.
150| У р т а - Т а у ........................................ ................................... х ут . ы. 21 5 7 10 17 16
1511 У т р о ................................... : ............................................. т-во н. К) — — — 4
152' Ф ар и д ун о ва  ...................................................................... пос. О. 5 — — — ---- 10
153 Ф п л п м о н о в к а ....................................................................................... дер. у  к . 10 14 36 6 1 72 13
154 Ф и л и п п о вн а .............................................................................................. мд. 30 69 231 27 9 510 73
155 Х асан о ва  . .......................................................  . .. . т. 10 — — — — 9
156 Х озяин ............................................................................................................ т-во р - 26 — — ~
5
х) П окровка 2-я. г ) П окровка 3 -я .
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IX. Давлекановская вол., X. Ермекеевская вол.
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С ^
ГГ 33
107 Х у т о м л я ............................................................................... дер. ук . 24 83 268 311 579 92
108 Ц а р и ч а ь к а ..................................................................... ук . 24 36 ■93 139 232 37
109 Ч а п а е в а ............................................................................... тп. 32 151 319 344 663 110
100 Ч еркасски й  ...................................................................... у к . 8 36 97 107 204 30
161 Ч ерн иговка ..................................................................... пос. у к - 13 26 , 111 98 209 23
162 Ч и сто п о л ь .................... ...................................................... дер. P­ 8 10 31 36 67 16
163 Ч и сто п о л ь ........................................................................... хут . p., ук - 9 7 15 20 35 7
164 Ч и ш м апгул  . . . . .  . . . . . .  . . . . . . пос. б. 21 — — — — 7
165 Ш а м с у т д ч н о в к а ............................................................ дер. б. 7 - — — — 12
166 Ш е л у д ь к о ..................................................................... ..... х ут . у к . 13 — »Р- —г- — 5
167 Ш е с т а е в о ........................................................................... дер. р., у к . 20 43 108 152 260 38
168 Ш е с т а е в о ........................................................................... пос. мд. 10 — — — — 12
169 Ш есто п авл о в и ................................................................. дер. р- 28 41 115 127 242 42
170 Ш м о т и а а ........................................................................... х ут . н. 24 17 100 92 192 28
171 Ю р м ен кеево ...................................................................... „ н. 24 10 36 33 69 10
172 Я ковл^ вка . . . . . . . . . .  . . . . .
X. Е р м ек е е в с к а я  вол о ст ь .
дер. у к . 20 22 60 68 128 20
1 А бдул кари м о ва  ............................................................ дер. тп., м. 3 220 544 588 1132 165
2 А бдулова .......................................................................... тп., м. 25 162 365 443 808 146
3 А та м к у л е в а  (Т аваш л ы ) . . . . . . . . . п б. 25 81 19.6 237 433 / <
4 Б ай м ур зи н а  1 - а я ...................................................... ,, м., тп. 15 221 579 585 1164 204
5 Б ай м ур зи н а  2 -ая  ....................................... „ мр. 15 40 82 111 193 30
6 Б о льш ая З и н гереева  (Ч уваш ек . Зингер .) . „ ч. 12 64 177 192 369 63
7 В ас и л ь ев к а  (Н ово-Васильевка, Ш ар лам а) . р 4 151 427 488 915 163
а В ерхни е-А зналы -К арам алы  ' ) ......................... мд. 12 89 224 228 452 82
9 В е р х н я я -У л у -Е л га ................................... ч. 8 123 336 327 663 112
10 Г л ух о ва  И ван а (при селе Рож дественском) хут . мд. 8 — — — — 1
1! Д а вы д о вк а  . . ............................................................ дер. р- 12 50 135 164 299 62
12 Еланъ-Чиш ма..................................................................... ч. 12 220 536 545 1081 204
13 Е р м е к е е в а .......................................................................... б. 0 375 949 1025 1974 315
14 З ар ян о ва  . . ....................................................... ....  . хут . ч. 6 17 58 55 113 18
15 И ван овка . •................................... .................................. дер. р- 12 66 198 220 418 63
16 К азы л ‘яр о ва  (Н ово-Кызыл‘яр) . . . . . . „ б. 15 54 129 144 273 49
17 К н я з е в с к и й ...................................................................... пос. т. 18 12 31 29 60 18
18 К ул б аева  (С ы н г р я н ) .................................................. дер. тп., б. 22 194 430 463 893 153
19 К у в д у з л ы - Б а ш ............................................................ пос. ч. 16 -— — > .— 8
20 К упченеева ...................................................................... дер. в. 8 143 329 398 727 129
21 К у ш к а р а м .......................................................................... пос. т. 15: — — — 10
М алая З и н гереева  (Д ур асо вк а , Р у сс к . Зин.) дер. р- 13 42 142 134 276 45
23 Н иж ние-А зналы -К арам алы  (И к-К арам ады ) „ тп., б. 15 186 480 513 993 171
24 Н и ж н я я -У л у -Е л га ....................................................... „ ч. 4 84 213 261 474 /о
25 Н нколаевка (Н ово-Н иколаевка) ......................... село р. 4 108 288 304 592 97
26 Н о в о -Р ай м ан о ва ............................................................ пос. б. 14 30 92 83 175 28
27 Н овые-Суллн (М ордовские С улли) . . . . село мд. 10 219 616 693 1309 225
28 П авлова В. Н. (при В. и С .-А зн алах-К арам .) хут . р 11 — — — — 1
29 П окровка (прп селе Новые Сулпи) . . . . пос. мд 6 — — — 14
30 Р етам ак  1 - ы й ................................................................. дер. б. 9 307 782 781 1563 261
31 Р етам ак  2-ой . . : .................................................. тп., м. 8 109 277 312 589 94
32 Родники ........................................................................... пос. мд. 11 — — — . — 8
33 Рож дественское (З ер кальн ое) ......................... село р- 12 197 417 557 974 171
х) М ордовские К арам алы .
/
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Название волостей и населен­
ных пунктов
С ам о й ло вка ........................................................
С ем ено-М акарово  (К ур ‘я тм а с ) . . . 
С р едн и е-А зн ал ы -К ар ам алы  *) . . . 
С таро -К он стантин оька (К ар л о вка ) .
С т а р о -Т у р а е в а ...................................................
' С т а р о -Ш а х о в а ...................................................
С т а р ы е -С у л л и ...................................................
С уер м етева  . . , .
С уккуд о во  l -ое (Ч ув аш ск и й -С ук к ул ) 
П уккул о ва  2 -а я  (Т атар ск и й -С ук к ул )
Т и м о ф е е в к а ........................................................
У с м а н -Т а ш д ы ..................................................
У тяково  ( П и е ь м я н к а ) ..............................
Я к ш е е в а .............................................................
Я н гуз -К ар ай  ..............................
.V/. З и л ь д я р о в с к а я  п ол о ст ь .
А зн а ев а  .............................................................................
АитоЕа .  ..................................................................
А л ек сан д р о вк а  (С околовка, Н атальи но)
А л е к се ев н а  (К а м ы ш л ы ) ....................................
А нтон овка ..................................................................
Б а ш е й л я у  .......................................................................
Б а я з и т о в а .......................................................................
Б е г и н и н а .......................................................................
Б и к к ул о в а  ..................................................................
Б и ш к у а к .......................................................   . . .
Б о го л ю б о в а .................................................................. -
Еоголю бовка ............................... . . . . . . .
Б у з а т - Б а ш е в а ........................................................ .....
Б у з а т о в а .......................................................................
В е р х н е - У с л ы .............................................  . . .
В и тал ьевн а  . . . . . . . . . . .  . . ,
В о з д в и ж е н к а .............................................................
В ознесен ка (В озн есен овка) ...............................
Г ен ер ал о вка  ..................................................................
Г ео р ги евка  (П о к р о в к а ) .........................  . . .
Г о го л евка  .......................................................................
Г у б а р е в с к и й .................................... ..... ........................
Д еч евко  (бы в . Бородиных Е. и И.) . . .
Д госенева (Д ю с а н ) ...................................................
Е л б ул ак -Т ам ак о в а  (А й това М ал ая ) • • 
З а р я  Свободы . . . . . . . . . . . .  1
З ем ледел ец  ..................................................................
З п л ьдяр о ва  ..................................................................
З и р и кл а  (З и р и кл ы ) ..............................................
З ирикли -К уль (С редн ий -Т ам ьян ) -> . .
Зобовский  ...............
И сл ам гул о ва  .............................................................
К а н ы к а е в а ..................................................................
К арим ово   ..............................................
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Число душ
к  -•
S я
”  мМ.
Ж. Об. п.
нос. УК. 4 21 59 63 122 14
село ч. 9 148 391 422 813 145
ч. 13 93 269 31и 579 103
дер. р- 14 61 139 164 зо з1' 57
б., тп. 25 395 1001 1052 2053 386
п б. 24 231 594 657 1251! 216
тп.,б.,. 13 210 536 561 10971 180
тп., б. 15 88 211 227 438 70
село Ч..Т . - 18 220 5.04 543 1047, 207
дер. 0 . 18 98 26 L 292 553’ 96
„ у к ., р. 12 08 152 193 345 56
тп. 20 351 897 889 1786 334
„ р- 5 29 101 107 208 38
„ 6. 32 57 153 164 317 57
пос. б. 12 13
б. 18 166 414 429 843 97
б. . 29 295 7.79 824 1603 279
р., мд.. 18 20 62 71 133 27
р- 7 — — — . I 27
у к . 2.4 . 28 70 71 141 16
нос. б. 19 — — — — 9
дер. тп. 8 269 567 686 1253 225
р- 7 — . ----- г — — 4
дер. . б. . 35 81 202 218 420 65
х ут . р- 12 9 33 35 68 9
. щ бр. 17 2 8 8 16 2
дер. р .,у к . 25 53 147 166 313 48п м . 11 30 68 75 143 30
м. 12 283 788 776 1514 223
пос. у к . 12 12 41. 31 721 5
„ у к . 8 14 39 34 73 6
дер . у к . 25 17 49 53 102 8
„ р- 2.1 22 79 88 167 27
и  ■ р . 28 36 100 102 202 41
у к . 20 — — — ' — j 19
„ У К . -8 , 32 64 75 139 1 27
пос. р- 20 13 33 4 0 73 14
х ут . р- 4 1 3 о 5 ; 5
б. 25 157 388 389 777 110
б. 30 204 524 624 1048 178
арт . р- 24 — г — . __ 8
I I O C . р- 26 — . . . — - 1 13
дер. о., тп. 0 362 841 969 1810.1 324
т. 23 62 172 182 354  39
' 14 б. 15 24 53 59 112 1 21
хут. р- 7 20 82 so 162 18
дер. б . 12 98 249 268 517 86
б. 32 163 379 458 837 129
арт. б. 30 12 25 22 47
15
1] Ч у в аш ск и е-К ар ам ал ы  г )  Т ам ьян -З и ри кли -К уль .
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X. Ермекеевская вол., XI. Зильдяровская вол., X II. Киргиз-Миякинская вол.
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35 К ары ш ева ........................................ .................................. дер. б. 11 29 74 75 149 23
30 К а ч е г а и о в а .................................. ....  . . . . б. 15 253 591 661 .. 1252 152
37 Кнчкинова ............................................................ ....  . 6. 24 75 187 251 438 73
3S К о ж а е в а . . ............................................................. . . хут . мд. 6 — — — — 12
30 К олосовка . . .  ....................  ................................... дер. ук., мд. 5 36 96 104 200 30
40 К очубесвка ...................................................................... пос. у к . 18 22 46 58 104 11
К расны х ............................... ....................................... хут . р. 4 — . - 4 - — 8
43 К ул ак о вк а  .............................................• . . . . . р- 10 3 8 7 15 21
43 К улгай -К арап ова (Ьерхиий-Тамьян) 1) . . дер. б. 16 78 190 192 382 63
44 Л огиаовы х ..................................................................... р- 18 -— — ----- — | 4
43 Любино (Ф едоровка. Б ул ат-Г ам ак ) . . . . дер. р- 18 24 65 -76 141 21
46 М аликовы х . . • . . . . . . .  . . . . . р 14 — т-2 — — 1 6
47 М ало-Б узатова ........................................................... дер. м. 12 26 55 79 134 36
4 с- Мил ахи н а .......................................................................... хут. р 23 — — — 2
49 М ихайловка 1К у р м с й ) .................................. дер. мд. 5 23 70 114 184 14
50 Н атальино (Я ш п р г а н - Б а ш ) .............................. ,, р- 15 21 67 65 132 23
51 Н и ж н е -И б р а е в а ............................................................ о., т. .17 254 674 .713 1387 157
53 Н о в о -А з н а е в а ................................................................. б. 18 53 140 145 285 56
53 Н о во -Б ар ан о вк а ............................................................ бр.,р. 16 32 104 93 1.97 39
54 Н ово-Генераловка (К азан ски е отруба) . . р- 24 18 62 69 131 27
55 Ново-Ишлы (Ннжние Н ш л ы ).............................. тп. 15 277 I 699 734 1433 202
56 Н о во -Л ю би н о ........................... ....................................... ,, , р. 16- 14 37 41 ‘ 78 13
■57 Ноко-Ната.льино (Б и ш кавн ) . . . . . . . 10 22 64 63 127 26
54 Н ово-Н иколаевка ............................ . ...................... , , у к . 19 35 73 85 158 33
ЗУ Н ово-П авловка ............................................................ , , у к . 7 17 41 43 84 15
.60 Н о во -Ф едо ро вка ....................................................... .... ,, мд. 7 47 176 187 363 55
61 Ореховка . . . . ................................... .... ,, л ., у к . 7 49 138 126 264 52
63 П етропавловка ............................................................ село ук .. .15 87 .223 277 500 83
63 П о к р о в к а .......................................................................... 6 10 26 34 60 9
64 Поиовка . . , ................................................................. у  к. 16 26 61 56 117 13
65 С а т ы е в а ............................................................................... 7 300 717 766 1483 220
66 С ветлая З ар я  . . ....................................................... арт . т. 37 — — .— . — 20
67 Солосиных ...................................................................... хут . р- 22 4 23 24 47 6
68 Спасский (rfy-туевский) . ....................7 . . ! пос. р- 18 12 36 31 67 11
69 Т а у к л й -Г а й н ы ................................................................. дер. б. 21 175 429 472 . 901 107
70 Т а ш у р б е к .......................................................................... пос. т. 6 _ — — — 15
71 Т укаево  (б ы в .и м ен п  Розы  Л ю ксембург) .1 т-во б. 32 15 28 32 60 22
73 Т ук сан б аева  (Т о ксам б аева ) . . . . дер. б. 24 102 262 246 508 65
7 3 У м ан к а  ( К а м е н с к и й ) ............................................. пос. у к . 16 36 74 98 172 18
74 Урицкий (бы в. Бородина Д. И . ) .................... хут.. б., бр. 10 28 28 22 50 18
75 У еп ен ка  ............................................................................ | дер. ук . 20 19 45 54 99 15
76 У с п е х ...................................................................... т-во р- 7 л_ — — — 6
77 У ч у г а н -А с а н о в а ............................................................1 дер. м. 12 172 445 504 949 142
•78 Ш а т м а н -Т а м а к о в а ................................................... . б. 3 300 739 808 1047 209
79 Я к у т с к а я .................... ........................ ............................. арт . т. 31 — ---- — — ‘ 6
80 Я ш и р га н о в а ......................................................................
X II . К и р гй - з -М и я к и н ск а я  вол о ст ь .
дер. б .,т . 17 2S2 691 837 1528 222
1 А б н ш е в а .......................................................................... дер. б. 25 66 165 157 322 36
о А биш евский (Абиш евский 1-й и 2-й) . . . вы д. б. щ  — — — . — 9
3 А йтова . ....................г ................................................. дер. б. 32ji 93 210 246 456 69
4
J) Т а м ь я н —К ул тай —К аранова.
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Белебеевский кантон.
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Х0
3Я
1
Г) 
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ду
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н ы х  п у н к т о в
5ос_ о
о а
£ ^  сеЕЕ а
о
= о “  c-l
1  §■ _Г О и П
м . Ж. Об. п.
~ -1 
“  я
4 А л е к с е е в к а .............................................. ... пос. ч. 11 11 24 29 53 9
5 А н д р еевк а  . . . . , .................................... дер. у к . 8 15 41 54 95 8
0 А н я с е в а  J ) ............................................................................ „ б. 1^ 479 1182 1285 2467 138
7 А р а к ч е е в ы х ..................................... . . . . . . отр. р- щ —
■ _ 6
8 Б ай к о в а  (прп дер . Н ово-Д анпловке) . . . х ут . мд. 3 5 10 15 2
9 Ь 'а й т е м и р о в а .................................................................. дер. м .. т. 105 302 282 584 I 49
10 Б еж балова . . . » ........................................................ хут . р- 19 3 6 5 11 5
11 Б п к к у л о в а ........................................................................ б. 13 120 265 311 576 105
12 Б лю менталъ  ........................................................................ н., р. 28. 41 112 126 238 21
13 Б о гд ан о ва  ............................................................................. б. 17 167 464 358 822 113
14 Б о л г а з ы ........................................................ ......................... отр. 0. 161 18 50 50 100 1 17
15 Б о л ь ш и е -К а р к а л ы ........................................................ дер . б. 18 302 726 789 1515 j 225
16 Бондар 'в к а  i Н и к о л а е в к а ) .................................... „ Р-. у к - 27| 25 91 78 169 ! 28
17 Б о ри со вка (Ново-Ьорисовкн| . .......................... „ p ­ 13| 13 40 50 90 И18 Б у д я ы к а  ( Е у д я н о в к а ) .............................................. „ p., у к . 15 1.8 53 62 115 1 19 I 2219 Б у л а т ......................................... I............................................ пос. т. э| 29 82 87 169
20 Б ур зян -И л ьч и гул о ва  (Б у р зя м -И л ь ч у гу л ) . дер. б. 30 80 157 185 342 оЗ
31 Вербового (при дер . Т у я ш е ) ............................... х ут . у к . и ! 1 6 6 12 1
22 В е р х н е -Д н е п р о в к а ........................................................ дер . у к . 56 152 189 341 38
23 В ерхоцен ка ........................................................................ р . 21 11 34 36 ,и ! 11
24 Е !пноградова .................................................................. х ут . . р. У — — — 1
25 В о зн есен ка  ( Я р ц е в к а ) .............................................. дер. У К. 12 25 74 77 151 27
26 Война (при дер . К р ы к н а р а т е ) .......................... х ут . у к . У 2 8 10 181! 1
27 В о с к р е с е н к а ........................................., ......................... дер. у к . 14 41 90 109 199 19
28 Г авр и л о вн а  ....................................................................... ук .,ор . 8 40 101 119 220 2729 Г ордеенко ............................................................................ х ут . у к . 3 9 12 21 3
1330 Д у б р о в к а ...............................' ......................................... пос. ч. 18 — —• — —
31 Е рды ково ( П о к р о в с к о е ) ......................................... село р. 3 4 2 331 386 717 1 оз32 З а й п е к у л е в а  ( З а п п е к у л ь ) ......................... дер . б. 25 208 489 004 993 126
33 И ван о вка  [Н о в о -И в а н о в к а ] .................................... р . 18 14 44 55 99 1 о
34 К ал н н овка (О а м о х в а л о в к а ) .................................... у к ., р. 18 14 40 37 , 7 12
35 1- ал ум -С ел п ф ан о во ........................................................ т-во. ч. 7 - - — 11
36 К а п ы и е к о в а ....................................................................... 15 119 ‘Л З 343 ‘ >36 95
37 тп'. 26 400 998 1044 2042 292
38 К ар ак о ва  (при дер . Н р ы кяар ате ) . . . . х ут . р- 9 3 И 9 20 3119ЗУ К а р к а л й - Т а м а к о в а ......................................... . . дер . б. 15 118 327 321 61840 К атар ги н а  ............................................................................. х ут . у к ., р. щ 12 42 56 98 13
41 К аш ка р .................................................................................. пос. ч. 18 — — 10
42 К екеы ь -В аси л ьевка  ................................................... дер . ч. 10 150 389 . 408 7 97 131
43 К и р ги .з-М и як и .................................................................. т. 0 481 1211 1256 2467 ЗОН
44 Кожай-Семеново (Т им аш ) . . .......................... ч. 15 166 430 458 8S3 Ы
45 К раснодомский ............................................................. пос. р- 10 — — — — 9
46 Н ры кнарат (К ры кн ы рат) ......................................... дер . р.,ор. 7 17 58 66 124 16
47 К у л ь - К у н к а с .................................................................. б. 25 49 И з 135 248 4 4
48 К у н а к к у л о в а  .................................................................. тп. 26 278 <61 743 1504 230
49 К ур м ан ай -Б аш  (В ер х н п е -И ш л ы )..................... TII. 8
10,
109 261 290 551 8 6
50 Л еб ед ева  (при дер . Н и к о л ь ск о й ).................... х у т . ор.
6
— — —
51 Л п в е н к а ................................................................................. дер . у к ., р. 22 17 14 .31 4
52
53
М ак ар о вк а  (образов, из х .х . Х ри пуновск .) 2) 
М ак си м о вк а  (образ. lie  х .х . Х ри пуновск .) 3) -
у к .
у к .
20
2 0
J 104 313 330 643 1019
54 М ал ы е-Г ай кы  (М авл ю к ай -Г ай н ы )..................... 0. 15 48 .1 1.7 13!
933
248
1793
36
55 М е н е у з -Т а м а к ................................................................................. » Т11.,Т. 2 2 335 860 328
-1) С веден и я  з а  1920 г . п о дсчи тан ы  вм есте  с  дер . М пякп -В аш . J) С веден и я з а  1920 г 
п о дсч и тан ы  вм есте  с  д .д . М и х ай л о во й  и С лавенкой .
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X II. Киргиз-Миякинская волюсть.
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Число душ
М. Ж Об. п.
-а00 прп дер. М е н е у з -Т а м а к е ........................................ р- 22 __ _ 1
57 М ихайлпвка (образ, из х .х. Х рипуновск.) *) дер. у  К. 21 — — 10
58 М пяки-Баш  (Н ово-М ияки-Кункас) . . . . б . 15 46 95 121 л  а 40
58 М ияли-Баш  2) . . .  . ' ......................... .... п Т. 12 - - — ■ —- 155
60 М ияки Т а м а к о в а .................................................. ....  . Г) 1. 18 161 444 451 395: 146
«1 Н ар ы стау  (Н асыр-Тиу) . . . . . . . . . . У» 0. 33 71 179 210 389 82
62 Н и к о л а е в н а .......................................................• . . село ук . 20 39 86 84 170 • 37
63 Н икольская . ................................................................. дер. ук-, р. 8 — — — —. 21
6+ Н и к о л ь ск и й ...................................................................... пос. р- 12 9 28 31 59 9
65 Ново-A .е к с ее в к а  (З п ри клы -К ар ан ) . . . . р. 15 65 192 223 415 55
66 Н о в о -А н я с ь ...................................................................... пос. т. 18 -— — — — 8
67 Н ово-Даниловка (Д а н и л о в к а ) .............................. дер. р- 12 53 164 196 360 50
68 Н ово-И льчигулова (Н ово-И льчугул) . . . . „ б. 30 28 80 78 158
69 Н о в о -К а р а м а л ы ............................................................ село ч. 6 237 606 737 1343 210
70 г ово К ункас 1-ый (К аран -К ун кас ) . . . . дер. 6. 1V[ 133 321 361 682 88
71 Н ово-Кункас 2 - о й ....................................................... б. 26 24 56 65 121 20
72 Н о во -М и х ай л о вк а ....................................................... село р., ч. 22 94 2.54 266 520 94
73 прп селе Н ово-М ихайловке.................................... м -ц а р. 22 — — - — 4
74 Ново-МихаПлонка (Б о гд ан о в н а )......................... село р- 12 84 280 334 614 87
1 о Н о в о -Н и к о л а е в к а ....................................................... р. 7 74 243 269 512 70
76 Н ово-О мельник............................................ п ук . 10 64 191 205 396 67
77 Н ово-Сергигвка 1 - а я .................................................. село р* . 26 88 229 276 505 50
78 Н ово-Сергиевка 2 - а д .................................................. р. 26 20 58 68 •126 16
79 Н о в о -Т р о и ц к а я .................... ....................................... п ук . 19 10 40 35 V 5 10
80 Покровка ........................................................................... пос. р- 9 , — — — --- 8
81 Р е за е в к а  .......................................................................... т. 13 - — — -н 37
82 Р ж ан о вка ........................................................................... у к . 8. 19 53 62 115 . 21
83 Р о д н п к о в к а ...................................1................................ р- 91 4 7 9 16 584 Р усско-У рсаево  (С таро -У рсаево ! . . . . . дер. р- 21 82 207 253 460 81
85 Саф арова . . . ............................................................ „ 0. ■ 27 94 220 251 473 75
86 Славен к а  (образ, из х.х. Х рипуновских) „ ук . 20 — — — — 17
87 С о ф п е в к а ........................................................... р- 25 64 194 231 425 74
88 С таро-И льчигулова [С таро-И льчугул] . ' .  .
‘
*0. 30 73 169 181 350 48
89 Т ам ьян -Т ай м асова (Н ижний-Тамьян) 3) . . б. 20 175 422 446 868 112
90 Титова (при- дер . Софиевце) ......................... ! хут . р- 27; — — — — 3
91 Тпхомировка ................................................................. 077 333 610 98
92 Т уя  ш ..................................................................................... у к . 10 29 76 77 153 23
93 У р ы я к ..................................................................................... арт. т. 8 — — 21
94 У рш ак-Б аш -К ара-м нлы ............................................. дер. м. 24 522 1278 1407 2685 372
УО У я з ы б а ш е в а ...................................................................... ч. 18 167 159 490 949 127
96 Ч а й к а ..................................................................................... т-во ч. 11 _ - - — — 6
97 Ч а т р а ..................................................................................... пос. ук . 9 15 51 40 - 91 16
98 Ч и раш -Т ам акова . . . ........................................ дер. о. 17 24 69 50 119 25
99 Ч и ш м а ............................................ ............................. пос. т. 28 — — — 23
100 Ч у рай (Чурпно, Ч у р а е в а д ................................... 0 . 15' 66 179 134 313 46
101 Ш а ц к и й ................................................................................ пос. р. 11 12 37 38 75 13
102 Ш с р с т н е в а ..................................................................... хут . р- 16 1 *> о 4 •1
Ю З Щ о.чан (яри  дер. К ры кы арате) . . . . . . у  к. 9 — — . . . — 2
104 Я н б еа -У р еаева  ............................................................ 0. 20 121 319 329 648 86
10-'. Я р а т ............................................................................... ■ . р. 10 42 120 156 276 47
106 Я ри ш евка [Е в о ш е в к а ] ............................................
•
у к . 24-
1
28 78 88 166
''
28
*) Сведения 'за , 1920 род подсчитаны  вместе с д. д. Макаровной и М акспмовкой . 
■) С веден и я з а  19)2 год подсчитаны  вместе с д. А нясяевой . :t) Т ам ьян -Ч ираж .
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ST аэ
М
X I I I .  К у р у ч е в с к а я  в ол о ст ь . 
А ф а н а с о в к а ....................................................................... дер . р- 9 23
• !
6 21 71
и
133 31о А х м е р о в а ............................................................................. пос. тп. 8 — — — 48
О Б азы -К уян о ва  ........................................................ ..... . дер . TII. 22 169 392 387 779 111
4 Б ал ч и к л ы  ............................................................................ мр. 8 66 154 177 331 59
л>\ Б у л я р о в а ............................................................................. пос. ТП..6 . 20 — — ' — — 34
К; Ворспнский ........................................................................ р- 13 — — — — 137' Г ур дебаш  ( Г у д е р б а ш ) .............................................. т. 8 — — — — 1 99
8 И ш м е т е в а ............................................................................ дер . б. 15 12 26 28 54 14
0 Ц ш т е р я к о в а ....................................................................... тп., б. 30 352 830 840 1670 213
10 К а д ы р о в а ............................................................................ б. 28 336 820 860 1680 303
11 К а м а е в а  ............................................................................ тп. 12 231 519 602 1121 180
12 пос. т. 7 —' — ---! 43
13 К и л ь к а б ы з о в а .................................................................. дер. тп. 4 282 627 690
74
1317 266
1+ М аты -Т ам ако ва  (Н о в о - К н я з е в а ) .................... тп. 9 33 84 158 2»
16 Н и к о л а е в ж а ....................................................................... пос. р 6 8 15 15 30 5
Hi Н ово-К атаева  .................................................................. дер . б. 9 388 922 966
232
1888, 297
11 Н ово-К уручева ............................................................. б. G 99 224 456 100
: i s Н око-О станково (М а т а б а ш ).................................... р- 12 101 305 386 691 117
10 Н овые М аты  ( А р н я ш ) .............................................. . т.,  р. 12 293 669 753 1422, 243
20 П етровка ............................................................................ пос. т. 14 — — — ■ —  1 30
21 ( т ар о -К атаев а  ............................................................. дер . б. 9 272 650 643 1293 247
22 Старо К у р у ч е в а ................................................... ....  . •га., б. и 491 1160 1203 2363 446
23 С ы н г р я н о в а ....................................................................... б. 28 271 629 693 1322 283
24 Токтигулов»  ....................................................................... б. 14 332 711 766
1000
1477 217
25 Т у л ее в а  ................................................................................. б., ТП. 16 420 933 1933 309
28 У р м е т е в а ............................................................. ....... ТП. 25 472 1087 1124 2211: 327
07 У р н я к ...................................................................................... пос. T1I. 6 15 33 27 60 11
28 Я к ун и н а  ............................................................................ х ут . р 4 1 4 6 10, 2
‘ 1
А' / V П р и ю т п в ск а я  в ол о ст ь . 
А л ексан др о вн а  (Сосновка, П етр яевка ) . . дер. мд. 4 44 • 130 142 272 41■> А лексан др овн а ............................................................. пос. р 12 19 63 62 125 1V
3 Аполлоновна [ С у в о р о в к а ] .................................... дер. р- 10 41 146 164 310 46
4 Б аж ен овка (Г р и го р ь е в н а )......................................... р 8 оО 126 141 2671 6L
; 5 Б ел еб еевск ая  .................................................................. гр .сов р.. б. 9 36 92 98 190 35
б при Б елебеевской гр уп п е  совхозов J) . . . м -ц а р- 9 I 8 10 18 2
Б и ктяш  (Б и к т а ш -М у с т а ф и н а ) .......................... дер. т. 20 181 480 516 996 129
' У Б о гато ва  (rfpn дер . Н ово-К овалевке) 2) . . м -ца р- 12 J 3 5 1
0 Боголю бов |быв. М акО вскп й [............................... х ут . р- о 1
17
4 3 i 2
10 Б р атц евски й  .................................................................. пос. у к . 12 59 52 111 24
п В ерхн е-К ульч ум  (Золотоножка) • .................... дер . у к . 12 37 126 126 252' 41
12 Горпн [А верьян ова] •> ).............................................. х ут . р 12 — — — — 1
13 Городецкое [Ново-Городецкое] ......................... р- 7 115 362 399 761 126
14 при сел е  Городецком . ................................ . . м -ца р- 8 1
22
3 3 6 1
15 Д м и т р и е в к а ....................................................................... пос. р- 25 58 75 133 45
16 Д о н с к а я ........................................................ ......... дер. р- 4 68 216 253 469 81
17 К катер и н о вка ]Е катерин овские Ключи] . . у  к. 8 63 185 195 380 66
13 Ж у к о в к а ............................................................................ „ р- 13 67 190 268 458 <0
19 З н а м е н к а .............................................................'. . . - р- 13 108 332 33S 670 104
*) М-ца быв. Щ ихобалова. 2] быв. Бобкова. а) При дер. Аполлоновке.
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X II I .  Куручевская вол., X IV . Приютовская волость.
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20 П браева ............................................................................... дер. т. 20 25 72 87 159 20
21 И г и а ш к а ..................................... ................................. пос. ч. 10 — — — 19•>;' р. 30 — — — — 7
22 И к-В ер ш и н а .............................. ....................................... пос. р- 10 13 45 53 98 14
2-Т И слам б а х т ы ...................................................... дер. 0. 25 238 622 676 1298 202
25 И сяк аева  (П а л а т к и н а ) ............................................. б. 25 83 221 259 480 81
20 К ан ар ей ка ................................... .................................. пос. ч. 13 — — — . — 97
2" К ар ак у л ь  (Лю бимовка) ........................................ дер. р. 15 34 92 87 179 34
К лю чаревка [К л ю ч ер о в к а ] ................................... пос. мд. 8 21 /4 68 142 21
20 К ожай-И кекие В ер ш и н ы ......................................... дер. ч. 10 205 620 628 1148 115
30 К бж ай-М акеимовка .................................................. село мд. 1 224 624 702 1326 198
31 К узьм ина (быв. Обухова В. Н .) ' ) .................... м-ца р. 12 1 7 3 10 1
32 Л огиновых . . . . . . . . . . . . . . . хут . р. 10 5 21 23 44 6
33 Лчхово ( Е к а т е р и н о в к а ) ........................................ село р. 15 57 116 164 280 О!
34 М арты новка (Родники, И ван овка) 2) . . . дер. р. 12 62 213 238 451 82
35 „Милесоновка (М е л и с о н о в к а ) .............................. пос. р. 16 ■— — _ — 13
36 М ихайловка [В а л у е в о ] ............................................. дер. р. 20 35 92 128 .220 33
37 М нхайловка [Щ к а п о в о ) ........................................ село р. 20 192 618 704 1322 192
38 М р а д ы м о в а ..................................................................... дер. б. 20 30 91 82 173 27
39 Н е у м ы в а к и н а ................................................................. хут. ук- 8 6 13 17 30 7
40 Нефорощанский (Н еф р о щ ан ка)......................... пос. УК. 15 23 71 65 136 34
41 Н и ж н е -К у л ь ч у м ............................................................ дер . у к . 15 44 105 12.) 230 39
42 Н икулино (В у л а н о в к а ) .......................................  . УК- 2 87 234 254 433 76
43 Ново-Векетово ................................................................ хут . Р- 5 19 45 43 88 5
44 Н ово-Г< овалевка............................................................ пос. ук .,р 9 14 59 63 122 19
45 при пос. Н ово-Ковалевке .............................. м-ца Р- 9 1 1 5 е 1
46 Ново-Ляхово .................................................. ..... пос. Р- 12 16 42 53 95 14
47 И ови-Н иколаевка (Воробьевка) Г .................... Р- 6 18 45 45 90i! 58
1 45 пово-Привольное ....................................................... Р- 12 — — — 14
i 40 Н о в о -Т т р а е в а ................................................................ дер. б. 11 66 176 188 364 52
50 Н о в о -Ш а х о в а ................................................................. 0. 12 109 280 298 578 81
51 П а в л о в а ........................./ . ................................................ хут . р. 18 5 16 19 35 4
.32 П авловка ......................................................................  . •дер. р. 12 28 92 105 197 28
53 П етровский (при с. Ч е го д а е в е ) ......................... отр. ук . 12 1 3 1 4 1
.04 П етропавловка ............................................................ пос. р., у к . 25 22 46 01 > 102 U
- 55 П етропавловка ......................................................  . у к . 16 18 37 55 92 13
! :,ti
П о д г о р н ы й ..................................................................... хут . P- 13 — — — — /
Л о к р о в с к п й ...................................................... Р* 10 7 18 24 42 8
1 ' ’У При готов к а ........................................................ дер. Р 3 25 71 76 147 24
..Я П р ш о то во ................................................................. .... . ст. Р- 0 •27 01 67 1.1.8 27
60 П р и ю то во ................................................................ пос. Р- 0 68 163 178 341 68
01 Рябаш  (И л ь и н с к о е ) ........................................ ....  . село Р- 12 54 192 167 379 60
1-62 Р яб аш  ..........................................................................  . пос. Р- 9 - — — - 7
1 63j Р ябаш  ................................................ . раз. р ., у к . 9 ; 18 43 34 77 4j 64"1 С ел ен ь-Ч и щ м а.............................. .. пос. ч. 10 - — . — 42
1 65 С е м е н о в к а ..............................' ..................... ................... т» р. 4 52 131 153 284 36
66 С я н п с у л ь .............................................: ........................ арт. ч. 22 - — - - а
67 С ухар евски й  ................................................................ хут . ук . 12 8 16 21 37 14
68 С у х ая -Р е ч к а  [Гора К п я ж ь я ] ........................  . дер. р. 18 02 142 189 3311 51
69 Т а л д ы - В у л а к ...........................................................  . ст. р. 16 25 Or 74 139 14
70 Т ам бовка (Н о во -С ы со евка )......................... ....  . дер. ук . 5. 16 6 1 1 '72 133 20
Т а р а с о в к а ................................................................. ....  . ) - ,р- 16 28 82 91 173 28
72 Т а р к а з ы ............................................. „ б., м. 26 310 828 1585 2S5
| .5 Т у р а е в о ..................................................• ..........................
1) Прп селе Ч его даеве . -) Н иколаевна.
р. 11 11 2 L 26 47 4
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74 Ф е д о р о в к а ....................................................................... ПОС. ук . 12 12 52 44 96 14
75 Х орош аевскиП  [Х о р о ш а в к а ] ............................... J ; Р- в 28 ■71А 75 146 23
76 Ч его даево  (Т р о и ц к о е ) .............................................. село р., у к . 12 43 110 144 254 37
77 Ю зефовка [ С ы с о е в к а ) .............................................. дер. у к . 5 40 110 126 236 35
78 Я р о сл авк а  ............................................................................ пос. р- 16 39 90 121 . 211 31
79 Ж .-д. п о л ук а з а р м а  С ам .-З лат. ж. д. . . . — р. 1 — — — 1 4
80 Ж .-д. о у д к а  С ам .-З л ат . ж. д .................................. — р- 8 _ __ _ __ 1
S1 Ж .-д. б у д к а  С ам .-З л ат . ж. д .................................. — р- 10 _ _ — __ 1
82 Ж.-д. б у д к а  С ам .-З л ат . ж / д .................................. — р. 11 __ — _ 1
83 Ж .-д. б у д к а  С ам .-З л ат . ж. д .................................. • #_ P- 12 __ __ _ — 1
84 Ж.-д. б у д к а  С ам .-З л ат . ж . д .................................. _ тп. 13 __ — __ - 1
85 Ж .-д. б у д к а  С ам .-З л ат . ж. д .................................. _ р- 17 —ш- — 1
86 Ж :-д. б у д к а  С ам .-З л ат . ж . д . . .......................... — р. 19 — — Ф - — 1
87 Ж.-д. п о л ук азар м а  С ам .-З лат. ж . д. . . . — р- 20 — ' — — —. 5
88 Ж .-д. б у д к а  С ам .-З л ат . ж. д . ............................... — р- 21 __ — _ _ 1
89 Ж .-д. б у д к а  С ам .-З л ат . ж. д .................................. _ р. 23 —. _ _ — | 1
90 Ж .-д. б у д к а  С ам .-З л ат . ж. д . . 
Л Т . Р е  л я п о в ск а я  в ол о ст ь .
— р. 24 — .— 1
i А хм ето ва  ............................................................................ б. 20 80 187 205 392 72
0 Б ай б ул ато ва  ................................................................. TII. о 256 563 591 1154 179
3 Б ал тач е ва  [Н о в о -Б а л т а ч е в а ) .............................. т. 1 202 462 445 907 176
4 Б у л я к  . . . . . ' .............................................. .... пос. г. ■J — - — 41
5 В ас и л ь ев к а  ....................................................................... село р- 15 53 156 194 350 62
6 Г у с е в к а  [Гусево ) . . ' ................................................... р- 5 155 442 554 996 183
7 К ал и н овка ....................................................................... у к . 20 62 157 177 3341 52
м К ар ан о ва  ............................................................................ т ., б. о 205 44о 540 936 132
9 К ар ‘я в д ы  В е р х н и е ........................................................ б . 12 162 375 429 804 71
10 К ар ‘явд-ы М а л ы е ............................................................. б . 7 47 103 132 235 46.
11 К ар 'я вд ы  Н и ж н и е ........................................................ б . 12 169 412 430 842 2 55
12 К ар ‘я в д ы  Н о в ы е ................................................... б . 7 57 119 140 259 46
13 К а р 'я в д ы  С т а р ы е ................................................... т. 13 20 39 50 89 16
14 К раево вско е [бы в. ^ ут . М е р д е р а ) ..................... т-во бр. 35 27 51 61 112 27
15 К у т у е в а  ................................................................................. дер. тп. 19 232 .562 549 111! 2 70
16 Л иповы й Ключ ............................................................. пос. ? г — — — - ■г
17 М а к а р о в с к и й .................................................................. ч. -50 — — — - 26
18 М и т р я й -А ю п о в а ............................................................. дер . т. 15 183 363 327 690 3 26
19 Н иколае в к а  1- а я ............................................................. р- 1 81 209 264 -473 8S
90 Н иколаевна 2 -а я  . ................................................... р- 1.8 57 1 15 201 376 72
91 Н ово-Б алакова ............................................................. О. 4 99 231 280 511 86
Н о во -Д ю м еева .................................................................. б. 13 103 241 225 466 . 78
•>ч Н ово-М оскова, .................................................................. б. 20 25 53 64 117 1 26
94 Ы о во -П уч к ак о в а ............................................................. б. 23 29 104 70 174 1 37
94 Н о во -С ем ен ки н о ............................................................. село ч. 17 149 401 428 829>1 131
26 Н о в о -С у р м е т е в а ............................................................. дер . б.. 7 75 186 179 365- 70
27 Н о во -Т о й н яш ева ............................................................. т. 6 — — — 10
28 О дигитриевский ............................................................. х ут . р ., Ч. 6 5 18 11 29 5
Й'В Раф икова [М ал о -А хм ето ва) .................................... дер. б. 20 29 69 69 138 21
30 Р езяп о ва  ( С а к а ш ) ........................................................ тп. 0 292 661 684 1348 236
31 Р с а е в а  .................................................................................. б. 35 364 886 944 1830 318
3-т С еяли кул ь  (С и ял и кул ева ) .................................... т. 9 19 50 47 97. 19
33 С т а р о -Б а й ги л ь д и н а ................................................... мр. 15 58 135 153 288 45
34 С таро-В айК еева ( Б а з ы - Б а ш ) ............................... тп. 14 50 116 133 249 48
35 С тар о -Б ал ако ва  (Б у л я р ) г .................................... тп. 10 201 467 498 965 134
36 Старо- Д г о м е е в а ............................................................. О. 2.5 501 1217 1135 2352 344
37 Старо-М оскова . . . . . . . . тп. '2.5 40, 85 108 193 21
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X IV . Приютовская, XV. Резяповская. XV I. Слаковекая вол.
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38 С таро-П учкакова (П уЧ как-К уянова) . . . . дер. б. 1(1
5
,57 887 410 797 ИЗ
т С тар о -С ур м етева ........................................................... и. 47 1 17 11 7 234 41
40 Старо-Тойняш ева Г Г о й н я ш ) .............................. „ о ,тп. 12 185 481 523 10'>4 169
41 TIL 14 207 453 477 930 152
42 С таро-Ч пкеива . ' ........................................................... мари 8 99 247 26) 508 96
43 1 аш -Н лга.............................................................................. IIOC. т. 3 — ■— — ' — 19
44 У й б у л а т о в а ..................................................................... дер. т. 17 57 136 129 265 55
4э Р- 3 :Н 64 60 124 2246 Ч и н ш а -К а р а н ............................... „ 'Г 16 — — — — 56
4, • Ю машево [Юмаш] ....................................................... село ч. ] 5 258 629 676 130.3 210
4 s Я нбердина [Я ы аб ер ди н а]........................................ ТП. 4 256 569 570 1139 198
40 Я ы т у г а н о в а .....................................................................
XVI .  С л а к о в св а я  вол ост ь .
1 о. 30 •86 222 217 439 58
1 Д врю з-Т ам акова [Т а ш -К и ч у й ] ......................... и. 12 49 147 118 26.5 45
2 А к с е н о в е ........................................................................... ст. р., бр. 8 36 82 92 174 38
3 А к с е н о в е ........................................................................... пос. р., бр. 8 46 117 119 236 46
4 А ксеновское еельско-хозийств. училищ е . „ р. 10 29 101 72 173 27
у А лдарова ........................................................................... дер. о. 12 70 164 184 348 45
о при дер. А лд-аро вой .................................................. мд. и 1 3 -1 7 1
7 А л д а р о в о ........................................................................... р аз. р- 5 10 24 26 50
. 8 А лександровна [Е ланкуль] х) .............................. дер. ч„ р. 12 47 109 125 234 36
н А лексан др овка  Б ольш ая ................................... у  к. 12 39 95 98 193, 37
JO Б а л г а з ы - в ы д е л ...................................,........................ отр. 0- 15 10 25 27 ■ 52! 9
П Б а л ы к у л ь .......................................................................... пос. т. 1.3 — — .. . . — 9
12 Б у г у л ь м и н с к и й ............................................................ х ут . Р- 15 10 23 .34 ■3 / 16
13 Берниковский ................................................................. П. 5 10 ■>> 24 46| 9
14 В е р х н е -А в р ю з о в а .................................................. дер. м. 8 170 413 425 8381 107
15 Веселова .........................  ............................................. хут. р., бр. 15 г> 16 1,3 29! з
16 В и т к о .................................................................................... п. 8 1 4 у 7'! 2
17 р- 15 52 165 168 333! 63
18 Г айны  . . . . . . . . . . . . . . . . раз. р- 15 12 34 31 щ 9
19 Г ай н кям ако .ва  .................................................. дер.
! хут.
б. 17 4374079 1133 2212 341
20 П а р н о в а ............................................................................... р- .3 8 17 18 35 121 Губернаторовка(О соргино) ................................... р- 13 .30 123 155 278 59
22 Е л х о вк а ,..................................................................... ....  . 1 хут . р- 15 2 0 4 9 о
23 Е рмолаевский ................................................................. 1 - р- 17 - 8 8 i 151 3
24 У а р а г а т ..................................................................... ....  . i IIOC. т. 10 — — — - -  ! 16
25 Зириклы -Знрм а (А н д р и а н о в к а ) ......................... i дер. ч. 10 — — — — I 23
26 И в а н о в с к и й ...................................................................... i пос. Р- 10 — — — — 1 2
27 И р м а т ............................................................................... ' ... т-во т. 19 — —i — — 1 21
28 • К айраклы  . . . ............................................................ I дер. ч. 12 225 575 669 1244 136
29 К аминский : ............................................ i хут . П. 2П I 1 о 12 5
30 К л н н о в к а .......................................................................... I пос. р- 18 8 22 о о 44-1 12
31 К о м м ер ч еск и й ................................................................ .. УК. 15 38 89 102 191 27
32 К ули ковка .......................................................................... ук ..бр . 13 8 25 29 54 1
33 . П ш о вка ............................................................................... р- 18 — — . _  ! 9
34 Л нтенка [Л и то вк а ]..................................................■ . дер. у к . 4 13 I l l 123 237 39
35 Л уки на ............................................................................... р- 16 ■— — — 1
.36 М а р к а ш ............................................................................... IIOC. У К., п. 10 30 67 87 154 21
37 М ендянова ................................... . . . . . . . . дер. б. :> 233 594 633 1227■j 181
1) Б ар ы н кул ь , П авловку
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38 М е н д я н о в о ....................................................................... р аз . р. в 18 46 48 94 ■ 9
39 им ени М ечникова (бы в. х ут . Ж данова) . . к ур . т  , р. 16 - — — — 9
411 Н а г и б и н а ....................................................................... ..... р. 4 — — 1
41 Н ш кн е-А врю зова ............................................................. б. 12 849 859 956 1815 245
. 42 Н икпф арова ....................................................................... б. 13 420 1004 1174 2178 393
43 Н и к о л а е в с к и й .................................................................. пос. р- 17 - - • - 144 Н и кольская  (А л ексан др о вка , С ан н ы -Б аш ) . дер. р. 18 18 58 59 117! 2445 Н ово-Б а.тгазы  (Б а л га в ы -Н и ж н и е ]..................... пос. б 12 10 •30 40 70 10
41) Н о во-В аси льевка ( У с а к - К и ч у ) .......................... дер. б. 21 248 662 675 1337 262
4V Н о во -.М о ско ва ................................................................... пос. ти. 20 _ _. — — 13
48 Н ово-П окровка ............................... .......................... р. 15 .55 140 18(1 320' 0049 Ново-Чебенни [Н о во -Ч и б ен н ы ).......................... и. 20 27 46 62 108 14
50 О рловка .................................................................................. пос. ч., р. 16 59 145 189 334 14
51 имени Р уб ел я  П авл а  (б. х ут . К ры мский] . к у р . бр., р. 8 4 9 17 26 4
52 С а г а д а т .................................................................................. арт. т. 13 — — — — у
53 С а р а е в а .................................................................................. дер . о. 12 282 793 815 1608 21.5
54 С а р ы ш е в а ............................................................. , . . „■ б. 20 75 146 186 332 52
„ б. 0 985 2412 2038 5070 784
5 в С л а к - Б а ш ....................................................................... село ч. 20 349 944 1045 19S9 289
а< Соловей ................................................................................. арт . ч., р. 20 — — — • — 16
58 СосноМ/а [С а м о д у р о в к а ] ......................................... р- 10 91 250 299 549 103
.39 С тар о -В ал газы  ............................................................. 0. 12 95 203 227 430 79
00 С т а р о -В а с и л ь е в а ............................................................. тп.. м. 7 166 405 461 860
209
108
ы - I б. 20 41 102 107 19
62 Старо-Чебенни [С т а р о -Ч и б е н н ы ]..................... .. б. 20 135 310 380 690 86
нЗ С теп ан о вка  ........................................................................ ук .,б р . 8 29 69 76 145 21
4И- х ут . р. 13 13 59 72 131 25
60 С т е п а н о в к а ............................................................. ..... . пос. ч/ 22 — — • — — 21
66 дер. б. 20 83 177 196 373 58
6< У л а д о в к а ............................................................................ пос. у к . 17 10 30 32 62 13
68 „ м. 6 — —-
79
3.
69 Х р у с т а л е в а . ........................................................................ р- 6 15 29 оО 1470 Ч а й к и н а ............................................................................ у к . 10 9 23 26 -19
71 Ч ебук-К аран  (Ч уб укй р ан ) . . .......................... пос. ч. 13 — — —
43072 Ч елн о ковка [Г у б е р н а т о р о в к а ] .......................... дер . р. 12 Та 189 241 81
73 Ч а т е й - В у р з я н .................................................................. „ б. 15 73 164 181 345 40
74 имени Ч ехова 1) . . . . . . . . . . . .  . кур . р. 16 8 16 14 30 ■ 4
7я Ч и н ш а .................................................................. .... пос. м. 10 I— - - — *1
76 Ч ура  к л е в а ..............................................' .......................... дер . и. 6 3 3( 1 j 305 318 623 103
7? Ш аф раново ........................................................................ ст. р. .5 44 94 106 2( Ю 80
7Н Ш а ф р а н о в о ....................................................................... пос. р., у к . 4 53 120 139 . 259 44
79 Ш аф ранов. Район. У п р ав . К ум ы с . . . . к у р . р. 3 63 51 ЬЗ 114 53
80 О Тжно-Киово-Х ерсонскпй......................................... пос. у  к. 1 2 0 ! 64 70 134 13
1-1. Ю р а ш ...................................................................................... XVT. р- Ь 1 1 3
82 Я н гур а зо в а  [при дер . О лаке] . . .......................... м -ца т. — 1 — — 29
1
9«3 Я нченко ................................................................................. х ут . р., бр. 1 о 6 13 16
S4 Я р аб ай -К ул ь  ..................................................................
X V 1 1. Ч е к м а г у ш е в с к а я  в о л о с т ь .
пос. ч. 13 18
1 дер. б. 25 591 1395 1530 2925 572
- Бахти-зпна [В ер х н е -А т аш ева ]............................... •
т.,тп,.б ■ ‘-*5 348 /96 901 1697
J ) Б ы в . с а н а т . А н др еев  с  к а-я.'
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XV I. Слаковская, X V II. Чекмагушевская, X V III.  Чукадытамакская волости.
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Я - Б и км етева  [Ново-Чх'кты] . ‘ .................... б. 10 148 357 371 728 105
4 Б и ш кураьова [Б и ш кур азо ва 1 - а  я J ■) . . . ,, и. 19 3351 840 
69! 194
•826 1666 196
5 З го м ее ва ............................................................................... тп. 14 175 369 56
о И лякиш ды - ...................................................................... ,, тп ., и. 16 162 407 420 827 127
1 И м авгул о ва  . . . . 1 ............................................. хут . б. 19 — — — ■)
8 И м я н л и к у л е в а ................................................................. дер . б. 18 Г/ 1 486 449 935 159
у К ал м аш -В аш ева - ) .................................................. .... тп. 14 465 1092 1 165 2257 323
10 К а р а -з е р и к о в а ................................... .... тп., б. 24 . 222 582 567 1149 149
11 К а р а к у ч у к о в а ...................................■ .......................... б., TII 12 526 1262 1281 2543 440
12 К ар гал и н а ........................................................................... 'ГП. 21 113 32л 293 61S ьЗ
13 М ало-Ь иш куразова [Б и ш кур азо ва 2 -ая ] А) тп. 20 — — 85
14 Н ово-А таш ева ....................................................... .... тп. 20 30 100 90 190 39
1 Г> Н ово-Б акаева [ Ч а т р ы ] ......................... т. 23 «4 105 170 335 68
1 о Н ово-И и ккин пна............................................................ тп. 7 195 475 471 946 150
17 Н о в о -К а ы д р ы к у л ь .......................................................i м. 18 161 401 391 792 155
18 Н о ю -К у то в а ..................................................................... б. в 32, 775 795 1570 263
19 Н ово-Ургозмекеева [У р а зм е к е е в а ] .................... б., тп. 8 52 138 157 295 40
20 П риволье [Гана] ............................................................ хут. н. 25 6 26 28 54 S
21 Р а п а т о в а ........................................................................... дер . б , т. 8 378 963 1016 1979 332
22 С т а р о -Б и к к п п п н а ....................................................... б , тп. 12 227 547 л 98 1145 215
23 С таро -К алм аш ева [Ст.-К алмаш . 1 -ая  и 2 -ая] б., т. 8 416 1065 1185 2250 460
24 С таро-Ч упты  ................................................................. тп. 8 — — — — 21
2л Сырыш -Баш ева. [С ары птбага].............................. тп. 12 315 79о 808 1603 2 оЬ
20 С ю л ь т и н а .......................................................................... тп. 25 154 341 373 114 ПО
27 Т ам ьян ова . .................................................. ..... тп. 15 251 ■590 631 1221 178
28 Т ерегуло ва ...................................................................... х ут . т. 15 — — 1
29 т  у з л у к у ш е в а ................................................................. д ер . тп. 12 334 807 868 167 5 296
30 Т ю л ю ган о ва ...................................................................... о., тп. 15 82 192 201 Ж) 64
31 Ч ек м агуш ев а  ................................................................. м .. тп. ■ 0 635 1515 1626 3141 604
32 Ч ур тан л ы -Б аш ева  ......................... .............................. б. 16 101 228 269 497 55
33 Ш алты к-Б аш  [Ш аяхметов] . '..........................
XVI I  Г. Ч у к а д ы т а м а к ск а я  в ол о ст ь .
хут б. 15 - 1
1 А ккаи н  ................................................................................ т-во мари 11 — — — — 10
А кташ  ................................................................................ ар  г. тп. 8 —. ■— — ■ •
4
5
дер . у к . 10 5< 138 . 160 298! .1»
А р аслан бекова М а л а я .............................................
А р зсл ан б еко ва  Н о в а я .............................................
б.
б.
18
18 J140 354 360 714
17
74
6 А р аслан бекова С т а р а я ............................................. 102 267 ‘288 55.» 8V
( А гы  к ............................................. ....................................... арт. б. 30 — --- — — 1 138 В аты рш а-К убова ....................................................... дер. м., тп. 20 165 899 423 322 129
У Б и ш -К а н н ....................: . ’ ............................................. арт . тп. 10 — — — —* 10
10 Еолтаейа [Б а л т а е в а ] .................................................. дер . тп. 10 246 Г>96 681 1277* 173
11 К ур н ак  ................................................................................ пос. р- 30 — - “  1 1212 В а с и л ь е в н а ................................................................ .... дер . ч. 15 42 110 124 234 42
13 Г у с а р к и н о . . . . ....................................................... пос. ч. 20 — — — — 24.
14 Д а у т а й -Т а м а к ....................................................... ....  . т-во тп. а — — — — 11
Ю Единение ........................................................................... т-во р- 25 — — •— — Ч
Ю Е рм ухам етова ................................................................. дер. TIT. 2а 319 732 842 1574 212
1/ З аи това ...................................  . . . . . . . . . б. 14 — — — 13
19 З ахар о ва  И ван а [при д. Старо-Семенкин.] м-ца р- 1- Ill 2ll
6 • У 1
' )  Сведения за  1920 г. подсчитаны вместе- -,) К алм аш -В аш ева 1-я л 2-я.
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Число душ
й : ДО
§ ш
^ о 5 % М. 117 Об. п.
t— ZJ с  ^
Он д С  и в- ч ST за
1!)
20
• ;
З а х а р о в а  Ф едора [при д. Старо-Семенкпн.) м -ц а Р- 17 1 4 3 1
П м я н -К уп ы р ....................................................................... дер . Т. 12 109 308 329 637 112
21 И р е к .................................................................. т-во тп. 15 — — — — 18
И р м е ш .................................................................. тп. 12 — — — _ 10
22 К азак тар -К уб о ва  ........................................ / • • дер. б. 18 124 338 364 702 98
24 м., тп. 5 331 863 917 1780 275
2 ) К акдр ы  . ............................................................................. от V- 25 31 87 83 170 102Ъ К а  н д  р ы-А м и !j. е i ................................................... дер . ГП. 25 275 681 721 1402 190
К а й д р ы - К у л е в а ............................................................. ' б. 18 224 607 646 1253 190
К ан д р ы -К утуева  ............................................................. б. 20 148 399 405 804 131
20 К а н д р ы -С т а р ы е ............................................................. тп ., б. 23 170 434 400 834 118
2„ Кг> н д р ы -Т е м е к е е в а ........................................................ б., тп. 18 58 163 175 338 37
;и
32
К анды  Т ам ак о ва  [К ы н д ы -Т а м а к ] ..................... тп. 20 148 389 408 797 112
Каи 1Ы -М а л ы е ............................................................. ..... б. 2  5 47 137 131 268 38
33
34
К а п л ы -Т у р к е е в а ............................................................. б. 25 236' 563 592 1155 156
К ар ам ал ы  Г у б е е в а .......................................................... б. 2 275 683 763 1446 215
Зо К аран -Е л га  . . . / ................................................... б. 29 — — _ —  , 18
36 К прчпн-Б аш  .................................................................. арт .
т-во
б. 14 — — — _ . >
3<
38
К у р к у л ь - Б а и г ..................................................................
К у р у л к у л т а м а к  [К у р к у л т а м а к | .........................
Г п.
Т.
15
27
— — — — 22
33 К у ш - Е л г а .................................... ....................................... ITOC. Т. 15 — — — — 164( 1 К ы з ы г я р о в а .................................................................. дер. т. 21 34 89 но 179 1441 М устаф ина [М устаф а, М у с и н а } .......................... тп ., о. 18 112 268 зпз 57 1 81
42 М я т е в -А з и к е е в а ............................................................. т. 8 20 46 51 97 14
4.3 М я т е в -А к б а с а р о в а ........................................................ т. Г-'i 9(7 274 231 505 53
44 М я т е в -А к к у б я к о в а ........................................................ мари 10 81 197 179 376 45
4., М я т е в -Б а г п е в а .................................................................. т. 10 230 632 639 1271 189
46 М я т е в -Т а м а к о в а ............................................................. б. 5 231 566 671 1237 206
4V Н ичка-В упяк .................................................................. т-во б. 5 — _ — — Ю18 Н ово-К иевка ....................................................................... Дер. у к . 10 40 107 116 223 4144 Ново-Семен к и н о .................... ........................................ Ч" 15 189 481 527 1008 169
ЗО Н ово- Су к к у  лова................................................................. 0. 21 48 134 14|| 274 44
■з! П н ксаева  ............................................................................ XYT. мд. 20 3 17 13 30 3
>2 С ай р ан о ва(С ай р ян о ва) .............................................. дер. б., тп. 15 174 459 489 948 156
.53
54
Сгаро-Семенкино ........................................................ ч. 17 157 420 404 824 122
Т а к м а м ет ев а  .............................. ................................... х у т . О. 18 _ — — — ■ 2
45 Т а ш -К и ч у ............................................................................ пос. тп. 15 _ — — — 23
об Т а ш л ы к ул е ва  [Т ал л ы к у л ев н | .............................. дер. О. 23 78 211 210 421 59
57 Т лякей -К уб ова ............................................................. о. 20 81 212 214 426 01
• >3 Т у .з л у к у ш е в а .................................................................. тп. 10 222 57S 612 1190 167
э0 Т у к а е в а  [Т окаева] ........................................................ < к 8 311 780 809 1586 230
60 Т урат-Г »аш ............................................................................ арт . м ., т. 20 — — — 8
61 Т гонки л ь д ы ....................................................................... дер. тп. 25 232 529 68.0 1114 156
62 У р м екеева  ............................... А ............................... тп ., т. 22 188 452 497 949 148
63 У сень-Н вановский  [Ч ер м асан ски й ) . . . . пос. р- 30 9 53 33 86 964 Ч и гаи лы  [ Ч е г а н л ы ] ................................................... дер . т. 13 73 210 232 442 59
65 Ч п ган л ы -Б ай р як  ........................................................ пос. тп. 11 — — — — 15
66 Ч у к а д ы б а н г е в а .................................... ......................... дер. тп., т. 0 238 610 673 1283 222
67 Ч у к а д ы т а м а к о в а  ........................................................ б. 0 265 616 669 1285 196
68 Ю суп-завод. . .................................................................. арт. б 5 8
— 3 9  —
X V I I I .  Чукадытамакская вол., X IX . Шаранская волость.
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XI X.  Ш а р а н ск а я  в ол о ст ь . 
А к б а р и с о в а ....................................................................... мари 12 120 304 354 658 109о Актюияк ................................................................................. ■ т. 26 — — — -— 8
3 А лан -Е лга  (Ё лань-Е лга , А л ан -З и л га ) . . лер. ч . 12 9 27 13 40 9
4 А дексан д р о вка -К усада  (П етуш ки) . . . . Р- 15 3
44:
7 13 20 3
О А леш кино (А л ек сеевк а , А леш ино) . . . . р. 15 106 119 225 53
6 А лп аева ................................................................................ тп. 12 127! 322 363 685 132
7 А н др еевка  (Щ его л евка , Щ агл ево ) . . . . р. 18 43' 87 96 183 38
S А нисим ова П о л ян а ........................................................ р., ч. 22 68 216 239 455 80
9 А нтоновка . . . : ........................................................ Р- 15 21. 73 67 140 3010 Б а з г п е в о ............................................................................ село ч. 12 146
5;
412 450 862 145
11 Б алахон  ц е в ы х ................................................................. х ут . Р' 16 22 27 49 7
12 Б ерда (Поселок Н о вы й )............................................. дер . р. 18 22 53 64 117 25
13 Березовский  . .................................................................. х ут . р- 4 1 4 3 7 114 Б и ккул о ва  . * . .................................................................. дер. мари 8 21: 58 4») 107 16
Ю Б и км ухам етова ( К а м ы ш л ы ) ............................... х ут . б. 8 5 18 25 43 8
ш Б н к т ы ш ................................................................................. дер. мари 11 62 146 147 293 54
17 Б орисова ............................................................................ х ут . ч., т. 27 3. 8 , 11 19 10
18 Б у л а н с а з ............................................................................ т-во тп. 12 — —- — 15
19 В асп л ьевка  ....................................................................... дер . ч., р. 19 97 263 297 560 109
.20 В ерина ................. ............................• : ............................ х ут . Р- 16 1 4 9 13 32L В ерхнне-Т аш ды  . ........................................................ дер . т. 21 120, 275 308 5S3 99
22 ВЛ адймировка .................................................................. пос. ч. 17 4 10 14 24 14
23 Г р и го р ьевка  ...................................................................... дер. Р- 20 19 45 70 115 20.24 Д м и тр и ева * оля н а ......................... .... - Р- 4 57 180 204 384 6.1
25 Д у б р а в а  . ' ......................... • ............................................... т-во Р- 4 — — — — t2 0 Е катеринополь (У р ж у м о в к а ) .............................. дер. Р- 15 6 14 16 30 4
27 Е м м етева  ............................................................................ „ мари 15 131| 310 335 645 104
28 Е ы ахм етева  (А н г и с - А х м е т е в а ) ......................... » мари 15 125'
i
302 336 638 110
29 З н ам ен к а  (Б у р а ш Н п к о в к а ) ................................... „ Р 14 33 , 38 71 1030 Я дяш -К остеево  ............................................................ „ Р- 15 40 131 143 2-74 4731 П л а н ч и к - Б а ш ................................................................. „ мари 28 — — — ' — 18
32 И м ч ага  ( Н м ч а г ) ..................................................-. . ч„ р. 15 45 124 142 266 50
33 И сточник (бы в. хут . А лексан др о вка ) . . . т-во Р- 15 3' 6 11 17 11
34 К а з н а к о в к а ...................................................................... дер. Р- 15 27. 79 99 178 38
33 К ар акул о во  ....................................................... ..... т-во ч. 7 19 52 65 117 21
36 К и ч к и н я ш е в а .............................. ................................... дер. мари 10 79 199 222 421 77
37 К летья-Загорнат) ....................................................... село Р 12 54' 164 191 355 64
3 » К озьм одем ьян о вка ( К у в ь м и н к а ) .................... дер. Р- 15 39 94 108 202 45
39 К олесова ........................................................................... х ут . Р- 18 2 4 11 15 9
40 К олесовка ........................................................................... дер . Р- 18 10 28 32 60 10
41 К онгресс ............................................... .............................. арт. Р- 26 — — — — 15
42 К р утутел ь  (К ур тутелен а) ........................................ дер. мари 15 83: 19о 198 393 77
43 К уб а л я к  ................................................................................ „ т., р. 8 4 8 12 20 6
44 К ы р-Т лявли  (Н ово-Тлявли) ! ) ......................... тп. 10 284 681 707 1388 118
4.> Л адон ь (К а м у ш к а ) ....................................................... *» Р- 12 95 276 328 604 134
40 Л ю дм иловка (Лю бимовка) . . . . . . . . »* Р- 10 74 189 248 437 67
4. М ало-Ш аранка ............................................................ „ Р- 1 о 3 10 12 22 3
48 П ач и х яяо  (М ач и х о н к а )............................................. пос. Р- 21 9,
56
32 31 63 9
49  М ещ ерова (М и ш а р о в а ) .............................................
5 0  Н адеж да (бы в. пос. Т у й г у н ) ..............................
дер. мари 5 140 164 304 59
т-во т. 6 21 9 10 19 'О
) .Сведения за  1920 г. подсчитаны вместе с дер. Старо-Тдявлямн.
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51 Н ар атасты  ...................................................................... дер . б., ч. 3 29о' 605 601 1206 2Ю
52 Н и ж н и е -Т а ш л ы ........................................................ б. 2П 1 64 402 383 785 165
53 Н ово-А лексаыдровка ................................................... ч. 18 40 117 123 240: 39
54 Н ово-А лександровна Ш ен зели н ка ! . . . . Р- 14 12 34 44 12
55 Н о во -А л ь к и н о ........................................................ р* 12 58 173 ‘’Об 379' 71
56 Н о во -Е ай ги л ьди ы а ........................................................ мари 27 53 
211
126 143 269 31
57 Н о в о - Б а й к е е в а ............................................................. т. 95 52 44 96 20
58 Н ово-Д раж евка (Посад В е р х н и й ) .................... Р- 16 9 2з 17 40 10
59 Н ово-Кар‘я вл ы  . . . .  7 .................................... т. 10 65‘ 176 191 367, 74
60 Н о в о -К н я з е в а ............................................................. м арп 15 53 184 161 285 52
61 Н ово-Колосовка (Д м и тр и евка) Д .................... р. . 11 _  j _ __ — 1 22
62 Н о в о -М п х а й л о в к а .............................. ..... . ч. 80 ' 53 151 162 313 56
63 Н ово-М йхайловка (Т а ш -К у н ы р )......................... Р- )5 41' 1 13 141 954 48
64 Н ово-П етровка ( Б у р у к л а н ) ................................... Р- 14 211 51 59 110‘ 38
65 Н о в о -б и р о д о в к а ............................................................. ч. 12 6 * 9 17 26 12
66 Н овоселивка ........................................................ пос. р., Ч. 91 8 21 85 46 8
67 Н и в о -Т а в л а р о в а .................................................. б. 13 87, 218 233 . 45 ll 79
68 Н о в о - Т р о и ц к а я ............................................................. ч. 20 42 68 86 154; 37
69 Н ово-'Г ум багуш ева . - ........................................ мари 8 28' 80 • 90 170 33
70 Н о в о -Т у р б аев а .................................................................. б. 14 8 19 21 40] 12
71 Н о в о -Ч и к е е в а .................................................................. м д ., т. 99 24 64 76 140 24
72 Н о в о -Ю м а ш е в а .............................................. ч. 17 43 111 145 256 52
73 Н о во-Я нгауло ва [Н ово-Я уш ева, Я н аул ) . . п м ари 15 123 306 355 661 122
74 Н у р е е в а ................................................................................. б. 15 210 520 605 1125 151
75 О л ь х о в к а -К а м у ш к а ................................................... р. 14 ,9 26 24 50 9
76 О рловка .............................................. ..................... пос. Р- 13 | — — — - - 4
77 П ап ан о вка  ............................................................................ дер. Р- 25 j 50 120 181 301 38
78 П ап ан о вка  2-я  (П отаповка, М ачи хан ка) . . пос. Р- 91 13 33 36 69 15
79 П етровка (Н ово-П етровка) . . .......................... дер . ч. 28 34 72 87 1.59
334
47
80 П исарево  (Н и к о л ь ск о е )............................................. село р. 17 58 162 172 65
31 П о к р о в с к и й ....................................................................... нос. р. 20 — — — — 11
82 П редтечпно ( З а л е с о в к а ) ........................................ р. 18 41 126 I l l 267 56
S3 П р е о б р а ж е н к а .................................................................. р- 3 49 148 159 307 53
84 Р аботни к (бы в. х ут . Б лю м ен таля) . . . . т-во т ., р. 9 8 28 14 42 20
85 Р о ж д е с т в е н с к и й ............................................................. пос. ч. 27 — — — — 26
86 Рощ а (П о сел о к ,С р ед н и й )......................................... дер . р- 17 27 69 77 146 30
87 С а к т ы ...................................................................................... м арп 17 86 209 241 450 34
38 Саф ронова (при дер . Нижних Т аш л ах ) . . х ут . Р- 22 — — — — 2
89 С кр яби н а (при с .-х . т -ве К а р а к у л е в е )  . . з а в . Р- 6 — ■ — -— — 1
9( С околовка ............................................................................ Р. 24 22 7 b 91 * 108 j 24
91 С т а р о -Д р а ж е в к а ............................................................. „ Р- 20 28 93 112 20.6 1 35
92 С т ар о И ван о в к а  ( И в а н о в к а ) .............................. р. 24 25 47 62 109 23
93 Старо-К олосовка (Д м и т р и е в к а ) ......................... „ Р- 12 — — — — ]
94 С таро-С бродовка ............................................................. „ Р- 18 30 90 109 199, 38
95 Старо-Сухотино (А я е к се ев к а , К ус а д а )  . . Р- 15 6 lb 18 30 6
96 С т а р о - Т а м ь я н о в а ......................... .............................. „ тп. 8 lo t 372 391  ^ 768 143
97 Старо-'Глявли (Т лявли ) 2) ................................... „ тп. 12 — — — 113
98 С т а р о -Т у м б а г у ш е в а ......................... ....  . . . . „ мари 7 67 165 188, 353 73
9S С т а р о - Т у р б а е в а ............................................................. „ тп. 12 135 340 358 698 120
ЮС С ун гур о в к а  (К у к у ш к и н с к и й ) .............................. пос. Р.- 21 4 14 20, 341 14
101 С у х о т и н а ......................................1.......................................... j! х ут . Р- 15 1 1 3 ‘ 4
102 Т ар хан о ва  ................................................................................. дер. т д. 5 161 41 (J 456 8661 113
1 !i
’) Д убняк. - )  Сведения за  1920 г. подсчитаны  вместе с дер. Кыр-Тлпвляыи
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1 0 3 Темпр ...................................................................................... т-во т . J 8 _ —  1 2 5
104 Т ем н и ковка ....................................................................... дер . Р- 1 2 4 0 1 2 8 1 5 6 2 8 4 55
103 Три Клю ча ....................................................................... арт. ч. 2 7 — — — — .16
100 У р дяк -Н и ко л аевк а  (У др як-Н и ко л аевка ) . . дер. Р-. УК. 15 92 2 6 4 291 555 < 5
107 У р с1 гева ................................................................................. „ мари 7 53 130 158 2 S3 4 7
108 У я л о ва  (Н о в о -Ч у п а е в а ) .................... .................... вы с. мари б -  | — — 45
1(19 Ч и н г и с -Н в а н о в к а ....................................................... Р- 1 8 9! 19 2(1 45 15110 Ч у в а ш с к а я  К у ч у к о в а .............................. ., . . „ ч. 8 1 6 32 4 6 73 15111 Ч у в а ш -Т а м ь я н о в а ....................................................... „ ч. 13 143 397 410 8 0 7 ,111
112 Ч у п а е в а  . . . . 1 ........................................................ „ мари 5 154' 389 411 800 95
113 Ш а л т ы к - В а ш ......................... ....................................... т мари 18 19, 4 9 40 8 9 1 7114 Ш аран (Н и ко л ьско е).................................................. село Р- 0 321 791 951 1 7 4 2 352
115 Ш аран-Баш -Кн я - з е в а .................................................. дер. б. 2 0 2 3 4 ' 6 1 7 6 7 4 1 2 9 1 227
116 Ю н о с т ь ................................................................................. арт . ч. 2 6 — 1 — — — 1 0
1 1 7 Я сн ая  П оляна ................................................................. дер. Р- 6
ч
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Бирский кантон.
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33Св Я *=* Чсе я3^ Я
оо.а  -в «  <К» Число ДУ«1 I  £
ных пунктов
ЯО >ь Сц Я
VO оО кО) J-J-
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§  3
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Я
г  2
— Б и р с к ..........................7 ..................................................
’
/. .Л о г и н с к а я  вчл о ст ь .
гор. р-
t
1601
j
5244 6375
.
11610
1 А бл ал  ....................................................................................... дер . б. 10 15 29 36 65 • 12
2 А л е к с а н д р о в к а .............................................. • . . р- 8 20 48 6 i 109 21
3 А лексан др о вски й  ( Б а л а к и н ) ............................... х ут . р- 8 2> 7 7 14 4
4 А л е к с е е в к а .................... • ............................................. р- 6 17 24 51 75 13
о А н д р е е . в к а ........................................................................ 9 р- 13 13 35 j 33 68 11
б А с к и н ....................................................................................... село р- 0 606 1240:1729 2969 606
' Б а т а к н н о  (Щ е р б и н к а ) ......................................... ■ дер . р- 4 ‘ 13 19 33 52 14S Б а р а х а е в к а ........................................................................ р- 6 54 119 165 284 60
У Б ер д н и ко ва  (при дер . С е д л о в к е ) ..................... х ут . р- 9 2 5 8 13 2
10 Больш е-Гордино . . , .............................................  . дер. р 15 43 86 11:5 201 47
11 В акутп н ы х  1-й ( при с. А с к и н в ! ..................... хут . Р- 1 8 16 27 43 0
12 В ак ути н ы х  2-й (при дер . Перпшн'ой) . . . р- 11 2 5 5 10 •А
13 В е р и н о ........................... / .................................................... р- 11! 14 40 47 87 13
14 В е р х н е -М и х а й л о в с к и й .............................................. пос. р- 25 — — — — 19
15 Верхне-Н икольский ................................................... иод. мари 20 32 89 83 * 172 ' 22
16 Г ер аси м о ва  (М и х а й л о в с к и й ) .................... .....  . х ут . Р- 25 5 12 15 27 4
»'< Г п л ьм ан ш п н а (при дер . К а га з а х )  . . . . м -ца О. 15 — — — — 1
18 , 1 а тл ето в  а ............................................................................ дер . б. 8 42 110 113 223 43
19 Д ав ы д о в к а  .................................. .................................... р- 20 6 10 21 31 8
20 Д уван ей ски й - (В -Д уван ей ски й , Кособачево) вы с. р- 6 43 S3 105 188 5 !
21 Е вб ул як  .................................................................................. дер. р- 11 108 181 266 447 109
22 Е го р ьевка  ............................................................................ р-
б.
14 — — — ■ — 10
23 Е рм оелан ь ( У д ь м а с к у л о в а ) ............................... „ 12 40 107 120 227 37
.24 Ефимовой (при дер . К и г а з а х ) ......................... м-ца р- 15 — — — — 1
Ж ивой Р о д н и к ,.................................................................. дер . у  к. 11 — — , — — 13
26 З у е в а  2 - й ....................................................................... ..... хут . р- 1 — — — — I
27 И го ш ева .н  О араф анннкова (при с .А ск и н е ) м -ц а р- 3 — — — — 1
■28 х-ра р- 5 6 10 16 26 4
29 К ам енн ы й  Ключ ............................................................. вы с. р- 20 —. — — 29
30 К п г а з ы ................................................................................. дер. б. 15 277 663 770 1433 217
31 Ключи (В. и КТ. К л ю ч и ) ......................................... р- 18 258 506 718 1224 264
32 Королево ............................................................................ р. n j 117 201 321 522 134
33 К о щ ее в ек и е ................. ..... ............................................... х -р а р- 20 7 19 24 43 8
34 Красное З н ам я  Т р уда Б ......................................... комм . р- 1» 6 12 18 30 8
35 К рещ енский (Н о в о -К р е щ ен ск и й ).................... пос. р- 10 33 92 106 198 3/
3(1 К хм ен ски й  ................................... .................................... „ р- 10 22 65 7 8 143 24
37 К х ч н к у л ь ............................................................................ дер. б. 14 12 29 35 64 10
38 К уяш ты р  ............................................................................ село р- 7, 332 626 860 1486 312
39 Лю баш ино.............................................................................. пос. р- 22 3 11 .11 22 6
40 Л ю б и м о в к а ....................................................................... р 4 29 41 70 111 25
41 М ало-Гордиио (П о л яко вка ) . • „ р- 17 23 68 VI 139 28
42 М а м ы к и н о к и е .................................................................. х -ра р., ук . 6 48 12а 128 253 34
43 М арьино (М арьин К л ю ч ) ......................................... дер. р- 7; 32 69 92 161 34
44 М ат ал а  ( М а т а л ы ) ........................................................ р- 15 03 lbU 209 369 76
45 М ихайловна ( Р у х т а ) ................................................... село р- 24 101 27 4 345 619 82
43 прп с. М ихайловне (бы в. Зпнова) 2) . . • м -ц а р* 25 1 6 8 1
47 Н плне-Н икольский ................................................... пос. р. -15 9 17 30 4 ; 10
48 Н и к о л ь с к и й ....................................................................... з ав . р- 18 21 70 55 125 10
*) При дер . Больп ’ ртГординой 2) В  арен де у  И ванова.
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I. Ленинская вол., II. Дсяновская волость.
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49 Н ово-Б агазы  (М аясТы. М аеста) . . . . . . дер. б . 12 53 127 156 283 40
50 Н о в о -Б у р м а ...................................................................... село р. 9 184 244 333 57 7 136
5 к
5 2
Н о в о -К а р а ........................................................................... б . 20 41 118 133 251 42
Ново»Карыш (К ары ш ) ........................................ о. 14 18 31 37 68 17
63 Н ово-К лю ч................................................................. ..... . !* б. 15 9 28 23 51 8
64 Ново-КуОиязова (Н о е о -К у б и я з ы ) .................... б. 10 33 89 97 . 186 24
66 Н овоселовка ....................................................................... р- 12 39 81 и з 194 24
56 Новый Асаф (Ново-Асафова. Ч еты рм ан) . . „ п., б. 28 167 394 465 859 124
O f О льховый К л ю ч ............................................................ 0 15 — — — 27
6 8 П ан о вка ................................................................................ „ р. 18 44 107 117 222 52
69 П атл асо ва  . 1 ....................................................... ....  . х ут . р - 12 — — — — 2
60 П е р п ш н о .............................. .... ........................................ дер. р. 10 86 172 247 419 83
61 П е т р о в ы х ....................................................... .... хут . р. 10 4 12 J3 25 19
62 П етропавловка ..................................................  . . р- 9 — — - 18
63 П о п о в к а ...................................................................... ..... . р- 11 13 27 40 67 19
64 Прозорова (бы в. Ф едкж ова) * ) ......................... м -ц а р. 17 3 7 7 14 1
'66 Рж аниц ы на ...................................................................... хут . р . J 1 3 5 9 14 2
66 Рпмпыо (Риммино, Р н м н и н о )....................■. . . дер. р. 10 18 73 83 156 21
67 Р у с с к а я  К а р а ........................................1 ..................... р- 24 32 77 117 194 33
68 Ры бина ................................................................................ х ут . р- 6 — — — — 1
69 Рыбное Озеро (С т е п у ч е в с к и й ) ......................... вы с. р- 23 — —- — ■ — Н
70 Сараф анникова (при дер. А лексеевке ) . . м-ца р- 6 — — — — 1
71 Седловка ........................................................................... р 10 6 20 24 44 970 С ер геевка  (В я тс к ая  П о п о в к а ) ......................... р- 14 26 37 37 74 26
73 С е р г е е в к а ................................... .... ................................... р- 22 24 48 58 106 24
74 С тарая  К ара ...................................................................... ■ о.. р. 20 39 85 113 198 45
76 О тар о -Б ур м а ...................................................................... п р- 6 66 150 190 340 69
76 С теп аво вка  ( К л ю ч е в к а ) ........................................ п р- 20 58 134 175 309
77 С т л тан аева  ...................................................................... б. 7 18 53 41 94 18
78 Т елен кова (при дер. К и газах ) . . . . . . . м -ц а р. 15 — — — - 1
79 Троицкие .........................  . . . . . . . . . . х -ра р. 6 10 15 27 42 4
80 Т ул ьч ук-Б аш  (Т у л ь г у ч б а ш ) .............................. д ер . б. 17 74 162 198 345 7 3
81 Тюинский ( Г р у б н п к и ) ............................................. вы с . р- 15 9 11 33 50 14
82 Х атм ул л и н а ....................................................................... б. 23 11 23 27 •6U 12
83 П а р е в к а ................................... .... „ бр. 1 19 64 46 100 31,
84 Черное Озеро (К а р а - К у л ь ) ................................... „ б. 13 12 36
1б
35
12
70 20
36 п ам яти  Ш орохова - ) .................................................. комм. р- 6 3 30 7
86 Э стляндия ........................................................................... х ут . эс. 10 о ■ь 4 9
87 Я вгузы  (Я в ‘язы ) .................... ...................................
11. Л г я н о в с к а я  в ол о ст ь .
23 26 56 61 117 22
1 А р г а м а к о в а '...................................................................... дер. тп ., б. 1 94 223 251 474 8f■> при дер. А р гам аК о во й ............................................. м ца ? —
762
— — 1
3 А сянова ............................................................................... дер. тп. 8 332 828 1590 2< 16
4 А т с у я р о в а ........................................................................... м ., тп. 12 66 158 177 335
741
62
6 А ю каш ева (У ч п и л и -А ю к а га ) .............................. „ тп. 12 136 3/4 367 111
6 Б ай ги л т.ди яа (Ч ерем исский  Е л ьдяк ) . . . п мр. 24 113 285 382 617 102
/ Б ар гаты  (Б а р г а т а ) ....................................................... „ б . 25 49 1 18 136 254) >3 
9841 1648 . Больш ая К азакл ар о ва  * ) ................................... ..... „ м. 16 193 466 э18
9 при дер. Больш ой К а з а к л а р о в о й .................... м -ц а ? 16 — — — ■
810
j
1
10 Б олы п е-Б иктова (Н ово-Биктова) * ) . . . . дер. 1 >. 16 163 368 442 108
1) При дер . Больш е-Гординой. 2) бы в. ссыпной п ун кт  М ам ы кин ы х. :1) С тяро '-К азакла- 
j:ob; . 4) С ведени я з а  1920 год п одсчи тан ы  вм есте  с дер. М ало-Бинтовой.
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Бирский кантон.
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"  сг с  ^  ts с 1  оЯ х:ГГ х М. Ж. Об. п. ”  :э
11 Б урн ы й  П о т о к .................................................................. пос. р. 10
Г .....- I
_ 28
12 Венеция .................................................................................. б. 4 19 47 48 95 19
12 В е р х н е -К а р г и н а ............................................................. дер. тп. 8 56 132 135 267 24
1-1 В ер хн е-Л ан чар ова . . . ......................................... „ о., тн. 23 310 803 815 1613 231
13 1 .у о л ю к у ч у к о в а ............................................................. тп., 0 . 4 253 653 655 1303 143
16 Дюртголлп ............................................................................ село р. 0 255 731 943 1674 254
17 Е л ьд як  .................................................................................. р. 25 88 ] 226 275 501 88
13 П в ан аева  ( Е б а н а п ) ................................ . . дер. тп. 3 213 512 595 1107 174
ю И ж б у л а т о в о ........................................................ ..... „ \ р- 18 50 139 183 3 2 ‘> 50
20 К азы -Е л ь дяк  ................................................................... тп ., б. 24 126 336 370 711 108
21 К а р а л а ч у к о в а  .................................................................. „ м. 15 286Г 625 810 1435 235
22 К и р г и з к и ....................................................... . . . село р- 20 1051! 218 316 .= 34 102
23 К уш ул ев а  (С т а р о -К у в а ш е в а ) .............................. дер . тп., м. 7 215 524 546 1иГ0 171
2-1 М ало-Б пктова ' )  . . ............................................. б. 15 _ — ■ — _1 70
25 М ало-В и ш куразова ' - ) ............................................. „ б. 24 44!! 108 112 220 ЗУ
26 л !а .ю -К а з а к л а р о в а ....................................................... * ■ м. 16 15 29 3S 67 \)
27 М а м а д а л п н а ...................................................................... „ м., тп. 45 153. 384 437 821 131
28 Н ази там ак  . • ................................................................. . тп ., и. 10 142 331 385 716 99
29 Н и ж н е - А т а т е в а ............................................................. „ о., тп. 16 257 623 681 1 3111 214
20 Н иж не-К аргииа . . . . . . . . . . . . . „ б. 7, 131 359 356 715 101
31 Н н ж н е -М а н ч а р о в а ........................................................ „ б. 16 225 545 593 113,3 217
32 Н о в о -Б а д р а к о в а ......................................... ..... „ мари 24 21 ■ 54 57 111 18
33 Н ово-Б алтачево  ( Н и к о л а е в к а ) ......................... р- 13 10) 24 34 S* 13
3-1 Ново-Дюртюлли . . . . ' ......................................... Р-
2 о!
5 П П '221 9
.35 Н ово-К ангы ш ева . .............................................. „ и. 143] 377 .417 794 133
36 Н о в о -С у л х а н б е к е в а ................................................... б., м. 7 95: •224 263 437, 92
3 ' О реховка . . ........................................................ пос. р- 12 — 19
38 С арапкп ио  ( К а п а й ) ................................................... д ер . р. 18) 13 41 54 95 12
39 С ергеевски й  (С е р гя е в к а )  . . ..................... пос. р- 25 — 1' — - - — 10
4« С р е д н е -К а р ги н а ......................................... .... д ер . 0 . 71 55 140 143 283 49
-11 С таро -Б алтачево  ............................................................. р- 10 82 •230 284 514 91
С гаро -З ей л ева (З а п л е в а )  * ) ............................... >1 13 1 ю! 251 283 53 1 92
i 3 С таро -С ултаи о еко ва .................................................... ТП.,1 U. -I1 271, 636 660 1206 107
4-1 С у к к у л о в а  ...............................  .................................... тп ., 6 . 7; 150 369 370 743 120
43 'Г акар л и ко ва  ......................................... тп .. м. ) 194 465 465 930 158
46 Т ауб аш -Б ад р ако В а . б. 24 1 оо: 242 260 502 80
4 * Т ойм урзи на . .............................................................. тп ., м. 12 236, 532 598 1125 178
48 У тк и н ес ва  (У тк и и ей j .............................................. м. 8 100 247 274 521 93
49 У чпили ..................... .............................................. м. 12 182 438 524 962 170
■iO Ч и ш м ал и кул ь  .........................................  . . . и. 61 6 11 10 21 7
e l Ю к а л и к у л е в а ................................................... ....  . о., м. 10 165 384 445 829 77- 0 Ю нтерякова (Новый К у в а ш ) ..............................
I I I .  В а й н и б а ш е в с к а я  вол о ст ь .
V б. 8 112 243 246 439 72
1 Д б у т а л ы п о в а .................................................................. i дер. м. 4 128 285 330 615 1253 А лексан др овски й  2 - о й .............................................. нос. р- 91 — — — 1 203 Арбаш  (А р ибаш ева) . . ■ ....................  . . дер. м. 15, 22и 537 575 1112 171
4 А р т а к у л ............................................................................. село р- i 302 595 862 1457| 3133 А ски ш -Б айки баш  (Б ай к и б аш ева ) . . . . дер. мари 16 16, 101 119 220 31
6 А тн яш ки н а (К ул е в а ) .............................................. , , мари 1Я, 67] 158 143 301' , 58
1 Б а й н и б а ш .................... > .................................................. ” м. 5 414 1013,10751
2088’ 279
1) Сведения за  1920 г. подсчитаны  вместе с дер. Болы де-Бпктовой -') Нало-Бнш ку-
р0ра. Т атарские К иргизки.
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II. Асяновская вол., III. Байкибашевская волость.
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8 Байки-Ю нусова (А р ак ал , Р а к е е в а )  . . . . дер. тп. 12 21 о’ 514 501
10
1075 147
9; Б а т у е в ы х ............................................................................. х ут . р- 41 3 8 18 3
10! Б аш ко ва (при пос. О р л о в с к о м ) ..................... м -ц а р. 2а1 2 о / 12
П Б урхан овка ................................................................... дер . /О. 29 О1 18 1 6 31 о
121 В ерхне-Тпгирменева (Г и ги р м ен ева) . . . „ м. 15 18Г 448) 0(15 953 10/
13 В ерхне-У си -ское (Верхний П очинок) . . . ,, р- ■га 38 107 152 239 43
14 Голузина (при с. К у р а ч е в е ) ............................... м -ц а р- 12 — I — - ю 1
1
1.V быв. Г р узд ева  (при дер . ГИ ауш аке) . . . ,, р- 20 4 0 3
hi: быв. Г р уздевы х  (при с. У р ю ш е ) ..................... имен . р* 15 id 40 38 78 2
17: Д ан и ловка (К и с ь м ач е во )......................................... дер. р- 15 9 23 2/ ■ >0 11
13! Д е у ш ............................................................................ м. 7\ 1091 240 293 539 117
19| Д убовкин а . . . . .  .............................................. х ут . р- Ь 8 19 22 41 8
20 Е д и н е н и е ....................  ......................................... ..... пос. р- 18 — . — — — 14
21! З уе в а  1 - ы й ....................................................................... х у г . р- 15 2 8 8 16 5•)•> Зы ковскпй  (А л ек сеевск и й ),.................................... р- 8 5 0 18 24 10
2 о И м я н о в а ............................................................................ дер. тп. 15 24 05 02 127 19
- 2d П ткули  .........................  ................................................... село р- 9 63' 154 174 328 79
25, К а з а к о в к а ............................................................................ р- 28 2
35!
7 4 . 11 6
2о К аза н к а  ............................................................................ дер. р- 5 88 145 233 5127 К а р а г а й - К у л ь .................................................. .... „ б. 40 32 85 90 175 32
2S' К ^ р т -К и с я к ...................................................................... „ б. 18 1671 398 487 885 •130
29 Клю чевского Л -ва  т ) .................................................. корд. р- 15' 4 18 12 30 2
30 Ковпнова Петра (быв. Д удин а) -) . . . . М - ц а р- 12 1 8 о 13 1
31 К осгы лево  ........................................ .... дер. р- 12 7 1 109 233 4U2 85
32 К расны й Д ахар ь  (быв. х ут . М онастырский) пос. р- э 1 1 6 1 7
■33 Крещ енский К л ю ч ....................................................... „ р. 18 — — — — 15
34 К урачево  ........................................................................... р- 12 303 707 999 1706 314
35 К тр тл у-К ул ь  ( К у р т л ы к у л е в а ) ......................... дер. м. 10 ,2 210 199 409 106
30 К уч ан о ва  (К уч уган о ва ) ........................................
К уяш ты р -К уетеева  (К устеева ) . .
„ м. 15 53 140 148 294 43
37 „ б. 1 17- 1(1' 40 52* ■ 92 14
38 К ы з ы л - К у л е в а .................................................. вы с . м. 18 — — — — 7
39 им ени В. И. Л енина (бы в. Е вдокимова) . хут . р- is ; Г 4 4 8 1
40 Л ощ иннны х........................................................................ „ р- т; 3 Ju 11 21 8
41 М а л о -Н а к а р я к о в о ............................................. : . дер . р- 20 851 Г/9 273 452 98
42 М ало-Ново-Троицкое (Кособаново) . . . . „ р- 17 02
323]
150 209 305 00
43 М р я е и м о в а ............................................., . . . „ м. 12 788 8о0 1638 208
44. М ухаметдиН ова . .................................................. п б. 32{ 49 153 152 305 43
45 Н агретдп нова ■!>)............................................................
Н акаряко во  (T,v з г у  н о в о ) ................................... .
„ м. 24' 82 217 244 461 62
49 село р- 20 24/ 503 1 1 7 1220 1ао
4/ И иж не-Т ягирм енева (В аш к. Т игирменева) дер. б. 15 зь! 97 97 194 22
48 н п к о л а е в к а  ............................................. пос. р- 8 — — — — 19
49 Н п к о л а е в о -К а з а н с к и й ............................................. вы с . мр.,. р. 4 — • — — _ 17
5 01 Н о в о -О т к ус ги н а ................................... ..... дер. б. 10 10' 55 55 110 18
51 Новый А к б у л як  (А з м е е в а ) ................................... „ U. 171 72 ' 180 222 402 61
52 1 Орловский .................................................................. . пос. р* 25 — ! — — — 1053 Петровой (при дер. А р б а т е ) .............................. м -ца р- 15 — ! — 1
54 П л о т н и к о в а .............................. ................................... . хут. м. 30 —
пос. мари 18 — — - . 15
5<» П од.дубова . . ■ ....................................................... дер. м. 12 3/3 882 970 1852 293
5 7 1 П о к р о в с к и й .............................................  . . . . вы с. Р- 221 — — - — 10
• >8 ; арт. мари 2о - — 18-,с.
“ 1
С аб ан ц ева  (бы в . Б алаевы х) * ) ......................... р. 151 !
5 7 I
т) И м ен и е бы в . Б ал ае вы х  при дер. Д аниловке , - -) при селе К ур ач еве . 
'•) Н ази тди и о ва , Новый Байкибаш . *) при дер. Даниловке..
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60 С едяш  (Н огай. С е д я ш е в а ) .................... .... дер . б. 27 177 493 497 990 132
«1 при дер. С е д я ш е ........................................................ м-ца •г 27 — j — --- --- 1
62 Средне-Клю ч (при дёр . Подлубовой) . . . х ут . м. 13 — — --- 2
63 Средний Ключ ........................................................ пос. Р- 13 — I — --- --- 21
64 С таро-О ткустнна (К у р а ч е в а ) ............................... дер. мари 10 70 149 139 288 46
63 С тары й А к б у л я к  ( А з м е е в а ) ............................... б. 16 112 ’ 283 278 5'Ч 91
66 С ул ей м ан о ва  ( К у л ь - А т а р ) .................... „ тп. 9 130 30S 329 037 11 1
67 С ун гур о ва  (прн дор. А тняш киной) . . . хут . •? 6 — | - - — — 1
66 С у ю н д у к о в а ........................................................................ 1 229 548 586 1134 188
69 Т ай каш  . ........................................... ..... . . тп ., м. 4 282 044 697 1341 =>41
70 Т атар ски й  Урюш (Урю ш ) ............................... м. 15 175' 417 443 860 133
71 Т ел еы кова (при с. К ур ач еве ) . . . . . . . . . м-ц.ч Р« 12 — 1 — — — ]
72 Т е т е р ь - К л ю ч .................................................................. пос. м. 15 — 1 — — — 2<
73 Т р уд  . . .  .................................................................. „ р. 15’ — | — — —
74 Т урн ова ............................................................. ..... дер. м., тп. 9 190 447 481 928 130
V 0 Т ую ш ева ( Т и г и м е ч е т ь ) .................................... 14 24; 72 69 141 '21
76 У п х ан к ул о в а  ............................................................. б. 16 1 66 428 436 ,^04 135
i  t У р а з а е в а  ( Ю к а ч ) ........................................................ „ мари 25 12317292 341 633 76
73 УрТош (Б арский Урюш, Осоргино) . . . . село Р- 15 41! 120 146 266 32
79 У рю ш -В итуллина (Битю кова) .......................... дер. б., тп. '17 94 222 231 453 90
so У рю ш -Т ам ак (И р и ш -Т а м а к ) ............................... 0. 36 11 25 38 '63 Т
31 Х ал и л ева  (К а н т о н н а я ) .................................... О. 14 1001 235 264 499 51
32 Хиснм ут л и н о в а ......................................................... . м. 6 40 107 115 222 38
1>3 Ч и стяко ва  (бы в. Б ал аевы х ) ' ) .......................... р. 15 — 1 — _ . —
34 Ч п ш м а л и ................................................... ......................... дер. б. 32 19' 52 * 52 . 104. К
35 Ч и ш м а-У р и кеева  (С ул тан гул О ва )-) . . ,, м. 12 151 363 405 768 1 47
36 Ш а к и р з я н о в а .................................................................. „ м. 15 — | — — — 4(-
87 Ш ауш ак  . > ........................................................ и. 20 35 73 1 11 184 4°
88 Ш евяв о в к а  (Е го р о вн а ).............................................. р- 4 18 41 57 98 о,
89 Ю лдаш ева (м ур а т к и н а , А л ь н яш ева ) . . . „ 15 38 106 126 232 37
90 Я вги л ьд и н а  ........................................................................ „ м. О 298 67 1 744 1421 24(
91 Я к гп о в а  ( А р т а у л ) ........................................................ „ о. 14 131 328 322 650 93
92 Я м б а т ы р о в к а ...................................................................
1 V Б а й к гш с к а я  в ол о ст ь
” мари 24
/
~ч_ i
1 А бдул и н а (Б едряш ) . . . . : .......................... дер. б. 25 243 627 70(1 1327 2042 А бы зово (Ш аф еев П е р е в о з ) ............................... село Р- 8 75 273 325 598 116
3 А бы зовский  (Н овоселка) .................................... вы с . Р- ■ 9 32 98 104 202 41
4 А ги р зя  ( К и р з я ) .................................... ......................... дер. Р-, б. 56 11 29 30 59 11
0 А лексан др овн а 1-% (О зерки) ............................... „ Р- 24 12 27 38 05 12
6 А лексан др овн а 2 -я  (Р усски й  К удаш ) . . У» Р- 40 17 42 56 98 17
1 А м и н е в а ............................................................................. п м. 39 t 19 19 38
8 А н др еевка  (Ч уваш ски й  К у д а ш ) ..................... „ р.. Ч. 40 27 71 74 145 2"
9 А п р е л о в о ............................................................................. р- 25 64 205 242 447 99
10 прп дер . А преловой . . . , ......................... м -ц а Р- 25 --г 1 — — — 1
11 при дер . А п р е л о в о й ................................................... Р- 25 — — — — 1
12 А раслан ова ........................................................................ дер. м. 50 17 35 41 76 °1
13 А та м а и о в к а  (А там ан о вски й  Л уг) . . . . р- 30 25 91 116 207 33
14 А т е р б а ш ............................... ............................................. р- 15 80 182 264 4461 97
1.) А т е р и а ш е в с к н е .............................................. .... р- 15 i 17 23 40 6
16 Б а з и л е в с к и й .................................................................. пос. р- 3 — : — — — 14
*) При дер. Д аниловке. ’’ )  Ч т и м а .
— - 47 —
t
II!. Байкибашевская вол., IV. Байкинская волость.
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17 Б а й к и ....................................................................... .... 1| село р.
1
; о ii 1 4314046 1460 2506 445
14 1-ая  Б ай ки н ская  (бы в. вы с . Нижний Л уг) арт. / Р- 12 — | .— — — 619 Вийраш ка (Б ай р яш ка , Т у р ы ш и ) .................... хут . Р- 1 38 9 12 16 28 820 Б елонож кова (К о р д о н ) ............................................. „ Р- 35 51 18 22 40 12 i Б ердяш еки й  Перевоз (Б ердяш ) . . дер. Р- 1 15 нз; 222 312 534 12622 1-ая Б п рская  ............................................................. комм. Р- 3 _1 — — 82.1 Б ли нова ............................................................................ хут. Р- Ю 1! 4 3 1 424 Б о л ь ш ак о в а  (при дер . А там ан о вке ) . . .- ' м-ца Р- 30 — ! — — 1
25 Больш ой А тн яш  ........................................................ дер. м. 51 48 46 94 19
26 В о ряш ка (Е льдякского  Л -ва , при д . Ё леев.) •) корд. Р- 40 1 1 4 5 12'/ Н у р у н г у т ............................................................................ дер. б. 22 41 110 123 233 3',
28 Б у р х а н о в а ................................................... б. 53 14 37 50 87 11
29j Б ы р ты м  ■. ................................  .............................. и. 50 50 119 111 230 33
30 В ер х н е-Т ур ген еева  .............................................. п T II. 22 132> 370 382 752 115
31 Верхни й-К азьм аш  2) ................................................... п ч . .48 50 Н О 137 247 47
32 В ы г у з о в с к и й ..................................... . . . пос. р. 30 7| 28 33 61 10
33! Г ал ан о вй а  ................................................... . дер. р- 12 14 42 40 82 2134 бы в. Г ер аси м о ва (при дер. Н иколаевке) . х ут . р- 25 - -- — ' — ?35 I п л ева , 1 уб ан о ва , Ф еден ева  и др. X. X. р. 7 — — — 11
36 быв. Гирине-ого  (при дер . У сть -В ай ках ) . црист. бр. 7 4 3 7 ?
37 Горы (бы в. И гн атьевски й ) ................................... хут. р- 20 1 1 3 4 1
ЗУ Д ан иловски й  . ......................................................... пос. р. 3 --- — — — 13
39 Д уб р о вка  ( Д у б о в к а ) ......................................... ....  . село р. 22 72 166 223 389 87
40 Дюртюля ............................................................................. дер. р- 34 - — — — 4
41 Е л еева  ( З л ы е в а ) ............................................................. м ари 38 35 160 204 364 67
42 Е л ь д я к ...............................■ ................................... село Р- 30 88 227 309 536 11043 З ёл еяки н а  (прп с. Б ай к ах ) . . . . . . хут . Р- . 6 1 3 б 8 '?44 З и н ковка (Х о р о ш а е в к а ) ......................... г- . . дер. Р- 21 24 52 76 ' 128 25
45 З ииовьевский  (А н т о н и н о в с к и й ) .................... з а в . ' Р- 20 87 247 220 467 125
46 З уб ар ева  .............................................. . . . . . . х ут . Р- 33 — — — 147 З у е в а  Д. Н. (прп дер. Старо-Абызовой) . . м -ц а р.. 15 — — —■ 1
43 И льинский  ( Т и б и т е й ) .............................................. пос. Р- 32 55 94 126 220 44
49 К ады оп (Н ады м , Т р у б к и н а ) ............................... дер. б. 35 48' 122 137 259 23
50 К азак о вк а  ............................................................................ Р- 6 10 26 29 55 13
51 К а з а н к а ............................................................. . Р- 12 20 44 42 86 22
52 К азн ак  ........................................................ ......................... р. 40 14 60 61 121 8
58 К а и р о в о ................................................................................. село Р- 43 115 250 291 541 112
54 К а р ы ш -Я л га ....................................................................... дер. б., т. 36 — |’— — — 4
55 К и лун о вка . . . .  ................................................... р* 20 54 1 13 186 299 6856 К и р з я ............................................................. ......................... „ р- 25 20 61 85 146 21
57 Ключ-Об‘е д и н е я и е ........................................................ вы с. р- 25 -  1 — — — 8
58 К ураш и-Н икольсК ое :|) .............................................. р- .36 55 115 161 276 51
59 К урбатово ....................................................................... р- 35 50 155 198 353 54
60 • К ы зл яр -К ул ь . . .  .......................... . . . 0. 45 .9 26 27 53 32
61 Л евы й  А йдое 4) ............................................................. село р- 15 1141 295 348 643 83
62 Л е ж е б о к о в о .....................- .............................................. дер. р- 14 52 132 173 305 64
63 Л иповка . . ...................................................................... ,, р. 23 33 75 118 193 33
64 Л утф уллина ................................................................... „ т. 22 29 81 77 158 35
65 М а г а ....................................................................................... р- 32 52 47 83 130 26
66 М алый А тняш  .................................................................. б. 48 .3 / 10 17 4
67 М алы х (при дер . С а д я з я х ) .................................... хут . м., б. зЬ 3 < » 15 ?
68 б ы в . М а н а е в а .................................................................. прист. р* •15 43 46 34 80
69 М а т а ....................................................................................... б. 47 9 25 16 41 •>
—  ' Ь
<) Б ы в . х у т . Х аки м о ва . 2) В ерхн е-К азам ат , Тороторово. 3) Н икольский К уяр ы ш . *) Све­
ден и я з а  1920 г. подсчитаны  вм есте  с  дер . П равы м  Айдосом.
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70 арт. р- 27 _ _ _ —1 5
71 М едян ка  (Б а г а у т д п н о в а ) ......................................... д ер . б., р. 35 31 88 96 184 23
i 1' М н е е е в а .................... ............................................. хут . р- 8 — — — 3
73 М итряева ....................................................................... дер. мр., р. 33 29 68 77 145 23
,4 Моховое О-зеро .............................................. р- 25 30 70 95 165 32
, 7i М т е к у л ь д ы ....................................................................... б. 19 -17 97 113 210 30
1 0 Н епряхнно ........................................................ ..... р- 20 91 215 282 497) 107
5. Н епряхинский № 1 . ............................... х ут . р- 20 2 0 4 9 3
.3 Н епряхнпский ЛЬ 2 ......................................... р- 20 2 2 4 6 3
7 И Н епряхинский  Л» 3 . . . . .............................. р- 20 о 8 10 18 о
<0 Н епряхинский Л» 1 ................................................... р. 20 1 8 Э' 11 1
81 Н епряхинскпй ЛЬ 5 ................................................... „ р. 20 1 4 0 9 6
82 Н епряхинский Л» 6 ............................... ..... ,, р- 20 3 6 ‘ 13 6
83 Н епряхинский ЛЬ 7 . . . . . . . . . .  . ,, р- 20 1 3 4 У 5
81 Н епряхинский  ЛЬ 8 ................................................... р- 20 о о 7 9 3
85 ,, р- 20 3 13 1 20 4
89 Н епряхинский  ЛЬ 10 ., . . .................................... ,, р- 20 3 8 .16 24 3
S t Н епряхинский  ЛЬ 1 1 ................................................... р- 20 2 5 М 13 <2
88 Н епряхинский  .О 1 2 ................................................... р. 20 2 о 6 и 3
8!» Н епряхинский  ЛЬ .1 3 ................................................... ,, р- 20 1 3 3 6 1
зи Н епряхинский  ЛЬ 1 1 ......................... ..... . р- 20 — . — — — 1
91 Н епряхинский ЛЬ 1 5 ................................................... ,, р- 20 1 3 а о 1
92 Н епряхинский  ЛЬ 1 6 ................................................... 1'. 20 1 4 4 8 1
93 Н епряхин ски й  ЛЬ. 1 7 ................................................... ,, р- 20 — — - _  I 1
91 Н епряхинский  ЛЬ 1 8 ................................................... 1». 20 — — — —j 3
93 Н н ж н з-Т у р ге н е ев а ................................................... дер . тп .. б. 23 81 227 240 467 82
96 Нижний (при с. Е л ь д я к е ) ................................... корд. ? 30 — — — — 1
■ 97 Н икитина (при дер . Ё л е е в о й ) .......................... х ут . Р- +0 2 3 4 7 ■г
98 Н иколаев к а  (Ключ) ......................................... дер. Р- 25 28 80 88 108 29
99 Н и ко л аевка  2-я  (К удаш ) .................................... ,, Р- 40 24 67 73 140 26
90 Оыв. Н обель неф тесклад ......................................... Р- 7 — — - 4Ю; Н ово-Кантонова . . .  .......................... дер. о. 40 14 37 45 82 15
102 Н о в о -Я н с е н т о в а ............................................................. ,, о. 19 — — -- г—1 24
ю з Новый Бердлпг (С ы хта) . . . . . . . б. 11 17 47 61 108 18
Ю1 Новый С вет . ........................................................ арт. р- 1 — 10
Ю5 Одина ....................................................................................... дер . р- 17 28 55 76 131 22
106 О зерки ............................... ............................... р- 12 14 40 40 80 19
107 П етухово  ....................................................................... ” р- 9 58 150 194 344 69
If 18 П окровский ....................................................................... IIOC. р- 4 — — —- —. S
1,10 , олянекиЯ  l -й (В ы селок 1-ый) . . . . . вы с . р- 16 — — • — — ,
loo б ы в .  П оспелова (при дер . У сть -Б ай ках ) . прист. р- 7 1 2 2 5
M l П равы й А й д о с : ) . . .................................... дер. р- 14 — — • — — 3 9
112 П р п д в и ж к и н а .................................................................. х ут . р- 20 1 3 о 0 1
И з Р асетр ел яев о . (Ш ем етовка) . . . . . . . дер . р- 10 , 1 1 о V 232 339 90
l u Р о м а н о в с к и й ........................................................ ..... . пос. р- 17 2 о 8 10 3
113 Р у д а к о в а  С. Ф. ............................................................. р. 20 1 1 о 3 1
116 Р язан о в  Л ог (при дер. Апреловой) . ..  . . р. 28 — — - — . 1
М7 С аб ан к ул ь  ........................................................................ дер. б. 33 — — —! 6
П 8 С ал ази  .................................................................................. р- 30 21 51 61 112 30
119 Свобода (хут . быв. Гун дори на) ..................... арт. р. 12 — — — 9
120 С еверны й ............................................................................. вы с . р. 20 — — — и
121 С ем ен овка ........................................................................ р. 8 33 4 О i n 184 40
122 С п асское (Б арское) .................................... ..... село р. 16 45 136 159 295 62
'23 Старое А б ы з о в о ............................................................. дер. р. 18 62 148 184 332 71
L)  Сведения за 1920 г. подсчитаны  вместе с седом Л евы м Айдосом.
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IV . Байкинская вол., V. Балакчинская волость.
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124 С таро-Я нсеитова ........................................ дер . б. 18 153 353 425 778 88
125 Т абы некий К л ю ч ........................................................ • п р- 18 - г - — — — 7
120 Т атарски й  К у д а ш ....................................................... п б. 43 42 96 135 231 33
127 'Г у р а е в о ................................................................................. р- 25 26 78 87 165 24
128 У р г у ш ................................................................................. село р- 15 187 405 561 966 181
129 при с. У р г у ш е ............................................................. м -ца р- 15 1 2 4 6 1
130 У сть-А чи та (при дер . А преловой) . . . . х ут . р- 28 ■— — — — 1
131 У сть -Б а га зы  (Ш аф еев П е р е в о з ) ..................... д ер . б. • 7 72 172 195 367 65
132 У с т ь -Б а й к н ....................................................................... р- 7 68 135 178 313 77
133 У сть-Ю рю зан ь............................................................  . б., р. 20 17 39 36 75 27
134 У тне-К тль .................................................................. вы с . ? 28 — — — — ?
133 Х орош аево . . . . . . . . . . .  . . . дер . Р- 25 56 145 207 352 62
136 Х ор ош аевская  (хут . быв. Б ал ах о н ц ева ) . арт. р- 22 1 3 6 9 4
137 Ч ебы кова (Т ур ген ев ) .............................................. дер. мр. 20 53 110 133 249 Ь2
138 Ч ем аева . ( Б а й г у л ) ........................................................ „ мр. 35 73 196 243 438 77
139 прп д ер .ч Ч емаевой (бы в. Криницкого) . . м -ц а р. 35 5 13 12 25 ■(
140 Ч ш н м а -К уд а ш .................................................................. .дер . м. 25 34 72 100 172 29
141 Ч у в а р а ш ............................................................................ корд. р- 59 2 3 7 10 3
142 Ш а б а л о в к а ....................................................................... х ут . р 25 6 13 8 21 6
143 Ш а м р а т о в а ........................................................ ..... дер . б. 44 60 150 167 317 53
144 Я с е л г а ....................................................................... ..... . х ут . р- 35 — — •— — 2
145 Я сю вга ( Я с у л ь г а ) ........................................................
V. Б а л а к ч и н ск а я  в ол о ст ь .
дер . р- 20 12 30 42 72 18
1 А в о д а й -В а л а н ч и к ........................................................ вы с. б. 26 _ __ _ __ 9
2 А л ексан др о вка  (М ансуровна) ......................... дер . р- 27 26 60 100 160 26
3 А м ирова (Б а й г и ш е в а ) ............................................. б. 4 105 245 276 521 78
4 А н астасьи н о  (П о н о м а р е в к а ) ............................... „ р- 8 64 137 171 308 63
5 А н д р е е в н а ...................................................i . . . р- 18 24 63 85 148 28
6 Б и л ь ги ш е в а .......................... . . . .......................... б. 1 101 269 295 564 75
7 Б ы р ты м -Б ал ан ч и к  ................................................... пос. р- 10 — — — . --- 18
8 В ер х н е-Б ул м азы  ( И б р а е в а ) ............................... дер . б. 10 9 22 25 47 7
9 Верхний С у я н .............................................................: „ р- 15 36 118 127 245 46
10 В я ч е с л а в к а ...................................................-. . . . р- 28 19 50 53 103 18
11 Г л п к ер ь евк а  (Л у к е р ь е в к а ) ...............................». „ р- 31 9 19 30 49 6
12 Горского (при Дер. К ун гак -Б аш е) . . . . х ут . р- 33 — — — 1
13 Г ум би н а ............................................................................ д ер . б. 3 116 287 318 605 74
14 .Д м и т р и е в к а ....................................................................... р- 30 36 89 99 188 35
15 Д ул ьц евка  (Н и ж н е-Ш ул яковка)г) . . . р- 7 48 112 150 262 40
16 Дю льбаш  . . , .................................................................. Р' 10 15 35 46 81 6
17 И ван о вка  (И ван о вск ая  Е л а н ь ) ......................... р. 25 3 5 9 14 4
18 К а з а н к а .............................. .................................................. „ р- 15 — — — — 12
19 •К ам ы ш ады  (К у й а ш а д ы ) ......................................... „ б. 10 34 94 99 193 27
20 К а ш к и н а ........................................................ . . • . п б. и 190 477 566 1043 118
21 К п р е е в к а ............................................................................ „ р- 7 16 44 60 104 15
22 Клю чевый Л о г .............................. .............................. р ., б. 27 27 81 69 150 27
23 К онстантиновна ............................................................. р- 28 10 26 38 64 10
24 Коян (К уян ) ....................................................................... „ б. 25 — — — 3
25 Круш  (Новый К руш , Б у л а т о в о ) ..................... село р- 25 84 258 285 543 77
20 К уб и язова (К убиязы ) .............................................. дер . о. 15 394 1054 1159 2213 341
27 К у н га к  .................................................................................. т. 30 224 568 561 1129 164
')  Л еш аковка.
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28 К ун гак -Б аш  (В е р х н п й -К у н га к ) .......................... дер. б. 33 22 49 55 104 16
29 Л ад ы ги н а  (при дер . К у н г а к е ) .......................... м -ца Р- 30 — __ __ _
31) М ал о -Т ю и н с ви й ............................................................. пос. Р- 12 62 137 193 330 65
31 М а н с ур о в ск и й ................................................................... х ут . Р- 80 15 24 44 88 1632 .н у л л а к а е в а ....................................................................... дер. б. 151 50 126 139 265 49
33 Н и ж н е -Б у л м а а ы ............................................................. б. 15 36 104 120 224 30
34 Нижний С уян  .................................................................. Р- 10 66 234 274 508 94
35 Н ово-К очкильдина (Н ижне-Кочкильды) . . б. 7 123 274 318 592 80
36 Н о во-Т аш лы кулево  (Новый Т аш л ак ул ь ) . щ Р- 24 — — _ — 8
37 О зерки .................................................................................. Р- 25 . 7 20 21 41 7
38 П етрова (прп дер . Ч у р а ш е в о й ) ......................... м -ца Р* 10 _ — __ 1
ЗУ С е д я ш ........................................................................г  . дер . б. 18 ' RB 43 81 5
40 С ем ен овка  ....................................................................... п Р- 7 24 56 78 134 15
41 Г е н а к у л ь  . ....................................................................... Р- 50 14 35 38 73 10
42 С обачкина (при х ут . М ансуровском ) . . . хут . Р- ■ 30 — _ __ 1
43 С р ед н е -В агазы  ........................................................ дер. б. 15 23 53 71 124 17
44 О т ар о -Б ага -зы ............................................................. ..... б. 15 169] 276 316 592 98
4э С т а р о -К о ч к н л ь д п н а .............................................. „ б. 7 110 276 311 587 81
46 О ултан бекова (С т а р ы е -С а р с ы ) .......................... б. 7 118 323 359 682 116
47 С у ю щ е в а ............................................................................. „ б. 1 90 215 245 460 59
48 : а ш л ы к у л е в а  (Т а н м а к у л ь )  .......................... „ б. 24 59 137 180 317 39
49 5 р м и язо вч  . . . . .  . . . . . . . . и. 6 171 442 489 931 139
50 v р узб ах ты  (У р а з б а х т и н а ) .................................... и б. 10 31 72 101 173 30
51 У р ш а д ы ............................................................................ п б. 15 116 288 309 597 95
52 У с т ь - А я з ............................................................................. р. 40 20 49 69 118 18
53 У тяш и н а  ( У т я ш е в а ) ................................................... тп. 12 161 400 423 823 110
54 Ч еиаш  ............................................................................. м ари 8 63 138 183 321 40
55 Ч у р а ш е в а ............................................................. - . . б. 10 106 289 306 595 80
56 Ш аб п о л о н ............................................................................ б., р. 28 9 26 25 51 6
57 Ш в е я ....................................................................................... Р- 9 43 111 135 246 42
58 Ш уди (Х у д а й б е р д и н а ) .............................................. „ б. 30 14 34 37 71 14
59 Ш у л а к о в к а ....................................................................... п р. 8 34 70 107 177 27
60 Ю г у з ........................................................................................
V I. Б у р а е в е к а я  в ол о ст ь .
'  t
” б., р 48 5 12 17 29 3
1 А б дул л и н а (К уч укб ай ) ......................................... дер. тп. 15 56 152 148 300 48
2 А вдр аш б аш ева  (Новый Т о к р а н ) ..................... TII. 13 81 240 234 474 57
3 А з я к о в а .............................................. ................................... м. 10 198 493 481 974 132
4 А ктем п р ова ( Т а у л а р ) ............................................... т. 12 90 202 215 417 55
5 при дер. А ктемировой № 1 2 7 .......................... м -ц а ? 12 __ __ __ ■_ 1
6 А лдаро ва  . . . .............................................................. дер . м. 14 148 315 351 666 83
У А л т а ев а  . .................................... ........................................ „ в. 8 96 229 261 490 78
8 А с а ф т а м а к о в а ................................................................... „ в ., б. 17 73 163 195 358 47
У А х м ет гал и е в а  (при дер . Н овом-К изгане) . м -п а т. 20 _ _ _ 1
10 Б а й са к о ва  (В ай сак и н а ) ......................................... дер . б. 12 85 191 208 399 52
11 В и кзян о ва  ................................................................... „ в. 1 89 186 219 405 43
12 Б о л ы п -й -Ш у к м а и ............................... • ..................... „ мари 15 124 271 311 582 89
13 Б у р а е в а .................................... ............................................. „ б. 0 839 1929 2368 4297 543
14 Б у с т а н а е в а ........................................................................ „ тп ., б. 12 162 376 365 741 122
15 В а н ы ш .................................................................................. пос. 19 __ __ __ __ ?
16 В а н ы ш -А л п а у т о в а ......................................................... дер . б., тп. 10 281 609 712 1321 260
17 В а р з и -Т а м а к о в а .............................................................. „ б. 16 94 226 227 453 81
18 В еприкова (при дер . Б устанаевО й) . . . . м -ц а р- 12 ■ - 1
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V. Балакчинская, V I. Бураевская, V II. Илишевская волость.
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19 Г ам зи н а  (при дер . К аразириковой) . . . м-ца Р* 15 " 1
__ _ _ 1
20 Г л ааы р и н а (при дер . К аразириковой) . . ,, Р- 15 --- — --- 1
Гум еровскпй  .................................................................. пос. м. 20 — --- — --- 39
•22 Д ю сьм етева  (Й н а у л ) ................................................... дер. б.. 3 96 ‘211 238 449 61
22 К ал м ы к о ва  ................................................................. т. 12 308 830 865 1695 210
24 при дер . К алм ы ковой  AS 1 2 3 ............................... м -ц а ? 12 — 1 -j- — — 1
25 К а р а з и р и к о в а ........................................................• . . дер. б. 14 188 4об 515 921 186
26 К а р а т а м а к о в а .................................................................. т. 15 121 • 320 343 663 96
27 К асси яр о ва  (Т азлар ) .............................................. ,, в . 14 771 210 224 434 49
28 К и и к б а е в а .................................................. мр. 1 16 33 41 74 8
29 К у д а ш е в а ....................................................................... ... б., т. 7 216 485 583 1068 177
30 при дер . К удаш евой  № 28 . ............................... м -ц а р. 7 о- 3 3 6 J
31 при дер. К удаш евой № 1 3 1 ............................... ,, ? 7 — — — — 1
32 К у з б а е в а .................... ....................................................... 7 250 582 650 1232 238
• 33 К у т л у я р о в а ......................................................................." тп . 19 35 90 104 194 35
34 К у ч а ш е в а ............................................................................ „ тп . 20 ]92| 429 518 947 14/
35 К уш м ан ако ва  (К уш иман) ,, * б. 12 91
109;
212 253 465 7 3
36 К уяново ....................................................................... р- 15 227 278 505 21
37 М а л ы й -Ш у к м а н ............................................................. , ■ мр. 16 б2 131 148 279 52
38 М ам ади на (М а м а д ы ) ................................................... в. 15 131 300 342 642 89
39 М пнлпна ............................................................................ о. 17 104 262 298 560 94
40 М уллпна ( .М ул л а -А у л ) ............................................. м. 10 480 1104 1205 2309 228
41 М устаф ина ....................................................................... ,, б. { 140} 318 342 660, 62
42 М устафина (при дер . Новом К и зган е) . . м -ц а т. 7 —ч — — 4
43 М устаф ина (при дер . Новом К п зган е) . . ,, т. 7 — 1 — — — 1
44 Н а р ы ш е в а ....................................................................... дер. б. 20 — — — — : 32
4.3 Н о в о -Д ю с ь м е т е в а ........................................................ б. 20 24 38 55 93 25
46 Н ово-К аргалы  .................................................................. О. 20 27 68 80 148 19
47 Н ово-М устаф ина............................................................. б. 21 46 101 117 218 28
48 Н ово-Тазларова (Я н ги -Т а з л а р ) .......................... б. 10 203 533 531 1064 165
49 Ново-Тймошкино (Т и м ош ки н о ).......................... ,, р- 13 68; 149 205 354 71
50 Новый К и з г а н .................................................................. тп. 21 503' 1228 1277 2505 361
51 Спбирган ............................................................................ ,, б. 12 29: 87 114 201 30
52 С таро -Б п км етева (И ски -Б икм етева) . . ,, б. 12 288 661 740 1401 154
53 С таро -Т азларова (И ски -Т азларова) . . . . >• б. 15 178: 449 451 900 167
54 при дер . С таро-Тазларовой № 14 . . .  . м -ц а ? 15 — — — — 1
55 Стары й К и з г а н ................................................... дер. тп.,б. 20 153 387 420 807 121
56 Стары й Токран (И ски-Токранова) . . . . б. 12 151 323 335 1658, 
114
108
57 С ум саб аш ева  ( С у к с а б а ш ) ....................................
С ю лы енбаш  ( С у л ь а е б а ш ) ....................................
б. 17 22 54 60 24
58 м. 18 44| 101 120 221 29
59 Т у г а е в а  ................................................................................. м. 3 194 425 483 908 133
60 при дер. Т у г а е в о й ........................................................ м -ца ? 3 — — — — 1
61 У тки н а  (при дер . К удаш евой ) . . . . . . . ,, р- 20 — ! — —■ — 1
62 • У т я г а н о в а ....................................................................... дер . TII., м. V 110, 247 258 505 66
63 Ч и ш м а -Б у р а е в а ............................................................. б. 7 196 452 497 949 122
64 прп дер. Ч и ш м а-Б ураевой  .................................... м -ца ? 7 — — — — 1
65 Ш а б а е в а ............................................................................ дер. б. 5 зоь 773 783 1556 182
66 Ш ун яко ва  ....................................................................... м . 7 140 340 366 706 117
67 Ю м а к а е в а ............................................................................
V II. И л и ш ев ск а я  в ол о ст ь .
б. 17 1,53 352 399 751 147
1 А к к у з е в а ............................................................................ дер. б. 20 211 442 561 1003 150
2
, • : :  . f ■ , щ
мр. 9 43j 114 433 247 49
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Блрский кантон.
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9
10
11
12
13,
14
15 
18 
17 
13 
И  
20 
211 
221
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
А н д р ее в к а   ..........................
прп селе А н д р е е в н е ..............................................
Б а з ы т а м а к о в а  . . .........................................
при дер . Ва-зытамаковой - ..........................
В отские Ш пдали ( Ш и д а л и ) ..........................
Вотский М евеу з   ...................................................
Ьотско-Ы ово-Кнргизова (Ю лдаш ева) . .
Г рем учи й  КлюЧ ........................................................
Г р у з д е в к а  (бы в. Д едю хпна) т) . . . . .  
бы в . Д едю хпна (при дер . И лиш евой) . .
Е б а л а к о в а ..................................................................  ■
З е й л е в а ............................... ....................................
И л и ш е в а .......................................................................
И с е м м е т е в а ..................................................................
И с е н б а е в а .......................................................................
К и п ч а к о в а ............................ ' ....................................
прп дер . К и п ч а к о в о й .........................................
К н я з ь - И л г а ..................................................................
М арп-М енеуз ( Л о п к а ш о р ) ...............................
Н ово-М едведева ( А к ) .........................................
Н о в о -Н а д ы р о в а ........................................................
бы в. П еш охонова2) ..............................................
С т а р о - Б н к т о в а .........................................................
С т а р о - К и р г и з о в а .............................................. .....
С таро -М едведева . .  ....................................
С таро-Н ады рова ( И с а е в а ) ...............................
С тар о -Т ать гш ева .........................................................
С т а р о -Х а з и н а ..............................................................
Т атар ски е Ш идали ( Ш и д а л и ) .....................
Т атар ски й  М е н е у з ........................ ...........................
Т атарско-Н ово-К иргизова (Ю лдаш) . . .
Т аш кичи (Т а ш к и ч у ) ..............................................
Т ел ек еев а  (Т л яко ва) .........................................
Т у к а й - Т а м а к .............................................................
Т урачи  (Т ур ач и н а)  ..........................
б ы в. Т я к т е в а  (при с. А н др еевке ) . . .
Ч аки  (П етухова) . . А ....................................
Ч уй -А тасева  .........................................................
Ш а м м е т е в а ...................................................................
при дер . Ш а м м е т е в о й .........................................
V III . Н см а и л о в ск а я  в ол о ст ь .
А бдул л и н а  ........................................................  .
А ш м ан (А ш и я к ) .........................................................
Б ар ан о в к а  (И ем а и л о в с к а я )а) .....................
В огом оловка (при дер . Н пж не-Яркеевой)
Б у р ал ы  ..............................................................................
Б ух ар и н а  (при дер . И ш каровой) . . . .  
Верхне-А л ь к а ш е в а  (А р ап тан о ва) . . . 
В ерхн е-Ч и р кулева  (В ер х .-Ч и р кул ева  1 и 2 
В е р х н е -Я р к е е в а .........................................................
ч  яоа . а
село 
прист. 
' дер . 
м -ц а 
дер .
поч.
прист.
м -ц а
дер .
м -ц а
дер .
прист
д ер .
прист.
дер .
м -ц а
дер . 
пое. 
прист, 
1 м -ц а  
дер . 
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р- 5
ii
446 1146 1452 2598
р* 7 3 57 21 78
тп. 16 232 „531 608 1139
Р- 17 2 7 6 13
В., р. 12 48 110 140 250,
в . 12 48 110 164 274
в . 4 43 100 152 252
Р- и 23 62 61 123
Р- 3 6 7 9 16
.  Р- 10 1 2 1 3о., тп. 7 174 378 454 832
б. 28 56 121 137 258
б-, т. 12 248 601 683 12841
гп., б. 30 357| 742 897 1639’
б. 19 270 652 726 1378'
т. 20 109 221 261 482’
тп. 22 3 4 4 8|
в., р. 13 76 201 230 437,
мр. 15 29 79 81 ,160
.6. 0 123 285 315 600
б. 20 55 123 153 270
р- 7 2 3 2 5
б. 6 -— --- — ---
тп ., б. 3 225 542 575 1117
б., тп. 8 97 214 248 462
тп., в. 7 56- 130 152 282
б. 9 280 582 727 1зоа:
б. 9 70 166 174 340;
тп. 11 27 72 78 150
тп . 14 71 156 182 338!
б. 3 55 126 147 273
в. 16 121 303 349 652
б., тп. 10 149 548 629 11771
тп. 40 112 259 280 539
б. 27 180 398 443 841
р- 7 2 7 6 13!
мр. 8 36 79 100 179
тп., мр. 18 1-54 352 423 775|
б. 17 115 255 321 576
р- 17
~ ~
б. 15 290 635 685 1320
тп . 8 — — ■— — |
р- 23 8 14 17 31
р- 2 l! 4 3 7
б. 12 112 242 305 547
р-
б.
14 — --- — ---
19 67, 162 179 341
б. 4 213 499 535 1034
б. 0 198 515 556 1071
я  >»го ^
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2
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30
137
41
?
45
185
97
40
289
48
21
56
62
92
189
119
108
1
35
139
90
1
237
14
1
1
87
2
54
152
166
! )  При дер . С таро-К иргазовой . 2) При с . А н др еевке . 3) б.б. Д едю хика, С тах ее в а  и 
К ильдиш ева ссы п н ы е п ун кты .
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V II. Илишевская, V II I .  Исмаиловская, IX. Кайнлыковская волость.
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10 В ерхн ее Юнни J) ....................................................... дер . б. 235 901 871 1772 159
11 Г ан о н о вка ....................................................................... пос. у к ., р. в 15 49 65 114 16
12 Г рем ящ ий К лю ч ......................... ................................... арт. р- 23 — — — 12
13 Е лан ски й  № 3 ........................................ пос. н. 13 ь 29 37 66 6
14 Е лан ски й  № 4 ............................................................. н. 10 3 ТО 17 27 2
15 Е ланский  Л» о . . ' ...............................- . . • н. 6 10 46 ,61 107 7
1fi Е ланский  № 6 .......................................................  . п н. о 4 23 15 38 8
17 З итем бекова ( З а т и б е к о в а ) ............................... •дер. б. 18 85 187 243 430 88
IS И ван о вка  .................................................................. пос. р- б 10 34 ЗУ 73 10
19 И г м е т е в а ............................................................................ дер. 0. 13 266 625 617 1242 166
20 И см аилова 1 - я ............................................................. б. 22 ^473
185
1115 1200 2315 19721
22
И см аилова 2 - я .............................................................
И теева  . ...................................................................
•” тп.б.
23
8 425 501 926 146
23 прп дер . И теевой (бы в. Э н с ) ............................... м -ц а н. 4 3 6 5 11 1
24 И ш к а р о в а ............................................................................ дер . б. 14 178 411 438 ,  849 173
25 К а р а б а ш е в а ................................................... ..... „ б., тп. 10 204 492 523 У Ю15 1 54
26 К рещ енка ( С а р - Я з б а ш ) ......................................... село р- Ш ИЗ 32о 409 734 113
27 К уж бахты  ............................................................................. дер. б. 20 192 416 501 917 178
23 Л а я ш т ы ............................................................................. ■ б. 18 218 506 555 1061 172
29 Л ен и н ская  д е т с к а я  трудко ло н и я 2) . . . GOBX. р., б. 22 1 33 34 6, 1
30 М акаро ва и И пполитова (бы в. Г и б д ап о ва )3) м -ц а б. 23 1 1 2 3 1
31 М асады  (Б ар ы ко ва , Н а с а д ы ) ................................ дер. р- 22 43 119 142 261 49
32 Н иж не-А лькаш ева .............................. б. 22 88 218 226 444 80
33 Н н ж н е -Ч п р к у л е в а ........................................................ б. 6 144 342 408 750 137
34 Н п ж й е -Я р к е е в а ............................................................. б. 1 183 426 506 932 89
35 Нижние Юнни . п б. 3 — — — 119
36 Н о в о -К у к т о в а .................................................................. б. 8 225 549 630 1179 171
37 Н ово-Т авеева (М ало-Т азеева) ............................... пос. б. 24 . 13 29 31 60 11
38 Н о в о -Я р к е е в а .................................................................. дер . О. 1 — — — — 33
39 Сазонова (бы в. Е саул о ва ) * ) ............................... м -ц а р- 5 — ■— — 1 —• 1
40 С е и т к у л о в а ......................................................................... дер. б. 15 91 219 220 439 73
41 С як ал и к ул ь  ....................................................................... б. 13 72 186 194 379 70
42 С т а р о -К ук т о в а .................................................................. „ 0. 6 269 649 725 1374 209
43 Т а зее в а  (С таро -Т азеева, Б о л ьш е-Т азеева ) „ б. 23 151 384 417 801 140
44 Т л еп ан о ва ....................................................................... п б. 12 206 472 536 1003 168
45 Ч иш мы .................................................................................ш » О. 17 153 350 414 764 142
1
IX . К а й н л ы к о е с к а я  в ол о ст ь . 
А ндреевского  Л -ва  (бы в. х ут . Вечтом овка) керд . р- 10 6 24 24 48 12 А роан ................................................................................. дер. мари ■2 54 127 143 272 51
3 А р и -Т а к т а л а ч у к ............................................................. 1 „ 0. 11 71 164 182 \ 346 57
4 В ар ьязы баш  1-ый .................................... 0. 3 13 41 38 ■79 18
о Б ар ьязы б аш  2 - о й ........................................................ т. ь • - — — — 30
6 Б у р а .................................................................., . . . я • мари 8 95 216 255 471 44
7 Б ур ал ы  (Н о в о - А т к у л е в а ) ......................... ..... . т. 31 35 73 101 174 28
8 Бурнюш ............................................................................ м ари 7 54 118 141 259 36
9 Верхне-Ток‘я  . . . .............................................. Р- 15 62 (24 1 б б 290 62
10 Вострецова (при дер . К уп ы р ь-Б аш е) . . . м -ц а Р- 5 — • — 1
' )  С ведения з а  1920 Г- подсчитаны  вм есте . 2) Прп дер . М асадах . 3)  При дер . Т азеевой .
*) При дер. Верхне-Ч иркутевоП .
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Бирский кантон.
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12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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35
36
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1 1 !
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13
14
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Заболотский .........................................
И ван ова (при дер . Старо-Тотге)
К е р е м е т е в а ..............................................
К пргизова ..............................................
К уп ы р ь-Б аш  (К упы рбаш ) . . . 
К уяы о ва  (Н ово-К уянова) . 
Л енинский 3-ий . . . . . . . . .
М ан як   ...................................; . .
М р ясева  ( М р я с и м о в а ) ....................
Н ово-А ткуль (Ново А тк ул ева )
Н о во -А ш и то в а .........................................
Н ово-В арсукова (Б ур суко ва ) . .
Н о в о -Б ур а ...................................................
Н о во -Б ур тю к о в а ....................................
Н ово-К айы лы кова (К ан гар ей ) 
Ново-М ушты (Н ово-М уш та) . . .
Н о в о -Т а т ы ш е в а .....................................
Н ово-Ха8пна................................................
Н ово-Ш арипова (К о зи ел ан ь )1)  . 
Р едьки ы а (У ш м ень. К аны ш ) . . 
С тар о -А ткул ева  (С таро-А ткуль)
Старо-А ш итова  ...............................
Ст.аро-Вуртю кова 
С таро -К айн лы кова (К ан гар ей ) . 
С таро-М уш ты  (С таро-М уш та) 
С таро -Т о к ‘я  (Н пж не-Ток'я) . . .
Ч а б а е в к а ...................................................
Ш уш лто н дур ..............................................
Ш у ш н у р .................... ..............................
Ю супова ........................................  . .
Я н гп зн ар ато ва  ....................................
X . К а л е г и н с к а я  в ол о ст ь .
А з п я ............................................................................
А кинево  (А к н п е е в о ) .........................................
А м з и б а г а ..................................................................
А п а с е в а  (В е р х н е -К а л м а ш ).........................
А р гы ш  (К озиелань, Н овый А ргы ш ) 
А рлан  (А р лян ова , К руглое Поле) . .
А р м я н п н о в о .............................. ..................................
Б е л я е в а  (прп дер . Больш ом К ельтее) 
Б иктемпрово (Н иж не-К алм аш ) . . . .  
Б о л ьш ая  А м зя  (Т а га г , Т ую кова) . . . 
Большой К ельтей  (Б о л ьш ая  К ел ьтеева )
Большой Л ог (С ветлы й  К л ю ч ) ....................
В е д р е с о в а ......................................................................
В е н е р а ...........................................................................
В е р х н е -К а ч м а ш ........................................................
В ерхне-Т ы хтем  (Ш ульн ур ) . . . . . .
б ы в. В ечтом ова (при дер . М ариной) . . 
быв. В ечтом ова (при х ут . Опыт) . . . .
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IX. Кайнлыковская вол., X. Калегинская волость.
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If) Всш томопо ( В е ч т о м о в о ) ........................................ дер. р- 8 32 102 146 248 41
20 В ознесенский  ................................................................. р- 17 — — — — 20
21 Воробьево (Клопово, В о р о б ь е вк а ) .................... дер. р- 18 70 184 258 442 72
32 Г а н ч у р о в а ........................................................................... х ут . р- 10 — — — — 3
23 Г ари  (Н е у м о й к а ) ............................................................ дер. р- 11 24 51 59 110 23
24 Граф ский ........................................................................... поч. р- 17 95 268 338 606 95
25 Д уб н п к  (Д у б н п к п ) ....................................................... дер. р- ■ 25 59 122 162 284 60
26 Д убн инский  (Д уб н и ковски й '1 ............................... корд. р- 23 2 5 3 8 1
27 Д у б о в к а ....................................................................... ....  . корд. р- 20 1 1 1 2 1
28 Д ун аево  ( К у с а к о р о ) .................................................. дер . р. 13 103 258 270 528 102
29 Е н а к т а е в а  т ) ...................................................................... мр., р. 15 114 247 318 56 5 ИЗ
30 Ж ебанер . . . ................................................................. i х ут . р- 12 — — — — 9
31 Ж ижина ................................................................................. р- 12 — ■— —- — 3
32 З а р я ...................................................................................... р.. мр. 18 ■— — — — 7
33 З уб овка (З у б о в о ) ............................................................ дер. р- 21 31 94 88 182 60
34 И л и м баева  .......................................................................1 хут . мр. 17 — 1 —1 — — 1
35 И л и стам бекова ............................................................. дер . мр. 17 30 70 87 157 44
36 К сп нбаево  (М урза, М ур зп н о ).............................. » р. 12 24 52 58 110 24
• 37 И ш м етева (И л и с т а м б е к ) ......................................... мр. 15 35 89 102 191 23
38 К а д р е к о в а .................................................................. ..... . „ мр. 10 39 67 103 170 43
39 К алегино  ..................................... ...................................... село р- 0 248 600 730 1330 232
40' К ал та е в а  ........................................................................... дер. мр. 18 36 90 111 201 28
41 при дер. К адтаево й  . . . ■ ............................... м -ца о. 19 4 4 10 14 1
42 К а м с к о -Б е р е з о в с к и й .................................................. МОН. р- 25 4 40 84 124 1
43 К ан гул  (К он гулова, Верхне-И льенбаш ) . . дер. мр., р. 8 93 196 221 417 77
44 К арякино  (Г о р б у н о в о ) .............................................. „ . р- 17 182 381 315 896 182
45 К асево  . . .................................................................. ..... село р- 17 289 659 826 1485 274
46; К атай ски й  (прп дер . К арякиной) . . . - корд. р. 18 6 5 3 8 1
47 К ельтеш ка ...................................................................... село р. 15 153 377 488 865 153
481 К озлоялова ....................................................................... дер. мр. 5 92 185 228 413 82
49. К о к у ш ..................................................................................... мр. 16 92 203 246 449 97
50, К ориева (К о р е е в а ) ....................................................... мр. 11 90 183 193 376 83
51 К оянова ................................................................................ мр. 1 115 213 261 474 83
521 К р а с а - У в а л а .................... х ут . р- 28 — — — — 9
53! К расноярский ................................................................. „ мр. 7 — — — — 19
О1 К р е щ е н к а .......................................................................... пос. р. 19 — — — — 10
555 К р ы м -С а р а е в а ................................................................. ! Де Р- мр. 15 69 141 172 313 70
56; К ув ак и н а  (Сухой К а л м а ш ) .............................. j . мр., р. 13 94 215 248 463 99
57 К увакинский  ........................................  . . . . корд. р- 8 1 1 1 2 1
58 К ур ако ва  (К оракова) ............................................. дер. мр. 8 17 29 41 70 16
591 К утерем  ............................................................................... р- 10 244 540 694 1234 229
60! К утлен ка ...................................  . . . . . . . дер. р. 13 84 196 224 ,420 88
61 К у т м е с .................... ............................................................ „ мр. 17 94 214 239 453 79
621 К уш ня ( К у ш н я й ) .............................. ......................... мр. 3 80 198 196 394 71
■63 К ы рпы  (Ново-Троицкое) • ................................... село р. 12 190 460 624 1084 168
641 Ленинский ...................................................................... хут . р- 7 — — — — 14
65 М а к с и м о в к а ...................................................................... дер. р. 17 23 66 65 131 23
6 6 М ало-К ельтей (М ало-К ельтеева) . . . . . мр. 13 105 236 266 502 109
67 М а р и н о ................................................................................ „ р- 18 183 416 521 937 160
68 М а р и н с к и й ...................................................................... корд. р- 23 2 5 4 . 9 1
69 М арс ..................................................................................... хут . мр. 11 — — — — 10
70 М асляный М ы с ............................................................ село р. 25 99 195 269 464 96
71 М и х а й л о в к а ...................................................................... пос. р. 22 — — — — 15
*) Нижний И льенбаш , Ч ерм ак, Я н актай .
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72 М у з я к о в а ....................................................................... . дер . мр. 14 75 180 205 385 65
73 при дер . М у з я к о в о й ................................................... м -ца р- 14 1 1 1 1
74 Н и ж н е -К а ч м а ш ....................................• ...................... дер . мр. 17 44 108 130 238 40
75 Н н ж ц е-Т ы х тем .................................................................. п мр., р. 13 105 236 281 517 106
76 Н иколаовка . . . . . . .......................... в ы с . р- 18 ,— — — . 13
77 Н п к о л о -Б е р е з о в к а ........................................................ село р- 25 207 591 738, 1329 221
73 Н иколо-Б ерезовский неф тесклад *) . . . . т— р- 25 1 3 6 9 г
7 У Н иколо-Березовского Л -ва корд. р- 27 1 4 7 П 1
80 Н икольское ( И в а н к и н о ) ........................................ село м р ., р. .10 112 239 303 542 117
81 Н о во -Г ар еева  (Г ар е ева , Г а р и ) ......................... дер . б. 17 15 41 35 76 33
82 Н ово-И льчибаева ( И л ь ч и б а е в а ) ..................... б. 14 88 205 192 397 94
8.3 Н ово-О рьебаш  (Н ово-О рьенбаш ева) . . . . п мр. 17 59 153 169 322 54
84 Н овоееловскпй .................................................................. пос. р- 6 — ;— . — — | 36
85 Н о в о -Р аз д о л ь е ................................................................. п р- 7 — — — — 6
86 Н о ркян а (М ал ая  А м зя) ......................................... дер . мр. 8 62 140 160 3001 - 52
8/ Н оркинский ....................................................................... корд. р- У 1 2 3 '5* 7
88 О ж и галова (при дер . К о к у ш е ) ......................... м -ц а р- 18 1 3 1 4, 1
89 О ж и галова (при дер . Н пж не-Тыхтеме) . . ,, р- 13 1 2 4 6. 1
90 О п ы т ...................................................................................... хут . б. 22 — — — — 1
91 О р е ш е к .............................................. ................................... пос. р- 13 — — — — ! 13
92 П е н з а ...................................................................................... дер. р- 24 145 299 408 707| 142
93 П ензенский (Н иколо-Березовский) 2) . . . корд. р- 24 3 10 6 16, 1
94 П есьян ка  .............................................. х ут . р- 20 — ■ —- - __ 1 о
95 П етнур ................................................................................. дер . р- 10 81 184 238 4221 84
96 П рикамский ........................................................................ корд . р- 33 , 2 5 5 ,ю ! 1
97 Р аздо л ье ............................................................................ дер. р- 10 103 263 298 о61 100
98 Ротково (Н еволино) . . ......................................... г. р- 14 51 113 132 245' 51
99 С ем ен овка . . . . . .  . ............................... х ут . р- 20 — — — - 20
1 00 Сорокпно ............................................................................. дер. р- 16 39 75 118 193' 44
101 Сорокпкскпй ................................................................... корд. р- 20 1 4 1 5; 1
102 С редне-К ачмаш  ......................................................... дер . Мр. 12 39 91 99 1901 39
103 Старо-О рьебаш  (С таро-О рьенбаш ева) . . . мр. 12 117 287 306 593! 120
101 С тар ц ева  . ........................................................................ х ут . р- 20 — — — —  ,1 3
105 Т а ш к и н о в о ........................................................................ дер. р- » 22 238 501 646 1147' 238
106 имени Толстого Л ь в а .............................................. х ут . р- 17 — — — — 10
107 Ч а ш к и н а ..................................1 ..................................... дер . мр. 3 43 112 111 223 40
108 Ч илибиева ( Ч е л и б е е в а ) ......................................... _ мр. 5 48 98 127 °2б! 48
109 Ч а н г а р к а .................... ........................................................ п р- 20 40 92 117 209 48
110 бы в. Ш иш кина (при дер. П е н з е ) ..................... м -ц а р- 25 1 9 3 12' 1
111 Ш иш кинский . . . . . . .  ............................... корд. р- 27 2 5 ,6 11 1
112 Ш у м а т и к ............................................................................ дер . р- 14 31 64 88 1521 33
113 быв. Ю диных (при с. Н икольском ) . . . м -ц а р- 10 1 . 9 12 21; 1
114 Я ким ково  (Е к ш н о во )........................................ ..... . село р- 17 163 353 494 847, 164
X I. К а л м ы к о в ск а я  в ол о ст ь .
1 А б заев а  (К ул ь ) . .......................... ..... дер . т ., б. 12 165 443 473 916 115
2 А й т о в а .................................................................................. _ _ б. 16 74 189 211 400 61
3 А н астасьи н о  (Б а р а ул о в к а , М аяд ы к ) 3)  . . село р- 18 437 1078 1372 2450 230
4 при селе А н а с т а с ь п н е ............................................... прист. р- 20 2 — 9 I
5 А р асл ан б еко ва  (Р о с л а н б е к о в а ) .......................... дер . мр. 16 21 42 58 100 0 9
6 А р г ы ш .................................................................. .....
г  . Мр. 19 63 161 199 360 63
')  быв. К амско-Сибирского  О -ва. 2) При селе Н иколо-Березовке. 3) К озловка.
X. Калегинсбая вол., X I. Калмыковская волость.
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7 Б ар гы зб аш ева  ( Б а р з ы б а ш ) .............................. дер. б. 8 38 102 1 14 216 44
8 Б и гн ева  ............................................................................ тп. 8 90 192 220 412 57
9 В и р л яч ева  (Ч е т в е р т а к с в а ) .................................... м. 12 255 606 648 1254 147
10 Б о л ь ш е - Б а д р а к о в а ................................................... „ б. 16 187 466 516 982 144
11 Прп дер. Б о л ы ц е -Б а д р а к о в о й .......................... м -ц а 2 20 — , — — — 1
12 В еш томовка (В е ч т о м о в к а ) .................................... дер. Р- 13 48 144 184 328 50
13 Вотскпе К у р з и .................................................................. „ ТП., в. 14 70 205 193 398 45
14 Д а в л е к а н о в о .............................. .... ............................... пос. в. 8 — — — 22
15 Е л ан овка  ............................................................................ р- 22 — — — 17
16 И скуш  . . ....................................................................... дер. мр. 11 50 146 145 291 48
17 К адрековб  (М о р д в и ы о в к а ) .................................... р- 15 71 182 229 411 83
18 К азанц ево  ............................................................................ село р. 15 14/ 328 440 768 127
19 К а з а н ц е в с к а я .................................................................. прист. р. 16 4 49 11 60 3
20 К а й н л ы к о в а ........................... ............................................ дер. б. 10 137 338 370 708 95
21 К а м и л е в а ............................................................. б. 20 25 60 77 137 23
22 К ар аб аева  ..................... .............................................. т. 8 244 583 649 1232 k 155
23 К р е щ е в к а ............................................................................ лоч . р.- 15 45 116 127 243 46
24 К у г а р ч п ы а ......................... ............................................. дер. б. 18 169 435 521 956 187
25 при дер. К у г а р ч и н о й .............................................. м -ца 2 20 — — — — 1
26 К у л а е в а ...........................................................................  . дер. Т. 10 240 585 638 1223 141
27 К ул е в а  ( К у л а е в а ) .............................. ......................... б. 3 25 50 66 116 21
28 К урзи-С еитова ( К у р з п - С а и т о в а ) .................... б. 16 165 400 483 883 129
29 К уяды б аш  ....................................................................... б. 17 — — — — 25
30 М ал о-Б здрако ва  . . ......................................... „ ТП. 15 123 306 343 649 94
31 М арийский А н г а с я к ................................................... „ мр. 18 82 178 247 425 67
32 М аяды к  ................................................................................. мр. 12 107 304 338 642 111
33 Ы инлпш тнна ( М и ы и ш т и в а ) ............................... „ б. 9 201 525 548 1073 208
34 М ихай ловка ....................................................................... пос. р- 15 — — — 24
35 Н азирова (нрп дер . Н ово-Бпкметевой) . . прист. ? 10 — — — ?
36 Б ар ато ва  (С о сн о вк а )................................................... дер., о., м. 22 55 108 185 243 55
37 при дер. Б а р а т о в о й ................................................... м -ца 2 20 — — — — 1
38 Н и в о -А л ты б аева ............................................................. дер. Т. 10 -59 140 161 307 42
39 Н о в о -В и к м е те в а ............................................................. „ б. 8 196 493 538 1031 174
40 Е ово-Ельдяк (Н ово-К азы -Е льдяк) . . . . п б. 20 233 589 624 1213 194
41 Н ово-К ангпльдипа ( В у ш к у у к ) ......................... „ ТП. 8 72 175 Г74 349 53
42 Н о в о -К а р гп н а .................................................................. 0. 16 ■ 48 136 138 274 54
43 EoBbift Ш илик (Н о во -Ш и л и ко ва )..................... б. 15 25 65 67 182; 34
44 П окровка ............................................................................ 1IOC. р. 0 — — — 34
45 П оповка ................................................................................. р. 1' —- — — .— 64
40 Пронина ............................................................................ з а в . р. 20 1 7 7 14 1
47 Р усски й  А н г а с я к ........................................................ р. 18 138 404 462 S66 150
48 прп дер. Р усско м  А н г а с я к е .............................. корд. р . 17 1 3 3 1 - 6, 1
49 Сазоновский 1 - й ............................................................. р- 25 1 1 4 1
50 ' Сазоновский 2 - й ............................................................. р. • 25 1 4! 1 5 1
51 С а р м а ш е в а ....................................................................... дер. б. 25 ,46 120 133 253 45
52 бы в. .Сафронова В иктора ...................... ... х ут . р- 20 1 6 11 17 1
53 быв. имение СафроноЬой Е катерин ы  . . „ р. 20 1 7 7 14 1
54 С еитбаева (С а и т б а е в а ) .............................. ..... дер . б., тп. 11 133 321 361 682 114
00 С елясова (С ел я с а у ) ................................................... У* б. 20 144 : 338 402 740 '1 4
66 С ем ен овка ........................................................ ..... . ; пос. р- 15 — 1 -- — — 45
57 С таро -К ангильдп на (И ски -А лты бай) . . . дер. т. 10 100 246 275 521 61
58 Б таро -К ангы ш ева . . .  • ............................... * 0. 15 156 390 454 844 162
59 С т а р о - К у р з и и а ............................................................. „ о., м . 15 150 362 424 786 111
60 при дер. С т а р о -К у р з и н о й .................................... 2 16 1
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61 Стары й М ордвиновский ......................................... з а в . Р* 15 в 10 7 17 2
62 С тепановна ........................................................................ пос. Р- 15 — — — 47
63 Т а н г а т а р о в а ......................... ............................................. дер. б., ТП. 12 132 378 385 763 134
64; 'Г ан сы ааро ва . ................................................................. б. 7 31 88 79 167 32
65 Т ар асо вк а  ............................................................................ пос. р- 15 — — — — 49
66 Т а ш к у б а р о в а ........................................................ ....  .. дер. б. 3 64 156 187 343 70
67 Т у га р я к о в а  ....................................................................... „ ТП. 9 72 170 202 372 73
68 У л е е в а .............................................. ..... м. 13 188 457 479 936 107
60 У с т а н о в к а ................................................... ..... пос. р* 5 — — — — 25
70 У  я д ы  . . .  ‘ ............................................................. ..... . дер . мр. 15 — — — — 15
71 Ч ел к ак о ва  ........................................................................ о., т. 0 439 1045 1242 2287 356
72 прп дер . Ч ед к ай о во й ................................................... м -ц а ? о — — — — 1
73 Ч ер л ако ва  ........................................................................ дер . ■ мр. 25 136 311 389 700 142
74 Я рм и н а ....................................  .........................................
X I I .  К и з г а н б а ш е в с к а я  в ол о ст ь .
Т) . мр., б. 5 152 370 489 859 165
1 А д н э г у л о в а .............................................. .... дер . б, 13 107 267 301 569 97
2 А л ексан др о вн а  1 - я ................................................... р- 18 — — — — 14
3 А н н о вка  . . .............................................................. р. 2 33 76 88 164 83
4 Б ай ки н ски й  . . . .  .................................................... пос. р* 14 _ — — .— 37
5 Бирю баш  ............................................................................. дер . мр. 20 84 188 225 413 82
6 Б ли ж н е-А н др еевка  (М ал ая  А ндреевна) . . пос. р* 14 — — — — 1
Б о гд ан о ва  ........................................................................ дер . м. 7 444 1019 1115 ’ 2134 368
8 Б ольш ие Ш а д ы ............................................................. 0. 14 446 1042 1142 2184 297
9 при дер . Б ольш их Ш а д а х .................................... м -ц а ? 15 — — — — 1
10 В ерхн е-К ары ш ева  ................................................... дер . б. 0 357 755 882 1637 310
П В е р х н е -Н п к о л а е в к а .................................................... р- 11 12 36 43 79 1612 В е р х в е -Р у с с к и й -К и з г а и б а ш .........................  . P- 11 17 45 63 108 19
13 Д ал ьн е -А н др еевн а  (А н д р е е в н а ) .......................... пос. р- 14 — — — — 11
14 Д а у т л а р о в а  ................................................................... дер . б. 12 232 ■550 563 1113 156
15 Е катер и н о в ка  (С околовка) . ............................... р- 6 38 111 135 246 55
16 З и л й зи к ул ева  (Н о в о -Ч у р т а н ы ) .......................... б. 4 152 342 394 736 111
17 З ольники  ............................................................................. р- 10 17 41 52 93 21
-18 И м ан ова ( И м я н о в а ) ................................................... б. 10 211 515 562 1077 168
19 И ш м ам етева  (К а д ы р м е т е в а ) ............................... п 4 б. 10 77 202 210 412 67
20 при дер . И ш м ам етёво й .............................................. м -ц а ? 12 .— — — — 1
21 И ш т ы б а е в а ........................................................................ б. • 18 249 532 615 1147 181
22 К а р а с и м о в а ........................................................................ б. 17 93 210 231 441 72
23 К а р а ч е в а  ............................................................................. п б. 15 67 161 195 356 68
24 К п зган баш  ................................................................... в ., т. 10 105 290 372 662 82
25 К у н д а ш л ы ........................................................................ п м. 13 486 1132 1233 2365 387
26 М а в л ю т о в а ........................................................................ п б. 20 53 115 144 259 54
27 М алы е Ш а д ы .................................................................. п б. 24 151 388 428 816 91
28 М едян ка  (П о н о м а р е в к а ) ......................................... п р- 11 15 34 43 77 18
29 М и х а й л о в н а ........................................................................ п р* 19 23 48 62 110 47
30 М ногопольный (бы в. комм . К и зган б аш евск .) пос. р- *15 — — — — 5
31 Н ачар ова ............................................................................ дер . м. 4 151 368 419 787 130
32 Н и ж н е -К а р ы ш е в а ......................................................... б. 2 357 761 880 1641 261
33 Н вж н е-Н и колаевка (Н и к о л а е в н а ) ..................... я р* 12 36 115 411 226 34
34 Ново К а р а г у ш е в а ......................................................... „ б. 16 50 116 128 244 49
35 Н о в о -К а ш к а л е в а ............................................................. б. 18 — — — — 31
36 Н о в о -Т п м к и н а .................................................................. м. 10 — — — — 21
37 Н ово-Т рои цкое............................................................. .
•
с е л о р* 15 482 1058 14S4 2542 457
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XI. Калмыковская, X II.  Кизганбашевская, X III. Краснохолмская волость.
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38 О сиповка (О зер к и )....................................................... дер. р- 10 12 40 34 74: 12
39 П окровка (Н иж ний-Русский-К изганбаш ) . село р- 10 26 73 103 176 31
40 Р ах п м к ул  (Н о в о -К ун д а ш л ы ).................... . дер . м. 13 — — — .— 1 57
41 Рефенды (Реф анды) . . . • ............................... „ мари 19 101 206 263 469 114
42 С ветлое Озеро (бы в. с.-х. арт. Серп) . . . пос. Р- 16 — — —Г — ! 4
43 С таро-И м япкупы р ( Б а к а л ы ) ............................... дер. б. 10 158 365 423 788 115
44 при дер . С т ар о -И м я н к у п ы р е ............................... м -ца ? 11 — — — —  1 1
45 при дер. С тар о -И м ян к у п ы р е ............................... „ 2 11 — — - —
1343
1
46 С тар о -К ар агуш ева  .................................... ..... дер . б. 12 287 633 710 191
47 С гар о -К ар а гуш ев ск ая  (при д . И ш м ам етев.) м -ца V 11 — — — — 1
48 С тар о -К ар агуш евская  (№ 89) 4) .................... , , р., б. 7| 6 26 22 48 1
49 С гаро -К аш калева  (К а ш к а л и ) ............................... дер . б. 12 218 520 558 1078 131
50 С т а р о -Т и м к и н а ............................................................. • б. 8, 424 891 ю оь I897i 289
51 С гар о -Ч ур тан и кул ева  " ) ......................................... „ б. l| 101 211 292 503, 83
52 Т а й г а ..................................................................................... М . 19: — — -— — 40
53 Т атар б аева  ....................................................................... б. 23| 265 641 684 1325. 222
54 Т ер екеева  ............................................................................ б. 1-i 182 435 437 872 110
55 Ту-злукуш „ б. 6; 36 85 97 182 25
56
57
Х л о п о в а ........................................ ........................................ х ут . р- 20: — — • — — 1
Х уд я к о в к а  (Х р о м о в к а ) .................... ........................ дер. р- 14 34 73 97 170, 43
58 Ч у к а л ы ........................................ .... „ м. 14 125 254 290 544 103
59 Экономия ............................................................................ пос. р- 16 — — — — 5
60 Ю б а й к у л е в а ...................................................................... дер . б. 15! 55 134 137 271 44
61 Ю ж а к о в а .................... ....................................................... х ут . р- 18. — — — —  1 1
62 Я к о вл е вк а  ............................................................................
X I I I .  Ь р а е н о х о л м ск а я  в ол о ст ь .
р- 3 37 97 115 212' V
1 А к ту га н о в а  . . .......................................................  . дер. мари 17. 111 252 277 529 86
2 А лексан др овн а ............................................................. вы с. Р- 41 2 2 4 0 6
о А лексан др овн а ............................................................ арт . Р- 13, — ■ — .— — 22
4 А п ш а й с к н й ................................................... .... корд. Р- 23 1, 5 о 7 1
5 А тл е гач  ................................................................. .... дер. м ари 8 148 320 373 6931 124
•6 Б а б а е в а  ’................................................................................ мари 12 119 293 331 624 121
‘ Б а р ь я за  (В а р ь я з ы ) ............................................. ....  . Р- 20, 222 557 671 1228 195
8
9
Б и кш нк (В пкш ик М а р и й с к и й ) ......................... „ марп 1Н 43 •У6 138 234 42
Б и кш икова . . . ....................................................... о тп. 13 35 80 90 . 170 j 35
10 Б л аго датн ы й  (Танып-Сою з) . • ......................... вы с. Р- 18 — .—. — — ! П
11 В ольш е-К уразова (С таро-К уразова) . . . . дер. мари 4! 108 207 276 483 81
12 Б о л ы н е-Т уган еева  (П еч ен ки н а)3) . . . . „ в. 13 117! 252 367 619 108
13 Больш ой (С тар ы й )4) . • ........................................ корд. 22 2, 4 5 9 1
14 Большой К а ч а к ............................................................ дер. в. 12 192 462 517 979 173
15 В ратовщ и на ........................................ .... село Р- 18 98. 280 327 607 109
16 Б у г р о в к а ........................................................................... вы с. Р- — —
273
— 18
17 В аси л ьева  ........................................................................... дер. мари 14' 93 209 482 90
18 В ерхне-К алтасинский  4) ........................................ корд. Р- 25| ll 3 1 4 1
19 В язовы й  К л ю ч ................................................................. дер. р., мр. . 7t Ь| 12 15 27 6
20 Гри горьевн а (С труков завод ) .............................. „ Р- i l l 25 53 78 131 19
21 Д ем идовка ........................................................................... Р- 10 11| 30 34 64 13
22 Д емидовна ........................................................................... „ р. . 18! 15 41 43 84 8
ч,3 Д е н н и ц а ...................................................................... ..... . комм. P- 15 — 1 - - — 1
24 Зайцево ................................................................................ дер. Р- 12
:
148 385 434
’
819 74
’ ) При дер. Т узл укуш е . 2) Ч ер тап л ы кул ева . :|) К пебак-Б аш , Т у ган е ев а . 4) прп с. На 
деждиые. . '
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25 И г р о в к а ................................................................................. село р 14 44 134 198 -  332 56
26 И жболдина (И ж б у л д ы )............................................. дер. тп. 3 240 562 634 1196 183
27 И е е н б а е в а ...................................................................... '. п тп. 61 207 49» 483 982 166
28 К ал ан ч а  (Выш ка.) • ) .................................................. корд. р- 24 1 1 2 3 1
29 К а л м а ш е в .ч ...................................................................... дер. мр. 8 194 429 535 964 164
30 К а л м и е б а ш е в а .................................................................. п мр. 14 75 166 197 363 63
31 К а л т а с а ................................................................................. мр. 12 180 426 530 956 173
32 К алтасин оки й  (Н овый) - ) ........................................ корд. р. 14 — •— — — 1
33 К ам б ар к а  ........................................................................... арт. р. 12 —  - — :— — ; 43
34 К ам ен н ы й  К лю ч........................... ............................. . . пос. 1 15 — — — — 18
35 К пебак  ................................................................................. дер. мр. 4 135 306 352 658 121
36 К плина (при селе Ч е р а у л е ) .............................. м -ц а р. 9 1 1 5 6 1
37 К о л о н и я ......................................................................  . вы с . р- 12 — — — — а
38 К о ч кп н -Т ур аева  (К ач кы н -Т ур аева ) . . . . дер. в. 12 98 236 279 515 83
39 К ош кинский (бы в. Ш и ш ко в ски й ).................... х ут . р- 4 7 14 21 35 2
40
41
К расны й  Х олм ( К р а с н о к у т с к о е ! ....................
К ул ьсеи то ва  (П а л а т -П а л а т к и н а ) ....................
село
дер.
р.
мр.
и
10
204
27
О00 
С
-
621
66
1101
140
.21,7
26
42 К у л ь т у р а .............................. ............................................. арт. р- 15 — — — — 20
43 К ур га к  ................................................................................ дер . в . 14 58 139 179 318 58
44 К уян о ва  (К о я н о в а ) ....................................................... И т. 4 79 161 204 365 75
45 М ало-К уразова ( Т ы м б а х т а ) ............................... мр. 3 82 185 235 420 76
46 М а л о - Т у г а н е е в а ....................  ............................................... 0 мр., р. 11 39 87 108 195 44
47 М алый К а ч а к  ................................................................. в . 15 104 218 319 537 89
48 М итрпева ( Д м и т р и е в к а ) ......................................... „ мр. 13 23 46 56 102 24
49 М очальный 4) .................................................................. корд. Р- 22 1 •а 2 о 1
50 М я л ягу ш  ............................................................................. вы с . Р- 10 — — — — 12
51 Н а д е ж д и н о ......................................... .............................. село Р- 20 227 593 715 1308 177
52 Н и к о л ь с к и й ...................................................................... поч. Р- 15 35 93 126 219 44
53 Н ово-К яльбахтина (Е л габ аш ев а ) 1>) . . .  : дер. ыр. 7 118 238 285 523 109
54 Н о в о -К у зб а е в а ....................................................... ....  . б. 12 44 101 111 212 32
55 Н ово-Троицкий ............................................................. поч. р- 9 41 103 146 249 43
56 Н ово-Я ш ева (В ерхне-Я ш ева) ......................... дер. мр. .20 71 126 152 278 754
57 Новый В а н ы ш .................................................................. „ б. 7 42 86 103 189 35
58 Новый Т о к р а н ................................................................. „ б. 7 41 84 106 190 27
59 О рловка ................................................................................. село р. 10 66 167 252 419 75
60 П ахар ь  (М ихайловка) .............................................. арт . р- 15 — — — — 18
61 П е т р о в к а ............................................................................ село р- 12 171 447 559 1006 153
62 П етровка ............................................. .............................. в ы с . • р- 13 — — — — 8
63 П о к р о в к а .............................. .... ........................................ „ р- 10 — — — — 6
64 П орсевых (С к о л о гр и б о в к а ) .................................... х ут . р- 12 — — — — 2
65 П р о б у ж д е н и е .................... ............................................. вы с . р- 15 — — •— — 8
66 П чела ( П ч е л к а ) ............................................................. « р- 5 — ■— -г- — 14
67 С азо ва  (С азы ) . • ......................................... .... дер . мр. 6 112 241 307 548 115
68 С аум саш б аш  (при дер . К ал м аш евой ) . . . вы с . ? 11 — — — — 11
69 С ем ен кин а (А к т у га н ) ....................................................................... дер. м. 18 66 124 163 287 53
70 Смольный 4) . ' ..................................................................................................... корд. р. 22 — — — — 1
71 С огласие ..................................................................................................................... арт . р- 12 — — — — 21
72 Сорокина (бы в. К о зл о ва )4) .................................... м -ц а р- 20 1 4 5 0 2
73 С основка ............................................................................ дер . р- 9 33 95 116 211 40
74 Союз ......................................................................................... арт . р- 8 — — — ' — 9
75 С т а р о -Т у р а е в а .................................................................. дер . ыр. 11 74 163 182 345, 72
76 С таро-Я ш ева (Н и ж н е -Я га е в а ) ............................... мр. 20 146 319 356 675 130
' )  Прп с. Н адеж дине. 2) при дер . К алтаое. 3) Н ово-К ильбахты . 4) Прп е. Братовщ пне..
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XIII. Краснохолмская вол., X IV . Кызыл‘яровсиая вол.
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77 Стары й Ш п л и к ............................................................ дер . б. 14 teo 41 50 96 10
78 С тепановна ...................................................................... п р- 12 и 31 34 64 12
79 Стерхова (при с. Ч е р а у л е ) ................................... м -ц а р- 8 3 t 4 12 1
SO С у л тан аева  ...................................................................... дер . б. 13 70 IV1 18г> 356 44
81 Т атаркп но  ........................................................................... р- 15 121 270 383 653 123
82 Тойкпна ( К ы з ы д 'я р о в а ) ........................................ „ в. 3 32 78 83 161 23
83 Троицкий ........................................  ......................... вы с . р- 14 — — — — 13
84 Т рудовик (Я сн ая  П оляна) .................................... арт . р- 14 — — — — 14
85 Т ы м б а х т и н а ...................................................................... дер. в. 3 VI 1 72 192 364 71
86 Тюльди ( Г ю л ь д а ) ....................................................... „ мари 12 161 339 379 718 160
87 Ф и л а г е н д р а ....................................................................... вы с. Р- 10 — — — — b
88 Ч е р а у л ................................................................. село Р- 10 262 642 763 1405 226
89 Ч у м а р а ........................................ ...... з а в . Р- 30 5 11 18 29 3
90 быв. Ш илова (при дер. С азо во й )..................... м -ц а ? 9 — — — — 1
91 Ш ляпор (при с. И а д е ж д и н е ) ............................... корд. Р- 25 1 3 3 6 1
92 I' >друк (М уш кун ды , Ю зд р ю ко ва).................... дер . м ари 20 22 46 54 100 ■ 25
93 Я м 'я д ы ................................................................................. тп. 10 29 82 75 157 27
X IV . К ы зы л 'я р о в с к а я  в ол о ст ь .
1 А н др еевн а ( Н о к р а т ) ................................................... дер. в . 3 103 239 303 542 91
2 А н н ен ка ( З а л е с о в о ) ................................................... „ Р- 24 43 94 129 223 47
3 при дер. А н н е н к е ....................................................... м -ц а Р- 25 ■— — — — 1
4 А р даш ева  ............................................................................ дер . б. 21 31 73 97' 170 32
5 А савд ы б аш ева  ( А с а в д ы ) ......................................... б. У 77 188 212 400 79
6 А чу-Е л га  . . .  ........................................................ п б. 16 62 144 158 302 59
7 при дер. А ч у -Е л г е ........................................................ м -ца 2 17 — — — — 1
8 Б а й к и б а ш ............................................................................ дер. мари 19 121 290 312 602 82
9 Б ай ш ады  ( Б а й ш а д й н а ) .................................... . в . 18 145 367 430 797 102
10 Бизь ( У с т ю б и ц а ) ...................................................' . б. 20 37 85 94 179 26
11 . Б у р з я - В а р я ш .................................................................. „ • в . •7 78 199 232 431 88
12 Б ы р гы н ды  (Больш ой В у р г а н ) ......................... б. 16 40 103 105 208 45
13 Б ы р гы н д ы б а ш е в а ........................................................ б. 15 80 192 233 425 67
14 В ерхне-Ч атова ( Е г о р - Ч а т ) ................................... „ б. 9 112 ,266 288 554 104
15 Воронцова (прп дер . Я н гязн аратово й ) . . м -ца Р- 20 — — —- -— 1
16 Г ар ей б аш ева  (Г о р е б а ш ) ........................................ дер . тп. 15 201 474 517 991 164
17 при дер . Гарейбаш евой  ................................... ..... м -ц а 2 15 — — — — 1
18 Ендовинский (К алининский) .............................. поч. Р- 14 7 19 25 44 9
19 Ж идкова (при с. Н иколо-Т епляках) . . . м -ц а Р- 15 — — — — 1
20 З и р ка (З ирки ) ............................................................. дер. б. 6 43 92 105 197 40
21 К ам енн ы й  Ключ ............................................................. поч. Р- 13 15 29 54 83 18
22 К а р а б а ев а  (при дер . Ю гомашевой) . . . . м -ца 2 5 ■— —- — — 1
23 К аш к ак о ва  (К аш к ал ева , К аш кан о ва) . . . дер . б. 8 219 551 568 1119 210
24 • при дер . К аш како вой  . . . .  f  . . . .  ■ м-ца 2 10 — — — — 1
25 К у п г и м а я ............................................................................ дер . б. 17 27 .65 68 133 25
26 К ы зы л 'яр о ва  (К р а с н о я р ) ......................................... б. 8 174 479 467 946 121
27 М акси м ова (А нды ш , А н д ы м ) ............................... тп., в. 10 223 555 614 1169 213
28 М ар ьян а (прп дер . С ал и хо во й ).......................... м -ца 2 9 — — .— — ■ 1
29 М асягуто ва - ( М е с я г у т о в а ) .................................... дер. б. 6 89 205 230 435 91
30 Н адеж да ............................................................................ т-во Р- 8 — — — — 10
31 Невады- (Н ен адин а) . . . . . . ......................... дер. В . 4 90 223 292 515 90
32 Н пж не-Ч атова (Н ово-Ч атова) ’ ) ......................... б. 8 80 203 214 417 72
>) Т убан -Ч ат.
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33 Н и ко л аевка  (Н ово-Н пколаевка) . .................... дер. р* 22 70 197 272 461 93
34 Н иколо-Т епляки ............................................................. р- 15 185 436 596 1031 190
35 Н о во -А кбулато ва (К а р т ы к ) ................................... дер . тп. 15 21 45 53 98 17
36 Н ово-А лдарова (Бйлтас.) .................................... „ б. 8 96 230 259 48! 97
37 Н о во-А лександровка (А л ексан др о вка ) 1) . р- 20 77 206 276 482 87
38 Н ово-В аряш ева ( Я ш к у з ) ........................................ ,, в . 7 48 114 123 237 41
39 Н ово-Ирехты ( Ч у к у р ) .............................................. „ б. 20 34 76 85 16 26
40 Н о во ктан о аа . (при дер . М асягутовой ) . . . м -ца ? 8 — — — — 1
41 Н о в о - К у р д ы м ................................................................. дер . б. 16 19 39 38 77 23
42 Н ово-Таш кент .................... ........................................ вы с . ? 21, — — — • — 7
43 С ав ал е ева  . . .  ....................................................... дер. б.,тп. 17 111 244 252 496 83
44 С али хова ............................................................................ б. 7 125 309 342 65 ' 1'21
45 С ар ато вка  ............................................................................. „ р- 17 50 109 168 277 59
46 С а р а ш т ы б а ш .................................................................. „ б. 12 79 199 226 42." 86
47 С ар саз  ................................................................................. в . If 10 32 28 6( 9
48 Сельпромсою за (при дер . Н иколаевке) . • м -ц а р- 22 — — — — 2
49 С пбады  ( С и б а д и н а ) ................................................... дер . б. 7 131 348 350 '693 92
50 при дер . С и б а д а х ........................................................ м -ца ? У — — — — 1
51 С тар о -А кб ул ато ва  ( А к б у л а т о в а ) .................... дер. б. 15 150 352 413 76; 143
52 С т а р о -А л д а р о в а ............................................................ б. 7 31 77 89 166 27
53 С т а р о -В а р я ш е в а ............................................................ „ в. 6 101 2о4 335 589 103
54 . С г а р о -К у р д ы м ................................................................. „ б. 15 124 322 319 64 112
55 Т ав о в а  . . .  . ■ .................................................. О. 6 101 232 254 48( 89
56 Ч еты р м ан о ва  ................................................................. п в. тп. 2 142 328 362 690 109
57 Ч иш ма (Ч иш ы а-Ш улган ) , . . .......................... б. 11 17 37 42 7! 17
18 Ч ур ги л ьдп н а .................................................................. „ О. 14 117 301 330 631 110
59 Щ ай м ух ам ето ва  2) ........................................................ м -ца '? 1U —- — — 1
60 имени Ш евченко (бы в. им ение Г оголева) совх. р- 2(1 9 31 20 51 2
61 при совхозе имени Ш е в ч е н к о .......................... м -ца 2 20 — — -— — 1
62 Ш у л г а н о в а ....................................................................... дер . О. 1< 253 591 687 1278 220
63 Ю гомаш ева ...................................................  . . . „ б. 4 212 508 521 102! 179
64 Ю диных ("при дер . К ;ызыл‘яровой) . . . . м -ц а ? 11 — — — — 1
65 Юдиных (при дер. М а с я г у т о в о й ) .................... 2 8 — — — — 1
66 Ю р м и я зб а ш .............................................. ......................... дер. б. 14 38 85 99 184 45
67 Ю с у п о в а ............................................................................ б. 18 56 152 149 301 54
68 Я м ад ы  (Ю м ад ы )............................................................. б. 0 186 427 449 876 194
69 Я н гн зн ар ато ва  (Х ам итова) ...............................
XV. М о ск о в с к а я  в ол о ст ь .
” О. 18 146 365 379 744 130
1 А к к а п н о в а ........................................................ . . б. 8 22 51 59 116 17
2 А к а н е е в а  (К уч уван , А ки н еева ) . . . . б. 12 241 559 612 1171 1S0
3 Б угр ы  (бы в. х ут . К ощ еева) . . .......................... совх. р- •8 1 40 38 78 7
4 В ерхн яя Л ач и н тау  8) ................................................... дер . * б. 24 160 388 461 84! 131
5 Г у л ю к о в а ............................................................................ б. 8 162 203 297 56( 92
6 Г ум ер о ва  (Г у м е р о в а Л -а я  и 2 -ая ) . . . . „ б. 9 213 53(1 578 ПО 195
7 И вач ева  ( И в а н ч е в а ) ........................................ ..... . мр. 4 156 348 415 , 763 151
8 И д и к о в а .............................................. .... .............................. б., тп. 12 412 93S 1042 198( 328
9 И м а й -У т а р о в а .................................................................. б. 6 197 47V 523 991 160
10 И с л а м о в а ......................... ..... ......................................... б. 6 52 104 139 24: 44
11 И с л а н о в а ......................... ......................................... . б. 15 51 132 150 282 51
12 К ап ш ева  ............................................................................ * м. 17 151 339 400 73! 134
х) Осиповка. 2) При дер. Ш удгавовой . 3) Сокольи Горы, Труш ты.
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X IV . Кызыл'яровская, XV. Московская XVI, Ново-Кабановская волость.
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13 К ар ач а-Е л га  .................................................................. дер. б. 12 295 686 808 1494 26(
14 К узнецовский .................................................................. пос. р- 10 — — — — г
15 К у з о в а .................................................................. i . - . дер. мари 8 86 212 222 434 91
16 К ук к уя н о в а  ..................................................................  . . „ м. 9 257 665 683 1353 227
17 К у с я д ы в о в а ............................................................ ..... . б., р. 18 4 8 9 17 4
18 К ы з ы л - К у п ы р ь ............................................................. пос. т. 11 — — — — г
1» КызылЧол (К у ш н е р а т ) .............................................. „ т. 8 — — — — ?
20 имени Л ибкнехта К ар л а  * ) .................... комм. т. 6 6 10 18 28 10
21 Л я п у с т и н о ....................................................................... дер р- 10 51 150 185 335 52
22 М аньяаи баш  (К ереметь , М еньязы баш ) . . ,, тп. 12 108 237 274 511 70
2.3 М о с к о в а ................................................................................. „ б., тп . 0 520 1178 1334 2512 403
24 Н ч ж н я я -Л а ч и н т а у ....................................................... „ б. 23 67 175 209 384 68
25 Н о во -Б аи ш ев а ................................... ............................. п б. 25 59 118 133 251 69
26 Н о в о -З е й л е в а .................................................................. п б. 7 14 42 33 7.5 9
27 Н о в о -И ш м е т е в а .................................................. ..... . б. 20 74; 179 172 351 66
28 Н ово-К арм анова ............................................................. п б. 10 92 214 248 462 62
29 Н ово-М уртазина . . • • ............................................. б. 18 79 214 260 474 87
30 Ново-Погорелово (П о го р е л о в о ) ......................... „ р- 5 8 13 23 36 10
31 Н о в о -У р т а е в а .................................................................. „ б. 17 49 95 99 194 60
32 Н ово-Янтузова • . ■ * ........................................ „ б. 25 215' 581 598 1179 184
33 при дер . Н о в о -Я н т у з о в о й ......................... ..... . м -ца р. 25 - — > — 1
34 С аб ан аев а  ............................................................................ дер. б. 21 72, 175 216 391 71
35 С а й т - А у л ............................................................................ вы с . т. 7 _ __ — ?
36 С а л к ы н -Ч п ш м а ............................................................. дер. б. 22 1о 41 49 90 12
37 С огласие ............................................................................ арт. Р- 10 __ _ _ — 9
38 С пасского  (бы в. К л о б уко во й ).............................. хут . р. 6 4 11 8 19 5
39 С т а р о - Б а и ш е в а ............................................................. дер. б. 11 172 429 453 882 143
40 С тар о -И ш и етев а ....................................................... ..... б. 13 46 112 117 229 43
41 С т а р о -М у р т а з п н а ................................................... м . 15 811 175 201 376 79
42 Сгаро-О огорелово ........................................................ р- 4 49 123 * 5 4 277 50
43 С т а р о -У р т а е в а ................................................................. б. 8 241 546 63.3 1179 198
44 С т а р о -Я н т у з о в а ............................................................. б., м . 18 154 373 398 771 136
45 Т а м а к о в а ............................................................................ ,, м . 9 68 157 166 323 59
46 Т а р т ы ш е в а ......................... ........................................ '. „ р- 5 68 196 226 422 70
47 Т а ш к у п ы р ь ......................... ............................................. вы с . т. 9 —. 1 ... — — 15
48 Т о втал и к ул ева  ............................................................. дер. м. 12 39 98 86 184 9
49 Т олбазы  (У сы , Т аш кичи) . ’ .............................. б., тп . 12 378' 854 996 1850 337
50 Т о с к а к л ы ............................................................................ „ б. 18 195' 469 498 967 164
51 Т у р б е к о в а ..............................................'............................ мари 2(>1 23! 70 73 143 26
52 У р м а н -А с т ы ..............................  . . « .................... б. 8 1561 378 409 781 147
53 Ч ирш п-Т арты ш ева . .............................. т. 21 184 484 479 896 170
54 Ч у л п а н ................................... ............................................. т-во т. 25 _ _ _ 10
55 Щ елван ова . .* . . . . : ................................... дер. м ари 8 156 377 451 628 15)
56 • Ю к а л и к у л е в а ................................................................. я б. 12 160 381 434 815 140
А VI. Н о в о -К а б а н о в ск а я  в ол о ст ь .
1 А ш и к ...................................................................................... хут. P- 28 9о Ашит ( А ш и к ) .................................................................. пос. б. . 10 ' __ _ _ _ 61
3 Б ази л ева  (при селе М о ж а р о в е ) .................... м -ц а Р- 25 1 1 _ 1 1
4 Б а х ч и -Т а у .................... ....................................................... пос. б. 12 _ _ 91
5 Б аш ки рский  . ..........................' ............................... корд. Р- 25
2
5 7 12 ?
')  Бы в. хут. Б ерга.
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М. Ж. 0 0 . п. 3  2_я
6
■ ' 1 1 .......................... т  ■ |
И в а н о в к а ......................................................................., . пос. р- 24 40
7 Л енинский  .................................... . . . . . . . р- 12 — — — — 44
8 Л и н и я ...................................................................................... х ут . Р- 20 — — — — 9
9 М ожарово (П ож ары  i ................................................... село р- 25 194 356 569 925 202
10 Н п ж н е-Т актал ач ук  т) . . . .................................... дер . б. 3 63 129 149 278 . 73
11 Н о в о -А к т а н ы ш -Ь а ш е в а ......................................... б. 26 323 777 842 161.9 274
12 Н о во -Б алтачева ( Б а 'л т а ч е в а ) ............................... п • б. 25 12 32 28 60 21
13 Н о в о - К а б а н о в а ............................................................. б. 0 304 639 772 1411 306
14 Н ово-Картова ( К а р т о н а ) ......................................... „ б. 12 30 60 59 119 26
15 Н о в о - К у з г о в а .................................................................. „ б. У 44 97 128 225 46
16 Н о в о - Н а г а е в а ................................................................... „ 6. 21 199 537 571 1108 212
17 Ново-5гр а з а е в а  . ........................................................ б. 22 — — ■ — — 25
1S Н о во -Ч уган ак  ( Ч у г у н а к о в а ) ............................... „ б. 25 83 196 227 423 93
19 Н ово-Ш абы зова ............................................................. поч. б. 12 4 4 11 15 3
20 Н о в о - Я н з и г ш 'о в а ........................................................ дер. б. 17 144 355 399 754 148
21 С а к л о в о .................................................................................. село р- 10 289 693 825 1518 287
22 С ау зб аш е ва  (Н ово-Яыей-И ткина) . . . . дер . б. 10 184 387 477 864 161
23 С ау зо ва  ................................................................................. „ б. 10 191 427 603 930 180
24 С таро -К абан ова ............................................................. тп. 2 201 428 450 878 201
25 С тар о -К узго ва  (С р едн яя  Н а га е в а )  . . . . „ б. 9 201 468 493 961 143
26 С т а р о -Н а г^ е в а .................................................................. „ б. 11 2U0 498 484 982 38
27 С тар о -У р азаева  . . .......................................... . . б. 22 138 281 324 605 114
28 С т а р о -Я н з п г и т о в а ....................................................... б. 17 297 712 813 1525 2о0
29 У р а л ....................................................................................... пос. ? 25 — — — — 56
30 Ч ум ер де . . • .................................................................. дер . б. 12 — — — — 70
31 Я н аул  . ................................................................................. пос. б. 16 — — — — 63
32 Я ней-И ткина (Е н е й -П т к и н а ) ...............................
X V II. И он о .м ар ев сК а я  в ол о ст ь .
дер. б. 8 41 99 106 205 40
1 А йбаш ево  (Б ер езо вка , С уво р о во )..................... дер . р- 35 106 238 314 552 1092 при дер . А йбаш евой - ) .............................................. совх. р- 35 1 20 19 39 1
3 А к у д и ...................................................................................... дер . м ар и 18 95 214 291 505 102
4 А к у д и -Б а ш е в а ................................................................. „ м ари 18 88 200 243 443 87
5 А л е к с а н д р о в а ............................................................. Р- 13 7 29 23 52 9
6 А л е к с а н д р о в с к и й ........................................................ пос. Р- 7 — — — — 16
7 А н д р е е в к а ........................................................................ дер . Р- 12 16 55 64 119 18
8 А н д р еевка  (С о ловьевка) . .................................... Р- 25 22 41 64 105 29
9 Б аж ен о вка  ........................................................................ х ут . Р- 8 89 246 324 570 94
10 Б аж ен о всвай  (Б е р е з о в с к и й ) ............................... 1 Р- 10 — — — — 4
11 Б ар д о вк а  (Каш ирино) . . . .  ..................... дер . Р- 35 123 325 348 673 137
12 при Дер. Б ар до вке  (■№ 1 5 5 ) ............................... м -ц а Р- 38 1 2 4 6 1
13 Б а у м г а р т е н а ................................................................... х ут . эс. 10 1 19 20 39 1
14 Б ерезовский  ви нокурен ны й  № I I 3)  . . . з а в . р- 35 1 40 23 63 2
15 Б и к м у р з и н а ....................................  .......................... дер . м ар п 25 83 192 225 417 90
16 'Б о го с л о в с к и й ................................................................... х ут . Р- 12 — — •— — 5
17 Б р а т с т в о ............................................................................. ар т . P- 15 6 30 48 78 I
18 В еселы й ............................................................................. х ут . Р- 14 — .— — — 12
19 В ечтом ова и И с к и н а .................................................... . „ Р- 1 8 20 24 44 4
20 Влади м и ровски й  ......................................................... в ы с . Р- 13 3 44 21 65 6
21 В о з н е с е н к а ....................." . ............................................. дер . Р- 12 74 249 285 534 92
22 В я з о в с к и й ............................................................................. х ут : Р- 10 --- 14
' )  Н о в о - Т а  !-г т ал  а  ч у  к . 2)  х ут . бы в. Л ан дб ер г. *) бы в. Л ан сб ер га .
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X V I. Ново-Кабановская вол., X V II. Пономаревская волость.
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23
1
быв. Горохова (.N1 2 ) ................................................... м -ц а у к ., р. 9 1 31 32 63 1
24 Граховский (Е л а б у ж с к и й ) .................................... поч. Р- 16 64 183 224 407 45
2 о Гребенп-П окровское (Гребени) ......................... село Р- 15 60 138 183 321 49
26 Д емидовский  .................................................................. х ут . Р- 12 У 29 28 57 7
27 при селе Д е с я т к и н е ...................................................| м -ц а Р- 13 2 7 0 12 1
28 при селе Д есяткй н е (№ ! ) ) ,  .......................... Р- 13 2 4 3 7 1
29 Д е с я т к п н о .................................................................. • . ' село Р- 14 149 432 489 921 146
30 Д есятки н ски й  . . . .  .............................................. вы с . Р- 14 — — — — 1 18
31 • З а р е ч е н с к и й .................................................................. Р- 10 — — —- — 1 11
32 И л ь и н с к и й ....................................................................... Р- 11 — — — — 13
33 И с к р а .................................... ..................................................I арт. Р- 1 — — — — 1
34 бы в. К адочникова (прп дер . Я р о сл авке ) . . м -ц а Р- У 2 10 10 20 1
35 К ам ы ш ен ка  (К ам ы ш ен ка  1 - я ) .......................... село Р- 12 114 319 401 720 125
36 К ам ы ш ен ка  (Н ово-К амы ш енка) . . . . вы с . Р- 14 — — — — 9
37 К ан аевски й  ( К а т а е в с к и й ) .................... ..... . . х ут . Р- 7 — — ■7— — 5
38 К леновый Мыс (К л ен о в с к и й )............................... вы с . Р- 14 — — --- — 6
39 К н язеве (Ново п Старо К нязево) . . . . дер . Р- 36 31 90 120 210 35
40 при дер. К н я з е в о й ................................................... м -ц а Р- 40 — — — — 1
41 К нязевскп й  (при дер . В аж ен о вке ) . . . . х ут . Р- 10 2 2 5 7 9
42 К он дако вка . . . .  .............................................. дер. Р- 6 5 8 24 32 7
43 К остарево ( Б у г р ы ) ........................................................ „ Р- 10 126 356 467 823 148
44 К о я н о во .................... ............................................. '. . . „ Р- 20 86 230 327 557 101
45 Кры лова . . . .  . . . . . . . . . . . х ут . Р- 20 — — — — 1
46 К уеекеево  ...................... ....  • . . село Р- 10 131 375 499 874 154
47 К у т ь к п н о .................................................. .....  . дер . Р- 10 95 223 276 499 97
48 прп дер . К утькпной ( № 8 ) .............................. .... м -ц а Р- 13 5 13 8 21 1
49 К у т ь к п н с к и й ....................................................... вы с . Р- 15 10 26 30 56 2
50 Л ем зи на ................................................................................ хут . Р- 13 — — — — 1
51 Л ен и н с к и й .................... ...................................................... вы с . Р- 12 — — —. — 12
52 Л ещ ина (бы в . арт. имени Л ен ина) . . . . х ут . Р- 12 — — — — 5
53 Л у ч .............................. -............................................................ комм. Р- 1 29 13 21 25 46 1
54 М а я д ы к ................................................................................. j село Р- 25 110 321 389 710 113
55 М ихаило-Н иколаевский J) .................................... поч. Р- 6 37 101 146 247 38
56 М ихайловский 1 - й ................................................... ;| вы с. Р- 8 У 24 22 46 1
57 М ихайловский 2 - й ........................................................ Р- ' 8 9 21 40 61 9
58 бы в. М онаш енская ( № 5 ) .................................... м -ца Р- 9 1 9 10 19 1
59 М ордвиновка (К ам ы ш ен к а  2 - я ) ..................... дер. Р- 12 32 100 222 322 34
60 Моркп ..........................| „ Р- 15 30 72 89 161 28
61 Н и ко л аевка  (Н овая К у л и г а ) .......................... село Р- 5 244 667 763 1430 249
62 Н икольский (Н икольский 2 - й ) ..........................j вы с . Р- 7 18 41 67 108 8
63 Н ово-Базаново .............................................................! дер . Р- 18 16 39 57 96 19
64 Н о во-Б и ктем и ро во .........................." .......................... | „ Р- 26 22 62 82 144 28
65 Н ово-Барский (Бирский, Н и колаевка) . . . вы с . Р- У 11 21 33 54 12
66 .Ново-Бурново . ...................................................... дер . Р- 6 ■— — — — 56
67 Н ово-Десяткино 2) ....................................................... Р- 15 18 57 57 114 19
68 Н о в о -В л г а ш е в о ...............................' . ........................ Р- 25 8 27 28 55 9
69 Н о во -Е ж о во ....................................................................... Р 35 14 40 52 92 15
70 Н ово-Н икольский ................................................... . вы с . Р- 20 5 16 17 33 22
71 Н ово-П етровка ............................................................... дер. Р- 26 67 184 232 416 76
72 О пытный с а д  п огород 3) . . .................... хут . Р- 17 2 22 28 50 2
73 О с п н о в к а ....................................................................... 1 село Р- 15 143 372 448 820 154
74 О тарный ............................................................................ х ут . Р- 4 10 30 46 76 18
75 ’ П е н ь к о в о ............................................................................ дер . Р- 17 69 152 214 366 72
!)  М пхалло-Н икольский. 2) Большая Гора, Камышенка, Десяткпно. 8) прп дер. Ново- 
Д есяткп н о й  (хут. быв. Чиркова).
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761 П еченкино ........................................................................ село Р- 30 188 496 595 109 i 179
7 7 | П п т я к о в о .................................... ' ........................... ' .  - п Р- 22 127 334 42» 763 15378 П л о т н и к о в а .......................... .......................... х ут . Р- 11 2 о 4 9 1
ТУ П лотникова ........................................................................ „ Р- 11 — — — 2
80 П окровский 1-й ( М ещ еряковский) . . . . поч. Р- 14 48 152 184 336 59
81 П окровский 2-й (К у т ь к и н с к и й ) .......................... пос. Р- 15 35 ИЗ 131 244 40
82 П олянский 1 - й ........................................................ . х ут . Р- 7 — — — __ 22
83 П олянский 2 й .............................................................. „ Р- 8 ,— .— — __ 11
84 П он ом ар евка ( С т а р а я К у л п г а ) .......................... село Р- 0 164 440 547 9871 19485 П о п о в к а ......................................... ' ..................................... дер . р. 5 87 253 ЗОН 5531 110
86 П уш кар ево  (С амутино) ..................... „ Р- 12 26 66 93 159 36
87 Р е п ь е в к а  (Н о во -Т р о и ц ко е).................................... „ Р- 23 70 J6V 200 367 76
88 Ро ж дествен ски й  . . . .  ......................................... в ы с . Р- 13 — — — _ о
89 Ром ан овски й  (У р ю ш е в с к и й ) ............................... поч. Р- 14 46 13Ь 167 303 55
90 при поч. Р о м ан овском  . ......................................... м -ц а Р- 16 — — 1
91 С ам о сад ка  ............................................................................ дер . Р- 12 93, 234 313 52
92 С ем ен о в ск и й ............................................................ ..... . вы с . Р- 8 — __ _ 15
93 С и л ан тьеве  (Н овоселка > . ■ .............................. село Р- 11 213 554 683 1237! 250
94 С и л ан т ь ев с к ая  П а я ................................................... арт . Р- 12 — 1 — __ __ 1
95 при дер . Симкине . . . . : .............................. м -ц а Р- 25 2 5 2 7! 1
96 1’ИМКПНО................................................................................. дер . Р- 25 86 261 297 558 103
97 С олдатки и ы  . . . . . . .  .................................... х -р а Р- 13 — 1 — _ _ 17
98 Соса и н еки й  ( М о с у н о в а ) .................................... х ут . Р- 6 41 16 9 25 4
99 С редне-Б азан ово  (Ч а х л о в к а ) .............................. дер . Р- 18 24=1 54 75 129 28
100 Старо-Н азаново ............................................................ село Р- 19 93 255 313 568i 96
101 С т а р о -Б и к т е м и р о в о ................................................... дер. Р- 20 90 243 269 512 У6
102 Старо-Бурново ( Б у р н о в о ) ................................... Р- 6 154 374 524 .898 118
ЮЗ Старо-Ежово (ЕжовО )............................................. „ Р- 32 102! 240 318 55S и з
Ю4 I Старо-Ь’л гаш ево  (Е л г а ш е в о ) .............................. „ • Р- 25 137 390 464 854 151
105 С -гаро-ПетроЕское . . . .  1 ......................... село Р- 19 113 285 372 657 129
10Ь С тар о -У гузев а  ( Т у л л ы ) ......................... , . дер. б. 15 179 431 495 926 190
107 при дер . С таро-У гузевой  • .............................. корд. Р- 18 2 5 3 8 1
108 прп дер . С т а р о - У г у з е в о й ................................... м -ца м. 18 — — — — 1
109 при дер . С т а р о - У г у з е в о й ................................... м . 20 — — —- — | 1
110 при дер . С таро-У гузевой  .............................. ? 21 — — — 4
111 Сусдово ............................................................................ село Р- 10 81 205 266 471 81
112 прп селе С услбве (№ 7) . . . . . . .  . м -ц а Р- 10 3 14 21 35 1
ИЗ С условский  ....................................................................... вы с . Р- 10 27j 73 78 151| 35
114 С у ш е н ц о в а ....................................................................... х ут . Р- К) — — — —
115 бы в. Т а ган о в а  ( № 4 )  . . . •......................... м -ца Р- 12 11 5 4 9 1
l i b быв. Т ар ун и н а  ( № 3 ) ............................................. Р- 9 1 18 17 35 I
117 Т и хая П р и ет а н ь ............................................................. арт. Р- 8 — — — --- 1
118 Тихий Бор . - ............................................................. вы с . Р- 12 — — — __ 8
119 Т о карева ................................................................................. х ут . Р- 9 — — — --- ! 1
120 У леево  (К арпов П о ч и н о к ) .................................... дер . Р - 3 125 325 360 685, 123
,121 У с ак о в а  (О лек-Ш опкер) . . . . .  . . . . „ м ари 20 57, 138 149 387 63
122 Х ахал ки н а  ............................................................. . х ут . Р- ll 12 28 51 79 2
123 Ч а т о в О ................................................................................. дер. Р- 20 48 133 174 312 53
124 Чиш ма ................................................................................. м ари 20 104 232 ,294 526 J 16
125 Ш ада-Л арки но  ............................................... Р- 14 28 80 105 185! 33
12b Ш есты кова (Н о во -Ш есты к о в а ).......................... „ м. 15 76, 185 922 407[ 58
127 при дер . Ш е с т ы к о в о й .............................................. м -ца Р- 15 1 3 2 5 1
128 Юный П ахарь (бы в. х ут . М онасты рский ) . комм . Р- 13 1 3 12 15, 1
129| Ю рьевский (Ю р а с о в с к п й ) .................................... вы с . Р- 10 —  | — _ 5
130 Я м с к а я  . . : .................................................................. дер . Р- 35 UQ 271 327 59S! 115
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X V il. Пономаревская вол., X V III.  Сталинская • волость.
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131 прп дер. Я м с к о й ........................................................ м -ц а Р- 38 1 О 3 5 2
132 Я р о сл авк а  ( Л я г у ш и н о ) ...............................• . Р- 8 60 144 219 363 44
133 Сов. м -ца № 1 5 6 ....................................: . . . — Р- ? — — — — 4
134 м-цы  н а  р. Ю ланде ')  . ......................................... — Р- 8-15 11 43 50 93 9
135 х ут . № 1 (С о л д а т к и н ) ..............................................
X V II I . С т а л и н ск а я  в ол о ст ь .
Р- 17 ■
7
1 А лексан др овн а (И сп рави п ская) ..................... дер. Р- 10 48 156 172 328 48
2 А л ексеевн а  (П еселяк-М и хайловка) . . . „ Р- 36 27 56 72 126 28
3 А л ексеев скяй  ( А л е к с е е в н а ) .............................. пос. Р- 38 15 52 48 100 14
4 А н др еевка  (П ятый уч асто к ) . . . . . . . дер. Р- 1 1 22 , V 4 90 164 26
5 А н д р е е в с к и й .................................................................. вы с . мр., р. 24 — — — — 33
в Б а б а е в а ................................................................................. дер. т., м. 11 285 7 U8 754 1462 - 202
7 Байб'аковскшТ (Б ай б ак ) ......................................... пос. • р- 42 16 34 51 ' 85 13
8 Б а й м у р з н н а ................................................... . . . дер . мр. 28 123 293 322 615 74
9 при дер . Баймурзпной . . . .  . . . . . м -ца р. 28 — ч - — ' — 1
10 Б астрикова (прп дер . Т р о и ц к о й ) .................... х ут . р. 13 — — — — 1
11 Б а х т ы б а е в а  ( К у ж н у р ) .............................................. дер. мр. 34 225 002 610 1112 218
12 р- 35 — — 1
13 прп дер . Б а х т ы б а е в о й .............................................. „ р- 36 — — 1
14 Б аш ки р о -Б аП б ако ва ................................................... дер. б. 13 124 276 321 597 8.)
15 Белый К л ю ч ....................................................................... вы с . мр. 15 — -г- — 13
16 Б и кш икова ....................................................................... дер. мр. 18 57 144 181 325 00
17 Больш ой С у х о я з ............................................................. мр. 30 61 146 185 331 60
18 Ьрюховскпй (Брю ховка, В язо вк а ) . . . поч. р. 12 57 216 169 385 65
19 Б укл ен д ы  ............................................................................. дер . мр. 29 127 263 376 639 77
20 при дер . Б у к л е и д а х ................................................... м -ц а р- 29 — — — 1
21 Верхне-Сорокпна (С ай скан , О зерная) . . . дер . мр. 7 96 232 28У 521 93
22 В ерхне-С ухоязова ........................................................ „ мр. 31 72 164 175 339 61
23 В о л к о в е ........................................................................ . „ р- 40 38 76 92 168 31
24 при дер . Волковой ................................................... м -ца р. 40 ■— — — — 1
25 В о с х о д .................................................................. ..... вы с . р. 7 — — — — 6
26 Е лы ш ева (И лыин, Е л п ш е в а ) ...............................■ мр. 7 94 234 280 514 79
27 И д я ш ......................................... .................................... поч. р. 40 38 99 105 204 . Ю
28 И з м а р и н а ........................................................ дер . мр. 40 117 258 352 610 99
29 И ликова .................................................................. ..... . „ мр. 35 85 155 200 355 60
30 Н няк 1 - й ............................................................................ вы с . мр. 12 — — — , — 8
31 И няк 2 - й ............................................................................ „ р- 13 .— — — — 13
32 И ош кар-Нэр (бы в. ар т . Ш а в а и ) ..................... мр. 19 — — — — 17
33 П р саева  (Р ы са е в а , Ш и г а м а н ) .......................... дер. мр. о 131 329 344 673 140
34 И ш п м о в а ............................................................................ п мр. 35 115 288 299 537 65
35 К ай р яко ва  ....................................................................... мр. 18 111 265 299 564 92
36 К а м е е в а ........................................■ . ................................. мр. 12 184 416 484 900 159
37 К ам енны й Ключ (Ч етверты й  уч асто к ) . . р. 12 21 68 81 149 25
38 К а р п о в а ................................................................................. х ут . р- 30 — — — — 1
39 К и газы -Т ам ак о ва  . ................................... ..... дер. 0. 10 207 543 568 1111 177
40 К и л ьм етева  (Тю льди) . ■ ................................... „ мр. 30 67 148 183 331 54
41 К н я з е в о ............................................. .... ............................. вы с . р- 30 8 17 21 38 8
42 К нязевски й  (бы в. х ут . М ар ты нова) . . . п р., УК. 14 3 9 11 20 8
43 К онстантиновна ............................................................ р- 35 35 88 121 209 46
44 Костромской ...................................................................... поч. р- 15 16 52 57 109 16
! ) № 1;—С и л ан тьева , Л» 2—О клабникова, № 3 —Ш пш лнна, Л« 4 —Матюхгш а, Л'»№ 5 и 6  
— М едведевых,Л» 7 -  К н язев а , №№ 8 и 9—К ры ловых.
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45 К очкпльдпн а (С основка) ........................................ дер. мр., р. 15 78 206 214 420 52
46 К рещ енский ....................................................................... вы с . р- 12 __ — — — 4
47 бы в. К удрявц ево й  (при дер . Б аб аево й ) . . ;м-ца р- 111 1 3 1 4 1
48 К узн ец ова ............................................................................ х ут . р. 16 .—. “I — — 1
49 К ур м а н а ев а  ........................................................................ 28 155 347 434 781 127
эО Л е в и ц к п й ....................................• ................................... вы с . м ари 30 25 56 59 115 22
51 Л енинский ............................................................................ р. 12 .__ __ —, — 2
02 Л еп еш ки н а ........................................................................ дер . Мари 30 85 203 218 421 *60
58 Л ю б о в ь .............................. .................................................. вы с . р. 12 — — — 8
54 М итряева ( Ш п г а м а в ) .............................................. дер . м ар и 3 99 252 298 550 119
55 М и х ай л о вс к и й ................................................................... вы с . Р- 14 15 43 61 104 9
56 М и х а й л о в с к и й .................................................................. Р- 20 - — — — 7
57 М иш кина ............................................................................ лер . м ар и 0 150 337 442 779 176
58 при дер . М и ш к и н о й ................................................... м -ц а р. 3 1 2 1 3 2
5У Нижне Сорокина (С ай с к ан )..................................... дер. м ар и 5 103 256 267 523 95
6 6 б ы в. Никифорова (при дер . Ч ур аево й ) '. . хут . у к . 30 1 11 10 21 1
Ы при х ут . бы в. Никифорова .......................... ..... . м -ц а Р- 30 1 11 9 20 1
Ь2 Н и к о л а е в с к и й .................................................................. поч. р. 10 21 45 56 101 26
«8
64
Н икольский ........................................................ .....
Н и к о л ь с к и й .......................................................................
вы с . р.
Р-
14
40
3 9 14 23 7
19
65 Н о во-А кбулатова ( К у р з и ) .................................... дер. м ари 10 102 288 308 546 91
Ь6 при дер . Н о в о -А к б у л а т о в о й ............................... Мтца Р- I I 1 5 9 10 19 2
67 Н о во -А рзам атсва  ( А т л а н ) .................................... дер. мари 11 56 143 165 308 60
68 Н ово-В асильевский  (В ай б ако веки й ) . . . пос. р., т. 13 19 49 47 96 16
69 Н ово-В аськина (К лю чевка, Ключи) . . . . 1 дер. м ари 3 83 232 255 487 95
<0 при дер . Н о в о -В а с ь к и н о й ......................... м -ц а мари о 2 6 6 12
<1 Н о в о -К а р гп н а .................................................................. дер. м ари 20 6 130 173 303 54
V 2 при дер. Н о во -К ар ги н о й ......................................... м -ц а Р- 20 — 3 — — — • 1
73 Н ово-Клю чева (М ало-Сорокина, Ключи) . . дер. м ар и 14 78 175 206 381 53
V 4 Н ово-К ольчубаева (К ур м ы зак о ва ) . . . . м ари 40 1U5 252 304 556 88
/о прп дер . Н о во -К о л ьч уо аево й ............................... м-ца мари 42 — — — — 1
V 6 Ново-М окрушино ........................................................ дер. Р- 10 33 77 106 183 ЗУ
V7 Н о в о - Н п к о л а е в к а ........................................................ мари 38 46 90 133 223 45
.8 Ново-СухояЗ (бы в . ком м . З а р я ) .......................... в ы с . мари 23 — — — — 5
79 Н о в о -Т р о и ц к и й ............................................................. Р- П; — — — — V
80 О зерки .................................................................................. мр., р. 12 - - — — — 30
81 О рловский ............................................................................ Р- 20 — — — — 8
82 Орский ................................................................................. „ мари 25 — — — — 7
83 О сиповка ............................................................................ м ар и 30 — — •— — 8
84 П е с д я к -К у з ь м и н к а ........................................................ Р- 36 10 12 20 32 3
85 П етро п авло вка ( Ч е р к а с ) ........................................ дер . Р- 15 29 107 130 237 35
86 П окровский ....................................................................... вы с . Р- 19 — — — — 15
87 П окровский ....................................................................... „ Р- 40 - - — — — У
88 П р о с в е т ................................................................................. арт. Р- 13 — — - — — Ю
89 П у ш к а р е в а ....................................................................... х ут . Р- 40 . . . — — — 3
УО Пуш -Нэр ............................................................................ вы с . м ари 7 •— — — — 5
91 Р а е в к а  ................................................................................. дер. р., мр. 36 — — — — 57
92 Р о д ы г и н о ............................................................................ „ р. 151 37 106 146 252 44
93 Р о ж д е с т в е н с к и й ............................................................. в ы с . Р- 6 —
197
— — ‘ 22
94 Р у с с к о -В а й б а к о в о ........................................................ село Р- 13 8У 252 449 /6
95] прп сел е  Р усско -В ай б ако ве  (.Ns 68) . . . м -ца Р- 13 4 3 7 1
96' С аб аева  ( С у б а е в а ) ........................................................ дер . м. 15 250 658 693 1351 190
97 С ахарово (М о кр уш п н о ).............................................. село Р- 13 17 83 68 * 151 6
98 1 С луневски й  ....................................................................... вы с . Р- 43| 2
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XV III. Сталинская вол., X IX . Старо-Балтачевская волость.
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99 Сокол ..................................................................................... вы с . м ари 14 9
100 С основка ( Н а р а т ) ....................................................... дер. мари 29 159 354 450 804 147
101 прп дер. С о сн о вк е ....................................................... м -ца Р- 30 — — -* -4 1
102 С т а р о -А к б у л а т о в а .............................. 1 .................... дер. мари 6 40 122 119 241 44
100 С т а р о -А р з а м а т о в а ....................................................... „ мари 14 189 486 504 990 175
104 С таро -Б аськин а 5) ....................................................... мари 3 83 193 259 452 77
105 С тар о -К ар гп н а ................................................................. м ари 20 62 155 194 349 57
10В С таро-К ольчубаева .................................................. м ари 36 118 280 343 623 120
107 С ухоязова (Н овые С у х о я з ы ; .............................. „ мари 20 145 379 446 825 165
10В Т и г и р м е н е в а ................................................................. „ мари 29 79 184 212 -396 30
109 прп дер. Т п г п р м е н е в о й ........................................ м -ц а Р- 29 — — — — !
110 Т им аш евского  Л -в а  2) .............................................. корд. Р* 18 1 9 1 3
111 Т о к т а р о в а ....................................................... .... дер. мари 44 81 158 242 400 72
112 Троицкая (С т а р а я .М о к р у ш а ).............................. Р- 13 69 208 249 457 80
110 нменп Т р о ц к о го ................................... ■ . . . . арт. Р- 14 — — . — 6
114 Т ы н б а е в а ............................................................................ дер . мари 36 263 534 637 1171 138
115 при дер . Т ы н б аево й .................................................. м -ц а т. 36 — — — — ;
110 У р ь я д ы ................................................................................. дер . б. 15 389 850 960 1810 287
117 Холодный К л ю я ............................................................. вы с . Р- 10 — — — ?
118 Х ромуш пна (Х р а м у ш к и н а ) .................................... х ут . Р- 35 1 3 4 7 1
119 Ч е б ы к о в а ............................................................................ дер . мари IV 87 239 246 485 84
120 Ч е г у д ы б а ш ....................................................................... вы с . м ари 10 —• — ■— — ?
121 Ч ерво-К лю чевка (Черно-Клю чево) . . . . дер. Р- 12 16 44 э< 101 20
122 Чпжова (прп дер. С у х о я зо во й ).......................... м -ц а мари 20 1 3 3 6 1
125 Ч и стякова (при дер. Н ово-А рзаматовой) . ,, Р- 16 1 4 2 6 1
124 Ч у р а е в а ................................................................................. д^р. мари 28 2( 0 407 491 .898 162
125 ирп дер. Ч у р а е в о й ........................................................ м -ц а Р- 29 — — — 1
120 Я мурзнна П оляна . . . . .  ............................... дер . р. 24 21 58 73 131
127 Я н ды ган ова (К аю чева, К л ю ч и ).......................... „ мари 14 151 345 48/ 832 132
128 С оветская п а с е к а  ........................................................ — ? 2 — — --- — 2
X IX . С т а р о -Б а л т а ч е в ск а я  в ол о ст ь .
1 быв. А л ексеев а  (при дер. Тош куровой) . м -ца Р- 17 — — — — 2
2 Бигильдина ....................................................................... дер . м . 19 149 326 37 7 703 119
3 В агп н а  (прп дер. Н пясне-И ванаевой) . . . м-ца р. 5 5 16 1' 33 1
4 В е р х н е - И в а н а е в а ........................................................ мари 7 99 202 229 431 68
5 В ерхне-К он суярова3) .............................................. тп. 16 168 385 426 811 108
0 Верхне-ЯнактаП  (Т ю л ьб ай ).............................. • мари 4 50 116 138 254 36
7 Волж анина (при дер. Тош куровой) . . . . IV — — -- ! 1
8 Ефимова (при дер . М а т а х ) ................................. S, р: 19 -—■ — --- — 1
9 П ш те р я к о в а ....................................................................... дер. б. 14 121 305 320 625 115
10 К у з е е в а ................................................................................. мари V 90 /91 224 415 64
11 К у м 'я з ы ................................................................. • . . ,, б. 6 194 456 540 996 и и
12 К у н т у г у ш ................................................................. ..... . б., м. 10 202 504 542 1046 161
13 М а г а ш т ы ........................................................................... „ м. 4 45 97 111 208 7
14 М ал о-А л м ан таева  (М агаш лы , К аб ы р га ) . „ мари 13 114 278 264 542 100
13 М аркова (при дер. Верхне-П ванаевой) . . м -ца Р- 8 — - — — 1
10 дер. б. 20 167 403 483 887 11 ь
17 М енегазова ( М е п а г а з ) ............................................. б. 10 77 180 211 391 ,'д
18 М ещ ерова . . ■ ............................................................ м, . 5 88 224 246 470, S i
19 М иш кина . . . . . .  .............................................
.
* мари 20 115 271 276 547 01
!)  Ш и гам ан , В аси льевка . а) при сел е  Р усско-Б айбакове . 3) Верхне-К анспярова.
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20 Н и ж н е -И в а н а е в а ............................................................. дер . мари 6 65 157 ISO 337 48
21 Н иж не-К онсуярова т) . . . . . . . . . .  . б.  / 14 81 196 244 440 68
22 Ншкне Я н ак тай  (М а м е т е й ) ................................... „ м ар п 3 51 114 116 230 41
28 Н пж нвй С и ки яз (Т уб ан -С и ки яз) ,. . . „ б. 21 203 523 554 1077, 170
24 Ново Б а л т а ч е в а  (У сак) . ......................................... б. 8, 248 561 607 1171 159
25 Н о во -Д ю р тго кей ............................................................. „ м ари 12> 39 79 81 160 26
2 В Н о в о - С т л т а н г у л о в а ................................................... пос м. 26 — — ■— I 10
27 Н о в о -Щ т а н д ы ................................................................... б. 26 — — — — 1 17
28 Н о во -Я ки ш ева ................................................................... м. 15 97 218 222 440, 61
29 Н ово-Я мурзпна (Н о в о -Т е п а р и ш )..................... мр.,тп. 7 128 273 327 600 85
30 Н ово-Я нбаева (С у л и к л и к у л ь ) ............................... „ б. 16 27 65 66 131 26
31 Н оркина ( Н о р к а ) ........................................................ . б. 12 331 832 891 1723 199
32 Нохрпна (при дер . С таро-И ликеевой) . . . м -ца р- 5 — — — 1
.33 П ер евы ш и аа И ван а  (при дер . Тибилевой) „ р- 7 — — —
34 П еревынгина С теп ан а (при дер . Тибилевой) р. / — — — — 1
35 Р о ж д е с т в е н с к и й ............................................................. пос. р- 24 — — — — 8
36 Ргомпна (при дер . В ерхне-И ванаевой ) . . м -ц а р. 8 — — — — 1
37 С ан д угач  ..................... . . . . .  ......................... арт . м. 28 — ■ — — — 18
38 С ейтяк 1 - ы й ....................................................................... дер . б. 10 93 256 269 525 40
39 С ейтяк 2-ой . • ............................... ..................... т. 10 341 891 950 1841 2S3
40 С ейтяковского  у н и в ер са л а  2) ............................... м -ц а р* 6 — — ■ — — | ч 1
41 С тар о -В ал тач ева  (К ул уй ) . . . . . дер . б. 0 209 512 544 10.56 186
42 Старо-Д ю рттокей.............................................................. „ мр. 14 83 175 224 399 49
43 С таро-И ликеева (К оч ки льды ) ......................... „ б. 3 89 255 256 511 67
44 С таро -К аргалы  . . .............................................. „ б. 17 177 4 45 457 902 1оУ
4о С г а р о -О у л т а н гу л о в а ....................................• . . „ т. 20 47 113 .131 244 35
46 С таро-Ш танды  (Н таЕ аш )......................................... „ 0. 15 180 443 448 891 150
47 С таро -Я кш иева (Я к ш и -Я вм етева ) . . . . „ тп. 3 296 731 768 1499 192
48 С таро -Я м уьзи н а (Старо-Т епариш ) . . . . ., м ари 10 102 215 259 474 76
49 С т а р о - Я н б а е в а .............................. ’ ............................ т . 17 258 639 653 1292 168
50 Т аш лы -Е лга  (С о сн о ва ) .............................................. м ари 11 '68 150 156 306 00
01 Т п би лева . . . t.........................................• м ари 8 126 281 311 592 90
52 Т о й ч уб аева  (С таро -Т ой чубаева) ..................... „ о т п . 15 197 477 542 1019 148
53 Т октай  (Т у к т а е в а )  ........................................................ м ари 7 43 111 114 °25 26
54 Т о ш к у р о в а ......................... ............................................. „ б. 15 320 804 ■871 1675 280
55 Т узл уб и н а (А к т а р ы ш ) ......................................... „ мари 2 55 182 135 267 42
56 Т у т а га ч  ( Т у т у г а ч ) ......................... • .......................... „ б. • 7 104 310 302 612 100
57 Т ы к а н о в а .................................................................. ..... ,, б. 15 1 1.5 319 323 642 103
58 при дер . Т ы к а н о в о й ................................................... Р- 15 __ — — 1
59 У р а з а е в а  . . ............................... .... .............................. дер. 0. 15 397 916 1006 1922 271
60 У р т а -Е л г а ....................................................................... .... б. 1 11 46 119 129 243 42
61 У см ан о ва  . . 7 ............................................................. тп. 15 235 603 608 1211 138
62 Ч ипчикова ....................................................................... 0. 6 94 204 248 452 69
•63 Ч иш ма (И ш теряк-Ч и щ м ы ) . . - . . . . . 0. 15 92 215 225 440 68
64 Ч ур ап ан о ва  ....................................................................... „ тп. 8 117 292 341 633 80
65 Ш ав ‘яд ы -Т о й ч уб аева  ( Ш а в 'я д ы ) ..................... „ TTI., в. 12 188 484 480 914’ 125
66 Ш ай м ухам атова . (при д . Н иж не-И ванаевой) м -ц а т. 4 — — — — 1
67 Ш аях м ато ва  (при дер . Н цжне-И ванаевой) ,, б. 6 — — ---; 1
68 Я к у н и н а ........................................................ дер. марп 27 40 83 109 J 92 35
69 Я л а н г а ч е в а ....................................................................... м.. т. 22 133 348 371 719 126
70 Я нтем ирона (М ата -М ар и )......................................... м ар и 12 47 128 138 266 46
')  Н иж не-К ансиярова 2) При дер, Нижне-Иванаевой.
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IX. Старо-Балтачевская вол., XX. Татышлинская волость.
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X X . Т а т ы ш л и н ск а я  в ол о ст ь .  
А к с а и т о в а ..............................................» ........................... дер. б. 16 2 2 2 2 234
;-i А лягпш  ( А л ь я г и ш ) ................................................... б. 25 27 67 92 159 38
3| А р п б а ш ................................................................................. в. 8 91 23.3 280 513 73
4 А савда ( А с а в д ы ) ........................................................ б. 10 56 119 166 285 56
5; А ук-В уляк  • ...................................................................... пос. б. 8 — — — 40
6 -А хун о ва ................................................................................. „ б. 40 29 72 77 149 25
7 Б адан чат  .................................................. .... дер. б. 30 58 163 142 305 7 о
8 ьайкш баш  . • ................................... .............................. пос. б.. р. 14 — — — — 18
4) Б е д р я ж ................................................................................ дер. б. 9 48 112 126 238 43
10 Б ел яш ка  ........................................................................... б. 13 116 307 325 632 108
1 ! Б и гп н еева ( Б и г и н е й ) .................... ....  . . . . п в . 13 70 153 '217 370 69
12 Б и коар да ........................................................................... р аз . п. 24 — — — - 1
13 Больш ое О з е р о .............................. .............................. дер . б. 38 — - - —
128
20
14 Б уад ы б аш ева  ( Б у а д ы ш ) ........................................ я б. 13 25 57 71 21
15 Б улегард-К ай пан  (Больш ой К ай п ан ) . . . „ б., м. И 182 410 498 908 140
10 Б е р х н е -В а л т а ч е в а ....................................................... в . 17 59 129 167 296 50
17 В ерхне-К удаш ева . . .................................... 0. 9 196 489 556 1045 146
18 Верхне-i ’ал  а е в к а ....................................................... „ б. 10 22 49 64 113 24
19 Верхние К азанчи  ....................................................... пос. Р- о — — — — 27
20 Верхние Т а т ы ш л ы ....................................................... дер. в ., б. 0 2Ц1 615 624 1239 201
21 Вперед (хут . быв. Тверитинова) *) . . . . арт . р- 17 7 10 11 21 13
22 В ы ш ьязы  (В ати язы ) . ........................................ ..... дер. б. 35 47 141 119 260 51
23 В я з н п к п ................................................................................ пос. р- 18 4 * .8 12 2и 8
24 В я з о в к а ............................................................................... в. 8 — — — — 62
25 Гарцф уллпна (при пос. Н иж не-К альтяевом) м-ца б. 7 — — — — 1
26 Гоготова А. М.................................................................. х ут . р- 25 2 3 3 6 4
27 Л ряхлова (прп пос. Верхних К азан ч ах ) . . м -ца р- 5 1 2 3 5 12 s Л ряхлова (при х ут . Г о г о т о в а ) ......................... „ р- 25 1 3 2 о 1
29 (Кожина (при дер. Ю г -Х у т о р ) ......................... „ р- 17 1 4 2 6 1
30 З а п е вал о ва  (при дер . У р азги л ьд ах ) . . . „ р- 6 — — — 317
1
31 Зцрпмзп (З п р м и з н н а ) ............................................. дер. б. 16 68 145 172 61
32 Зирпмзпбаш  ................................................................. б. 16 2 ? 2 39
33 И вановский  ( И в а н о в к а ) ........................................ пос. р- 24 О 18 17 35 6
34 И льм етева . . . • . . ...................................• . дер. б. 19 2 2 2 2 116
35 И с т я к о в а .............................. ....  . . . ' .................... пос. б. 40 39 83 91 174 29
30 К алин ин а (при  дер. Малом С и кпязе) . М'Ца р- 18 — — — — • 1
37 .- .ал ь тяева  (В ер х н е -К е л ь те ев а ) ......................... дер . б. ' 5 145 375 391 766 138
38 К он дако ва (прп пос. А ук -Б ул як е ) . . . . м -ца р.- 13 ,— — — — 1
39 К ар д а гуш  . ..................................................................... пос. б. 13 — — — — 20
40 ; а р м а н о в а ..................................................................... б. 14 ■— — — 33
41 К аткп -Е л га  (К ы т К и -Е л г а ) .............................. ..... дер. б. 18 49 122 158 280 53
42 * К аю мова (А бдул-К аю мова) . . . . . . . . б. 40 67 176 183 . 364 58
43 К расноперова (при пос. В язн и ках) • . . . х ут . р. J 8 а 6 10 16 1
44 К р е с т ь я н и н .............................................\ .................... арт . р- 22 1 ■ 2 5 7 8
48 К у м а л ав  .......................................................................... дер. б. 14 14 33 33 66 15
40 К н ч п ги н а  (при дер. У л у - Е л г е ) .................... м-ца р- 5 — — — — 1
47 К ы ш л а у - Е л г а ......................... дер. б. 25 77 221 241 462 91
48 Л обова (при дер. К а л ь т я е в о й ) ......................... м -ца р- 6 — — — — 1
49 Лобова (прп дер . Я н аул е) ................................... ” р- 25 1
'-) Прп дер. Верхне-Еалтачевой.
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50 М ай с к и й .................................................................................. пос. в. 12 _ 3
51 М ал о -Б ал ь зуева  (С адо ва) . ' ............................... дер . в. 12 75 168 217 385 65
52 М ало-Зирпмзибащ  (Зирп м зибаш ) . . . . пос. ' б. 26 — — - — 29
53 М ало-Солодова (Н ово-Солодова) . . . . . дер . б. 22 13 29 39 68 21
54 М алый С икияз (М а л ы й -С а в к и я з ) ..................... 0. 15 95 239 236 , 475 81
55 М ам етева  (М а м ет ее в й ) .............................................. „ б. 12 2 ? 2 2 94
>56 М аныш  .................................................................................. „ б. 19 ’зз '/6 85 161 36
57 М нта-Елга (М ал ая  Е л г а ) ......................................... пос. б. 36 — — ■— — 29
58 М а т в е е в к а ............................................................................. вы с . 2 37 — — — — 23
59 М а т о е о в а ............................................... . ■ . . . прист. р- 20 9 16 2.3 39 4
6 0 М аты гина (при дер . Старо-Солодовой) . . м -ц а р- 17 — — — — 1
6 1 М ещ ерякова (при дер . У р а з ги л ь д а х ) . . . » „ р. 4 — — —i — 1
6:1 Митрофанова (при дер . С тар ы х -К азан ч ах ) р- 19 — ' — — —• 1
63 М п х а й л о в к а ........................................................................ пос. р* 13 — — . — — 18
64 Н ак ар як о ва  (прп дер . В ерхн е-К удаш ево й ) м -ц а р- 11 — — — — 1
65 Н алъяда ( Н а л ь я д ы б а ш ) ......................... • . . . пос. б. 15 — — — — 16
66 Н и ж и е - Б а д т а ч е в а ......................... .............................. дер. в. 18 109 297 341 638, 116
67 Н и ж н е-К ал ьтаева  ........................................................ пос. б. 7 — — — - 18
68 Н п ж н е - К у д а ш е в а ....................................................... дер. б. 10 180 456 454 910 126
69 Н и ж н е -С а л а е в к а ................................. б. 10 20 35 42 77 21
70 Н и ж н е -Т а т ы ш л ы ........................................................... б., в. 1 . 154 410 435 815 137
71 Н и к о л ь с к и й ..................................................................... пос. р- 3 16 38 60 98 20
72 Н о в о -К а л ь м и я р о в а ...................................................... дер. в. 20 61 142 164 306 57
73 Н о во -К удаш ев а  ( Р я р д ы ) ....................................... п б. 14 30 61 80 141 36
74 Н о во -К ы зы л ‘яр  (К р асн о л р )................................... в. 20 15 32 41 73 19
75 Н о в о -М у т а б а ш ................................................................ б. 25 48 147 163 310 53
76 Н о во -Ч укур о ва  ........................................................... „ б. 15 93 233 249 482 47
77 Н о вы е К а з а н ч и ........................................................... б. 20 128 330 325 655 118
78 Н о вы е Т аты ш л ы  . . . . . ' ........................................ в. ,  б. 8 116 281 359 640 117
79 Н овы й К а й п а н ................................................................. б. 7 102 232 269 501 70
80 Н овый Ш а р д а к ............................................................ п 0 10 25 60 73 133 31
81 Опыт (при дер . Н иж не-Б алтачевой) . . . арт. р- 20 — — — — . 5
82 П анова (при дер. М алы ш е) .............................. х ут . р. 21 — — — — 2
83 П аш кова (при дер . З и р и м з я х ) ......................... р . 19 — — — 1
84 П аш кова (при дер . Н ово-Чукуровой) . . . „ р- 15 — — — 1
85 П еревы ш ин а (при дер . М алом С икиязе) . х ут . р- 1-4 — — — — 4
86 П етро п авл о вка  ............................................................ дер . р- 20 64 149 229 378 80
87 С ал и м о ва  (прп дер . В ерхне-К удаш евой) . м -ц а р : 12 — — — — 1
88 Симонова (при дер . К ы ш л ау-Е л ге) . . . . „ Р- 15 — — — — 1
89 С т а р о -К а л ь м л я р о в а ................................................... дер. в. 20 137 325 39У 724 107
90 С т а р о - М у т а б а ш ............................................................. „ б. ■ 24 80 222 198 420 66
91 С таро-Солодова ............................................................. п б. 18 43 108 105 213 48
92 С тар о -Ч укур о ва  ............................................................ б.- 14 125 279 309 588 76
93 С тары е К а з а н ч и ............................................................ б. 22 318 833 924 175, 234
94 С тары й К а й п а н ............................................................. б. 10 154 364 401 765 125
95 С тары й К ы зы л 'яр  ( К р а с н о я р ) ......................... в. 22 83 1-96 ' 269 465 73
96 С тары й С и кияз (В ер хне-С пки язо ва) >) . . . „ б; 14 1о4 432 39о 121
97 С тары й Ш а р д а к .................... ........................................ „ б. о 51 149 161 310 57
98 С ухоплю ева (при дер . Н о вы х-К азан ч ах ) . м -ца Р- 9 — — — ... 1
99 Тан ы п -Ч иш м ы  ............................................................. пос. р., о. 19 12 34 29 63 13
100 Т аты ш ли нского  Л -в а корд. Р- 7 — - — 1 3
101 Т а ш л ы -й л г а .............................. ........................................ дер . О. 17 20 53 62 115 21
') Больш ой С икияз. 2) быв. им ение К ийкова—рри дер. Арибаш е.
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XX. Татышлинская вол., XX I. Янауловская волость.
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102 Т уп р алы  ( Б у ш к у л к о в а ) ........................................ дер. ТП. 24 77 199 200 399' 46
10В У еды оаш  ........................................................................... пос. ТП. 3 — --- — 14
104 У л у - Е л г а ........................................................................... дер. б. 37 34 84 113 197, 39
105 У р азги л ь д а  (У р а з г и л ь д п н а ; ............................... „ в ., б. з 1 144 361 434 795 102
10(1 У р м ан астак ул ь  (У р м а н -А с т ы ) ......................... „ тп. 20 66 155 169 324 5Х
107 Х асан о ва  (прп дер . Стары х К азавч ах ) . . м -ц а б. 17 — — — _ 1
108 Ч агп н а  (при дер . Старо-Ч укуровой) , . . „ р- 14 — — — — 1
100 Ч ереп ан ова (прп дер . А р и б а ш е ) .................... „ р- 10 —. — — — 1
110 Ч етвертн ева  (прп дор. Н ижне-Кудаш евой) п р. 11 — — — — 1
111 Ш айхптинова (при дер. Т уп р ал ах ) . . . . б. 12 — — — — 1
112 Ш ам ш урина (прп дер. В ы ш ьязах ) . . . . р- 19 — — — — 1
118 Ю г-Хутор (Ю г)................................................................. дер . р- 15 51 127 163 290 53
114 Юда .......................................................................................... ,, в. 7 95 220 274 494 71
115 Я н аул  ( Е н а у л о в а ) ....................................................... тп. 24 98 252 261 513 51
110 Ян а у л ..................................................................................... пос. б . 15 — — — 1— 29
117 Я н кн сяк  ( А н к и с я к ) .................................................. дер. б. 26 9 17 30 47 32
118 ж. д. к а з а р м а  (прп дер . Мало-Солодовой) . — р- 22 — 1 — — — 2
11У ж . д . б уд к а  (при дер . М а н ы ш е ) ..................... — р- 24 — — — — I
120 Х у т о р а ............................................................ -о . . .
X X I. Я и а ц л о в с к а я  в ол о ст ь .
р. •2 2 ’ ? 7
1 А й б ул як  ................................................................................ дер. б. 12 233 570 601 5.1171 195
2 А кы лб ай  ........................................................................... VJ б. 24 ? ? 2 ! ?
з А н др еевка  (С у о а д ы б а ш ) ........................................ > мари 10 21 49 56 105 22
4 А рляи ...................................................................................... ,, в ., б. 12 66 150 160 310 53
А хти ядо ва ............................................. .............................. T1I. 6 108 271 264 535 7U
6 Б а д р як -А к таул  ( Б е д р я ж - А к т а у ) ..................... ,, б. 20 ? : 7 2 2 7
i Б а д р я ш ................................................................. ..... ,, б. 14 158 413 474 887 142
8 Б а д р я ш ................................................................................. р аз. р- 12 — — — — ?
9 прп дер. Б а д р я ш е ........................................................ м -ц а ? 16* — — — 1
10 Б ай гу зи н а  ....................................................................... дер. б., тп. 12 386 534 526 1060 2УЗ
11 Б а й с а р о в а ........................................................................... б. 35! ? 7 ? ?
12 Б а н и б а ш .................... ....  .............................................. „ в . 5 • 41 109 135 244 32
13 Б ар аб ан о вка  (П еш тер як ........................................... „ в. 18 • 84 193 264 457 83
14 Б у л я к -Е л га  (В ул ат -Е л га ) . . . . . . . . „ в. 18 ? 7 2 ? ■
15 В арящ  ................................................................................ )> б. 12 ? ■1 ? ’ ?
16 Н аряга-Б аш  (Ш а т у н ) .................................................. „ б. V 16 ? 1 ? ?
17 В ерхн е-В араб ан о ва (У с а к )  . . . . . . . . „ в. 24 99 212 256 468 82
18 В о я д а ............................................................ ' ....................... ,, б. 24 ? ? ? ?
19 В о тская  Орья (В о тская  О ш ь я ) ......................... „ в. 24 ? 1 ? 7
20 В о тская  У р а д а  .................. в . 12 ? 1 ? 2
8621 Г уд ьб ур о ва  . . . . .  ............................................. б. 12 118 286 312 598
22 О. 1 147 408 421 829 №
23 И р дуган о ва  (М ен д ы ш ).................... ......................... м ар и 11 70 141 178 319 59
24 И скак о ва  (В а й т у г а й ) .................................................. б. i7 ? 7 ?
25 И см етева ( И с я м м е т е в а ) ........................................ 0. о 1 74 IV. 227 404 54
26 И етякова (К аям н ш а, К а й ш а д а ) .................... „ тп. 6, 156 466 474 940 115
27 ? 10 — — г-- — 3
28 Н т к п н е е в а ........................................................................... дер. б. 4 287 659 739 1398 246
29 К л и м а т  ................................................................................. село р* 11 70 328 361 6?9 152
ВО К а й м а ш б а ш ...................................................................... в. 11 171 452 479 931 130
31 К а н я го в а  ...................................  ................................... „ в. 3 39 110 133 с 43 35
32 К ар м аи -Л ктаул  (А к т аев а , К ар м ан -А ктау ) б. 30 Ч V 2
33
34
К а р м а н о в а ...................................................................... б. 20 43.1 1062 1119 2181 377
К арм аново  .............................................. . . . . . р аз. р. 20 26 8 34
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35 К и льди сан  ( К и л ь д ж а н ) ......................................... дер. в. 25 16 40 42 82 16
ЗВ К п с я к - К а п н о в а ............................................................. 0. 14 1.28 323 287 610 98
37 К пчикирова ........................................................................ б. 17 112 277 275 552 100
. 3 » К остан а ( К у ч т а у л ) ................................................... „ тп. 11 45 98 114 212' 44
ЗУ К у м а л а к о в а ........................................................................ v б. 15 113 262 299 561 84
40 К ум о ва  (С осцовка, А м з и т у с к у м ) ..................... „ б. зо; 250 685 668 1353 192
41 при дер . К ум овой ........................................................ м -ц а 2 30 — — — — 1
42 К ую кова ( К и е п ) ........................................................ дер. б. ?1 183 450 575 1025: 172
43 К ы зы л 'яр о ва  (К раснояр) . . ......................... б. 15 90 193 244 437 71
44 М о ж га ...................................................................................... в. 5 68 157 182 33 91 55
45 Н о в а я - А р ь я ........................................................................ мр. 13 91 194 207 401 66
46 Н ово-А ртатл  (Янтьгкп) ......................................... г> б. 11 2 2 2 ? 2
47 Н о в о -К у д а ш е в а ............................................................. „ б. /20 73 180 178 358 64
48 Н о в о -К ы р гп ........................................................................ „ в . 15 57 142 167 309 45
40 Н ово-С усадыбаш мр. 18 03 152 165 317 66
50 Н ократова (Н ук р ато ва ) . , . .......................... „ в . 6 69 145 170 315 55
51 Н орканова ........................................................................ „ в . 15 76 182 247 429 67
52 О ш ь я - Т а у .................................... ........................................ б. 15 2 2 9 2 2
53 Р а б а к ....................................................................................... мр. 18 176 384 494 878 116
54 С а н д у г у ч е в а .................................... .... ......................... „ 0. 17 104 228 266 494 93
55 Сосновский ........................................................................ корд. р- 30 1 3 2 .5 1
56 С тар ая  А р ья  . .......................... .............................. дер . мр. 13 65 141 141 282 47
57 С таро-'А ртауд (У р тау л ) . ............................... ..... „ б. 7 134 310 362 672 102
58 прп дер . С таро -А р тауле (№ 1 1 0 ) ..................... м -ц а р- 8 5 8 6 14 3
00 С т а р о -К у д а ш е в а .................................... ..... дер . б. 18 217 492 542 1034 101
ВО С т а р о -С у с а д ы б а ш ........................................................ мр. 16 104 207 214 421 77
«1 С у л та е в а  (Верхний К а л м а ш ) .............................. „ б. , 18 77 194 179 373 49
62 С у с а д а  ( С у с а д ы - Я б а л а к о в а ) .............................. мр. 15 111 219 256 475 85
Во Т ар тар о ва  ............................................................................ „ б. 17 54 146 153 299 57
64 Т ар тьгкова ( Т ы р т у р ) .............................................. „ в . 28 2 2 2 2 ! 2
65 Т а т а р с к а я  У р а д а  ........................................................ б. 6 •г ■2 2 ? 1 2
66 Т аш -Е лга (Т аш -И лга , Щ у р а л и ) .................... б. 7 ? 2 2 2 ! V
67 У р а к а е в а  .............................................. ..... б. 10 118 279 311 590 92
68 У д р як о ва  (У тк и н а . У р д я к о в а ) .......................... .. б. 18 78 220 246 466 76
00 При дер . У рдяковой  (№ 1 1 ) ............................... м -ц а 2 20 — — — — j 4
70 Х м е л е в к а .............................................. 7 . . . .  . дер . б. 88 2 5 5 ?  ! р
71 Ч п н гак ул ь  (Ч а н га к у л )  . . . . _ . . . . .  . „ б. 30 •г ? ? ? 1 ?
72 Ч пш ма (Ч пш м ина, Т а ш ь ^ Г а у ) .......................... „ б. 30 ? ? ? ? ?
73 Ш у д и к о в а ............................................................................. в . 6 63 203 238 441 54
74 Щ у д и -М а р н н а .................................................................. „ мр. 8 21 58 65 123 25
75 Ю супова (Э ш тияк, Ю су п о ва ) ............................... п б. 12 110 277 318 . 595 107
76 Я м б а р и с о в а ........................................................................ „ б. 18 116 203 308 571 95
77 Я л а у л  .................................................................................. С Т . р- 0 11 57 53 110 Зо
74S Я н ау л о ва  (Е н аул о ва , Н овая Д ер евн я) . . дер . и.. 1 105 338 347 6S5 85
79 Я н б аева  ( М е н д ы ш ) ................................................... ыр. 14 131 299 330 629 68
80 , i я г и з а а р а т о в а .......................... .... „ б. 3 59 140 191 331 59
81 Ж.-Д. к а з а р м а  (при дер . Б адряш евой ) . . — р., 0. 14 — — — --- р
82 Ж.-д. к а з а р м а  (при  дер  Банибаш евой) . - ■— р- 6 — ■— — --- ?
83 Ж .-д., б у д к а  (при дер . К арм ановой ) . . . — р., и. 2о — — — --- '?
84 Ж .-д. к а з а р м а  (прп  дер . К ум овой) . . . . — р . ,  О . 33 — — — --- р
« 5 Ж .-д. к а з а р м а  (при  дер . К умовой) . . . . — р- 36 — — — --- р
86 Ж.-д. к а з а р м а  (при дер . К ы зы л-яровой ) — р.. О. 16 — — — --- Р
87 Ж .-д. к а з а р м а  (при дер . Р а б а к е ) ..................... — р- 20 — — —- ---* ?
88 Ж.-д. к а з а р м а  (при дер . С таро -А р тауле) . — р- 8 — — — ---- | •*
89 Ж.-д. к а з а р м а  (при дер . Ш удиковой) . . р., и. 6 г “  j
р
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XXI. Яиауловская вол., I. Айлинская волость.
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М еся гу то во  * ) ...................................■ ......................... гор. Р — 634
1
1597,1977 3574
1
7. А й л и н ск а я  в ол о ст ь ! 
А б д р е з я к ........................................................................... дер. б- , 15 27 88 93 181 362 Анф ерова (при дер. Сюргобаевой) . . . . хут . Р- 12 — — — — 2
а А п сел ям о ва  (У р гада-А н сел ям о ва) . . . . дер. б. 20 65 155 167 322 79
4 А р а с л а н о в а ...................................................................... б. 23 104 322 339 661 120
5 А рхппова (при дер . А б д р е з я к е ) .................... м -ца Р- 13 — — — . — 1
а А сы л гуж п н а  ................................................................. дер. б. 18 62 157 203 360 67
V б езы м ян н ы й  Ключ (Б елы й  Ключ) . . . . пос. Р- 23 8 19 25 44 12
а Богородский ...................................................................... п Р- 17 43 84 104 188 20
9 Волховских (Б ел о катай ская  к а з а р м а )  . . хут . Р- 9 — — — — 2
10 Больш ие Т у г у з л ы ....................................................... дер. б. 30 210 448 592 1040 ?
11 В е р х н е -У т я ш ев д ............................................................ б. . 35 93 211 254 465 85
12 В олгепре (Эстонский) 2) ........................................ х ут . эс. 16 — __ __ — 1
13 В ы ео тян а (прп лер. Т о ктар о во й ).................... м -ц а р- 8 .— _ .— — 1
14 Болды рева (при дер. М а т в е е в к е ) .................... х ут . р- 22 — — — — 1
lb Е м а а ы ..................................................................................... дер. р- 28 69 163 238 401 75
16 Е саул о ва  (Е ссауло ва) ............................................. б. 26 109 273 293 566 137
IV И дрисова . . . . .  ................................................... б. 25 89 229 254 483 ?
18 К азан ски й  ....................................................................... пос. р- 15 9 28 49 77 14
19 К а з а н д е в о ........................................................................... дер . р- 18 30 75 98 173 37
20 Ключики ........................................................................... пос. р- 11 26 41 67 1521 п о м ар уш ка ...................................................................... р- 25 13 28 • 56 84 2122 Константлновский 3) ................................................... п р- 14 — — — — 4
23 К о п ы т о в а ........................................................................... р. 4 — __ .— — 1
24 К узнецовский .................................................................. р- 22 — _ _ __ 325
26 
27
К ул б аева  (Верхний Л а п а с ) .........................
К ул б аева  (Нижний Л ап асЛ ....................................
К улбйкова (С атай ) ........................................................
дер. б., р. 
б. 
б.
24
26
12
■’’об 
о
-Ф 
СО
1)5
179
123
224
218
403
28
32
96
2а К ы скы нова ( К а с к и н о в а ) ......................................... п б. 12 79 205 222 427 60
29 М алая П е т р у ш к и н а ................................................... б. о — — — - 10
30
31
М аннпханова (прп дер . К улбаевой ) . . . х ут . б. 28 .— — — 1
М а т в е е в н а ............................................. дер. р- 17 65 161 186 347 10132 М а т вее вск и й ....................................................................... х ут . р- 8 __ — — — 2
33 М еньш икова (О тр ад н ы й )......................................... р- 6 — — — — 234 Мехоношина (при дер . А сы лгуж пн ой ) . . м-ца р. 16 — — — — 135 М пхайловка . . ............................................................. дер. р- 15 24 45 63 10S 45
36 Молина (прп дер . А сы л гуж п н о й ).................... х ут . р- 19 — — — —т- 237 Нехороших (при дер . А пселям овой ) . . . м-ца р. 18 — — —• — 1
38 Н п ж н е -У т я ш е в а ............................................................ дер. б. 36 168 386 478 864 181
ЗУ Н иколаева (прп дер. М ихайловне) . . . . хут . р- 16 — — — — 140 ию льский (прп дер . К улб аковой ! . . . . пос. р. 10 — — — — V 1341 . о во -Б ел о катай ская  к а з а р м а ......................... р- 14 5 11 18 29 ! ’ 842 ■Ково-Кадырова ............................................................. дер. б. 18 75 155 191 346 Vi
43 Iю во-Ю лдаш ева ( И с а к о в а ) .................................... б. 32 63 152 160 812 54
44 ухо ва  (при дер . П о кр о вке ).............................. хут . р- 9 — — — — 2
4Ь .авл о в а  (при дер . К у л б а к о в о й ) .................... „ р. 16 — — — — о
4 6 ■ ш л у ж е с к п й .................................................. .............................. пос. у к . 15 13 40 45 85 22
4 , . с т у х о в а  (нрп дер . А пселямовой ) . . . . м -ца р- 21 - 1
3 0 B I
-) С дер. дер. С аргы , К ув а ад и н а , З а р е к а . 2) При дор. А б д р е з я к е .:!) С Ж.-д ст. З л о к а -
/
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Месягутовский кантон.
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48 П е т р у ш к и н а ........................................................................ дер . б ., р. 0 96' 251 245 496 69
49 П окровка ............................................................................ „ р- 7 27 64 87 1511 22
50 П удо вки н а ........................................................................ м -ц а р- 4 — — — J
51 Р о ж д е с т в е н с к и й ............................................................. пос. р. 15 11 89 37 7б| 23
52 Р я за н о в а  (при дер . С ю рю баевой)..................... м -ц а р- 14 — — — — 3
53 С и м аковски й  (прп дер. Н атвеевке ) . . . . х ут . р- 17 — — — — 6
54 Соколова (У р узб ай ) ................................................... „ р- 6 -— — — — 2
55 С основка ..............................................  .......................... р- . 25 110 245 314 559 126
56 См ертпна (Холодный К л ю ч ) ............................... хут . р- 4 — — — — 1
57 Сю рю баева (К у м ы й -С а м а р ) .................................... дер . б. 12 67 179 212 391 70
5(5 Т еп л о уховка ................................................................... пос. р- 25 6 9 17 26 5
59 'Гитова (при дер . К ы скы новой ) ..................... х ут . р- 11 — — — — 1
60 Т о ктар ова  ............................................................................. дер . б. 8 41 108 131 234 45
61 Т у к а ч е в а  (прп дер . К улб аковой ) ..................... р- 16 — — — — 1
62 У р га л а  . . ........................................................ ..... . ст. р- 24 35 72 82 154 37
63 У етю гова (прп дер . К у л б а к о в о й .................... м -ц а р- 16
22
— — — 3
64 Ф е д о р о в к а ........................................................................ дер. р- 18 57 61 118 31
65 Х ай б ато ва  ............................................................. ..... . 0. 3U 63 187 170 307 69
66 Х ар и н а  (при дер . М и х ай л о вке ).......................... р- 15 — — — — 2
67 Х усн утд и н о ва  (при дер . А раслан овой ) . . ч б. 21 — — — — 1
68 Ч ер ем вы х  (при дер . М ихайловке) . . . . х ут . р- 16 — — — — . 1
69 Ш а д р и н с к и й .................................................................. пос. р- 28 — — — — 5
70 Ш аляп и н ски й  (при  дер . Сюрюбаевой) . . р- 16 — — — — 14
71 Ш у л а к о в к а ....................................................................... р- 25 6 17 19 36 10
72 Ш ул ям а  ■ ............................................................................. дер. б. 22 29 66 80 146 ?
73 Ю лдузова (при дер . В ерхие-У тящ евой ) . . пос. б. 35 — — — — 12
74 Я р м ух ам ето ва  (при дер . Х айбатовой) . . 
I I .  Б е л о к а т а й с к а я  в ол о ст ь . ,
м -ц а б. 28 3
1 А й д а к а е в а  ......................................................................... дер. б. 30 117 310 319 629 78
2 А п у т о в а ................................................................................. б. 16 65 156 181 337 77
3 А уш ты  ( А в у ш т а ) ........................................................ „ б. 15 16 43 47 90 12
4 А ш а е в а ................................................................................. б. ‘ 21 36 119 148 267 35
5 Б ахар ево  (при дер . В ерхн е-Б елян ке) . . . IIOC. р. 51 — — — 18
6 Б е л я н к а  .......................... ......................................... б. ЗЬ 12з 335 369 694 УЬ
7 Б е л я н к а  (бы в . им . К а б а н о в а ) .......................... з а в . р- 35 2? 48 61 Ю9 23
8 Б ольш ая К ом ара (К о м а р а ) .................................... дер . р- 27 106 303 896 696 101
У В ерхн е-Б ел яы ка  . ........................................................ м . 51 33 91 100 191 28
10 Волж аппновскпй  (В олож анинова) . . . . х у т . р- 15 — — — — 3
11 Д а в л е т к а н .......................... . г ,  . пос. р- 15 У 27 45 72 16
12 Е л гы з  (пр и  дер . В ер хн ё-Б ел ян ке ) . . . . , р- 56 — — — / _ 13
13 И скак о в  (при дер . У р а к о в о й ) .......................... о тр . б. 22 — — — — 3
14 К а и п о в а .............................................................  .' . . дер. б. 36 Ь8 148 217 865 61
15 К ар ан тр ав  (Н ово-П етропавловское) . . . . село р- 27 198 547 712 1259 215
16 Кйргикеева ( К е р к е е в а ) .............................................. дер. б. 40 «8 220 241 4(Д 71
17 К р а с н а я  Н ива (при. дер . Больш ой Комаре) т-во р- 26 — — — — о
18 К расн о е Поле (при дер . М ал туге ) . . . . арт . р- 10 — — — — 5
19 К р ас вы й  П ахар ь  (при дер . У раковой ) . . т-во р- 17 — — — 21
21) К у л я к  ...................................................................................... д ер . б. 23 19 50 87 87 8
21 Л а с т о ч к а ......................................... ................................... комм . р. 15 — ' — — — 7
22 М а л т у га  ............................................................. ..... р. 13 78 185 238 423 90
23 М уравей  (при дер . П еревозе) . . . . . . . комм. р- 52 — — —
24 Н икутино (М икудяио) . .............................................. р- 50 130 285 347 632 76
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I, Айлинская, II. Белокатайская, III. Больше-Окинская волость.
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25 Н о в о -М а с к а р а ......................... , ..................................... дер . б. 18 108 289 298 587 7§
20 Новый Б е л о к а т а н ........................................................ село Р- У 399 12431580 2829 521
27 О синовка ............................................................................ дер. Р- 30 23 56 57 113 22
28 П еревоз ................................................................................. „ 0. 52 25 71 75 140 27
29 С а к а с т а .................... . ' ....................................................... » / р. 30 45 96 117 213 44
30 С ан далаш  (С а н д а л а ш к а ) ........................................ „ б. 20 28 81 103 184 22
31 Соколки ................................................................................. свло{ ’ р. 7 86 200 313 578 102
32 Схаро-М аскара .................... ................................... дер. б. 30 75 218 203 421 54
33 Стары й В ел о катай  .................................................. село р- 0 499 1352 1702 3054 552
34 Т арасовскп й  . ............................................................. хут . 1 12 — 1 — — — ?
35 У р ак о в а  ............................................................................ дер. б. 20 40 122 118 240 46
30 У  р а л ь о к и й ........................................................ пос. р- 20 5 8 11 19 3
37 У р тар ар а  (У р гар , . У р тара) х) ......................... „ р- 52 — — — — 16
38 У с п е н с к и й ....................................................................... „ р. 0 — — — — 13
39 Х у д я к о в с к и й .............................. ................................... хут . ? •г ? ? 7 7 ?
40 Черемпсино (при дер . В ерхн е-Б елян ке) . IIOC. мр. 52 — — •— — 7
41 Ш акар л а  . . .  ........................................................ село р. 12 150 417 503 920 192
42 X. х. по р ечке К п п р и ш к е ....................................
I I I .  Б о л ь ш е -О к и н ск а я  в ол о ст ь .
? ? ' 7 ? 7 7 ?
1 А бдул л и н а . . . . . . . . . . . . . . дер. о., тп. 12 290 724 811 1535 193
2 А зп к ее ва  (М алая О д а ) ......................................... б., тп . 6 229 579 667 1246 157
3 А л е га зо в а  (А л л е газо ва ) ......................................... м. 18 283 668 722 1390 135
4 А р ем п н ская  (бы в . А н др го ко ва) ......................... м -ц а р- 3 — — — — 3
о Б ар аш и  ........................................................................... пос. 7 7 7 ? ?■ г" 7
6 Б ар гад ж и н а  (Б и р к а д ж и я а ) ................................... дер. б. 25 124 316 328 644 94
7 Б о л ьш ая  К ы зы л б аева  (Бол. К азы л б аева ) б ., м. 15 371 872 964 1836 150
8 Б о л ьш ая  О к а ............................................................. м. 0 478 1187 1397 2584 397
У Г л адки х  ................................................................................. пос. р- 23 — — — — 13
10 Ж ваки н ы х  ....................................................... • . . п Р- 10 _ — — — 311 И в а н г а й ................................................................................ дер. р- 30 16 39 71 110 1812 П ш алина ( К а з а н р о в а ) .............................................. п б. 20 72 163 205 368 59
13 К п г и ..............................................• .................................... пос. б. 15 — — — — 2
14 К ур гат  . . . .  . . . . . . . . . . . . дер. м. 25 142 304 338 642 91
15 К уя  нов к а ............................................................................ пос. б. 15 — — — — 9
10 Л огпновский (Л о ги н о в о ) ........................................ вы с. ? ; 7 7 ? 7 7 7
17 М ал ая  К ы зы л б аева  (М алая К азы л б аева ) . дер. тц. 17 114 266 311 577 73
18 М атав л а  . ............................... .................................... хут . р- 25 — :— — — ■619 М е д е к а с .................... ............................................................ дер. б. 20 128 316 356 672 107
20 М етели ................................................................................. село р- 21 534 1280 1715 2995 51321 Мокрое П о л е ................................................................. дер . р- 30 13 ’  45 51 96 1222 Н е к р а с о в а .................... ...................................................... хут . р- 32 — — — — 3
23 Н оскова (при дер . А з и к е е в о й ) ......................... м -ц а р- 8 — — — — 1
24 Соргпно .  . . . ■ ....................................................... дер. р- 30 12 33 36 69 11
25 С основка . . .  ............................................................ б. 18 — — — .— . 22
20 С р едн яя Ока ................................................................. м. 2 147
г—(
-нсо 363 704 100
27 С ухояз ................................................................................ IIO C. б. 6 — — — — . , 4
28 Т аки н а  .......................................................................................................................... дер. б. 25 77 194 224 418 77
29 Т ям и р б аева  ...................................................................... б. 30 54 120 148 268 44
30 Т л яш ева  ........................................................................... п б. 25 105 245 267 512 84
31 Т у н гул ь д а  ........................................................................... пос. р- 6 — — — — 8
32 У сх ъ -А й ск ........................................................................... дер . . р- 30 43 101 132 233 40
33 У с т ь -И г у з ........................................................................... р. 30 6 18 11 29 6
34 Ю л а е в а ......................... ....................................................... б. 25 110 197 280 477 58
35 Янбай . . .  • .................................................................. р- 30 53 120 192 312 51
Б  При дер. Никутпной.
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Меся гут овский кантон.
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IV . В е р х н е -К т и н с к а я  в ол о ст ь . 
А б д р езяк  Э сто н ски й ................................................... пос. эс. 25 20 50 60 110 33
А й с а  (А й сп нскйй ) . . г ............................................. Р- 9 13
3 Б елогорское ...................................................................... т-во Р- 22 __ .— — — 9Б орисенков ...................................................................... х ут . ук . ?Л 4 13 18 31 7
В а к и я р о в а ........................................................... дер. м. 15 111 255 ЗОЯ 563 95
В ерхне-Л еувппский  Д ............................................. пос. Р- 21 1 44 59 103 10В ерхние Киги ................................................................. дер. м. 0 614 1652 1961 3613 682
8
q
В ер хн яя  В я з о в к а ..................................................* . пос. бр. 22 28 92 85 177 41
В озрождение ................................................................. т-во р- 19 — — — _ 6
Ю
11
19
Воронина ....................................................................... . р- 7 — — __ — 3
Д убовской  ( Д у б о в с к ш п ........................................ пос. Р- 12 -  ' __ _ — 13Д уш ем б еко ва  (Д уш ам и и ков а ) ......................... дер. м. 7 261 488 573 1061 170
13 Е л ь г и д ь д и н а .............................. ..... .................... б. 20 57 112 136 248 25И б р а е в а ................................................................................. б. 15 88 215 286 501 86
15 И ван овский  1 - ы н ....................................................... пос. р. 15 14 27 30 57 18И ван овский  2 - о й ........................................................ „ р. 18 15 5.3 75 128 18
т-1 И ван овский  3 - и й ....................................................... Р- 11 9 27 37 64 12
18
19
И ш м е н е в а ............................................................................ дер. б. 15 25 47 66 113 21
К а д ы р о в а ............................................................................ б. 18 1 Г/ ото 330 602 103
20 К ан д ак о вк а  (К он дакбвкн ) ................................... село р- 22 119118
338 416 754 154
К и сеак  ................................................................................. „ р. 17 389 510 899 155
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
К у з н е ц о в а .................................................. р- 20 — — — 1К у р г а ш - Ё л г а .................................................................. дер. б. 12 67 161 167 328 50
Л а в е р г а .................................................................................. х ут . р- 11 — — — 15
Л а г и р е в а ............................................................................. дер. б. 20 242 566 655 1221 200
Л е у з ы ....................................................................................... село р- 12 465 1240 1642 2882 369
Н ехорош ева В. А .............................. .............................. м -ц а р- 2 1 4 7 11 1
Нижние К и г и .....................' .......................................... дер . тп. 15 549 1388 1590 2978 448
Н иж няя В я з о в к а .............................................................. пос. Р- 19 14 35 51 86 17
Н о в о -М у х а м е т о в а ........................................................ дер. б. 20 18 44 37 81 12
Н о в о -Т р о и ц к и й ................................................... ..... . пос. у к . 12 32 84 116 199 46
г о во-Х алилева (Н о в о -Х а л и л о в а ) ..................... дер . б. 15 46 92 124 216 43
Оболенского (при дер . С таро-М ухамецовой) м-ца р- ? 1 3 2 О 1
О ктябрь ................................................................................. 12 — — — — . 16
О т р у б а ..................................................................................• IIOC. р. 22 42 124 139 263 76
П а ш к о вс к и й .....................•....................... ......................... р. 20 — — — — 3
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
П етропавловский 2 - о л .............................................. „ р- 15 20 58 63 121 24
П окровский . . .....................’ ........................... ..... р. 20 1
— — — 13
Ро м ан ова (при дер . Л аги р евой ) . . . м -ц а р- 9 3 4 - 1
С агирова ............................................................................. дер. б. 6 118 255 328 583 102
Сагпровой В. А . . .................................................... м ц а р. .4 — — — — - 1
С ар а гу л  .................................................................................. р. 10 87 254 311 565 98
С ар ато вка  . . . 1 ......................................................... х ут . р- 5 о 9 10 19 3
С евер о -У р ал ........................................................................ т-во р. 27 — — - i
С е р г е е в с к о е ......................................................... .... р- 20 -  - —- 8
С т а р о -М у х а м е то в а ......................................................... дер . о. 20 59 124 198 322 56
Стенановский ..........................................■ . . . . пос. у к . 8 15 49 53 102 24
О у к т а ш .............................................. .................................... дер . р- 17 21 53 74 127 2648
49
50
51
52
53
- тп. 20 19 64 54 118 27
Теплый Ключ 1 - ы й .................................................... пос. P- 11 9 25 23 48 12
Теплый Ключ 2 -о й .......................... '. * . . • •
Т укаев  . - ......................................................................... х у т .
Р-
м.
12
8 — __
— 16
3
Успенский .............................................................................. пос. р- 11 11 21 41 62 14
г) бы в. совх. Л еузи и ски й
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IV. Верхне-Кигинская вся., V. Дуван-Мечетлинская волость.
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54 Х а с а н о в а ........................................................................... хут. Т. 3 .1 6 4 10 3
55 Ч ебы кин а (бы в. А брам ова Л ьва) . . . . м-ца р- 13 — — — __ 1
50 Ш н г а л ь к а ........................................................................... пос. р- 23 21 36 81 117 25
57 Ю к а л и к у л е в а ................................................................. м. 20 147 390 435 8251 137
58 Ю н у с о в а ........................................................................... „ б. 7 31 71 102 173 38
59 Я у н о в а ................................................................................ б. 28 54 102 135 237 38
V. Д у в а н -М еч ет л и н с к а я  вол о ст ь .
1 А б д р а х п м о в а ......................... ............................. ....  . дер. б. 28 98 252 315 567 70
2 А бдраш птова (Г а О д р а ш и т о в а ) ......................... б. 9 114 237 318 ООО 98
8 А б з а е в а ................................................................. О. 24 217 488 549 1037 190
4 А зан гу л о в а  . . ....................................................... „ ,, б. 15 57 154 175 329, 52
5 А йгы рь-Я л  (Н о в о -Д 1 е ч е тл я н а )......................... б. 38 48 135 145 280 40
6 А к б а й ................................................................. .... р. 16 37 134 164 298 51
/ А к к п н и н а .......................................................................... б. 19 43 117 124 241 29
8 А л л агузо ва  ...................................................................... „ о. 30 140 382 441 . 823 143
9 А п сал ям о ва  (А псалям ова йерх. и Н ш княя) „ б. 8 76 188 231 419 1 75
Ю А п ш а н о в а ........................................................................... О. 5 27 73 99 172 21
11 А р и е в а ............... ....  ................................... б. 1 89 217 244 46 ! 65
12 А ю п о в а ................................................................................ „ б. 28 92 197 229 426 5 8
13 Буранчпнгь ...................................................................... б. 3 81 220 240 460. 59
14 Верхний Л евал ь  ............................................................ р- 16 30 70 116 186 28
13 Восход ................................................................................ комм. р* 20 — — — ' — 1 9
16 Г ум ер о ва  ........................................................................... дер . б. 2 52 123 140 263i 31
17 Д у в а н -М е ч е т л и н а ....................................................... б. 0 175 475 520 995J 116
18 И спнбаева ( П с е н б а е в а ) ........................................ б. 5 27 72 97 169! 23
19 И см агп лова ...................................................................... б. о 25 66 79 145' 19
20 К ар ак у л ева  ....................................................................... п б. 10 48 98 130 228: 36
21 К а р а н а е в а ....................................................................... б. 3 59 155 202 357 51
22 К и ссуб аева  ....................................................................... „ б. 12 2.5 50 69 119! 26
23 Н угузлы  ............................................................................ „ р. 14 ■8 42 35 771 1124 К урш алы  (К у р ш а т и ) ................................................... „ ■б. 9 37 90 109 199! 30
25 Л е м а з -Т а м а к о в а ............................................................. п б. 22 162 407 460 S671 116
26 М арж енгул  ( К у т у ш ) ................................................... „ б. 21 61 134 141 275 39
27 М арж ен гулова (М о р ж ен гул о ва).......................... б. 5 103 294 319 613, 83
28 М а с я к о в а ....................................................... ..... ,, о. 21 95 221 255 4/6 82
29 М е д я т о в а ............................................................................ б. 21 98 261 300 561! 72
30 М улькато ва  (Г об ж алилева) ............................... б. 7 43 88 108 п т ; 24
31 М унасова ( М а н а с о в а ) .............................................. б. 25 75 194 245 439 59
32 Нпжыип Л евал ь  . . ■ ......................... ..... пос. р- 14 14 46 59 105 20
33 Н о во -Ь ур ан чи н а............................................................. дер . б. 38 28 69 92 161 30
34 Н о ео -Ы ещ ер о ва ............................................................. „ б. 7 72 158 215 373 62
35 П астухова (при дер . А р и е в о й ) .................... ..... х ут . р- 12 — — — — ! 4
36 Р о з а ...................................................................................... т-во р. 38 — — — — 1 5
37 Романовна ....................................................................... пос. р- 12 8 17 22 39 16
38 С аб ан ако ва ....................................................................... б. 25 149 346 362 708 116
39 С аты ева (Н ово -М ечетлнн а).................................... б. 7 — — — — • 1 18
40 С ельзегуто ва [С альзи гутова] Д . . . . .  . о. 32 104 238 258 496 52
41 С таро -М ещ ерова............................................................. V б. 12 34 80 122 202 31
42 С таро-Х алилева |Сгаро-Халилова] . . . . „ б. 12 68 148 183 331! 49
43 С у л е й м а н о в а ...................................................................... - б. 20 103 243 282 5301 86
*) Тюпликулева.
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44 Т аи ш ева  (Т аш п ева) . . . . . . . . . . . дер. б. 17 89 223 258 481 69
45 Т ар до вка  (Т а р д а в к а , С а р г а м ы ш ).................... Р- 18 91 305 407 712 120
46 Т ем р як  (Т и м п р яко ва) . . . . . . .  • . . п б. 26 61 1411 166 307 44
47 Т р у б к и л ь д ы .................................................. „ б. 14 45 129 148 277 37
48 Т у к б а е в а  (Т о к б аева , В ер х н яя  и Н иж няя) . б. 7 102 237 319 556 91
4У Ч ерны й Ключ . у . . .  . .................................... „ Р- 28 30 91 108 199 35
50 Ю д и н ск и й ............................................................................ пос. Р- 39 17 46 ' 54 100 16
51 Ю н усо ва ................................................................................. дер. б. 26 54 153 162 315 43
52 Ю супова . . . ; ............................................................. б. 12 151 380 463 843 102
53 Я н ы б а е в а ................................................................... . б. 25 127 325 380 705 102
54 Я с п н о в а ....................................................................... . . б. 4 23 66 64 130 28
55 Я у ш е в а .................................................................................
Y I . Д у в а н с к а я  в ол о ст ь .
б. 7 69 1-72 201 373 64
1 А н туф ьевка (Ф ом ин овка, А ктуф еевка) . . дер. Р- 24 8 22 3-2 54 8
2 А п т ы ш е в с к и й .................................................................. х ут . Р- 5 — — — — 23
3 Б арочны й Л у г .................................................................. пос. Р- 41 17 44 60 104 16
4 Б ер езо вая  Е л а н ь ................................................... „ Р- 41 6 25 24 49 6
5 Б у д а т о в с к н й .................................................................. „ Р- 18 12 30 52 82 9
6 Б у р т а к о в к а ........................................................................ дер. P- 20 6 9 18 27 9
7 ' Б у р ц ев а  ...................................................................., . х ут . Р- 41 — — — “ 3
8 Б у р ц е в к а ..................................................................... дер. Р- 41 33 77 100 177 26
9 В а д п я з ......................... ....................................................... пос. Р- 43 6 13 20 33 7
10 В ан ю ш евка (У л ь ян о вк а ) . . . . . . дер . Р- 12 27 70 104 174
541
34
11 В е р х н е - Л е м а з ы ............................................................ село Р- 12 90 220 321 98
12 В ер х н яя  М азеевк а  . • .............................................. дер . Р- 9 19 40 59 99 16
13 Во-знесенское ............................................................ село Р- 12 343 963 1172 2135 386
14 В олковский  ..................................................................... пос. Р- 36 З1 15 14 29 2
15 Греховский  . . . . . . . Р- 39 41 43 84 10
16 Г ущ п вски й  . . . . . . . „ Р- 41 3 10 14 24 4
17 Д аи п д о в к а  . . . . . . . дер . Р- 10 25, 69 101 х70 31
18 Д у в а н  !)  . . . . . село P- 0 910,2353 3212 5565 805
19 Е ж евк а  ( Е ж о в к а ) ......................................................... дер . Р- 25 52 121 207 -.328 60
20 Е лабугин о  (А лабугпно ). Р- 40 10, г а 26 55 11
21 Е лан туб  . . . . . . . * м. 7 150 358 395 753 83
22 З а й ц е в к а  . . . . . . . пос. р- 18 — — — — 3
23 З ы р ян ски й  . . . . . . . хут . р. 17 — — , — — 1
24 И вуш кино т) . .......................................................... дер . р- 3 — — — — 50
25 И вш ипский . . . . . . . пос. р- 7 — — — — 7
26 К адош ни ковский  . »> р. 20 6 21 26 47 9
27 К ай сар о вк а  . . . . . . . дер . р. 13 13 21 40 61 14
28 К а р я к о в к а  . .............................................. „ р- 13 42, 119 154 273 51
29 Конь . ..................................................................... арт . р- 20 — — — — 3
30
31
К ош елевка (К о ш ел евка-С тар ая ) . 
К у т р а с о в к а .......................................................................
дер. р-
р-
1б!
9
62
37|
143
88
211
144
354
232
60
52
32 Л укан и н ски й  .................................................................. пос. р. 23 30 85 116 201 22
33 М алый Кутю м .................................................................. „ р. 37| — 1 — — — 1
34 Митрофановна .................................................................. село р- 6 107| 239 355 594 125
35 Н иж не-Л ем азы  ............................................................. дер . р- 19| 21 66 95 lo  lj 29
36 Н иж няя М а з е е в к а .............................................. р- 11 9 45 55 100 14
37 Н ово-Д еревенский (Н овая Д ер евн я ) . . . пос. р- 20 1.7 49 55 104 29
!) С ведения за  1920 г. подсчитаны  вместе.
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V. Дуван-Мечетлинская, VI. Дуванская, V II.  Емашинская волость.
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38 Озерки ................................................................................ пос. Р- 12 18 58 74 132 2739 О х о тн и к ................................................................................ арт . Р•г
8 — — — — 1
40 П астуховский  ................................................................. пос. 30. ? ? 8 г ?
41 П ервомайский ................................................................. „ ? 30 ? ? 7 ? ?
42 П етухо вка ........................................................................... дер. Р- 32 8 34 20 54 10
43 П и ч у ги н о ........................................................................... „ Р- 10 . 67 183 251 434 69
44 П отаповка (Большой К утю м ).............................. хут . Р- 38' 2 9 8 17 3
45 П ч е л а ...................................................................................... комм . Р- 20 2 37 46 83
4<> Р ах м ан к ул о в а  ................................................................. дер . .6. ' 5! 43 82 99 181 25
47 С а л ам ат о в к а  ................................................................. Р- 30 3 6 11 17 3
48 село Р. 20 343 777 1133 1910 378
49 С а р а п у .ч о в к а ................................................................. дер. Р 27, 25 52 88 140 30
50 С аф он овка .............................. ............................................ село Р- 45 26 78 8У 167 22
51 Серебрянниковский ....................  • .................... пос. Р- 40, 14 42 ЗУ 81! 8
52 О ивокаминский ............................................................ „ Р- 16 32 87 125 212 31
53 С к а л а  ..................................................................................... арт . Р- 20 - — — 4
54 С м о л ь и и к о в к а ................................................................. дер. Р- 41 9 19 29 48 8
55 С г а р о в е р о в к а ................................................... . . . „ Р- ЗУ 16 56 70 126 21
50 Сырой К а л м а ш ........................................................... пос. Р- 40 — — — —- 11
67 Т а с т у б а ................................................................................ село Р- 6 494 1165 1620 2785 4оУ
68 Т рапезн иковка ............................................................ дер. Р- 22 26 84 109 193 33
59 Т раиезниковский ....................................................... пос. Р- 46 15 43 50 93 15
60 Т у р ы г а е в к а ......................... ....  . . . .  . . .  . >. « х ут . Р- 25 11 34 40 74 16
61 У ж е г о в с к и й ...................................................................... пос. Р- 15' — —- — — 6
62 У л ь к у н д ы .................... ..... дер. м. 6 4.56 1141 1331 2472 373
63 У сть-Ш идали  . . ........................................................ п Р- У 50 126 147 273 61
641 Х у д я к о в к а ...................................................................... „ Р- 29 5 15 16 31 5
6о Ч ерем и сская  .Елань ( С о б а к и н о ) .................... „ Р 37, 13 39 53 92 15
66 Ч е р н о ш а р ........................................................................... село Р- 8 54 131 212 343 63
67 Ч е р т а н ................................................................................ Р- • 3 187 350 500 850 187-
68 Ч у с о в к а ................................................................................ дер . Р- J9 l 5 11 13 24 569 Ч ухар евски й  . . i . ........................................ ..... . пос. Р- 2l! 17 35 62 97 1370 Ш и р я е в к а ........................................................................... дер . Р- 15' 4 14 15 29 471 Я р о сл авка  ................................................................. •.
V II. Е м а ш и н ск а я  в ол о ст ь .
село Р- 16 839 1838 2574 4412 808
1 А л ак ай  ( Л а к а й ) ............................................................ пос. Р- 15 4 16 14 30 7
1 2 Б олы ие-У сть-И кинское (В ольш . Ш идали) село Р- 20 403 1022 1366 2388 460
: а Варино 1) . ■ ................................... ............................. „ Р- 4 — — — — 1444 В а т о л и н ы х ...................................................................... пос. Р- 16 — — — — 15
5 Верхне-Бобино ............................................................ село Р- 15 81 221 284 505 95
6 Верхне-Грязной (Грязной) ................................... пос. Р- 16 1 3 3 6 6
7 . Верхний И с к у ш ............................................................ „ Р- 151 26 106 119 225 40
8 Верхний И скуш  ......................... ............................. .... арт. Р- 1Ь! - - — — — У
У Д в и г а т е л ь ........................................................................... ком м . Р- 14 — .— — — , 9
10 Единеиие ........................................................................... „ Р- 18 — — — — 17
11 Емаш п ................................................................................ село Р- 0 525 1415 1995 3410 608
12 З а р я ............................................................ ........................ т-во Р- 20 — — — 5
13 К ам енны й Ключ (Л утко ва  Ф. Е . ) .................... хут . Р 15' — — — — 1
14 Ковыот (Х у д як о в а  Н. Е .) ........................................ „ Р- 15 — — — — 1
15 К орлыханово (К а р л ы х а н о в о ) .................... ....  . село Р- 510 1505 2042 3547[ 550
16 К рю чкивка (З о г и н ы х ) ............................................. дер. Р- 20 17 47 61 108, 21
*) Сведения за  1920 г. подсчитаны  вместе с селом Ногушами.
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17 К уш авы ш  (С убботина Е. В . ) ............................... х ут . Р- 15 1
18 .Пешкова (б ы в . М а ш и н а ) ......................................... м -ц а Р- У — —. _ — 2
19 Л иповы й Л о г .................................................................. комм . Р- 16 — — - — 7
20 Л у н а ....................................................................................... арт . Р- 12 — — — — 4
21 М ало-У сть-И кинское ( С а р б у л а т ; ..................... село Р- 20 223 598 870 Н 68 257
22 М ежовая ............................................................................ арт . Р- 15 — - - — 12
23 М ончаш ка ( М а н ч а ж к а ) ......................................... нос. Р- 15 13 46 46 92 20
24 Н иж не-Б обин о .................................................................. дер. Р- 15 56 173 231 404 62
25 Нижний И с к у ш ............................................................. пос. Р- 15 27 105 116 22J 30
26 Н ово-М услю м ова............................................................. дер . м. 10 514 1252 1494 2746 339
27 Н огуш и < ) ............................................................................ село Р- 4 495 1378 1905 3283 333
28 П лам я ...................................................................................... комм . Р- 15 — — — — 13
29 С в е т ........................................................................................... п Р- 15 — — — — 11
30 Соловей ..................... ......................................................... арт . Р- 9 — -— — — 12
31 Сосновское ....................................................................... т-во Р- 151 — — — — 32
32 Сосновый Л ог (Попова Е. М .) ............................... х ут . Р- 15 — — — — 2
33 С у к а ш -Е л ^ а ....................................................................... пос. б. 3 — — — 5
34 У р м а н с к и й .......................................................................
V III . К а л м а к у л о в ск а я  в ол о ст ь .
хут . Р- 15 12
1 А л ь к п н а ................................................................................. дер . б. 40 60 126 154 280 54
2 А р л я н .............................................. арт . о. 25 — — — 11
3 Б е л а я  Г л и н ка  . . ....................................................... х ут . р. 16 — __ — 4
4 Б у н а к о в а ........................................................................... „ р. 29 22 54 64 118 28
5 В е с н а ..................................................................................... арт . р. а — — — 21
6 1’о л о в с к а я ........................................................................... р. 16 — — — 14
7 Е лан ли н а ........................................................................... дер. тп ., м. 25, 428 1068 1133 2201 381
8 Е льцовский ...................................................................... пос. ? '! ? 9 V
9 Ж е р е б ч и к о в ...................................................................... х ут . Р- 35; — — — 8
10 Ж и л о в а ................................................................................ Р- 12 — — — — 17
и З ем ляко во  ...................................  ................................... дер . Р- 40 12 33 32 65 1 +
12 И дрисова ........................................................................... б. 35 35 77 80 157 30
13 И л ь ч и к е е в а ...................................................................... б. 8 52 125 134 259 61
14 И льчи кеевскн й  ............................................................ х ут . Р- 8 13 39 43 82 ■23
15 И ш и м б а е в а ....................................................................... д ер . б. 40 83 218 258 476 80
16 К ал м а к л а р о в а  .............................................  . . . . б. 32 76 178 210 388 63
17 К а л м а к у л о в а  .................................................................. ' 0. 0 78 174 206 380, 69
18 К а р а г у л о в а ....................................................................... „ б. 4 46 100 141 241 66
19 К озлова ................................................................................. хут . Р- 9 — — — - 4
20 К раснополь ...................................................................... Р- 35 ! 19 55 54 109 25
21 К у з н е ц о в а ............................................................................ Р- 40 — — — — 7
22 Л а к л ы  ................................................................................. дер. тп. 25 336 788 915 1703 ?
23 Л ы с о в а ................................................................................. х ут . р. 35 5 19 18, 37 9
24 М и н д ы ш е в а ....................................................................... дер. о. 40 6 156 18+ 340 73
25 М и х а й л о в к а ................................................................. ..... р. 36 113 292 355 647 118
26 М у р с ал и м к и ы и ................................................................. ст. р. 2 — — 24
27 Н асибаш  ........................................................................... дер. м. 25 303 694 795 1489 253
28 Н о во -К ар атавлы  - )  . . .............................................. „ б. 35 92 ■ 232 259 491 29
29 Н о в о -К у р к и н о ................................................................. р 32. 89 184 261 445 91
30 Н о во -М у р ато вс к и й ....................................................... пос. V ? ? ? ?
31 Н ово-П окровка ............................................................ ..... ” р. 10 17 39 48 87 I 39
*) С ведения за  1920 г. подсчитаны вместе с селом Вариным. 2) С ведения за  1920 г.
п одсчитаны  вм есте с дер. Старо-К аратавламп.
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V II. Емашинская, V III. Калмакуловская, IX. Месягутовская волость.
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Число ДУШ
М. Ж. Об. п.
пос. Р- 35 14
арт. Р- 5 — — — о о
дер. б. 32 — — ■-н — 47
Р- 33 44 98 144 242 33
хут . Р- 34 — - - — 4
дер. б. 3 65 150 200 350 77
и б. 7 93 225 289 514 89
п 0. 16 85 1Й9 244 443 80
хут . б. 25 — — — 8
р- 40 12 41 35 76 i2
дер. м. 18 59 154 171 325 ?'
п б. 45 20 53 57 110 27
п Р- 45 18 51 51 102 19
п б. 28 57 143 157 300 43
х ут . Р- 40 — — — — 4
дер. б. 35 78 190 196 .386 61
„ б. 35 126 296! 313 609 НО
р аз. Р- 45 1
совх Р- 7 3 14 13 27 5
хут. Р- 6 — — т - — 2
пос. Р- 18 —- — — — 11
село Р- 14 184 500 652 1152 219
дер. Р- 21 72 180 247 427 72
село Р- 18 146 338 515 853 147
дер. Р- 22 38 85 121 206 38
комм. Р- 8 — - - — — 5
хут . Р- 8 — — — — 4
пос. Р- 8 7 24 20 44 11
дер. T1I. 15 166 384 457 841 141
село мд. 20 565 1595 1988 3583 604
пос. р- 4 — — —- ■ — 1
дер . р- 20 64 180 235 415 68
хут . р- 19 1 5 6 1 1 1
село р- 9 253 680 847 1527 263
пос. р- 19 — — — — 4
п р- 12 1 — - - —. — 2
п р 16 30 55 75 130 32
село р- 12 168 462 610 1072 179
пос. р- 6 — — — • — 3
» р- 24 — — . — — о
дер. р- 6 15 36 50 86 24
арт. р- 9 — — — — 5
село р- 8 262 661 870 1531 179
дер. р- 9 26 65 89 154 105
х ут . р- 12 — — — — 4
займ . р- 10 — — — — 2
пос. р- 10 14 47 52 99 29
арт. р- 9 — —• — -- 3
дер. р- 22 43 101 151 252 46
Насибаше)
32 О строумовка .
33 Свобода . . . .
34 С гар о -К ар атав л ы *)
35 С таро-К уркпяо
36 С частливы й .
37 Сю рюкаева
38 Т ерм евева
39 Урманчина
40 Усть-Н исинский (при дер.
41 Ф илатовский .
42 Ч у к б ар к аев а  .
.43 Ш аган аев а  (Ш и ган аева )
44 Ш алупово
45 Ш ирякова
46 Ш м авин
47 Ю нусова
48' Я х 'и н а (Я х 'я )
49 Я х ь я  (Яхино)
X I. М е с я г у т о в с к а я  в ол о ст ь . 2)
1 Ай (бы в. пос. Р я зан о в к а )
2 А лексан дровский
3 А ндреевский .
4 А н зяк
5 А та в к а  .
6 Е лаиыш  .
7 И гваш кино (Естехино)
8 И скра
9 К антотнароба с.-х
10 К ар асевк а
11 М ещ егарова .
12 М пхайловкк .
13 Ново-Айскпй .
14 Н ово-М ихайловка
15 Нос .
16 О зер ское.
17 П ервомайский
18 П рвваловский
19 Рож дественский
20 Р ухтино  .
21 Свет . ,
22 Семеновский .
23 . С ем ериковка .
24 С еятель  .
25 С и кияз .
26 С туденцы
27 Суворовский .
28 Т ан д ак  (Т ан д ы к)
29 Т епловка
30 Т руд-П ахарь .
31 Т урн али  (П ермяки)
’) Сведения, за  1920 г. подсчитаны  вместе с дер. Н ово-Каратавлами. -) Волцентр—
гор. Месягутово.
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Месягутовский и Стерлитамакский кантоны.
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32 У л ьян о вка  . . . . . . . дер . Р- 27 12 24 31 55 15
33 Чащ пнский . . . . . . . х ут . Р- J 2 — — — — 4
34 Ш арипова (Ш ар ы п о ва) . . . .
X . М у р з а л а р с к а я  в ол о ст ь .
дер. м. 12 241 586 665 1251 151
1 А й ..................................................................... Р- 9 __ _ _ _- 1
2 А лга (п р и 'д ер . М урзалар-М ечетлиной) арт. б. 9 — — — — 7
3 А лексеевски й  . . . . . . пос. р- 8 13 43 65 108 19
4 А р каул  . . .  . . . . дер . б., р. 0 134 338 372 7 1C 138
5 А рм ы ш ан  1-ый . . . . . . пос. р- 1-2 6, 14 19 33 8
6 А рм ы ш ан  2-ой . . . . . . „ р- 15 7| 33 20 53 107 А хун о ва  ...................................................................... дер . б. 12 96 226 275 501 72
8 Е п ш евляр ова .......................................................... „ б. 2 76 160 194 354 48
9 Б ы чко вскп й  . . . . . . . пос. р- 23 19 64 71 135 25
10 Г аб о вка  (Т и р м ан -Е л га) . . . . м -ц а р- 3 - _ — —. — 2
И Г ай н егди н ова  .......................................................... „ р- 7 — — .— — 2
12 Г уеев ски й  . . . . . . . пос. р- 25 33 106 119 225 43
13 И ди л ьбаева  1 -ая  . .' 1 . дер . б., тп. 7 100 182 252 434 71
14 И ди л ьб аева  2 -а я  . . . . . . б. ,  тп. 6 113. 248 359 607 112
15 И л ь таева  . . . . . . . б. 25 85 199 229 428 48
16 К ал тай -А л га  (У рняк-К ущ ) . . . . арт . б. 7 — — — — 4
17 К узнецовский . . . . пос. р- 8 24 92 83 175 30
18 К у р :а з а к .  . . . . . . . отр. б. 2(1 1 6 4 10 2
1У К усел  Ярова . . . . . . . дер . б. 2 100 220 307 527 78
20 К ус ен ее в а  . . . . . . . „ б. 7 63, 159 173 332 47
' 21 М ал ая  В и ян к а  . . . . . . 1I0C. р., 8 28, 78 88 16о 32
22 М алояз . . ................................................................... дер . тп. 35 195: 445 516 961 148
23 М алухи некий  (М алухино) . . . . пос. р- 10 19 31 50 12
24 М авгер сяк  . . . . . . . огр. р- 19 - — — — 3
25 М ахм уто ва  . . . . . . . дер. б. 3 112 236 320 556 63
26 М и т ю ш п н с к и й ......................................................... пос. р. 2 231 50 82 132 24
27 М ун аев а  . . . . . дер. б. 1 44 109 119 228 35
28 М урзал ар -М ечетл и н а . . . . . „ б. 6 126 305 ,374 679 101
29 М усато ва . . . . . . . . ,, б. 26 51 112 159 271 43
30 Н ово-А левсеевски й  . . . . . пос. р- 8 13 28 32 60 9
31 Н о в о -Р о ж д е с т в е н с к и й ............................................. р- 12 7 16 24 40 4
32 О рлова . . . . . . . . м -ц а р- 7 _■ — — — 1
33 О еиновка. . . . . дер . р- 7 51 141 172 313 46
34 П окр овка . . . . . . . . „ р- 25 20 65 85 150 29
35 Р аззо р и х а  . . . . . . . „ р- 8 30 69 101 170 32
36 С аб ан ч а  (при дер . И льтаевой) . арт . б. 25 — — - 8
37 С ар гам ы ш  . . . . . лер. р'- 15 15 47 56 10S 20
38 С околовский  .................................................................... пос. р- 6 15 31 64 95 18
39 С основы й Ключ . . . . . р- 6 8. 16 20 36 9
40 Т а й м е е в а  . . дер. тп. 9 517, 1118 1316 2434 310
4 ! Т а ш е ул о в а  . . . „ . б. 20 67 205 214 419 65
42 У р д а л и  . . • ............................................. нос. р- 23 11 50 57 107 16
43 У с т ь -А т а в к а  . . . . . дер. р- 16 19 49 60 109 22
44 У с - г ь - У р м а н т а в ........................................................ х ут . р- 18 2, 7 8 15 2
45 Х и с ь м я т о в к а ................................................................... пос. р- 9 4 39 14 53 13
46 Ч ер еп ан о ва  ................................................................... дер . тп. 30 68 177 204 331 61
47 Ч у л п а н  . ............................................. комм. м. 16 — __ _ 10
48 Я р у л л и н а  (б ы в . К ур б ан гал и н а) . отр. б. 12 10 21 41 62 3
4 9 Я у б у л я к о в а  (А б дул яко ва) . . . . дер. б. 3 17 44 49 93 14
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IX. Месягутовская, X. Мурзаларская, I. Азнаевская волость.
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1 А л а к а е в а  . . дер. б. 14 62 1.39 146 285 41
2 А л е к се ев а  (при дер. К усяп кулово й ) . м-ца мд. 3| - - — 1
3 . А л л а гу в а т  . . . . . . . . дер. т. 8 460 1220 1387 2607 468
4 А н и в еевк а  (Н агай б ак ) . . . . IIOC. у к . 12 11 48 41 95 14
5 А п т ю к о в а .................................................................... дер. б. 15 174 404 453 857 107
6 А р л ар о ва  ............................................. „ б. 23' 75 192 181 373 51
7 А си-Е лань . . . . . . . коч. ? 37! — — — — j ?
8 Агочина ............................................................................... дер. б. 19 82 210 216 426 80
9 Б а й г у з и н а ....................................................................
В ельски й  ....................................................................
,, б. 8 139 283 318 601 116
10 пос. р- 4 -— — — — 5
11 В и кзян о ва  С . . . дер. б. 16 55 139 147 ■286 42
12 Б ы ш - А г а ч ........................................................ ' . х ут . р- 2(1 — --- ! 10
13 Болы ие-Б айкова . . . . . . дер. б. 12 43 83 110 193 31
14 Б у р а гу л о в а  .................................................................... „ б. 20. | l48 350 352 702 1315 Б ур ан гул о ва  (А зн аева ) . . . . „ б. ,  ч. 2°, 61
16 В едерни кова (при дер . Н ижне-И ткуловой) м -ц а р. 20 — — — — 1
17 В ерхнс-В уранчин а ................................................... дер . б. 8 35 95 97 192 28
18 В ерхие-И ткулова . . . . . . „ б. 20| 9] 224 240 464 69
19 Верхне-Ю .тдаш ева (Юлдаи1е в а  2 -а я ) . „ б. 19i 66 155 156 з а ; 66
20 Винокурова (при дер . Т ермень-Е лге) м -ц а р- 11 — — — — 1
21 Воронова (при дер- Б уран гул ово й ) . •> р. 20 — — — — 1
22 Г ул и н а  (при дер. Салиховой) . . . и р- 12' — — •— — 1
23 З и р п кл ы -Т ам ак  . . . . . . х у т . р. 20 — — — ' 3
24 И мчары  (И ш а р ы )......................................................... коч. б. 30 25 66 63 129 2
25 И ш имбаева . . . . . . . дер . б. 3; 59 122 176 298 42
26 К а н т ю к о в к а ............................................. ........... ,, т. 71 37 105 124 229 43
27 К аи ы к аев а  ( Ш и п а й ) .............................................. б. 13 162 363 415 778 140
28 К ар аяр  2-ой . . . . . . . пос. р - . 20 — — — — ' ! 6
29 К а р л ы к у л е в а .........................................................: дер. ч. 7 83 170 252 422 89
30 К а ш а л а к - Б а ш ......................................................... хут . р. 20, — — — .— ■; 3
31 К пн зебулатова . . . . . . д ер . б. 12; 179 396 458 854 161
32 К и н з и к е е в а .................................................................... ,, б. 20 139 290 382 672 81
33 К ириллова (при дер . Салиховой) м-ца р- 12 — - — — 1
34 К у д а к а е в а  ......................................................... дер. б. 15 43 101 138 239 45
35 К узьм инский  . . . . . . . пос. р- 9 — — — — j 21
36 К усяп кул о ва ....................................................................... дер . б. о' 165 338 383 721 165
37 К уч (при дер . Ал л а г у в а т е ) . . . . арт . т. 81 — — — — 12
38 Л аш ева  [при дер . С м акаево й ] , м -ц а р- 4' — — — — | 1
39 .Л еонова [при дер . К инзебулатовой] . р. 12' — — — 1 1
40 М а к с ю т о в а .................................................................... дер. б. 19 64 143 165 308 56
41 М а д о - Б а и к о в а ......................................................... „ б. 9 36 91 92 183 21
42 М ало-М аксю това (К ар ал ар о ва ) . „ о., т. 17| 51 137 151 288 42
43 М у л л а - М у с н н а ......................................................... „ б. 12 93 187 215 402 78
44 М у р з а ш е в а .................................................................... п б. 53 159 155 314 59
45 Н иж не-Бурапчина . . . . . . » * б. 64 156 179 335 55
46 Н и ж н е -И т к у л о в а ......................................................... б. 20, 123 254 287 541 77
47 Н ижне-Ю лдаш ева [Ю лдаш ева Б а я ]  . б. 15 62 167 188 355' 45
48 Н иколаева [при дер  С м акаевой ] м-ц а м. 4 — — — --- , 1
49 Н о в о - И в а н о в к а ......................................... ... дер . у к . 10 20 74 67 141 29
50 Ново-Петровский (К ож ак) . . . . пос. р- 9 95 123 218! 41
Стерлитамакский кантон.
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51 Попова [при' дер . Х азиной] . . . . м -ца р 24 1
52 П рокопьевна . . . . . . . пос. р. 21 9 19 16 35 13
53 С ай ран ова [М утал ап о ва ] ' . дер . б. 21 250 547 646 1 193 135
54 С али хо ва . . . . . . . б. 12 206 502 539 1041 137
55 С амойлова [при дер . У разбаевой ] м -ца р- 24 — — — — 1
56 Свет ( Ур ня к ) . . . . . . . т-во б. 5 — — -  - • — 10
57 С м а к а е в а  . . . . . дер . б. 4 99 240 268 508 78
58 С м ак о ва  (Я р -Б и ш кадак ) . . . . п б. Я 79 178 218 396 86
59 Смирнова (при дер . Б ай гузи н о й ) 
С мирнова (при дер. К инзебулатовоЯ )
м -ц а р- 8 — — —- — 1
(id р- 12 — — — — 2
01 Соленый . . . . . . . х ут . р- 20 5 13 15 28 1и162 С урки н а (при ле,р. А птю ковой) . м -ц а р 15 — — ■ —
49163 Т ерм ен ь-В лга . . . . . . . дер . б. 11 102 242 249 75
64 Т и м аш евка  . . . . i . р- 20 159 423 515 938 175
65 Т р етьяко ва  [при дер . Термень-Е лге] м -ца р- 11 - — — — 1
66 У р а з б а е в а  (С ел я у к  Б аш ) . . . . дер . б. 24 182 466 43? 903 128
67 У р м ан -В п ш к ад ак  (К у п к а за е в а )  . „ б. 5 93 191 255 446 86
168 Ф ед о сеева  (при дер. Б айгузиной) м-ца р- 8 — — — —
69 Х ави н а  . , . . - дер . б . 24 81 186 212 398 45 1 
. 1
70 Ч ер п ач ен ко ва  С. (при дер . К усяп кулово й ) м-ца р- 1 — — — —
71 Ч ер п ач ен ко ва  Ф. [при дер. К усяпкуловой ] р- 1 — — — —
72 Ч у к а н о в а  [при дер . Терм ень-Е лге] . 
I I .  Л у а с л а н о в с к а я  в ол о ст ь .
” р. 11
1
] А битова (В ер хн е-И ткуч уко ва) *) . дер . б. 16 98 229 234 463 75
2 А к б у т а  . . . . . х ут . т ., м. 40 13 39 38 77 12
3 А к в а зар о в а  [В айгизитова] . . . . дер .
„
б. 14 45 136 133 269 38
4 А п асе ва  . . . . . . . . б. 3 87 179 204 383 61
5 А п тр яко в а  (К ус ек е ев а ) . . . . б. 0 266 295 561 90
6 А р асл ан о ва  [Таньхп] . . . б. 12 78 174 198 372 81
7 Б о л ь ш е-М у к ач е ва . . . . п б. 18 51 120 128 248 33
8 В ер х н е -Г асы кул о ва  [С асы кул ева ] п б. 8 10 25 21 46 47
9 В е р х н е - Т а ш е в а ......................................................... „ б. 25 88 197 195 .392 45
10 Горпгуновский . . . . х ут . Р- 27 16 43 48 91 ‘ 11
и Зир и ко ва . . . . дер . б. о8
36 ,84 85 169 34
12 И брагимовский . . . . . . хут . б. 35 8 21 J6 37 9
13 И сл ам гул о ва  . . дер . б. 20 45 133 107 240 31
1-1 И ткуч уко ва  [Н иж ие-И ткучукова]. „ б. 15 87 214 217 431 63
15 И ш туган о ва  [Д авл еткул о ва ] „ б. 20 101 237 241 478 59
16 И ш тугановски й  . . . . . . х ут . Р- 20 59 171 195 366 56
17 К аш еля [К аш ел я-Т ам ак ] . . . . б. 60 22 57 45 102 17
18 К и л ьтеева  [Я лм ан ова] . . . . . д ер . б. 12 23 62 75 137 26
19 К и н зяб аева  . . . „ б. 25 66 178 178 356 49
20 К узнецовский . . . . . . х ут . Р- 37 — — — — 6
21 К ут л уб ул а т о в а  (К ам а) . . . дер . б. 15 60 139 147 286 27
22 К у т уш ев а  . . . . . . . „ б. 19 121 282 286 568 74
23 М ал о-М укачева . . . . . . б. 20 45 94 113 207 30
24 М ам б еткул о ва  [К адм ак] . . . . „ б. 12 27 67 69 136 15
25 М орозовский . . . . . . . пос. р., Ч. 28 37 92 100 192 23
‘) Д и ги н ан о ва .
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I. Азнаевская, II. Араслановская, II I. Ашкадарская волость.
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26 М у л л агул о ва  ( Б у р я т )  . . . . дер. б. 2 51! 164 136 зоо 45
27 М утаева [Т^мяк] . . . . . . б. ,  м. 16 61| 178 189 367 60
28 Н азар гул о ва  . . . . . . . п б. 3 37, 86 92 178 26
29 Н пж не-Гаш ева . . и б., м. 22 61! 129 119 248 38
30 Ново-Верхоторка . . . р- 13 23 92 98 190 67
31 Н ово-Сапаш евский (Сапаш евский] хут . мд. 10 35 117 120 237 36
32 С авк а  . . .  ............................................. б. 40 14' 46 37 83 6
33 С ам аро-И вановка . . . . . . дер. P- 10 55' 200 247 447 73
34 С а р ы ш -А с к а р о в а ......................................................... „ м ., б. 1) 54' 160 169 329 56
35 Сарыш ево (Аскарово] . р- 12 64 196 231 427 72
26 С ергеева  [С ер гуш кан а] . . . . „ б. 27 114 260 250 510 56
37 С м ак о ва  [Б ерекова, Т ам ьян ] п б. 13 69 127 130 257 48
38 С т а р о - М у с и н а ......................................................... „ б. 12 85 179 203 382 54
39 С ур агул о ва  .................................................................... п б. 10 14' 33 43 81 10
40 С ы ртланова [ М а н к а ] ............................................. п б., р. 27 141 353 325 678 104
41 Таш -Е лга .................................................................... коч. 40 -— — -— — ?
42 Т ум анчин а . . . . . . . дер. б. 6 89, 219 216 435 65
43 Тю лякова [Т и р н с]......................................................... б. 16 60 183 152 285 28
•44 У з я .......................................................................................... х ут . р- 12 218 250 468 83
45 У лутун  ........................................................  . р- 12 18 54 72 126 16
46 Х асян о ва  *) . . . дер . м. 8 — | — — — 56
47 Х удайбердпна [Псянчина] . . . . б. 15 136 310 339 649 122
48 при дер. Х удайбердиной . . . . м -ца 15 ■— — — — 1
49 Ш ары пова . . . . . . . дер. б. 15 93 202 214 416 63
50 Ю тбердина [Тубул, Ш айтанкнна] х] . б. 7 . 111 287 296 583 49
51 Я к у п - У т а р ............................................. ......... коч. ? 45 — — — — ?
52 Я лчи на 2 -ая  [Я л ч и н а ] ............................................. дер. б. 8 60 146 144 290 53
I I I .  А ш к а д а р ск а я  в ол о ст ь . Щ
1 А вер ьян о ва . . . . . . . х ут . р- 5 9 16 22 38 272 А верьяновка .................................................................... пос. УК- 28 10, 25 43 68 12
3 А й гул ево  1-е [С тара-А йгулево ] . . . дер. ч. 18 128 301 381 682 123
4 А й гул ево  2-е [Ново-Айгулево] „ р- 18 57| 138 178 316 59
5 А лексан др овка [Суходол] . . . . р- 25 55 144 219 363 62
6 А лексан др овн а 7-я . . . . . р- 25 И 29 35 64 11
7 Алъхам [при с.-х. комм. Венере]. арт. т. 13 — ■— — — 1
8 А м б р а з а н о в к а ........................................................ дер. р- 10 17, 48 58 106 17
9 при дер. А м бразановке . . . . м -ца р- 10 — 1 — — 1
10 А р х и п о вски й .................................................................... пос. р- 26 10, 27 37 64 11
11 Асаф -Зубово [А лексан дровка] село р- 13 83; 248 312 560 90
12 имени Б абича [при дер . П еетровке] 3J кол. р- 24 5 8 12 20 9
13 Б а т р а к  [быв. хут . Милюга] . . . . арт . р- 8 4' 3 1 4 1
14 •Баш иловский.................................................................... пос. р- 18 13 29 44 73 14
15 Б е гл о в а  [ппи дер. Ново^Слободке] м-ца •г 9 —■ — — — 1
16 Б ел о усо ва  [Добрая н адеж да] хут . Р- 3 9, 26 30 56 6
17 Б е р е з о в к а ................................................................... дер. у к . 27 — — — — 18
18 Б огдановски й  ........................................................ пос. бр. 8 11 27 ■ 40 67 13
19 Большой К уган ак  [К уган ак] село р- 25 149, 379 479 858 164
20 Б уго р о вка  [А делаидовка) . . . . дер. р- 4 40 90 118 208 44
21 Б у г у р у с л а н о в к а ........................................................ • р- 25 12 ll 352 463 815 132
[) Сведения з а  1920 г. подсчитаны  вм есте. 2) волцентр—гор. С терлитам ак .
3)  быв. П есгр звская  р ем есленная ш кола.
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22 Б укан о вски й  .................................................................... хут . ч . 16 ч 8 24 24
1
48' 9
2 3 В ал еп ти н о вскяй  . . . . . . пос. р- 25 5 20 26 4 6 9
24 В а с и л ь ев к а  [К узнецовка] . . . . дер. р- 17
35
144 195 3 3 9 6 0
2 5 В ас и л ь ев к а  |Ново-Васшп>евка] . п р- 29 92 114 2 0 6 4 4
2 6 В в е д е н э в к а  . .............................................. р- 25 3 9 113 146 259 50
27 В едерниковский  . . . . . . . поч. р- 18 12 27 34 61] 13
28 Войгант . . . . . . . . х ут . р ., б. 18 7 10 13 '  2 3 8
29 В е вер а  [бы в. хут . Н а га е в а ] . комм . р- 13 10 20 25 4 5 1
30 В еселы й 1-ый. . . . . . . пос. ч. 19 5 14 15 29 19
31 В еселы й 2-ой . . . . . . . р. ,  мд. 22 15 52 5 5 107 6
32 В и ш н евка  . . . . . . . х у т . р- 16 3 5 6 11 1
33 В лади м и рский  . . . . . . р- 25 21 71 86 157; 27
31 В о зн есеи ка  . . . . . . . дер. у к . 38 72 191 2 4 6 437, 68
35 Воронина . . . . . . . х ут . р- 30 — — — ' | 1
36 Вороной ................................................................................ „ у к . 21 13 39 43 82 15
37 Г а е в к а  . . . . . . . . ук. 27 — — — — 7
3 8 Георгиевски й  . . . . . . . „ р- 19 — ■ — — — 8
3 9 б ы в. Г е о р г и е в с к о г о .............................................. м -ца р- 15 — — — — 1
4 0 Г р и го р ьевка  . . . . . . . дер. р- 30 3 0 104 144 2 4 8 40
41 Д е е в к а  1 -ая  . . . . . . . „ ук. 38 3 4 102 109 211] 3 0
4 2 Д е е в к а  2 -а я  [М ало-Д еевка) . . . . УК. 40 2 4 71 73 1 4 4 3 1
43 Д убниковсК ий . . . . . . х ут . р- 24 5 13 20 3 3 8
4 4 Е м ел ьян о ва  . . . . . . . Г) р- 5 -— е— — — 1
4 5 Е р м а к о в а .........................................................  . р- 30 2 2 3 5, 1
4 6 Ермоло-Н икольский [К осяковка] . пос. . ч. 12
24
' 79 228 248 4 7 6 83
47 З ай ц ев а  ................................................................................. х ут . у к . 2 7 13 20 3
48 Золотоножка [К уш куль] . . . . дер . у к . 38 67 201 223 4 2 4 66
19 И ван о вка  ( Т а м б о в к а ] .............................................. р- 9 111 312 3 9 4 706 3 7
5 0 Ив а н ч п н с к и й . . . . . . . пос. р- 17 9 31 2 9 6 0 3
51 И ги н а-Г во здева  . . . х ут . р- 35 9 ■5 9 14 1 1
52 И гинский  . . . ■ . ч пос. р- 20 5 14 23 37j 10
53 Ил ь и н к а . . . . . . . . дер . р- 31 4 5 156 177 333-1 4 9
5 4 И льинский . . . . . . . пос. р- 26 8 26 31 571 8
55 И ш парсово |Ямансас] . . . . . село ч. 20 252 643 6 9 2 1 3 3 5 57
56 К азако всви й  . . . . . . . пос. р- 19 3 7 6 13, 5
57 К а з а н к а  . . . . . . . . дер . р 30 50 117 143 260, 247
5 8 К ар асевски й  . . . . . . пос. р- 8 14 38 46 84 19
5 9 К ардовский  . . . . . . . хут . р . 20 7 18 15 3 3 1 0
6 0 К а р т а ш е в к а  . . . . . . . д ер . р- 16 2 0 68 70 138' 26
61 К асьян о ва  . . . . . . . х ут . р- 18 — — — — 6
62 К иевский  . .......................................................... пос. у к . 2 9 6 15 18 3 3 15
63 К ож ур ова (при семе Н иколаевке)' м -ца р- 28 — — — — 1
6 4 К о за д ае в к а  [М ук атаевк а ] . . . . дер. р- 7 52 118 161 2 7 9 6 5
65 К о з л о в с к и й ......................................................... пос. бр. 9 7 34 2 9 6 3 12
66 К отенинекпй . . . . . . . р- 20 13 52 52 1 0 4 1 6
67 К расны й  . . . . . . . . р . 28 — — — — 2 6
68 К ры ловский  . .......................................................... х ут . р- 41 11 41 52 " j
14
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III. Ашьадарская волость.
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69 К у г а н а к б а е в а  [К ун акб аева] дер. б. 18 44
70 К уган ак -Ч ер к асск и й  (Черкасы ] . „ р- 14 62 170 215 385 66
71 К у га н а к  Ч у в а ш с к и й ............................................. „ ч. 18 24 56 73 129 27
72 К узн ец о вс к а я ................................................................... д а ч а р- 10 6 14 6 20 2
73 К ун ави н скн й  ................................................................... пос. р- Ч — — — — 1674 К у п р е е в с к и й ................................................................... я. бр. 4 10 13 23' 4
75 Л еваш ево  [А н д р еев к а ]............................................. село р- 5 175 455 543 998 155
76 Л еуш и н ски й  . . . . . . пос. р- 25 13 35 47 82 16
77 Л уговой  [бы в. хут . Т укаевы х ] . совх. р. 16 6 14 18 32 1
78 Л ю бажи ............................................................................... село р- ' 7 58 184 201 385 64
79 М акси м о вка  . ■» . . .' р- 36 83 280 ■3,54 634 109
80 М ал ы ги н ски й  (М алмыж ский) пос. ч. 18 8 24 27 51 10
81 М а р к о в с к и й .................................................................. я ч. 25 — — — — 10
82 М арковский  . . . . . . . ПОЧ. р- 17 12 28 32 60 13
83 М а р ь е в к а ................................................................... дер. р- р 38 122 139 261 39
84 М ер кур ьевски й  (бы в . хут  М ещ ерякова) . СОВХ. р. 24 6 9 12 21 9
85 М ихаи ло-А рхангельский  . . . . •• р- ? 14 4о 49 95 17
86 М п хай ловка . . . . . . . село р. 13 57 168 199 367 50
87 М и хай ловка (С трелковка) . . . . . „ р- 2 27 55 72 127 35
88 М ихайловский ........................................................ отр. у к . 16 8 21 19 40 7
89 М орш ановка (К о вал евка ) . . . . дер. р. 16 39 99 128 227 47
90 бы в. Н а га е в а  (при комм. Венере) м-ца р- 15 — — — — 1
91 Н адеждинскпй . . . . . . ПОС. р. 17 18 48 61 109 19
92 Н аум овка [Х лебодаровка] . . . . село р. 12 143 383 500 883 150
93 Н ефтесклад К аспийского  т -в а  . хут . р- 4 3 8 6 14 о
94 Н ива . . . . . . . . ч . . 13 — — — — 7
95 Никифоровский . . . . . . пос. р- 5 18 47 46 93 22
96 Н иколаевна . . . . . . . село р . 28 142 376 471 847 135
97 Н ово-А лександровка . . . . . дер. р- 15 — — — • 14
98 Н о в о -А л е ш к и н о ......................................................... а ч . 30 34 102 92 194 38
99 Н ово-Барятино . . . . . . и р- 8 89 251 324 575 95
100 Н ово-Георгиевский . . . . . пос. бр. 9 26 70 83 153 31
101 Н .'во-Григорьевка [Поныш] . дер. мд. 28 25 94 149 243 34
102 Н ово-И вановка [С трелковка, О трада] р- 8 74 207 267 474 86
103 Ново-Краснояр . . . . . . „ ук. 15 50 145 174 319 66
104 Н ово-К уганак 2-ой [Волково] „ р- 25 П 35 36 71 19
103 Н ово-М ихайловский . . . . . хут . у к . 15 3 16 14 30 8
106 Ново М у к ат а ев к а  . . . . . . дер. • мд. 20 12 31 49 80 12
107 Ново-Н иколаевский . . . . . пос. р- 16 25 76 91 167 30
10S Ново-Петровка . . ■ . . . дер. р- 25 42 123 157 280 43
109 Ново-Слободка [К урм ик, О рловка] „ р- 9 29 87 99 186 30
110 Ново-Троицкий [В ухар ски й ] пос. р- 29 25 77 103 180 32
111 • Ново-Ф едоровка .......................................................... дер . мд., р. 25 54 175 202 377 61
112 О зерковка . . . . . . . 77 р. 19 31 71 112 183 35
113 О р л о в к а ......................................................................  . „ P- 20 23 92 93 185 22
114 Орловский . . . . . . . пос. бр. 7 9 27 27 54 Н
115 Орловский . . . . . . . „ р- 23 2 5 7 12
116 О с ц п о в с к и й .............................................. , . „ р- 18 - — — 25
117 О трада ..................................................................... дер. р- 5 68 193 199 392 63
118 П анова . . .  .............................................. х ут . р- 32 1 6 1 7 1
119 П ервомайский . . . . . . пос. р. 16 — — — — 19
120 П естровка [Больш ое А ксако во ] . дер. р- 24 201 551 668 1219 244
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121 П исаревски й  .................................................................. х ут . Р- 28 9 21 24 45 17
122 П о д го р и ц а ............................................................................ пос. Р- 15 5 20 25 45 8
123 Н одлесное (М алое А ксако ве , Ниж. М есели) дер. Р- 20 82 190 256 446; 96
124 П окровка ............................................................................ „ Р- 9 140 412 495 907 165
123 П икровка-О зерки Ш а т к а н ! ................................... „ Р- 27 44 133 108 330 51
126 П окровский .............................................. ..................... пос. бр. 9 4 19 11 30, 5
12/ П окровское (С таро-Ц ерковный б у г а н а к )  . село Р- 27 310 784 995 1779 338
128 П о л т а в к а ............................................................................ дер. УК. 38 7) 2021 259 4611 73
129 ПОМряСКИНО . . .............................................. Р- 14 276 686 926 1612 275
130 Попова (с.-х . арт . Н овая .Ж и зн ь ).................... х ут . Р' 19 — — —  1 4
131 П ояркова ............................................................................ „ Р- 17 1 7 о 12 3
132 П реображ еновка ( К у и а к б а е в о ) ......................... село Р- 18 176 469 625 1094 189
133 П рибрежный ....................................................................... пос. Р- 20 4 18 11 29 9
134 П учпикина ....................................................................... х ут . Р 32 7 21 23 44 8
135 Р аевски й  ............................................................................ пос. ч. 19 1 1 26 42 68 14
135 Р а з у м ...................................................................................... т-во р- 4 — — — — 1 6
13/ Р я з а н о в к а  ............................................................................ дер. р- 13 268 787 1005 1792 292
188 С ави нский  . . .................................................................. нос. р- 20 — - — — — ! 30
139 С а р а т о в к а .............................. ............................................. дер . р- 35 133 388 491 879 153
140 С е р гее в к а  (С ер гн евка ) ............................................. р 27 88 304 367 671 113
141 С и лан тьевски й  ............................................................. р- 17 12 28 39 67 14
142 С в е г и р е в с к и й .................................................................. х ут . р- 30 6 9 1.7 26 6
143 С п асский  (Ново С п а с с к и й ) ................................... пос. мд 12 7 31 28 59 11
144 С п асское ( А м б р а з а н о в к а ) ...................................
С таро-Варятпно (В а л я к и н о ) .............................. .....
дер . у к ., р. 25 41 127 143 270 45
14.3 „ р- 10 38 98 120 218 31
145 С т а р о -К р а с н о я р ............................................................. Р’ 18 29 75 95 170 31
14/ С т а р о - М у к а т а е в к а ........................................................ мд. 11 4 10 9 19 6
148 C ia p o -П е т р о в к а .................... ■ .................................. р- 29 53 144 180 324 59149 С т а р о -С л о б о д к а ............................................................. р- 10 29 69 100 169 34
1.0 > С теркантисполком а (бы в . Ортина) . . . . х ут . р- 6 1 1 8 15 6
131 б ы в. С т р е л к о в а ............................................................. м -ц а р- 2 ' 5 8 15 23 2
132 С трелковка .......................................................................
Т а л а л а е в к а  .......................................................................
дер. р. 4 23 31 81 128 209 41
103 у к . 25| 125 359 420 779 122
154 Т а н ее в к а  . . ,.................................................................. „ р- 14 44 112 142 254 44
15о Топорнииский ..................................................................
Т у г а й ......................................................................................
пос. р- 25 5 14 17 31 5
136 хут . б. 1У -— — — — 5
131 Т ю р ю ш л я ............................................................................ село р 30 165 489 596 1085 207
138 Ф едоровский ........................................................ пос. МД. 28 14 39 41 80 15
159 Ф ом и нка ( Б ы к о 'в к а ) ................................................... д ер . р- 26 28 87 106 193 30
160 Х р и п у н о в с к п й .................................................................. х ут . р- 28 14 38 38 76 14
161 Ю р м а ........................................................ , ............................ у к . 28 — — — 4
162 ГОхиона .................................................................................
IV . Б е г е н я ш -А б у к а н о в с к а я  в ол о ст ь .
м -ца р- 28 2 6 3 9
1
1
1 дер. б. 10 40 112 1 17 229 37
2 А с а в б а ш ............................................................................. „ • ч. 2 205 535 599 1134 149
3 Б и р ю к а з г а н ....................................................................... „ т. 12 421 1037 1 167 2204 387
4 Б оголю бовка ( К о т о в к а ) ......................................... село р- 25 88 272 261 503 81
5 Бойковский ....................................................................... х ут . у к . 13 7 24 25 49 1 1
6 В ер х н е -А б др ахм ан о ва  (Ч у м а р ) .......................... дер. 0. 17 26 ! / 62 139 30
t В ер х н е-Т ур сугал п  (Ш пвярли , Чиш мы) . . „ ч. 8, 87 246 252 498 89
8 В ерхне-У слин ский  ........................................................ пос.
■
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9 Верхние У с л ы ................................................................ дер. т. 12 57 130 153 283 47
10 Верхний Б еген яш  ' ) .................................................. „ б. 8 85 206 270 476 59
1 I В е с е л ы й ............................................................................... х уг . ук . 13 35 97 104 201 35
12 В ладпм ировский  (И смак, Смаково) . . . . „ мд. 10 — — — — 14
l a Г .у р ь я н о в к а ...................................................................... дер. мд. 19 30 110 122 232 35
14 Д е р гач е в к а  ..................................................................... у к . 15 37 113 105 218 32
15 Д м и тр и евка  ...................................................................... „ у к . 25 59 133 174 307 56
10 Е вдоки м ова (нри дер. Старо-М урадымовой) м-ца р- 20 — — — — 1
IV К ар м аск ал ы  В ы е ...................................■ . . . . дер. т ., тп. 10 J-250 651 788 1439 14618 К ар м аекал ьг 2 - ы е ...................................................... п мд. 10 109
19 К а р п о в с к и й ......................... ............................................ х у г . р- 17 6 12 26 38 8
20 К о н др атьевка  (Р ябо вка) ........................................ дер. ук . 25 44 101 100 201 35
21 К он стантин оградовка ............................................. „ у к . 30 44 120 143 263 36
22 К узьм и н о вка  (К узь м и н о вск и й )......................... хут . мд. 10 --- — — 14
2а К уч ер б аева  (А к к у з ) . , ......................... дер. 0. 15 105 242 268 510 87
24 при дер . К у ч е р б а е в о й ............................................. м-ца р- 15 2 2 5 7 1
25 К уч ер баевского  о б щ е с т в а .................................. т. 15 — — — — 1
20 Л ем д ясо в ск и й ................................................................... хут . мд. 0 9 26 25 51 9
27 Л ю б о в ь ............................................................................... ч. 17 — — — — 19
28 М акарово (Старо-М акарово, Б вб уляк ) . . . село мд. 16 257 081 772 1453 269
29 М а н е е в о ............................................................................... дер . ч. 4 147 377 14.9 826 154
ао Месе.чи (М есели В е р х н и е ) ................................... село ч. 8 270 681 768 1449 306
31 М и х а й л о в к а ...................................................................... дер. р., мд. 48 33 109 117 226 38
32 М ихайловский ................................................................. хут . р- 8 17 47 51 98 18
33 М у р а в е й ............................................................................... т-во I 1. 11 — — — — 7
34 Н атал ьевка  ........................................................................................................... дер. р- 15 31 95 108 203 40
35 Н аум кино  l-oe (А з и к е й -К у л Ь ) ......................... село мд. 9 }318 822 961 1783 13630 Н аум кино  2-ое (А з и к е й -К у л ь ) ......................... « ч . 9 156
37 Нижние 5-с л ы ................................................................. дер. б., тп. 13 184 480 528 1008 177
38
39
Н ижний-Бегеняш  1-ый - ) .............................................................
Нижний-Бегеняш  2 -й 3) ..............................................................
тп.
б. в 1209 501 615 1116
133
46
40 Н и к о л а е в к а .....................................................................................' .  . . у к . 23 35 122 125 247 32
41 Н и к о л а е в к а ............................................................................................................ мд. 16 8 32 30 62 23
42 Н о в а к ...................................................................................... х ут . у к . 16 1 5 5 10 1
43 Н ово-А лексеевка (Н ово-Ш ланлы) . . . . дер. ч. 11 10 35 3.6 71 14
44 ново-АндреевекиП .  . . . • .............................. х ут . мд. 10 — — — — 10
45 Н о во -М ур ады м о ва ........................................................ дер. б. 20 27 73 78 151 27
40 Ново-Н иколаевский .............................................. пос. у к . 18 13 39 50 89 13
47 Н ово-С околовский ........................................................ х ут . р- 19 7 15 20 35 5
48 Н о во -С т е п ан о вс к и й ................................................... „ у к . 25 13 47 48 95 13
49 Новый-Бегеняш (Б огеняш -А букан ова-Н овая) дер. б. 17 10 24 35 59 15
50 Н е т р о -М а т в е е в с к п й ................................................................................................ хут . у к . 17 5 17 8 25 1
51 П етропавловка .......................................................................................................... село р- 0 177 498 571 1069 184
62 П у ч и н с к и й ......................................................................................................... . . х ут . р* 17 9 24 26 50 9
53 Рогожпна (при дер. Старо-М урадымовой) . м -ца р- 20 — — — — 1
54 Р о м а н о в с к и й ............................................. х ут . т. 21 6 19 17 36 12
55
50
Садбвка .................................................................................
Саловка .................................................................................
село
вы с.
мд.
мд.
3
3 J-195 521 667 1188
151
46
57 Семенкина ........................................................................ дер. T II . 0 368 1039 1076 2115 310
58 Семеновка (при дер. В ер хн е -'Г ур сугал ях ) . пос. ч. 9 — — — — 3
09 Соколовка (С о кол о вски й )......................................... х ут ч. 10 31
1) В егеы яш -А б укаи о ва-В ер хн яя . 2) Б еген яш -А б укан ова-Н и ж н яя  1-ая . 3) Б е ген яш -А б у- 
каиова-Н иж няя 2 - а я .
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60 Средние У с л ы .................................................................. 12 154 398 429 827 192
61 С таро -М ур ады м ова .................................................. б. 20 98 233 277 510 93
6 2 С т у л ь е в к а  ............................................................................ х ут . у к . 22: 10 32 26 58 11
63 Т а л а ч -М о к и ш н а ............................................................ дер . т ., тп. 71 27+ 748 743 1491. 948
64 Т ал ьн и к  ................................................................................. х ут . ч. 8 .— — — _. 1 +
65 Т а н ........................................................................................... т-во т. 20 __ _ _ _ 9
66 Т а ш т а м а к  (Т а ш л ы -Т а м а к ) '.................................... дер. ч. 17 146 40+ 425 829 153
67 Т у гу з -И м е н ь ....................................................................... х ут . мд. 0; 6 15 17 32 6
6В Т ур сугал и -У  см ан о ва  .............................................. дер . тп. 10 63 182 181 363
69 У с л ы б а ш е в а . . ....................................................... ч. 12 121 338 375 713 12(2
70 Ф е д о р о -П е т р о в с к и й ................................................... х ут . у к . 19 8 22 24 46 7
71 Х ам зи н а  ............................................................................ т. 22 19 91 88 179 18
72 Х усай н о в а  Ч .................................................................. м -ца ? 20 — __ — _ _ 1
73 Ч уб ан  ....................................................................................... т-во 'Г. 20 — — — __ 9
74 Ч уб ан  ...................................................................................... хут . у к . 21 17 43 52 95 16
75 Ч ул п ан  ( У с м а н о в а ) .................................................. IIOC. т. 13 16 47 4+ 91 19
76 Ч ул п ан  ................................................................................. ? 19 — — __ — ■?
77 Ч у р т а н ................................................................................. х ут . у к . 15 3+ 75 110 185 32
78 Ш д а н л ы .......................................................................
V. Б у р у н о в с к а я  в ол о ст ь .
село ч . 6 175 465 559 1024 183
1 А в е р ь я н о в а ....................................................................... хут . р., Ч. 13 3 4 10 14 3
2 А л атан и  ( Т а т а р с к а я ) .............................................. дер . тп. 5 94 243 242 485 100
3 А лексан др овское .............................................. . . т-во р- 8 — — — — 22
4 А р т а м о н о в а ....................................................................... хут . р- 16 — — — — 3
5 А хм ер ова ............................................................................ / е р . О. 12 246 611 493 1104 250
6 Б ази к о ва  > ....................................................................... б., т. 0 163 414 459 873 169
7 Б е гл о ва  С. Ф. (прп  дер . Т угаево й ) . . . . м -ц а р- 8 — — — — 1
8 Б е х м ан а  . . . .............................................. , . . . х ут . р ., л . 6 3 У о 14 3
9 Б и кб аева  В. и Р е м е ев а  1) .................................... м -ц а т. В — — — _ о
10 Б и к б а е в а  Г. Ч .................................................................. т. 8 —- — — — 1
11 В у р у н о в о .............................................................v  . ; село р- 11 222 647 737 1384 251
12 б ы в. х ут . Б .у х м и с т о в а .............................................. корд. ■ р- 13 — — — — 1
13 В енера .................................................................................. нос. р- 11 — — — — 25
U В о с т о к .............................. .................................................. 16 13 14 32 46 10
15 Д ени сова (при дер . И ш е е в о й ) .......................... м -ца р- 12 — — — — ’ 1
16 Д м и тр и евка . ................................................................... д ер . р . 11 65 173 226 399 73
1, Е катер и н овка . . . . * ......................................... ,, р- 9 165 442 479 921 173
18 Е р ем еева (бы в. им ение З ай ц ева ) 2) . . . м -ц а р- 12 1 3 1 4 1
19 З абельское ( А л а т а н и ) .............................................. дер. р- 5 59 162 182 344 16
20 Забельски й  (С т е р и с п р а в д о м а ) .......................... совх . р., т. 10 8 12 15 27 5
21 З ай ц ева  (при дер . И ш еево й ) ............................... м -ц а р- 12 — — — 1
22 И льина (при дер . Н ово-К арам ы ш евой) . . „ р. 15 — — — 1
23 И н з е л г а .................................................................................. дер . 'Г. 20 174 411 503 914 184
24 И ш е е в а ............................................................................. . т.. б. 12 207 500 5951 1095 223
25 К ар ай тан о ва  ................................................................... „. б . 15 63 152 181 333 65
26 К ар л ы  .................................................................................. б . 12 62 136 163 299 65
27 К и яуко ва  ............................................................................. тп. 7 171 429 462, 891 128
28 быв. К о еяк о вск ая  д а ч а  (И онцев) 3)  . . . . корд. р* 12 — — — - 1
29 К ут л у гу зи н а  ................................................................... б. 15 188 448 513 961 170
*) при дор. Я пгискаиновой. 2) при дер. Ахмеровой. 3) при дер. Ишеевой.
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IV. Бегеняш-Абукановская, V. Буруновская, VI. Верхоторская волость.
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30 М и х а й л о в к а ...................................................................... дер. Р- 9 79 218
382
256 474 104
31 М ракоВа 1 - я ...................................................................... тп. 9 173 422 804 170
32 Мрако^о 2-е . . .  . .................................................. „ п., т. 9 149 358 423 781 160
33 Н и к о л а е в к а .............................. .... .............................  . „ р., у к . 7 35 108 104 212 43
34 Н икольское (Р еини ковка) ................................... *» р- 12 78 206 242 448 9735 Н о в о -К ар ам ы ш ева ....................................................... „ б. 15 51 111 144 255 54
30 Ново-ТроицкОе................................................................. р- 11 55 169 203 372 6837 Н оябрьский ...................................................................... п о с . т. 7 — —' _ 40
38 П ервомайский .................................................................. „ р. 15 — — _ — 8
ЗУ П етропавловка ( А в д е е в о ) ................................... дер. р- 3 57 145 202 347 62
40 Рогожина (при дер . Н ово-Карамыш евой) . м-ца р- 15 — _ _ _ | 141 Симоновский ................................................................. пос. у  к. S 5 16 16 32 а
48 Стерлит. Гор. Потреб. О-ва (б. хут. М илован.) хут . р., т. 1 3 4 4 8 7
43 Т атьян о вка  ...................................................................... дер. р- 2 49 116 162 278 5744 Т у га е в а  ................................................................................ тп. 8 216 516 548 1064 200
43 У р н я к ..................................................................................... пос. т. 10 — — — — 9
46 У тяк о в а  1 - я ...................................................................... дер. б. 15 164 387 413 800 140
47 У тяк о в а  2 - я ...................................................................... тп. 15 339 768 785 1553 2731
48 Х а м и т о в а ........................................................................... б. 9 -7- — — _ 10
49 Ц ветаевски й  ...................................................................... пос. бр. 3 11 44 43 87 13
эО Ю р о ктау -М о кш а ............................................................ дер. б. 7 69 167 182 349 76
31 Яблоновского А. Ф ....................................................... х ут . р. 12 __ .— ,_ _ 1
52 Яблоновского Ф. II....................................................... р- 12 — 4- — __ 133
54
Я н г и с к а и н о в а ................................................................. дер. б., ТП. 8 574 1420 1567 2987 616
Я н ур усо ва  ......................................................................
VI. В е р х о т о р с к а я  в ол о ст ь .
б., тп . 8 410 1013 1094 2107 389
1 А лексан др о вка  ............................................................ село р- 18 520 1370 1774 3144 537
при селе А лександровне ■. .............................. отр. Р-. ук . 18 — — ' — __ 73 А лексан дровский  (С ел е зн е в ) .............................. хут. р. 22 —. — _ _ 5
4 А лексан дровский  (при с. А лександровне) корд. р. 23 — — — •_ о
8 А л ексан др о -П аш ко вски й ........................................ пос. у к . 20 _ _ — 7
6 А ндреева (при дер . О с и п о в к е ) ......................... ' м -д а р. 14 — — — _ 17 А н др еева (при селе Т агьян о еке ) . . . . . Р- 17 _ — ,--- _ ■ 18 А ндреевский (Воскресенский) .........................
Б аб и ч ева  (при селе Т а т ь я н о в к е ) ....................
х ут . р- 20 30 81 i l l 192 319 м-ца Р- 17 _ _ _ 110 Г аш -Т ей р ю к...................................................................... пос. у к ., р. 14 — — — 32
11 Б аш -Т ей р ю к...................................................................... т-во р- 12 9 26 33 59 1013
13
Б ереговка ........................................................................... дер. р. 20 217 533 665 1198 167
Б л аго ве щ ен ск и й ............................................................ х ут . р. 9 — — —. 12
14 Б у су р м а н к а  .............................................* .................... дер. р. 25 134 373 475 848 12915 В ерба ..................................................................................... пос. р- 10 — — — _ 71Ь Верхотор ........................................................................... село р- 0 860 2202 2714 4916 76617 В е с е л ы й ................................................................................ пос. Р- 14 __ _ _ 1318 В оздвиж енский (К рестовоздвиж енский) . . у к . 22 14 38 37 75 10
1!) Военно-Дорожного Р евко м и тета  . . . . . комм . р- 12 _ _ — __ 120 Воронова (при селе Верхоторе) .................... м -ца р- 4 — — — 2
81 В оскресенское . . ....................................................... село р- 12 684 1887 2320 4207 764
22 при селе Воскресенском  ........................................ отр. ук . 12 — — — — 2
23 Горново ................................................................................. пос. р- 11 — — — — 26
24 Гороновский ...................................................................... х ут . ук . 23 — — — — 13
2о Г у с е в а ................................................................................ м-ца р- 22 — — — — 1
26 Д е с я т к о в а .................... ...................................................... р- 13 1
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27 Е рм оловка ....................................................................... дер . р- а 244 689 825 1514 306
28 Янргнновский .................................................................. корд. р- - — --- 1
29 И с к и з ь м а ............................................................................ IIOC. р- 17! 10 28 35 63 13
30 К алиновы й Ks c t ............................................................. . р- 2 — — — — 13
31 К а р а т а л к а  (К ар агал ьски й ) ................................... „ р- 14 — — — — 14
38 К локова (при дер . О с и п о в к е ) ......................... м -ц а р- 14 — — — — 1
33 К очкарь ................................................................................. пос. р- 16 — — — — 4
34 К расногорский (при дер. Б ереговке) . . . „ р- 20 — — — — 24
3 d К р аскы й  К а м е н ь ........................................................ т р- 12 — — — — 6
36 К р угл о ва  (при дер . Н ово-Н иколаевке) . . м -ца р- 20 — — — — 1
37 К узн ец овское .................................................................. т-во р- 7 - - — — — 35
38 М окрый Ч и кул ь  . ........................................................ пос. ук , мд 18 7 35 ■ 47 82 3
ЗУ М улл агасвски й  ............................................................. корд. р- U — — — — 2
40 Н и ж н е -Т о р с к и й ............................................................. пос. р. 16 — — — — 3
41 Нижне -Торского Моста ( С е в б а ) .......................... х ут . УК. 18 . — — — — 1
42 Н и ж н е-Ю ш ал и н ски й ................................................... пос. у к . 22 .— — — — 11
43 Н ово-Георгиевский . . .  .................................... р. 17 5 25 20 45 5
44 Н о в о -Н и к о л а е в к а ........................................................ дер . УК. 20 46 113 144 257 14
45 Н о в о -Н и к о л ь с к и й ........................................................ пос. P- 15 10 23 35 58 8
46 Н о в о - Т а т ь я н о в к а ........................................................ у к . 19 22 58 75 133 23
47 Н овоусенина (при селе А л ек сан д р о вк е ; . м -ц а р. 18 — — — 2
48 О всянников ....................................................................... пос. р. 17 10 42 - 46 88 12
49 О сиповка (Б уд ен я ) ................................................... дер . р. 14 179 448 550 998 177
50 П етровский ....................................................................... х ут . р. 14 — — — — 23
51 П одгорный ....................................................................... „ р. 22 — — — — 10
52 П окровский ........................................................................ пос. р. 13 У 25 37 62 10
53 П ривольное ( Н у к а ) ................................................... село р. 17 266 709 867 1576 279
54 Р а к и ти н а  ............................................................................. м -ц а р- 14 — — — — 1
55 Р одниковское .................................................................. т-во р. 12 — — — — 33
56 Р о м о дан о вка  (О си н о вк а ) ......................................... дер. р- 5 244 621 764 1385 159
57 Ромодановский  .............................................................. корд. р. Ь — — — — 2
58 Р уси н ски й  ........................................................................ пос. р. 23 V 21 28 49 «
59 С е р г е е в с к о е ............................................................. .- . т-во р- Ю —* — — — 32
60 С кворчиха (К уланово ) .............................................. село р. 15 222 570 739 1309 217
61 С л о б о т с к и й ........................................................................ пос. у к . 13 20 64 t i 141 23
62 Сосновский ........................................................................ корд. р- 16 — — — — 2
63 С у х а н Ы ш ............................................................................ пос. р 12 — — — — 16
64 Т атьяы о вка  ....................................................................... село р- 17 231 566 705 1271 235
65 Т а ш е в с к и й ............................................................. ..... . корд. р 16 — — — — 2
66 Т о р ........................................................................................... Г10С. р. 10 — - - — — 11
67 Т о ргатски й  ....................................................................... о р. 13 13 32 44 76 12
68 Х леб одар овка ( С у х а н ы ш ) ................................... село Р- 15 214 523 640 1L63 208
69 при сел е  Х л е б о д а р о в к е ......................................... отр. р .. у к . 14 — — — •— 9
76 Х лебодаровски й  ............................................................. корд. Р- 14 — — — —
71 Ч и к у д ь с к и й ....................................................................... » Р- 17 — — — — 1
72 Ш ендеровский  (Ш е н д ы р е в с к и й ) .................... х ут . УК. 21 у
V II. З и р г а н о в с п а я  в ол о ст ь .
1 А л е к сан д р о вк а  1 - я ................................................... дер . р . ,  М Д . 11 21 67 81 148 18
2 А лексан др о вски й  2-й (В одолазовка) . . . х ут . р- 28 43 119 157 276 42
3 А л е к с а н д р о -Я к у п с к и й .............................................. пос. р.. мд. Ю — — — — 14
4 Б ли нова ............................................................................ м -ц а р . — — — — 1
5 Вобринка (А б р а м о в к а ) .............................................. дер. р . 12 33 88 96 184
- 1
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VI. Верхоторская, VII. Зиргановская волость.
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6 Варварино (С арато вка) ........................................ село р- 13 167 468 590 1058 195
7 В ас и л ь ев к а  ................................................................. р- 13 239 613 7 34 1347 223
8 В аси льевски й  ................................... ......................... вы с. р- 17 12 27 36 63 16
9 В веден о вка  ...................................................................... дер. р- 12 59 196 213 409 58
10 В е н е р а .............................. ....................................... ....  . пос. мд. 8 - — — Y
1 1 Вимокуровскнй ............................................................ отр. р. 25' — — — 1
12 В ладим ировский  ( Р а з г у ж и ) .............................. хут. р- 20 6 8 19 27 9
la Восток ................................................................................. т-во мд. 6 19 40 48 88 10
14 Г а в р и л о в н а ......................... : ....................................... дер. р., мд. 22 132 366 433 799. 144
15 Г р ач евски й  ...................................................................... хут. р- 13 20 82 83 165 24
16 Д а в л е тк у л о в а  (К ар агай ) . ................................... дер. б. 13 89 191 232 423 71
17 Д ан и ловн а ...................................................................... „ р- 25 58 157 212 369 17
18 Д м и т р и е в к а ...................................................................... р- 12 130 379 484 863 133
19 Е м е л ь я н о в с к в й ............................................................ хут . мд. 20' 6 21 19 40 7
20 Ж д а н о в к а ........................................................................... дер. р- 25 33 102 126 228 42
21 В а р я ...................................................................................... арт. р- 28 — — — — о
22 З п р г а н ........................................................................... .. село. р., мд. 0, 724, 2388 2957 5345 i 70
23 З л а то ус то в к а  (С ян тяш ев о )................................... р., МД 26 119 310 400 710 114
24 И ван о вка  1-я ............................................................ дер. р- 12 196 529 575 1104 167
25 И ван о вка  2 - я ................................................................. р- 28 34 104 138 242 38
26 К а м б у л а т о в а ................................................................. б. 2 25 53 61 114 18
' 27 К лимовский (Д ергачи) .............................................. пос. р., у к 6! 11 26 31 57 12
28 К онстантиновна ............................................................ „ р.. мд. 12 24 71 97 168 30
29 К орнеевна (С е р ге е в н а ) ............................................. дер. р- 12 45 134 177 311 55
30 К радено-М ихайловка ............................................. „ р- 12 89 221 308 529 85
31 К расильниковский  . . . . ■ . . . . . . . пос. р- 25 — — — 18
32 К раснова (при дер . Ж дановке) .................... м -ца р- 27 — — — 2
33 К р а с и о я р ........................................................................... село р- 25 38 100 129 229 38
34 К узн ец ода (при дер. Д авлеткуловой ) . . . м-ца р- 27 — — -А- — - 1
35 Л ьвовский  ...................................................................... пос. р- 20 — — - — 12
36 М а р к с ...................................................................................... р- 12 — — - — о
37 М а р с .................................................. - ............................... мд. 6 — — - —  • 11
38 М ихайловский (И сянтемнровский) . . . . „ р- 9 21 51 57 108 20
39 М о с к в а .........................  .............................................. арт. р- 19 — — — —
40 Н ово-Введенка ............................................................ дер. р- 12 29 98 118 216 37
41 Ново-Петровский ......................... .............................. пос. р- 13 8 19 27 46 о
42 Н о во -П о д о л ка .................................................................. дер. у к . 25 72 197 211 408 53
43 Н ово-Троевка (Игиш) .............................................. „ р- 12 108 307 390 697 108
44 Н о р д о в к а ................................................................. село р- 21 304 864 1077 1911 31945 Н у р д а в л е т о в а ......................... ........................................ дер. б. 6 45 99 108 207 32
46 Н у р д а в л е т о в с к и й ........................................................ пос. р- 20 — — •— — 20
47 П етропавловка ( О р л о в к а ) .................................... дер . р- 19 41 140 152 292 49
48 П окровка ............................................................................ село р- 13 83 220 302 522 91
49 Д ом рясин сквй  ............................................................. IIOC. р- 12 27 63 89 152 27
50 Н о т е ш к п н о ....................................................................... дер. р- 25 28 66 80 146 25
51 Р а с с в е т ..............................................’ ............................. ар т . р- 19 — — — —. J 5
52 Ром одановка (О сиповка) . . . . . . . . село р- 15 70 217 278 495 93
53 Сабаш ева ....................................................................... дер. б. 3 88 196 195 394 56
54 С абаш евский (А л д е е в к а ) ......................................... пос. мд. 1' 24 60 75 135' 18
55 Семеновский (Л есицский , А рдатски й ) . . „ р- 6 26 67 103 170 2850 Смелый И ............................................................................ х ут . мд. 14 — — - о
57 С толяровка (Барчи) ................................................... село р- 7 68 193 224 417 75
58 Субботинский .................................................................. хут . р- 13 10 48 44 92 16
59 С ух ар ев ка  (Д ур асо вка ) ......................................... дер. р- 12 1)9 313 351 664 112
При дер. Тавлинке.
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60 Т а в л и н к а  (Р о ж д е с т в е н к а ) ................................... дер. Р- 14 35 ИЗ 154 267 45
61 Т а ш л а я р ........................................................................... Р- 20 31 83 104 187 28
62 т 'е р е к л а ................................................................................. Р- 12' 137 370 448 818 123
63 Т и х о н о в с к и й .................................................................. нос. Р- 25] — — —• — 23
6-1 и м ен и  Троцкого ....................................................... арт. Р- 19 — — ’ — — 65465 Ч уф ар о вка  ( И е и з я к и ) ............................................. дер. Р- 18 50 146 1У У 323
66 Ю м ак-Ю м акаева’ ....................................................... б. 7i 66 135 160 295 70
67 Ю п и т е р .................................................................................
V III . К а л к а ш е в ск а я  вол о ст ь .
пос. Р- 12 и
1 А б д у л л и н а ...................................................  . . . д е р . . т. 17 37 93 99 192 39
2 А б уб ак и р о ва  ............................................................. б . 28 55 128 121 249 48
3 А й дар ан и н а  ( А л д а р о в а ) ......................................... б. 11, 133 361 403 764 117
■А А й т у га н о в а  ....................................................................... б. 20 1» 41 4У 8Ь 18
0 А к а п а е в а ............................................................................ м -ца р. 28 1 1 2 3 1
6 А л а  а в ы  (А л атаи н ) . . .  .......................... д е р . б. 13 20 41 46 87 J5
7 А л и м гузи н а  (Н н ж н е -Ш а к а р о в а ) .................... б. 39 53 121 140 261 2
8 А м и р о в а ............................................................................ б. 12 472 1131 1259 2391 222
У А м и р т а л ь ............................................................................. хут . ' н. о 18 02 53 115 8
10 А н т о ш к и н а ....................................................................... мд. 2о! — — — — 1
11 А ртю ховка . . ......................................... село Р- 1-0 55 147 I 74 321 57
12 В а в м о в а  . . . .............................................................. дер б. 17: 66 1 18 138 256 54
13 Б аи м о вски й  .................................................................. нос. т. 20 ■— — — — 20
14 Б а й м у р а т о в а .................................................................. б. 14 14 38 49 80 14
15 Б а к и е в а  (К у н д р я к -Б а ш ) ......................................... тп. 12 138 342 374 716 83
16 В ан  к о в к а ....................................................................... л., эс . 13 43 115 1 20 235 46
1 7 Б а р а н о в с к и й .................................... .............................. i хут. р- 14 15 41 47 . 88 16
18 Б о р и с о в к а ....................................: ................................... дер. мд. 151 30 96 116 212 34
19 Б у л а ж  . . .................................................................. у к ., р. 51 69 164 220 384 .  80
20 Б ул ато во  . . . . . . . . . . . . б. 8 24 45 59 104 16
21 Б у л я к о в а ............................................................................ ъ. 27, 25 48 60 108 15
22 Б ур ки н а ............................................................................ М-Ц£> мд. 24 1 з 3 6 1
323 В ал и ева  ............................................................. ..... хут . т. 151 — — — —
24 В а с и л ь ев к а  ( Н о н д а р е в к а ) .................................... село р- 8 37 102 144 246 43
23 В е р х н е - А л л а г у в а г о в а .............................................. б. 32 84 175 1 НУ 362 56
26 Верхние К ар ам алы  .................. ................................ мд. 15 51 176 201 377 61
2 7 В олкова . .................................... ........................................ м -ц а р- ? — - - — 2
28 В олы нка (А л е к с а н д р о в к а ) .................................... дер. н. 25 47 161 162 323 37
29 Гольцова И ван а (бы в. Ю р о в а ) ......................... м -ц а р- 24 1 1 5 6 1
30 Г р а м м а т ч и к о в а ............................................................. хут . л . V 1 2 '1 6 13 1
31 Г р е к ............................................................................... • . у к . 27, 4 18 14 32 3
4232 Д  анисовка ................................................... .... дер . р- 12 48 131 144 275
33 Д м итриевка ( Ш е н т а л ы ) .......................................... „ мд. 12 24 68 90 158 20
34 Ежков с ш й  (С е р г е е в к а ) ........................................... х у т . р- 19 6 23 24 47 8
35 Елизарова (при д. Верхне-А  л л а гу в а т о в о й ) м -ц а р- 32 — — - — 1
36 Елимбетова ( Ш я п а е в а ) ........................................... дер . б. 25 131 292 32V 619 106
37 Заикина .............................................................................. Р- 5 15 38 50 8 8 19
38 Ибрагимова (И и р а к а й ) ..................... • . . . . дер . б. 6 97 237 284 521 69
39 И вановка ( Р а д у ш н а я ) ................................................ ,, р- 10 42 119 150 274 59
40 III Интернационал ' ) ................................................ арт . р- 20 1 У — 79
1
41 И саева .................................................................................... м -ц а р- 15 2 Ь 4 2
т) быв. А лексеевски й  м у ж . м о н ас ты р ь .
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VII. Зиргановская, V III. Калкашевская волость.
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4*2 К а б ы к у ш е в а  ................................................................ дер. б. 20 141 319 373 692 84
4:5 К а л г с а ш е в а ....................................... ..... б. 10 109 248 284 532 68
4 4 К а р а г у ш е в а  .................................................................... б. 15 477 1136 1314 2450 333
4г> К а р а й е и и а  . . . . .  ....................................... б. 30 «3 112 164 276 38
4 6 К а р а н н е в а  ................................................................ б. 14 77 151 165 316 48
47 К л ем о н ко ва  (К л ем еш со в ск и А )......................... х ут Р* 18 9 35 35 70 11
4В К о р н е ев к а  . ..................................................................... дер . УК , р. 12 15 55 54 109 20
4Я К у г а н а к - Б а ш е в а .......................................................... ' т. 18 201 514 5/4 1088 166
-V* К у н д р я к с к п й ................................................................ хут. р ., у к . 24 8 20 20 40 9
Г» 1 М акси м о вски й  (С ви стун о в).................................. р. ■ 22 8 37 36 73 11
52 М аксю то ва  ..................................................................... дер. б. 4 85 196 200 396 48
М и х а й л о в к а ..................................................................... пос. Р- 8 22 59 68 127 18
54 М и х а й л о в о й ................................................................ м-ца Р- ? — — — — 1
55 М о кеевски й  .................................................................... хут. мд. 22 15 56 61 117 16
56 М океевски й  (Свистунов) .................................. р* 18 10 35 30 65 14
57 М о рльи н овка (Б а р а ы о в к а ) ............................. дер. р- 7 52 152 164 316 66
58 М у л л а г у л го м о в а ........................................................... б. 15 106 280 305 585 96
59 М ур тази н а  . . . . . . . . . . . . . . . 0 . 6 85 201 207 408 52
60 М устаф ина . .................................. .................... j f б. 30 66 143 152 295 59
61 М ухам ег-А м и н ева  (К ун д р я к -Б а т )  . . . б. 6 42 90 117 207 22
62 Н е с т е р о в а ............................................................................ хут. мд. 23 1 7 10 17 2
63 Н и ж н е-А л л агувато ва  ( Ч е р л я к ) ......................... дер. > б. 30 77 172 176 348 48
64 Н ижгшс-Ь а р а м а л ы ....................................................... м р., мд. 15 63 179 217 396 6 Н
65 Никифорова ...................................................................... м-ца р- 19 — — — — 2
66 Н и к о л ь с к о е ....................................................................... седо р- + 49 144 156 300 57
67 Ново А йдаралица (Н о в о -А л д а р о в а )  . . . . дер. тп. 11 36 113 106 219 29
68 Н о во -Д Д тугад ................................................................... б. 27 214 517 593 1110 148
69 Нов'1- Д м в т р п с в к а ............................................... ..... . , мд. 12 9 29 32 61 9
70 Ново-Ивановка . . . : .......................................... • Р- 7 81 252 285 537 81
71 Ново-Ивановка . , ..................................................... р. 9 31 79 99 178 36
72 Ново-Николаевка ( Г а р я й к и н о ) ........................... р ., мд. 14 77 205 257 462 82
| 7:5 Ново-Саратовка .......................... ..... р- 20 41 141 163 304 40
'-'4 Н о во -Х ади кеева ............................................................... м. 7 70 176 192 368 43
75 Новый Мир (б. м -ц а П р о х о р о ва )..................... ар т . м д . 20 — _ — — 3
76 Ногаевский ........................................................................ пос. т. 20 — — — — 11
О льгино.................................................................................. дер . р. 13 25 56 74 130 18
78 Покровка ( У с т а н о в к а ) ............................................... р- 15 «0 189 218 407 '6 8
79 Потаповка ............................................................................. Р- 8 54 160 208 36S 59
1 80 П ротасово ............................................................................. р- 18 38 123 129 25° 54
81 Родиоиовка ........................................................................ р 1(1 57 120 179 299 59
S2 Ры саева Габсабира .................................................... м -ц а т. 2 — — - - — 1
S3 Р ы саева Г и л ь м е т д п ы а ............................................... т. 5 — — — — . 1
84 Сарайсина ............................................................................ дер . б. 28 58 122 134 256 45
35 Селезневка ........................................................................ Р- 7 | 20 55 75 130 20
86 Сергеевка ............................................................................. пос. р. 18 — — — — 6
87 С таро -Д м и триевка.......................... - ........................ дер . р- 14 29 63 94 157 31
88 С т а р б -Х а л и к е е в а ......................................................... м ., тп. 7 298 789 677 1466 154
39 Стеиаиовка ........................................................................ р- 7 20 51 60 111 24
90 Стерлибаш ева4 ) .............................................................. т ., б. 0 491 1181 1438 2619 382
91 Табулды (К утл уго л о ва).................................... ..... . б. 21 133 283 320 603 126
92 Тимофеевский ................................................................... х ут . р. . 9 14 49 48 97 17
93 Турмаева ( К а й р а к л ы - Б а ш ) .......................... ..... дер . т. 9 101 294 298 692 104
-----------------  т
>) Стерлибаш ева 1 -ая  и 2 -а я .
%
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94 Т у х в а ту л л и н а  (Ново К а л к а ш е в а ) .................... дер . б. 10 60 151 187 338 63
95! Т учи н а  (при дер . Мустафиной) . . . .' . м -ц а Р- Зо — — — --- 1
96 Т ятер ь-А р асл ан о ва  1- а я ........................................ дер . б. 20 318 800 875 1675, 98
97 Т ятер ь-А р асл ан о ва  2 - а я ......................... .....
Т ятер ь -Ь аш ева  (К а й р а к л ы -Б а ш )....................
.»> Т., б. 20 108 277 324 6011 105
УН ч. 6 97 266 298 564, 97
99 Т ятер ь-В аш -И бр аева (А л д а р о в а ) .................... б. 12 16 31 34 65: 11
100 У м и тб аева  (К ал м ак , Я х и н а ) .............................. б., р. 25 42 Ю1 101 202 37
101 У р ш ак-Б аш -Я м гур ч и  (Я м гури н а) . . . . тп. 15 282 691 837 1528, 166
102 Ф и лип пова . . . .  1 ............................................. хут . р- 26 3 12 8 20 3ЮН Х раповицкий ................................................................. пос. р- 15 19 63 66 129 23
10+ Ч е го д аев к а  ...................................................................... дер . мд. 12 47 151 1 51 3021 48
105 Ч ерниговский  .................................................................. х ут . р- 7 2 9 13 221 3
106 • Ш а к а р о в а ............................................................................ дер. б. 25 63 141 146 287 52
107 Ш и тягина (при дер . Н тоьне-А ллагуватовой) м -ц а р. НО — — — — 1
108 Ю м агузи ва  ' ................................................................. ..... дер. б. 13 40 114 131 245 31
109 Я б л ун о вка  ...........................................................................
. IX . К а л ч и р -Т а б ы н ск а я  в ол о ст ь .
у к . 25 41 125 146 271 31
1 А б д у л л и н а ....................................................................... дер . т. 4 .—. _ _ _ 11
2 А к к у л ь  ................................................................................. б. 11 26 30 37 67 17
3 А к т а ш е в а ....................................................... п О. 1В 38 110 122 232 36
4 А скин ( С о л о н ц ы ) ....................................................... ,, О. 27 41 96 11.3 209 41
5 В а е н д ы ................................................................................. хут . р* — — — — — 2
6 Б а й ш е к у р о в а ................................................................. дер. о. 11 25 44 55 99 20
7 Б а к р а к  .............................................. . . . . . . . б. 4 240 172 152 324 59
'8 Б и й м бетева ( К у н а к б а е в а ) .................................... б. 10 65 139 185 324 50
У Больш ая-И О рагимова (А л л агуват ) . . . . б. 3 104 162 248 410 68
10 Больш ой-У тяш  , . . . ' ................................... п б. 2 83 202 232 434 94
11 Д м и тр и евка  ................................................... .... р- 3 26 50 78 128 24
12 З аи това  ................................................................................. - т. 16 64 160 160 320 64
13 З ели м -К аран ова ............................................................ тп. 0 226 566 662 1228 220
14 Зили клы  ( н и р и к л ы ) ................................................... хут . р- 60 — — — — ■ 4
15 И в а н о в к а ........................................ 1................................. дер. р. 10 20 50 71 1211 20
16 И м е н д я ш е в а ....................................................................... „ б. 18 191 379 457 836 150
17
18
К авар ды  ........................................................................... б. 15 300 688 792 1480 299
К арагаеи о  (Б о го явл ен ско е ).................................... село р- 15 100 254 302 556 111
19 К а р а н - И л г а ....................................................................... дер. О. 21 95 211 252 46.3 89
20 р- 12 35 100 92 192 26
21 и. 20 139 332 340 672 135
22 хут . р. 65 4 17 12 29 4
28 К ур м ан таева  .................................................................. дер. м., тп . 15 220 499 575 1074 1.(8
24 К ы е ы н д ы ......................... .................................................. б: 20 87 217 239 456 96
25 Мало-Иб] а г п м о в а ....................................................... б. 3 17 36 . 31 67 32
26 М а л ы й -У т я т  (Б а р д а в а с ) ......................................... б. 4 34 «I74 89 163 3927 М разова (М е п д ы м ) ......................... ... .......................... б. 12 38 Т /4 93 167 33
28 Н екрасовка . . . . .  .............................................. ” / Р- 13 59 129 167 296 54
20 Н о во -Б ур лы ' } .................................................................. * т. 13 — — — — 29
30 ч. 6 44 1 13 138 251 37
31 Р о ж д е с т в е н с к и й ............................................................. х ут . р 60 1 3 7 10 1
60.42 Б аб аева  . ............................................................................ дер. о. 9 58 136 140 276
М С ведевпя за  1920 г. подсчитаны вместе с дер. Старо-Бурлы.
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V III Калкаш евская, IX . Калчир-Табынская, X. Красноусольская волость.
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33 С аитбабина ( М у р ч а к а е в а ) .............................. дер. б. 18 350 863 935 >798 278
34 С ем еновка ........................................................................... ч. 9 26 58 63 121? 26
33 Средний У т я ш ........................................ ......................... 0. 5 52 1 14 134 ' *248 45
36 О гаро-Згрлы >)................................................................. „ т ., ТП. 15 234 598 •656 1254 215
37 Старо-Зирикова ............................................................
Т а и ш е в а .................... .... .................................................
0 . 7 72 189 216 405 09
38 0 . 15 166 386 41о 801 140
39 Таш -А сты  ............................................................................ О.. ТП. 17 18 52 47 99 19
40 Толнарова [И ш иибстева] ................................... „ б . 70 53 99 118 217, 52
41 У зб еко ва . . ................................................................. б . 8 08 237 257 494 92
-42 У с м а н о в а ........................................ .................................. ■ б . 10 146 305 370 675. 150
43 У т я ш .................... ...................................: ........................ р- 72 1 3 4 7, >
44 Юз И л е н е в а ................................................................. . дер. б. 10 73 1 68 198 366 65
43 К1 луко н а . . . ' ............................................................ и. 7 182 414 42о 343 149
46 Я вгп .тьды  (С а м ы ш е в а ) ............................................. * 0 . 10 77
42
.
181 222 403 68
47 • Я к т ы к у л е в а ................................... ....
X  К р а с н о у г о л ь с к а я  вол ост ь .
8 90 99 189 40
1 А р м е т ь е в с к и й ................................................................. корд. р- 15 __ - . •— з2 Л р х ан гел к а  . . . ................................... ..... дер. р., у к . 18 169 440 584 974 207
3 А там ан ивский  ............................................................ р. "16 — • --- “ О
4 А хм еткино ........................................ дер . ч., р. 17 88 201 238 459 ! 90
3 Н е р е з о в к а ................................... ..... . .......................... „ ч., у к . 20 38 57 99 186 29
6 Ьурлинский ( С а х а е в с к и й ) ................................... корд. р. 20 — — — 2
7 Верхне-Усольскпй (К расноусольский) . . пос. р. 10 — — --- — 5
.3 Д м и т р и е в к а ........................................ дер. р. 14 75 236 263 501 80
9 Д убровский . ' . . . ' .............................. пос р- 9 — —• — — 17
10 Казенпы й (отр. Р ябова и О париных) . корд. р. К — —■ — —■ 3
11 К алымано-С еменовскпп 2) ................................... пос. р 12 — — — — 16
12 К а л ы м а н с к и й .................................................................. „ р. 14 — — •—• — 9
13 К а р м а л ь с к и й ....................................................... корд. р. 14 . -т- ---V — 1
1014 К р а с н о г о р с к и й ............................................................ ПОС. р. 8 — — — —
1.9 К расноры твпнский (К расноусольский) . . „ р. 7 — —- — 1 V
16 К расн о усольски й  з а в о д  (У со л ка ! . . . .' п. г. т . р- 0 842 2652 2827 5479 —
17 К расны й П ахарь . . . .  . . . . . НОС р. 10 — — — м
18 К у з ьм и II о - А л к к с а и дров с к  и й .............................. р. 12 — — • — 1 24
19 К ул како вски й  ................................................................. корд. р- 4 8 1 120 К у р г а ш л а .............................. ............................................. „ Р- 12 — — — _ 1 2
21. М а л ь ц е в а ........................................................................... х ут . Р- 15 — — — . — 1
02 М и х а й л о в к а ...................................................................... дер. Р- 20 83 249 243 492 90
23 11и;кие-Усоль<5к и й ....................................................... ПОС. Р-
т.
5 — - — — 9
24 Н ово-А льяаш ла ( Ч е к м а - И л г а ) ......................... дер. 18 28 66 79 145 31
23 Н о в о -З а н т о в а ......................... ........................................ „ т. 22 82 219 214 433 63
26 •Н ово-С ем еновка ............................................................ ПОС. р- 18 — — — __ и 22
27 Н о в о гС е р ге ^ в к а ......................... ; .............................. дер . ч. 22 — — - — i 1,128 Н ово-Т абы н ски й ............................................................. ПОС. Р" 15 -г-.- — — _ 1 23
29 П авловка .........................  ........................................ дер. у к . 17 65 216 263 479 94
30 П окровка ....................................................................... х ут . р. 20 22 54 68 128 5
31 Т абы нское . .............................. ..... село р- 10 855 1938 2294 4252 7 40
32 Таш лы  ................................................................................ дер. ч„ р. 12 114 327 317 644 118
33 Т е л е г р а ф н ы й ................................................................. Корд. р- 14 2
Т) Сведения за  1920^г. подсчитаны вместе с дер. Ново-Вурльг. 2) Ильинский.
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.44 Т й к у л ь с к п й ...................................................................... корд. р. я' ]
45 Усол ;,с к 1 i-Инзел ь с к и й ............................................. 1IOC. р. 12 ~ _ 19
536 Х л е б о р о б ......................... .................................................. пос. р. 15 _ _ _ _
37 хут. Р- 3 ■_ _ _=. _, 2
38 К урорт на р. У с о л к е .............................................
X I. М а н а р о в с к а я  вол осин ,.
? 10
“ "
?
1 хут . Р- 20 1 5 3 с оо Л рм етьрахнм ова (Г уоей кин а, М оськина) . дер . б. 13 237 595 670 1265 212
3 Ба гря щ е п а ........................................................................ "  ,, . о. 6 22 48 -  59 - 107
обо'
■ Ж
+ Б а к и ев а  ( И р м и н ) .................... ................................... б. 68 116 288 277 49
" ■’ Бердыш .та...................... ................................... . . . • ,, р- 19 176 462 548 101.0 209
6 В а с и л ь е в н а ........................................  . - ..................... ,, ч. 10 136 344 402 746 138
" В е р х н е - А р м е т е в а ........................................................ ,, б. 13 1 65 406 424 830 136
3 В е р х н е - Т а ш б у к а н о в а .................................... ..... . б. 12 85 185 224 409 93
Г ум ер о ва  (Б у зя ) ............................................................. ,, б. 9 135 339 319 658 115
10, ,, р- 4 205 545 624 1 1 69 223
31 И браева ............................................................................. ,, б. 3 102 237 >36 463 Я41 о И с е к е е й а ............................................................................. ,, б. 3 177 407 400 807 142
13 И ски сяки ва ........................................................................ 0. 15 74 188 181 369 37
И ш п м о н а ............................................................................. T1I. 20 5-2 108 123 231 20
К ал ган  (быв. хут. Б о р е л я )..................... корд. р- 4 3 5 5 10 2
16 Я а л м гп .т а р о в а ................................................................... д*р. б. 20 33 64 72 136 11
17 Калу-АПры (К у л у -А й р а ) .......................................... х ут . б. 30 26 63 ■ 68 131 12
18 К а р а т а ев а  . . .  .............................................................. дер . о. .30 58 175 155 330 24
10 К узяы ова ' ) ........................................................................ б. 12 379 895 963 1 858 .304
20 К ул гун п н а  (К о л г а с а у ) .............................................. ,, б. 30 33 — ■ 294 11
21 К ул гун п н а  (К ул у гун и н а )  2) ............................... ,, 0 . 2,я _■ _ — 6190 М акаро ва 8) ........................................ ............................... б. 0 215 474 .318 992 215.)->.... М ухам..-т-Щ аринора (С а р г а й ) ............................... б. 5 51 128 125 253 32
24 Ниж не- А р м е т е в а ............................................................. тп. 9 227 554 548 1102 ‘4 2
2.5 Н иж не-Т аш буканова ............................... ... 0 . 10 137 338 317 655 69
20 Н ово-Кабясова (Н о во -Г аб ясо ва ) .......................... б. 28 20 _ 112 15
27 Н о в о -С е и т о в а .................................................................. о. 4о _ _ _ _ 16
28 Н у р у ш с в а ............................................. О. 38 33 77 71 148 18
29 П авл о вка  4) .......................................... р- 14 214 565 67.7 1240 214
30 П етровское (К и н д я к о в о ) ......................................... село р- 16 463 1192 1416 2608 514
31 П ролетарии всех  стран , со еди н яй тесь  . . арт . р. 16 — — — — 1
32 Р о сл авски й  ....................................................................... х у г . р- 29 — — 9
33 С р ед и е -А р м етева ............................................................. дер . б. 13 137 1 330 348 678 12»
3+ С т а р о -А р м е т е в а ............................................................. б. 8 209 536 586 1122 203
33 С таро -А рм етева ( К а л м а к ) .................................... п т. 17 21 52 56 108 16
36 С т а р о -С е и т о в а .................................................................. б. 52 92 231 207 438 39
37 У м и тб аева  (М о ськи н а .)................................... ..... . б. 91 S3 169 175 374 32
38 У р т а - А й р ы ....................................................................... х ут . б. 28 23 58 51 109 6
: 30 Х а й б у л л и н а ....................................................................... дер . б. 58 56 155 149 304 32
40 Щ ербакова (при селе П етровском) . . . .  
X I I  М е л е у з о в с к а я  в ол о ст ь .
м-ц а р- 15 1
1 1 А гибалова [при с. Р о м а н о в н е ] ......................... м -ц а р- 12 _ --- .— — 1
1 - А л е к с е е в н а ...................................................................... дер. р- 13 69 183 250 433 80
5) С м-цей В аси ко ва , 2) при переписи 1920 г . дер . б ы л а  пропущ ена, 3> с м-цамп 
И м а в гул о в а  и К ур гаги зо ва , 4) с  м -цами.
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X. Красноусольсчая, X I. Макаровская, XII, Мелеузовская волость.
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3 А н н о вка ........................................................................... дер . р- 24 81 238 282 520 60
4 А н т о н о в к а ........................................................................... ,, у  к. 10 88 298 34 4 642 104
О А нуф риева [при дер. Л иновке] •.................... . м-ца р. 23 — — — 1
6 А р тем ьева  |нри с. Р о м ан о вн е ] ......................... х у т . р. 10 — — — —; 1
7 А хтям о ва  ]при дер . Ю.чагузиной| . . . . ,, б. 8 — — — — . 1
8 Б е д н я к .............................. • .............................................. т-во р- 21] ■— — . — -— . 4
Велорецкий ....................................................................... пос. р. 13 85 220 292 :>!2 } 46
10 Вогородидкое (Ново-Троицкое, В ш п вка) . село р 25 138 444 561 1005 163
и Б у гу л ь ч а н  ...................................................................... „ р- 1» 267 694 824 1518 215
12 Н у д а е в с к и й ....................................................................... IIOC. р. 35* 20 64 75 139 18
.3 В арваро -Б ай гузи но  ( Я к о в л е в к а ) .................... дер . р- 30, 16 57 51 111 20
14 В ар лам ова 2 -ая  . . . . . . .  . . . .  . . р. 12 — — 1
154 В е р п в к м ................................................................................ дер , р. 28| 36 115 110 231 4
10 В еселовский . . . . *• . . . . . , . . . . х ут . р. 14 — — —, 1
17 В о а д в и ж е н к а ................................................................. 18 32 113 132 .245 40
18 Воробьева ............................................................................ м -ца р- 20 — ■ — —- - 1
19 Боронцовка . . . . . . . . .  . . . . . . дер. р. 18 23 51 7", 120 50
"20 В о р о т ы н к а ...................................................................... р. 10 31 96 1 10 206 34
21 Г а р я м д н с к а я  1-я (при дер. М ало-М усиной) м -ц а р. 22 — - - Г
Гарями н ек ая  2 л (при с. М елеузе) . . . . „ р. 2- — — — 1
28 Д а р ы ш о ....................■......................................................... село р. 9 308 970 1102 2978 28S
24 Д ени сова ........................................................................... м -ца р. 10 — - - 1
25 Д е н и со в н а ........................................................... дер. р- 18 79 246 283 .329 60
211 ‘ Д м и тр и евка . . . : .................................................. „ р. 3 11 32 37 09 i Я
27 Е го р ьевка  i Ново-Ге. р гп е в к а , К ар агай ) . . село р. 18 126 346 400 740 122
28 Е лисеевка, (М у д р о в к а ) .................... ......................... дер . р. 25 24 72 хб 1.33 20
29 З агр еб ай л о вка  ......................... „ у к . 18 42 121 150 271 44
20 арт. р. 18 — , — -,- - — 7
3 ! З ем леделец  ........................................ т-во р. 20 —. — 6
32 И лькнн еека . ' ............................................. ' . . . . дер . б. 14 < о 170 194 7 70 54
33 И л ьч н каева  (при дер. Ю магузиной) • • • м -ц а 0 . 8 — - - 1
34 И р а ........................................................................................... село р. 12 264 727 982 1709 216
35 И сае в е к и й ........................................................................... ' п ос. р- ->■) 1 28 38 66 я
30 К азан ка  (Новый К а р а в а н ) ................................... дер. 1>- 23 78 „ 239 3 18 5,37 74
S t К азаи ко н ка (С тары й -К араган ) . . . . . . р. . 14 92 259 344 603 Ю2
a s К ан ар ей ка  ....................................................................... р, 18 78 228 3 7 , ,303 '•'З
ЗУ К аран скн й  (Б е р е з о в с к и й ) ................................... х ут . р- 3 23 62 85 147 2040 Клю чевка (Л рата-У зяк) . . дер. р. - 27 60 157 221 ,478 5U
41 быв. К обыш ева (при с. Д ар ьи н е) . . . . jM-ца р. 9 — — - 1
42 К ольцовка (Пушкино) . . . ............................... дер. Р-. 30 8 26 34 60 ] 6
43 К омовка ................................................................................ р 35 47| .179 1 7 3 333
44 К онстантиновна ............................................................ ,, У к. 10 20 78 36 164 20'
49 К ры лова 1-а я  (при дер . М ихайловке 1-й) м -ц а р- 121 — - — 1
40 К ры лова 2-я  (при дер . М ихайловке 1-ой) ,, р 15, ■— 1~г — 1
47 К узьм инский  .................................................................. ПО С- мд. 3 8 31 30 61 8
43 К утузо ва  (при дер . И лькинеевой) . . . . м -ца р- 14’ — — - - 1
4У имени Л енина ................................................................. арт. l l - 1 1 10 26 3, 67! л
50 Л иповский ...................................................................... ПОС.. р., у к . и ! 21] 69 S3 15 I1 •1о
31 Л огиновка (Буркино. Ю рмагынка) . . . . дер . р., МД. 271 50 151 200 351 .».»
;>2 Л ьво вка  [И в а н о в к а ] .................................................. р- 33] 7.7 153 179 332 47
53 М то -М уси н а ................................................................. „ •б. IS 38 83 96 179 31 >
54 .М е .т е у з ................................................................ село р.,Т ..4. 0, 1031 2564 3221 578.5 915
53 М инеева (при с. М е л е у з е ) ................................... м -ц а р- i| - -  1 •— — ' j
56 М иньковка ...................................................................... дер . р-
1
7)6 14 ! 184 327 60
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57 ук . 15 38 115 142 257 41
53 М ихайловка 2 -я. . . . . . . . . . . . . р- 27 26 73 . 70 152 24
59 М орозова t при дер . Л л е к е е е в к е ) .................... м да* р- 14 — — — 1
61/ М у р а в е й ............................................................................ т-во р- 20 — — — 6
ей Н а д е ж д и н о .................................................. : УК- 15 35 122 126 248 43
02 Н и к и т и н о ....................|. . ... ................................... p. 27 37 110 144 254 46
63 Н и ко л аевка  ....................................................................... ]>• 9 45 152 178 330 59
(54 iiouo - К а н д а у р б п о .............................................. • Р- 30 50- 147 178 325 55
65 Ново-Муси на. . . .  • . . . . . . . дер. м. 29 178 474 497 971 96
66 Н ово-Ф едоровский ................................................... IIO C . р- 22 — — . — - - Ю
67 Ново-Ю рматы ............................................................ ' 25 129 354 321 675 80
68 Н оскова (при Дер. А н н о в к е ) .............................. м -ц а р- 16 — 1 — — 1
69 Петрой к а  1-я . .................................... .... дер. р- 9 23 102 111 213 "29
70 П окровка (С т а р о -П о к р о в к а ) .............................. село р. 25 126 292 412 704 107
1 1 р- 18 — — — — 10
72 Рогож ина (при дер. Н нколаевке) . . . . м -ца р- 9 — — — 1
( о Ром ановна ...................................................................... село р- 10 88 255 368 623 104
7 + Рощ евскип . . р- 15 <>; 8 18 26 7
75 С ам арски й  ....................................................................... х ут . р- 9 30 112 118 230 33
7 К С амим ;ю вка . ............................................................. дер. р 4 35 101 126 227 $\7 7 ( 'а.мородовка (Лнсовка] . . .............................. р 2Г> till 219 236 455 71
7S C i-irro U a...................................................................... б. 25 122; 276 294 570 85
1У ( ем ен д яевк а  ................................................................... р- 27 35. 106 115 221 42
Ы> Сданное [Н ово-Славное, К ар агай ] . . . . дер. р. 18 ' 76 200 243 443 76
81 Солице . . . . . .  .........................................  . . р- 9 — — — С
82 Спиридонова l -я  [при дер . И лькпыеевой] . м -ц а р- 15 — — — — 1
8.1 С таро -Н ер хн с-Ю р м аты .................... ......................... дер. т. 25 — — — — 10
84 Ста | и)- К андаурово  - ....................................................... р- 30 34 115 130 245 36
8о С теп анова (прп дер . И лькинеевой) . . . . м-ца р- 13 — — — — 1
86 Толстовка ............................................................................. дер. р- 37 20 99 98 197 27
87 Троицкое (Т ул и евка ) .............................................. р- 9 96 366 401 767 109
88 У йм енова . . .................................................................. м -ца р- 45 — _ _ — 1
89 У л ь ян о вк а  ....................................................................... р- 35 56 146 195 341 ' 6390 У см ан ова (при д. Ново-Мусиной) х) . . . м -ца р- 22 — — — 1
VI Ф ранц узский  ............................................. пос. У к. 33 31 96 120 216 38
92 Х птровка ......................................... ..................... дер . р- 2(1 63 162 220 382 5992 Ш арлы кское (Горматмнка 2-я . Ве.ровка) . р- 27 42 ' 133 143 276 42
94 Ш ахм аева  (при с. Е г о р ь е в к е ) .......................... X V T . р- 18 1 3 3 6 1
95 Ю магузпна .................... ..............................................
X I I I .  M i tp  к и т . т  н с  ка  я  во. ю а н ь*
дер. 8 68 151 222 373 50
1 А бдуллин а ....................................................................... дер . б. 16 47 112 109 221 27'> А дво като вка  (Н и к о л ь с к о е ) ................................... р- 25 54 148 168 316 51
3 А  ш ксесвскай  .................................................................. х ут . р 30 3 14 13 27 4
+ А н то н о вк а ............................................................................ ч. 25 118 314 373 687 129
«
В ал ы к .Т ы кул ева  1 - я  ................................................... т. 14 П О 251 313 564 77
Б а л ы к л ы к у л е в а  ’ - я .................................................. тп ., м. 14 151 411 387 798 121
7 Б а л ы к л ы к у л ев а  3 - Я ................................................... т. 14 168 414 435 849 125
8 Б еш пева (И смаил, Н оно-И смаилова) . . . 51 . 6 47 125 138 263 48
9
.
В ш и - А у л .............................. .... ........................................ - б. 15 2 о 45 41 •86 22
г) Лив. В арлам ова 1-ая. \
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XII. Мелеузовская вол., X III. Миркитлинская волость.
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ю ! Б иш каин ........................................................................... село ч. . 10 335 780 935 1715 326
11 Б о го дар овка (Д уд ар о вк а , У ш нковка) . . . дер. Р- 7 25 78 79 157 24
12 Б о р и с о в к а ......................... ................................................. Р- 8 34 79 102 181 28
J3] Верхние Л е к а н д ы ....................................................... тп. 22 62 165 168 333 Ь7
14 В есрловка ........................................................................... ч. 17 50 105 125 230 45
15 Войновка ( Ф б о в к а ) .................................................. п р- 25 17 64 72 136 24
16 Вороацовский (арт. Труд) ]) .............................. пос. р- 20 1 3 3 6 1217 Г ум еровский  ................................................................. а т. 8 *23 59 63 122 14
181 ф арьино................................................................................ р- 20 88 232 . 271 503 106
1*1! Д убр овка (Н ово-Дуииовка) ................................... „ ч. 10' 25 64 77 141 *26
20 Врмолаевокий ( б а р а м а л й н с к п й ) ..................... ПОС. ч. 16 23 52 74 126 *26
21 З аи това (К у с ь -И л га ) .................................................. дер. м ., тп. 18 106 25» 311 570 85
22 И вановский ...................................................................... пос. ч. 8' 12 37 42 79 13
23: И смаилова ( У р а н ь - Б а т ) ........................................ дер . м., тп. 12 313 816 813 1629 *236
24 К а л ч п р -Б у р а н о в а ....................................................... м. 3 98 241 250 491 70
25 j К ам ы ш и н ск и й ................................................................. ПОС. у к . 26' 6 28 18 46 7
2i> К а р а м а л ы ........................................................................... дер. ч. 20 289 698 817 1515 278
27 К ар ам ал ы  С т а р ы е ....................................................... тп. 20, 79 182 207 389 80
28: имени К арла-М ар кса - ) ........................................ комм. р- 22', 17 31 50 81 4
2 0 . К н я з е в с к й й ...................................................................... ПОС. ч. 8 15 37 43 80 16
30, К обячева ........................................................................... дер. тп., м. 11 117 350 327 677 114
3 i ! К о р аб ко во -П ван о веко е ............................................. село р- 19 105 290 355 645 123
32' К расны й Б уд як  ®)....................................................... ПОС. у к . 251 10 31 42 73 9
33 К уезбаш ево  (Алеш иво, М улли-Букан) . . . дер. ч. 7i 82 245 290 535 86
34; Л и п о в к а ................................... ............................................ п р- *25 25|: 75 85 160 30
35 М ало-Ибраова (К а р а л а ч и к ) ................................... т. 12! 73 208 224 432 86
Зб М алый Н агад ак  ( К у т а й м а с ) .............................. ч. 20 64 .165 186 351 60
87 М ар ьевка  ........................................................................... , р- 10 19 60 69 129 22
38; М икрю ковекий (Ключи) ........................................ пос. р- 18 18 55 91 146 *2034 М и н л и б а е в а ................................... .... дер. б. 13 11 37 37 74 П
40 М ихайловский . . . .  ............................................. х ут . у к . 30 5 8 16 24 6
41 М у с т а ф и н а ......................... ..... .......................... дер. тп ., б. 12 300 811 878 1689 *208
42 Мацад а ;  Т а т а р с к и й .................................................. „ тп. 25' 191 413 486 899 138
j 43, Н агад ак  Ч уваш ски й  (Н агад ак  Большой) . село ч. 25 179!: 325 526 851 155
44: Нижние Л е к а н д ы .................................................. : дер. тп ., м. 24 148 ! 317 357 674 89
44 j Н пколо-Хуторя н е к и й .................................................. пос. ук . 20 26 90 112 202 29
4(> Н икольское (С ер геевка ) ........................................ село р- 18; 186. 478 623 1101 182
47! Н ово-А дзитарова 1-я ( К и г а н к и ) .................... дер . тп. 8 303 727 784 1511 24/
48; Н ово-А даитарова 2 - я .................................................. п м., тп. 9 157 460 417 877 114
491 Н ово-А лексеевский .................................................. II ос. ч. 161 _ _ — — 21
o0 | Н ово-Бабичева (Т а ш -Б а ш ).................... : . . дер. б. 2 l! 64 138 142 280 42
511 Н о во -Г ум ер о вски й ....................................................... пос. тп. 8 — :— — 1459 Н о в о -Г у р о в к а .................................................................. дер. р- 18 45 141 189 330 54
оЩ Н ово-Ж елановка ) - я .................................................. . р- 15 24 57 61 118 21
o il 'Н ово-Ж елановка 2- я .................................................. р. 13 32 81 102 183 33
551 Н ово-И тивесва (Д арьян , Дю рть-Таян) . . . и б. 3 85 206 216 422 56
56 Н о в о -К а л ь ч и р о в а ....................................................... т. 3 57 153 174 327 56
57 Н ово-К овстантнновка ............................................. р- 4 31 93 113 206 33
58 Н око-М устаф и н а.................... ....................................... пос. б. 12 18 40 46 86 J9
5*> Н о в о -Н и к о л ь с к н й ....................................................... р- 30 8 19 26 45 12
60 Н о в о -Т р о и ц к и й .................... ; ................................... ч. 15 27 68 74 142 27
61 Н ово-Ф едоровка ( С и н ь я к ) ................................... дер . ч. 10 184 429 516 945 176
Ново Ю лдаш ева 2 - я .................................................. „ т. 3 80 209 228 437 50
>) Вы в. арт. Линина. 2) В ы в . х ут . Белозерский . 5) Х .х . А лексан дрен ко , БабиВЦера, 
Б у р д а . Г агар и н а , З ы к , К исленко, К лем енко, Оленюк, Т к ач ен к о 'и  Х ул а .
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63 Н овы е-К арм алы  (А у р г а з ы ) ................................... дер тп. 0 393 949 1039 1988 290
64 Н о в ы й - К у г а н а к ............................................................. дерг р- 10 41 111 147 258 :>]
65 О рловка ................................................................................. „ р- 15 39 124 137 261 47
66 П астуш и н ск и й ................................................................. пос. у к . 25 6 11 10 21 ib
67 П уш к и н с к и й ...................................................................... „ р* 17 19 57 65 122 231
68 С асы к ул ь  Р у с с к и й ....................................................... дер . р- 25 174 451 538 989 2< О
69 С асы к ул ь  Т а т а р с к и й .................................................. „ тп. 26 86 243 249 492 98
70 С а х а н о в к а ............................................................ „ р- 12 62 162 222 384 *4}
71 С и к о в с к и й ..................................................................-. пос. р- 17 7 19 21 40 о
72 С и тд ы к-М ул л ы ................................................................. ,, б. ■ 10 42 97 96 193 25
73 Соколовка............................................................................... р- 3 118 48 79 127 19
74 Софиопбль (Н ово-Н иколаевка 2-я) . . село у к . 8 36 340 397 737 143
, э Софьино (Соколовка) ................................................... дер . р- 22 73
186
89
197 239 436 .8
76 С таро -Б абичева ........................................................ б. 19 219 239 458 79
77 С таро-И браева (Иб[>аева Больш ая) >) . . . „ т., м. 12 488 552 1040 157
78 С таро-И тикеева (Г у м е р о в к а ] .............................. „ тп. 3 93 251 270 521 67
79 Столыпинский ...................................................■ . х ут . у к .
б.
20 12 23 34 57 12
80 С улей м ановна . . . . . .  ................................... дер . 32 132 79 91 170 90
81 Т а ш л ы к у л е в а ................................................................. ,, ч. 10 06 272 290 562 127
82 Т п м ирбаева (К алчнр-Гимирбаева) . . . . ,, м . 5 137 92 106 198 ЗУ
83 Тимош кина (Я н а-У х ) 2) ........................................ ,, тп., т. 10 335 351 368 719 104
84 Т о л б азы '........................................................................... .... yl тп., т. 4 48 896 915 1841 249
85 Т о л м ач ева  ...................................................................... ч. 18 225 60 82 142 23
86 Т р яп н н а [Кусь-И лга| .................................... ,, ч. 15 40 600 674 1274 218
87 У в а р о в к а ........................................................................... р- 20 19 74 96 170 24
88 У с т ь -Б е л и ш е в а .................................................. ..... . „ О. 28 127 68 63 131: 24
89 У тей -М улли на (Н и ш -А у л ) ................................... п б. 22 06 212 276 488| 72
90 Ч ел о ткан о ва  [С т ар ы е -К а р а м а л ы ].................... „ ч. 18 75 148 177 325 ■ Ь
91 Ю л о м а н о в а ....................................................................... п ч. 7 77 190 224 414 54
92 Я н г и - Ю л ........................................................................... пос. т. 18 — — — ~  ! 6
93 Ястребовский (Средний Починок) . . . .  
X IV . У р ш а к  М и н ск а  я  в ол о ст ь .
” р- 27 17 48 68 116
1 А бц еева [при дер. Б у з о в ь я з а х ] ......................... м -ц а т. 26 — — — 12 А бди ева (при дер . Б у з о в ь я а а х ] .................... т . 25 --- 1
3 А бдр ахм ан о ва [Н о в о -Г у к а е в а | ......................... дер. т. 20 32 83 104 187] Н4
4 А б с а л я м о в а ............................................................ ■ . т. 1 226 649 647 1296
5 А дел ы н и н а [прп дер . А бсалямовой] . . . т. 2 - — — —  : 3
8 А кч ул п ан о ва  .................................................................. х ут . т. 1 1 4 9 14 23 I
7 А л е к с а и д р о в к а .................... ..... . дер. ч. 10 26 71 94 165; 31
8 А лексан дровн а ............................................................. р- 12 6 22 24 46 i>
'А л е к с е е в а ............................................................................ и р- ’ 19 — — — ;— I i
10 А л е к с е е в ы х ....................................................................... р. 13 — — — —  | з
И А н д р е е в а ............................................................................ „ р. 20 — — — о
12 А н д р е е в а ............................................................................ м -ц а р. 10 — — 3
13 А ндреевы х .................................................................. х ут . р. 9 — — — 4
J4 А расяан овски й  1 - й ................................................... пос. т 18 — — — — 27
15 А раслан овскпй  2 - й ................................................... „ т. 16 -— — — — 7
16 А хм ерова [К ук -К азя| ................................................... п б. 19 — — , i >
17 А хм етова [прп дер . У с м а н о в о й ] .................... м -ц а б. 1 ■—
84
1
18 Б акай -Т ур сагал и н а  [Белекей-Дю ртю лли] . пос. Т.- 0 1о 43 38 17
19 Боголю бовка .................... ............................................. P­ .12 25 81 76 157! а
20 Боголю бовка [Р ы ж к о в к а ] ......................................... p. 14 10 19 38 57'
: ) У зянь-В ерш ин ы . -) Ново-Тимош кина.
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X III. Миркитлинская волость, X IV . Уршакминсзая волость.
>> оС-1 И .я Н аселение по п е ­ алWt=t
Н а з в а н и е  в о л о с т е й  и н а с е л е н ­
о3 ctf Н=г о реписи 1920 г. ок SG 3 о е<оа . о> 2 а 1  gа чCDО Ч ГЗ . ев с$ с  ~3 331£.
Число дуга 5  ^о
н ы х  п у н к т о в
ч Ч _ я О£2 ** ££ О о О я § §
JE: о
О о "  а . §  gУ* с* S3 О о о к  m М. Ж. Об.п. g-H2, Рн S3 с  и tr* ч ' =Г; 33
2 : Болотино [Ново Покровское] Село р., ук . 10 121 396 403
I
. .799 138
2S Борисова ........................................................ хут . р. 22 10 26 37 . 63 2
23 В у з о в ь я з б а ш .................................................................... пос. т. 16 — — . — 1 19
24 Ь узо вьязы  .......................................................................... дер . м., т. 22 657 1769 1979 3748 556
25 В у л як а й  . . . . . . . . пос. т. 20 — —г- — ;,т- 1 41
26 В олкова . . . . . . . . дер. р / и 48 129 136 265 56
27 В перед [Алга| ■ ) ......................................................... т-во т. 16 -г — 4
28 Выошыой . . ./ хут . р. 18 — — rrtr/'r • 1
29 Г аб о ва  . . . . . х ут . р. 20 — — . — -1 - — 0
30 Г а зы е в а  [при дер. Иш лах) . . . . м-гга т. ’ IS —
__ ■ ' --Д .' 1
31 Грибова . . . . . . . . х у г . р .. И — -- . — ■ — 1 *1
32 Г у м е р о в а ............................................. ...........  . дер. 0. 19 31 75 96 171, . 39
33 Г ум ер ова .................................................................... дер. м. 9 16 61 66 . 127: 19
34 быв. Д езорц ева . . . . . х у г . р 14 15 22 10 32; 1
35 Д ив и т и я  р о в с к. и й ......................................................... пос. ук .,бр . 10 21 45 35 80 19
36 Добровольный [Ж ульевка] . . . . х ут . у к. 14 - - . — j — ; 15
37 Елизаветино [Б ул гако ве ] . . . . дер . p.- 20 75 188 2 г>5 443 so
38 Ж уравова И. А. х ут . р. 14 — - • — 5
39 Ж уравова П. И. 1 1| — V — 3
40 Ж урба [при дер. А лександровне] м -ц а ук . 12-
и !
— . — . — . 1
41 З а в а р ц ев к а  . . . . . . . дер. Р- 14 44 1 45 39i 20
42 И в а н о в а ............................................. ........... хут . Р- 20 — - — ... 1
43 И ван овка [П ерепутыш о] . . . . пос. Р.- 21 11 33 35 73} 12
44 И вановой ........................................................ х ут . P ­ 2.3 ‘ — — -г;.. . — j 1
45 И вановы х . . . . . . . IIOC. p. 12: ■■•■Vr- 4
46 Ишлы |Ишлы 1-ые и 2-ые] . . . . дер . TII. 18 326 790 798 , 1588 270
47 К агар м ан о ва  [при дер. С таро -Т ур сугалях ] м -ц а б. 19, е - ' ^ — . ■ - - 1
43 К ады р гул о ва  . .................................................................. дер. -8 50 121 135 256’ 50
49 К азан ка  [Тереш ковка] . . . . . х ут . р- 9, 18 59 ■58 U 7i 21
50 Ка л о в к а . . . . . . . . р- 15 6 10 13 23 7
51 К а р а в ае в к а  . . . . . . дер . у к . 11 20 49 73 122' 18
52 Кондрова .................................................................... х ут . Р- 21 3 3 10 13’ о
53 К оьстантиновка . . . ч' . . Дер. Р- 5 35 67 101 168 30
54 Коптева [при селе Ново-М акарове] . м -ца Р- 12 — — . 1
55 К у д а к а е в а  [при дер. Старо-Лдаитаровой] . ,, 'Г. — , — — — 1
56 К узнецова . . . . . 11- "б’ - д —- ■ Г
57 К узьм ина . . . . . . . х ут . Р­ 23; — ■ --г ■ —  . 3
58 Курам шина [при. дер . М уксиновой] . м- ца ук . -А — .— — —  : 1
59 К ур м аи аева  . . . . . . . дер . м. ц 190 1240 1 зоз 2-543 318
60 Куш  куп  ь. ..................................................................... пос. т. 20 — —  - — ,—  ' 19
61 К ы з к л г а  [при дер. С упханкуловой ] . нос. т. 9 — — - — 16
62 Л ебединцева . . хут . Р- 12 — ■— —  ; 2
63 Л еонтьева . . . . . . . Р- 1б| —  ; —, — 2
64 Л итинский [К амчаловскнй] . . . . IIOC. ук . 8; 22 59 63 122 16
65 Ловейко . ..................................................................... м -ца р- 28' ~8 12 19 31 2
66 Л укьян ч и ко ва  . . . . х ут . р- 8J 5 13 17 30 5
67 Л ьво ва  . . . . . . . . р. 13; 10 17 21 38 5
68 М акаровский [Ш митово 2-е|. р. И 13 40 43 33 14
69 М арьевна . . . . . . . дер . р- 17 16 40 62 102 13
70 М арьяновна ......................................................... ........... У к. 12 46, 117 136 253 40
71 М агарен ко  . . . . . . . хут. Р- 16
■ чг1:
>) быв. хут. Резиновой.
Стерлитамакский кантон.
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72 М ельн икова (при лер. К урманаевой ]. м -ц а
-*--------
р., у к . 2 _  1 2
73 М итченкова (при селе Ново-Макарове] „ р. 17 — — — 1
74 М укси н ова . . . . . . . дор. м. 23 59 131 1+2 273 52
75; М ур ато ва  (при дер . Султнмратовой] . м -ц а т. 6 — . — - - — 1
76 М ухам етова  (при дер. Усмановой] „ б. 7| — — — — 1
77 j Н а т е ж д и н с к и й ......................................................... 1ГОС. у  к. ,8 23 69 67 136 20
78 Н азметдинова, . . . . . дер . б. 1+ 28 67 75 1+2 28
79 Н аф лкова (при дер . СултамратовоЯ] . м -ц а т. 6 — — — — 1
30 Никитино [Б ер куто вка ]............................................. дер . р . 9 23 78 8 ! 159 36
811 Н о во-А лексеевка [Щ еголевка] . . . р • 17( 24 57 63 120 14
82 Н ово-А ндреевка [Ш митово] . . . \ село р- 12 44 97 113 210 81
83 Н ово-М акарово . , ............................. . ! „ р., мд. 12 24 71 74 145] 20
84 Н ово-М ихайловка . ..................................... дер. р- о 51 124 149 273 59
85' Н овоселова . . . . . . . х ут . р- . 14 — — — — 2
8« Н о в о -С т е п а н о в к а ......................................................... дер . у к . 14 84 266 294 560 76
87; Н ово-Т роевна. ‘ ......................................................... пос. р 23 10 39 . 30 69 14
88 ; Н ово-Т урум оетева . . . . . . дер. б. 14' 103 248 241 489 86
89 Н ово-Х усапнова (Н оео-Х асанова) б. 6 27 74 68 1421 26
90 Н о во -Ч и ш м ы .................................................................... пос. т. 16 — 1 — 1 7
911 Н ово-Я ны бекова . . . . . . д ер . б. 8 71 182 199 381 67
92 Орловский . . . . . . . х у т . р. 9 6 21 19 40, 11
93 П алатин ски й  . . . . . .' у к . 6 13 40 43 33 13
04 П етровка [К аникуль] . у к . 8 7 22 36 58 9
95 Полян.>вка . . . .  . дер. р- 7| 31 83 00 173 3+
96 Раф икова |прн дер. Абса.тямовоЙ] м -ц а т. 21 — ■— — — 1
97 Раф икова |при дер. К урм ан аевой ] „ т. 3. — —•' — — 1
98 Раф икова (при дер. С ултам ратовой] . „ т. 5| — — — 1
00 Рогожина [при дер. Н ово-Турумбетевой] . „ р- 14 — .. . — — 1
100 Родионова . ..............................................j х ут . р. 13 — .— — 4
101! ■Сабанаева (при дер . Гумеровой]. . . | м -ц а б. 22 — — — — 1
102 С аи тбата тогва |нри дер. С тар о -Т ур сугал ях ] 1 б. 20, — — — — 1
103 С елим ьяновекнй |Сулеймановский] х ут . м. 7 3 14 11 25 3
10+ С ем ен овка [Зайтай] дер . р ia; 16 57 52 109 15
103 Ситникова . .............................................. м -ца р- 24 — 1 — — — 1
106 С лепеиькова . х ут . р- 16 — — — — 2
107 Старо-А дзитарова . . . дер . м. 23 393 999 1055 2054 346
Ш8 C iapo -А л ексеевк а  (Ставрополь] . < р- .15 13 38 46 84 26
109 Сгаро-Тимош кйна . „ TII. 7| 82 202 236 438 70
110 при дер. Старо-Тимош киной . . м -ца р- II 4 14 8 22 3111 при дер . Старо Тимошкиной ,, р. 7: 9 20 17 37 3
112 С таро -Т урсугали  . . . . . . дер . б. . 16 47 121 141 262 40
113 С таро-Т урум ретева (Дюртюлли) . ,, тп. м. 8 180 472 488 960 186
11 + Сгаро-Х усеинова (Стар .i-Х асан о ва ] . ,, б. в 49 105 123 228 43
115 С улей м ановка . . . . . . р- 7| 31 82 106 188 33
116 П ултамратова Ч . т., м. 5 390 991 1008 1999 348
117 С ун хан кул ова  . .................................. ,, т. 9! 42 122 140 262 44
118 'Гансеитова . . . . . . . ,, тп. 17, 46 103 94 197 39
119 Т ереш ковка (Балабан] . . . . . у к . 8 52 156 187 343 56
120 'Рубеков* ( Гюбекова] . . . . я т. 8 — — — — 60
121 Т у к аев а  1-я о.. м. 14| 89 226 2+9 +75, 90
122
!
Т у к а ев а  2-я . . . . . . . ” 0 . 14 25 01 62 132 22
О С ултам ратовн  1- а я  и 2 -а я .
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XIV. Уршакминская волость, XV. Федоровская волость.
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122 Т урум бетева  [Трумбетова] . . . . лер . б. ? 26 61 • 71 132 23
124 У вар о вка  . . ' ., ,, Р- Тб 11 341 36 70 14
125 У разбахтина (при дер. Старо-Адзитаровой] м-ца т. 20 — 1
126 У см ан ова  |Казбурунова] . . . . дер. б. 8 63 190 . 205 395 61
127 ; У ш аковка [П ерепутье] хут. Р- 11 14- 32 34 66 7
128 , Ф ахретдинова [при д. Старо-Турсугалях| м-ца б. 201 — — — — 1
129 Ф е д о р о в н а ........................................................ х ут . Р- 12 11 30 40 70 10
130 Ф омина . . . .  . . . . ,, Р- 43 — — —, — 1
131 Х ам и това [при дер. Г ум ер о во й ]. м-ца б. 20 — ■ — —• ■ — 1
132 Х аеановский  . . . ■ . хут . т. ц — 1-г, — — 4
133 Чиш минский . . . . . . . пос. т. ■6 — —.. — .— 41134 Ч увен ги н скн й  [Салихова] . . . . т. 11 — — — — 5135 Ч улп ан  ................................................................... „ т. 12] — — —г — 24
136 Нмет . . . . хут . т. 15| — — — _ 3
137 Ю ломапова [прп дер Н азметдиновой] м-ца б. 15! — — — 1
138 Ю мангулова . . . . . хут. т. 11! — — — , ■ — 2
139 Я ко вл ева  . . . . . . . ,, Р- 13 — — _ __ 2
14D Я ко вл евн а  . . . . дер. Р 22’ 13 33 35 68 17
141 Я к у п о в а  . . . : ,, б. 16 1 ') 39 55 94 9
142 Я н ы б еко ва  |Отаро-Яныбекова| ,, б. 10 28 79 73 152 21
143 Я п ар -Я н ы б еко ва  . . . . . .
.YУ. Ф ед о р о в с к а я  в ол о ст ь . ”
б. 7, 27 85 84 169 22
1 А вгустовн а . . . . . . . дер. ук . 18 .26 61 91 152 19
2 А й туган -Д ур асо во  . . . . . ,, р- 12 45 128 119 277 52
3 А кб ул ато ва  . . . . . . . ,, т. 3, ■ 88 227 225 452 60
4 А леш кино . . . . . . . . . село мд. 12 183 550 651 1201 173
5 А нисим ова П ая [при дер. Б ал ы к л ах  l-b ix] м -ц а р. 12’ - — — ' __ 1
6 А нисимова 2 -я  [при дер. Полыновке] р- 11! — — —! 1
7 Ануфриева. ,, р- 12] - .— — — 1
8 А тясева  . . . . . . . . дер. т., б. 14 163 406 394 800 92
1) Б а зн л е в к а  (Ж оголевка) . . , . ,, р- 25 51 116 158 274 24
10 Б азил.“во . . . . . .  . - . ,, р- 13; 46 112 133 245 48
1 ! Б лла-Ч етьтрм ан |М алый-Четырман] . б. 20 121 254 329 .5 8 3 92
12 Б ал ы к л ы  1-ы е . . . . . ! > б. 12 296 727 768 1495 151
13 Б ал ы кл ы  2 - ы е ......................................................... ?' т. ) 14 78 . 168 215 383 т
14 Б ал ы кл ы б аш  . . . . т. 4' 116 316 320 636 58
15 Б ар ы ш н и ко ва (при дер. Б ал ы к л ах  Пх) . м-ца р* 12 — — Г-. 1
16 Н аталинский  . . . . . . . хут . ч. 18 ■ — '— 6
17 Б аты р о ва  . -  . I. дер. б. 25' 166 355 39S 753 92
18 Б едн ота . . . . . . . . арт. V* 28 — .— — - 18
19 В и кзян овский  . . . . . . х ут . б. 26 10 31 28 59 45
20 Пороняно. . т . пос. р. 30 — —. — 14
21 В у л я к а й  . . . . . . . дер. мд. 8 130 346 400 746 96
22 В аси л ьевски й  1-н . . . хут . р- 30 6 23 24 47 8
23 В аси льевски й  2 - й ......................................................... ,, ч. 7 — — —, _ 5
24 В ерхне-Я уш ева . . . . дер. т. 6 116 305 338 643 85
25 В е р х н и й - А л а ш т а н .............................................. „ м. 12 39 131 147 278 44
26 Гаириловский . . . . . . пос. мд. 4 — — _ _ 21
27 Георгиевски й . хут . р- 6 .— А_ — ч
23 Г л ад к о ва  .................................................................... р- 42 1 4 Я i 5
29 Г о го тевка  . . . . . . . дер. ук , 10 48 164 184 348 73
30 Горбуновский . . ! . . . хут . мд. 6
'
7
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31 Горохпвка . . . . . . . . дер. р- 19 74 245 291
!
530 87
32 Г р и ц аевка  . . . . . . .
Г ум б ето ва  . . . . . . .
Д е гт я р е в к а  . . . . . . .
, УК. 13 ю; 30 27 э?! 9
33 я мд. 14 45 149 171 320, 52
34 Р- 17 18, 43 57 100 24
36 Д е гт яр е  вский  (К ул и к о ва ! . . . . хут. у  к. 15 4 18 11 29 3
36 - Д едово  . . . . д ер . р- 12 87 258 316 574; 115
37 Д е м а  . . . . . . . . хут . ч. 7; - -  1 — — — 10
38 Д ен и ски н а . ............................................. дер . т. 18 195 482 526 1008 135
39 Д о м р ач евка  . . . . . . . р- 14! ь27: 90 116
10
206 31
40 Донской ..................................................................... пое. р- ■? 2 9 19 4
41 Дорогой . .................................................................... хут . р- ' 9 14 19 19 38 2
42 Д у м ч е в с к в й ............................................. 7 пос. р- 6 11 28 6 ) 89 13
43 Д я ги л ев е  . . . . . . . дер . р- &7 30. 108 150 258 33
44 Е катер и н овка . . . . . . . мл. 12 14 62 65 127 19
45| З ахар ь ев ск и й . . . . . . . хут . мд. 8 — ; — —
16
9
46 И в а н о в а . ■ . . . . ,, р- 5 о 5 11 3
47 И ван о вка  1-я. дер . р- 7 49 109 136 245 47
48 И ван о вка  С тар ая  (Соколовка) р- 14 43 142 158 300 46
46 Й ж б ул як ................................................................................ т. 15 205 485 523 100S 149
50 И л ьин овка (Л я гу ш е в к а )  . . . р- 1°, 28; 88 93 183 36
31 И льчи кбяк-В аш  . . . . т. 3, 16 48 51 99 12
52 И нвалидов (б ы в . м д а  Т у к а ев а ) . арт . р- •) 2 4 t 11 1
53 И ш .мухам етова (С ентяш ) . . . . дер . б. 17 60 137 ! 671 300 33
54 К а з а н к а  . . . . . . . . ч. 17 — — — — 14
'  55 К апи тоновка . . . . . . . пос. ук . 21 9; 37 31 68 S
56' .К ап р о вка  . . . .  . .. . р- 30 — — — — 22
57 К ар ал ач и к  . . . . . . дер . б., т. 8 273 664 731 1395 17858 К араяр  . . .  .............................................. р- 20 67| 176 254 430 85
59 Кирюшкино . . ч. 24 205 485 586 1071 137
6U К раснова . . ' . х ут . р. 24 1 3 8 И 1 1
61 К раснова (прп дер . И ш мухамететю й). м -ц а р- 17
20:
_
62
— ’ 1
62 Красный-Л ог (К расны й  Холм) . дер . р- 32 08 130 25
63 К узн ец ова (нрп дер . Ф едотовке 1-й) . м -ц а р- ? — — — 1
64 К узьм и н о вка . . .  . . . . . село мд. 4 240 644 839 1483 169
63 К ул ач ен ко ва  . . . . . . . м -ц а мд. 12 _ 1 — — — 1
66 К ули кова (при дер . Старом Ч еты рм ан е) . , Р' 207 — — — — 1
' 1967 М аган евский  7 . х ут . ч. 6 15 43 64 107
63 М айорова Л при дер. Старом  Ч еты рм ан е) . м -ца р- 20
03
— . — — 1
69 М арт.евка Н овая . . . . . . дер . у к  , р. 37 197 203 402 56
70 М аслова о п ри дер . Старом Ч еты р м ан е ) . м -ца р- 20 — ! — — I
71 М аскнинский . . . . . . . х ут . р. 21 5 19 21 40 8
72 Митрофаново . '. . * . пос. ч. 12: _ — — — 8
73 М нтюкова . хут . ч. 10 — — -— — ■ 8
74 М ихайловка . . . . . . . дер . р- 12 — — — — 24
75’ М ихайловка Стерпи . . . . . село р.. мд. 30 122 409 489 698 13876 Н аталб евка  . . . . . дер.
„
р- 3. Т| 40 3.3 73 ' 8
77 Н екрасовка . . . . . . . р- 22
0
10
Ч 67
121 21
78 Н иж не-Яуш ева . . . . . . б. 24 63 73 136,
23
н
.79 Н ивитина . . . . . . . х ут . р- 4 Я 8 15 ,1
80 Никифоровский . . . . . . пос. р 25 22 38
71 22
81 , Н и колаевка  ■ . . дер . р- 5 23, 72 77 149 22
82 Н иколаевский  . хут . р. 7 — — 5
83 Новиконкм дер.
’’
р- 05 20, 70 79 149,' 29
84 Н во -А лексан дро вка у к . 8 20
1 i
46 59 103
17
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XV г Федоровская волость.
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Название волостей и населен­
ных пунктов
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5  -3ев Н
Н аселение по пе­
реписи 1920 г.
<5?НОс: ь. «  ГУ го
8 *  
Б 2сЕг сп
2 §  ев ьД^  t-ев с5п  я
VO О 
°  & 
С  Я Ч
ис
ло
 
ве
ре
 
до 
ВИ
К
‘а
Ч
ис
ло
дь
ор
ов
Число душ
Ж. Об. п.
дер. бр. 13 18 49 38 87 17
р. 17, 65 169 2оЗ 372 75
р- 15 24) 69 89 158 48
вы с. р- 12! — — ■ 8
х ут . р. 18 —' 1 — — — 4
дер. ч. 23 153 483 588 1071 159п р- 28 27; 99 107 197 28
пос. р- 23' 8, 16 24; 40 8
село у к . 8 89 205 272 477 101
дер. б. 25 о2: 136 128 264 40
х ут . р- 8 3 8 11 19 3
дер. р- 18, — — —- 1 — 20
я ч. 15 — — — —- 15
пос. р. 24 , d 27 27 54 7
хут . мд. 8 з; 12 12 24 5
дер. мд. 8; 291 80 108 188 39
хут. мд. 7 — — — .7
село 18 ■ 55! 136 171 307 57
дер. 11 68' 206 237 443 80
и 17 9) 29 33 62 11
15 48! 123 159 282 5.3
м-ца 28 — — — — 1
дер. 13 67 195 233 428,' 84
м -ц а 25 — - —- —; 1
„ *1 1 1 — 1
дер. 8 411 122 131 253 49
арт. 28, 3 Г) 233 238! 9
дер. мд. 12 64 180 212 392 63
село р., мд. 20. 101 298 366 064 97
м -ц а р- 11 —. — — - 1
дер. р* и ; 58 160 198 358 69
,, р .у к . 28 54! 118 158 276 25
б. 19 100 200 217 417 ■ 69
хут . р. 32 16; 52 61 113 18
м-ца р. 25 — — — — 1
дер. р- 17 23 46 72 118 15
хут . мд. 9 — — — 5
дер. р., т. 17 103 248 294 542 105
’р- 37 69 225 257 482 69
ч. 7 250, 608 764 1372 122
1IOC. мд. 14 _  1 — — — 6
р- 25 9; 25 29 54 10
хут. р- 30 21 3 4 7 3
ч. 10 _ — — — 6
село мд. 0 500 1230 534 2764); 226
мд. 0 50 138 1173 31 l'i 45
” мд. 0
* у -
103
85 Ново-Дмитриевгг;). .
86 Н ово-М пхайловка .
87 Н ово-Н пколаевка .
88 цри дер . Н ово-Н икотаевке .
89 Ново-Рае'вский
90 Н овоселка ( У рал ка )
91 Ново Софиевка .
92 Ново-Опасскяй 
УЗ Ново-Троицко-Девицкое . .
94 Н о во -Я уш ева . .
.93 О б'едкова ;
99 О рловка 
317 О рловка . . .
98 О традно-А мурский
99 П ал аевы х  . . . .
1С0 П етровка 2-я  . . .
101 П етровка . . . .
102 П окровка . . . .
103 П олы новка . ■
104 П оляковка . . . .
105 П расковьи но-В аси льевка 
1 ОН Прохорова . . . .
107 Р а е в к а  (К ули ковка]
109 Р азоренова (при дер. Н ово-Яугаевой) 
109 С аве л ь ев а  (при дер . П олыновке)
1.10 Саш ино  .............................................
1 11 С вет Т р у д а ..............................................
112 С ер геевка  1-ая )Нижний А лаш тан)
I 13 С ер геевка  2 а я
1IT Опирал, нова 2-я (при д. П олыновке 
115 О тарая-Н и ко лаевка  . .
И 9 Старо-Софиевка . . . .
117 С тары й-Ч еты рм ап
118 С трельни кова . .
119 С трельни кова )При лер. Батыровой) 
*20 Студеный-Клхоч . . . .
12) С уходольский . . . .
122 С ухой зяко ва (Сухой И зяк) .
123 С ы скан  . .
124 Т ен яева  . ..............................................
5. Тимоф еевский
120 Т учен ский ..............................................
127; Тучинский
126 У л яд ар  вский  . .
129) Ф едоровка 1 - я х) .
130 Ф едоровка 2-я  . . . .
131S Ф едоровка 3 - я 1) , . .
*) С ведения за  1920 г. подсчитаны вместе.
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Стерлитамакский и Тамьян-Катайский кантоны.
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ор
ов
Число ДУШ
хЧ. Ж. Об. п.
132 Ф едо сеевка  . . . . . . . д ер . у к . 7 77 189 197 386
■
53
133 Ф едотовна 1- я ......................................................... ,, Р- ? 44 146 160 306 53
134 Ф едотовка 2 - я ......................................................... Р- ? 30 88 96 184 15
135 Ф и л и п п о в н а .................................................................... ,, Р- i « 52 156 187 343 69
136 Фхотовский . . . . . . . пос. Р- 25 5 12 18 30 4
137 Х в а т а л о в к а ................................................... . дер. Р- 18 31 114 128 242 43
138 Ю лдаш ева 1) . . . ,, б. • 24 128 282 271 553 69
139 Ю рковка ..................................................................... УК- 13 54 133 140 273 49
140
i ,
Сельско хозяйств , ш кола . . . . Р- 17 _ 6
*) Ю лдаш ева В ерхн яя и С редняя.
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XV. Федоровская волость, Белорецкий горсовет, Ломовский сельсовет.
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Н а з в а н и е  в о л о с т е й  и н а с е л е н -
. - j"  •' V ,- . Т ?  
н ы х  п у н к т о в
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j 
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ду
о  §
й  о 
!?  “
Ч исло Душ
М. Ж. ' Об. п.
Белорецн ........................................................................... гор. р 0 272S 5972 6892 12864
Б ел о р е ц к и й  Г о р со в ет .  1‘)
1 А б з а к о в с к и й ...................................................................... корд. р. 12 — — — 1
•1 А зи кеевски й  ............................. ................................... „ р. 1(1 .--  ' — — — 1
3 Б ел ая  Г л и н а ................................... .................... кам . р. Я — — — — 1
4 р. 15 — — 1
э Б у г а н а к ............................................................................... р. J3 --- — — — 1
6 В е р х н е -У р а л ь с к и й ...................................................... р. 5 --- — — i
V Г рязны й К л ю ч ................................................................. „ р. 18 --- — - —
8 Г ул и н ы  . . . .................... ....  . . . . . . . . печи р. 2 ] | а 1
9 Д о л о м и тн ы й ................................................................. РУД и. р. 11 — ■ — —• 1
10 К а т а н к а ......................... • . ............................................. р. 8 -- : — — 3
И К атай  к а пос р. 1 1 14 13 27 1
12 Колюшина Е. К............................................................... м-ца р. 1 --- — — . — J
13 К учановски й  ................................................................. корд, р. 15 --- — 1
14 .П екарева П о л я н а .............................. ........................ ,, р- 5 1 2 1 3 1
13 Л ан ун к о в а  М. И. (н а  реке Н у р е ) .................... м -ца р. 7 --- — 1
16 Л уш ак о ва  В. Н . ............................................................ ,, р. 5 --- — — 1
17 Л уш ак о в а  И. Н. . . . .............................................. р. 5 --- — J
18 М акаро ва Н. В . .............................. ....  . . > . . р. 5 , --- — — — 1
19 М раткино . ....................................................................... корд. р. 1 4 4 8 3
20 М раткино у  с в а й ....................................................... р. 2 --- — — — 1
21 Н у р а ....................................................... .... ......................... ст. р. 2 --- — — — ?
22 Н ур ская  Г а в а в ь  (бы в. пос. н а  р. Н уре) . печп р. 3 1? 87 4о 82 5
23 О городникова М. М....................................................... м -ца р. 6 --- — — — 3
24 • 'твур о к  (б. пос. У стье-О тнурка) . . . . . ко рд. р. 10 з Ю 5 15 ь
25 Сан а м ато в а  И. Т. (н а  реке У кш уке ) . . . м -ца р^ 5 — — — — 1
26 С у с а к т а ш ................................................................. ..... . печп р. 18 — — — — 1
27 У кгаук -М азар а  .................................................. ,, р. 11 — — — 1
28 У кш укски й  (быв. 1IOC. на р. У кш уке) . . корд. р. ■а 11 21 24 45
29 Ф еоктистовой Ул. А л . ................................... ..... . м -ца р. — — .* — — 1
30 Ш екуи ова А. С.................................. *............................. р. 4 — — • — — . 1
31 Ш илова Е. Н................................... р. — _ — 1
32 Я н д ы к .....................■ .......................................................... корд. р. ■ 17 — — — — 3
33 Ж. д . к а з а р м а  127 вер. З ап р уд , вет. . . . ■ — р. р 4
34 Ж. д . к а з а р м а  134 вер. З ап р уд , вет. . . . — р. - ■— — 3
,3 3 Ж. д . к а з а р м а  1 3 ' вер . З ап р уд , вет. . . . — р. 1 — — — 4
36 Hi. д . к а в а р м а  142 вер . З апруд , вет. „ . . — р. 4 : — — —
Л о м о в ск и й  с ел ь с о в ет . -}
1 А р в я к с к и е ........................................................................... х -ра р. ■ 11 -V 1 — — — 47
2 А р с к и й ................................................................................. корд. р. 8 — — — — у
3 Арский К а м е н ь ............................................................ хут . р. У — — — — 4
4 Белорецкого с.-х . кредитного  Г-ва . . . м -ца р. 1 — -  1 — — 1
5 В у г а н а к с к и е ...................................................................... х -ра р. 10 — • — — 25
■ 6 Л омовка ................................................................................. р. 0 879 2049 2261 4350 620
7 П летм инцева П. И.................................................... ". м -ца р. 1 1
J) В граф е „число верст  до ЕИК‘ а “ у к а з а н о  расстоян ие до гор . Б ел о р ец ка , 2) В гр а ­
фе „число вер ст  до ЬИК'а" у к аз а н о  расстоян ие до с. Ломовки.
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Тамьян-Катайский кантон.
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Число Душ
М. ж . Об. п.
8 С ал ам ато в а  И. Т. (н а  р. В е л о й ) ..................... м -ца р-
■
Г) 1
ft Трифонова С. Н................................................................ р- 10 — — — — 2
К» Я твцнские ............................................................................ х -р а р- 9 _ — — — 15
1 1 х ут -р а  по л ево м у  побережью p. Б етой -  . ,, р- 6 — — — - о
12 хут -р а  по п р аво м у  побережью р. Велой . ,, р- в — — • - 1
13 яг. л. п о л укав . й вер. Л апы ш ти н . вет . . . — ■ р- о "— — - 0
/. К а т н с т я  в ол о ст ь .
1 А ш к а р к а ............................................................................ х -ра р- 12 7 17 22 39 3о Верх н с-А взян о -П етр о вскп й .................................... зав- р. 12 1.4:00 — — 7980 1072
3 З а й ц е в а  К. (при зап . Н иж нем-А взяне) . . м -ца р- 10 — — — — ' 1
4 K a r a .......................... '. . ............................. .... село р- 0 917 — — 4878 802
5 п у д р я ш е в а  11. i при з а в . Н иж нем -А взяне) . м -ц а р- 14 — — — — 1
6 К ух.гурскнй  1- ы й ........................................................ рули- р. 28 20 /о 65 140,; 11
(7 Кух урский  2- о й ............................................................. р. 15 14 37 34 71
8 М алан ьи н а В. Д ............................ ................................... р- 32 — — — — 1
9 Н пж нег-А взян д-П етровски й ................................... р- 9 395 — — 2503 569
10 П етрова К. А . (ири селе У з я н е ) ..................... м-ца р- 21 — — — — 1
И С ух о ва  В. (при селе К аге) ............................... „ р 12 — — — — : 1
1 2 Сухой К ух тур  .................................................................. печи р- 2ft — — —. — ! 2
13 У з я н ........................................................  . . . . СсЛО р- 24 1070 — — 596 i 1012
14 Уснор ....................................................................................... печи р- 3 12 41 47 S8 7
15 Ф илонова К. Я .................................................................. м -ца р- 27 — — 1
I I .  К и т а й с к а я  в ол о ст ь .
1 А зи к ее ва  ( З а и т о в а ) ................................................... дер . б. 1 1 80 L91 176 367 70
2 А з н а г у л о в е к и й ............................................................. р- 12 1 1 3 4 1
3 А зн ал ки н а  ........................................................................ дер. о. 7 129 274 268 542 92
4 А р ен к ул о ва  ’ .................................................................. б. 35 21 48 58 106 13
Не рдьн у л о в а .................................................................. дер'. б. 45 49 127 137 264 41
6 В з я к - А х м е р о в а ......................................... ^ б. 47 27 70 81 151 19
• ! В у т а е в а  (С ар ы ш ка) . .............................................. „ б. 68 115 326 302 628 61
ь В у та е в ск и е  ................................................... ..... печи р- «8 — — •— —- 1
а Верхпв С у р а и ............................... ................................... р- 41 — — — Г— 1
10 Г ады л ьщ н ы а ................................................................... дер . б. 30 39 84 94 178 i '
11 З а и к и н о .............................................. ................................... ст . р- 38 — — — — Т
12 Зеленцово ............................................................................. р аз . р- 12 — — — —
13 З и гази н ски й  . . ......................................... .....  . з а в . р- 65 219 597 703 1300 226
14 З или м -С ем езневские .................................................... печи 1 65 _ — — — 3
15 И с м а к а е в а  ............................... ........................................ б . 30 202 — — 948 101
16 И ш л я ............................................................................. х у г . р- 22 __ — ,— — 40
17 ст . р- 22 __ — — — ?
18 К а б а н -Ю р т .................................................... печи р- 26 — — —1 — ?
10 К агар м ан о ва  ............................................................. дер. 0 . 33 85 — — 471 59
20 К ад ы ш ев а  ............................................................. б. 7 36 86 70 156 20
21 К ады ш евскп е  (при дер . К ады ш евой ) . . . печи р- 7 — — — — 2
22 К ар тал и  ............................... .......................... дер . б. 18 38 107 10/ 214 42
23 К ом аровский  ................................................................... РУДН. р- . 55 г 16
' I
—  и з  —
Ломовский сельсовет, I. Кагинская, II.' Катайская, III. Кубеляк-Телевскэя вол.
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24 К очеткова С. Ф. ' ) ....................................................... м -ца р- 8
,
1
25 Крапивино ........................................  ......................... р аз . р- 18 — ■ — — ?
26 К увал д ы -Т уб а  ................................................................. печи р- 13 --- 4-- — ■ —- ?
2 ? К у д а ш м а н о в а ................................................................. дер . б. 18 21 54 63 117 26
28 К у з г у н -А х м е р о в а .................................................. .... „ б: 18 92 227 224 451 78
29 К у р к у н д ы .........................  ........................................ печи P- •20 -  - — — — 1
SO К у ю к ов а  . ........................................................................ дер. б. ■ 83 42 120 104 224 21
31 К уячы  ................................................................................. печи Р- 40 -г — — — 1
32 М антангуш  (К уд а ш м а н о в ек я е ) ......................... „ Р- 20 — — — - 4
33 М ин деева ( А з н а г у л о в а ) ......................................... дер. б. 8 100 — ---- 526 71
34 М у з е п -У л ь г а н ............................................. ..... печи Р- 13 — — — 1
35 М ухтугул ь  ......................... ............................................. „ Р- 6 — — — 9
30 П етрова П. А . (на р еке Н и я з е ) ......................... м -ца Р- 4 — — 1
37 Р ы с ы к а е в а  (А р вяк  Верхний и Нижний) . дер. б. 11 146 —1 548 42
38 С ы ры ш ки ........................................................................... хут . б. 81 — — — — 5
39 С ерм енева (К урм аш ты ) ......................................... дер. б. 0 264 735 690 1425 247
40 Старо-Х уторские (С тарая Контора.) . . . . печи Р- 65 — — __ — 7
41 Т а й с у г а н .............................. А ....................................... Р- 17 — . — — : — ?
42 Т а м а к - Ю р т ...................................................................... „ Р- 33 — — — — 1
43 Т а т л и н а ................................................................................ дер. 0 . 30 47 110 123 233 42
44 Туй-А гир (А зикеовские) . ................................... печи р- 15 — — — • 6
45 Т укан скн й  (Ю рм антов)................................... ..... . РУДН. Р- 36 66 225 215 440 61
46 У сак -Т уб а  . печи р. 16 — — — — 9
47 У сгь-К азиы ские ....................................................... „ р. 69 — .— — — 1
48 У с т ь е -С ю р ю н ь я к а .............................. ..... „ р- 11 — — — — ?
49 У гк а л е в а  (У к атан ) .............................. ..... дер. б. 12 42 86 103 189 60
50 У тки на И. Е. (при дер. Серменевой) . . • м -ц а р- 2 — — — — 1
31 Х удай бердин а ................................................................. д ер . б. 73 56 134 143 277 43
52 Х у с а й н о в а ...................................................................... б. 17 105 — — 484 60
53 Ч еиайкина Р . Н. (н а  р еке Н иязе) . . . . м -ца р. 2 — — .. — 1
04 Ш и г а е в а .................................................................. дер. 0 . 8 161 — 849 120
55 Яны-Юрт ............................................................................ п ечи р- 28 — — — — 1
56 Я р акташ  ....................................................... „ р- 36 2
’ 37 ж. д. п о л укавар . 15 вер. Л апыш тинокой вет. — р - . 17 — — — 3
58 ж. д. к а з а р м а  20 вер. Л апы ш тинской вет . — р. 8 — — — . .6
59 ж. д. к а з а р м а  30 вер . Л апы ш тинской вет. — р 8 — — — — 21
60 ж. д к а з а р м а  38 вер . Л апы ш тинской вет. — р. 15 — — • — — 2
01 ж. д. к о ч евка  45 ве.р. Л апы ш тинской вет. — р- 20 г-- — — 5
62 ж. д . ко ч евка  46 вер. Л апы ш тинской вет. — р. 20 — — • — — ■ 2
63 ж. д. ко ч евка  48 вер . Л апы ш тинской вет. — ■ р. 22 — — — — 1
I1 . I I I .  К у б е л я к -Т в л в в с к а я  в ол о ст ь .
1 А б з а к о в а .........................  ......................... ..... дер. б. 20 •76 __ _ 356 174
о А блязова ........................................................................... б. 12 92 — — 394 48
3 А к т а ш е в с к и е ................................... .............................. печи б. 30 9 — — 48 5
4 А л т а я к о в а .............................. ........................................ дер. б. 8 133 — — 552 72
5 А к а н г и л ь д и н а ............................................. .... б. 14 53
,
228 35
')  при дер. Миидеовой.
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Тамьян-Катайский кантон.
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6 А с л а е в а  ................................................................................. дер. б. 14 56 _ __ 265 37
'7 А сл аевски й  ....................................................................... хут. б. 12 23 --- — 91 15
8 Б а з а р гу л о в а  ................................................................. дер. б. 37 39 -- — ‘212 30
9 В аи м о в а  ...................................................................... б. 25 1 12 --- — 567, 82
10 Б а й р а м г у л о в а ................................................................. „ б. 23 135 --- — 6251 103
11 Б атал о ва  ............................................................................ , б. 12 50 --- — 222 37
12 -Ворон ч и х н и ....................................................................... хут . р- 3d — --- — — 6
13 Г абди н ова ....................................................................... дер. б. 22 59 --- — 277 30
14 Г аб д ул л и н а  Ч уро м ан а J) ....................................• м -ца б. 18 — --- — — 1
15 Г ади л ьш и н а ............................................................. дер. б. 26 32 --- — 149 25
16 Г ази зо ва  А хм етхан а  2) .............................................. м -ца б. 6! —- --- — — 1
17 Г ал и ахм ер о ва  .................................................................. дер . б. 8I 80 -- — 379 62
18 Е н и к е е в а ............................................................................ б. 20, 47 — 211 43
19 Е тч гк а  Э. А. (при дер. М уракаевой ) . . . м -ц а б. 271 — --- — — 1
20 И стам гулова .................................................................. дер. б. ЗЗ1 115 --- — 547 91
21 И ш кннина (Н ово -Н ш ки н и яа)............................... б. 34; 46 — — 185 60
22 И ш м и к е е в а .................... .................................................. б. 34 79 — 399 55
23 К аза к к ул о в а  ............................................................. б. 0 72 --- — 385 79
24 К а л у е в а ................................................................................. „ б. 15 52 , --- — 267 33
25 К аляйцовскпй (К л е п ц о в а ) .................................... х ут . б. 34 — --- — — 2
26 К аи п кул о ва  .................................................................. дер. б. 23| 50 --- — 229 27
27 К ар агуж и н а  • . ........................................................ „ б. 3 147 --- — 706 80
28 К и селева  А. И. (прп дер. И ш микеевой) . . м -ц а р- 381 — --- — — 1
29 К и селева  И. И. (при дер . И стам гуловой ) . „ б. 34 — --- — — 1
30 К иселева Ф. И. (при дер . И стам гуловой ) . р. 35' --- — — 1
31 Колюшина Ф . Е. (при дер . Габдлновой ) . р. 23 — --- . — — ч 1
32 К у б а г у ш е в а ....................................................................... дер. б. 51 146 --- — 740 116
33 К у .т у ш е в а ............................................................................ ,, б. 29 116 --- — 547 68
34 К у т у е в а  ................................................................................. б. 30 67 --- — 354 51
35 К уч уко ва  ............................................................................ б. 17! 60 --- — 299 68
36 Л арионова С. 0 . (при дер . Иш кинпной) . м -ца р- 36 — --- — — 1
37 Л п иункова М. И. (прп дер . У зун гулевой ) „ р- А — ---
— — 1
38 М а г а д и е в а .............................. ........................................ дер. б. 21 17 --- — 86 17
39 М а л о -К а з а к к у д о в а ...................................................■ б. л ! 43 --- — 183 23
40 М ахм утова ......................................... б. 47| 95 --- — 462 68
41 М и ш к и н а ............................................................................ б. 22 34 --- — 196 24
42 М о ско ва ................................................................................. б. 24 143 --- — 648 70
4.3 М у р а к а е в а ....................................................................... о. 25! 95 --- — 398 46
44 М у с и н а .......................................................................... б. 21 70 --- — 390 57
45 Н а у р у з о в а ....................................................................... б. 24 102 --- — 513 60
46 Н о в о -Б а л а п а н о в а ........................................................ б. 23| 43 --- — 205 31
47 П ортпова В. А. (при дер . Б аим овой ) . . м -ца в- 30, — --- — 1
48 Р а с у л е в а  (Т айснн ова) .............................................. дер б. 42 52 — — 275 46
49 Раф икова ..............................................• ........................ ,, б. 10 81 --- — 366 61
50 Р а х м е т о в а ............................................................................ б. 18 75 --- — 368 51
51 Старо-- а л а п а н о в а ........................................................ б. 29 72 --- — 338 33
52 С ую ндукова ....................................................................... „ б. 46 38 --- .— 231 32
53 С уяр гул о в а  ....................................................................... б. 20, 52 ---- — 245 ЗУ
54 Т аш кеевски й  1-ый ................................................... х ут . р- 40, — --- — 2
55 Т аш кеевски й  2 -о й ........................................................ р- 32 — --- — 1
56 Т у и ш е в а ............................................................................ дер. б. 261 73 299 42
Ч при д. Чуромановой. 2) при д. У зунгулевой.
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111. Кубеляк-Тёленская волость, IV. Тамьяно-Тангауровская волость.
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57 У з у н гу л е в а  ....................................................................... дер. ' б. 4 51 234 48
58 Ф ай зулли н а Ш аки ра * ) ......................................... м-ца б. 10 — — — — 1
59 Ч уп р ако ва  Е. П. (при д. Б ай рам гул о во й ) „ р 26 — — — — 1
( 0 Ч уп р ако ва  М. [I. (при д . Б ай рам гул о во й ) р- 27 — — — . — 1
«1 Ч уром анова • .................................................................. дер. б. 29 87 — — 444 77
62 Ю лдаш ева (К у д а ш е в а ) ........................................ „ б. 44 108 —1 — 63
68 Я г у д и н а ............................................................................ „ б. 25 28 — — 99 18
64 Я й кар о ва  - . . ............................................................. - б. 21 59 — — 266 26
IV . Т а .и ы т о -Т ст га у р о в ст я  в ол о ст ь . *
1 А б дул гази н а  . . . . . . . . ......................... дер. б. 18 НО _ 5"8 62
2 А бзелплова (А скар о ва  1 - я ) .............................. ■ „ б. 0 284 — — 1193 133
3 А л е ы н б а е в с к и й ............................................................. х ут . б. 37 __ — — — 11
4 А м ан ги льди н а ............................................................. дер. б. 15 91 — — 541 77
5 А скар о ва  2 - а я ................................... .............................. ,, б. 88 93 — — 479 49
6 А уб аки р ова  А. (при дер . У гяган о во й ) . . м -ц а б. 10 — — — — 1
7 А ум ы ш ев а  (А ли м ен баева) а) ............................... дер . б. - 27 110 — — 554 44
8 А х м е т о в а ............................................................................ „ б. 26 46 — — 183 49
9 А ю сазова (А лки м бетова) .................................... „ б. 32 94 — — 425 50
10 Б а й н а з а р о в а .................................................................. „ б. 40 19 — — 83 21
11 Б а р а н г у л о в а ........................................................ б. 18 130 — — 601 68
12 В ар м п н а А. Е. (при х ут . Борисовском) . . м-ца р- 20 — — — 1
13 Б ар м и н а А. Е. (при дер. Д авлетовой ) . . „ р- 11 — — > — — ]
14 Б и ккул о ва  ....................................................................... дер. б. 40 49 — — 224 25
15 Борисовский .................................................................. х ут . р- 18 12 — — 126 40
16 Б р и т я к ................................................................................. р- 104 6 — — 27 12
17 Б у з ы к а е в а ....................................................................... дер. б. 15 39 — — 191 28
18 Г уб ай д ул и н а  (А беитова, А йбетова) . . . „ б. 12 30 — — 135 7
19 Г усев а  Г1. А. (при дер . Р ави левой ) . . . . м-ца р- 13 — — — — 1
20 Г у с е в с к и й ....................................................... ..... х ут . р- 16 31 — — . 271 64
21 Д а в л е т о в а ........................................................................... дер. б. 10 108 — — 378 51
22 Д а в л е т ш и н а ...................................................................... „ б. 16 86 — — 448 34
23 Д а у т о в а .............................. t  . j ...................................■ „ б. 2 56 — — 303 25
24 З ай н ул л и ка  Г. (при дер. Рыскулсиной) м-ца б. 14 — — — — 1
25 И скако ва  .............................................. .......................... дер. б. 20 76 — — 343 47
26 И с к а к о в с к и й .................................................................. Х У Т . р. 37 ( — — 29 2
27 И с к у ж и н а ........................................................ . . . дер. б. 20 37 — — 189 21
28 И ш к п л ь д и н а .................... ? ............................. ....  . б. 19 60 — — 306 27
29 И ш к у л о в а ............................................................................ я б. 20 174 — — 853 112
30 К а з м а ш е в а ...................................................................... п б. 13 145 — — 7471 116
31 К а т а р ы ш ............................................................................ корд. р- 36 — — — — 132 К ирдасова (С яу-К ал я ) . . ................................... дер. О. 21 112 — 585 81
33 Ь 'у л г у н н ы а ....................................................................... „ б. 38 92 — — 516, 62
34 К ул у к асо в а  1- а я .............................. ..... „ б. 8 — — — 23
35 К ул у к а со в а  2 -ая  ....................................................... б . 11 — ' — — — 4
36 К усим ова ....................................................................... „■ б. 34 108 ■ — — 516 79
37 К уск ар о ва  П ая  (И д я ш -Т а м а к ) ......................... б . 1 i 17 — — 126 21
38 К уск ар о в а  2 -ая  (Т ал -М ур ун ).................... ....  . б. 12 34 — — 176 32
39 К уск ар о ва  3-ья (У р с у к -Т а м а к !......................... б. 13 14 — . — 56 16
40 К утл уги л ьди н а  (Таш темирова) ......................... б. 21 95 47^ 58
*) Прп дер. Алтояковой. 2) Асенбаева.
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Тамьян-Катайский кантон.
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41 К уч ар о ва  ............................................................................ дер . б. 7 56 _ 274 17
42 К у ш и е в а ............................................................................ б. 7 94 — 323 34
43 Л ук и ан о в а  К. (при дер. А мангильдиной) м-ца о. 17 — . — — — 1 1
44 М а г а д п е в а .................................................................. дер. б. 63 71 — — 365 36
45 М ар ки н а ............................................................................ х ут . р- 21 17 — — 8У 23
46 М аркина С. 0 . (прп хут . М аркина) . . . . м -ца р- 20 — —, — i 1
47 М и х ай л о вски й .................................................................. хут . р- 16 18 — _  - 132 6-1
48 М ухам еткуж и н а А. ' ) ......................................... м -ца б. 15 — — — — 1 1
49 М у х а м е т о в а ....................................................... дер. б. 50 104 — — 492 44
50 Н абейкин : ....................................................................... хут . б. 13 4 — — 18 V
51 Н и я з г у л о в а ............................................................ дер. б. 45 54 — — 293 22
52 Н и язгудо вски й  (при дер . Н иязгуловой) . РУДН. р- 42 — — ' --- — I 2
53 Н о в о -П о к р о в с к и й ....................................' . хут . р- 40 18 — . — 136 2о
54 Н ово-Самарский .............................................. „ р- 27 28 1 — — 191 ЗУ
55 Н о во -Х уд аП б ер д и и а ....................  . . . дер . б. 14 49 — — 261 42
56 П етрова П. Ф. (при дер . Х амитовой) . . . м -ца р- 50 — — — — 1
57 П етровский С текольны й . . . . •.................... з а в . р- 40 26 ■— — 145 47
58 Р а ви л ев а  ........................................................ б. 18 109 - 1 .— 441 38
59 Р ы скуж и н а  ...................................................................... п б. 12 99 — — 481 62
60 С а л о в а 'г о в а ............................................................ ..... . „ б. 15 145 — — 644 64
61 Б ар ай га  . . . . . .  . . . . . . . . . печи р- 40 — — — — . 1
62 Саф иуллпва М. (при дер . Я рлы кановой ) . м -ц а б. 17 — — —
210
1
2063 О е п Т к у л о в а .................................................. .... дер . 0 . 15 42 ■— —
64 С еливановский  ............................................................ хут. р- 11 — — — — I 11
65 Т а ш о у л а т о в а .................................................................. дер. б. 36 121 — — 558 50
66 Т ел ятки ко ва  М................................................................. р- 80 — — — — 1 1
67 Т епянова . . . .  ......................... дер. б. 22 , 73 — — 315 Ы
68 Т лянчин а . ................................................................. п б. 15 63 — — 275 27
69 Т л яш ева  ........................................................................... п б. 38 69 .— — 329 36
70 Т у п а к о в а ........................................ ....  .......................... „ б. ' 17 139 — — 634 90
71 У зяп б аш  (К а з м а ш е в с к и й ) ................................... х ут . бд 21 4 — — 14 3
72 У т я га н о в а  ........................................................................... дер . б. 15 98 .— — 500 63
73 б- - .50 73 — — 320 58
74 Х аф п зо в .........................  ............................................. хут . б. ■ 85 — — — • i_  ! ?
75 Ш а р ы п о в а ........................................................................... дер. б. 40 36 — —■- 167 38
76 Ш а х м у р а т о в с к п й ....................................................... х ут . б. 98 0 — — 33 3
77 Ю л д аш ев а ............................................. ..... дер. б. Н 59 — — 263 34
78 Ю доманова . . . . . .  .............................. п б. . 23 31 — — 159 8
79 ГОнаева . . . .................................................................. п 0 . 8 29 — — 117! 12
80 Я д г а р ....................................................... ............................. хут . б. 45 33 — — 144 11
81 Я к ш и м б е т о в а ................................................................... дер. б. 16 14 — — 55 5
82 Я л и м б и т о в а ......................... , ....................................... б. 23 76 — — 312 38
83 Я м ал етди н о ва  3 . (при дер. Кусимовой) м-ца б. 37 — — — — ! 1
84 Я р л ы кан о ва  ..................................................................
V. Т и р л я н с к а я  в ол о ст ь .
дер. б. 12 34 . 173
|
58
1 А р ш а ......................... ....................................................... р аз . Р- 19 5 13 10 23 4
2 Б абуш кино . . .............................................  . . . корд. Р- 27 3 11 11 22 2
3 Б абуш кино 2-е . ........................................................ печи ? ? ? ? ? ? 1 ?
4 В е д о м ц е в о ....................................................................... ” ? ? ? ? ? ? I
J) При лер. К ускаровой l-ofl.
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IV. Тамьяно-Тангауровская волость, V. Тирлянская волость.
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5 Верхне-Арш пнский ................................................... РУДн. р- 21 2 2 ■4 6 1
6 Виш невый Д о л ....................................................... корд. р. 7 — — ' — — 1
7 Городской Дол . . . t ........................................ „ р- 12 — — — — 1
8 Горожанина А. А. (при с. Н иколаевке) . . м-ца р- 20 — Т - — — 1
9 Двойнпш н ......................... ............................................. ст . р- 59 .81 166 145 301 42
10 Д е г т я р к а ............................................................................ пени р- 13 — — — 1
11 Ельничное Б о л о т о ....................................................... КОД)Д. р- 26 1 1 1 2 31
12 Еретнева В. А. (прп с. Н иколаевке) . . . м -ца р- 20 — — — — 1
13 Ж уравлиное Б о л о т о ................................................... ПОС. р- 28 30 78 81 159 32
14 Ж уравлиное Б о л о т о ................................................... СТ. р- 28 — — — — У
15 Инвер 3-й ............................................................ печи р. 29 — — — — 1
1й К ал п ак  . . . .  ........................................................ р. 34 — — — — 1
17 К аменный Ключ (н а р. К уре) . . . . . . корд. р- 24 1 3 5 8 1
18 К аменный Ключ (на р. Тирляне) . . . . „ р. 7 - - — — — 1
19 К а п к а л ы ............................................. печи р- •37 2 9 13 22 6
20 К р асн ая  З везда  . . . .  .................................... ар т . р- 14 — — — — 12
21 К у я н т а у ............................................................................• печи р- 28 2 3 7 10 3
22 Л е к а ш к и н о ....................................................................... пос. р- 24 3 4 3 7 4
23 М алая Н у р а ....................................................................... печи . ? ? 2 ? ? г>
24 М а ш а к ................................................................................. "раз. р- 49 12 17 17 34 6
25 М аяр д ак  1-й . ................................................... .... корд. р- 40 11 24 28 52 • 10
26 М аярдак  2 - й .................................................................. р- 44 — -4- — — 2
27 -Мелехино ............................................................................ ,, .  р. 30 б 19 20 39 6
28 М е с е л я ................................................................................. р- 13 — — — — 8
, 29 Митрошкино . . .  .............................................. р- 24 3 9 10 19 о
30 М ухуйки на П о л я н а ................................................... „ р. 25 4 * 10 13 23 5
31 Н иж не-А рш пнский....................................................... Р У Д Ы . р- 15 22 45 54 99 23
32 Н иколаевка . ..................................................................... село р- 20 184 415 494 909 207
33 Р у д н и к .........................  ......................... ..... ст. р. 13 9 13 19 32 8
34 Р удн ы й  Д о л .................................................................. корд. р- 7 — — — — 2
35 Садоваткино (У в а р с и н с к и й ) ............................... р- 38 2 9 5 14 2
36 С р е д н е -А р ш и н с к и й .................................................. руды . р- 16 17 28 31 ' 59 12
37 С редняя Ю р ю зан ь ....................................................... корд. р- 28 11 18 22 40 1
38 Тирлянский з а в о д  ....................................................... р 0 1821 3230 3988 7218 - »
39 Тирлянский ...................................................................... Р У Д Ы . р- 10 2 2 4 б 5
40 Тирлянский . . .  ....................................................... к о р д . р- 6 — — — — ?
41 по Тпрлянском у т р а к т у '1) ................................... „ р- 15 1 1 1 2 1
42 Т и хая Тирлянь ................................................................ „ р- 14 — — — — 4
43 Т о карева  В. С. (при з а в . Тирлянском) м-ц а р- 1 — — — — 1
44 Т о карева  С. С. (при зав . Тирлянском) . . ,, р- 1 — — — — 1
48 1 ри П е н ь к а .................... ................................................... печи р- 31 — — — — 2
46 У сп о ш ка . . ....................................................... ..... . корд. р. 16 — — — 1
47 Ш е в л я ги н О ...................................................................... к а з а р . р. 15 1 3 5 8 2
48 Ш уш па ................................................................................ р. 16 — — — — 12
49 Ю рюзань . . . ............................................................ ст. р- ЗУ 44 74 83 157 41
50 Я л а н г а с ................................................................................ пъчи р. 32 1 2 4 6 1
51 Я м а н т а у ........................................................................... корд. р. 30 — ' — — - - 1
52 ж. д . к а з а р м а  6 в. Ж уравлин. вет. . . . — р. 26 — — — — 9
53 ж . д. к а з а р м а  13 в. Ж уравлин. вет . . . . — р- 33 — — — — 4
о4 ж. д . к а з а р м а  17 в. Ж уравлин. вет. . . . р. 3/ — — — — 4
55 ж. д . к а з а р м а  41 в. йапрудов. вет . . . . р- 63 2
1) ч а й н ая  у р. Больш ой Маты.
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Тамьян-Катайский кантон.
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50 ж. д . к а з а р м а  45 в . З апрудов. вет . . . . р- 59 3
57 ж . д . к а з а р м а  56 в. З ап р удо в . вет. . . . — р- 48 — — — — 5
58 ж., д . к а з а р м а  60 в. З апрудов. вет . . . . — р- 44 — — — — 3
59 ж. д. к а з а р м а  64 в. З ап р удо в . вет . . . . — р- 40 — — — — 1
60 ж. д. к а з а р м а  65 в . З ап р удо в . вет . . . . — р- 39 — — — — 4
61 ж. д. к а з а р м а  69 в . З ап р удо в . вет . . . . . — р- 35 — — — — 5
62 ж. д. к а з а р м а  76 в . З апрудов. вет . . . . — р- 28 — ( — — — 6
63 ж . д. к а з а р м а  80 в . З ап р удо в . вет . . . . р- 24 — — — — 4
64 ж . д. к а з а р м а  81 в . З ап р удо в . вет . . — р- 23 — — — — 1
65 ж. д. к а з а р м а  83 в . З ап р удо в . вет . . . . — р. 21 — — — — 4
66 ж . д. к а з а р м а  89 в. З ап р удо в . вет . . - . — р- 15 — — — — 4
67 ж. д . к а з а р м а  93 в . З ап р удо в . вет . . . . — р- 11 — — .-т- — 3
68 ж. д. к а з а р м а  98 в. З ап р удо в . вет . . . . — р- 6 — , — — — 2
69 ж. д. к а з а р м а  106 в . З ап р удо в . вет . . . ■ — р- 2 — — ' — — 1
70 ж. д . к а з а р м а  113 в. З ап р удо в . вет . . . . — р- 9 — — — — 3
71 ж. д . к а з а р м а  117 в . З ап р удо в . вет , . . . — р- 13 — — — 1
72 ж. д. к а з а р м а  122 в'. З ап р удо в . в е т . . . . 
VI. Т у н г а т а р о в ск а я  в ол о ст ь .
р- 18 1
1 А бзякова ........................................................j . . . дер . б. 12 48 __
.
261 23
2 А вязо ва  (А з н а ш е в а ) .............................................  . б. 12 66 — 348 43
3 А н др еева  В. (прп с. В ознесенском ) . . . м -ц а р- 11 — — 1
4 А п сал ям о ва  . . . . . . - - . . . .  . . . дер . б. 13 61 — 331 42
5 В ай р ам гул о ва  (С таро -Б ай р ам гул ова) . . . * б. 12 109 — — 556 57
6 Б аш ар о ва  3. (при дер . Сейтембетовой) . . м -ц а б. 12 — — _ — 1
7 Б е гу н н а я  ')  ■ ............................................................. р- 12 — — — 1
8 Б у р ан гу л о в а  . . . .  ........................................ дер. б. 17 36 — — 170 40
9 В ознесеяское ................................................... ..... село Р- 10 659 _ 3421 549
10 З ахар о ва  Е. (при дер. А поалямовой) . . м -ц а р- 14 — - — — — 1
11 И л ьч и гул о ва  ............................................................. б. 19 80 — — 423 56
12 К арим ова . .................................................................. б. 12 186 ' — — 877 62
13 К о ж а е в а ....................................................................... ..... б. 11 96 — _ 463 39
и К уромина ............................................................................ „ б. 6 156 — — 746 84
15 К уч ук о ва  . . . . • ................................................... п б. 23 66 — __ 351 58
16 М а л о -Б а л б у к о в а ............................................................. п б. 6 29 — — 134 18
17 М ал о -М уй н ак о ва ............................................................ б. 8 67 — — 344 47
18 М у л д а к а е в а ....................................................................... б. 20 101 509 55
19 М улд аш ева  ...................................................................... я б. 28 140 — — 725 90
20 Н агорнова JI. (при дер . Б ур ан гул о во й ) м-ца р- 26 1— — — — 1
21 Озоля А. И. (при дер. А в я з о в о й ).................... „ н. 12 — _ _ .— 1
22 П огонялкина М. В. (при д. Сейтембетовой) р- 12 — - — — 1
23 П о л я к о в к а ................................... ........................................ село р- 3 504 — — 2632 424
24 Сейтем бетова (Ш а р а п о в а ) .................................... дер. б. 12 44 — — 195 29
25 С таро -Б албукова . . .■ ........................................ п б. 6 59 — — 332 41
26 С т а р о -М у й н а к о в а ........................................................ б. ,3 50 — — 220 88
27 С улей м ен ева (С у л е й м а н о в а ) .............................. „ б. 20 88 — . — 452 56
28 С у ю н д у к о в а ....................................................................... б. 24 82 — — 441 49
29 Т а т л и в б е т о в а ................................................................. п б. 17 43 — — 231 19
30 Т у н г а т а р о в а ....................................................... .... „ б. 0 239 — 1198 136
31 Т ун гатар о вско го  с.-х . кред. т -в а  2) . . . . м-ца б. 1 1
*) при с. Воззесенеком. при дер. ТунгатароЕОй.
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V . Тирлянская, VI. Тунгатаровская, VII. Усмангалинская волость.
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12 Т у п е е в а ................................................................................. дер. б. 12 41 178 44
31 Т ю л я к о в а ............................................................................ „ б. 19 73 — — 351 36
34 с.-х. т -в а  У  рал * ) ............................................................. м -ца Р- 1 — — — — 1
35 Я л ьч и гул о ва  . . . .  ..............................................
VI1. У см а н т л и н с к а я  в ол о ст ь .
дер. б. 14 54 244 28
1 А г и р ..................................................................................... печп Р- 18 4 14 17 1 31 5
2 А и с о в а ................................................................................. дер. б. 25 60 134 145 279 31
3 А к т у б а ................................................................................ печи Р- 41 2 5 4 9 5
4 А лексан др овка  (В е р м я ш т ы ) ......................... ..... дер . Р- 12 36 115 92 207 42
5 А л л а я к ................................................................................. печи р. b 1 4 1 5 1
6 А р ы ш п а р о в а .................................................................. дер. о. 17 44 121 123 244 35
7 А р ы ш п ар о вски й ............................................................. корд. р- 16 — — — — 1
К А ссинскяе ............................................................................ х-ра. б. 19 4 15 13 28 6
9 А с с ы ...................................................................................... дер. б. 20 129 352 356 708 115
10 Б агар ы ш та  . .................................................................. ст. р- 30 ■— — — — ■ 2
и Б а гр ы ш т и н с к и й ............................................................. х ут . р- 24 21 63 47 110 17
1 2 Б а й г а з и я с к и й .................................................................. корд. р- 48 2 7 8 15 2
1 3 Б ахтииова (при з а в . И н зер ск о м ).................... м-ца р- 4 —
34
— —. 1
1 4 Б елегуш  ( И н з е р с к п е ) .............................................. печи р. 2 13 43 77 12
15 Б е р к у т -Е л га ...................................................................... р- 21 2 5 4 9 2
16 Б риш ева ( В р я ш ь ) ........................................................ дер. 0 . 30 77 198 205 403 54
17 Б ы страган  (Сухой Лог) печи р- 30 1 3 4 7 3
18 В е р х н е -Л а п ы ш т а ........................................................ рудн . р. 33 —- — — 3
19 В ерхн яя-М ан ява 2) ....................................................... х ут . р- 29 13 46 39 85 17
20 В язо вд ев  (Ж е л т о в с к и й ) ......................................... РУДН. р. 30 — — ~
334
2
21 Габдю кова . ............................... . . . . . дер. б. 48 66 165 1ЬУ 51
22 Г а д ы л ь ш и н с к п е ............................................. •• . . печи р- 40 4 10 12 22 3
23 Горбатовский .................................................................. х ут . р- 30
19
— — — 8
24 Г уч би н а ............................................................................ дер. б. 3 37 47 84 19
25 Д уби нин а ( Л ы с м а н о в с к и й ) .............................. х ут . р- 27 28 89 71 160 24
26 Зю якова ............................................................ ..... дер. б. 40 68 183 172 355 61
27 И льм яш евски е ............................................................ печи р- 32 7 21 22 43 4
28 И льм яш евски й  ............................................................. РУДН. р- 32 — — — — 26
29 И н зе р с к и й ........................................................................... з а в . р- 0 324 789 882 1671 327
10 К а з м а ш .................... ............................................................ хут . р- 25 о V 5 12 3
31 К аменны й К л ю ч ........................................ ..... печи р- 21 1 3 5 8 1
32 К ара-Е л га  (К ара-К лга 1 - а я ) .............................. р- 40 1 5 3 8 1
33 К арталин ски е ................................................................. печи р- 48 — ■— —- — i
34 К атаски н ы  ...................................................................... р- 13 11 38 40 78 10
35 К одмалда ....................................................... „ р- ? — ■— — — 7
36 К олы ш та В е р х н я я .................................................. 1. РУ Д Н . р- 59 — — — — 4
37 К олы ш та Н и ж н я я ....................................................... „ р- 52i — — — 9
38 К олы ш та С р е д н я я ....................................................... р. 40 1 3 1 4 5
39 Колыш ты Н о в ы е ....................................................... де£. б. 35 ■— — — — 6
40 Колыш ты С т а р ы е ................................... ..... „ б. зо 1 45 96 104 200 6
41 К уб-К иш лау (при зав , И нзерскйм) . . . . печи р- 4! — — — 21842 К ул м ас  ................................... ........................................ х ут . б. 30, — •— — ■
41 К у ш - Е л г а .................................................................• . . Р У Д Н . р- 15 52 125 138 263 34
44 Л а п ы ш т и н с к и й ............................................................ зав . р- 36 194 514 Ь4о 1059 229
45 М а н ы щ т ы ........................................................................... дер. б. 8 75 176 1Уо 371 57
46 М и н ь я к ................................................................................ х ут . р- 23 11 40 80 70 11
4 7 М итязи 3) ........................................................................... р удн . р- 25 12 36 38 74 13
1) при дер . Т унгатаровой . 3) Р уди , и хут . В ерхне-М ен яузовский . 3)рудн . Н ижне-М е- 
н яу зо вски й .
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Тамьян-Катайсний кантон.
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48 М и т я з и н с к и е ................................................................. печи Р- 27- 3 9 12 21 5
49 М окрая П оляна ............................................................ Р- 39 2 4 8 12 2
50 М ягки й  Ключ .................................................................. „ Р- 371 2 8 7 15 2
51 Н иж няя Л ап ы ш та (Н ижняя Л ап ы ш та 1-а я ) Р- 39, о 8 ]<> 18 1
52 Н иж няя Л ап ы ш та 2 - а я .................... .' . . . Р- • 5 15 15 30 1
53 Н пж пяя М ан ява  ............................................................ „ Р- 25 26 77 87 164 9
54 Н о во -Х асян о ва ................................................................. дер. б. 2 36 89 83 172 29
65 Н у к а т о в а ............................................................................ „ 6 . 12 44 80 102 182 30
36 Н у к а т о в с к и е ...................................................................... печи Р- 14 — — -— — 2
57 Р е в е т ь ................................................................................ дер . б. 5 16 29 44 73 11
58 Р е веть  ................................................................................ печи Р- 6 10 33 36 69 И
59 Р е в е т ь  ................................................................................ хут . б. 25 — __ — - 5
60 Р ем аш ты  . . . • ....................................................... „ Р- 151 — — — - 17
61 Сарна-Ю рт ...................................................................... корд. Р- 39, 2 2 10 12 2
62 С аф аргуло ва .................................................................. дер. б. 5 28 64 63 12763 С н р а й к и н .............................................................
С уб х ан гул о ва  .................................................................
хут. Р- « — — ■ — ' - 11
64 дер. б. 24 59 154 154 308 24
65 С уп р -А и со ва ................................................................. .... „ б. 31 49 122 119 241 16
66 Сухой М п н ь я к .................................................................. печи Р- 43 2 6 8 14 1
67 Теплы й Ключ • . . . .............................................. ,, Р 40 3 12 14 26 4
68 Тпхий К л ю ч .........................................- ........................ Р- 48 5 20 16 36 8
69 Т го л ь м е н с к и й .................................................................. корд. Р- 35 2 4 6 10 2
70 У с м а н г а л и ....................................................................... дер. б. 3 68 144 179 323 55
71 У см ан галин ски й  ............................................................. корд. Р- 3 — — — - а
72 У стье В р и ш а .................................................................. х ут . Р- 27 9 4 6 10 3
73 У стье Т ю л ь м ы .................................................................. корд. Р- 12 3 8 5 13 3
74 Холодный Р о д н и к ........................................................ х ут . Р- 26
20
3 8 5 13 3
75 Ч ап айкин  ....................................................................... хут . Р- — — — 1
76 Черный Ключ . . ..........................  ..................... печи Р- 30, — — — - 1
77 Ч илиж ная П оляна ........................................................ почи Р- 27 — — —- — 2
78 Ш ура (при з а в . И н з е р с к о м ) ............................... „ Р- 4 — — — — 1
79 Ю ш а ................................................................................. ..... р аз . Р- • — — —■ •—
'80 Юша 1-я ............................................................................ „ P- . 35 6 22 21 43 6
81 Юша 3 - я ............................................................................ „ Р- 50 6 16 16 32 5
82 Юша 4-я  . ....................................................................... Р- 45 3 13 16 29 1
83 Я м аш та  1- я ....................................................................... Р- 10 7 25 22 47 V
84 Я матнта 2 - я ....................................................................... „ Р- 12 2 5 4 9 а
85 Я м аш та  3 - я .................................................................. .... Р- 18 о 8 6 14 I 1
86 Я м аш та 4 - я ......................................................................
V III . У ч а л и н с к а я  в ол о ст ь .
” Р- 22 6 20 19 39 8
1 А бдрахм анова А. (при дер . А хуновой) . . м -ц а М. 22 — - - — 1
2 А б дул б аки ева  ................................................................... дер . б. 18 44 — — 185 22
3 А б д у л к а е и м о в а ............................................................. ,, б. 17 44 — — 192 49
4 Абраменко (при дер . К алкановой ) . . . . м -ц а р- 11 3 — 15 1
5 А лексан дровский  1) ................................................... пр. р- 30 — —- — — 6
6 А лексеевски й  *) ........................................................ „ р- 30 — — — — 1
7 А хм етвал еева  111. (при дер . Ю лдаш евой) . м -ц а тп. 13 — — . — — 1
8 А хм етова Д. (при дер . А хуновой) . . . . ., м. 21 — —
4087
1
9 А х у н о в а ................................................................................. дер . м. 20 725 — — 439
10 при дер. А х у н о в о й ................................................... м -ц а Р- 21 — — — 1
11 А ф анасьева А. В. (прп дер . У разовой) . . „ P- 27; — — — — 1
12 Б а й е а к а л о в а ............................... ............................... дер . б. 30 59 — — 290 35
J) гр уп п ы  У разовских  приисков.
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V II. Усмангалинская, VIII. Учалинская волость.
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13 Б атал п н а  ............................... ........................................ хут . 2 18 1
14 Б у й д а -И в е р с к и й ............................................................. пр. тп. 12 6 — — 42 1
16 Басил ьевскп й  J) .................................................. ..... . - Р- 31 — ■— — — 4
10 В аси л ье-Н и ко л ьски й .................................................. п р. 8 — — — — 2
17 Г али улли н а С. (при дер . К алкановой) . . м-ца TII. 13 — — — — 1
18 Г лухи х ..............................  ........................................ пр. р- 11 — — — — 1
10 Е катерининский 2) ....................................................... р- 30 — . — — — 7
20 Е рм акова В. В. (при с. Кирябинском) . . м -ца р- 28 — — — — 1
21 Ж у л а н о в а ............................................................................ х ут . • р- 4 — — — — 1
22 И гнатова И. Н. (при с. К ирябинском) . . м -ца р- 28 — — — — 1
23 И льтибанова .................................................................. дер . тп. 12 204 — — 1053 97
24 И льчинова ....................................................................... п тп. 10 473 — 2443 230
25 И м а н г у л о в а ....................................................................... TII. 12 268 — — 1549 168
26 И р ы к т ы -И л г а ........................................................ хут . тп. 10 — — — 3
37 К ал кан о ва  ......................................... ..... дер . тп. 10 254 — 1269 141
28 К а р а г у ж и н а ............................................................ • . б. 32 63 — — 361 28
29 Кирябинокре ....................  ......................................... село р- 24 369 918 981 1899 384
30 К пселева С. И. (при дер . У разовой) . . . м-ца р- 26 — - . — — 1
31 К у б я к о в а .............................................................. дер. б. 27 21 — — 91 12
32 К ун акС аева ...................................................................... тп. 8 314 — -- 1696 166
33 М а н с ур о в а .................................................. ч ..................... „ тп. 16 170 — —  . 934 90
34 М арганцевы й (б ы в . У ш а к о в а ) ......................... РУДН. р- 27 — . — — — 3
35 М улдаш ева .................................. дер. тп. 4 230 — — . 1191 114
36 М усина Ю. (при дер . К алкаш ево й ) . . . . тп. 15 — — — -Г 1
37 Н ово-Х усаииова ( И к с а н о в а ) .............................. дер. б. 34 58 — — 274 28
38 П етропавловский 1) ................................................... пр- р- 31 — — — — 6
39 Р ы с а е в а  ............................................................................ дер . тп. 11 260 — — ■ 1380 188
40 С ай тако ва  . . . . . .  ....................  . . . . . . б. 8 55 — — 289 29
41 Гаф арова ............................................................................ тп. 12 324 — — 1762 227
42 Софийский (прп дер. Сафаровой) .................... пр. р- 13 — — — - т - 1
43 Т и м о ф еевскй й ........................................ ........................ тп. 11 — — — — 1
44 У р а з о в а ................................................................................. тер. тп. 24 1 389 — — 1864 205
45 У чалинского  Л е с н и ч е с т в а ................................... корд. р. 5 | — _ — — 2
46 У ч ал ы  ........................................ • ......................... дер. тп. 0 631 — — 3129 254
47 Хромистый" (быв. У ш ако ва) . . . . . . . РУДН. р. 13 — — — — 1
48 Ш а р ы п о в а ............................................. ......................... хут . 2 14 ! — — . ■*- — ?
49 Ш естакова А . И. (при с. Кирябинском) . м -ца р- 27 — — — — 1
50 Ю ядаш ева .................................................. дер . тп. 12 i 295 — — 1545 137
51 Я лм ан  ................................................................................ х ут . р - ' lb 1
Группы  У разовских приисков.
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Уфимский кантон.
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I .  А б р а е в с к а я  в ол о ст ь
гор. р. — 7887 38984 46378 8536G —
1 А б р а е в а ................................................................................ дер . м. 22 259 632 672 1304 204
2 А л и б аева  (Ч укр дкл ы . А л ь б и е в а ) .................... б. 5 44 110 134 244 36
з А л ь б е е в с к о е ...................................................................... т-во м. 17 — —- — — 8
4 А р т а м о н о в а ...................................................................... х ут . р. 18 — — — •— 8
5 Б а л ы ш л ы ................................... .... ................................... дер . (б. 18 345 899 928 1827 307
6 В ал ы ш л ы  1 - ы е ................................... • ..................... х ут . т. 12 — —L 15
1 Б а с к а к о в о ........................................ дер. р. 15 14 52 42 94 16
8 Б е к е е в а  ................................................................................ м. 25 350 873 905 1778 232
9 В е к о т о в о ........................................................................... ,, р. 10 25 75 86 161 37
10 Б ерезовский  (Б е р е зо в к а ) ........................................ х ут . р. 18 — — — 10
J 1 В и ги ш ева  (Б е г п ш е в а ) ............................................. дер. б. 6 44 119 111 230 38
12 В и к к ул о ва  ...................................................................... в б. Ю 24 56 66 122 21
13 Б о ч к ар ев а  ........................................................................... хут . р. 15 - - — — — 4
14 Б у л а е в с к н й ............................................. р. 18 •— — — — 3
15 Б ур ако во  (Б у р а к о в к а ) .............................................. дер. -р . 18 82 249 294 543 57
10 В ерхн е-Х азятова (Т ю р к м ен ев а ) ......................... „ б. 7 27 68 72 140 28
17 В одина (бы в. Борило С. Т . ) .............................. х ут . у к . 13 о 4 6 2
18 Д м и т р и е в к а ............................................................. ' . . дор. ук- 8 52 128 161 289 65
19 Д у р а с о в о .............................................. село р. 7! 76 173 205 378 59
20 при сел е  Д ур асо ве  (1М» 5 4 ) ................................... м -ца р. в — — — — 5
21 Е в т е ш и н а ............................................................................ хут . р. 14 — — — —. 3
22 Е катер и н о сдавка  ........................................................ дер. у к . 7 41 113 136 249 <43
23 И брагим ова ....................................................................... м. 25 343 945 965 1910 254
24 И сако ва  ................................................................................. х ут . р. 18 — — --- •— 2
25 К а за н к а  ................................... ........................................ дер . у к . 9 23 6 L 60 121 25
20 К а л е е в а ................................................................................. х ут . р- 17 — — — — 1
27 К а м ы ш л ы ............................................................................ дер . т. 30 — — — — 12
28 К и зяк  ................................................................................. ■ Р- 18 17 41 ь з 94 14
29 Красное З н а м я ............................................................. х ут . Р. 16 — — — - - 1
30 К узн ец ова .................................... . . . . . . . „ Р- 16 5 14 16 29 4
31 К ул и кул ь  ............................................................................ м . 22 — — — — 85
32 М аксю това ....................................................................... х ут . м. 14 — — — •— 6
33 М аркелова 1 - ы й ............................................................. р. 18 ■— — — — 10
34 М аркелова 2 - о й ............................................................. р. 13 1 3 6 6 1
35 М ихайлова . .................................................................. мд. 16 6 75 6й 144 6
3(5 при х ут . М ихайлова (№  о) • ......................... м -ц а Р- 16 — — — — 1
37 М усина ^ С т а р о -М у с и н а ) .................................... дер. м. 32 450 1139 1155 2294 322
38 М уталы повски й  ........................................................ хут . б. 18 — — — — 3
39 Н а з а р о в а ............................................................................ р. 18 — — — — 4
40 Н емецкие ' ) ....................................................................... х -ра н. 12 8 50 46 96 8
41 Н е с т е р о в а ........................................................................... х ут . р. 20 — — — — 9
42 Н и ж н е -Х а з я т о в а ............................................................. дер. б. 12 74 188 215 403 82
43 Н овый В у л я к  .................................................................. тп. 18 77 183 215 398 64
44 Н о во -К и евка ....................................................................... у к . 20 92 225 242 467 101
45 Н о во -М уси н а...................................................................... я м. 19 — — — — 61
46 Н ово-Н иколаевка (В ятк а ) 21 .............................. р. 18 59 179 210 389 70
47 Н ово-У сманова (Н овый М уталы п) . . . . „ б. 7 57 148 144 292 61
48 Н о в о -Я п а р о в а .................................................................. б. б 119 277 313 590 92
49 Новый Я б а л а к ............................................................. б. 3 — — — — 10
т) х.х. В алл , Зиберт, Нейфельд, П етерс и Рейм ер и с.-х. т-во К ул ьтур а . 2) Н иколаев к а .
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50 П архом овка ...................................................................... дер. УК. 6 22 39 50 89 17
51 П атю тька (П атю тка) ........................................ х ут . ук . ? 2 2 2 4 1
52 П енза (Н ово-Ц аревщ яна) .................................... дер. р- 6 УЗ 205 272 477 83
53 Полюдова (С тепановекого  О -в а ) . ..................... хут. р- 20 -— — — — о
54 Р езан о вка  (Б а ю м к и н а ) ............................................. „ р- 15 2 6 9 15 2
55 Романовна .................................................................  . дер . р- 18 101 223 325 548 94
56 С арайлы  (С др ай л ы -М утал ы п о ва ).................... „ б. 18 194 464 510 974 162
57 С елезнева (.Степановекого О - в а ) .................... х ут . р. 20 3 8 7 15 4
58 С редне-У см анова ( М у т а л ы п о в а ) .................... дер. б. 8 75 200 208 408 89
59 С р ед и о -Х азято ва ............................................................ п б. 10 46 134 /130 264 54
60 О таро-Усманова (С тары й М уталы п) . . . п б. 12 39 90 120 210 43
61 С тар о -Я п ар о ва ................................................................. „ б 6 126 303 336 639 96
6:1 Теибекова .......................................................................... хут . р- 23 —‘ — — — 3
63 Т е п е р п ш е в а ......................... - .......................................... дер. м . 14 319 849 870 ‘ 1719 228
64! Т у га р я в  Т у г а й ....................................................... т. 20 — — — — 15
65 'Гюленева В. И................................................................. хут . р- 18 1 8 6 14 2
66 У д р л к .................................................. .............................. р аз. р. 12 9 21 30 51 4
67 У д р я к б а ш е в а ................................................................. дер. б. 20 525 1347 1485 2832 29
68 У дряко веки й  ' . . . . .  ......................... р- 15 4 63 28 91 1
69 У п а д ы ш е в к а .............................. дер. р. 15 6 21 24 45 10
70 У рм ан  (С тепановекого  О бщ ества) О . . . х ут . р ,  УК. 16 3 13 10 23 7
71 Х а й д а р ................................................................................ дер. м 19 — — — — 40
72 Х ер ео н ка (Н ово-Х ерсопка) .............................. „ у к . 6 30 77 89 166 32
73 Ч есноковка (С топ ановка) ................................... р- 12 9 25 ‘26 51 8
74 Ч и ш м а -В а ш е в а ..................... .................. „ б. 12 82 193 236 429 60
75 Ч у в а л к и н о в а ..................• ................. „ м. 15 255 675 725 1400 205
76 Ч у к р а к л ы ............................................ „ б. 6 59 139 157 296 54
77 Ш а м е е в а ............................................................................ „ б. 18 64 162 167 329 67
78 Ш арабы ров ...................................................................... хут . р- 18 7 18 23 41 10
79 Ш и н г а н -К у л ь ................................................................. р 3 94 272 316 588 —
80 Ш п н га к -К у л ь ск н й ....................................................... совх л., р. 12 6 77 72 149 1
81 Ш т а н г е й ...................................................................... .... хут . ук . 9 4 8 9 17 2
82 Я б ал ак л ы  (Е б ал ако ва) ................................... дер. 0 . 0 176 421 481 902 1-63
83 Ж. д . б ар ак  537 в. (Л-3, ж. д .........................  . — р- 5 — — — • — 8
84 Ж. д . в о до кач ка  537 в . С.-З. ж. д. . — р- 5 — — — — Я
35 Ж. д . б уд к а  538 в. С.-З. ж . д ................................ — • р- 4 — — —. — 1
86 Ж. д . к а з а р м а  539 в . С.-З. ж. д ......................... — р- 3 — — — — 4
87 Ж. д . б у д к а  540 в. С.-З. ж. д ............................... — Р' 3 ■— — — — 2
88 Ж. д. П олуказарм а 542 в . ~С.-3. ж. д. . . . — р. 3 — га- ■ — — 3
8У Ж. д. б уд к а  547 в . С.-З. ж , д. . • . . . . — р. 6 — --- — — 1
90 Ж. д . б уд к а  548 в. С.-З. ж . д ............................... — р- 7 — — — — 1
91 Ж. д . к а з а р м а  549 в. С.-З. ж. д ......................... --V р- 8 — — — — • 4
92 Ж д. б у д к а  551 в . С.-З. ж . д ...................
I I .  А р х а н г ел ь ск а я  в ол о ст ь .
р. 14 1
1 А бзанова ( А к у з а ) ................................ дер. б. 8 86 233 264 497 96
2 А зова (А зав а ) . .................................... „ б. 25 117 272 291 563 112
3 А й тм ам б етева  ( А т м а м б е т о в а ) ......................... „ б. 23 63 152 163 315 67
4 А лексан дровский  (при дер . У р ж ум ке) . . пос. бр. 26 11 32 30 62, 14
0 А лексан дровский  (прп п . I- o m  С ухояш енск.) ” р- 13 10
J) х.х, Сморжа и Соколова.
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6 Алексеевски1Т (бы в. Д у д к а ) ............................... хут . бр. 18 _ 3
7 А лексеевски й  < А лексеевка) * ) ......................... пос. бр. 18 11 38 . 42 80 18
8 А н др еевка  . ..................................................
А р х ан гел ь с к о е1 (С ки м ка) в) . . . . . . . .
дер. р. 16 94 263 305 568 100
9 село р- 0 617 1402 1809 3211 623
10 А р х ан гел ьско -Л аты ш ская  3)  . . . . . .  . кол. д. 3-20 334 1016 1136 2152 280
11 А с а к т а  ( А с а х т а ) ............................................................. дер . р. 14 25 62 62 124 37
12 А сы  (А с ы -И я з е р с к и й ) ...................................  . пос. р- 11 35 88 110 198 38
13 Б азл о ва  (при х. х. О рловских) . . . . . м -ца р. 6 1 3 2 .5 1
14 Б а к а л д и н с к а я  4) ........................................................ кол. л. 12 220 585 670 1255 216
15 Б а с п н с к и е ....................................................................... х -ра б. 12 -1 G — — — — 53
16 Б еи со ва  (Ё еи сово -Л аты ш ская) 5) . . . . . дер . б. 5 25 124 147 271 19
17 Б еисовские ....................................................................... х -ра л. 6 -Ю — — — 22
18 Б е л о р у с с о -А л е к с а н д р о в к а .................................... дер . бр. 23 48 133 140 273 45
19 Б е р е з о в к а ............................................................................ » р. 17 34 85 104 189 41
'20 Б ерезовски е ("при дер . Б ерезовке) . . . . х -ра р- 17 — — — ■ — ■4
21 Б л а го в е щ е н к а .................................................................. дер. р- 15 37 92 100 . 192 42
22 Богородские (прп д . Троицко-Софроновке) х -ра р. 24 — — — -—. 2
23 Богородский (при д. Троицко-Софроновке) пос. р. 24 — — — — 6
24 ■ Богословские (п р и п о е . Б о го сл о вск о м ). . х -ра р. 12 — •— — — 16
25 Богословский (С арбай) . . .  ......................... 1IOC. р- 9 45 124 126 250 12
26 В ак у л и в с к и е  (при дер . Т емиркеевой) . . х -ра р. 18 -■ — -'4 — 2
27 В ален ти н о вка (Н овиковка, М уш аткан ) . . село р. 16 64 182 213 395 68
28 В аси л ьевски е .............................................. . . . . х-ра р. 6-10 27 84 94 178 36
29 В п дин еева (при д. Б ел .-А лексан д (:о вке) . . х ут . р. 21 1 2 2 4 1
30 Виленский ............................... .................... ..... пос. бр. 27 8 21 27 48 11
31 В о з д в и ж е н к а ......................... ........................................ дер. ■ р- 24 27 97 83 180 28
32 В о з н е с е н к а ....................................................................... р 25 27 84 94 178 31
33 В о скр есен ка ....................................................................... „ р- 32 12 19 32 51 14
34 В оскресен ски й  (при д . Троиц.-Софроновке) TIOC. р. 22 '—' — 1 — — 1 1
35 Г авр и л о вка  (Г р ач ев к а ) ......................................... дер. р- 15 19 53 65 118 19
36 Гайф уллинские . . . . . ' . х -р а б. 8-13 — — . — — 51
37 Г ап п ел ь  (при дер . У стан о вке) е) .................... м -ца р- 4 — — — — 1
38 Г ол убевы х  (при дер . А йтмамбетевой) . . хут . р- 20 — — — — 3
39 Д еевски й  (при х.х. П етропавловских) 7) . корд. р- 23 1 2 3 5 1
40 Д м и т р и е в с к и е .................................................................. х -ра р- 27 — — •— 10
41 Д митриевский (Д м и т р и е в к а ) .............................. пос. р- 26 35 83 107 190 34
42 Д уб о вка  (Т о км ак-Д уб о вка ! . ............................... дер. р- 25 15 35 40 75 19
43 Д убовски й  (Ш ленкйна) 8) ....................................
З а г о р с к и е ......................... ! .............................................
хут . р- 9 3 4 9 13 1
44 х-ра р- 2-5 12 38 38 76 12
45 З аи товски е ...................................................................... л. 16 — — — — 11
46 село р- 16 355 824 1038 1862 389
47 Зилимские (при селе З п л в м е ) ......................... х -ра р- 17 — — — — 15
48
49
И рныкш и ......................................................................
И рны вш инские 9) ........................................................
село
х-ра
р-
р-
15
1 5 -1 8
|449 1085 1255 2340 48917
50 К а з а н к а ................................................................................ дер. ч. 14 6 2 159 179 338 71
51 К азар м п н ка  ...................................................................... тп. 23 25 68 65 133 32
52 К ам ен н ая  П оляна (при дер. У зунларовой ) пос. р- 22 ' — — — — 3
53 К а р м а л и н с к и е ........................................ ' . . . . . х-ра бр. 26 4 9 15 24 5
54 К ар таш евка  (Г ер аси м овка) .................... ..... . дер. р- Л 46 123 143 266 53
55 Кичибей ................................................................................ р- 25 31 76 102 178 38
56 К н язев а  П оляна (Ш а м о в к а ) ............................... * р 20 54 И З 143 256• 54
J) При селе В алентиновке. 2) А р хан гел ьски й  завод . 3) А р хан гел ьско -Л аты ш ско е  О-во
4) Б акал д и н о , В акалди н ское О-во. 5) Э ренбетева. в) б ы в. Д е е в а . "') У дел ьн ы й  8) при дер . 
А бзановой. 9) М улю кина, П огоретова, Ч ернейкина, Юриной.
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51 К овязина (при дер. У яундаровой ) . . . . м -ц а р- 14 _ _ _ 3
58 К олоярцева (прп дер . М уллакаевой ) . . . р- 7 — — — — 1
59 К расиоперова (при х .х . Я ко вл евскн х ) . . „ р. 15 3 6 9 15 1
60 Краснояр ........................................................................... дер. р. 15 33 79 108 187 35
61 К расовские (при з а в . Л ем езинском ) . . . х-ра р- 34 — — — — 11
62 К ул и к о в о -М и х ай л о вк а ......................... .... дер. р- 26 49 142 142 284 44
63 при дер. К уликово-М ихайловке ' )  . . . . х -ра р- 23 6 21 16 37 15
61 К уликовские (при з а в . Л емезинском) . . „ р. 33 — — — — 9
65 К ул и к-С гар и ко 'вскп й .................................................. пос. ч. 22 8 27 25 52 12
66 К ум арл ы  (К ум ы р л ы -К ул ь с еи т )......................... дер. б. 20 50 123 135 258 51
67 К ур гагаи н ски е ................................... ...... х-ра р- 23 3 7 16 23 3
68 К уц т-К л ю ч и .............................. ........................................ село р- 20 21 52 85 137 24
69 К уртовские (С у х о п о л ь с к и е ) .............................. х -ра ор. 18 — — — — 4
70 К ы зги (К ы зги н а) . . ........................................ дер. 0 . 26 70 175 197 372 38
71 К ы з г и н с к и о ............................................. ......................... х -ра Р- 23 — — — — 38
72 К ы зы .гяр о ва  ( К у л ь с е и т о в а ) .................... дер. б. 12 34 88 110 198 42
73 К ы зы л ’яровскп е гири дер. К ызыл'яровой) х - г.;\ Р- 9-15 — — — — 1 3
74 Л емезинскпй (Ф р а н ц у з с к и й ) .................... ..... . з ав . Р- 33 43 109 138 247 46
75 Липовекпй 2) ....................................................... ....  . хут . л. 20 21 54 64 118 21
76 Л о гут о в с к н й .................................................. .... пос. р- 24 12 37 39 76 12
77 Л оскутова  (при дер. Т у к м ак л ах ) м -ц а р- 22 J 1 3 4 1
78 Л укппский  (при селе З и л и м е ) ......................... пос. р. 16 — — — — 4
79 М а л ы ш е в к а ......................... ..... дер. р. 11 35 82 105 187 39
80 М альковекий (М ай-Вородиискпй) . . . . пос. р- 35 40 101 125 226 54
81 М ал ьф и н а ........................................................................... хут. р. 22 1 6 1 1 17 1
82 М ан а-Г о ра ................................................................. р- 27 9 23 25 48 9
83 М ихельсона (прп с. А рхангельском ) . . . л. 2 2 5 13 18 1
84 М ул л акаева  ( Е р е м б е т е в а ) ................................... дер. б. 8 85 230 240 470 51
85 М улл акаевски е (при дер. М улл акаевой ) . х ра б. 8-12 — — — — 38
86 Н и кол аевка (К ал ьтан , К ур утам ак ) . . . . дер. Р- 16 65 191 193 384 72
87 Н иколаевские 3) . . . . ........................................ х-ра Р- 10-12 104 265 290 555 110
88 Н ово-Карташ ево (С алмановский ) . . . . . 1IOC. р. 17 6 15 21 36 11
89 Н ово-Темиркеева t ........................................ .... дер. тп . 19 — 1 — ■ — — 12
90 Н ово-У зувдаровокий  (при д. У зунларовой) пос. Р- 15 -- : — — — 891 О рловские (Т ерм ан овске) .................................... х -ра Р- 6—8 19 63 63 126 2992 О ш м я н с к и й .........................  ................................... пос. бр. 26 3 7 9 16 5
93 П арижский (при с. В алентиновке) . . . . Р- 18 — — — ■ — 594 П етропавловские ........................................................ х -ра Р- 23 32 96 98 194 35
95 П одгорские (при с. В алентиновке) 4) . . . „ бр. 16 ■ 7 26 ' 31 57 6
' 96 П одгорский ..................................................................... пос. Р- 14 — — — — 6
97 П окровский (К узнецовка) . . . . . . . . „ Р- 14 32 86 90 176 29
98 П окровский (при дер . Троицко-Софроновке) Р- 23 — — —; — 4
99 П о л е в ы е .................... .... ...................................................... х-ра Р- 8 — — — — о
100 П р ео б р аж ен ски е .................... ....  . . . - Р- 25 — — — — 6
101 П реоб раж ен ски й ............................................................ пос. Р- 24 9 22 30 , 52 10
102 П р о ек т и р о в ан н ы е ........................................ ..... х -ра Р- 12 — — — — 26
103 Ровнейко (прп с. В а л е н т и н о в к е ) .................... хут . бр. 17 — — • ■ — — 3
104 Родинские ...................................................................... х -ра Р- 24 36 90 93 183 47
105 Р усски х  . . .  .............................................  . . . . пос. Р- 28 6 13 21 34 14
106 С а г и т о в а ........................................ ..... ............................ дер . т. 23 30 91 86 177 36
107 С ипуховский (Аринскпй) 6) . . . . . . . пос. р- 16 4 9 20 29 4
т) С ал ам асо ва , Соонина п др. 2) Л н п о вская  колония, Л иповая  колония. 3) Н иколаево- 
П угачевско -П окровски е. 4) Борисевич, Молодова и др . 5) при с. И р н ы к тах .
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108 С ки м ски е1 ........................................................................... х -ра Р- 4-6 5
109 С к п м с к о -К а л н и н с к п е ............................................. „ Р- 14-10 48 121 152 273 63
110 С о с н о в к а .................... .............................. .....  ■ дер. ч. 40 15 36 38 74 13
111 Сош никова (при дер. Т е р е к л е ! ......................... м -ца Р- 9 — — — _ 1
п а С р е т е н с к и е .......................................................  . . х -ра Р- 22 7 25 22 47 10
113 бы в. С тари кова (при д. К улик.-М ихайловке) хут . Р- 22 — — — — 2
114 С у х о п о л ь ......................................................  . . . . дер. бр. 17 44 156 164 320 52
115 С ух о яш м н ски е .................................................................. Р- 12 — — — — 12
110 Сухояш инский 1 й (С у х о я ш '......................... пос. Р- 13 26 78 84 162 10
117 С уш кин а (прп пос. Ч ик-И лге) .................... х ут . Р- 23 3 11 6 17 3
118 Т а к м а к  ( Т о к м а к ) ........................................................ дер. Р- 25 43 131 131 262 50
119 Т амбовский  ...................................................................... пос. бр. 26 — .— — — 6
120 Т ем и р кеева  ..............................  ................................... дер . тп. 20 41 105 100 205 31
121 Т ер екл а  (Т ер екл ы ) ................................................... . „ 0 . 9 179 413 4,03 866 131
122 Т ереклинские (при дер . Т е р е к л е ) .................... >-ра 0 10-15 — — •— — 66
123 Т ереклин скпй  (при дер. 3 зун ларовой ) . . пос. б. 19 — — — — 3
121 Т ереклинекий .............................................  . . . . корд. Pi 9-12 1 4 1 5 1125 .Т и м и р баева  . . . . . .  .............................. дер. н 55 131 148 279 23
126 Т и м п р баевски е (при дер . Тпмпрбаевой) . х -ра б. 8-9 — — — 33
127 Т о вокач ева  (Т о в о к а с о в а ) ................................... ..... дер. б. 6 126 296 336 6321 115
128 Троицко-Софронрвка . ......................................... р- 24 76 196 255 451 65
129 Т у к м ак л ы  (Т о км акл ы ) ......................................... тп.- 20 31 81 88 169 35
130 У зун л ар о ва  ....................  .............................................. „ 0 . 18 125 329 389 718 134
131 У зунларовские .................................................................. х -ра бр. 23 - — — 2
132 У р ж ум ка  ( М у х т а р к а ) .............................................. дер. р- 22 47 118 167 285 53
133 У сакли н ски й  (У с а к л а )1) ........................................ корд. р- 30 2 5 4 9 2
134 У спенский  (при д. Б елоруссо -А лексан др .) пос. бр. 21 — — — 7
135 У спенский  ....................................................................... бр. 16 7 16 32 48 6
136 У стан о вка  (В о р о б ь е в к а ) ........................................ дер. Р- 3 46 130 1 14 244 27
137 У стиновскпе (при дер . У стан овке) . . . . х -ра р- 3-6 — — — — 25
138 Ф едоровна (Н ово -Ф едо ро вка)............................... дер. р- 3 29 25 106 181 26
139 Ф едоровские (при дер . Ф ёдоровке) . . . . х-ра р. з! — — — 7
140 Ф еклистовой (при с. И рны кш ах) . . . . м -ц а р. 1в; 2 3 2 5 1
141 Ч еп ел ян ски е 2) . . . . - .................................... х-ра -  бр. 26 6 14 22 36 5
142 Ч и к-И лга (М ихайловский) • ............................... пос. р- 16 \ 21 1150 8143 Ч н к -И л г и н с к и е ............................................................. х -ра р- 16 1 20
144 Ш а)К и р о в к а .................................................................... дер. т. 26 16 52 57 109 22
145 Ш ирш алы  (Ш е р ш а л о в к а ) .................................... „ Р- 30 12 ■ 21 32 53 10
140 Ш у га р як  (при  х.х. П етропавловских) . . . корд. Р- 33 — — — - 1
147 Я к о в л евск ве  ...................................................................... х -ра Р- 17 42 108 124 232 46
I I I .  Б л а г о в е щ е н с к а я  в ол о ст ь .
1 А л ексан д р о вн а3) .................... • ............................. пос. Р- 16 _ — — — 172 А лексан др ов-ки й  1-ы й. (Старо-П екарский). поч. Р- 171 33 114 108 222 343 А лексан дровский  2 -ой ("Пекарский) . . . „ Р- 18 29 83 108 191 314 А н др еевка  (З о л о т у х а ) .............................................. дер. Р- 10 62 237 246 4S3 7 7
5 А н др еевски е ( l -ы й  и 2-ой уч а ст к и ) . . . х -ра Р 5 76 222 2о0 ' 472 866 А рам и левски й  (Кондраш ин Л о б ) ..................... 1104. Р- 13; 84 223 317 540 66
7 А сеева  А. А , (при с. Г и л е в е ) .......................... х ут . .р. 19 2 8 9 17 1
8 А х л ы с т и н с к и е .................................................................. х -ра Р- 13 3 6 8 14 5
J) Б ы в. х ут . Ш иш кина. 2) X. х . В эб ух , К ош уба и др . 3) При поч. Б агы ш л ы -Ш ал аги н ско м .
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36
37
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11 Архангельская, II!. Благовещенская волость.
S «  я Н аселение по пе­ CQ
Н а з в а н и е  в о л о с т е й  и н а с е л е н ­
о аЗ Н —г О реписи 1920 г. ноаа 3 о034
2 иаЗ Я ОСи а  ^СО ”азо St S3 ЯЗ я! о  сЗ W Число душ °  2  X
н ы х  п у н к т о в
?3 аз S3 =а п 3°
я  и 'О о о а SCQ
К о
я  о' г С. Ц 05ч  a  о  p-a 02 trО, яз 8  о  “  м М. Ж. Об. п.
ои
Он я С  я ZT1 П Р* ч: V га
А ш каш лы  ........................................................................... село Р- 13. 32 68 91 159 31
В агы ш лы -Ш алагп н ски й  . . . ' ......................... поч. Р- 25 25 65 79 144 25
В ал уевски й  (Б узы н я ) .............................................. п Р- 16 10 24 29 53 11
Б арановский  (при с. Т р о ш к и н е )..................... пос. Р- 16 — — —’ — 10
Белкинский ...................................................................... поч. Р- 15 17 50 64 114 8
Б ерезовая Г рива ........................................................ т-вО Р- 5 — — — — 8
Благовещ енский з а в о д ........................................ Р- 0 1314 2892 3543 6435 —
Б о гдан о ва (при поч. Н ово-П екарском) . . х ут . Р- 20 —- — — — 1
Богородский (вы д . из пос. Троицкого) . . ПОС. Р- 17 — — — — 8
Ьогородскпй К л ю ч ................................................... Р- 21 — — — — 5
В а л ')  . . . .............................................. . . . арт. Р- 25 16 37 29 66 16
Верхние-Ш аланы  (при поч. Ш еланах) . . пос. Р- 22 — — — — 3
Веселое Озеро (вы д . из пос. Троицкого) . „ Р- 17 - — — — 4
Веселы й (при поч. Ш елан ах ) • . • . . . Р- 23 — — — 8
Вотловский (при с. А ш каш л ах ) . . . . . . Р- 15 — — ' — — 8
В о з д в и ж е н с к и й ............................................. „ Р- 5 — — —, — 11
Вознесенский (при дер . Каменной Поляне) вы с . Р- 13 — — — — 4
Воскресенское .................................................................. село Р- 23 23 64 70 134 23
Восточный (вы д . из пос. Троицкого) . . . пос. Р- 19 — — — — 5
Гилево (Г р язн о вка ) ...................................................
Гплево 2 - о е ......................................................................
село
пос.
Р
Р' 17 1 ои
165 226 391 3623
Гирбасовский .................................................................. поч. Р- 26 36 89 111 200 39
Головиздина (при поч. Н ово-П екарском) . хут . Р- 20 — — — — 1
Городок ............................................................................ пос. Р- 6 7 22 21 43 9
Гребновский .................................................................. поч. Р- 24 45 102 167 269 40
Т уровский (при поч. С ургоязском ) . . . . х ут . Р- 25 — — — — 4
Д м и тр и евка  (Р я з а н о в к а ) ........................................ село Р- 7 205 750 1028 1778 303
Д убовое О зер о ................................................................. т-во Р- 19 — — — — 14
Дубогорное (Д убогорны й Я к о р ь )2) . . . . Р- 18 — — — — 10
Екатерининский ............................................................ поч. Р- 21 32 72 103 175 30
Е лш анский (вы д . из поч. Ново-Н адеждинск.) пос. Р- 17 — — — — 29
Е ровикова А . Д . (при с. Н ово-Князеве) . . хут . Р- 16 — — — — 1
Заозерскпй  (при поч. Н ово-П екарском) пос. Р- 19 — — — — 4
И в а н о в с к и й ............................................................ ....  . поч. Р- 20 21 49 67\ 116 20
И льинский (Д з я к с к а я  П оляна) . . . . ( . Р- 12 100 258 317 575 111
К азан ски й  . . . . ; .................................................. » Р- 18 29 77 90 167 24
К ам ен н ая  П оляна ....................................................... дер. Р- 12 65 182 232 414 69
К аменный Ключ ............................................................ пос. Р- 21 — — — --- 7
К а р га л як  ........................................................................... поч. Р- 22 27 64 80 144 21
К иевский (бы в. х ут . Х о х р и н а ) ......................... пос. Р- 13 — — — — 3
Кириллова . . ............................................................ х ут . Р- 16 3 10 9 19 3
К леновы й Ключ (при с. К узнецовском ) . пос. Р- 17 -Г- — — — 7
Коврпжина ...................................................................... х ут . Р- 17 1 2 9 11 1
Крю ковский - . . . .................................................. поч. Р- 13 76 217 267 484 48
К у з н е ц о в с к о е ................................................................. село Р- 16 63 151 196 347 31
К у з н е ц о в ы х ...................................................................... х ут . Р- 5 — — — — 4
Л енинский 2-ой ("ы в . хут . Х орош ева) . . пос. Р- 14 — — — — 11
Лобовскпе (при поч. А рам и левском ) . . . х -ра Р- 15 —т — — — 24
Л узян и н а  (при поч. П етропавловском) . . м -ца Р- 20 — — — — 1
М ало-Гилево (при с. Г и л е в е ) .............................. IIOC. Р- 20 — — — — 10
М ахнева ............................................................................ х ут . Р- 22 4
*) При поч. Б агы ш лы -Ш алаги н ском . 2) Д убогорье.
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60 j М ихайловский ■ )............................................................. II04. Р- 24 12 44 45 89 14
61 М ихайловский (вы д . из пои. Н ово-Надежд.) пос. Р- 15 — 1 — •— — 5
62 Нижне-Троицкий (вы д . из пос. Троицкого) р- 20 — 1 ■— — — 25
63 ■Николаевка (С е м е н о в к а ) ......................... .... село р- 10 353 8991155 2054 398
61 «иколо-В ознееенский  (при с. Г и л еве ) . . пос. р- 19 — 1 — — 8
65 Никольский (Н икольский 1-й, Т ер ен тьев) поч. р- 25 37 92 146 238 43'
66 Ново-Верозовский (Б е р е з о в с к и й ) ..................... пос. р- 7 — 1 — — — 23
67 Н ово-Б лаговещ енский (П отехинский) . поч. р- 12 48 143 191 334 49
66 Ново-Князево (Т у р у ш л ы ) ........................................ село р- 15 55 157 203 360 41
69 Н ово-К нязевские—rp yrfn a  1-ая .......................... .х -р а р- 17 — i — ■— — 2
70 <> р- 17 — — — ■ — 3
71 3 ....................... „ р- 17 — — — — 3
72 4 ................................ р- 17 • — — — — 4
73 5 ................................ „ р- 17 — — — — 3
74 6 „ ......................... „ р 16 — — — — 3
75 при сел е  Н о во -К и язеве .........................  • . . м -ца р- 14 4 7 3 10 1
76 Н о во -М о р о зо вски й ....................................................... хут . р- 26 8 25 27 52 "
77 Н о во -Н А деж ди н ски й .................................................. поч. р- 17 140 378 437 815 44
78 Ново-ll и к и л а е в с к и й .................................................. вы с. р. 4 — I - - — 27
79 Н о в о -П е к а р с к и й ............................................................ поч. р- 18 \ 46 113 147 260 20S' 1 
81
Н ово-П екарский 1-й ..................................................
Ново-Троицкий (при с. К узн ец овском ) . .
нос. р-
р-
18
17 *\1\
21
3
82 О ленева (при е. Н ово-К нязеве) . . . . . х ут . р- 19 _i -— — — 1
83 О ш м янка ( О г н м я и к а ) .............................................. поч. ор. 12 27 99 104 203 31
84 П ервуш ииский . . • . . . ................................... х ут . р- 11 14 24 41 65 13
83 П е т р о в с к и й ........................................................ .... „ р- 14
18
— ! — — — 6
86 П етропавловский  (П р о п а щ и й ) ......................... поч. р. 27, 83 86 169 29
87 П о к р о в с к и й ............................................................. ..... . ,, р- 15 35 84 10о 189 36
88 П окровское (П окровское 5-ое) село р- 24 16 59 66 125 23
1289 П р еоб раж ен ски й ............................................................. поч. р- 22 14 37 36 73
90 П реображенский 2-ой (С п асски й ) ч . . . . „ р. 22 25! 78 88 166 24
91 П р о л е т а р с к а я ............................................................. арт. р- 26 — — 6
92 П чела (бы в. х ут . Я р ки н о й ).......................... р- 15 4 9 20 29 4
93 П ыпина С. С, (при поч. С итниковском ) . . м -ца р- 22 1 4 3 7 1
94 Р еп н ая  По 1я Н а ............................................................. арт. р- 4 — I — — — 10
95 Р ож дественский  . . .  .................................... .... нос. р- 15 — 1 — — — 19
96 Р о ж д е с т в е н с к и й ............................................................. поч. р- 12 53 174 217 391 71
97 Ропж еиский (при поч. Г ребн евском ) . . . нос. р- 25 — — — — 12
98 Р удй ы й  (вы д . и з с. Д м и триевки ) . . .  . „ р- 6 — — — — 23
99 Р ы бинское (вы д . из поч. Крю ковского) . . т-во р- 14 — [ — — — 12
100 Р ы б н и ко ва  Ф. В .............................................................. х ут . р- 16 1 2 1 3 1
101 С ветлан о ва  ........................................................ „ р- 15 -  ! — — — 1
102 имени С едова (бы в . х ут . В довина И. П.) . арт . р- 13 ' 1 2 3 9
103 С ергиевски й  ..................... . . . . . . . . . . пос. р- 19 — — — ’ 48
104 С ергиевски й  .................................................................. поч. р- 20 75; 211 270 481 87
105 Ситниковский .................................................................. п р- 21 43 108 128 236 44
106 С ем ак а  1С тарко вски й ) . ■•................................... хут. лит. 13 2 6 6 12 1
107 Соколовщсий .............................................. ..... поч. р- 25 38 н и 145 255 44
108 Софроновский ........................................................  . • р- 16 Н 37 46 83 17
109 С ургояаски й  . ........................................................  . •
Т еплы й Ключ (вы д . пз поч. Крю ковского).
р. 22 58 149 198 347 60
НО пос. р- 14
' 1
4
1) М ихайловский  1-й и 2 -й .
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111. Благовещенская волость, IV. Булгаковская волость.
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111 Т иунова f при поч. Н ово-П еварском) . . . хут . Р- 20 •1112 Т окарева ...................................................................... Р- 21 _ _ _ 3113 Т р о и ц к и й ....................................................... пос. Р - 20 79 225 268 493 27114 Троицкий ...................................................................... р. 5 _ __ _ _ 13
115 Трошкино (Трош кин Враг) .............................. село Р- 12 77 212 974 486 72110 Труш ковы х (прп поч. Н ово-П екарском) . . хут . Р- 19 __ — _ 21IV Г ы р и ш кп н а . . ........................................................ р. 16 2 4 6 10 2
l i b Успенский 1 - й ............................................................ пос. Р- 15 _ __ __ 20119 У спенский 2-й (вы д . из пос. Троицкого) . р. 23 _ __ _ 4
120 Уфимский (вы д  из пос. Троицкого) . . . . Р- 21 — — __ __ 4121 Ф а д д е е в о й ................................................................. хут . Р- 16 2 5 11 16 2122 Фроловых А. 11. и- Е. Н........................................... р. 19 2 8 10 18 3
123 Фроловых ор...................................................................... п Р- 21 2 4 8 12 6124 Фро совых бр...................................................................... Р- 22 3 12 11 23 3
125 Холодный К л ю ч ........................................................ арт. р. 21; _ _ _ _ 9
120 Ч и к а ю в а  (Ч уч кал о ва) J) ........................................ хут. Р- 25’ _ „ _ 212V Ш аровскпй (при с. Трошкино) . . . . . пос. Р- 14 __ — .— 5128 Ш еланы  ........................................................................... поч. Р- 21 42 108 152 260 3212ft Щ еппнскип . ' ............................................................. пос. Р* 14 _ _ _ __ 7
130 Кожно-Троицкий (выд,- пз пос. Троицкого) . Р- 19 — _ — 4
131 Яркияой А. М................................................................... х ут . . Р- 23 9 30 29 59 3132 Яркиной Н. И.................................................................... Р- 24 2 3 7 10 ■?
133 Яркинский ...................................................................... поч. р. 25 21 59 70 129 21
134 к азар м ы  Госзавода № 2 ........................................
IV . Б у л г а к о в с к а я  в ол о ст ь .
Р- .7 1 7 4 11 ?
1 А л ак аев а  (В ав и л к а ) 2) . .  . . . . . . . . . дер. Р- 11 15 35 59 94 16
А л е к с а н д р о в н а .................................................. пос. Р- 21! — — — — 27
3 А лексан дровский  1госвинзавод  № 18) 3) . ,, Р- I 14 20 25 45 334 А н др еевка  (Н ово-Бнгалыш , Ф едоровка) . село м д . 12 217 603 692 1295 183г. л т а е в к а  (А л ексеевка , К оролевка] . . . . дер. р- 4 16 30 51 81 14
в Б аж ен ова ........................................................................... хут. р- 1Г 8 17 18 35 11 7 Б аж ен ове (Б аж ан ово) Ч р- 17 36 103 117 220 39
! 8 Еар&нцево (Троицкое,. В лади м и рка) . . . . „ р- 12 17 40 60 100 17
1 ^ Б екетово  . .............................................................■. . село р- 8 262 726 822 1548 266
1 ^ Б ерезовка . . ........................................................ . . Р- 8 56 154 171 325 54) и Б ерезовка  ( Н о в о -Б ер езо в к а ).............................. пос. р. 9 — — — — 15
! 12 Борискина ...................................................................... дер. м . ■ 8 76 229 223 452 71
13 Б у л гак о ве  (Воскресеиское) . . . ... . ,  . село р- 0 107 349 363 712 1181 14; Б ури новка ...................................................................... вы с . мд. 9 _ — __ _г 16
1 Ь ! В ави л о вка  ............................ .. . ............................... дер. р-~ 8 13 38 36 74 16
16 В ознесеновка (В ознесенка) ................................... пос. р- 21, —. — 3317 В я з о в к а .................................................. .. Р- 6 — _ _ — 24
58 быв. Г ал ан о ва  (№ 5 ) .................................................. м -ца Р- 13 2 4 7 11 2
1!» Глумилино (Горный Д у б н я к ) .............................. дер . р- 17, 12 35 40 75 16
20 Гординовка (Гордиловка, Лидино) . . . . р- 3 18 48 57 105 2021 Г р а ч е в к а ................................... ... в ы с . ч. 1.51 — — — _ 2 1
22 Д ебовка (О со р ги м о ) ....................... ........................... дер. р- 12 23 82 70 152 28
23 Д у б р о в к а ............................................................................ пос. р- 16' _ _ __ — 7
24 Енгальгш  (А лексан дровка) • .............................. село мд. 7 303 735 949 1684 247
’ ) При поч. Б агы ш лы -Ш алаги н ском . 2) Х ри сторож дественекое. 3) Б ы в . х ут . Р ал ьскп й . 
* )  Т ап ты ково , Вреево.
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25 Ж ур авл евка  ( Ф о к о в о ) ............................................. дер . Р- 8 12 30 46 76 13
26 Зубово (К ун акаево , З у б о в к а ) ......................... „ Р- 13 83 240 282 522 116
27 И в а н о в ы х ................................................................. х ут . Р- 8 4 13 18 31 4
28 И льтеряково  (ь е г е и я ш ) . . Дер. мд. 13 99 257 278 535 101
29 И скино (Н и к о л ь с к о е ) ............................................. „ р- 3 40 115 139 254 60
30 К абан  ..................................................................................... пос. р- 11 —- — — — 16
31 К аэаково  (Ф едоровка, Т р етьякове) . . . . дер. р- 12 20 53 55 108 22
32 имени К алин ин а сельско-хоз. ш кола *) пос. р- 20 14 00 36 91 10
33 К ам ы ш лы  (А й к а н т а е в о ) .................... дер. "I. 4 125 224 252 476 89
34 при дер. К ам ы ш лах  (№ 8) .......................... . . р. 5 25 48 55 103 9
35 К ипчак (К ип чакский ) .............................................. пос. р- 19 8 29 26 55 6
36 К оролевка (И ван о вка , А таево ) . . . . . .■ л ер . р- 7 ЗУ 84 118 202 43
37 К рпвоногова .................................................................. х ут . р 9 2 4 0 9 1
38 Л а з а р е в н а ....................................................................... дер. У К . 8 30 81 88 109 39
39 Л ап тун а  (бы в. Л и с м а н а ) .................................... х ут . У К . 8 1 9 8 17 2
40 Л ек а р ев к а  ( Е л а п а с е в о ) ......................................... дер . P- 17 38 1 1 0 132 242 49
41 Л ен то вка  (Ч ертовка , Ново-Осоргино) . . . ■ Р- 9 18 63 69 132 27
42 имени Л и б кн ехта К а р л а ........................................ т-во р., мд. 5 — ■ — — — 6
43 Л и сто вка (В озн есен ка, Никитино) . . . . дер . р- 16 35 80 119 199 35
44 Л окотки ........................................................................... У К . 4 20 70 66 136 29
45 Ломоносово (Б п л ь яза ) . ......................................... Р- 16 50 121 179 300 60
46 Л яхово  (П етровка, А л а к а е в о ) ......................... село Р- 1 19 159 411 528 939 99
47 б ы в. М ан аева  (№ 1) .................................................. м -ц а Р- 12 9 16 19 35 ■ 1
48 М окроусово (С теп ан овка) ................................... дер. Р- 9 31 64 90 154 33
49 Н агорки  (Н аго рка , Барейш а) ......................... пос. Р- 2 6 24 26 50 8
50 Н иж егородка ( К у р о в с к о е ) ................................... дер. Р- 11 186 447 546 987 207
51 Н илсае-Угличино (Кнрпичеево -) . . . . Р- 1 37 92 122 214 43
52 Н икольский ....................................................................... пос. Р- 18 —■ — — 35
53 Н икольский (П иканы , Н икольскийб -й) . . Р- 6 6 19 22 41 12
54 Н овиковка (У гличинино) ................................... дер . Р- 12 40 100 114 214 39
. 55 Н овинка . ...............................  ............................... совх. Р- 22 41 53 83 136 13
56 Н о во -А н д р еевк а ................................................... ..... . дер. МД- 15 - — — _ — 38
57 Ново Б ад агуш и н о  (П иканы , П етровка) . . P ­ 15 23 72 78 150 27
58 Ново-Поддубово * ) . - » , .  . .................................... село p. 10 — — — — 138
59 Н ово-Сабырова . . . . . . . . . . . . . дер. б. 12 12 32 35 67 13
60 Ново-Троицкий ........................................................ ' I IO C . р. .  16 — '— — — о
61 Н о в о -У в е н с к и й ......................................... ........ .  : совх. р., т. 12 55 108 129 237 20
62 Н ово-У зеиский (при совх. Н ово-Узенском) пос. р- 10 — — — — 1
63 О рловка . . ....................................................................... р- 13 — — — 38
64 О соргпно4) . . . . .............................................. дер. р- П 157 479 493 972 172
65 Отдых (б ы в . Гутоп) ") ......................................... хут . р- 18 17 31 45 76 о
66 П етровка (З а в ь я л о в к а )  ......................................... дер. р- 3 35 94 126 220 35
67 П етропавловка (П етропавловский) . . . . пос. р - 2 0 — — — — 32
68 П етряево (Т ер егул о вка ) . . . . . . . . . 25 186 552 604 1150 168
69 прй дер . П етряевой (№ 57) . . . . . . . ? 25 — — — — 2
7 0 Подлесыый . .................................... . . . I I O C . р- 1 2 — I — — - — 15
71 Поляна . . . .  .............................................. вы с . р- 5 — -*—т . . . — 13
72 П р ео б р аж ен и я ................................................................................................................
•
дер. у к . 13 34 78 95 173 42
>) при с Л яхове. -) Н ижне-Углпчиниио, Н икольское,' Жбдрйно. 3). С ведения з а  1920 г . 
подсчитан.-,: вм есте  с сел . Старо-П одлубовым . 1)  О-ва Горельское, И льпнское, Н агаткин ское 
и Филиппов ское. ■’)  при дер . Т апты вовой .
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IV. Булгаковская, V. Булекей-Кудейская волость.
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73 Р аки то В ка  (Р аки то в К у с т ) ................................... ЦОС. мд. 61 _ . 9
74 Р е н ь е в к а  ......................................................................  • дер. Р- 22 85 91 1 13 204 37
75 Р язан ч и хи н  . . ....................................................... ук . 6 1 11 14 25 1
76 С алпховское ............................................................  - т-во т. 9 _ . ,_ _ _ 9
77 С ар саз  .............................. ЦОС. тп. 10 — --- _А 26
78 С еменовка ....................................................................... дер. р- 12 22 86 93 179 34
79 Сахонкино (С уок-Ч пш ма, А льм антаево ) . . село ч. .281 ' 664 715 1379 227
80 С оловьевка . ............................................. ' . • • пос. р- .0 .._ __ . ■ - 34
81 С т а р о - В а л а г у ш в ы о ................................................... Р- . 1 + 78 221 275 496 87
83 Старо-Подлубово (Подлубоьо) ’ ) . . . . село р- 4 5 217 761 908 1669 132
83 Старо-С абырова . . . . . . .  . . дер. 0 . 13 80 50 54 104 14
84 Стобеус (ври  дер. Тапты ковой) . . . . . . х ут . р- 18 19 42 49 91 1
86 С туко лки н а ( Г о р к и ) .................................................. р- 2 31! 7 12 19 4
86 Суок-Ч иш ма ( у с п е н с к и й ) ................................... поч. б. 9 — — _ — 68
87 Т апты ково  (Б ам аново , М урзаханово) . . . дер. р- 171 1 ! 7 337 38.3 700 189
88 Тотеревниково (М о кр о усо во ).............................. .. р- 9 9 21 26 47 9
89 Тихий О с т р о в .................................................................. т-во р., т. 5 14 33 33 66 9
■ НО Топорыино (Н и ко л ьско е)........................................ р- 2 24 59 66 125 28
HI Т р о и ц к и й .............................. ............................................. пос. Р . ук . 1 26 S5 106 191 33
92 У льян ове (К узи едо вка , К л ю ч и ) .................... р- 13 15 46 44 90 14
93 У р ш а к ................................................................................. пос. р- 12 — . — — 12
94 Ф едоровская (при пос. Ф едоровском) . . . м -ца р- 1 1 — *Д- — 1
95 Ф едоровский .................................................................. Г10С. р. 10 7 12 17 29 8
96 Фомичево ( Ф о м и ч е в к а ) .................... ..... дер. р- 5 32 124 112 236 35
97 Д ы гаы о вка  .■ .............................. • ............................. II0C. р- ’ 21 - - — — _ 27
98 Ч е р н и г о в к а ..............................> .................................... дер. У к. 25 83
666
87 170 24
99 Ч есй оковка (В о зн есеп ск о е )................................... село Р- ,17 332 963 1629 351
11)0 Ю м а т о в о ............................................................................ Р- 20 2 1 70 80 150 -20
КО Ю м а т о в о ............................................................................ дер. 7 Д5- 22 38 93 106 199 94102 при дер . Ю матовой - ) ............................................. отр. уч. *р- 22 2 .7 12 19 10
103 Ю матовской сельско -хозяйств . школЬт 3) . пчел. р- 17 —  ^ — о
104 Ж.-д. б уд к а  583 вер . С .-З , ж. д ..................... — р. 20 — — — _ 1
106 Ж .-д. к а з а р м а  583 вер . С .-З. ft. д . . . . . — р- 20 — — _ 2
106 7К.-Д б у д к а  585 вер. С.-З. ж. д .....................'. — р. 21 — — — 1
107 Ж.-д. б уд к а  586 вер. С.-З. ж. д .......................... — р- 22 — — — 1
108 Ж.-д. к а з а р м а  586 вер. С.-З. ж. д.. . . .  .
V. В у л в к сН -Ь у д е й с к а я  вол о ст ь .
р- 22 2
1 Б ай ги л ьдян а  ....................  ......................................... .6 . 25 249 631 642 1273 252
2 Б аш кирские Ш и д ы ................................................... б. 6 171 463 507 970 172
3 В икм урзииа . . . . . . . . . .  . . . . . ТП. 80 97 235 260 495 97
4
5
Ниязова (Старый Вияз) .................................... ....
. Больш ая Т и н ькаш ева  ■ .........................................
С. 20 63 177 177 354 63
* о. 25 274 443 463 906 181
6 Большие Ш иды . . ......................................... ..... . » мари 7 169 416 516 932 175
'7 Владямпровский (В лади м ирски й ) ') . . . пос. Р- ■ 20 12 33 50 83
303
19
8 Вознесенский (В о зн есеи ска) ............................... 1104. Р- 12 59 164 199 62
У I п з я т о в а ........................................................... . . . дер . ТП. 27 17 55 55 110 18
10 Д уваи ей ка  ....................................................................... село р- 25 30 78 91 172 28
П: Е м а н - Е л г а ......................... .............................................. хут. ■р. ? 4 9 14 23 ?
12
1
Ж а р о в с к и е ........................................................................ х -ра р- 30 16 35 37 72 1S
') Х ристорож десгвеиское. -) X. х. Орлова (Сын, Б р укли н а), Т п м ан о ва-Т р ухан о ва (бы в . 
Сатд). •’•) при дер. Л екар евке . 4)  Н иж ння С а в а к а з к а .
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18 Заполнений . .................................................................. IIOC. б р. 26 о 10 15 ЗС 6
Н И льинский (Е л ц аевски й )......................................... поч. Р- 22! 30 66 98 164 32
15 И саева  (С тар о -И саев а ) ............................................. дер. о. 9 166 457 480 931 170
10 И стрикова (П с р и к о в а ) ............................................. 0 . 20 100 270 289 551 10,
ь П ш и м б е т ........................................................................... поч. р- 32, 73 17.0 239 414 93
18 И ш м уратова (Е л а н д ы б а ш ) ................................... дер. б. 15 107 292 293 585 110
111 И ш м у р а т о в с к и е ............................................................. х -ра р. 28 — 1 — — — 9
' 20 К а з н а т а ш ........................................................................... дер. р- 30 69 174 204 ■37- 75
■ 21 К озьм одемьяновский .................................... поч. р- 5 34 86 128 214 33
22 К о и ев ски й ............................................................................ пос. р- 23 13 29 31 or 15
23 К р асн ая  Горка (К расны й Яр) ' ) .................... дер. тп. 0 603 1510 1683 319: 343
24 К расны й Ключ (б ы в . Б елы й  Ключ) . . . Фабр. р- 25 157 367 399 76в 61
2.) При фабр. К раевом  Ключе (№ 8 ) ..................... пас. > р- 25 1 1 0 120 При фабр. Красном К л ю ч е ............................... корд. р- v 9 2 0 ,. 2 '/ К рестовы й Л ог (Ш и р вар ка) . .......................... пос. р- 25 11 29 37 66 12
. 28 К ур ан ч а  . - ....................................................................... 0. 25 75 174 178 352 69
2н К утуш ян  . • ................................................... ..... ч. 24 — — — — 15
30 М ал ая  Т п н ь к а ш е в а ................................................... дер . о. 27, 82 2 П 217 428 87
31 М алы е Ш иды (Б а л ь ч н р ) ......................................... „ тп.,мр. 5 101 266 298 564 103
32 М аркслоно . . . . .................................... село р- 15 28 65 89 ,154 32
33 М ихайловский (К озы -В лга) ............................... пос. р- 4 33 96 111 201 34
31 Н им ислярова (Н и м и с ) .............................................. дер. тп. 17, 389 966 1064 2030 398
35 Н о в о -В и р ю ч е в а ............................................................. „ тп. 5, 184 446 472 918 18,
30 Н ово-Пг.аева .................................................................. б. 25 40 107 86 193 40
37 Н ово-К азанский . . ' .................................... пос. р- 13 21 47 71 118 27
38 Н о в о -К ар ги н о ........................................................ ....  . р 28 4 11 12 23 4
30 Н о в о - К у л е в а ............................................................. .... дер. и. 15' 392 1015 1080 2095 405
40 Ноно-Мнхайловекий (Г ребеневски й ) . . . IIO C. р- 35 49 ■ 183 180 363 62
41 Н ово-Нмкольекое ................................................... село р- О 205 558 740 1298 1Й4
42 Н ово-С абаева (Н о й о -С у б а е в а ) ......................... дер. '  м. 25 68 211 207 418 71
43 Н овоселовский 1 - й ........................................................ пос. ор. 25 23 68 68 136 2 ,
44 Новооелбвекий 2 - й ........................................................ бр. . 25 31 70 99 169 37
45 Новый Б и я з ......................................... ..... дер. и. 12 17 57 41 98 22
40 Н у р ..............................................................' .......................................................... арт. 0 . 19 1 — — — 17
47 П исаревски й  . .................... ..... . . . . . . пос. р- ' 4 — — — — 6
■ 48 П реображ енский . . .................................... ... „ у к . 23, 8 22 21 43 7
49 П челка - ............................................................................ ‘ Р- 8 — — — — 8
50 Р усско е  К а р г и и о ........................................................ дер. р* 27 79 188 233 421 85
51 С а в а к а з к а  (С р едн яя С а в а к а з к а )  . . . . пос. р- 22 16 37 4В 83 22
52 С а л д ы б а ш е в с к и е ........................................................ х -ра р. 35 —• — — — 8
53 С а т л ы к ................................................... .............................. дер . 0 . 24 43 100 100 200 45
54 С еменовский (В е р х н е -А м а к т а ) ......................... пос. р 6 35 70 108 178 38
55 С тар о -Б и р ю ч ева ............................................................. дер . т. 8 190 483 515 998 192
50 С таро-К аргина ( Т а т а р с к а я ) ............................... „ б. 27 17 46 50 96 20
57 С таро -К улева (И ск и -А ул )2) . . ........................ б. 8 339 865 920 1775 339
58 С таро -М ии зи тарова3) . ......................................... „ б. 35 156 418 408 826 160
59 Т ерекл а ..................... ................................................... пос. р- 2b 45 108 136 244 51
0(1 У кар л и н а  ............................................................................ дер . б. 25 104 284 285 569 1 И)
01 У к т е е в а ................................................................................. тп. 30 220 519 606 1125 214
62 У с а к л и н с к и й .................................. ............................... поч. р- 25 41 85 114 199 45
63 У я н к у л ь ............................................................................ дер . б. 24 29 S1 82 173 43
: ) Сведения за  1924 год подсчитаны вместе с дер. Чебаклнми.
2) С тарая М ечетлина 3) Старо-М пньядзитарова.
V. Буленей-Кудейская вол., V i. Дмитриевская волость.
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64 хут. Р- м 1 6 7 13 7
65 Ч е б а к л ы * ) .................... ................................................. дерЛ тп. 0 — ' '—: 217
66 Ч ун гал якг ................................................................. хут . т. 7 — — 2
67 Ч ур аш ева б. 25 48 139 139 278 49
68 Ш убинскпй ................................... пос. Р- 23 16 38 55 93 19
1
V7. Д м и т р и е в ск а я  в ол о ст ь .
Аидон (Евтю гино) ........................................................ село Р- 19 56 200 195 395 66
2 А.вдопскпе (прп с. А вдоне) .................................. Р- 19 К) 33 38 71 5
3 А л е к са ш д н о ....................................................................... дер. Р- 17 0 23 30 53 8
4 А л е к е е е в к а  ......................... ....  - .......................... село . Р- 15 95 238 300 547 94
5 А м ур  (при дер . Кохновке) .................................... I10C. ук . 25 — --- ■*— 4
6 А ндреевский (А н дреевка, Л алтевскп н ) . . „ р. Ш 4 15 14 ‘29 5
7 А нтипина (при с. А в д о н е ) .................................... х ут . р. 19 5 17 21 2Ь  3
8 Б ай гу .л о вка  ....................................................................... дер. у к . 22 49 147 169 319 39
9 Б арско-С ухарево  ( С у х а р е в к а ) ......................... „ P- 14 69 209 290 499 94
10 Б аскаково  .(П о н о м а р е в к а ) .................................... село Р- 25 128 413 508 921 1731
11 Б аскако вски е  (С еверны е и Ю жные) . . . х -ра Р- 25 10 57 57 114;: 25
12 Б атур ен ко  (при дер. П одымаловой) . . .. х ут . Р- 7 6 50 51 10!" 1
13 Березники (при дер. К о х н о в к е ) ..................... вы с . УК. 1 К — _ ?
14 Березняк (К охновка-Чула'ш и) .................... пос. УК. 25 24 92 106 198 - 19
15 Березовский (прп с. Красном Я ре) . . . . „ Р- 3 — — — 1 1
16 Боланово ( Б а л а н о в о ) .............................................. дер . Р- 12 20 101 93 !9  i 39
17 В авилове ............................................................................ п Р- 3 20 • 56 55 111 24
18 В е т о ш н и к о в о .................................................................. „ Р- 7 47 135 155 ■ 290- 53
19 Воеводское (М еш алкино, А лексан др о вка ) -) „ Р- 12 19 64 Г,7 131 22
20 Вознесенский (при дер . П отаскуевой) . . пос. Р- 8 —
28
— 10 
94 21 Возново ( М а м а й к а ) ................................................... дер . Р- 8 и ,35
22 Вокуровский (В акур он ка) . . ............................. пос. Р- ! 8 —
— 23
23 Волковский (при с. Вольно-Сухареве) „ Р- 12! — ■ —: — - ■ -+-r ; i i 4»
24 Вольдики . ............................................................. дер. лит. 29; 11 36 42 7 8 1 13
2.=, Вольно-Сухарево (П о г а с к у е в о ) ......................... село Р- 10 1 4 9 414 446 9,10! 90
26 Гилево (П р едтечи п о )............................................. дер. Р- 12: 37 138 120 2588 45
27 Горново (С тары е С а р т ы ) ........................................ Р- 17 74 214 274 48в'; 82
28 Г уж евк а  (Н о в о -Г у ж е в к а ) ........................................ у к . 3d 12 46 зо 82!; 21
29 Д аценко  И. С. (Д иденко И. С . ) ......................... х ут . у к . 25 1 2 9 4i i
1 Д о м а .............................. .... .................................................. р аз . Р ; 14 43 09 104 203;. 27
8 ! Д м и триева (бы в. корд. Д у б р о в а ) .................... х ут . р. 6 1 1 1 2; 1
22 Д м и тр и евка 1Брюзово) . . . . . . . . . . село р. °1 121 316 432
748 74
33 Д убовский (при с. Красном Яое) . . . . пос. р. з — — 10
.34 Емельяновна (при дер. Б айгулпвце) . . . х ут . у к - 9 17 26 44, 8
зз З авет  И льича (при с. Д м и триевке) . . . вы с . P. 1 — — 38
30 . З ай ц ева  А. Н.................................................................... хут . УК. 18 1 1 3 4 1
37 Золотоножка (Казаковой ........................................ дер . у к . 29! 15 46 59 . 105 34
38 И ван овка (при дер. Ново-Панковой) . . . „ Р- 171 — - - - <_ - — ! 3
39 И саева  Л а за р я  (бы в. П анкова) 8) . . . . м -ца Р- 25 1 4 3 7 1
40 К ады рм етево  (Е л и з а в е т и н о ) .............................. дер. Р- 21 42 92 126 218! 48
4 1 К азаки  .......................................................  .................... пос. Р- 25 8 32 55 87 14
42
43
пменп К али н и н а (прп дер. К охновке) . . 
Карю гино (Д а р с т в е н н о е ) ........................................
вы с . У к. 
Р-
'20
12 37 133 143
— 36 
270, 44
■),Сведения за  1920 год подсчитаны вместе с дер. Красной Горкой. -) Ем.чново,
Троицкое. ^  при дер. Ново-Панковой.
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4 !
I
К иржацкое (Остров Веселости ) ' )  . . . . лер р- 7 22 132 170 Я02 17
46 Козырово (К ааырово, М ихайловка) . . . . 1 ,, р- 9 49 144 167 311 65
: 46 Колокольцево (К ам ен ка ) .........................................| „ р- J 9 44 109 153 262 38
47 Косларево (А н н ен ско е )............................................. р- 11 18 45 53 98 17
43 К оста р е ко-М алое 2) .................................................. „ р- 14 13 34 40 74 12
49 Котова Я . В. (при дер. К охновке) . . . . хут . р- 25 1 3 4 7 1
50 К охновка ........................................................................... лер. у к . 26 83 272 297 569 30
51 К расны й Яр .............................. т ........................ ..... . село р- 12 303 916 1019 1935 290
52 Крл'чинина (П етропавловка) ................................ дер. р- 10 24 66 98 164 26
53 К узьм инское (прп дер . Н ачаикиной) . . . т-во р- 6 — . — — - — 6
54 К уровское (Волково) .............................................. дер. р 2 19 59 61 120 23
55 Л а в о ч н о е ............................................................................ се. ю р- 1 ( 84 239 286 525 92
56 ЛибинО (С тары е С арты , А ндреевна) . . . дер. р- 16 18 40 57 97 27
-57 Л укш о  (при дер . Т а р б е е в к е ) .................... х ут . р- 15 1 — 3 3 1
53 Л уч  . . . ....................................................................... нос. р- 4 — ■— — . — 5
59 Л ях о ва  . . . .  . ......................................... х ут . р- 19 5 12 15 27 5
60 М и л о вк а ................................................................................. дер. р- 4 97 408 372 780 93
61 М идовского т ех н и кум а  (бы в. Чижова) . . хут . р. 4 ■ ■; 13 ы 27 1
62 Михан т в к а  (П оды малово 2 - е ) ......................... дер. р- 7 36 100 124 224 43
63 М и хай ловская  2-я  3) . ........................................ .... арт. р- 10 2 4 82 86 8
64 М ормылево (М арм ьтлево )........................................ р- 7i 34 85 128 213 44
65 М у р а в и н о ......................... .................................................. р- 7 34 145 165 310 48
66 М ысовцево (К лю чевка, К л ю ч и )......................... р. 18 37 112 142 254 39
67 Н ачапкиио  . ............................................................. . р., у к . 6 41 133 138 271 53
68 Н и к о л а е в к а ...................................................................... р / 62 167 198 365 78
69 Н икольский (Н иколаевский ) 4) ......................... HOC. р. 18 — — — — 3
ТО Н ово-А лександровка . . , .................... ..... дер. у к . 16 35 114 127 241 41
71 Н ово-Гуровка (Г ур овка , Усердино) . . . ,, P- 7 22 73 75 148 30
72 Н о в о -Ж у к о в а ................................................................. ,, у к . 18 63 195 235 430 73
73 Н о в о - И в а н о в к а ............................................. .... р- 18 О 10 7 17 34
74 Н о в о -М и х а й л о в к а .................... ............................. ..... и- р- 6 10 68 77 ■ 145 21
75 Ново-Нанково ( Б а з и л е в к а ) ................................... р- 18 30 69 91 160 19
76 Н ово-Ф едоровка (К у ч у га в )  . . . . . . . ,, р. 17 / 21 35 56 8
4 1 Н урлииа ........................................................................... ,, б. 15 355 8 13 893 1766 325
78 П ад ее в к а  ( М и х а й л о в к а ) ......................... .... „ р- 3 42 120 134 254 35
79 П етровский (при с. В ольно-С ухареве) . . пос. р- 15 — — — — 18
8U П одымалово 1-е (Мнсайл.шо, 1'иманово) . дер. р- 7 32 06 111 177 4ь
81 П окровский (П окровка) ......................................... пос. р- 18 — — •— — 19
82 П окровский (П окровка) ........................................ „ р- 4 — , — - - — 18
83 П ольское Т-во . . ....................................................... х -ра II. о 12 33 35 68 16
84 П отаскуово  (П о гаскуево-Б арекоё) . . дер. р- 8 52 135 200 335 39
85 П о т о к и ................................................................................ У к. 26 7 17 22 39 1 0
86 Ролтаиовка (А нпенское) . . . . . . „ р- 9 , 20 76 90 166 44
87 б ы в. Р о с с и й с к о г о ....................................................... х ут . У 1C. 9 1 64 67 131 1
38 С ам о дуро вка (К ам ен ка , К озырское) . . . дер. р- 8 15 38 50 88 15
, 89 С ар т -я а р д а к о в а  (Лю бимовка) ") . . . . р- 26 31 78 95 173 23
но Сарт-Смирново ......................... ................................... р- 26 85 220 299 519 123
91 С еменова (при с. Ш ем яке) ................................... хут . р- 18 — . •— — — 1
92 С е р г о е в к а -В о л ы ц а я ........................................ ..... . р- 15 28 115 116 *231 28
93 С е р г е е в к а - М а л а я ....................................................... р- 15 — — — — 9
94 Соколова 4) ....................................................................... хут. р 18 J
')  Любовино. -)  Костарево-Ж уков '.кое. i!) быв М ихаило-А рхангельскпй  ж ен . мона- 
сты рь . *) при дер. Старо П анковой. 5) Е ли заветин о .
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к
«Р.о
S3
95]
96;
971 
98 j 
99! 
100 
101 
102
103
104
105
106 
107 
LOS 
109; 
НО 
111 
J 12] 
113 
114] 
1 15] 
l i  6 ! 
1171 
118; 
119! 
120 
121] 
122!
123
124
125 
126; 
127 
128]
129
130
131
Название волостей и населен­
ных пунктов
9
II)'
11!
С основка (Д ем идовка) .........................................
Старо-Ж уково (Ж уково-Знаменское) . . 
Старо-Панково (П етро-М атвеевка) . . . 
С теп анова (при дер. ’Гарбеевке) . . . .  
С гепановский (при с. Вольно-С ухареве) 
Струово (К ады рм етево , Е лизаветино) . .
С уро вка ...........................................................................
С ухенко (при дер . Старо-Панковой) . .
Т ар б еевка  (Л о м о н о с о в к а ) ..............................
Терещ енко (при дер. Кохновке) . . . .
У ш акове (Р остои чи но )........................................
Холмогорово  ................................... ....
Ц арик Е. С ..................... • ........................................
Черновсний .................................................................
Чернолесовский . . . . . . . . . . . . . .
Щ ем як (К аван ка , К а з а н с к о е ) ....................
Ш урыгино (при с. А в д о н е ) ..............................
Щ ек а т у  ров ка .................................................................
Юматово (при 'е . А вдоне) . . .' . \ .
Юцова А . А. (Юцена, Ю с т о в а ) ....................
Я к ш и в ан о в о .............................. ..... ..........................
Янченко А. Ф ..............................................................
Я ски н а (Я лки на) * ) .............................................
Я сны й . . .....................................  . . . . . . .
ж .-д. б уд к а  № 221 587 версты  С.-З. ж . д.
ж .-д. п о л указар м а  588 версты  С.-З. ж. д.
ж .-д. б уд к а  № 222 589 версты  С.-З. я:, д.
ж .-д. б уд к а  Mi 223 590 версты  С.-З. ж. д.
ж .-д. б уд к а  № 223-а 591 версты  С .-З. ж . д.
ж .-д. б уд к а  № 225 593 версты  С.-З. ж . д.
ж .-д. п о л указар м а  59а версты  С.-З. ж. д.
ж .-д. б уд к а  Mi 226 595 версты  С -3 . ж. д.
ж -д. б уд к а  Ms 227 596 версты  С.З. ж. д.
ж .-д. к а з а р м а  Mi 5 597 версты  С.-З. ж . д, 
ж .-д. б удка  Mi 228 598 версты  С.-З. ж. д.
ж .-д . б уд к а  № 229 600 версты  С.-З. ж. д.
ж -д . к а зар м ы  601 версты  С.-З. ж . д. . .
V II. И гл и п ск а я  вол о ст ь .
А лексан др о вка  
А лексан др овка 
А л ексеевка  
А лексеевски е . 
А нненский . .
А устр ум ская  
Баиинский .
Ро
д 
на
се
ле
нн
ог
о 
! п
ун
кт
а
П
ре
об
ла
да
ю
щ
ая
на
ци
он
ал
ьн
ос
ть
Чи
сл
о 
ве
рс
т 
до 
ВИ
К
‘а
Н аселение по пе­
реписи 1920 г .
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв
 
; 
в 
19
25
 
го
ду
Ч
ис
ло
 
] д
во
ро
в
Число ДУШ
М. ЯС Об. п.
дер. р. 15 44 110 146 256 57
Р- 18 113 368 362 730 120
Р- 18 22 68 70 138 27
корд. Р- . 18 2 4 5 9 2
пос. Р- 15 — .— — — 34-
дер. Р- 21 9 24 32 56 12
Р- ' 7 58 179 184 363 60
хут. у к . 18; — — — — . 1
дер. р- 15; 49 167 181 348 63
хут. у к . 26 — ---г — — 1
дер. р- 4! 10 43 51 94 12
Р- 21 34 93 123 •216 41
: хут. у к . 8 1 3 4 7 1
! ПОС. Р- 61 — — --- 6
р. 6: --- — --- 16
j село Р- 18 301 801 1032 1833 320
1 вы с. Р- 13 — — — — 9
дер. Р- 17 11 34 32 66 16
нос. р- 18 —. — — — 7
хут. у к . 13 1 2 2 4 1
дер. р- 17 20 63 66 129 30
УК. 18 1 3 4 7 1
и Р* 25 — — — 1
пос. Р- 2 — — — — 71 ]__ р. 22 1 10 6 16 1
__ Р- 21 — — — — 2! _ Р- 20 1 13 11 24 1_ р. 18 1, 7 5 12 1
] __ ' Р- 18 о 2 1 3 2
1 — р. 17 1 4 3 7 1
1 __ р. 16 — — —■ — 2
__ Р- 15 J 10 9 19 1
; _. Р- 15 1 3 2 5 1
_ Р- 14 — —• — — 3
1 - — р. 14 1 6 6 12 1
j _ Р- 13 о И 10 21 2
j —• Р- 13 - 12
хут. м. 30 _ 17
, село р- 7 139 369 456 825 209
дер. бр., р. 25 78 209 220 429 74
бр., р. 24 48 168 164 332 73
р. .18 12 28 38 66 16
х-ра р., бр. 30 °7 80 100 180 30
пос. р* 25 33 90 86 176 33
хут . р- 25 4 14 14 28 4
1 село р- 0 — — — — 196
] кол. л. 15 106 350 474 824 139
пос.
1
р- 32 9 26 33 59 19
1) При дер. С арт-Бардаковой. -) Сведения за  1920 г. подсчитаны  вместе с с. Игдином
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12
13
14
15
16 
1.7 
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
Название волостей и населен­
ных пунктов
Б абенское (Н ово-Л угомовическое) . .
Б а зи л е в к а  (О трада, Тимоф еевка) . .
Б ал ти й ская  .............................................................
В ар ан ц ево  (Пла-гцево, Н адеж ди н о ). .
В ар ан ц евски е  ...................................................
Безбожник (бы в. х ут . К рестовникова)
Б езсоновсвие (Грибовские) ....................
Б елор усски е ................................................... ,
Б лаговещ ен ски й  ( К у щ к у л ь ) ....................
Б лохинскпе .............................................................
Б о гд а н о в с к и й ........................................................
Б окво-Рож дественские ....................................
Б о л ь ш а к о в с к и е ...................................................
В арваринский  (Крупино) .......................... :
В аси льевски й  . . . .  ....................................
В еликосельский  ...................................................
Веригинский ........................................................
В еселовские  ............... ....
Виш невский .......................................................
В оздвиж енские . . . . .  ; . . . .
Вознесенский (К уликовский ) ....................
Вознесенский ........................................................
Восточные . . . . . _ . . . .
'Восточные  / . . .
Вы сокое П о л е ........................................
В ы с о т и н с к и в ........................................................
Г л ухо вски е .............................................................
Г ри бовка (Д уд о р о вка , Кадомцево) . .
Гродненские ........................................................
Д сггл р евски е  ........................................................
Дорогино (П о к р о в к а ) ........................................
Д у б о вск ая   .........................  . . .
Е в ген ьевски е ........................................................
Его| о в к а ..................................................................
З аго рское х) .  .............................................  .
З л оказо вски е .......................................................
Зубов к а ........................................
И вановское Т -в о ..................................................
И глино 2) .  ............................•..........................
И глино . . ■ .......................................................
И г л и н о ......................................................................
И льинский ............................................................
И саковский ............................................................
К а з а н с к и е .......................................................  ..
К азан ски й  ..............................
К алты м ан ово  (А хм ам етево ) . . . . .
К а л ь г о в к а .................................................................
К альто вски е .......................................................
К ам енн ы е ..................................................................
К а р а в а н о в е ! - н е ..............................
К а р а г а н к а  .............................................................
Ро
д 
на
се
ле
нн
ог
о 
п
ун
кт
а
П
ре
об
ла
да
ю
щ
ая
на
ци
он
ал
ьн
ос
ть
Чи
сл
о 
ве
рс
т 
до 
ВЙ
К
‘а
Н аселение ло пе- 
| реписи 1620 г. 1[1 ZJ 
= >. 
и g  о р i х  
—. л
Ч
ис
ло
дв
ор
ов
1 Ч[ Число Душ
М. Ж.
I
1 Об. п.
•2 йС CD 
“  ч
дер. бр. ■ 32 76 213 254 467 91
Р- 18 182 ; 536 637 117Е 205
кол. бр., л . 10 73 311 344 655 I 78
.д ер . Р- 18 43 123 121 244 44
х-ра Р 18 — — — _ S
арт. Р- 14 — — — 1
х-ра бр. 8 3 10 И 21 7
„ - бр. 18 23 66 100 166 31
поч. р. • 13 38 100 126 226 35
х-ра р., бр. 18 42 103 147 250 66
нос. Р- 35 23 76 106 132 27
х-ра бр., р. 20 67 209 244 453 68„ у к . 30 2 5 7 12 2
пос. бр. 24 8 31 40 71 . 12„ Р- 27 - — .— 3я ■ бр. 16 14 52 62 .114 17
поч. р- 1 68 177 224 401 89
х-ра р- 21 — 1 — — — 14
поч. я . 35 21 57 49 106 27
х-ра р- 25 ц 35 . 42 77 14
поч. р., у к . 30 75 178 206 384 67
х ут . у к . 32 — — . _ 2
х-ра р- 21 ' — -— — _ — 19
р- 21 — — — — 17
р- 9 5 20 17 37 7
х-ра р- 30 — — — — 4
р- 25 — — — 5
дер .. р- 8 11 29 41 7С 11
х -ра бр. 18 42 136 190 321 34
„ р- 13 7 13 19 32 14
дер. р- 12 25 76 105 181 33
кол. бр., л. 13 67 277 341 618 105
х-ра бр.. 15 — — — — 40
дер. р- 2 32 94 120 214 38
р- 12 114 313 401 714 120
х-ра р- 35 5 19 14 СИ 4
пос. р- 18 И 48 42 f 90 14
я. р - ' 15 8 23 24 47 8
село р- 0 277 8154009 1824 169
ст. р- 1 25 48 57 10.6 42
пос. р- 1 39 100 197 357 39
р- 13 43 111 119 230 41„ бр. 12 33 116 143 259 34
х-ра р- 23 3 4 ■ 5 9 3
пос. р- 18 16 51 68 11! 36
село р- 15 55 194 235 429 74„ р- 25 129 236 323 559 110
р- 23 — -— — — 15
»» Р' 21 — — — — 5
» р- 15 4 13 15 28 4
дер. р- 7 56 144 187 331
.
59
С х.х. Ближними и Д альним и Загорскими. 2) Сведения за  1920 год подсчитаны
вместе с селом А рхангельским. .
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VII. Иглинсная волостъ.
ь
КАОи
ок
й
Н а з в а н и е  в о л о с т е й  и н а с е л е н ­
н ы х  п у н к т о в
! Р
од
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К
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реписи 1920 г.
21 >. 
ггО о- 
И аТ  trj
Число
1 ~  
м . ж .
душ  ; 
Об. п.!
63 Касимово (Г ри н еви ч евка *) .............................. село р. 1-4 54 166 И 4 380' 63
64 Кирилловна (Кириллово) ........................................ дер. Р- 10 181 п а 129- oS63 Клю чниковский (К л ю ч е в к а ) .............................. I10C. Р- __ в66 К л я ш е в а ............................................................................ дер . тп. 7 126 =»НП 338 6281 1-7
67 К нязеве (5 р ако во ) ................................... „ р- 14 1ОЬ 276 313 58Й 97
68 К о м а р о в с к и е ............................................. ..... х-ра р- 40 13 45 43 88; 469 К орнохховекий ............................................................ пос. р* 10 я 26 33 491 10<0 К реетовнпковские (при с. К н язев е ) . . . х -ра ■ Ор. Г ! 137 226 852 4781 ь
71 К рестовниковские (прп кол. А устр ум ской ) „ у  к. 20 6 38 31 69!
77 К р ещ ен ски й ....................................................................... П 0 Ч’. р- 27 — — V— г' 6
73 Криницы (К риница) ................................................... дер-. О Т ) . ‘25 90 68 90 1581 43
74 К рю чевка (П етровка, И л ьин ка) .................... Р- ■ 18 30 .115 120 ■ 235 57
УЬ К убовские ............................................................................ Р- 7 30 87 86 4 53! 31
76 пр. 18 08 201 838 442; 69
77 К узнецовский .................................................................. пос. у jc. 28 V); 62 72 134' 27
78 К у л и к о в с к а я ........................................................ прист. ук . 28 11 31 34 ’66' 10
7 У Курочкино (И в а н о в к а ) .............................................. дер. р. 15 90 72 100 172| 41
80 К у р ш а к о в с к и й ............................................................. Р- 13 35 103 1 15 218! 45
81 Леоеденко (при с. Н ово-П етровском) . . . пос. у к ., 35 — — - - 5
87 Л еоединскпе ................................................................... у к. 27 ■ 22 58 63 121 22
83 Л е в а н т -С и м ....................................................................... ком м. л. 28 _ __ ■
84 Л еонтьевские ....................  ......................................... х-ра р. 23 50 137 178 315 46
8.3 0 . 8 82 195 339 434 QO
86 Максимовский . ' .............................................................. пос. Р- 28 _ _ 6
87 М а л и н о в с к и й ................................................... ..... п р- 22 ■_ _ 3
88 М ал и н о вскй ........................................................................ Р- 18 _ __ __ — 10
39 М а л о -Б е р д и н к а .............................................................. дер . р- " 32 1 33 31 64; 14
90 М алороссийский . . .  .............................................. х у г . У К . 15 4 17 16 2
91 М а м а е в к а ..................... .............................................. дер. ор. 30 . 31 84 117 201 37
93 М а р и н с к п е ........................................................................ р 23 — .— _ _■ 4
93 Марс (бы в. х. х . Ш ляп и н ски е) . . . . арт. ч. 12 — — __ 7
94 М ихайловка ................................................... ..... дер. Р' 16 2£ 70 78 ' 148 31
Уо М ряева (М рясева) .............................................. 2 3< 70 74 144 31
96 М ур аш и ............................................................................ •. пос. бр., р. 25 14 50 51 101 99
97 Н адеждино-Ч аркинские 2) - ............................... х-ра р- 22 31 101 l*2h 229 49
98 Н овиковский . . . . . . . . . . . . IIOC. up. 35 3V 88 Г>4 212 39
99 Н ово-Б ерезовка (Ч ум ако вн а) ■■*).......................... дер. р 12 S! 200 ?39 439 100
100 Н ово-К убова ........................., • • • ............................ 0 . 9 90 230 ‘>50 480" 95
101 Н о во -М ур авски е ......................... .... х -ра ор. 6 1 i 57 55 112 21
108 Н о в о -Н и к о л а е в с к и е .................................................. ор., р 18 14 61 51 112 14
103 Ново-Петровские . . .  • ........................................ л. 35 _ ■_ 92
104 HoRo-П етр о вско е ............................................................ ч. 35 70 198 335 433 58
10.1 Н ово-П окровские............................................................ х-ра р- 22 — — 91
106 . Н о в о -Р о ж д е с т в е н с к о е ............................................. дер. р- 7 3»f 105 Г>> "27 47
Юз Н о в о -С и м ск и е ................................................................ х-ра р. 32 2« 89 91 180 ЯП
108 Н о во -С п м ски н ................................................................ нос. р- 32 14 44 53 97 15109 р. 22 140 471 628 1099 113
1 К О з е р к и .............................................................................. дер. р- 15 3- 86 80 1 75 32
1 1 11 О зерки  (бы в. х .х. А лександровские) . . . пос. бр. 33 18 56 0)8 ' 124 17
1 18 О р ехо вая  П о л я н а ........................................... ....  . хут . бр. 12 4 12 21 33 6
U 3 j П авл о вск и е  .......................................................... ....  .
1
х-ра Ч. 40 17 46 55 101
-Щ
1.7
*) Н икольское. '-) Нсшо-Надеждинские, Свято-Троицкие. :|) И ван овка .
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Название волостей и населен­
ных пунктов
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Число душ
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в 
19
25
 
го
ду
М. Ж. Об. п.
114 П еечаио-Лобовский- . . ' .................................... ПОЧ. р. 13 32 85 127 212 43
115 П етиэвские ....................................................................... х-ра р- 24 — — — 15
1IH П етр о вгк о -Б и ан д и н ек и й ......................................... поч. бр. 22 7 30 27 57 6
117 П етровское 4-е ............................................................. село р- 23 125 302 375 677 193
115 П е т р о -З ы б у н с к п е ........................................................ х -ра бр. 17 21 54 76 130 21
НУ П етропавловские ........................................................ р- 23 7 25 31 56 10
п о Петро-'Оедоровские .................................................. бр. 4 — j — — — 17
121 П о з о л о т и н а ................................... ................................... хут . бр. 18 2 3 7 10 11
122 Позолотиискпе .................................................................. х -ра бр. 20 56 148 183 331 45
123 П окровский . . . ........................................................ поч. р- 17 110 319 378 697 77
124 Покровский О- f t ................................... ......................... пос. р- 17 39 105 135 ' 240 41
125 П о п о вски й ............................................. ............................. поч. бр. 30 18 60 49 109 23
120 П р ео б р аж ен ско й ............................................................. дер. р- 35 23 57 75 132 45
127 П ы х а н о в с к и е .................................................................. х-ра у к . 15 28 121 129 250 40
128 П ы хановскнй (А л ексан дро вски й ) . . . . поч. бр. 15 37| 107 146 253 47
1211 Р и ж с к а я ............................................................................ KOJK л. 23 16 64 71 135 20
130 Риж ские ............................................................................ х -ра л. 23 6 17 19 36 6
131 Р о м а н о в с к и е .................... : .................................. .... бр. 15 14 65 69 134 29
132 Р я з а и о в с к и о .....................> . ор. 16 13 54 67 121 22
133 С аб акай  (С ава з  пй) . . • • • . . . пос. б. 8 — — — — 14
134 1 абптовскин • • ............................................................ р- 3 — — — — 11
135 С арт-Л обова ....................................................................... б. 8 79 197 234 431 82
130 С е в е р н ы е ......................... ................................................. х-ра бр. 17 26 79 100 179 13
137 С ем еновские ...................................................................... я . 26 24 55 61 116 36
138 С ем идворка . . . . . . . . . . . . . . . дер. р- . 27 — — — — 9
139 С е р ги е в ск ая  1 -ая  ....................................................... КОЛ. бр. 23 54 147 14о 292 44
140 С ер ги евск ая  2 -я — 1-ое О - в о .............................. бр. 22 58 165 189 354 40
1'41 С ер ги евск ая  2 -я —2-ое О в о .............................. „ бр. 25 49 147 170 317 45
142 С ер ги евская  2 -я —3-е О - в о ................................... ,, р. 27 60 195 204 399 26
143 С ергиевски е ...................................................................... х-ра р- 25 — — — — 62
144 С ергиевского  3-го  О - а а ........................................ хут. ук . 28 57 158 158 316 16
145 С п м б и р ская  ...................................................................... КОЛ! л. 10 65 253 312 565 78
140 С имские ................................................................................ х -ра р 38 — — —г- — 30
147 С и м с к о е ................................................................................. село бр. 35 46 129 150 279 46
148 С о л я н с к о г о ...................................................................... х ут р- 23 — — — — 1
! 49 С п а с с к и е ............................................................................ х-ра р. 20 11 47 34 81 57
150 С п а с с к и й ........................................ .... ............................. поч. р- 20 671 210 272 482 54
151 С тар ая -Б ер езо вк а  (К л ю ч е в о е ) ......................... село ■ р- 2 §8 269 331 600 110
152 С таро -К араш чды  ( К а р а ш и д ы ) ......................... •дер. б. 7 22 53 59 112
153 Старо-Б\гбова (К уб ова Б аш ки рская ) . . . „ б. н 145 376 389 765 153
154 С таруновски й  . . .  .................................................. пос. бр. 35 40 14/ 146 293 3/
155 Т авги М ан -в а  (Т а в т ю ч е п е в а ) .............................. о. Зо 109 259 291 550 104
150 Т а в т и м а н о в о ................................................................. пос. р- 20 2 , 9/ 119 216 66
157 Т ав  п г м а н о и о .................... ' ........................................... ст. р- 20 14 83 95 176 18
158 Т ауш  ( Гукгарово) /. .................................... дер. р. 10 36 63 98 161 32
151) при дер . Т ауш е . ........................................................ х уг . р- 11 2 4 6 10
100 Т ереховецких .................................................................. „ ор. ■ 8 Ь 13 23 36
161 Т р о и ц к а я ...................................................,....................... кол. р- 22 — — — — 28
102 Троицкий . . . . .  ................................... . . пос р. 22 — — — — 18
103 Тройский .......................................................................... » !>• 18 — — — — 11
104 х-ра ч - 12 — — — — 25
105 У с п е н с к и й ...................................1 .................................... Р- 33 14 48 45 93 27
100 Х л е б н и к о в с к и й ............................................................ поч. Р- 1 79 216 286 502 91
107 кол. л. 25 48' 160 181 341 72
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Kks Ц ветаевски е . . .............................. ............................. j х -ра бр. 25 ' 6 12 23 35 10
169 Ц ветаевского  о б щ е с т в а ......................... ..... „ Р-, т. 25 — — — — 38
170 Че рем и сско - Надеждин ски й ................................... поч. р., Ч. 22 ‘ 50 157 161 318 58
171 Черенково (А ничкове) . ................................... дер. ' р * ' , 8 19 44 66 , 1 Ю 23
172 Ч ерниговские ................................................................. х-ра бр. 23 — — . — 13
176 Ч уваш и ................................................................................ рае . р. 8
270
| 60 - 48 108 10
174 Ч у в а ш -К у б о в о ................................................................. Ч. 12 722 788 1510 328
1 70 Ш а к н а  (М ихайловка, Ш и ш а ) ......................... дер. Р. 15 12 46 56 102 17
176 Ш акш а . ....................................................................... ст. Р: 14 61 119 122 241 13
177 Ш ильниково ...................................................................... дер. Р-, 8 11 35 Г) 4 89 17
178 Ш п ш к н н с к и й ............................................. ....  . . . поч. бр. 13 20 53 63 116 12
179 Ю ж н ы е ...................................................................... х-ра р. 22 — - — — 7
180 Я го ди н а (при с. К н язеве) . . . . . . . . . хут . Р- 14 3 ' 7 5 12 3
181 Яковенко .........................  . . . . . . . . . ,, УК. 16 — — — • '— 4
182 Яхонтово (М ихайловка, Щ ергино) . . . . лер. Р- 16 24 94 90 184 31
188 ж. д. к а з а р м а  627 вер. С.-З. ж. д . . . . . . — Р- 15 — — — • . ‘".У—- 10
184 л;, д . к а з а р м а  628 вер. С.-З. ж. л. . . . . — Р- 14 — — — 3
187 и:, д. к а з а р м а  630 вер. С -3 . ж . д ..................... — р- 12 — — ■ — — у
186 ж. Д. б уд к а  632 вер. С .-З. ж . д ..................... — т.. 10 — ; -**- — - — 1
187 ж. д. к а з а р м а  633 вер.. С.-З. ж . д ..................... • — р.
6
. 1 --- — . — 3188 и:, д . б уд к а  635 вер. С -3 , ж. д ..................... —Г р. _ --- - — ' • -'У 1
189 ж д. б уд к а  638 вер. С.- !. л:, д ..................... у к . 4 — — — — 1
190 ж. д.. к а з а р м а  640 вер. С.-З. ж . л ..................... — р. 2 .— ! — ■ — 8
191 ж. д. б уд к а  641 вер . С.-З. лс. д ..................... — р. 1 — ---" ■ V— — 1192 ж. д. к а з а р м а  612 вер. С.-З. ж . д . . . . • — р- 1 — ф — у*- 7
193 ж. Д. к а з а р м а  644 вер . С -3 , ж. Д..................... — п. 4 -i. - ---' — . ' 1
191 ж. д. к а з а р м а  645 вер . С.-З л;, д ..................... — р- 3 — (• --- i —.. 2
197 ж. д. б ук в а  647 вер. С.-З. ж . д ..................... — ч. 5 — 1 --- — 1
190 л;, д. к а з а р м а  649 вер . С .-З , ж. д ..................... _— р- 9 — — — 7
197 ж. д . б уд к а  651 вер . С.-З лс. д ..................... — . ор. 9 — j — ". - - 1
198 ж. д. к а з а р м а  653 вер. С.-З. лс. д ..................... — р- ■ 11 — ! — — —- 7
199 •л:, д. б у д к а  656 вер. С.-З. ж.  д ..................... р. 14 | — 1 — — 1
20" ж.  д. к а з а р м а  658 вер . С.-З. ж. д ..................... р- 16 — 1 — -г- _ 13
201 ж. д. б уд к а  660 вер. С.-З. ж. д. . . . ’ . — р. 18 — | — , —1 • — 1
202 ж. д. к а зар м а  662 вер. С.-З. ж. д ..................... — р. 20 — — 4
2 0 ; ж. д . к а з а р м а  664 вер. С.-З. ж. д .....................
VI I I .  К а р м а г к а л и к с к а я  в ол о ст ь
у к . 22
п "
3
1 б ы в . А г а п о в а ................................................................. имен. р- 17 2 8 5 8 1
2 А ксаково  (Д м и триевка, Р ы б н ая  Слобода) . дер. р- 4 97 252 276 528 101
3 Актгоба | Н о в о -й л ь т у га н о в а ) .............................. ти„ м. 15 49 ! 105 119 224 54
4 Л .гайгирова (Л й л а г ы р о в а ) ................................... „ б. 15 64 161 162 323 67
о • А лексан дровн а (К аш иеровское т-во) . . . село у к . 20 164 ! 385 432 817 135
6 А лексан др овн а . . . . . . .  ......................... вы с . р- 25 15 ! '37 41 78 21
7 А лексан дров к а  (К удр яво ) . . . . . . . . село р- 18 110 . 336 399 735 112
8 А лексеевн а  ( С м о л е н к а ) ................................... . пос. р. У 19 66 81 - 137 20
9 А в  I оновка .................................................. .... ,, ч . 10 19 I 56 45 10] 26
10 А р а с л а н о в а ......................... ............................................ дер. м. 14 — - — — 871 1 А хм ерова . . . .................................................. „ м. , 24 40 91 109 200 39
12 Ь алти н а ( Б о л т и н а ) ....................  .................... тп. 1.3 23 51 59 1 10 28
13 Б ер езо вка  (Берозоъеко-Ч ерневецкое) . . . „ у к . 7 68 159 186 345 80
14 Б и ш -А ул-У н гарова • ............................................. „ б. 12 219 506 574 1080 201
10 Б п ш т и к и ...................................................................... . ” м. 10 547 1296 1389 2685
)
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2 Р -*
1 - .о — С1;< с?
Р~ 25
-  а
Число душ
4 £'5  о ,К &1
~ Ч| М. Ж. Об. п.
16 Б о ч к ар ев к а  .................................................................. Р- 14 8 29 38 67 10
J 7 Верхне-Т нм кина . . ......................................... дер . тп ., б. 1:5 152! 379 405 784 127
18 В ерхне-Т ю кунева (В ерхне-Т окунова)' . . . , б. 28 59 138 150 288 62
19 Верхне-Угличиио (Верхне-У гличинино) Д . „ Р- 14 59 144 191 335 ' 65
20 Г ео рги евн а ............................................................. пос. р. 16 - 16 45 46 91 ' 17
21 Д а р ь е в к . а ........................................................................... дер. у к. 15 47 161 166 327 48
22 Д м и тр и евка . .................................................................. 1IOC. ч. 12 29 65 7о 140 31
23 Ефремкино (Д енио-К уль) ....................  . . дер. ч. 12 123 296 309 605 125
24 И брагимова. (Ю муран) . ■ ......................... 0 . 15 124 290 306 596 119
25 И ван о вка  (Н икольское, К ур зго м ).................... село р- 1 871 233 -270 503 11126 И л ьтуган о в а  ( А л и м г у л ) ........................................ дер . тп , м. 12 134 432 471 91 >3 126
И л ь ч и к е е в а ..................................................................1 . „ б. 20 113, 280 306 586 100
28 К ао ако ва  . .................................................................. „ 0. 20 249 607 659 1266 199
29 К а зяк у л ь  . . .  ............................................................. ' о. 16 — — - 11
3U К ал ган о вк а  ....................................................................... р- 10 14 50 55 105 9031 К а м ы л о в а ............................................................................ р- 4 — I ---- 932 К ам ы ш л ен ка  . ............................................................. дер. р- 18 152 446 591 967 162
33 К а р л ы м а н -Б а ш е в а ........................................ . 0. 12 75 182 190 372 67
34 К а р л ы м а н о в с к и й ....................................................... з а в . р. 3 — — - - 3
За К а р л ы м а н о в а .................................................................. дер. 0. 5 143 337 337 694 109
36 К ар м аск ал ы  (К ар м ас к ал ы  1-е. 2-е и 3-е) . м ., тп. 0 685 1781 1986 3767 - 600
32 К и п ш к и ................................................................................ о. 25 325:! 718 860 1578 280
38 К н ш л ау-Е л га  ( К ш л н у -Б л г а ) .............................. т. 38 17' 51 50 101 20
ЗУ К онстантиновский . . . ./ . . .......................... Ор. 3 — 1 12
40 К оролевка (Чуюнчи, П окровка) .................... пос. р- 11 23 50 60 ПО ::741 К очевал ................................................................................. дер. т. 8 — I — — 23
42 К р ас и о -Я р ........................................................................... пос. р- 25 9, 15 27 42 11
43 Красно-Яр (П л а т у ы о в к а ) ......................... .... дер. р- 2d 27; 81 90 171 3144 К р а ш е н и н н и к о в а ....................................................... х ут . р . 15 8 23 20 43 7
4о К у з ь м и н а .................... ....  . • . . . -..................... р 3 1; 4 2 6 1
46 К у з ь м п н о в к а ................................................................. дер. ч . 12 11 42 43 35 13
47 К улляр ова ........................................................................... „ 0. 10 87; 206 198 404 --2
48 К ул уш ева  . . . .  ....................................................... п о. 17 143 368 356 724 135
49 К у р м а н а е в а ...................................................................... 0 . 21 23! 47 59 106 20
30 К ус ту гу л о в а  (А р к а -А у л ) ........................................ „ б. 12 18 43 62 105 оо
31 при лер . К ш л а у -Ы л ге ...................................., . м-ца р- 28 1; 3 3 6 1
о2 Л а л а е в а  ( Л а л а е в к а ) .................................................. хут . у  к. 16 • 7; 37 47 54 9
53 М ал аева  .................................................. ..... дер. о. 20 88 197 229 426 35
54 М атросонка . .................................................................. пос. ч . 14 25' 67 70 137 32
55 б ы в. М е н ь к о в а ............................................................. р- 16 — 1 - 1
56 М ихайлов!; 1 ( Т у л я к и ) ............................................... дер. р. 10 25 71 73 1 14 ■ 26
37 и б. 10 92 222 197 419 89
58 М уксин ова (М укспн а, К а з а к )  2) . о. 15 83, 169 217 386 88
59 М урзина (М еч етл и -Т азл ар )................................... „ 0 . 12 70, 169 181 Зои 73
60 М ур сяко в»  ( М у р з а к о и а ) ........................................ „ б. 10 65, 144 155 299 57
61 М усина (Н ово-М усииа) . . . ............................... дер. тп ., м. 20 371 85 106 -191 35
62 „ тп. 15 п 24 27 51 13
63 Н екрасовка ...................................................................... р. 18 38 1 17 135 252 42
64 Н ияш е-Тимкина . . . . ' ........................................ 1 п. 23 171| 408 472 880 156
65 Н п ж н е -Т х о к у к е в а ........................................................ 0 . 25 97, 215 255 470 87
66 Никифоровна (Н о в о -О р л о в к а ) ......................... пос. р- 4 14 п ! 31 34■ 65 16
К руш ино, Протопопово, З аб еть ск о е . 2) М ун чазы , И зи льаул .
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67 Н и кол аевка (И м я н л и к у л ь ) ................................... ! дер. ч. 10 182 423 497 920 19'.
6s .Н о в с - А к т м н е в а .............................................................| \ б. 3 19 50 ЗУ 89 31
69 ч Н о в о -А к 'я р ...................................................................... 1 б. 36 — — — — 24
70 Н ово-Булгаково ( Ш т а н г е ) ................................... пос. р- 6 10 28 40 68 14
71 Н о в о -К а з ч н к а ................................................................. дер. р. 18 62 169. 192 ' 361 74“О Ново-Кар л ы ы а н о в а .................................................. „ б. 4 26 46 52 98 36
Ново-КишИки (К ар ан -К и и ш к и )......................... « TII. 18 247 604 679 1283 244
74 Н о в о -К у г а н а к ................................................................. р. 12| 75 226 261 487 93
75 HoBO-Kv3itKOBij................................................................. тп. 24 62 149 1941 343 56
7 IS Н 'ово-П етровка................................................................. п - р. Ш 56 1 65 191 356 711
77 Но во-'Сарт-Н а у  р узо в а  . . . . . . . . . . . „ тп. 37 — — ‘ — —  . 22
7^ „ тп. 38 — — — — 30
79 Н ово-С ахаева ( Н о в о - С а к а е в а ) ......................... т. 40 — — — — 17
S' i Н ово-Гмоленва ............................................................ р- У 15 53 68 121 18
SI Ново У л у к ул е о а  . . . . . . . .  .................... тп. 40 — —.. — — 29
Ь2 тп. 40 — — ■--Г- - 72
S3 О сиповка ........................................................................... р. 15 20 36 73 129 26
S4 П окревка ........................................  .............................. „ р. 12 38 120 129 249 36'
85 П оляновка . . . . . . .  .................... пос. р. 12 12 36 44 SO 14
si; Ром ановна ...................................................................... дер. мд. 17 8 25 27 52 10
S7 С авал е ева  (К ул уш ева) . 1 ................................... „ б. . 13 87 233 279 ■512 91
>s С альаЬ гутовч  ( к в и т к и ) ......................................... б. 23 55 137 13/ 2/4 45
89 С ар т-Н аурузо ва . ........................................................ „ тп., б. 18 1У8 409 470 879 180
l|(| С а р т - Ч м ш м ы .................................................................. тп. 20 19,1 461 191 932 173
91 С ах аев а  ( С а к а е в а ) ............................................. ..... . б. - 15 259 682 704 1386 245
1*2 С о каревка  ( А к с а к о в с к а й ) ................................... вы с . р- 6 8 35 2 о 60 8
93 дер. о. 20 236 673 696 1369 239
94 С таро -К узякова М а т о в а ) ................................... „ б. 25 52 136 149 285 49
95 Старо-Кузя.-.ова 2 -ая  ( З а я т о в а ) .................... .... „ тп. 25 164 зуо 413 S05 134
9<i С г а р о -М у с и н а ................................................................. б. 22 У 2 239 243 482 69
1*7 С тепановна ...................................................................... ху-\ ? 15 — — — ---- 1
93 С ы чкан ова (К н яз.тяр -Ч и чкан ова) . . . . дер. б. 20 33 86 89 175 37
99 Т е н я к о в а ............................................................ ..... . . хут. р- У 2 3 5 10 ч
UK* Т угай  (А м и р о вск и й ) ..............................................•. пос. т. 20 —i ---- — ■— 14
101 Т у к а ч е е в а  (Г у к у ч е в а , Ю муран) . . . . . дер . б. 5 57 113 133 246 53
102 Т ю б я к -Т а з л а р о в а ........................................................ б. 13 56 117 137 254 47>
103 У л у к у л е в а  .................................... .......................... 12 214 524 390 1114 188
104 У л ь я н о в к а ....................................................... - р. 8 81 207 2,57 464 9*»
105 У стинова ( № 1 2 1 ........................................................ м -ца р. 10 1 3 3 6 1
106 У т я г а н о в а ...................................  . . . . . дер. б. 20 136 з га 36/ 680 124
107 Ш ал аева  ....................................................................... х ут . р- 6 1 о 11 1
108 Ш ар еега  (И кул о ва) . ................................................. дер. тп. 20 196 467 564 1031 195
109 Ш а р ы п к у л о в а .................................................................. б. б 66 142 149 291 67
110 . Щ е г о л е в к а ....................................................................... „ р. 12 ЗУ 141 139 2S0 48
111 Янбай ...................................................................................... пос. ? 18 — — — — 21
112 М д а  № 4 ....................................................................... — р. 5 1 1
113 J l -ца № 5 — р. 4  ^ 10 16 19 35 1
114 • М-ца № 7 ...................................................................... — р- 12 1 1
115 М-ца № 8 ....................................................................... — р- 3 1 7 g 7l 1
116 М-ца № 0 ....................................................................... — р. 3 1 1 1
117 М-ца № 10 . . . — р- 20 1 2 о 4 1
118 М -ца № 2 ...................................................................... — р. 12 — — — — 1
119 М-ца № 3 ...................................................................... — р- 10 — — — — 1
120 , М-па № 0 ...................................................................... — р- 5 — — — — 1
121 ! М-ца № 1 5 ......................... ... ........................................
1 ' "
— т. 27 — — — — 1
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ТХ. И Т адеж ди н ск а я  в ол о ст ь . 
А л а б у ж е в а ........................................................ .... р- 10 1 4 4 * 2
А л ексан д р о вн а  ............................................................. р- 8 73 233 321 559 733 А м у р ...................................................................................... пос. р- 3 — , — . — - 244 А п л р е е в к а .................................... ; ПОЧ. Р' 15 83 254 312 .566 89
1) А нненский  <А дексеевеки й ) ......................... р- 3 i о 226 283 509 810 А нненский  (Н о в о -А н н е н с к и й )......................... НОС. р- 17 , 2 11 12 23 4V А рем ны й ............................................................................ р- 32 6 11 15 26 68 А р к а у л ............................................................................ < J. 21 22 50 57 107 22
9 А р х ан гел ь с к и й  ( В а р ь я з ) ........................................ ПОС. р- 11 41 138 184 322 4610 В аж и н а  П оляна ............................................................ ПОЧ. р. 4 — — — 17
11 В аж и н ски й  (Сухой Л ог, К азанский ) . . . р- 4 62 130 193 323 1612 Б ай тур о ва  . . ....................................................................... дере мари 28 151 357 405 762 151
13 Б а р а н о в а -И в а н о в а .......................................................
В а р ы ш н и н о в с к и й ................................... ' .  . . .
х ут . Р- 20 2 о ' 8 13 214 поч. Р- 8 24 74 98 172 3013 Б а т а л о в е ........................................................................... ПОО. Р- 6 __ — — 916 Б едеевски й  К л ю ч ......................... .... ......................... х ут . мари 15 — — — — 17
IV быв. Беловой (А л е к с е е в о ) ................................... Р- 26 13 30 34 64 918 Белогорский * ) ............................................................. ПОС. Р- 0 — — — 29
19 Белоусовски й  - ) ........................................................ .... Р- 17 — — — — •120 Б ерезовский  (К рутороговский) ......................... ПОЧ. Р- 25 23 59 62 121 27
21 Б и ш т и н о в а ....................................................................... о. 25 367 876 948 1824 307
22 Больш ой Л ог . • ........................................................1 Р- .36 56 169 187 356 63
23 быв. Б р у с н и ц ы н о й ................................................... имен . Р- 28 7 8 10 .18 524 Б ул ато ва  ............................................................................ Р- 25 2 о 8 13 1
23 Б у л ы ч е в с к и й .................................................................. поч. Р- 16 64 178 218 396 73
26 Б ы к о в о ............................................................................ село V- 6 151 443 571 1(114 117
27 В а р ь я з ..........................- ...................................... х ут . У- 4 — — — 6
28 В а с и л ь е в с к и й ................................................... ..... поч. р- 18 66 143 188 331 49
29 Вачхкп н е к о г о ........................................................ ХУТ. р-
р.
5 — — — 2
30 Вдовинекий . . . . ............................... пос. 18 — — — _ 3
31 Б ерхне-Н нколасвекий  3) ......................................... поч. р- 7 .67 225 269 494 «9
32 Веселый ............................................................................ х ут . р- 26 — — — — 4
33 В п кен тьевски н  ' .  ...............................■ . . . . р- 16 57 139 171 310 45
3+ В о зн ес ен ск о -В л ад и м и р о в ск и й .......................... р- 12 40 120 160 280 -10
33 Водково (Н о во -А л ексан др о вско е ).................... село р- 8 48 124 162 286 36
36 Волковский ........................................................................ поч. р. 10 72 173 207 ,4 10 ' 73
37 В о р о ж д о в ск и й .................... ............................................. р- 15 —. — _ 19
38 В оскресен ски й  1 - ы й .............................................. .... вы с. р- 21 — — 13
39 Восточный .................................................................. IIOC. р- < — — — 6
40 Г ео рги евски й  4) .................... * .................................... хут . . р. 22 — — — 8
41 Глум илино (С о ф и й с к о е ) ......................................... дер. р- 13 51 131 183 319 51
42 Горный Ключ (Верхний К л ю ч ).......................... р- 7 47 111 181 292 50
43 Г удин ски й  ( Б е д е е в к а ) .............................................. поч. р- 13 70 194 256 450 09
44 Д авы до вски й  j Г у д и н с к и й ) .................................... „ р- 8 70 196 249 445 85
43 быв. Д е е в а ....................................................................... хут . р- 11 4 15 17 32 8
46 Д емидовский  .................................................................. вы с . р. 3 — — — - 16
47 Д м и тр и евка  . . ................................................................. пос. Р-. 31 12 29 42 71 14
4) С ведени я з а  1920 г . подсчитаны  вм есте  с с. Н адеж дины м . 2) С ведения з а  1920 г . 
подсчитаны  вме,сте с поч. Христолю бовским. 3) А хлы стин ски й . 4) С ведени я з а  1920 г. под­
сч и тан ы  вм есте  с  поч. Христолю бовским.
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48 Д м и тр и е в с к и й ................................................................. поч. р- 6 57 157 212 369 57
40 Д м и тр и е в с к и й ................................................................. пос. р. 15 — — — --- 9
50 Д у б р о в с к и й ...................................................................... „ р- 12 — , — ---> 22
51 Р.жовка . . . .  ....................................................... дер. р- 25 87 298 230 523 06
52 Б р м а к о в с к и й .................................................................. и 04. р- 28 7 21 32 53 Н»
58 Б р м о -чаевски й ......................... '....................................... „ р- ‘20 44 100 135 233 13
04 З а м а р а е в а  ........................................  ......................... р- 5 - — •— 2
о.. И ; но-Нокровсьпй . 1 ............................................. поч. р- 24 45 1 К) 158 2/4 эО
.)(> И гн а т ь е в с к и й ................................................................. IIOC. р- 27 8 23 21 .44 6
■J t И л ьи н о-П окро вски й ................................................... поч. р- 24 51 178 193 371 51
58 И льинский ...................................................................... 1 II Oft. ■ р- 23 — — — 6
59 И л ь и н с к и й ....................................................................... ! П О Ч . р- 8 — — В
60 К а з а н к а ................................................................................. : село р- 5 142 446 576 1022 150
til Казино (Ю л ь и н о ) ....................................................... | дер. р- 32 140 34.> 460 805 127
62 К аменный К л ю ч .........................  ......................... вы с. р- 20 — — — — ■ 10
63 К ам енн ы й  Лог . . . .  ........................................ ! дер. р. 25 53 127 163 290 34
64 К а с ь я н о в с к п й ................................................................. вы с. р- 18 - 1 — — 12
65 Ключи ................................................................................ дер. р- 12 S3 234 310 544 70
66 Кожев н у к о в с к и й  ............................................................................................ вы с. р- 18 — — — — 3
67 Ьолос 1-ый 1) . ............................................................ арт. р- 24 1 10 180 196 22
68 К осинцева (при с. С е д я ш е ) ....................V . м -ц а р- 25 1 4 4 , 8 1
69 К отельнический (Орловский) .............................. поч. р- 19 14 44 54 98 ■ Ч
70 К ран тева П о л я н а ....................................................... р- 10 36 90 127 217 43
71 К р асн ая  П оляна . . . . . . . . . . . . хут. р- 11 — ----- —Г 4
72 К расны й К л ю ч ............................................................ дер . мари 30 ЗУ 137 134 271 00
73 К рестьянин  - ) ................................................................. а р т . P- 16 2 7 4 11 11
74 К р ещ ен ск и й ...................................................................... пос. Р- 8 — —- — — 8
75 К ругловокий  ............................................................ Р- 0 — — — — 37
76 К уваевски й  ...................................  . . . . . . . Р- 3 — — — — 17
77 К узнецовский  ....................................................... ..... . п Р- 5 — — — — 20
78 К ули ковский  . . . . . . . . . . . . . . поч. Р- 10 78 198 279 47 V ,65
7!» Н ургаш - а м а к  ............................................................. дер. мари 20 48 95 116 211 44
80 Л енинский (бы в . хут . Х агабо п а) . . . . пос. Р- 1 5 9 23 13 * 36 7
81 Л е н ь к о в с к и й ............................................................ ... вы с. . р. 10 -— — — — 17
82 Л и с т о в с к п й ...................................................................... Р- 5 — —■ — — 15
83 Л о то во й ..................................................... .............................. „ ■ Р- 9 — —  • — 9
84 Л у г ,.в о й ...................................................................... .......  . нос. Р- ? — — — — 4
85 М а л о -Б и р ю ч ев а ............................................................ дер. м. 33 22 66 74 142 22
86 М а л о -М е щ е р и н к а ......................... .... ......................... Р- 22 — — — — П
87 М ал о -Р о ж д ествен ски й '............................................. I I O C . Р- 9 — —- —г — 30
88 М елькова ( М е в ь к а в а ) ............................................. хут . Р- ? 1 0 2 7 17
89 М итроф ановский............................................................ нос. Р- 28 б 15 26 41 7
90 М ихайловский ................................................................. Р- 1. — ' — — /О
91 • М и х ай л о вски й ................................................................. Р- 18 — — — — 25
92 М и хай л овски й ' . ............................................................ Р- 23 — — — 11
93 М ихайловский 2 - о й .................................................. I I O C . Р- | .--- . —- — — 21
94 М и х аи л о -З о р и н ски й .................................................. я Р- 25 55 137 162 -299 54
95 М и х е е в с к и й ................... ........................................ .. . ., Р- 28 — — 21
96 М уллпнский » ) ....................................................... ..... . Р- 0 — — 59
97 Н адеждино ( Ч е р н о я з ) ............................................. Р- 0 279 882 1088 1970 55
98 Негацовс)СИй . . .  ■ ............................................. 1 1 0 4 . Р- 38 38 1 2 J 130 251 44
1) Бы в. Г еоргиевски й  ж е н с к и й  монасты рь. - )  Быв., х у т .  К аалковсьнй , Казна!.'. :1) Све- 
’ пня ил  1920 г. подсчитаны  вм есте  с с. Н адеждины м.
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99 Н иж не-Н иколаевский ( У т м а н ) .......................... ПОЧ. р- 14 59 149 207 35п 60
100 Нижний К азн ак  (бы в . К у л и к о в а ) ..................... х ут . р- 42 3 7 14 21 3
101; Н икитинский ......................................... .... вы с . р- 17 — — — . — 10
102 Ндколо-Покро'вскпй . . . . . . . . . . . поч. р- 24 44 142 170 31*2 44
103 Никбло-1'Ш 'НрскиП...................................................■ вы с . р- 17 — — — — 9
104 Н и к о л ь с к и й ....................................................................... р- 19 — — — 11
10Г> Н овая П олива .................................................................. х ут . р- 10 — — 8
106 Н о в о -Б е д е е в а .................................................................. поч. мари 10 33 93 90 183 33
107 Н о ь о -Г у л ю к о в а ............................................................. дер . 0. 38 21 57 47 104 20
108 Ново-Йликова . . ................................................... „ 0. 2п 2S 70 81 151 34
109 Ново М ихайловский ................................................... нос. Р- 31 — — — __ 6
110 Ново-М ихайловский . . . . ............................... х у т . P- и  - _ — — 16
1 1 1 Ново-Никольеипп . .............................................. поч. Р- 13 - — — — 37
112 Ново-Петровский ................................................... Р- 13 — ■ _ — — 7
1 13 Н о в о -Т р о и ц к п й ............................................................. Р- 13 -ч- — — — 2)
114 Новый Б а й к а л ............................................................. х ут . Р- 17 — — — . — 5
115 О вчинникова . . . ■ . . . . . .  3 . . . Р- 20 1 1 2 3 1
116 Ог\ оцевеКнй ’ ) ......................................... ..... ыс. Р- 0 — — — — 60
117 Озерки .................................................................................. Р- 28 28 07 36 153 31
l ib О зерский (Верхний) <■........................ ..... пос. Р- 4 — — — — 11
119 О рловский ....................................................................... „ Р- 16 — — — ' — 11
12-1 0 ивовы й Л о г .................................................................. корд. Р- 28 о 2 1 3 ■г
121 О с и п о в к а ............................................................. ..... дер. Р- 2Г> 35 93 112 210 38
122 П авл о вк а -П о п о в к а ................................... „ Р- 25 23 ,56 68 124 19
123 П е с к и ...................................................................................... нос. Р- 12 — — — — Г>
124 П етропавловка ............................................................. дер . Р- 25 50 134 171 305 50
12.”' П етропавловский ........................................................ х ут Р- ? 1 .4 4 ч ?
126 П еченкпнский - ) ............................................................. поч. Р- 20 37 109 126 235 43
12. Пионерский ....................................................................... пос. Р- 12 — — — — 25
12b П исарева . . . . . * ................................................... х ут . Р- 20 11 32 32 64 5l 0(1 П и х гар евка  (Н овая) .................  ............................... ; дер. Р- 18 33 107 122 229 41
130 П литная Гора (О льховский) ............................... х ут . Р- 15 1 14 9 23 1
131 П окровское (Рыбное О з е р о ) ............................... село Р- 12 169 332 497 879 153
ю з Р- 12 74 223 297 520 76
133 П ономаревский ............................................................. поч. Р- 10 48 J 3(5 155 291 49
134 Посев 1 - ы й ........................................... ........................... арт. Р- 28 — — — — 6
135 П оспелова К. 3 ) .......................... . . . . . . . м -ца Р- 22 1 4 2 6 1
136 П реображенка J) ............................................................. поч. Р- 4 19 54 77 131 19
137 П уГпкаревка . • .................................... дер . Р- 32 28 94 95 189 34
1 3b Рож дественское (Антоново) .......................... село Р- 12 64 187 234 421 64
i 39 е д я ш ....................................................................... -. . „ Р- 25 126 3*25 433 758 132
140 С е м е н о в с к и й ................................................... ..... пос. Р- •г .— —■ — — 5
141 Семеновский .................................................................. поч. Р- 10 — — — 17
142 С е р гее в а  ............................................................................ х у т . Р- 17 — — — — 3
143 С ироткинский . . . .  .............................................. поч. Р- 3 — — — 10
144 С оллогубский .................................................................. „ Р- 18 5‘2 146 170 316 31
145 С т а е о -Б а ж и н о .................................................................. - Р- 4 — — — — 18
146 С тар о -В ед еева  ........................................................ дер . мари J 1S9 395 452 847 183
147
.
.С т а р о д у б о в с к я й .................................... х ут . р. 12 — —' *—■' — 8
>) С ведения за  1920 г. подсчитаны  вместе с с. Надеждиным. 2) Б ахм утовеквй , Паф-
тьевский. 3) При дер. Мало-Мещеринке 4) Преображенский 1-ый, Андреевский.
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148 С т а р о - И л л к о в а ............................................................ дер. б. 20 385 860 997 1857 285
149 С теи ан -о вскп й .................................................................. пос. р- 3 — — ■— — 5
150 С теп ан евски й  . . .............................................. поч. р- 18 48 109 144 253 40
151 С тепановский  (при с. У сы -С тепан овке) . вы с . р- 18 — -  • — — 11
152 Суворовский ................................................................. пос. р- 12 — — — — 6
153 С урко вскай  . . . .  - .............................................. „ р- 4 — — — — 12
154 Т ан ай к а  ............................................................................ дер. р- 20 136 33V 430 767 150
155 Т р о и ц к и й ........................................  ............................... пос. р- 16 — — — — 9
156 Троицко-М ещ ерпяский ............................... п р- 22 80 217 270 487 74
157 Т руш кова (при дер. У с ы б а ш е ) ..................... м-ца р- 27 1 2 3 5 1
158 Т уктар о ва  ............................................................................ дер. мари 12 42 127 129 256 43
159 Угрю мка ....................................................................... пос. р- 27 — — — — 2
160 Урюш ....................................................................................... дер. р- 37 59 167 19о 362 64
161 У с п е ы с к п й ....................................................................... поч. р- 9 — — — — 2/
362 У е ы б а щ ............................................................................ дер. м ари 27 37 101 107 208 36
163 У с ы -С те п а и о в к а ............................................................. село р- 20 137 340 441 781 92
164 У ф и м ски й ............................................................................ пос. р- 9 — ■— — — 14
165 Ф е д о р о в к а .........................  . . . . . . село Р-, 12 259 761 892 1653 187
166 Ф е д о р о в с к и й ............................................................. вы с. Р- 21 — —- — — . 21
167 Х и с м я т о в а ....................................................................... дер. б. 22 6 14 15 29 э
168 Холмогорский .................................................................. вы с. Р- 12 — — — — ' 7
169 Холодный К л ю ч ............................................................. пос. р- 4 — — — — 12
170 Х р и сто л ю б о вски й ........................................................ поч. р- 10 90 230 323 553 97
171 Ч и р к о в е к л й ................................................... ..... пос. р- 12 — — — — 16
172 Эмавино (Н иколаевское Ем анино) . . . . дер . р- 18 101 269 311 580 105
173 Я зы ково  ............................................................................. село р- 21 130 317 424 741 Ш
174 Я рлы к .................................................................................
X. Н о в о с ел о в ск а я  в ол о ст ь .
пос. р- 28 19
1 А г а р д ы ............................................................................ дер. б. 18 146 351 391 742 161
2 А дам ан то ва  (при дер . Е л ан ч аке  Старом) . хут . р- 12 1 4 2 6 2
3 А л е к с а н д р о в а  . . . . . . . . . . . . дер. р- 25 26 73 81 154 30
4 А л ек сав д р о в к а—Да 3 ........................................ кол. н. 17 23 79 85 164 27
5 А лексеевка ,—S  8 ........................................................ н. 20 51 148 191 339 76
6 А л е к с е е в с к и й .................................................................. пос. р., у к . 6 6 9 17 26 6
7 А л е к с е е в с к и й .................................................................. .ук., р. 5 11 37 32 69 16
8 Бабкино 1-ое . . - . ................................................... дер. у к . 10 15 39 50 89 19
9 В ..бкино 2 - о е .................................................................. у к 9 6 14 19 33 8
10 Б а зи л е в к а —_Ns 7 ........................................................ кол. н. 20 35 97 108 205 54
11 Б а р в е н к о в к а ..................................................................• дер. у к . 16 23 79 87 166 22
12 Б а ш - Б у л я к ....................................................................... вы с. б. 14 14 41 37 78 13
13 Б ер езо вка—>& И ....................................................... кол. н. 22 26 81 95 176 33
14 •Березовский (при с. Г о л ы ш е в е ) ..................... пос. р- 12 -— — — — 16
15 Б и ш к а з и .................................................................. . . дер. 'ГП., м. 18 134 346 368 714 137
16 Б л а г о в а р ............................................................................ пос. р- 12 13 81 79 160 32
17 Б л а г о в а р ............................................................................ ст. р- 10 14 34 27 61 2
18 Богородское (А м п т к и н о ) ............................... дер. р- 12 41 89 128 217 45
19 Б ольш ая П о к р о в к а ................................................... р- 12 27 79 117 196 19
20 В аси л ьц о вка  .............................................................  . » у к . 14 12 29 48 . 77 18
21 Верхние Б ал к ан ы  ................................................... р- у — — — — 14
22 В и кторовка—№ 4 ........................................................ кол. н. 14 19 57 51 108 29
23 В и ш невка . ■ ................................................................... пос. у к 9 — — — — 6
24 В олкова ........................................................ .... хут . р- 15 1
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25 Гессон  ....................  ........................................................ х ут . чехп 15 4 15 15 30 3
26 Голы ш ево (Н о г а й к а ) .................................................. село Р- 15 71 247 307 554 90
27 Гоф мана (при с. М о и с е е в е ) .............................. м-ца н. 18 — — — 1
28 Г ур ь я н о в а  ....................., ............................................... х ут . Р- 7j 1 i 14 21 2
29 Д а в л е т к и л ь д е е в а ........................................................ т. 13 1 2 4 6 1
30 Д м и тр и евка  (Д м и тр и евка  2 - а я ) .................... дер. р- 26 40 106 115 221 35
31 Д м и т р и е в с к и й ..................... ■ ............................... пос. р. 17, — — — __ 6
32 Д убн пчки  ............................................................................ 14’ — — — — 4
33 Д у б о в к а ................................................................................. вы с . н. 23 _ _ _ _
3-1 Д у б р о в к а ............................................................................ ,, р- 8' — — — __ 16
35 Е к а т е р и н о в к а .................................................................. дер. р- 24 12 30 36 66 16
36 Е л ан ч ак  С тары й  (В а с и л ь е в к а ) .......................... р. 12 37 101 124 22 5 44
37 И зю мовка (при дер. Б ар вен ко вке  I. . . . . вы с . у к . 15 _ _ 4
38 К ч д р ач ева  (при дер. Б и ш к а з я х ! ..................... пос. т . 23 — — — _ 10
ЗУ К а л а ч е в с к и й ............................................. • . . . • Р- 15 — _ _ _ -9
40 К арм али н еки й  . . ......................................... . . УК. 9 7 1 7 26 43 9
41 К ар м н еан -М и хай л о вски й ......................................... у к . 7 1 1 33 30 63 10
42 К а р м а с а н с к и й .................................................................. р. 7 — _■ — 9
43 К ирилловский ............................................................. у к . 9 16 44 52 96 6
44 К о б ы л ьская  П о к р о в к а .............................................. дер . УК. 2' 97 315 386 701 101
45 К очкари ............................................................................ Р- 24' 18 59 54 113 1946 К ругл ы й  К уст  ........................................................ . пос. у к . 9 — —. _ __ 4
47 К рутологовский ............................................................. у к . 10 6 11 19 30 8
48 ,Крысиы . . . ............................................................. х ут . Р- 3 3 10 19 29 149 К угул ь  ( М а р ь е в к а ) .......................... . . . . дер. б. 15 41 94 114 208 47:
50 К ы зы л -Ч п ш м а .................................................................. арт . т. 24 __ __ _ 25
51 Л еонпдовка . . . .  ......................................... село у к . 18 84 260 299 559 97
52 Л есина (при дер . Старо-К арановой) . . . х ут . Р- З1 — _ _ 153 Лотпнский ....................................................................... пос. у  к . Я 16 38 59 97 19
34 М алая П о к р о в к а ......................................... ..... дер. Р- 12 10 50 38 88 14Зэ М ин еева 1-й (при дер . С таро-К арановой) . х ут . р- 41 _ _ _ 1
56 М цнеева 2-й (при дер . С таро-К арановой) . Р- 4' _ _ _ __ 157 М инеева 3-й (при дер . С таро -К аран овой ) . Р- 4| _ __ _ __ 158 Моисеево ( Н и к о л ь с к о е ) ......................................... село р- (6 61 147 174 321 7459 М у р тази н с к и й ................................................................... пос. т. 12 — — — _ 18
НО Н а за р е н к о ............................................................................. х ут . у к . 8 — — __ _ 1
61 Н ем ец кая До.мбровка (А кси м б р о вка) . . . дер. Б . 10, 9 49 38 87 10
62 Нижние Б ал кан ы  ..........................  . . . . . . ,, р. 9 21 73 113 186 18
63 Нижние. К а р м а с ы ......................................................... пос. р- 6 — — _ _ 464 Н овиконка—Л" 5 ......................................................... кол. 11. 12: .18 55 64 119 34
65 Н ово-А лександ; о вка  .................................................... дер . р- 9' 60 156 203 359 7866 Н ово-Бариаровка— 9 .......................................... кол. н. 20 • 8 28 41 69
6/ Ново-Гоувово (при дер . Старо-Горновой) . дер . р- 6 — — — — 2168 Ниво-И ан о вка  . . .................................................... ,, У К . 7, 54 139 163 302 49
69 Н о во -К ам е н к а ................................................................... пос. Р- 9 __ _ _ _ 47 > Н овз-Кучербай .............................................................. дер . т. 10 — — _ _ 6
71 Н ово-Н икольская—X» 2 ......................................... кол. н. 17 26 69 81 150 31
72 Н,оьо-Первуаш но.............................................................. дер . р- 14 31 101 135 236 2.3
73 Н о в о п о л ь ............................................................................. вы с . Р- 12 _ — _ _ 19
74 Ново-Синпцино (при дер . Ст.-Синициний) . дер. Р- 16 — — — _ 20
75 Н о во -С ы н таш ева ............................................................. *9 . 0. 26 102 209 273 482 102
76 Ново-Троицкий (при д . Ново-П ервуш иной) пос. Р- 16 — — — _ 7
77 Новый Т у к м а к  ............................................................. дер. Р- 10 — — _ 11
78 Новый Ш а р л ы к ............................................................. вы с . т . 18 23
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1 ° Население, по пе­
р
Н а з в а н и е  в о л о с т е й  и н а с е л е н ­
1 ° Ф н -н Ф реписи 1920 г. Ня  о •Я - 
т &Ф 2 я оа ФО CG Сб С еем о Число Душ °  8  и ^о
н ы х  п у н к т о в
оЗ аЗ «Ч S3
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VO О
О я  ф СГi—1- Сб
ЧЙо ^  
н о
■» & о 1=8
ТЁ го М. Ж. Об. п.
о сь я  —
л ‘ Он S3 t ;  и СГ1 ч Ег ч з4 рэ
79
' 1 1
О л ь х о в с к и й .............................. ........................................ ПОС. Р- 10 7
80 Онишко (при дер. Большой Покровке) . . хут. УК. 10 — — — 1
81 П а х а р ь .................................... .... ................................... ВЫС- р. 15 -j- — —- — 14
82 П исьм янка (В а р в а р о в к а ) ........................................ дер. Р- 22 16 49 44 93 17
83 П л а т ц е в к а ...................................................... „ Р- 28 15 49 54 103 13
84 П о д л е с н ы й ....................................................... ..... пос. у к . 6 — — — — 14
85 Полюдовц А. (при дер . В асильцовке) . . . м-ца Р- 13 2 9 6 15 1
86 Полюдова В................................................ ..... Р- 12 2 5 э 10 1
87 Поносово (Н о во -Н п ко л аевка )............................... дер. бр. 6 75 201 237 438 87
84 Пришиб—Л» 6 ....................................................... ..... кол. н. 20 35 109 143 252 53
89 Р а е в к а  ................................................................................. вы с . у к . 17 — — — .— 5
90 Розанский  ............................................................................ пос. р- 12 — — — 24
91 Розовка —№ 1 ............................................................. кол. н. 18 21 ■64 79 143 33
92 Романовна—№ 1 0 ....................................................... н. 25 31 122 133 255 .57
93 Р у с с к а я  Д омбровка (Л кспм бровка) . . . . дер . р- • 6 18 46 64 110 23
94 Оамарино (С в о д о в о ) ................................................... р- 7 86 232 290 522 93
95 С ам ар и н о -М п хай .ю вка .............................................. у к . 10 74 166 186 352 39
96 С ен ж ар о вски й .................................................................. х ут . у к . 7 5 20 .21 41 э
97 Симбугино (Спмбуш ино. М ихай ловка) ■) . село р- - 7 30 90 102 192 42
98 Соколова ш ри кол. Р о з о в к е ) .............................. м -ца р- 19 — — — '
99 С тарая К ам ен ка  ( К а м е н к а ) ............................... дер. р- 8 27 68 111 179 26
'00 С таро -А лексан дровка 2) .................................... .... р- 8 40 97 125 222 45
J 01 Старо-Горново ................................................................... р- 4 43 138 171 309 33
'о2 Старо-Караново (Б а б к и н о ) .................................... р- 4 40 106 134 240 44
'и з Старо-Синицино (Снницино) 3) .......................... р- 10 45 123 185 308 35
'0 4 Субботинский .................................................................. пос. Р- 12 8 24 36 .60 13
'05 С улим  и Ф едоренко (при д . В асильцовке) х ут . у к . 15 2 10 8 18 2
'0 6 Т аб ул д ак  ............................................................................
Т акч ур и н а  (Т окчур и н а) .........................  . . .
дер. р- 9 72 •191 251 442 85
'0 7 „ б. 22 105 236 243 479 103
'0 8 Т а н ....................■ .................................................................. арт. т. 15 — — — -— 1
09 Топорилка |.Топорнино) 4) . • ......................... дер. р- 8 23 82 84 166 33
4 0 Троицкий ............................................................................ пос. р- •7 — —  . — — 15
4 1 Трудолю бовка (при кол. А лексеевке) . . . вы с. н. 20 — — — — 8
4 2 Т укм ак -Б аб квн о  (Т окм ак-Б абкино ) . . . . дер. р- 6 42 144 160 304 44
4 3 У з ы - Б а ш ............................................................................ т. 6 — — — — 56
4 4 У р т а к у л о в к а .................................................................... х-ра н. 18 9 37 33 70 11
'  15 Х лебодаровка .................................................................. дер. р- 4 37 102 137 239 48
*16 Чикота Л аврен ти я  (при д . Б ар вен ко вке ) . хут. у к . 15 — — — — 1
4 7 Ч улпан  ................................................................................. т-во т. 25 — — — — 16
'1 8 Ш в е ц ................................... .................................................. х ут . у к . 7 2 3 4 7 2
'1 9 Ш у л е р ................................................................................. . 1 н. 25 — — — — 1
'2 0 Я г о д н ы й ............................................................................ IIOC. р- 5 3 3 5 8 9
'21
'22
Я зЫ ково .................................................................................
• Я зыково 2 - о е ....................................................
село р-
р-
0
0 J-195 584 689 1273
142
81
'23 ж .-д. п о л ук азар м а  507 вер . В .-Б . ж . д. . . — р- 20 — — — — 3
24 ж .-д . б уд к а  510 вер . В .-Б . ж. д ........................... — р- 14 — — — 1
'28 ж.-д. к а з а р м а  -513 вер  В. Б . ж  д ..................... — р- 12 — — — - г - 4
'26 ж.-д. б уд к а  514 вер . В .-Б . ж . д ........................... — р- и — — — — 1
*27 ж .-д. б уд к а  516 вер . В *Б . ж . д ............................ — р- ' 10 — — — — 1
'28 ж.-д, п о л ук азар м а  519 вер. В .-Б . ж . д . . . р- 10 3
>) Б ердиновка. 2) Новый К аран . 3) Б и зи р гяк , З н ам ен ка . 4) М ар ьевка , Бердмновка.
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Уфимский кантон.
Название волостей и населен­
ных п ун ктов
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X I. П ет р о в с к а я  в ол о ст ь . 
А к б е р д и н а ....................................................................... дер .
♦
тп. 17 120 262 319 581 124
а А л еш и н ск и й ....................................................................... р- 8 — — — __ 5
3 А м и това ............................................................................ дер . б. 20 95 279 283 562 110
4 А скан ы ш  (В озн есен ско е) ' ) ............................... „ р- 12 68 167 188 355 54
.5 В акун о веки й  ................................................................... х ут . бр. 13 7 1,8 13 31 i
в В а л а ж у  ( Б а л а ж п ) ........................................................ кол. л. 15 60 201 244 445 65
7 Б елор ец к ............................................................................. пос. р- 8 27 77 96 173 26
8 Бердино (В ер ди н а П оляна) ............................... село р- 10 27 81 76 157 31
9 Б ер езо вая  Рощ а . ............................... ......................... дер . р- 25 16 44 41 85 18
10 Б е р е зо в с к и й ....................................................................... хут . ? 18 — — — — 13
1] Бибихтина ........................................................................ дер . т. 25 119 301 ,328 629 127
12 Б л о х и н с к и й .............................................. ......................... поч. р- 17 16 45 43 88 16
13 Б огарм ы ш  ( Б а г а р м ы ш ) ......................................... д ер . р- 8 68 169 227 396 63
14 Б о го дар овка (Н и ки ти н о )......................................... р- 20 30 60 80 140 30
15 Б р а т с к и й ....................................................................... ..... вы с . р- 13 — 1 — — — 6
16 Б у а а н к а  (Б у зя н к а , М ончазы , С у х ар е в к а )  . дер. р- 10 37 115 125 240 41
17 Б урцеве (П ронино)......................................................... р- 20 37 102 120 222 44
18 В авиловский  ............................................................. ..... р- 13 12 2» 34 63 6
19 В аси н сквй  1-й . • ......................................................... корд. тп. 16 2 7 7 14 2
20 В асинский  2-й .............................................................. „ р- 17 2 6 5 11 2
21 В аси яски й  (В аси л ьевски й ) ............................... пос. р- 10 — .— — — 11
22 Волкове .................................................................................. дер. р- 18 34 88 118 206 32
23 Волковский  ........................................................................ корд. бр. 18 2 5 4 9 2
24 Д м итриевское О - в о ................................................... пос. р- 27 84 218 269 487 4
25 Дорофеева . . .................................................................. х ут . р- 8 — — — — 1
2В Единение ............................................................................. пос. р- 8 — — — — 5
27 Е лкибаево  ............................................................................ дер . р- 30 21 65 63 128 23
28 Е м е л ь я н о в а ........................................................................ х ут . бр. 18 2 9 9 18 2
29 Ж илино (П и п и н о !........................................................ дер. р- 28 30 67 89 156 31
30 Ж ялино-К охановка (М ончазы ) 2) . . . . . „ р- 1 102 257 343 600 117
31 З авар и ц ко го  (при дер . Р о дн и ках ) . . . . х ут . бр. 10 4 7 8 15 4
32 З ем ледел ец  .Вперед . . . . . . . . . . . арт . р- 8 — — — — Ъ
33 Зинино .................................................................................. дер. р- 26 83 245 254 499 102
34 И ван о-К азан ское (К расно-Ю рмаш евское) . ч. 12 65 202 200 402 73
35 И с а к о в о ............................... .... ................................... • . „ р- 20 25 57 85 142 32
36 К алнинский  ....................................................................... х ут . бр. 10 20 65 60 125 26
37 К а л т ы м а н о в с к и й ......................................... .... вы с . р- 11 — — — — 6
38 К ам енский  . . ............................................................. „ р- 15 — — — — 3
39 К ар ам ал ы  .........................................• . . . дер . тп. 15 235 573 515 1088 233
40 К а р и о в о ................................................................................. р- 30 — — — — 25
41 К олп ак (го сзаво д  № 10 и  м - ц а ) .................... прист. р- 1 20 50 66 106 18
42 Костино О зер о .............................................................• арт . р- 8 — — —- — 13
43 К р и во ш еи н а ....................................................................... хут . р- 8 1 4 5 9 1
44 К узн ец овски й  ................................................................. вы с . р- 8 — — — — 5
45 К ур ко вски е  ....................................................................... х-ра л. 30 9 28 21 49 10
46 К у я н о в о ..................................... ....................................... дер . р- 18 99 231 284 515 98
47 Л авр ен о вски й  (Л а в р е н т ь е в с к и й ) .................... х у т . р- 9 — — — — 2
48 Л е щ и н с к и й ....................................................................... „ р- 18 9 19 29 48 9
49 М ал еевски й  ....................................................................... поч. бр. 15 7 28 23 51 7
J) К увы ко во , Е кан ы ш . 3) К олпак.
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X I. Петровская волость.
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Число душ
М. далх. Об. п.
50 М а л е е в с к и й ....................................................................... хут . р. 15 ' 13 34 43 77 15
51 М алиновая Г ри ва ........................................................ поч. р. 35 — — —. — 6
52 Местное Озеро .................................................................. арт. р. 4 Л- — — — 10
53 М етлпцкий Л у г ............................................................. хут . р. 29 — — — — 4
54 М и х ай л о вски й .................................................................. пос. р- 10 — — .—. — 4
55 М ончазы (Сгаро-О хлебинино) ......................... дер. р. 3 168 424 478 902 174
56 Н агаеви  . . • ............................................................. село р. 25 262 596 810 1406 272
57 Н а г а е в с к а я ................................... ............................. ..... м -ца р. 2Ь —• — — —- 3
58 Н а га е в ек а я  * ) .................................................................. арт. р- 23 14 30 37 67 8
59 Н икольские (при с. Н икольско-Заварицком ) х-ра р. 12 — — — — 3
60 Н и к о л ьск о -З авар и ц ко е ............................................. село р. 10 26 104 87 191 35
61 Н и к о л ь ск о -П о с ту п ал ь ск о е ...............................• дер. р. 15 19 53 80 133 20
62 Ново-Ю рмаш ева ............................................................. тп . 18 164 399 416 815 149
63 О гонек-Гроза (бы в . х ут . С вятохи на 2-й) . арт. р. 8 10 29 34 63 13
64 Охлебинино (Н ово-Т роицкое).............................. село р. 0 302 782 981 1763 293
65 П апенкивски й  .................................................................. пос. р. 10 — — — — 8
66 П етровский ....................................................................... вы с . р. 10 3 12 12 ' 24 6
67 Пеш ково (б. комм . им . Розы  Л ю ксембург) хут . р- 8 — — — - - 1
68 П о л е зн ы й ............................................................. .. . . . пос. р- 8 4 16 17 33 4
69 П очаевский ....................................................................... хут . бр. 13 8 30 35 65 8
70 П реображенский ............................................................. вы с . р- 8 — — — — 4
71 Природа (при дер . Р о д н и к а х ) ......................... арт. р. 9 — — — — 1
72 П р о б у ж д е н и е .................................................................. „ р- 8 — — — — 1
73 Р а з б е ж к и н а ....................................................................... х ут . р- 18 2 10 6 16 2
74 Р ассвет  ................................................................................. арт. • Р- 26 — — — — 3
75 Резвово  (Н ад еж д и н о ).................................................. дер . р- 6 63 175 201 376 62
76 Р еки с  (б ы в . М е д в е д к о в а ) .................................... хут.. л. 10 1 4 1 5 2
77 Родники (В о з д в и ж е н с к о е ) ................................... дер. р. 8 70 187 230 417 57.
78 Ром ан овский  ................................................................. х ут . УК. 8 4 13 20 33 4
79 Р усски й  Ю рмаш ( Д м и т р и е в о ) ......................... село Р- 25 211 520 644 1168 199
80 С ам о х вал о вк а  (Н и к о л ь с к о е ) .............................. дер. Р- 25 25 60 73 133 29
81 С ем еновский  ................................................................. х ут . Р- 8 — — — — 11
82 С ем ен о -П о ступ ал ьско е .............................................. дер. Р- 15 26 80 87 167 24
83 С енаторский  ................................................................. х ут . Р- 8 — — — — 18
84 Сидоровский ....................................................... ' . . пос. р. 8 •— — — — 9
85 С л уд к а  (О лутка, Р езан о вка , Вознесенское) дер. Р- 8 34 96 120 216 34
86 Солодухинский ............................................................ пос. Р- 8 — — — — 4
87 Софроновскпй (при дер. Б огарм ы ш е) . . . х ут . Р- 8 - - — — — 6
88 Спиридоновский . ....................................................... пос. Р- 8 — — — — 2
89 С тар ко ва  К. М.................................................................. х ут . Р- 30 1 2 4 о 1
90 С тары й  Ю р м а ш ............................................................ дер. тп. 18 160 401 378 779 154
91 Т о дсти коза  Спри с. Н икольско-Заварицком) хут . р- 8 — — — — 1
92 Т руд (при дер. И вано-К азанской) . . . . „ р- 12 — — — — 1
93 1 у л ь с к о -Ш а м о н и н о .................................................. дер . р- 20 15 70 76 146 22
94 Т у р б а с л ы ...................................................................... ..... тп. 18 126 295 315 610 130
95 У р у н д а ................................................................................ б. 7 103 290 252 542 105
96 Ф едоровна (П етропавловка) .............................. УУ Р- 25 57 158 170 328 68
97 Х леб одар овка (Чертово, П екар ско е) . . . УУ Р- 25 26 71 97 168 28
98 Х о л м ско -Ш ам п н и н о ............................................. „ Р- 18 11 34 35 69 19
99 Ш еланы  ........................................................................... У* р.. 15 65 196 225 421 31
100 Ш е л а н и н с к и е ................................................................. х -ра Р- 15 30
*) быв. колония малолетних преступников.
Уфимский кантон.
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Название волостей и населен­
ных пунктов
ОСчоя
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реписи 1920 г.
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о<я я
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fcf яО >5Рч я
VO о о я
3 " aS-С  я
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щ ч Ч
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о
М. 4 , . Об. п.
£ й
3 2с  'ГГ ю
хут. р. 15 4 13 13 26 3
пос. р- 9 9 26 33 59 11
дер. р- 10 87 230 301 531 101
в р- 20 42 111 116 227 48
пос р. 8 4 10 14 ' 24 7
вы с. р- 10 - - — — — 6
пос. р. 10 — — — — 17
— р.
бр.
10 — — — — 2
— 12 3 9 13 22 3
— бр. 13 6 16 ' 31 47 6
село р. 7 130 309 449 758 147
дер. р- 2 12 23 29 52 11
р.
р-
6
6 J- 43 71 90 161
20
12
хут . р- 15 — — — — 1
^юс. р. 7 ■— — — — 10
село р- 7 13,3 330 436 766 166
•пос. р- 19 — ■— — — 8
в р. 2 8 26 23 49 7
поч. р. 2 16 34 48 82 7
дер. р- 7 7 26 22 48 9
пос. р- 8 — — — —. 17
дер. мари 17 80 .206 256 462 60
IIOC. Р- 17 ■— — - 5
хут . бр. 0 11 27 28 55 1
х-ра Р- 18 — — — --- 3
дер. Р. 12 53 156 193 354 56
пос. Р- 10 2 6 5 11 3
дер. Р- 4 14 49 53 102 13
Р- 7 186 475 562 1037 210
пос. Р- 6 — — — — 16
дер. Р- 1 25 '63 69 132 25
, Р- 13 74 254 289 543 77
пос. марп 16 — — — — 22
Р- 16 — — — — 7
Р- 5 60 166 178 344 74
Р- 13 67 212 348 560 62
пос. Р- 9 — — — — 21
„ Р- 3 — — — — 15
хут . Р- 7 — — — — 1
х-ра Р- 16 ■— -=— — — 3
поч. Р- 15 9 зо 29 59 5
дер. Р- 4 5 14 18 32 11
пос. Р- 17 — — — — П
хут. Р- 1 1 44 58 102 3
дер. Р- 5 63 166 193 364| 84
пос. Р- 18 — —- — — 5
дер. Р- 4 16 37 49 86 17
Р- 4 131 354 402 756 146
пос. Р- 1 7 18 20 38,i 11
дер. мари 17 - — — — 15
хут . Р- 19 15 49 57 106' 10, 
|| -
101 Ш ем як (при дер . Ш е л а н а х ) ..................... .
102 Ш и нковка ( Ш у м к о в с к п й ) ...............................
103 Ш ппово (К азан ско е, Зыково, В асильево )
104 Щлштово (А таево , К ур о ч к п н о )..........................
105 Ш митовский ................................................................Л
106 Ю рмг1ш евскпй .............................................................
107 Я ш и я с к п й .............................................. ..............................
108 Кордон (бы в. д ач а  З а в а р и ц к о го ) .....................
109 К ардон № 1 (бы в ; д а ч а  П рокоф ьева) . . .
110 Ксрдон №  2 (бы в . д а ч а  П рокоф ьева) . . .
X I I .  С т еп а н о в ск а я  в ол о ст ь .
1 А л ексан др о вка  (А лексан дро вское) . . . .
2 А н п ч к о в о   . . .
3 А р хан гел ьско е  1 - о е ...................................................
4 А р хан гел ьско е 2 - о е ...................................................
5 Б а з и л е в а ..................... : .........................
6 Богородский .......................................................................
7 Богородское (К а д о м ц е в о ) .........................................
8 Боевой .................................................................................
9 Б о л ьш ая  К р асн ая  Г л и н к а ....................................
10 Б онье  ^ . ...................................
11 В а л е н т и н о в к а ..................................................................
12 В а с и л ь е в с к и й ..................................................................
13 Верхний И зяк  ..................................................................
14 В есел ы й  ............................................................................
15 В и ка  (бы в. И в а н о в а ) ..............................................
16 В л а д и м и р о в ек и е .............................................................
17 В о л к о в о      • .
18 В о л ч е к .................................................................................
19 В оробьевка (Б ер езо вка ) . . ..............................
20 В о т и к е е в о .................................. ......................................
2 ! Г ер ц ен а .................................................................................
22 Г л ады ш ево  (Щ у г у р о в о ) .........................................
23 Глум илино  (А н н е н с к о е ) .........................................
24 Горный У р азб ай      . . .
25 Г ур о в к а  ..................................................................................
26 Делснево ............................................................................
27 Д у б о зк а  (Новое Г л у м и л и н о ) ...............................
28 З н а м е н с к и й ..................................................... , .  . .
29 И вановский  .......................................................................
30 И льина (бы в . з е м с к а я  п а с е к а ) ..........................
31 К ал ен тьевски е  ............................................. .
32 К ал ен тьевскн й  ..............................................................
33 К ал о вк а  (Н и к и ти н о ) ...................................................
34 К р ещ ен ск и й   . . .
35 ! К р у п и н ы х ............................................................................
36 К урочкино (Ш естаково , М ихайловка) . .
37| Л енинский 1-й . . . . . . . . .  . . . .
38 Л опатине ( Л а п а т и н о ) ..............................................
39! М а к с и м о в к а ......................................................................
40 М ал ая  К р асн ая  Г л и н ка  .........................................
411 М алый И зяк ..................................................................
42; Морозова  ........................................................
XI. Петровская, X II. Степановская, X III .  Топорнинская волость.
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43 Непейцево (К о с о б р ю х о в о ) .................................... дер. Р- 15 13 32 38 70 11
44 Нижний И з я к .................................................................. мари 16 102 252 288 540 85
45 Н и к о л а ев ск и й .................................................................. поч. Р- 31 32 89 102 191 32
46 Н иколаевский 1) ............................................................. х ут . Р- 15 8 20 24 44 8
47 Н икольские Ч е р к а с с ы .............................................. д ер . Р- 6 — — — — 71
48 Н о во -А л ексан др овка ................................................... Р- 5 28 92 109 201 37
49 Н о во -К ар аш и ды ........................................................ б. 9 63 129 151 280 58
50 Ново-М инзитарова а) . . . .................................... б. 17 48 132 136 268 47
51 Н о в о -Н и к о л ь с к и й ........................................................ пос. Р- 6 22 47 79 126 . 18
62 Новые Т урб аслы  (В ерхние Т ур б асл ы ) . . дер . б. 11 111 294 334 628 105
53 Октябрь................................................................................... пос. Р- 12 — — — — 7
54 П ервомайский .................................................................. Р- 4 — — —• — 13
55 П етровский ....................................................................... Р- 20 10 40 38 78 9
56 Петровский ....................................................................... вы с . Р- 7 — — — — 15
57 П окровское ....................................................................... дер. Р-. ■ 12 43 102 123 225 34
58 П реоб раж ен скоо ............................................................. Р- 11 — — ---- — 13
59 Р а е в к а  (Е катерин овка, В етош никовка) . . Р- 5 25 57 72 129 28
60 Р а ф п к о в с к и й .................................................................. пос. Р- 20 — — — — 4
61 Сипайлово (Заторный П р и ю т ) .......................... дер . P- 10 33 109 126 235 40
62 Сосновка ............................................................................ п Р- 4 13 34 41 75 16
63 Софроновскпй .................................................................. поч. Р- 1 6 20 25 45 7
64
65
66
Средне-М пнзитарова 3) . . ....................................
Стары е Т урб асл ы  (Б аш ки рское О-во) . . 
С тары е Т урб аслы  (М ензелинское О-во) . .
пос.
дер.
б.
б.
б.
18
8
8 |l98 509 565 1074
17
57
169
67 С гекл ян ка  ............................................................................ пос. Р- 3 — — — — 18
68 С теп ановка (Виш невый Х о л м ) ......................... дер. Р- 0 94 245 283 528 132
69 Тимаш ево (С ер ги евка, Белоусово) . . . . Р- 3 71 192 218 410 S3
70 Т р а м п е т ................................................................................. Р- 12 53 121 172 293 48
71 Т уж п ло вка ( Я к о в л е в к а ) ........................................ )} P- 10 40 97 121 218 41
72 У раково  (К нязеве , К н я ж е н к а ) ......................... ,, Р- 4 8 21 23 44 9
73 Ф прсов К л ю й .................................................................. пос. Р- 2 — — — — 13
74 Ц еллгцева (при дер. Верхнем И зяке) . . . х ут . Р- 19 4 13 12 25 1
75 Ч ер кассы  (Н и ко л ьско е)............................................. село Р- 6 184 567 733 1300 89
76 Ч е р н и к о в к а ..................................................................■ . дер . Р. 6 23 80 83 163 25
77 Ч ер н и ко вка  ...................................... ............................... р аз . Р- б 10 50 56 106 17
78 Ч и ш м а .............................................. арт . н. 21 — — — 12
79 Ч^’в а р е з ...........................................................................  . дер . Р- 12 89 24S 287 535 75
80 Ш ар ы п ова . .................................................................. о. 12 — — — — 33
81 Ш у х т у е в с к н й ............................................................. пос. р- 10 — — — — 3
82 Э н е р г и я ....................................................................... комм. р. 6 — — — — 11
83 ж . д . б уд к а  № 233—612 в. С.-З. ж . д . . . — р- 9 — — — — 1
84 ж . д. б уд ., п л каз . и бар . 613 в . С.-З. ж. д. — р. • 8 4 16 14 30 5
85 ж. д . б у д к а  № 238—614 в. С.-З. ж. д. . . . — . р. 7 1 1 1 2 2
86 ж . д. б у д к а  № 239—616 в . С.-З. ж. д . . . . — р. 7 1 4 3 7 2
87 ж . д . б удки  № 237 и 240—617 в . С.-З. ж . д. — р- 6 2 8 6 14 4
83 ж . д . б у д к а  № 241—619 в. С.-З. ж . д. — р- 7 — — — — 1
89 ж . д. б у д к а  № 242—621 в . С.З. ж. д. . . . 
X I I I .  Т о п о р н и н с к а я  вол о ст ь .
р- 8 1
1 А к 'я т ы  (А к - Я т у ) ............................................................ дер . м. 27 56 154 163 317 55
2 Б а й т а л л ы ........................................................................... б. 15 191 491 521 1012 204
*) К отневско-Н нколаевский К уидряк . 2) Н ово-М нньядзитарова, М инлярова. 3) Средне- 
М я н ь я д зи та р о в а .
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3 Б а к а е в а  1 - я ...............................  ............................... дер. м . 23 104 258 304 562 125
*1 Б а к а е в а  2 - я ....................................................................... б. 23 204 500 490 990 212
5 В езводово (Ш ерстнево) ..................... .... я р- 12 66 272 310 582 89
6 Б е к е е в а  ( В е й к е е в а ) ................................................... „ тп . 19 120 292 300 592 113
7 В ерл и к . . . ................................................................... вы с . т . 15 — — — — 59
8 В ас и л ь ев к а  (Седово) ................................................... село р- 10 58 156 199 355 68
9 Верхне-С еитова ............................................................. дер. б. 27 113 222 306 528 103
10 Вольное Б р а т с т в о ........................................................ арт . р- 9 — — — — 4
11 Г ал яви н о  (Торкино, А нненское) i)  . . . . дер. р- 8 10 37 37 74 33
13 Г о л уб ева  Н. В ................................................................... х ут . р- 10 1 3 3 6 1
13 Г о р гу р е ев а  (Г ур гу р е ев а , Г ри ш кин а) . . . дер . б. 15 132 328 з ы 679 160
14 Г ор н ая ................................................................................. арт . р. 10 — — — — 10
15 Д ю с м е т е в а ....................................................................... дер . б. 35 88 194 220 414 80
10 Е п арки  (К расны й  Стрелок, В аскако вски й ) вы с . р- 2 14 46 48 ' 94 18
17 З а р я ....................................................................................... комм . р. 10 — -— — — 1
18 И б раги м о ва .................................... .......................... двр. м. 10 92 23Ь 253 489 96
19 И ксан о ва  (И ксан ова 1-я и 2 - я > .................... т. 18 346 8Ь9 942 1811 317
20 К ал и н о вка  (Н агаткин о , В ер о вка)...................... р- 3 54 152 173 325 46
21 К а л т а е в а  ............................................................................ 7* о. 12 500 1164 1308 2472 526
22 К ан лы  (Я м ская , В о т я к и ) ......................................... в. 13 119 296 336 632 111
23 К ар атяк н  ( К а р а т я к ) ................................................... б. 21 330 741 790 1531 295
24 К и р п н е в о .................................................................. ..... . „ р. 20 126 34U 461 801 150
25 К н я з е в а .................................................................................. х ут . р. 29 1 1 2 3 1
20 Кривой Клю я . .............................................. .... арт . р. 7 — — — — 6
27 К уд уш л и б аш ева .............................................................. дер. б. 6 87 221 222 443 90
28 К у н а е в а  .................................................................. б. 17 115 266 301 567 103
29 К ы зы л -Ю л д уз ................................................................... арт . т. 35 — — — — 10
30 М а в л ю т о в а ....................................................................... дер. м. 21 45 110 132 242 4.3
31 М атвее в к а  ( К у з н е ц о в е ) ......................................... р- 8 55 157 168 325 65
32 Н а д е ж д и н о ........................................................................ р. 8 82 231 297 528 104
33 Н а з а р ь е в к а ....................................................................... пос. у к . 24 6 18 J3 31 11
34 Н и ж н е-С еи то ва ............................................. .... дер. б. 28 166 406 461 867 173
35 Н о во -А х м ет ева ................................................................. н м . 11 405 968 1052 2020 418
36 Н о в о -В а ш и р о в а ........................................ .... п т. 19 39 101 118 219 36
37 Н о во-К алм аш ева (Н ово-К алмаш . 1-я и 2-я) б. 18 160 385 430 815 159
38 Н о во -К у р м аш е ва .............................. ' ............................ б. 15 146 367 363 730 149
39 Н ово-Ю м уранова............................................................ тп . 15 97 221 235 456 90
40 Н овый П уть ...................................................................... арт. т. 18 — — — 13
41 Н овые Т у к м а к л ы  (Н овые Т о км акл ы ) . . . дер . б. 14 100 245 304 549 113
42 П ахар ь  ................................................................................ вы с . р- 9 — — — — 8
43 П и сьм ян -М уси н а .............................. ■ . . . . . дер. б. 25 94 230 264 494 100
44 П обеда ..................................................................................... арт . р- 8 — — — — 9
45 Р а з м е к е е в а  (У р а см е к ее в а )  ................................... дер. м. 18 216 568 630 1198 205
46 Софиевка ( А н д р е е в к а ) ............................................. Р- 7 79 190 259 449 95
47 С т а р о - А х м е т е в а ............................................................ б. 12 214 549 609 1158 23 V
48 С таро  Б аск ак о в о  (Б аскак о во ) .......................... я Р- 4 158 396 496 892 170
49 С таро-В аш ирова ............................................................ б.,м.,тп 19 128 388 35Ь 744 125
50 С т а р о -К у р м а ш е в а ....................................................... б. 4 276 625 708 13зз 297
51 С т а р о -С ы н т а ш е в а ....................................................... о. 33 49 124 123 247 55
52 С тар о -Т ук м акл ы  (С таро -Т окм аклы )2) . . . б. 20 404 973 1019 1992 336
53 С ы н таш -Т ам ак  (Ж ур авл ева ) ............................... б. 30 129 301 294 595 78
J) В аси л ьевско е . 2) Х ай м ур за .
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X III. Топорнинсная вол., XIV. Удельно-Дуванейсная волость.
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54 С ы ч евка  (Н и к о л а е в к а ) ............................................. дер. Р- 8 56 143 196 339 65
55 Сю льтю п............................................................................... п Р- 18 77 227 260 487 90
56 Тарабердино ...................................................................... „ Р- 3 205 559 683 1242 212
57 Т аш -К упы р ' ) ................................................................
Топорнино - } .....................................................................
Тюркино (Н и к о л ь с к о е ) ........................................1
тп. 20 107 324 321 645 121
58 село р. 0 474 1379 1805 3184 442
59 дер. р. 6 16 56 59 115 16
60 У л ы -А р ем а .......................................................................... „ б. 30 99 251 277 528 107
61 Х а й м у р з и н а ..................................................................... „ б. 20 30 75 85 160 29
62 Черный Л е с ..................................................................... х ут . р. У 8 12 15 27 7
63 Ш а р л ы к ............................................................................... дер. б. 35 226 519 611 ИЗО 187
64 Ш а р л ы к - Н а ш ................................................................ б. 35 33 77 86 163 27
65 Ю м у р а н о в а ..................................................................... м. 18 80 190 208 398 77
66 Я к у с о в а  (Я к о п о в а ) ....................................................... „ б. 9 50 116 129 245 46
67 Я н ы ш е в а ..............................
Х1\/. У д е л ь н о -Д у в а н е й е к а я  в ол о ст ь .
” б. 23 347 831 95Й 1783 343
1 А лексан др овски й  (П ильцевский) .................... поч. р- 18 70 207 218 425 89
2 А х л ы с т и н о ....................................................................... село р. 10 123 399 420 819 183
3 Б и кбулато ва Г .................................................................. х ут . м. 24 1 3 3 6 1
4 Б и кбул ато ва С.................................................................. м . .24 1 3 3 6 1
5 Богородское (С ер геев ка ) ....................  . . . . село р- 10 218 573 756 1329 214
6 Б у л а т о в с к и й ......................... ........................................ пос. м. 25 — — — — 42
7 В е р х о в с к и й ....................................................... вы с. р- IV — — — — 10
Я В и ш н евск и й ......................... ............................................. пос. р . 16 — — — — 14
а В ознесенский ................................................................. р- 16 — — — — 14
10 Г рун ски й  1 - й .................................................................. поч. р- 17 35 84 108 192 35
11 Грунский  2 - й ................................................................. „ бр. 46 5 13 17 30 6
12 Д а в ы д о в с к и й ................................................................. пос. р- 18 — — — — э
13 Е м аш ево  (С а т а н и х а ) ........................................- . село р. 23 260 570 823 1393 265
14 Е р а с т о в с к и й ...................................................................... поч. ор. 17 10 23 28 51 о
15 Ермоловский ................................................................. пос. р- 18 — — — — 9
16 И агитова .......................................................................... хут . м. 24 1 3 3 6 1
17 З а !и ш ь е  (бы в. Собиновой А. Л .) . . . . . . р. 15 1 5 4 9 1
18 З ем леделец  ..................................................................... пос. р- 18 — — — — 8
19 З убковский  ..................................................................... вы с. р- 12 — — — — 6
20 З уево  .................................................................................... село р. 10 151 362 420 782 135
21 И в а н о в с к и й ....................................... .... ......................... пос. р- 8 — — — — 17,
22 И з я к ......................................................................................... дер. р- 20 30 79 134 213 38
23 И л ьи н ски й ........................................................................... пос. р- 4 — — ■— — 35
24 К алинники . . ............................................................ село р- 10 296 643 921 1564 300
25 Кирилловский ................................................................. пос. р- 17 — — — — 13
26 К нрьяновский ................................................................. „ р- 13 — — — — 17
27 . К л ю ч ер ева ........................................................................... м -ца р- 24 — — — — 1
28 быв. К лю черева (№ 3 5 ) ........................................ „ р- 23 — — — — 3
29 Короткевский ................................................................. пос. р- 6 — — — — 12
30 К расны й Ключ ............................................................ п р. 24 — — — — 19
31 К р е с т ь я н с к и й ................................................................. „ р- 29 — — — — 21
32 К р и у ш и ................................................................................ дер. р. 11 121 293 401 694 139
33 Л е ж е б о к о в о .......................................................... _ р- 25 99 244 343 587 109
34 Л ю б овски й ........................................................................... пос. р- 17 4 12 14 26 4
т) К алмаш , Таш -К алм аш , Т аш ки чу. 2)  О в а : А лексан др овское 1-е и 2-е и С тепановское.
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35 М а р к о в с к и й ...................................................................... ПОС. р- 6 - — 21
36 М пхайловскпй 1 - й ....................................................... р* 4 _ - — _ 10
37 М онасты рские Д у в а н е и ......................................... село р- 9 109 234 342 576 122
38 Н икольский 2-й Д у в а н е й с к и й ) .......................... поч. р- 8 19 56 64 120 24
39 Н о во -Б о го р о д ск и й ....................................................... пос. р- 15 — — _ 12
40 Н ово-Никольский ....................................................... р* 18 _ - __ 1 7
41 Ново-Сафарова (Т ерм ы , Подгородний Ключ) дер . б. 24 80 194 235 429 79
43 Н о в о -Я н а гу ш е в а .............................................................1 пос. м . 24 10 15 29 44 12
43 Нолпнское (С а б т к а й к а ) ........................................ село р- 20 95 240 348 588 911
44 О р ел .......................................................................................... арт . р- 7 _ — — 12,
45 О рловка (К ондрапха) .............................................. дер . р- 10 80 218 319 537 71146 Осиновый К л ю ч ..................... ..................... р- 9 70 206 259 465 56
47 П енкинский ...................................................................... поч. р. 15 5 16 13 29 10
43 П есочно-Б удски й ................................... .... бр. 19 17 47 59 106 2 3 1
49 П е т р о в к а ............................................................................ дер . р- 12 57 159 209 368 62,50 П олянский ............................................................................ пос. Р- 17 _ — _ - 6
51 р а б о т н и к ............................................................................ арт . р- 10 — __ — 20
53 Р а е в с к и й ....................................................................... . пос. Р- 23 _ __ __ __ 12;
53 Р о ж д е с т в е н с к и й ............................................................. * „ Р- 11 __ __ __ _ 1954 С м ы ш л яева (бы в . Д еревянип коЕ а) . . . . м -ц а Р- 22 — — — _ 1'
ЭЛ Сокол ...................................................................................... ар т . р. 8 — — .— — 1456 Сорвпха ................................................................................. село р- 6 222 535 698 1233 237!
57 Старогородского И. В. . . ................................... х у т . р- 22 1 3 1 4
8.V58 С ю в е е в о ................................................................................ село Р- 22 93 224 309 53359 С ю н е е в с к и й ....................................................................... пос. Р- 22 __ __ 560 Т руж еник (при дер . О р л о в к е ) ......................... ар т . р. 10 __ — _ 9
61 Т у р ген евк а  ( З и м о г о р ь е ) ........................................ дер . р. 20 87 220 258 478 9763 Тю ргош кенскпй ( Т у р г е н е в с к и й ) .................... пос. р. 21 5! 21 17 38 4
63 У д ел ьн ы е Д у в а н е и ....................................................... село р- 0 501 1261 1687 2948 46064 У р ж у м о в к а ...................................................................... дер . р- 24 71 192 259 451 8565 У с и н с к п й ............................................................................ пос. р. 15 _ __ _ _ 26
66 У спенский ....................................................................... р. 17 _ __ — _ 967 Ч ерн ова (б ы в . Ч и ж е в а ) ........................................ м -ца р. 12 1 4 8 12 268 Ч и стяко ва  (бы в . К оруш ина, Ш илова) . . р- 13 1 1 2 3 1|
6У Я блочны й К л ю ч ............................................................ пос. Р- 6 __ _ — _ 32
70 Я го дн ы й  ............................................................................ Р' 13 .— _ — - 12
71 Я н а г у ш е в а ......................................................................
X V . У л у -Т е л я к с к а я  вол ост ь .
дер. м. 25 469 1076 1206 2282 510
1 А ксаково-Б огородского  О - в а ............................. х -ра Р-. УК. 5 29 77 75 152 40
3 А м и р ова ( А р д е г е л е в а ) ............................................ дер . м. 13 39 96 99 195 371
3 А с е е в с к и й .......................................................................... пос. р- 33 21 49 61 110 15;
4 А ш а ........................................................................................ „ мари 20 19 63 54 117 22
5 А ш а .-В а л а ш е в с к н е ...................................................... печи т., р. 15 41 132 133 265 41
6 Богородские. . ................................................................ х -ра Р- 21 57 179 202 381 60
7 Б о е в с к о -И с т о м и н с к и е ............................... . . . „ Р- 18 — — .— _ 18
8 Б у л а н - Т у р г а н ................................................................ пос. б. 14 _ — — .— 32
9 В а р я ж с к и й .......................................................................... Р- 8 6 21 29 50 23
10 В ерхн и е Л ем езы  ( Т р у х м а н ) .............................. дер . б. 40 111 260 255 515 113
11 Верхне-Ф роловский ................................................. пос. Р- 40 29 65 90 155 27
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XIV. Удельно-Дуванейская, XV. Улу-Телякская волость.
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12 В и т е и с к о -С и м га з и н с к п й ........................................ пос. Р- 12 24 80 80 166 47
13 Гом ельское Т-во 2-е * ) ............................................. х -ра бр. 6 44 124 144 268 30
U Д ворецкий ........................................................................... пос. бр. 4 — — — 25
15 Д уван ей ски й  ...................................................................... Р- 25 17 52 48 100 19
16 Е ловские ........................................................................... х -ра бр. 21 62 226 234 460 65
17 Е р га з п н с к и е ....................................................................... л ., у к . 10 92 210 259 469 80
18 Ж н р у х и н с к и й ................................................................. пос. р. 21 17 52 63 115 20
19 З айц евские ...................................................................... х -ра ор. 18 9 31 52 83 15
20 Зоринекий ........................................................................... пос. р. 34 16 43 42 85 17
21 И ш имчурина (Теляко ............................................. дер . б. - -26 24 55 63 118 26
оо К адкп на и Боева ............................................................ х ут . р. 15 3 12 11 23 4
23 р. 13 43 82 83 165 9
24 К а з а я к - К у т у ш е в а ....................................................... дер . б. 7 101 226 258 484 92
25 К а з а я к -Т у ю ш е в а ............................................................ б. 17 58 119 141 260 37
26 К а з а я к - Х у с н т л л п н а .................................................. б. 12 45 88 125 213 48
27 К аргпи ски й  ................................................................. . IIO C . р. 23 17 52 58 110 20
28 К и е во -В о л ы н с к о -Г р и го р ь е вс к и й .................... бр.,ук. 18 33 96 103 199 38
29 К очкпнскпй ..................................................................... р- 23 14 40 49 89 14
30 К расны й Я р ...................................................................... м ари 22 18 52 56 108 19
31 К р е щ е н с к и й ..................................................................... „ Р- 29 13 49 64 113 23
32 К ругдовский  (К ругловскп й  Л о г ) .................... Р- 37 18 51 63 114 20
33 Крутой П о в о р о т ......................... .... ............................. „ Р- 27 44 102 106 208 42
34! К уд б евка  .......................................................................... р аз . Р- 22 14 37 50 87 14
35 К узнецовский ................................................................ поч. Р- 10 30 72 110 182 25
36 Л а ш м а к ............................................................................... х -ра р ,  бр. 31 — — — . — V
37 Л ем ези н о -М п х ай л о вск и е ........................................ п Р- 34 .— — — — 7
38 Л есковский  ...................................................................... поч. бр. 20 15 56 57 113 15
39 Л еухинский ...................................................................... пос. Р- 28 — — ■— — Ю
40 М акар ь ево -Б аш ар д п гел ьск и й .............................. Р- 22 32 64 871 151 43
41 М ам н н ск п е .......................................................................... х -ра Р- 27 — — — — 7
42 М ам и н ско е ........................................................................... село Р- 29 72 168 247 415 78
43 М ана-Гора (Н и к о л ь с к о е ) ........................................ п Р- 25 121 331 378 709 1з5
44 М ихайловка ( К а й м а ш ) ................................... ....  . Р- 36 71 179 213 392 /6
45 М ихайловский (К ар каза-М и хай л о вка ) . •. . пос. Р- 21 44 128 155 2S3 48
46 М у л д ак аев а  ( М у л л а к а е в а ) ................................... дер . б. 55 55 131 131 262 42
47 Нижние Л е м е з ы ........................................................... б. 18 318 798 910 1608 309
48 Н иж не-Ф роловски й ....................................................... пос. Р- 39 — — - - •— 6
49 Н икитинские ...................................................................... х -ра Р- 18 — — — — . 3
50 Н и к о л а е в с к и й ................................................................. пос. бр. 6 _ — — — 12
51 Н и к о л ь с к и й ...................................................................... Р- 43 __ — — — 16
52 Н о в о -А у с т р у м с к и е ................................... х -р а у к . 22 10 45 47 92 12
53 Н ово-Тпкеева (У л а н -У т р а ш ) .............................. дер . т. 4 — — — ■— 15
54 Н о в о -Н а д е ж д и н с к и е .................................................. х -ра бр. 20 65 238 232 470 85
55 Н о в о -Н и к о л ь с к и й ....................................................... поч. бр. 42 21 49 49 98 16
56 Н о в о -П о д о л ь с к и й .................................................. .... пос. ук . 8 50 103 119 222 90
57 Н ово-Рождественский . ........................................ р. 35 50 125 146 271 58
58 Н овые Л е м е з ы ................................................................ дер. т. 18 30 70 58 128 27
59 О зерский .......................................................................... пос. р. 25 15 34 50 84 18
60 О рловские .......................................................................... х -ра бр. 20 .39 105 121 226 52
61 П етровские ..................................................................... „ р. 24 51 144 165 309 65
62 П етровский .....................................................................
1
пос. бр. 7 19
')  С ведения s a  1920 г. подсчитаны вместе с пос. Ржаным.
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63 П окровский ..................................................................... пос. р- 46 10 30 36 66 17
64 П ролетарские ................................................................ р- 44 — — — — 6
65 П р о м ы с л о в с к п й ........................................................... пос. р- 27 — — — — 10
66 Р а с м и к е е в а  (Ю рьева, Р есм ек еева ) . . . . дер. м. 5 121 330 325 655 103
67 Р ед к о д уб ь е  ..................................................................... х -ра У К . 9 31 65 69 134 10
68 Р ж аво й  ! ) .......................................................................... пос. бр. 10 — . .— _W — 28
69 Р о г а ч е в с к и е ..................................................• . . . х -ра бр. 7 44 145 153 298 88
70 Р о ж дествен ски е ............................................................ „ Р- 34 13 37 50 87 20
71 Р о ж д е с т в е н с к и й ............................................................ IIOC. Р- 12 38 122 136 258 52
72 Р о ж д е с т в е н с к и й ................................................. Р- 25 — — — — 19
73 Ром ан овские ...................................................................... х -ра бр. 16 24 83 111 194, 19
74 Р усско-Д убровское О - в о ........................................ бр. 12 88 242 269 511 104
75 С авпнскпй  (С ак м ау ж ) ............................................. пос. Р- 35 25 45 59 104 34
76 С ветлы й К л ю ч ................................................................. х ут . бр. 10 31 70 98 168 4
77 С в о б о д а ................................................................................ арт . р., бр. 12 — .— — — 6
V8 Северю хинский (Л ем езинский ) ......................... поч. Р- 48 20 41 61 102 23
79 С е д р у ж с к и е .................................................. .... х -ра бр. 19 4 13 23 36 Ь
НО С ем еновские ...................................................................... Р- 38 6 16 16 32 13
81 С им газинский  ............................................................ пос. Р- 9 — — . — 12
82 С оф роно-Витебский....................................................... Р- 7 — — — 29
83 Средние Л ем езы  (К а м б а р о к ) .............................. дер. б. 25 84 196 233 429 90
84 С р етен ски е ...................................................................... х -р а Р- 22 13 39 42 81 15
85 Стопинский (С то р ски й )............................................. пос. Р- 18 14 33 40 73 10
86 С уво р о -Г о м ел ьски е ....................................................... х -ра Р- 3 59 152 192 344 74
87 С ураж ски й  ........................................................................... пос. у к . 12 15 42 50 92 16
88 С у х а р е в с к и й ....................................................... ..... поч. бр. 11 — — — — 6
89 С у х о я з ..................................................................................... пос. м ари 20 26 60 77 137 32
90 Т и кеева  ................................................................................ дер. б. 12 150 332 402 734 94
91 Т о карь  .................................................................................... ар т . р ., бр. 10 - - — — 10
92 Т у гу н -Б у д к а н  ................................................................. пос. р ., бр. 28 — — - 11
93 Т ю л ь к и -Т а м а к ................................................................. т., тп. 33 25 75 78 153 28
94 Т ю л ь к и -Т ю б а ................................... .... TII. 90 22 56 63 119 23
95 У  г а й д ы ................................................................................ • п р- 41 — — — — 10
96
97
У  л у - Т е л я к .................................................. .........................
У л у - Т е л я к ........................................................................... ст.
р-
р-
0
0 j  95 323 361 684
91
15
98 У р а л ь с к а я ........................................................................... ко л . р- 33 21 49 56 105 20
99 У рм ан  ..................................................................................... р аз . р- 9 — — — — 10
ЮО У с т ю го в е к о е ...................................................................... село р- 23 20 53 67 120 40
i01 Х арько вски й  (Н ово-Х арьковский) . . . . . пос. У К . 30 38 110 132 242 61
102 Ц ветаевски й  ....................................................................... Р- 18 6 19 18 30 26
ЮЗ Ц ветаевско е О-во ....................................................... х -р а Р- 8 3 11 16 27 38
104 Черный Ключ (Черный Я р ) .............................. пос.* Р- *!3 — — — — 10
Юо Южные ................................................................................ х -р а р., бр. 37 — — — — 15
Юб Ю ф ер о вски е ................................................................. .... Р- 24 — — — — 10
Ю7 Я р к и н с к и й ........................................................................... пос. Р- 4] 26 63 71 134 29
Ю8 ж. д. п о л ук азар м а  669 вер. О.-З. ;г . д . . . — Р- 13 — — — — b
109 ж . д . п о л ук азар м а  и б у д к а  672 в . С .-З. ж . д — ' Р- 11 — — — — 6Но ж. д. п о л ук азар м а  672 вер . С .-з . ж . д. . . — Р- 8 — — — — 3
111 ль д . б у д к а  676 вер . С.-З. ж. д  ..................... — Р- 6 — — — 1
112 ж. д . п о л ук азар м а  677 вер . С.-З. ж . д . . . — Р- 5 — — — —
113 ж. д . б у д к а  679 вер. С .-З. ж . д ............................ — Р- 3 — — — —
114 ж. д . п о л ук азар м а  680 вер . С .-З . ж . д. . . — Р- 2 — — — - 3
*) Сведения за  1920 г. подсчитаны  вместе с х х. Гомельское Т-во 2-<
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XV. Улу-Телякская вол., XVI. Чишминская волость.
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1 15 ж. д . п о л ук азар м а  681 вер. С.-З. ж . д . . . Р- 1 3
110 ж. д. п о л ук азар м а  685 вер  С.-З. ж . д . . . — р- 3 — — — — 6
J IV ж. д. п о л указар м а  689 вер : С.-З. ж. д . . . — р- 7 — — — - . 5
118 ж. д. б уд к а  690 вер. С.-З. ж . д ........................... — р- 8 — — — — 2
119 ж. д. п о л указар м а  692 вер . С.-З. ж . д . . . — р- 10 — — — — 6
120 ж. д. б уд к а  696 вер . С. 3 . ж. д ........................... — р- 14 — — — — 1
121 ж. д. б уд к а  698 вер . С.-З. ж . д ........................... — р- 16 — — —, — 1
122 ж. д. б уд к а  и б ар ак  699 вер . С.-З. ж . д . . 
X V I. Ч и ш м и н ск а я  в ол о ст ь .
р- 17 2
1 А к-Я лан  (А к -Е л а н ) ...................................................... арт. т. 16 — _ __ — 23
2 Алкпно ............................................................................... р аз . р- 15 21 51 54 105 21
3 А м п н е в а ............................................................................... дер. м. 19 310 838 775 1613 272
4 А раслан ова........................................................................... б. 13 391 1036 1066 2102 320
5 А рова .................................................................................... „ тп. 18 229 491 586 1077 202
6 Б абикова .......................................................................... и б. 11 38 106 128 234 35
7 Баж еновский ..................................................................... х ут . р- 18 - —. — — 3
8 Б аш кирские Т е р м ы .................................................. дер . б. 68 147 178 325 40
У Б е р е з о в с к и й ..................................................................... пос. ук- 12 4 17 17 34 10
10 Б ер к азак  (Н ово-Березовка, Б ер езо вка ) 2) . 
Бирсю анбаш ева (Б и с ю м б а ш е в а ) ....................
„ р- 7 14 37 48 85 19
11 дер. тп. 13 242 600 695 1295 234
12 Блан -К очкан (К ар сак -Б л ая-К о ч кан ) . . . „ у к . 7 11 35 29 64 20
13 Б о г а т ы р е в а ...................................................................... хут . Р- 15 1 10 10 20 1
14 Боголю бовка (Р я б и н и н с к о е ) ......................... , седо у к . 20 73 285 302 587 97
15 Богомазовекий ................................................................. пос. у к . 13 14 51 64 115 15
16 Б о го м о л о в к а ..................................................................... село у к . 6 158 393 418 811 47
17 Бочкарево ........................................................................... дер. Р- 16 31 82 98 180 35
18 Верхние Термы ............................................................ „ б. 12 257 687 698 1385 233
19 В есн а (бы в. хут . Ф едрик И Ф . ) .................... арт . т. 16 3 8 9 17 10
20 В о з н е с е н с к и й ................................................................ х ут . р- 19 — — — 8
21 Д ем ен тьева  ..................................................................... „ Р- 20 1 6 6 12 1
22 Егош ина .......................................................................... „ Р- 10 — - — 1
23 Е р е м е е в а ........................................................................... дер. м.
81
152 432 422 854 155
24 З аво д ян к а  .......................................................................... У К . — — — — 31
25 Зерно .................................................................................... арт. т. 3 — — — — 1
26 З уб о вка  1 - я ..................................................................... пос. у к . 12 13 42 42 84 16
27 З уб о вк а  2-я (А л и н о в с к и й ) ................................... У К . 10 9 26 23 49 9
28 И г е н - Е л г а .......................................................................... арт. т. 15* — — — — 32
29 И гн атьевски е ................................................................ х -ра У К . 5 25 95 92 V 187 29
30 И м а м у т д и н о в а ................................................................. дер . о. 71 30 71 72 143 23
31 И саково ............................................................................... Р . у к . 4 22 74 86 160 28
32 И сякай  ............................................................................... пос. т. 8 — — — — 4
33 К а в е тк а  (Г воздевка , Н ово-С арты ).................... дер . У К . 61 40 110 124 234 35
34 К а л м а ш е в а ............................................. ........................ м. 15 399 1072 1112 2184 416
35 при дер. К а л м а ш е в о й ............................................. м -ца Р- 16 2 7 9 16 2
36 К антон-Гора . . ' ........................................................... х ут . у к . 5’ 5 13 10 23 5
37 К а р а я к у п о в а  ................................................................ дер . б. 8 143 350 378 728 133
38 К арсаковски й  ................................................................ пос. У К . 7, 8 27 33 60 8
39 К аш кал аш и  ...................................................................... дер. м. 21 415 1007 1107 2114 313
40 К л яш ева  .................................................. .... п тп. 22 328 871 853 1724 296
Н ово-Б ерказак , Н иж не-Б ерказак, П расковьевка .
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41 К у з ь м и н ы х ...................................................................... х ут . мд.. 10 _ 5
41! К уч ум  . . .  ...................................................................... р аз . р- 8 6 17 9 26 94а К у ч у м о в а ......................................................................|. дер. б. ft 59 217 226 413
44 К у т - К у а к ........................................................................... пос. м. 13 _ — ■ _ 38
45 М аконскпй 1 -й ................................................................. у  к . 4 25 71 76 147 .31
46 М аковский  2 - й ................................................................. „ у к . 4 34 77 91 108 .30
4 У М арусино ........................................................................... Дер. р. 14! 32 104 97 201 33
48 „М п л о й к а ................................................................................ Р- 20 14 54 65 119 14
49 М и'тряева ( К а р а н - Е л г а ) ........................................ „ б. 16 145 365 376 741 1.31
ьо М у сул ь м ан с к ая  1-я (И м я н л я р ) ......................... арт. т. 17 — _ — 5
51 Нижние Термы (Сафор, И л ьясо ва) . . . . дер . м. 9 136 342 370 712 145
58 Н овая ( Я н г п ) ................................................................. 0. lo! 346 830 888 1718 28.3
53 Н о во -А б д ул л и н а .................... : .................................. м. 14! 66 188 168 356 67
04 Ново- А л е к с а н д р о в н а .................................................. мд. 9 58 173 225 398 63
00 Н о в о -М п х а п л о в к а ....................................................... п Р- 18' 25 75 КЗ 158 35
56 Н овс-С аф аро ва ................................................................. м. 4 ■ 82 198 204 402 91
5 У Н ово-Т рои цкое................................................................ село Р* 11 44 150 218 368 94
58 П ахар ь  (П риступ) J) .................................................. кол. Р-. 17 34 59 77 136 1059 П екун а  (К аш евар о ва) а) ........................ ук . 8 1 6 6 12 I
61) П окровский ..............................  ................................... р- 191 — — — _ 2
61 Пример ( У р н я к ) ....................................... т. 9 — — — — 11
62 Р о ж д е с т в е н с к и й ................................... ........................ хут . р- 1? — — 9
63 С а й р а н о в а ..............................• .............................. ....  . дер. тп. 15 191 457 488 945 166
64 С али хова .......................................................................... м . 18' 315 774 826 1600[ 295
65 С а н ж а р о в к а ...................................................................... „ ук . 8 — — — 55
66 Сарт—Х асян о ва  ( И л и к а п у ................................... 0. 5 90 253 261 514 99
67 Саф арова ........................................................................... „ м. 12 607 1727 1783 3510 52.3
68 Святой К л ю ч ................................................................. п р* 41 14 42 46 88 19
69 Старый Б е р к а з а к ....................................................... п р- 16 • 22 66 62 128 23
70 Т и м о ф е е в с к и й ................................................................. хут . р- 20 8 19 24 43 7
71 Троицкий ........................................................................... „ р- 12 — — — — 5
72 У д р я к  (при дер . К у ш -К у а к е ) .............................. арт. ? 14 — — — — ?
73 У зы -Т ам ак о ва  (А л ки н а) . . . ......................... дер. б. 14 81 186 207 39.3 67
74 У п т и н а ................................................................................ м. 19 96 275 258 533 84
75 У разбахтина ...................................................................... тп. 17, 241 617 630 1247 187
76 Ч ерн и говка ...................................................................... село у к . 16 107 344 372 716 122
77 Ч ииш инская с.-х. о п ы тн ая  стьн ция . . . пос. Р- 3 1 29 45 74 1
78 Ч вш м инский (Н о во -С ер ги ев ка ).................... ..... „ р- 2 __ — — 27
79 Ч и ш м ы ................................................................ 1 36 420 488 908
80 Ч и ш м ы ................................................................................ дер. м. 0 343 984 991 1975 284
81 при п. г .  т. Ч иш мах ............................................. элев . р- 3 1 9 15 24{ 1
82 Чоги (Ч огл , Ч о г у л ) .................................................. пос. т. 23 — — — — 7
83 Ш ап о р ен ко вски й ............................................................ вы с . у к . 6 11 36 32 68 9
84 Ю матовская с.-х. ш к о л а ........................................ пос. р. 25 1 22 18 40 .1
85 Я м а к а й ........................................................................... ..... вы с . м. 15 36 91 84 175 33
86 Я н г и - Х а я т ........................................................................... арт . т. 10 — — — — 8
87 Я ш кей  (Я ш и к а й ) .................... ....................................... х ут . тп. 18 — — — 11
88 ж. д . п о л ук а з а р м а  524 в . В -Б . ж. Д............... — р- 19 — — — 5
89 ж. д. б у д к а  527 в . В .-В . ж . д . . . . . . . . — т. 16 — — •— — 1
90 ж. д . б уд к а  530 вер . В .-Б. ж . д ........................... — р- 13 — — — — 1 1
91 ж. д . п о л ук а з а р м а  532 в . В .-Б . ж . д.  • ■ . р- 11 3
*) быв. хут. Поносовский. 2) при дер. Марусиной.
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X V I. Чишминская, X V ! I. Шарыповская волость.
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92 ж. д . п о л ук азар м а  537 в. В.-Б. ж. д. р- 6i 398 ж . д. б уд к а  539 в. В,-В. ж. д. . . . . . — • т. 4 __ _ __ __ 1
94 ж. д. б у д к а  № 201—552 в. Ц -3. ж . д. . — ук . 11 — _ __ __ 1
95 ж. д . б уд к а  202—554 в . С.-З. ж. д. — Р- 9 _ _ — --- 296 ж . Л. б у д к а  № 203 и п л каз . 556 в . С.-З ж д. _ р. 7 _ _- _ __ 4
97 ж. д. б уд к а  Н  204—558 в. С.-З. ж . д. — ук . о _ __ __ __ 1
98 ж. д. б ул к а  А» 205—560 в . С.-З. ж . д. — Р- 3 _ _ _ __ 199 ж. д. б уд к а  № 207 ,- 564 в. С.-З. ж . д. — Р- 3 — — __ __ 1100 ж. д. б ар ак  и б уд к а  № 208—566 в. С.-З. ж. д. — р. 5 — --- — --- 2
'01 ж. д. буд. № 209 и п л каз . 567 в. С.-З. ж. д. *— Р- б _ _ __ __ 4102 ж. д . б уд к а  № 210—568 в. С.-З. ж . д. _ р. 7 __ __ _ __ 1
103 ж. д. буд., Сар. п п л каз . 569 в. С.-З. ж _ р. Я _ _ __ __ 4
104 ж. д. б уд к а  Jvs 212—570 в. С.-З. ж. д. _ р. 9 1 _ _ _ 1
105 ж . д. б уд к а  № 213—571 в. С.-З. ж . д. — Р- 10 _ --- _ __ 1106 ж. д. б удка  Л? 214—573 в. С.-З. ж . д. — р. Г/. ._ __ __ 1
107 ж . д. б уд к а  .Ns 215—576 в . С .-З . ж . д. — Р- 15 __ _ __ _ 1106 ж. д. б уд к а  № 216—578 в . С.-З. ж . д. — Р- 17 __ --1 _ _ 1109 ж. д. б у д к а  № 217—579 в . С.-З. ж . д. — Р- 18 _ _ — __ 1110 ж. д. п о л ук азар м а  580 в . С.-З. ж. д. — р* 19 — --- — --- 2
111 ж. д. б уд к а  № 218—581 в. G. 3. ж . д .- — р- 20 — — — — ‘ 1
1
X V II . Ш а р ы п о в ск а я  е о л о ст ь .  
А к к у л ь  ................................................................. вы с. т. 25
I  >‘л
23
2 А с а н о в а ..................... ...................................... .... дер. б. 7 202 486 552 1038 202
3 при дер. Аоановой . . ................................... м -ца р- 4 — — — - 14 Б ази л е в к а  (Одноеторонка, Н овбселовка) дер. р- 3 11 33 48 81 125 В е р х н е -А к б а ш е в а ........................................ б. 4 72 171 183 354 73
6 Воецкое ...................................  . . . . . . село Р- 4 103 275 360 635 1297 б. Г авш и н а (при дер. Ш арыповой) . м -ца р- 1 __ — - — 18 Г ур о вка  (У сердино) ................................... дер. р- 6 200 681 803 1484 225
9 Егош ина (бы в. Д ем ен тьева ) х) . . . р- 14 — — — 210 И л ь м у р з и в а ....................................................... дер. б. 18 277 714 705 1419 273
11 К азар м а (Н овая Д еревн я) . . . . . тп. 10 301 738 814 1552 274
12 К а м ы ш е в к а ....................................................... б. 15 380 937 934 1871 360
13 К у в ы к о в о ............................................................ , р- 12 174 412 536 948 19814 К увы ковски й  Г о р о д о к .............................. вы с. ' р. 15 __ _ - - 12
15 К ум лю куль (К у м л я к у л е в а ) .................... дер. б. 20 170 432 490 ,922 206
16
17
М ам яко ва 1 -ая  . . ........................................
М ам яко ва 2 - а я .................................................. »
б.
б.
5
6 }247 587 664 1251
155
102
18 М едведерово ....................................................... село р- 1 121 323 420 743 15219 Мельничиый К л ю ч ........................................ вы с. р. 18 _ _ __ — 6
20 Н иж не-А кбаш ева (Сорокина) . . . . дер. б. i 76 190 197 387 99
21 • Н о в о -А к б а ш е в а ............................................. тп. 24 75 182 220 402 76
22 Н о во -Г ум ер о ва .................................................. м. 22 _ __ __ _ 27
23 Н ово-Ш арыпова (И л ьясо ва) . . . . п б. 6 _ _~ __ _ 17
24 П е р в у ш и н о ....................................................... п р. 13 122 391 512 903 148
25 П етропавловское (Голодаево) . . . . село р- 12 153 456 600 1056 172
26 П окровка (А р д а л и о и о в к а ) .................... дер. р* Ь 21 73 77 15(j 3027 Растово (Р о с т о в к а ) ........................................ р. 15 15 44 47 91 19
28 Р о з о в к а ................................................................. вы с. р- 6 21
')  При дер. Первуш иной .
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Уфимский и Зилаирский кантоны.
о с- я Н аселение по п е­
, ч=С с; Название волостей и населен­
Оя 2- о я  о реписи 1920 г.
Е-О
Оц
о <D сб А о И >“га 3ОCJ к  2сб «б ш S3га С. Число ДУШ §  2 х
ных пунктов о  оО я  О, СГ Он сбС  я $  §
-  га
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К(=с вО >а Он а Ч
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(
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о
М. Hi. Об. п.
2  oj
3 2я
3- я
■ 29 С ам о й ло ве» ........................................................................... дер . Р- 15 15 45 53 98 16
30 Средне- А к б а ш е в а ....................................................... б. 3 117 276 294 570 104
31 С т а р о -Г у м е р о в а ............................................................ п м. 21 333 896 862 1758 295
■32 С уд т а н а ев а  ...................................................................... м. 13 197 523 516 1039 167
33 Т аган аево  .......................................................................... р- 17 50 169 188 357 6634 У г у з е в а  (Б ы ко ва , У г у з е в а  1-я п 2 -я ) . . „ м. 12 363 886 927 1813 332
35 У р у:п лю куль ................................................................. вы с . тп. 18 — — — — 8
36 Х е р с о н с к и й ......................................................................1 пос. у  к. Й 14 51 57 108 20
ЗУ Ш ары п ова ( К а р ш и ) .................................................. дер. б. 0 217 565 593 1158 178
: 38 Ю душ ева (К очергпна, К а р ч а щ )......................... •» б. 5 30 90 89 179 37
ч 
XVII, Шарыплвская, I. Бурзянская, II. Бурзяно-Кипчавская волость.
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О
о  i
S 3Ч Ч 
сЗ яЗ 
РЗ И
оа ,ф с3 
И (2
о ш
Число Дуях
'£ п
8  с
Л  ,
я  5
t f  aqоСц к
О  сяФ tr
е  м
Тщо
5  О -  ч
^  о М. Ж. Об. п о 05И ~ СГ я
_ | Зилаир (П р е о б р а ж е н с к ) .............................. . .
Г. Б у р з я н с к а я  в ол о ст ь .
город Р- — 316 2023 2184 4207 —
11 ЛО ду.ямамбвтовв 1) ...................................................... дер. 0. 25 107 _ _ 435 49
2 А к б у л а т о в а ..................................................................... „ б. 40 53 — --- 267 15
Я 0. 10 33 — --- 162 16
4 „ б. 25 126 — --- 669 72
51 Б а й г а а и н а .......................................................................... б. 20 98
274
.— :— 478’ 44
с Б л й н азар о в а ..................................................................... у, ' б. 26 — — 1152 98
7] О пкташ ева . . . .  ................................... „ 0. 63 34 .— — 185 12
8 i ] . л. а е - И у г у ш е в а ...................................................... 1 „ 0, 55 53 — — 242 18
9 | Г- ди льги реева  ( Ш у л ь г а н о в а ) . ......................... „ б. 50 97 — — 447 30Ю Г ал п акб ер ова ................................................................ j о. 45 66 — — 337 24
11 И слам баева  (Ц сган б аева ) . . б. 70 ЗН — —. 205 24
12; П сянгази на (К ускербай ) ........................................i 0. 35 55 — --- ч 290 29
13 И гадавлетова (Е б акова) ........................................ „ б. 10 41 — --- 206 26
141 i-яп ки аева  (Б аш -Т ира) . ...................................1 „ 0. 20 93 — --- 388 28
1Ь| .'.'пльаегулова (К и л ъ д и г у л о в а ) ......................... » б. 35 92 — --- 401 51
16 К у т а н о в а ...........................................................................■ п б. 60 35 — --- 186 26
17 М ак сю то в а ............................. ............................................ ' „ б. 60 94 — --- 431 34
181 .М ен д ягул о ва ..................................................................... б. 15 57 — — 270 37
191 М у р а д ы м о в а ..................................................................... б. 33 45 — --- 207 28
20 Н а б п у л л и н а ..................................................................... 1 „ б. 23 79 — --- 321 42
21; Н и ж н е-Н угуш ева ........................................................... б. 50 39 — --- 149 13>>-> П ово-М унасипова ................ ... ............................. ....
1 о во -М уг.ето ва ...................................................... ....  . ;
- . б. 17 36 — ------- 182 26
28 б. 10 63 — ------- 289 28
21 „ б. 0 102 — — 467 61
2о Ь р в о - у  с м а н о в а ............................................ .......  . . б. 15 49 —  ' ------- 262 32
20 С т а р о -М ун а си п о в а ...................................................... |
С ; дро-М усетова . . . .  • ...................................:
о. 15 120 — ------- 518 83
2  i б. 2 71 — ------- 281 30
28 С гаро -С уб хан гулова ( А л у к у я н ) ........................ б. 5 78 — ------- 397 44
29 Старо У см ан о ва  .  .  .  . - ................................ б. 42 27 — ------- 162 15
30 Т ом врова ( Т и м и р о в а ) ....................................... .... „ б. 8 110 — — 453 73
31 Я кп ш гул о ва  ..................................................................... б. 38 35 — ---- 171 15
32 . Я м у х а  м атова ( М а з а л ы ) ....................................... „ б. 20 27 —- --- 123 10
33 Я у м б а е в а .........................- ..................................  . .
I I .  Б у р з я н о -К и п ч а к с к а я  в ол о ст ь . ■
б. 30 72 345 40
1 . .й г а й -М у р с а л е е в а ....................................................... дер. б. 18 37 84 98 182 38
А  .пм бетова . . . .  • ............................................ б. 12 25 40 57 97 14
з; Б е р к у т о в а .......................................................г • •  • 1 * б. 25 9 26 22 48 6;4 Б е р к у т о в с к и й ................................................................ ; хут . мд. 25 79 225 231 456 49
ъ Б и к б о в а ............................................................................... дер. 0. J 2 12 23 27 50 ' 9
6 В уркп н  !................................................................................ i хут . р. 2 1 7 4 11 1
7; Ь у ст уб а ев а  (И ш б е р д и н а ) ................................... дер. 0 . 46 112 257 262 519 38
8 1 хне-М урсале'ева ( Д у м б а е в а ) .................................. 0. 22 26 56 69 125 15
У В ерхне-С азова ................................................................. б. 24 80 222 199 421 25
10 рхи е-С ензяпова (С е н з я п о в а ) ......................... п 0. 16 1001 200 256 456 87
11 Верхне-Сю рю баева - ) ................................................. б. 23 36 86 93 179 30
1
1 ■ У зян о ва , А бдулм ам б етова 2-я. 2) Верхний Сюрюбай.
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Зилаирский кантон.
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Я Я п  я _ “ о я ^ TJ
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•л
t-t Я 
О О .* Н о М. Ж. Об. и. |Он Я С  и У  ч У 7Г- п
12
' \  
Готовкш та ............................................................................ м -ца р- 3 1 3 2 5 1
13 Г р ач ев а  К.............................................................................. „ р- 45 — —А • 1 1
14 Г р ач ев а  41.............................................................................. р- 45 _ —. '--- — 1
15 Д а в д е т к у л о в а  1-я . . . . . . . . . . . . о. ЗУ, 72 186 176 362 26
16 Д а в л е тк у д о в а  2 - я .................... 1................................. Я б. 4U; 49 '117 115 ' 232 23
17 Д а в л е т к у л о в с к п й ....................................................... х ут . ч. 38 70 173 219 392 30
18 Д р о з д о в а .............................. ............................................. м -ц а р- 38 _ 1
19 З ац еп и н а . . . . . . . . . . .  .................... 26 1 3 3 <! 1
20 З я р и к л ы -Б е л ек е й -А б ы зо ва .................................... 0. 2U 59 163 152 3151 34
21 „ 1>. 26 42 118 113 231'1 31
22 Ижбердипо ......................................... . . . . село мд. 45 170 456 524 9 S0 174
23 Ик Н азарова . . . . . . дер . р- 15 30 74 104 it s ; 30
24
25
И еянгулО вл . . ...................................................
И сян гул о ва  .................................... ...............................
» .0 . 
б., р. 241 271 , '512!
13
187
26 К .араберда ..............................  . . . . . . » 0. 6 42 91 105 196 30
27 К аран . . . . . .  . . v . . . х ут . р- 44 145 406 452 S5S 130
28 К аокинова ....................................................................... дер . б. 24 53 120 138 258 36
29 Е бломкивский . . . . . .  .................... х ут . р- 3 ? 1 и •;> ■р
30 К угар ч и  (Д л гати б ул яа ) ..............................................
Кунарчинского  У н иверсального  с.-х. т -в а  .
дер. о. 38 240 770 782 1552 154
31 з а в . О. Щ — — — ■ — ! 1
ШК узеб ако ва  ....................................................................... дер . б. 3 56 125 131 256' 46Макепмог!екшТ . . . . . .  .................................... х ут . р. 3 — _ ,_ ■ — 1 -о
3+ М а к с ю т о в а ....................................................................... дер. б. 18 113 279 291 570; 68
35 МатнтЧкоаа (б ы в . К узн ец ова) . . . м -ц а р- 2 1 3 5 а. 1
36 Ми иен ко . . .  '  - ......................... „ р- 42 — — — -  1 1
37 Мордвин к и н а . ............................................................... . „ l l - 18 — — — — 1 1
58 М укач ева  (К ур м и ш ки и а) .................................... дер. о. 2, 50 124 121 245' 36
39 М у р заб аева  •' .................................... „ О. 8 56 126 135 261 41
40 Н азаркйнскиЛ  . .......................................................  . х ут . р- з! о ? ? ? Р
41 Н азар о ва  1-я . .................................... дер. 0. 8: 39 94 100 19 1] 27
42 Н азаро ва 2-я  . . ........................................................ и б. и! 66 191 190 381 | 56
43
44
Н азаровски й  .................... ..... . . . х ут . р- 15 90 262 319 5 '* ■ 1 73
Н азаровского  О -ва Д отребптелей . . . м -ца р- 48 —J — ■ — — J 1
45 Н ечаева . . .  ............................................................. з а в . р- 15; —. — — — j 1
46 Нйжне-СазоВа . . . . .  i . . . . . . .  . дер. о. 25 33 80 60 t№ 24
47 Нижве-Оюрюбаева . . . . . . о. 201 47 1031 117 220 40
48 ! Нпкптппский . ........................................................... х ут . р- 3!
22|
а 7 *? ! Р
491 Н ово-А лексеевскпй (А лексоевскип ) . . . . „ ti­ 92 280! 651 63 ь 76
50 Н ово-А рдатовекий х)  . .................... .....
Ново-Чебенысп
„ l l  д. 20 — — 30
51 дер. т. 12 258 652 708 l3ov! 170
52' Н у к а .о в а ....................  .................................................. б. 481 150 394 403 74
53 П р е с В я к о в с к и И .........................  .......................... х ут . р- 4 12 42 42 8 !, 16
54 Р езяп о в а  ...................................  ................................. м -ца б. 38 1— - ' — I 1
55 О апыйова ............................................................. ..... дер . б. 42 42 1 45 153 - 29 -к 39
56 С аратовский  1) . . ' ........................................ ..... х ут . р- 22 _ — -- - - ! 58
57 Свободный Т р уд  . . ....................................i ! арт. р- 3 ? ? ?  ; ?
58 р- 25 —- — -- ■ - 4 - 1
59 < .шнипрСкий . ........................................................ х ут . р- 20 108 286 348 634] 93
60! 'С к л т А е в а ............................................................................ м -ца р- - 37 — __ _„ | 1
(И Оман: А ю т о в а ..................... .............................. о. 10 23 63 95 А 3 58 ■ 10
62 С м ак  1 'ангаур  (Т н Н гаур )......................... ..  . . „ о. 20 46 126 146 2/2 46
63 Старр-АрдатовскиП . . . . . . . .  . . . хут . МД., р. 2 о
1
123 32() 375 695 105
J) При Переписи 1920 г. был пропущен.
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li. Бурзяно-Кипчакская, 1)1. Зилаирская волость
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£  1 
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н ы х  п у н к т о в *  5fct И О >» о< я
VO Оо еCD t-fQ,”
С  g Ч
пс
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до 
BI
Ч
ис
ле
дв
ор
о
М. Ж. 0 6 . п.
r- 52 
^  я
Oil Т р у н о в о й ........................................................................... за в . Р- 42 1
в"! ■ Т р ун о во й .................... .................................. м -ца Р- 42 — л—; ' — • — 1
66 Т уомоетова (Кар а ер) . ................................................ дер. 6 . v 15 '54 129 146 273 29
67! Т у к ато ва  1 - я ............................................. п о. 47 79 187 186 373 50
OS; ( уп ато ва  2 - я ....................................................... ..... . „ б. 47 56 131 111 242
i04
16
(И): rIV if,гай  . ........................................................1 хут . р- 25 20 52 52 1570' У .' лиг» (й т б у к о в а  i -я , 2 -я  п 3-я) . . дер . б. 18 177 400 431 831 113
71 Ч уватовй  . / ......................... р. 25 —- ' — — , — : 1
72 ' ' ’мерина . ...................................................................... з а в . р- 30 — — — — ! 17н 11! Д п овекйй  (Ш аф еевский) . . . . . . хут . р- 45 38 ■89 113 202 27
74т Щи п л л л ш а ........................................
111. З и л а и р ск а я  в ол о ст ь . *)
м -ц а р. Э 1 6 6 12 1
1
о
А г.ни .га . . .................... • ........................ хут. р- 52 __ ---V _ -  i 25
„ р- 32 41 97 1 33 230' 843 А ■'!(.* К’СЯ-Г?ДрОВКа 2/ . . . .  - дер. р- 12 46 — — 251 60* А н пинка. (Угг. р а ) - ....................  . . . . . . р- 13 80 — — 503 Ml
5 А тик БЧово-Покровский) . . . .  . . . хут. р. 10 26 — 144 32
6 ; ердиш . . . . . .  1 . . . . . . . . .  . село ч. 18 205 — — 1179 143
7 Берлиш п ъ 'п , им ение Чист». зиоиова) . . - х ут . Р- 45 37 _ — 279 63
Б у я н о в , Н. . . . . . . . . м -ц а Р- 17 — — , — — I 19 Б уян о ва  Н.............................. ....  . . . „ Р. 32 Д~ -- : — > - j 110 1 у я  нова 0 ..................... ! . Р- 3 — ___ __ 1 — ! 1
1 1 Па плневский ( Н утур ус) . . . . х ут . Р- 20 88 --- — 657 SB
12 И| ■ х и и я 1 а за р м а  ........................................ дер. Р- 28 44 0 8 131 249' 40
>3 В 1д;; чир*.-Н иколаевский . . .  . j. х ут . у к . 20 14 -- — 115 11
14 1 ’ пес ен» кий ' (Аетатп) . . . . . . . . . „ ук. 40 в 12 16 j 28 6
1.7
16
Г о р д »*ва ...................................................................... . корд. р- 12 — — оГорш енина Ф. . *. . . . м -ца р. 15 —  ■ _ — — 1
Григорьевский . ............................. . . х ут . р. 29 13 41 5 93 11
I8 Д митриевский (Тютм.дгокла) . . . . . „ р. !!4 74 — — • 485 ,6110 ! .1,ГОХ1Ш.........................................‘ .............................. . р. 23 36 — — :! Hi 20
20 Кровча . . . .  . . . . р. 16 24 — 167, 4 121 ‘ • лртлазм а . . . . . . . . . . . . . „ р.
р.
40 — V— - - ■ —
22 1 .. ЛИЛ . . . . ' .............................. , '
н т - р о Н и к о т ь г к е . . . . .
п 20 66 222 342 464' 66
23 „ Ук- 45 50 — ’ 34(>J so24 • п р и я т ............................................ p. 13 9 —, — 64 0
25 Уимх'щь (бы в. имение О хотникова) . . . „ Р- 7 — • — — - ' - 126 еу га л н т  ■)................................... „ т. 25 28 80 62 14-2 8
27 I ГА’руш кин . . . • МЯ. 25 18 57 64 121! 13
2S I K y iан . , . . . „ ч. 35 11 38 30 68 8
■ К уш ак . . .  . . . п р. 33 27 .... 216' 43• -О М акарова И. . - . v . м-ца р- 34 — :--- j 1
и
а кина Ф. . . . . . „ р. 12 — — •--  I 1
'•Б1 кипев . . . . х ут . ■ р 30 21 44 70 114 17: з М арьгчева II.....................  ........................................ м -ца р.
р.
15 ___ ___ — i 1 1
34 М ах в ее п глеи й ............................... х ут . 29 73 195 216 ■Hl( 5.i
Мух п лева f М уха челе к ии) . .  . „ р. О . У 19 49 59 MSI 15| об М яткися . . • .................... „ Ор. 40 14 — —  • 104 41
37
1
11,л .- ■ лександровекое (Б ай гул ) . . . . . село ' Р- 18
'
190 544 585 11201 166
Т) ВологгноА центр—гор. 3 л аир (Преображен ск). *) С о сво вка , Н ово-Л .теясасдровка. "■< 
А кзн гп товскнй , М ещ еряковский .
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Зилаирский кантон.
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38 Н о в о -К а з а н с к и й ................................... ....  . . . х ут . р- 30,
• _ — _ 16
39 Ново М и х а й л о в с к и й ........................................ р- 15! 11 — 811 19
40 Н ово-Яикольский ( К у к е а и р ) ............................... р- ’ 35, 43 — — 304 52
41 Ново-Покровсьтш (А рновского  с.-с .) . . . „ р. Ч40;
ю - — 69! 17
42 Нов'о-Покровский (Н ияк) . . . .  - . . . . ,1 ук .  1 24 — 173] 22
43 Н ово-Преображенскпй ( Б а л а к а р ) .................... р- 12) 92 — 585 108
44 Ново- С ергеевски й  (С ергеевский ) . . . . ,, р., Ч. 35! 8 20 23 43 9
45 Ново-Троицкий ( Ш и х а н ы ) .................................... „ у к . 40[ — — _ 19
48 О кур . ,.................... • ........................................................ р- 20 39 — 214 33
47 П авленокий (Б уранП хуш кан , П авловский) у к . 49 32 70 94 164 18
48 П етровка (М акай  л а ) ................................................... с е л о Р- 15 323 — — 2085 387
49 П олубоярова С.................................................................. м -ц а Р- 14 — — — 1
50 П реображенского .О-ва ’ ) ..................................... корд. Р- 14 — — —. — 1
о! П реображ енского  Л -в а  1)........................................ Р- 23 — ~Г — — 1
52 П реображенского Л - в а 1) .................................... Р- 29 —+ — — 1
53 П реображ енского  Л -в а  - ) .................................... Р- 12 — — — 1
о4 П роебраж енского Л -в а  * ) ................................... „ Р- 13 — i — — — 1
55 П реображенского ,;|-ва 3) .................................... п Р- 25 . — — — — • 1
58 П реображенского Л -в а  :!)  . . . . . . . . . Р- 41 --4 — — — 1
57 П р о к о ф ь е в а .............................................................
Р епн ы й  . ............................................................................
м -ц а Р- 15 — ■ — —\ - - 1
Эй х уг . Р- 18 6 — — ■ 38 3
59 С ам охина И. (бы в . В у р з я и ц е в а ) .................... м -ц а Р- ■ 13 --- — — - 1
80 С амохмна II................................................ ......................... х ут . Р- 15 .--- — — 1
81 'С евастьян ова . И................................................................ м -ца р. 13 _ — _ 1
62 С аратовский  (М ор до вски й ).................................... х ут . мд. 30 27 — — 184 20
63 О итниковский . ............................... • . . р.. МД. 32 25 66 75 14) 19
64 С таро -М яхай ловка (Солонцы) . . . . . . дер . р. 27 6 — 41 34
65 Т али ха .................................................................. хут . р- 20 34 — 247 42
66 Т ар асо вски й  . .................................... I. р- 40 — 23
67 Т уртй гн р  . . . . .  ................................................... р- 18 30 __ _ 224 36
68 У спенский  (Авдбаш) ................................................... у к . 48 26 — — 166 28
69 Ф едоровский ( Т а р т ы ш ) ......................................... р- 35 — *-■ — 31
70 Ф нлипповский (Н ово-Ф нлиппьевский) . . р- 50 21 67 65 132 21
71 Панкин ................................................................................. р- 30 4 17 14 31 4
72 Ч ипова П............................................................................... Р- 25 __ — --- 1
73 П анова Т. . ....................................................................... р - 25 — — 1
74 Ч ую няи-Ч упан ова ........................................................ дер. м. . 41 83 --- — 528 147
75 'Ш к а р я д а ............................................................................ х ут . р- 31 — --- — — 3
76 Щ ип акп н а И . ..................................................................
1 Y . К а н а н и к п л ь с к а я  в ол о ст ь .
м -ца р- 10
i
1
1 А г а т у т к а ц ................................................................... ....  , х ут . р- 20 5 --- — 37 3
А лексан дрий ски й  ........................................................ р - 17 25 --- — 164 32
3 А лтан ай  ( А с т а к а й ) ................................................... „ р- 30 — — — 10
4 А н с т у г а н .............................................. .............................. р - 25 — — — 4
0 А сибар ................................................................................. „ р - 25 4 — — 26 4
6 Барский ................................................................................ „ р- 20 — --- — “ 7
7 Б и с т а н ................................................................................. „ р- 18 — ■ --- — 2
8 Б е р е з о в к а ......................... ' ................................................ дер . р - 18 27 — — 201 36
9 В е р х н е - А с и я к ................................................................. х ут . р - 40 16 --- — 129 26
10 Г ус ев ск в й  (Г усевски й -Ю лды б аевски й ) . . р- ? 14 --- — 98 7
А мновского с .-с . 2) Н ово-А лександровского  с.-с. 3) П етровского с .-с .' *) Больш ой 
л  Ма.тыЙ Т арасовски й .
\III. Зилаирская, IV. Кананикольская, V. Нипчакская волость.
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^ з  !| п  а<
а  ! а  = i r  о ,3 ей ЕГ ч  СГ с;
М. ж . Об. п.
11 Б в ал  (Я в а  л ) ..................................................................... х ут . Р- 35 ю1 72 10
12 Е л .щ - А и р .......................................................................... Р- 70 — — — — | 2
13 Ж у р ав л е в е к и й ................................................................ Р- 30 — — — — 6
14 З е м л я н о й ............................................ * ....................... Р- 22 о — 36 9
15 И вано-К увалат.ский ................................................. ч . 18 90 — . — 543 102
10 Имян-Юрт х) ..................................................................... „ Р- 35 — — — j 12
17 И р г и з л а ......................... ...................................................... Р- 50 14 — 85 35
13 Ишей * . . . . . ........................................................... „ Р- 40 — — — — 21
19 К а з е н н и х а .......................................................................... „ Р- 15 7 — 37 ! 3
-20 К ананикольское ........................................................... село Р- 0 787. — — 5л8): 712
21 Ка ны рка ...................................................... ........................ х ут . Р- 30 3 — 27 j 6
22 К ар аган -З и л га  (К ур гай -Е л га ) .............................. „ Р- 35 7 — — 51: 7
23 К ар ам а  ....................................................... .................... Р- 42 — •— — • — ! 10
24 К а р м а н и х а ............................................ . Р- 8 4 — — ' 38 8
25 К айлы  '(В о л о б у е в » ............................................ Р- 45 5 — — 35' 3
20 К и т а н - В и и к ...................................................................... Р’ 18 • 2 • ?' 427 К о р м о в о й .................................. ....................................... Р- 20 — — — - — 1 8
28 К р у к - К р а у к ............................. ....................................... Р- 65 8 — — ■ 51 12
29 К у р г у л ь г а н .................................. .................................. Р- 35 — |\ — — , — 1 :j
30 Кызлггр-Берган (К ы з л а р к а ) ................................... Р- 25 2 — _ 25i а
31 Л о щ е н ы й ........................................................... j . . . Р- ( 4 — — 36 о
32 М а к а р о в ...................................................... ........................ Р- 21 — __ — — i 10
33 Ы ад еж д и н ск и й ............................................ .... ч. 15 78 . — _1_ у 394 04
34 Нижний Л с н я  к ................................................. .... мд. 51) 0 — - 48 5
35 '■ р е н б у ^ к и н ..................................................................... Р- 20 — — — -r--' i 29
30 П обоищ е..................................................1 ........................ Р- 30 49 — — 369. 44
37 Продомово и й ................................................................ х ут . Р- 30 5 — 37 7
ЗЬ С а г а н л ы ..................................................................... Р- 25 о — 35 0
ЗУ С а л и м -А я к .................................................. .... Р- 23 5! — 1 45, i Ц
40 Степанов с к ин -(Стенай в к а , М раковский) *) м д . 35 411 89 86 175 s i
4» С н .р е н ь ............................................................................... р- 50 6 — — 51 24
42 Г екаль  ............................................................................... V- 22 11 —- — 99 18
43 Т ю т ю л е н и .......................................................................... . Р- 40 3 — — 20 4
44 У р к а с ........................  . .................................................. ■ Р- 27 6 — 61 7
45 У еть-К аш каи р  ........................................................... Р- 85 10 — — 53 5
40 Щ ер б а к о вс к и й ................................................................ Р- 37 3 — — 25 12
4, Кордон .......................................................................... . — Р- 25 Щ■— — 66 3
V. К и п ч а к с к а я  в ол о ст ь . .
3 Аз ш г у л о в а ..................................................................... х у й Р- 20 __ — _ _ 6
2 А в н а г у л о в а ..................................................................... дер. 6. 27 82 188 213 401 40
3 А л е к с е е в с к и й ......................... ............................. ....  . х ут . ч. 18 29 94 109 203 14
4 Али м г  улов а ................................................................ ..... Дер. б. 25 71 142 148 290 29
.) Ал имя со в а .......................................................................... и. 12 88 213 213 426 70
0 А л ь м я с о в с к и й ................................................................ р- 18 62 159 198 357 40
7 А ндрееве кий . ................................................................. р- 19 68 196 219 415 79
8 A p.-M i'i.ucja......................... ....  . . . лер. б.. 13 54 1 15 127 242 30
У при Дер. АралбаеВрй ............................................ м -ца Г- 14 ? I ? ■ ? 1
10 А р ал б аевски й  (М ои сеевски й ).............................. хут. Р 13 3;> 101 i i o 211 3,
11 и. 1S . 79 101 220 381
У
'• 1
52
*
г )  Сведения за  1920 год подсчитаны вместе.
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Число душ  
М. j Ж. Об. п.
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сЮ
 
хо
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тв
 
в 
19
25
 
го
ду
12 Б екеш ева ........................................................................... б. 13 49 89 112 201 38
I:) Бокеш евский  ................................................................. х ут . р- 15 66 169 217 386 77
14 Б и кбулато ва ...................................................................... дер . о. 9 133 31 1 345 656 76
15 Б п ккузи  н е к и й ................................................................. р. 20 24 68 72 140 24
16 Ь л а у и б е р г с к в й ............................................................ „ ы. 22 7 28 18 46 8
17 Бобровникова,.................... ................................................. „ р- 24 22 43 35 78 4
18 Б о гд аш к п аа  (М в а р ы ) .................................................. дер. т . 20 81 240 251 491 44
10 Б тен льевски п  (Н ерхне-Ь аоильевский) . . . х ут . р- 4 57: 158 17И 329 48
2(1 Б ■ рхне-Биккузина J) ............................................. дер. б. 25 141 364 381 745 125
21 В ер хн яя  М а й к а ............................................................ х ут . р. 6 21 70 63 133 23
22 Ворош влекий ................................................................. „ р. 35 — - - — 52>; В оскресенский  ................................................................. Р- 18 109 321 317 638 119
24 Г аврм ловское ...................................  .................... село ч. !7 I 146 389 494 883 13425 Г а],ям и н е ни ......................... ' ..................................... XV т. р- 27 — _ — 326 Горохова. Я. . . .............................................< . „ р- 10 2 10 6 16 1
27 Г ус ев ск и й  . . .  - .................................................  . р , мд. 6 91! 273 307 580 105
28 ЧавлетйшнОкиП (Леоновскш .) ......................... „ УК. 18 23 53 72 125: 24
211 Д а влен и и  некий ............................................................ 6. 20. 0 20 47 8
30 д а у т - К а и я о в а ................................................................ дер . б. 30. 99 2 1 L 228 439 48
31 •ЗнрИКЛПНСКИЙ................................................................. хут . мд. 28; 9, 2:3 32 57 9
32 И б р а г и м о в а ...................................................................... дер. б. 1 86 184 176 360 43
33 И б р д н в а ....................................................... . . . . w т. 7 102 291 304 595 92
34 I! ■(,: юн г 1.г а  (Н ово -Л губаевский ) . . . . . х ут . р- 8 14 48 40 88 10
35 П ж б ер д и м а .......................................................................... дер. м. 30 52 130 134 264 19
36 Б аб аева  (И г у О а о в . , ) .................................................. о. 7 22 63 50 113 14
37 ПртмСотг (И р т ю б я к с к и А ) ........................................ х ут . ук . 7 ют! 253 . 247 500 87
'8 И снмова (Б аш ки р ская  И с и м о в а ) .................... дер . б. 20 • 26 51 60 111 14
39 Ит; :уч с к о в а ..................................................................... т 0. 25 65 Ю2 172 324 «2
-10 К аты рон а . . . .  .................... ........................ ■п б. 25 49 1 12 107 219 25
41 Ка.(Дарена. . ......................... ............................................ „ б. 25 44 102 91 ] 93 12
42 Г н м агл евскн н  .........................1 ..................... ....  . ! х ут . мд. 20 46 128 162 290 35
43 К а н а к а я сн а  .........................  .............................. ! дер. б. , 11 39 76 97 173' 21
44 К аш кар к н и а  . ................................................................. ч б. 2 13 ' 38 62 100 \ 8
45 К р асн ая  Вве Д......................................■........................... КОММ. б., ч. 24 — — ’ — - 546 .ЬуанвцсшскиА . ••. ■ ............................................. х ут . р. 10 25 74 81 155 20
47 Г' .'ЯЬМТТО СКН J1 . . ' ............................. - р., мд. 4! ЗЦ 83 92 174 32
-43 К ур т-Н яга  . . .  •• . 7 ........................., .  . у мд. з! 211 55 - 59 1 14 50
49 Мало-Иси.мовоиин (М адо-ileH мило) ' . р. 20! 17 45 55 100 18
50 Мп’кю ти рекий  (оонлш евскнй) . . 1 у  к. 24 3 16 16
с>2 о
М раю.во (К расная -Чечет.,) . . ............................. | село р., б 0 799 1950 2166 4116 604
52 М ряуш тинокнй (М р я у ш л я ) .................................... 1 х у г . мд. 23 57 193 219 412 63
43 М У | .ад ы м о ва ................................... ................................... ; дер. 10 17 44 40 84 11
51 М урлчы мовскш : . . . .................... 1 хут . р- о! 23 ■74 78 152 26
М усина . . .  . . . . . . . . . ' дер. б. п| 23 41 49 9" 15
56 Ни р буто ва-. . . .  ......................................... 1 ч б. 26 29 65 83 148 26
37 Н гсы рова . . . .................... 1 х ут . т . 20 1 10 16 3
53 Н нж но-оикьуаина (Старо-Бй к кузн и  а) . 1 дер. О. ,  Х. 25' но 149 154 ЗОЙ 57
59 Н иж няя М айка (Средняя М а й к а ) .................... х ут . р- 7j 23 119 1(8 237 37
со Нинскпй 0 ................................... „ мд. 8 | ;> . 3 8 ?
Hi Пиво А л е к с а н д р о в с к о е ......................................... село р- 28 284 748 907 1655 258
(О Вово-Ь .-кеш еВский . . . . . . . . . . . х ут .
1
р- 1э 10 38 33 71 12
1) Н ово-Б иккузп ва. - )  И брагимовско-К узьминский , И брагимовский .
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V. Кипчакская волость.
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-1—
Ж. Об. н:
63 Н о в о -И ван о в с к о й .............................. . . . х ут . Р- 25
рй
30
-1—— 
92 96 . 188 34
64! Н о в о -К ааавс к и й ......................... • 1 ......................... Р- 15 25 78 82 160 30
65' Ново-Николаевское (К а н а к а ч е в о ) .................... соло Р- 7 190 458 530 988 150
66 Ново-Петровский . . .................... ....  . . . . Р- 14 88 253 294 547 106
671 Ново-Покровский .................................. Р- 12 56 148 154 ! 302 46
68 ( Н ово-Х валынский . ■ ■ , .................... ‘ . . . Р- ■ 14 43 105 117 . 222 32
69; Ново-Хохлацкий (М азурок) i ) ......................... п Р- .8 29 89 115 204 30
70' Опытное Поло. (К узьминский) ......................... „ Р- 13 1 3 2 . 5 1
7 J . Орловского (при с; Гавриловском ) . . . . м-ца р. 17 2 — 23 2
72! 1 * с гропявловское село Р- 25 147 431 477 908 145
73! Пи ж «ш ин а . . .  ......................... - м -ца Р- 25 — — — — 1
74! село Р- 18 269 . 737 884 1621 2 69
751 1м ччшспва (ч р я  с. Н оно-Николаевском) . . м -ца Р- 8 -г- — — 1
76; Прогресс . .......................... пос. Р.- 17 — — —- 17
771 П.птайкина .................................... ......................... х ут . ЦП. 6 3 . 8 6 14, 4
781 Р а в е н с т в о .........................................' г .. - ................... р. 25 11 38 36 74, 13
79! ["у ч е ш с к и й .................................... р. 28 61 185 207
щ
68
so; | алихона ..............................  . . . . . .  . . дер . б. 25 35 96 99 31
81 • ар ато вски й  . . . ......................... , . . . х у т . р. 10 . 67 231 230 461 77
82 П атликовскпй  . . .............................. 1 р. 16 43 115 134 249 42
83 Свет . . . II0C. . р. 12 — — — 15
84; С е и т к у л о в а .................................................. дер . 0. 12 72 152 196 343 63
85! Г. меном-кий (Н и ко л аевски й ).............................. хут . р- 22 19 55 60 115 24
86! Семено-Иетровс кое . . . . . . . .  . . . село р., мд. •22 114 312 392 704 128
87, < ко ам и аева  (С .ьксанбаева) . . . . . . .д ер . б. 9 69 131 161 292 37
88 Н:;;л ;,:.гГ,аевс1:г)й ..........................>■■■.■ хут . р- 9 11 38 54 92 1189 ■""п р н о ва (при дер.' Салиховой) . . . м -ца р. 24 — — — 196; < С ; . - 1  j с 0 мовскп й (Старо Исимово) х ут . р. 22 101 279 323 602 10791; ' • а р0-Х валы  нск ай ................................................... ! р. 12 \ 19 43 54 Ю2; 14
9 2 1 1 уг/ан гул ов ч ................................................................. дер . б. 4 J  63 153 164 317 36
. 9\ Сл илиева . .. . . . . . .  ч . .  . ; б. 25 60 161 143 304! 19
94! I (. П а п а н о в а ........................ б. •20 110 £31 26а 49 Й! 79
95 j '!' г У .м б е т о в а ......................... ...................................... ; б.' 25 106 240 280 520 66
9б| Т у ч ч а в о в а  1 - а я ........................................................ п б. 10 65 153 185 338:1 40
07* чуп ч ан о вв  -аи  (З йдьти рм ан ова) . . . „ б. 8 22 49 47 96' 10
08: 1 уичннгж а ;;-ья  ^ . . . б. 8 50 133 120 253 12
»ч : Леонова (Тюлюбаева) . .................................... „ б. 14 79 184 185 369 45
100? л о 'а е в а  i - а я  (Тю лебаева) . . .  . . . „ б. 18 76 197 211 408, 55
1(Л ирг .юр. ТюлюбаевЬй 1-ой ............................... м -ца ? 20 *> ? ■г О 1
102 У р искова . . ............................... . . . . . дер . б. 10 44 110 113 Щ 28
!();; 0>о доровскнй ^ х ут . ч. 20 —. — — — | 14
l0 4 j Х л .'йодаровсквй  ,........................................ ....  . . .' р. 30 .88 261 288 549; 76
105 Х р у .ч м м ва  (при (тор. И ткучуковой) . . . м -ца р. 25 — , — i 1lot: X: аы .'мва (при лер. И ткуч уко во й ). . зап . р. 25 — . — -г- - - 1
>07| Ч ерсмы хкева ......................... . . . ' дер . 0. 25 53 118 124 242; 43
108 j мыш евекыТ . . . . . . . . . . . . х ут . т.' 25 52 120 147 2h7 30
109' '!• РНМГОВСКИП .......................................... ....  . „ р. 23 41 114 138 252 ’ 44
• 10 Ч "ногорскип . . . .................... ..... ■ . : „ р. 12 6 17 10 27 6
111. гапутовс.кий (Ш елопутовевий) р. 20 49 133 167 300 60
I 12: Ш н г р ы ш ........................................................................... *» р- 15 — — — 111 gj Ю : н аб аева  1 -ая  . , , ........................................ ! дер . 6. 12 139 354 329 683 68
l u 1 •• и ы б а е в а  2 -а я  2) .................................................. ;
1
6 . 18 59 178 162 330 63
11 e б а  к in л ки ски  й . 2)  Б аш к и р с к ая  О атлы кова.
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115; Ю л д ькаева  3 -ья  (М урады м ова) . . . . . . дер.
<*
б. 20 103 235 233 * 468; 43
116 Ю м а г у з и и а .........................................• . . . . . б., Р-,т. 26 226 617 703 1320) 225
117 Я к ш и м б е т о в а .................................................................. б. 13 51 116 133 249 38
1J8 "Я л ч и в а  1-я ..............................................................- .
0
Y I . С а о и р о в ск а я  в ол о ст ь .
” . б. 18 S3 199 194 393 38
1 А б л улкар и м ова . . . . . . . . . . .  . . деп. б. 38 69 — 374 21
2 А Од у  .4 к ар и м о ва  ( У л у с а з о в а ) ............................... б. 4(1 551 —
85
276 22
а А к з и г я т о в а ....................................' ...................... п б. 30 44 108 193 35
4 А к к уж н н а  ............................................................................. я б. 24 43 88 114 202' 29
5 А к н азар о ва  ............................... • .......................... ■ „ б. 22 130 304 328 632:
58-
69
е А к 'ю л о в а ............................................................................ б. 3.5 14 1 289 2УЗ 72
7 А лгази н а (А л гази н а  Б о л ьш ая  и М алря) . „ О. 40 124 — 637-, 57
8 А ли м ч ат ( А л и м ч а т о в а ) ......................... ..... п б. 40 .57 --- 31.31 29
9 А л ь м ух ам ето ва  . • .............................................. . б. 4 89 166 182 348:1 47
10 А п с е й -Т ай .................................... ..................... х ут . ч. 6 16 49 48 92 6
и А р а л б а е в а ............................................................................ дер . б. 19 88 237 2< )4 441 39
12 А р хан гел ьски й  (О тупин) . . .  . . . . хут . р- 25 29 78 91 169 20
18 Б ал ап ан о ва  ....................................................................... дер . б. 32 .55 — 2.31 27
14 Б ар г.кал  ............................................................................ х ут . б. 30 25 — — 132 11
15 Б и к б о в а ........................................ " ...........................\ . дер. б. 20 91 221 248 469 59
16 Б лаговещ енский  ........................................................ х ут . р- 8 64 1 167 199 366 67
17 Больш е • Юлд ы б а е в а ......................... ......................... дер . б. 30
46
— —■’ 438 36
18 Б у р з я н - З ч л г а .................................................................. „ б. 40 — — 237 21
19 В ал и ева  (М уха-метвалиева,).............................. . . „ О. 32 48 — 4_ 240 15
20 В ар авп н  ....................................................................... х ут . р. 18 1 3 2 5 1
21 В аси льевски й  (А ллаберды ) ................................... „ мд. 36 113 — S19 71
22 В ерхн е-Г алеева ............................................................. дер. б. 1 7 42 — 142 83
23 Ве'рхне-Салимова ») ........................................ б. 28 69 — — 364 23
24 В о з н е с е н с к и й ................................... 1........................... хут . р. Зб' 37 — — 301 34
25 ВА гкресенское ............................................................. . село р. 40 237 — 1510 164
26 Г а б д у л м х -к м е п е в а ........................................................ дер . О. 28 71 190 193 383 46
27 ' Г ум ер о ва  (БукатЗ ................................................... 6. 30 60 — — 336 50
28 Д и н ьм ухам егО ва : ( К а р а г а с ) ................................... б. 35 40 _ — 197 16
29 И б р а г и м о в а .................... .... б. 15 40 91 109 200 37
30 И жбердина .................... .............................. б. 40 81 — — 386 60
Hi И ж б у л д в н а ...................................................................... О. 27 47 — — 228 38
82 И скуж а ( И с к у ж и н а ) .................................................. v б. 32 77 — — 312 34
8.3 И ш и м б е то в а ...................................................................... О. 28 40 — — 198 33
84 И ш кплы гена ( Ш а к й л ь д и п а ) .............................. ,, б. 26 46 10.5 104 209 .30
8.5 И ш м у х а м ет о в а ................................................................. б. 80 52 106 4 12 j 216 30
86 К ады рш ииа . . . .  .................................................. „ о. 15 124 241 231 | 472 71
87 Канзафароз.л...............................................................• . . б. 15 65 129 147 276 29
38 1 гф аянова (К арелпнова, ^ а р а я п с к и й )  . . ! б. ’ Й1 .31 100 98 198 22
39 К а п т к а р о в а ............................................................ ...  . ! б. 82 70 — — 248 84
4(1 К а ш к а т о в а .................................................................■ . . I * О. 30 18 — — 37 18
41 К и л ь ч е и б а е в а .................................................................1 б. 10 68 155 1Ы 306 29
42
43
К ув ато в а  (С тарая и Н овая К ув ато ва ) . . „ б. 45 ЮО - —- .305 37
, К ул ьч ен б аева  . . . .  ............................................. б. 26 35 76 84 160 ! 22
4*1 Л а п т е в а ............................................................ ..... вы д . р- .3 — — — Г 445] М аксю тоЫ а........................................................................... дер . О. 2Ъ 62 812 001
Ч Сведения за  1917 г. подсчитаны  вместе с дер. Нижне-Салпмовой.
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V. Кипчакская, V I. Сабыровская, V II. Салиховская волость.
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Ч
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о
м . Ж. об. п . ;
2  c i 
" 2  
хг- а
45
*
М а л о -Г а л и к е е в а ............................................................ дер. б. но it ; 38 50 88 15
47 М ало-Ю лдыбаева ........................................................... б. но 4!)' — — 260 60
48 М а с к у р т ...................................................... .... х ут . б. ? 8: — _ 54 8
49 М ихайловское ................................................................ село р. м 225 574 671 1245 234
55 М ухам ет -Р ах и м о ва ....................................................... д ер . б.- 35 96 — — 512 45
51 М ухам ет-Р ахим ова......................................................... б. 30 57 120 126 246 30
52 Н иж не-Галеева (Н п ж и е -Г а л и е в а ) .................... „ б. 15 46 _ —■ 170 32
33 Н лжне-Салимова 1) ............................. ........................ ! 0. 38 --- ; — — — 27
54 Н ово-Васильевский .................................................. х ут . р- ' НО — — — — 10
55 Ново-Петровский: (Сюрюк) ................................... „ р- 32 51 138 142 280 25
55 Ново Троицкий ................................................................. „ р- 10 48' 137 151 -288 34
57 Н у р м у х а м е т о в а ........................................................... дер . и. 16 27' 59 64 123 17
58 Об‘едко ва  В. (при дер. К араяновой) . . . . м -ца р- 8 — — — — . 1
эУ П етропавловский ( Б е з в о д н ы й ) ......................... хут . ук . 25 , 13 — — 83 10
50 Р еди на . • . . ............................................................ вы д . р- 32 — — — , — 1
91 С а и ы р о в а ...........................................................  . . дер . 0. 0 116: 27S 37 У 557 73
6 С Сидоровский ...................................................................... ! х у т . р- 17 151| 373 463 836 104
53 С т а р о -Г а л и к е е в а .............................................' .  . . дер . б. 28 57 141 134 275 19
54 С улт|ан ти м и р ова ................................................. „ о. 38 53, — 248 11
55 5 л ьтр ако ва  ................................... .............................. б. 13 19 48 54 102. 14
55 У р у з о а е в а ................................... 1 .................................. п б. 28 65, 156 186 342 51
57 У тар б аева  . . * ........................................ ..... „ о. 10 781 174 203 > 379 52
58 Ш а м с и т д и и о в а ............................................................ „ о. 1 43 111) 1()8 218 29
59 Ю л б а р с о в а ....................  ■ . . . . . . б. 22 61: 156 170 326 41
70 Ю магузина . . . .........................—; , ..................... „ 22 176 371 390 761 79
71 „ 0. 24 1041 — — 525 64
•72 j 1ман-Саз .........................  ...................................* х у т . Л. 36 35 — 235 35
73 Я н гы ш ева ,-я  .................... .... ' ............................... д ер . б. 27 65; 177 157 334 40
74 Янтыш ^Ва 2 - а я ............................................................ „ б. 27 30 92 73 165 30
75 Япор-Саз (Р ы ж ов) . . . . • .........................
V II. С а л и х о в ск а я  в ол о ст ь .
р- 36
.
13 107, 26
1 Р о зан о ва  (М у р з а б у л а г о в а ) ................................... дер . б. 35 139 324 351
1
е 75 77
2 А ли баева  ........................................  . . . . . . . » 0. ЗГ 56 127 142 269 33
оО А с т а т  . . . . . .  ........................................ х ут . ]>• 35 13 58 59 117 16
4 ТаП давлетовг .......................... дер . б. 8 97 260 232 492 61
5 Б ай садям о зн  (Л укои ькин а) ......................... „ ,ип 20 24 70 59 129 12
5 Березов К уст (Березовский) . . . . . . х ут . р. 27 31' 86 106 192 21
7 Г>и кба v ( А к к у ж и н а ) .................................................. дер . б. 10 70 189 174 363 32
8 Биккупсина, (А б л а й к и н а ) .........................  . „ б. 12 25 48 46 14
У Верхний М уйыак (В ерхие-М уйн акова) . . б. 15 66 17" 171 341 ' 42
10 ^Верхний С арабиль (М а.ю -М уй н аковски й ). х у т . р* 8 оО 151 160 311 50
1 ! Верхняя А кберда . .’ ............................................. р., ч. ' 20 15 33 39 ,  . _ 16
VI Верхняя Бикбердпна -) дер . 0. 20 1 У 1(6 т 323 : 42
13 1 а 7г . я сова ........................................................................... 0. 5 38 87 102 189 26
14 Глинка .............................................  .............................. х ут . • р., ч; 20 59 144 149 293 43
15 П браена (У рманчина) ..................................... дер . 0. 20 130 323 324 647 81
16 И вановский (Сгаро-Й вановский) . . . . х ут . р* :*4 71 219 244 463 63
1' И т к у  л ова (Ю лдаш ева) . . . . . . . дер . 0. 35 119 265 339 604 75
18 Г ар ад и ган  . . .  ....................................................... х ут . р- , 10 76 21 5 229 434 67
19 • еб у^ ато ва  • К ар а-Т угай ) . . . . Дер. . и. 3
-
46) 1 1 1
i i .
124 233 31
i) С ведения з а  1017 г. подсчитаны  вместо  с дер . Верхнс-Салпмовой. -) В ерхн яя  
Б и кберда .
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Зилаирский кантон.
¥etе: Название волостей и населен­
ных пунктов
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•J? 3 Rо. а
О £2
с  !
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g  | l М. и;. Об. п.
2  "1
-J 2
20 К иселевски й  .............................................. хут . р. 10
*
41 108 125 233 33
21 К узьм иновокий ( Т у к м а к ) ................................... „ р- в 42 127 154 281 45
22 К ую -Бар (К и р ги з-Б аевски й ).............................. дер. т., р. 18 ‘27 72 67 139 22■ 2 'i Л у ч ........................................................................................... комм. р- 14 ■ — -г- — — 1
‘2+ М азитова . . .  .............................................. дер. 0. 10 67 203 197 400 51
25 М ало-Г .айдавлетова Д .................................... в . 12 21 39 43 82 10
‘20 М алый М уйнак (Айщ кинн) ............................... п 6. б 25 69 55 121318
10
27 М мхам едъярова (С и р и каева) . . ........................ 6. 28 68 158 160 40
‘24 Н ижний М уйнак  (К и р ги зб аева ) . . . . б. 25 43: 103 106 209 29
"29 Нижний С араби ль (С тары й С арабиль) . х ут . р- 15 74 184 215 399 74
90 Н ижняя А кберда (Д олгий Х утор) . . р- 18 78; 231 232 463 85
31 Н иж няя Рикбердаига (Б а р а н гу л о в а )  ., . . дер. 0. 13 89 214 244 458 48
32 Н и явгул о ва  ............................................................. „ б. зо; 68 137 162 29!) 33
33 Н овая К а р гал а  .............................................. т., р. 20
з'
зз! 79 102 181 32
3+ Ново-Б гд ан о веки н  (Б огдан овский ) хут . р- 52 137 147 284 52
зь Р е п ь е в с р п й ................................... ' . .............................. . р .. ч. 6 2l| 43 53 96 12
НК С азал ы  . ................................... v ■ ■ дер. б. 12 43, 115 9 ! 209 27
з< С ал и хо ва  (К угар чи -С ал и хо ва) .......................... т. 0 154 452 ■466 918 1 11
38 Средний М уйнак (Средне-М уйыакова) . . п 6. 16 47 114 106 2 -0 79
39 С ул ей м ан о ва  ( А л а б а й т а л ) ................................... б., ч. 4 37, 85 84 169 29
40 . С у р л и я к ........................................  . . . . . хут . Р‘ / 30 _ _ _ 3.3>41 Т азл ар о ва  (К у р н о с к и н а ) ............. .. .. . . , дер. б. 12 441 108 115 , 226 32
‘ 42 Тимоф еевекрй ............................................................. х ут . ч. 8 ‘25 47 62 109 6
43 Труш ин . . .  . . . . „ р. 10 — — — 11
■ 44 У м остова \ .................... дер. 0. 8 105 268 275 о43 71
45 У р ген ски й  (У рги н сви й ) . . хут. Р- 25 63 154 174 328 6540 X асан о вскп й  (С ачси дски й ) .............................. Р- 10 24 67 53 120 224 , Х тдай бан й и н а (Н иж няя К азар м а ) . . . . дер. б. 10 56 135 135 270 38
48 Ч ер е гул о ва  ....................................................................... о., ч. 12 47 123 117 240 47
49 Ч у м а з а  . . . . . . „ б. 25 НТО 251 260 511 58
50 Ч у м а за  (Н ойо-Чумааннский) . . . . . . . х ут . - р- 30 33 84 109 193 40
Ы Ч ур б ако вскл й  (Щ ербаковский) . . . . . . „ р- 5 7 22 29 51 652 Ю лды баева ( Ч у р а ш е в а ) ...............................
V III . Т а н а л ы к ск а я  в ол о ст ь .
дер. и. 35 95 206 237 443 48
1 А б др ахм ан о ва  .................................... дер. б. 25 53 301 35
А б и -С а л ................... .............................................. развед. о. ‘25 — — -54- о
3 А зам ато в  ............................................................................ хут . б. 20 _ - 3
4 А зам ато в  (С ак м ар ск и й j .........................  . . вы с. б. 25 — — 1
!> Л к м ур у  к .............................................  . хут . мд. 15 •7 7 — , — 416 89
О А л ь м ух а м е ю в ск в й  . . . . . . . „ б. 10 7 ? ? ? 4
т А м п .н е в а ............................................................................ б. 20; 90 — — 431 87
ч Т и т о в а ................................................... б. 20 162 — 75б‘ 72
ч Б а й - Г о р и н с к н п .................................................. ....  . пос. б. 25 - _ — 69
Ю Бай м а к 4 ................................................................................. село р- 0 483 .— _ 2508 158
И Найм у р а в н а ................................... ' .................................. дер. б. 20 124 -— — 579 55
12 Б л к ы р -Г ау РУДН. ! б. 25 --- — — 3
1.3 Б ат к а н -З и л га  (ьац ..к& к-И ма) -} .................... хут . и. 55| 47 —• 256 <
14 В ах ты ги р еев а  ( М а н с у р ) ......................................... дер. о. 15 88 —, —Г 501 46
15 Ь о гач евски й  ...................................................................... хут. у к . 30 97 — — 575 101
*) А лоы ркнна. *) Сведения за ' 1917 гОд подсчитаны  имеете с хут. Юл барски м.
I
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V II. Салиховская, V I I I .  Таналыкская волость.
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►2* =3
4 2о ^
Д  о Я* Ч М. Ж. Об.н^
16 Б у р а м б а е в а ............................................................ ... дер. б. 6 81 882 33
171 В алиевекий  ...................................................................... х ут . б. 1 г. — — __ ■_ 2
18 В ерхы е-Г ади льбаева (Ш и р м а е в а ) .................... дер. 0. 25 106 — _ 498 48
В ер х и е -М ам б ето ва .................................................. . . п б. 12 05 — — 379 48
20 г Верхы е-Я ратова . . . . .  . . ..................... б. 25 35 .— ' — 183 15
2 i j 1 а и 1 ч л м укм ен ева  (М д е л ь б а е в а у .................... б. 3 79 — - — 457 39
22' : айСаровский .................................................................. х ут . б. 25 15 — , — 53 13
231 дер. б. 12 50 — —. 291 30
24! Г ап сал ям о ва  ................................................................. „ б. 25 58 —- 322 27
25 j I аи ти кео ва  .................................................................. „ б. 30 57 Г— 336 36
26 j I о р д е е в с к и й ................................................................. ..... х ут . р- 25 6 — — , 36 10
27i Г ум ер о ва  (М у р т а з и н а ;.............................................. дер . б. 30 52 — . — . 277 26
28 j Лавлетова,- 4 ) .................... ..... „ .6 . 25 49 — -- 183 h a
29t Л авл етовекн й  ■ . ................................... .... х ут . у к . 35 32 — .— 211 25
30) ЛилсШр . . , ................................... 0. 48 7 ? ? 7 9
31; В с .лц м о ва (Ш алим ова) . . . .......................... дер . б. 50 50 — — 248 ■91
32' И брагимова ( К у к - Т у б а ) ........................... ... „ б. 25 37 —г' 180 24
33 И ванова . . ...................................................... р. 35 ? о
34 И скизш ш скдй  . . . . . . . .  ......................... х ут . б. 45 3-1 --- 174 14
35 И слам оца . . . . ’ .............................. ..... дер. б. 35 52 — 262 26
36 И о.члкаева . . . ........................................................ „ б. 35 80 - 401 43
37 ! 1ог.) j ильдин а ............................................. „ б. 30 87 ! — _■ 466 48
38 И т к у л о в а ........................................................ . „ б. 1 24 158' _  . 794 76
ЗУ( Н ш мурзина ( Ю к а к а л я р ы ; ......................... . . „ б. 20 84 _ --- 432 54
40; И я м ухам ето ва  ( К а р а - М а н а ) .............................. i » б. 25 118 --- — • 547 4041 КалТыианский . . • .................................................. 1 хут . 11. 30 28! — --- 105 9
42 . б. 15 — --- --- 4
* б. Г ■— ---
— — о
44| К а р ь т ш к и н а ...................................................................... дер. б. 45 59 --- — 336 46
43 Куртлй-Ю рт . . . . . .  ( ................................... х ут . б. 48 — --- --- — 5
46 М р яс о в а .................... ............................................................ дер. б. 7 80 --- --- • 360 37
47 Я у р з а  б у  л а  тоВ а  (НойО-Яратова; . . . . . . » б. 25 45 --- -- 09 16
48 Д у р з а к а е в а  . ................................... ............................. Г б. 25 Ы • — 131 1(1
49 Мх рзина 1 -ая  (Т .уш -А ул) . . . . . . . . „ б. 35 42 _ -- 185 29
■,0i И урзина' 2 -а я  (Т уш -А ул ) ................................... 1 ” б. 30 49 --- --- 219 27511 М у х а м е т о в а ............................................. ........................ ' б. 25 31 _ --- 159 49
62 Г пж но-Гадильбаева (1Д нрмаева) . . . ! 0. 25 34 __ _ 142 21
Н1': к н о. - М а  м о с т о в а ....................................................... 1 - б. 15 48 --- . --- 339 35
54 Н вязгул о ва  . . , . . . . . . 1 ” 0. 40 34 :_ 155 2505 К во - И слам о  в с к  и й (Н сламовский) j хут . б. 35 7 ч ? '? 6
66 Н слю лК инзябтлатова..............................  . . . 1 дер. б. .25 63 а— 4— 318 40
6 ' I П о в о -О а к м а р с к и й ..............................’ . . . . . j хут. р. 18 — . 10
58 Н о в о -П и б аева ...................................  - . . . . 1 дер. 0. 25 20 — — 102 18г»й НовоСпбаевс&ий . . • \ ......................... 1 хут . б. 25 37 :— — 237 3160 Ган  д авл ето ва  (4;ы иду в л е т о в а ) ......................... дер. б. 25 61| — 2.89 98
61 Гаф иуллин . . . . . . . . . I хут . б. 35 р , 2 15
62 * Мменовскпй ....................................................... руды. б. 15 10311 — _ ■790 9
оЗ Гибпевский . . . . . . . . . . б. 25 — Ь4— _ _ 164 г т.чро-Кинзябула1иьа ' . . . . . | Дер. б. 25 123 — 617 Ю?
65 Сгпро-Сибаева ................................................................. - ' б. 20 139 — 1 — 1153 167<>6 Г: н гы зо ва  (Чш И избва) . . . .......................... о. 25 137 _ 664 36
Ч Д авлетова, Верхняя и Н ижняя.
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Зилаирский кантон.
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67 Т авл ц гкаева  . . .  ......................................... дер. б. 18 152 760 62
68 Т а н а л ы к о в а ....................................................................... п б. 0 82; --- — 504 73
69 Т ан грибердин а (К у р у - К л я р ) ............................... „ б. 40 19 --- — 00 18
70 Т ангрибердинский  (К ур у-б ляр ) . к .  „ . х ут . б. 50 15 --- — 72 8
71 Т а т л ы б а о в а .......................... дер. и. 20 60 --- — ’ 31.3 33
72 Т у б а - К а п н - ....................................................................... развед. б. 15 — --- — — 1
73 Т у г у в б а й ............................................................................ хут . б. 48 24 --- — 129 5
74 Т уш -А ул  (при дер . М урзиной 1-ой) . . . ьы с. б. 35 — --- — — i
75 Ф ай зул л и н а ( Ш у р а л л и ) ......................................... дер. б. 4 10 107 --- — 551 31
76 Х а с а н о в а .............................................................  . . б. 18 67 --- — 32 7 39
77 Ч у б а р - А т .................................................................. ..... . х ут . б. 50 14 — — 63 S
78 Ш и рм аевсквй  (Г ади л ьб аевски й ) б. 45 9 --- — 42 8
79 Ш у л ь к и - Т а м а к ................................................... . б. 45 48 --- — J 91 17
80 Юл ал  и иск ий (Ю л а л ы ) .............................................. РУДН. б. 17 32; — — 201 2
81 дер. б. 15 - с  1 --- — — 10
82 Ю лбарскпй (М ансур) Н ........................................ х ут . б. 55 — ! --- — — 7
83 Ю лук . . , .  , ............................................. .....
Ю маш ева ' ....................................................... .....
дер . т ,б. 35 290 --- — 1617 194
84 „ б. 35 157 __ — 845 104
85 Ю нусбаев (Ш а м -С у н ь ) ............................................. х ут . б. 35 г* ? p ? 7
86 Ю супова (К ар а  Г а й л я ) .............................................. дер. б. 35 381 — 230 12
87 Я в гу л ь  ............................................. ....  . . . х ут . б. 25 -  1 — — 1 3
88 Я н гази н а  ..................................................  . . . . дер. б. - 35 103, - — 497 43
89 Я н з ч г п т о в а ...................................................................... б. 20 61 --- — 289' 42
.0 Я р м ух ам ето ва  (К у б у -К а ш ) ...................................
IX . Т ем я с о в с к а я  в ол о ст ь .
* б. 35 ad;
44 8, I 13
1 А б дул м ам б ето ва  1 -а я  (К ы зы л-С арт) . . . дер . и. 40 62, -- - 3  * i , ,55
2 А бы зги л ьди н а (А б ы зако ва ) . . . . . „ б. ^ 50 41 - 205, 31
3 А льм ух ам ето ва  ( К у л б а к т ы ! .................... • . . п 0. 45 194 — 905 1 56
4 А м и н ева ( Т а ш - А у л ) .................................................. и. 3 93 --- — 382 53
5 А сет-У  т а р а ...................................................................... б. 22 — , --- '— 2
6 А хм ерова (А п ы к о в а ) .................................................. дер. б. 45 851 --- — 42 8 70
7 Б аи м о ва  (Ь и ж н е -Н аи м о в а ) .................................... б. 17 ! 40) --- — 79.3 ,4
8 Б ай м ур зи н а  (С акм ар -С арт) .............................. о. 24 44 --- — 262 44
9 Б ас аев а  (Б а с а е в а  Ь а я  и ,2-ая) 21 . . . . п б. 28 80, --- — 367, 46
10 Б а х т п гар ее ва  (А п ы к о в а ) ........................................ ■ „ б. 30 118: --- — Д91 54
1 1 Б екеш евски й  ......................... ....  ............................... х ут . р- 30 7?! --- — 461 118
12 Б е л я л о в а  .............................................  ......................... дер . 12 126; _ — 609 101
13 Б а т ы р ш и н с к и й .............................. х ут . р- 25 6 --- — 2.5 6
14 Б у л а то в а  (М у н а ш )....................................................... дер. б. 40 111 — — 548 71
15 В срхне-А бдряш ева ( Б у г а е в а ) ......................... б. 50 4Ц --- — 213 42
16 В ер хн е-В ай р ам гул о ва  ( Д а у т о в а ) .................... б. 10 34 --- — 160 25
17 Верхие-И дрпсвва .................................................. с . 4 1371 385 77
18 В ерхне-И ткулова (И ткулоВ а 2 - я ) .................... ; „ б. 20 1 Ml — — 615 137
19 В ерхн е-Я и кб аева  (В ер хн е-Н угаева ) . . . . б. 30 103 — 496 44
20 Г арейдуллин л (К уш туб а) ................................... б. 8 39 _ ___ 221 Л)
21 Г ади льш ин а . . . . . . . . . . . . . . . „ б. 40| 139. --- — 734 79
92 И в а н о в с к и й ......................................................................
П жбердина ......................................................................
з а в . р- 2 ---- — - 35
23 дер. 0 . 20 38,
I
176 ,30
*) С веден и я з а  1917 год подсчи тан ы  вм есте  с х ут . В аткан -З и л го й . -)  Б ас аеве  Верх» 
н я я  и Н иж няя.
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V III. Таналыкская, IX. Темясовская, X. Усерганская волость.
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24, И ж б е р д и н а ............................................ ..... [ дер. б. 22 28 143 24О-, „ б. 40 143 — — • 677i 74
2<> И».;какова (М унаш ) .................................................. ,, б. 24 44 — 220, 9
27 j 1еянОстова ( С у р а ш е в а ) ........................................ б. 25 140 — — 663 91
28 Ik-и н о в а ............................................................................... б. 25 188 — — 767, 1 12
29 ; некий (Н иво-Каза некий) . . .................... хут . Р- 60 46 — — 354 36
30 К ч ,[м акова ( М е щ е р я к о в а ) ................................... де^. б. 27 39 — . — 178, 20
31 I .л м3 я г у л ь ..................................................................... х ут . б. 6 — — — 1 6
32 К ул ьч ур ова  (К ул ьч ур и н а ; ................................... дер. б. •8 124 — 49  lj 52
33 К уси ева  . . . . ........................................................ „ б. 25 138 — — 646 105
34 М ахм утова ........................................................ . . „ .6. 45 143 — — 685' 70о ' М укасова  1 - а я ............................................................ „ б. 45 34 — — 497; 24
30 М ука сова 2 -а я  . . . . ........................................ „ б. 45 33 — — 186 20о _ О ‘ Мул ьч каева  . ‘ . . . .  . . .  ^ . . . . . . „ б. 12 134 — — 6 7Г 77
38 ,- Ч у о т а е в а ................................... ..... б, 25 131 — — 644 63
ЗУ Н азарова (д т а н гу л о в а )  ........................................ „ б. 38 52 —' 27. г 38
40 Н нгам етова ■..................................................................... б. 25 38 — — 21 0 24
41 Н ижне-А бдряш ева ( Н у г а е в а ) .............................. „ б. 55 57 — 267 42
41! Н пж не-Б айрам гулова ............................................ „ б. 15 51 : — 221 18
43 Н кжне-И лрисова (И ж б е р д ы ) '.............................. » , б. 5 № — — 369 46
44 Иижне-Итку<цова ( Т а м а к - А у л ) ......................... б. 25 242 — — 1063 ) 15
45 Н нж не-Я икбаева * ) .......................................  . . . „ б. .30 106 — — 520 59
40 И у] ж ал и ла  (Н ур гал и ева) ........................................ „ , б. ■ 6 118 — — 556 63
47 Р ы екуж а*  У зя  к ................................................................ хут . б. 25 ? 2 2 ? о
4» СеитОаталоца. ( К у я н о в а ) ........................................ дер. б. 23 34 — — 204 31
40 С е м е ы е в а .................... ................................................  . дер . б. ( П 107 — . — 520 7S
50 С ултановский  .............................. . . . . . . . пр. б. 28 и — — 68 3
51 Т а г и р о в а ................................................. ; , . . . . дер . б. 6 120 — — 502 56
53 Г1 а к т а гу л о в а  . . . .  у ................................... дер. б. 22 109 — — ■ 497 36
53 Т ан а-С уккан  . . . . •................................................. х ут . б. . 30 17 . — ' .— ‘ 93 3
54 Т ем ясо ва  .......................................................................... б. 0 471 — — 2491 465
55 Т р ухм ен ева  1 - а я ........................................................... б. 35 132 — — 637 112
50 Г рухм ен ева 2 - а я ................................................. . „ б. 35 123 — .— .556 66
57 Ту б и н е к и й ..................................................................... '. рудн. Р- 12 116 — ■ — 474 308
58 корд. б. . 25 — — — 1
50 У у А тб аева  ( К и р е й ) ................................................. дер. б. 17 150 — — 621 76
60 У н а - Т а м а к ..................................................................... корд. б. но: — — — 2
61 Х ал и кан -К ул ь ...................................................... хут. б. 55 — — — — 2
63 Х а л и л о в а .......................................................................... Дер. О. 35 204 Г--- — 1091 124
63 Х усай н о ва ...................................................................... „ б. 30 43 — — 233 36
64 Ш а д н г а е д а ........................................  . . . . „ б. 27 31 — — / 169 ; 22
65 Ю н у с - Т у б а ...................................................................... .
X. У с е р г а н с к а я  в ол о ст ь .
XVT. б. 30 ! в
1 А кб ул ато ва  (Н п ж н е -Б и ш а е в а ) ......................... дер. б. 24 51 99 139 238 28
2 А лчин баева ....................................................................... б. 10 72 195 193 388 50
3 А р т е м ь е в е к и й ................................... .............................. хут . р- 30 5 —* — 31 7
4 БайН азарова ....................  ......................................... дер. б. 20 46 106 \ 99 205 31
5 Б акш и н о ва (ври  с. К у в а н д ы к е ) .................... м -ца р- 18 — .— — — 1
6 Б а т а е в а  (ври  дер , К атралы -Н азаргуловой )
Р
м-ца мд. 35
i
1
i) Нижне-Нугаева
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Зилаирский кантон.
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1
7 Б и кбердин а ( Б и к т а ш е в а ) .................................... дел. б. 2.0 33 94 !)1 185 ■ 29
К Б л явя  . . . . . . .  .................................... ст. Р- 19 — — 3
9 Богородский ( Т а в л а к а й ) .............................. ..... . х ут . Р- 35, 56 116 176 292 50
10 Б ольш ая А б и ш е в а ......................... ..... дер . б. 45 88 256 247 503i 76
11 Б ольш ая А кчури на ................................................... „ б. 35 34 63 61 124 36
12 Б ольш ая А р а с л а н г у л о в а ........................................ „ б. 50 111 257 287 544 64
ИЗ Больш ая Ч у р ае в а  (Ч ур а ев а  2 -ая ) 0. 25 57 146 173 319' 69
14 Б у вул у к ск и й  т) . . .  . ■ . хут . т. 32 28 85 180: 27
15 В ер хн е-Б и екуж а ....................................................... мд. 24 53 128 146 - 274 20
16 В ер хн е-В у*ар ч а  (Верхне-М ещ орякн) . т. 32 54 143 173 321 32
17 Б ы лелы ци ки  (Т л яв гул о в а ) . дер . б., р. 23 12 24 30 54 . 16
18 Георгиевский  1-ый ( К уш ки,4ьда' . . . . х ут . р- 33 89 287 309 . 593 80
19 Горлова (при дер . С а р ы б а е р о й ) .................... р . 6 — — — — : 1
20 I р едн ева  -) . ............................................................ „ р- 33 — — -Н 1 1
21 Г ри го рьева (при дер . Малой А кчуриной) . И р- 33 — — — 1■р 1 Григаиеико (при дер  Оарьтбаевой) . . . . „ у  к. 6 — — 1*>2 Г ум ер о ва  ........................................................................... дер . и 15 26 82 87 169 23
24 К ремииа (при дер . Большой Ч ураевой ) . . м -ц а у  к. 241 — — — 1
25 Ж ур авл ева  (при дер . .П сянчиной) . . . . „ р- 6 — — — : о
26 й а к у т и е в а  (n p t » ie p .  Ю магузиной 3-ой) . . у  к. 17 — — — 1
27 Зубри лин а (при дер . Ю магузиной 3-ей) ук . - 9 — 1 1
28 •И б р аги м о ву !...................................................................... ДЭР- п. 12 60 144 151 2951 43
29 И ди дьб аева  ........................................ о. 0 106 261 267 528! 73
8(1 11 щ М у р а т о в а ............................................. .... „ о. К) 83 196 183 379' 41
81 П ш м у  р а  то в с к и (i ............................................................ хут . б. 7 18 50 44 94 11
32 К азак о ва  А .2) ................................................................. м -ц а р- 35 _ — 1
33 К аве ев а  М. 3) . . р. 34 — __ — 1
34 К азее в а  Н. 3) . ,, р- 33 — _ ’ _ 1
35 К авеева  Я . - ) ................................................................. п р- 35 — — — — 1
36 К а и н о в а ......................... .................................. 1. . о. 25 32 77 85 162 39
37 К а р и о в с к и ц ...................................................................... х ут . р- 1в| 8 27 24 51| о
38 К атр ал ы -Н аза  ■ ........................................ дер . о. зь; 46 92 * ЮЗ 195 33
ЗУ К аш кук  . . . ................................................................. село р- '13! 88 21] 209 476 121
40 Кислицина (ври дер . ЛлЧш а. ..ей) . . . м -ца р- 9! — — — 1
41 К лим ова 2) ......................... ....  .............................. р- 35! — — —- i — 1 1
42 К об ы зева  (при дер . Б ай вазаро вой ) . . . . „ р- 18! — — . _ 1 1
43 К оч ем аева  (при дер . Ббтйшой Абиш евой) . „ р- 45) — — — 1
44 К у в а и д ь г к ........................................................................... ст. р- 18 — — — 78
4,5 Ь у п а в д ы к ....................................................... р. 18 154 355 390 - 74.» 545
46 М ал ая  А кчури н а ....................................................... б. 35j 23 54 61 Ш ‘ 29
47 Ы ало-Л биш ева . .........................  . . . б. 40 23 54 57 111 - •>
48 М ал о -А р асл аагул о ва  . . ......................... »*. 471 71 130 186 ;м щ 58
49 М ал о -Ч ур аева  (Ч ур а ев а  1 -ая ) . . . . п б. зо! 22 73 72 14.3: 27
50 М ам бетова (М ам бетеевя),. - „ б 12: 62 175 165 340' 48
51 Н п ж н е -В и с к у ж а ............................................................. х ут . мд. 15 84 261 288 540 1 (
52 Н ово-Курский I . . . . .  ............................... „ у к ., р. 18| 33 93 93 180 32
53 Н ово-Самарский р ) ....................................................... „ р- 25 86 248 278 64
54 Н око-Я ковлевский (Я ко вяевски й ) . . . . . р- 24 39 68 103 171! 23
55 Н осов» (при дер . Малой! А кчуриной) . . . м -ц а р. 33 — — — — ! 1
56 О всянни кова (при дер . Ю магузиной, 2-ой) „ р- 18 — — — 1 167 П р о б у ж д е н и е ..................................................................
1
арт . р. 25 -
1
4
Ч Н ижняя Б у х ар ч а , Н ижпе-М ещ еряки. -} при лер. Т у л ь к у -У л ь ган  - Н азаргуловой  
:!) при дер . К атралм-Н а'оа^гулов'ой. *) Н и ж не-Н азар гулова •г>) В у х а р ч а  С ам арски й .
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X. Уеерганская, XI. Утягуловская волость.
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781 
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Название волостей и населен­
ных пунктов
I I c s iu H iiiia .............................................................
Р ебцова В . ')  . . . .....................
Р ебц ова ’ Я. т ) ................................... ....
Р ы с а е в а ...........................................................  .
Ры саово  .
С: км ар о-Н авар гулова . . . . . .
С ар ы б аева  . ...................................
Т ар асо вскяй  .............................................
Т л яв гул о ва  (Верхний Вш иаЛ ка) . . 
Трош кина 2)
'Г ул ьку-У л ьган -Н азар гул о ва  *} . . . 
У сер гац еко го  ВИК'а 4), . . . , . .
У тягул о ва  1-ая (Н иж н е-У тягулова) 
У тягу ао ц а  2 -а я  (Б о л ы п е-У тягулр ва) 
Х ави м ухам ето ва Р а я  . . . . . .
Х азн м ухам ето ва  2 -а я  . . .  л . .
Ш евченко и Д йуЛ екого  '•>)....................
Ю .а гузп н а  -ал  .........................
Ю магуснша 2 -ая  . . . . . . . . .
Ю магузпни 3-я . . .  .........................
Ю нусова . . . .
ж . д. рао 'езд v  8 Юрской ж. д. вет.
■л. Д. б уд к а  181 вер. Юрской ж. д. вет 
д. как  рмы  183 рер. Орской ж. д . вет, 
д . нолукнн-.рма 187 вер. Орской ж. д. вет, 
ж. л . п о л указар м а  1ЦЗ вер. Орской ж. Д. вет. 
ж . Д- б уд к а  194 вер. Орской ж. д. вет. .
ж. д. б удка  197 вер Орской ж . д. вет. .
ж. д. б уд к а  198 вер. Орской ж .д .  вет . •
ж. д. п о л указар м а  204 вор. i (рекой лс. д. в
ж. д. б удка  20о вер. ( 'рекой ж. д . вет . .
ж. д . б уд к а  206 вер. Орской ж. д . вет.
ж. б удка  208 ifvp. Орской ж. д . вет. .
ж. д. п о л указар м а  210 вер. <(рекой ж д. вет
ж. Д. булка 212 вер . Орской ж. д. вет . .
; .. д. п о л указар м а  215 вер. Орской ж. д. вет 
д. б уд к а  217 вер. Орской лс. д. в е т . . .
Л/. У ш я г у л о в с ь а я  вол о ст ь .
Абул :ш-шш (Лблоисова, Д ергаиш )
А гур д а  ........................................................ .
А кдавл ето ва  . . .  .............................
д д ексан д р о ьевкй  (.Хохлацкий) . .
А лексееве!;'!!!! . ..............................
А скаро-К у 1таез,. . .  ....................
Б аб аевски й   .........................
Б а а ш е в а  (У р аао ва ) . . . . . . .
Б араш ’у.това (Т а в л а к а е в а )  . . . 
о а р а н г у л о в а '2 -а я  . . . . . . .
Барш аков» ( С и к - А у л ) .........................
' к
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О 1;р. ■Ь я
м * ; i  •
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Б 03!'о  §-
«  о ! л я  §
o’ ч|™ ч
Дер. и. 6 25
м-ца ук . 10 —
у к . 10 —
дер. и. ( 5 78
раз. р- ? 1
дер. . О. 50 30
б. 5 61
хут . Р- 20 7
дер. б. «2 41
м-ца Р- 35 —
дер. б. 35 73
м-ца 24 —
дер. б- 25, 29
?*0.
20
32
56
1 б. 32 } н
м-ца УК. 18
дер. б. 25 40!
и. 18 75]
6. 10 ы !
б. 30 62!
— ? —
— 'Р- 19
— Р' 17 — ’
— Р- 12 _
— Р- 6— Р- ! 7
— р 6 -
— р- 5 —
— р* . 4 —
:— р- 5
d— р- 6
— р* 8 —I'— • р. 10 —
— р- 12 _— р - 15 —
■— р-
" /
17 _
дер. б. 18
i
94
я б. 4 45 88;
б. 35 33
хут. р., УК. 45 12!
р , ч. 40 87;
дер. б. о о 67.
хут. у  к. 15 4|
дер. б. 37 119,
' б- 1 13 40
п б. 13 3]г» 0. 28
1
Число душ
м. Ж. [ Об. п.
чо
71
187
78
177
23
82
169
71
144
80, 15.il
188
188*
18
96
1 0 1 ! 
198* 
150 
148
375 
6
156.
365
41'|
178'
159; 323
62;
142:
133
286
— ! 184
211 
416
280, 
2 98
244! 284  
17б| 200' 
92] 93!
23 38]
191! 270! 
140] 159 
14! 14*
264; 303, 
116 юз1 
9] .6  
95 120
52.5]
376'
185
6б!
4611
299'
28
567;
219,
1-5;
215!
18
1
1
44
3 
22 
46
7
27 
1
55
1
28 
46
6
11
2 
31 
57 
42 
24
4 
1
62
27
24
14
62
60
6
68
34
5
45
1 i Гри Д<*р. Ю мнгузиппй 3-Й. -) при дер . К атралы -Н азар гуловой . *)Верхне*Н ав'аргуло1 
п и  дор. Б ольш ой ' Чурагйой ") при дер. ЬайНазаровой.
Знлаирсний кантон.
Рч : 
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12
13
14
15
16 
17
18'
19
201
2 1 1
22|
23
24 
25' 
26 
27; 
28
29
30
31
32
33 
'34 
35j
36
37 
38! 
39| 
,401 
41; 
42, 
43i 
44;
45
46
47
48
49
50 
51! 
52!
. 53 ! 
' 54! 
55! 
56! 
6 7
58
59
60 
61 
62 
63
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Б л кташ ева  (Я к в ш б а е в а ) ........................................ ^ дер. y ( i . 13 28 73 67 140 24
Ryparva'OB i  (А кб ул ато ва) . . . . . .  . „ 6. 12 Зл 88 98 186 41
В асильевски й  . ....................................................... х ут . p- 19 V 13 29 36 65 14
В ерхие-М ам бетш иь» (Д ергаи ’ш) • . . • дер. 0. 30 107 2 73 263 536 96
BepStue-Назщ.юва (К айм ак) ’ ) ......................... 6. 12 124 261 272 583 38
В ерхцяя К ай р акл а  (Б ольш ая К ай р акл а ) . х уг . p- 8 200 582 . 658 1240 161
Д митриевский \ ................................... ..... . .\ „ p- 35 ч — — . 81
Д убп новка ....................  ................................... ст. p 5 — .— — — 6
ДубйновскиЯ (Д у б и н о в к а ) .............................. МД. 3 90 193 263 ■ 458 76
КршовскпЙ (Нршовский 2 - о й ) ......................... p. 12 55 142 179 321 55
Ж арикова . . .  .................................................. отр. p- 15 3 ■ 7 10 17 4
З яан ч ур и н а  (К и п ч ак ! .........................  . . . . дер. 0. 0 118 279 302 581 90
П днлъбекова (К азан -Б ул ак ) . '. . . . 6. 27 107 253 263 516 74
И дн ш -Б п кб ер ди н а ........................................ ....  . . „ 6. 20 128 347 258 605 84
И дяш евский  ( Я ш к и н ) ........................................ , . х ут . p., мд. 17 46 119 155 274 50
И сергагы ва ( К а й м а к ) ............................................. дер. 0 . 88 151 324 315 639 62
К азанский  ( В и ш у л л ) ........................................ XW. p- 35 65 146 203 349 64
К анчерона ( К а н ч у р и н а ) ........................................ дер. 0. 1 74 159 161 320 39
П ац чер ово ........................................................................... раз. p. 12 — — — 1
К .ч й ч ер б вскп й ................................................................. х ут . p- 6 102 253 310 568 52
ьар ай ги р  . . . .  ............................................. „ p-
T.
20 93 226 27 8 504 59
К; са-К усю к ...................................  .................... 39 54 137 129 260 97
К расны й Восток . . . . . . . . . арт. p. 12 — — — 5
К У ват-Бикбердина ....................................................... u. 17. 39 100 110 210 35
К у в а т о в а .............................. ............................. ..... 0. 17 9 15 13 28 8
К узен як о в а  ....................  ................................... I 6. 23 84 181 210 391 85
К уруи л  (Н иколаевка, Нора-Николаево) • • село p- 15* 97 344 397 - 741 100
Л укьян о вски й  . . . . ' . ................................... хут. p., 4. 33 13 36 40 76 16
М у х а м е д ь я р о в а ............................................................ дер. T. 3 231 496 571 1067 178
нш кне-М амбетш ина (Т авл акай ) • . 6, 25| 53 129 134 .. 263 40
Нпжне Н азарова ............................................................ 6. 13 18 33 42 75 3
Н иж няя К ай р акл а , (Т ухлянка) . . . ,  . . хут . p* 8. 54 160 161 321 51
Н икита .................................................................................
Н о воД вдреевски й  (Д буляисовский) . . .
плказ.
хут .
p-
p-
4)
18;
—
—
1
24
Н ово-Бармакокский - ) ............................................. p- 30! 112 301 380 681 104
Ц ово-Гаф арова................................................................. дер. T. 20 120 299 373 672 70
Н оао-И ванрвский (Г о п л и то в ).............................. хут . ук . 6 54 139 174 313 / 1
Н о в о -К ас м ащ ск и й .............................. . ,, p . ,  М Д . 32 29 66 80 146 27
Ново-МихайиОвский .(Н а з а р с к и й ) .................... p- 50; 74 216 219 435. 4В
Ново-Петровский (Ч у в а ш с к и й ) ......................... „ p . ,  4. 10 116 290 334 624 83
Ново-Повровгкий (Покровский) . . . . .  Г p- 50 56 129 163 29 ■' .30
П о в о -С а к м а р с к н й ....................................................... p- ■>l 65 193 ш 439 79
Н ово-Самарский 3) . . . . . .  . - .................... p. 15 —. — 14
Ново-Троицкий (К о с т и н ) ........................................ p . 40 — г—• — --- 14
.Р ы ск ул о в а  В ерхн яя (Терекла) дер. 0 . 17 133 264 318 582 39
Р ы ск ул о в а  Н ижняя 4) ............................................. 6. 17 —. — — — ,32
Р ы ск ул о в а  С редняя 4) ............................................. 0. 171 — — — • — 35
С вги гова ( В и ш у л л ) .................................................. „ u. 35 76 175 196 371 44
• р едне-Н азарова (Т уш ка-А ул) 4) .................... • 0. 12 — — 21
С ул тан б аева  ................................................................ „ 6. 18 18 41 47 88 13
С унарчи на (С укарчина) . . \.............................. 6 17 65 163 175 338 47
Тенлковский .................................................................
1
хут. p . . 42 ч 119 133 2о2 25
1) Сведения да 1920 г. подсчитаны вместе. 2) Барм акбвский, Ново-Бармак. *) Впаи
чинце! о-Ы арычевекий 4) Сведения за  1920 г. подсчитаны вместе.
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XI. Утягуловская, X II. Хайбуллинская волость.
Н а з в а н и е  в о л о с т е й  и н а с е л е н ­
Ро
д 
на
се
ле
нн
ог
о 
п
ун
кт
а
«  л 
*  ft  
В о
Н аселение по п е­
реписи 1920 г .
иБ-о
о
о
а  мей Лч  чев ев
Ч WVO О О Я О ст О,о3
tzj я Чи
сл
о 
ве
ре
 
до 
В
И
К
'а
„  И
Число ДУШ
5 г? 
§  gX
О •О
ж
н ы х  п у н к т о в
Ч
ис
ле
дв
ор
о
М. Ж. Об. п.
2  см
оИ
и
ВТ Т угай -Б и кб ер ди н а  ....................................................... дер . б. . 17 53 118 150 268 37
'65 У т я гу л о в а  ............................................. ......................... „ б. 17 58 130 143 273 28
66 Ч а н к и н -Б и к т и м и р о в а .................... ........................ „ б. 20 47 119 129 248 26
67 Ч еботарево (М асл о к о ве ц к о е ).............................. село р- 15 3 l l ! 875 991 1866 297
68 Ю лгутлина (Х у т о р с к и й ) ......................... ..... дер . т. 8 97| 211 259 470 67
69 Ю наева ................................................................................. „ б. 20 90 203 213 416 52
7о Я н ы б а е в а ....................................................................... . „ б. 25 78 268 290 558 70
71 ж. д. п о л ук азар м а  Орской ж. д. вет . . . . 
X II .  Х а й б у л л и н с к а я  в ол о ст ь .
р- 10 — ! Г
1 А б дулм ам б етова (С украк) .................................... дер. б. 18 40 — --- 202 22
2 А б д у л н а с ы р о в а ............................................................. п б. 40 118 — --- • 519 44
3 А л а б а е в с к и й ..............................  . . . . . . . хут . ■р- 35 57 — --- 378 36
4 А бубаки ро ва (А н тп н га н ) ......................................... дер. б. 17 62 144 142 286 51
.1 А щ е п к о в с к и й ....................................................... х ут . р. 27 29 86. 88 169 22
6 Б ай б ускар о ва  (Д а в г а м ы ш ) .................................... дер. б. 19 79 177 166 343 53
7 Б ак ато в ск и й  (Я р а н т а ш ) .................................... хут . УК. 30 .— — — 18
8 Больш е-В алитова ................................................... дер . б. 35 81 —- — 389 оО
9 В у р ю б а е в а ....................................................................... б. 7 97 229 235 464 45
10 f Верхне-И емакова (В ерхне-И смагилова) ’ ) . 0 . 40 31 — — 153 20
11 Г абб ясо ва (Киндерли) . ................................... б. 35 32 — — " 149 12
12 1’ад и л ева  . ....................................................................... 0 . 12 28 — /— ■ 156 24
13 Д ав л е т га л и ев а  ( К у л ь б е р д ы ) .............................. „ б. 20 55 134 126 260 41
14 И вановское ....................................................................... село , р. 25 215' 598 738 ’ 1336 235
15 К у л г а р и н а ................................... -.................................. дер. 0. 12 — — — — 4
16 М акан (б. имение М о кр уш и н а).......................... совх. р- 12 45 87 64 151 1
17 М а к ан о -Н и к о л аев с к и й ............................................. хут . у к . 12 83! 230 239 469 71
18 М амбзтова (К азак -А ул ) ' ...................................  .
Н ижне-И смакова 2) ...................................................
дер . б. 18 112 297 262 559 73
19 „ б. 40 В1| — 234 26
20 Н икольский (Лапш ин) . . ■ ............................... х ут . Р- 12 100 270 304 574 68
21 Н о во -А р хан гел ьски й ................................................... Р- 36 32 — — 215 33
Н ово-Впздвиженскпй (К аш карова) . . . . ук . 36 69 — — 451 46
23 Н ово-Зирганский . . . . . . . . . . . .  . „ р- 10 ■ г- ? ? ? 150
24 Н о в о -И л ь я ч е в а ......................................... ’ . . . . • ( б. 12 43 116 112 228 33
25 Ново-Петровский (М акайла) . . . . . . . х ут . р* 25 52 177 183 360 60
26 Ново-Петровский (А б л а т о в с к и й ) .................... „ р- 25 61 169 195 364 55
27 Н ово-У краинский .................................... „ УК* 38 133 — — 836 46
28 П ереволочанский . .................................... ..... „ .УК. 12 76 211 249 460 68
29 Подольский .................................... ............................... у к . 30 45 — — 291 48
30 Н аевка . . . .  . ................................................... р- 15 119 41 1 403 814 143
31 Раф икова ............................................................................ б. 40 55 ■ — 264 33
32 С агитова (К а л т а й ) ........................................................ п б. 20 79, 193 210 403 65
33 С а м а р с к о е .............................................. ...... село р- 15 252 731 834 1565 213
34 Сарт-К амыш инекий ................................................... р. 10 ? 1 ' ? ? ? 30
35 О таро-И льячева (Т ур а гк а ) ............................... дер. б. 12 78 173 174 347 56
36 С ул тан гузи н а  ..................................................................
Т ам ако вскн й  ..................................................................
„ б. 14 77 — 350 43
37 хут . у к . 15 7 9 — — 577 52
38 Х ай б ул л и н а  (А к ‘я р ) .............................................. дер . б. 0 258 652 689 1341 269
39 Х воростянски й ............................................................. хут . р- 21 50 146 157 303 23
40 Ю магузина (К аримова) .........................................
Я ковлевский  (Ч у в а ш с к и й ) ....................................
д ер . б. 15 63 — 279 51
41 хут . ч. 18 24 74 94 168 24
' )  С а р ы к у л ь .2) Н иж не-И смагилова, С ар ы кул ь . 8) Сулюклю К уль , Х ибаткино.
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Стерлитамакский кантон.
Название волостей и населен­
ных пунктов
W aq Я Н
S O2 М св Я
3  4п Я
VO О  
О Ы
о «е
«£й 
О S  
си “м
Н аселение цо п е­
реписи 1920 г.
Число душ
С g ‘! М. : Ж.t r  t=t| I Об. it,
я  н о
''В >»
о 2X
2 Й
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
2 2 -
23
24
25
26 
2 
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 
5п
51
52
X V I. К у р г а з и н с к а я  в ол о ст ь .
А й ч увак о ва  . .............................................
А н д р е б в с к й й .................................................
А р 'аслано-М екечева .............................•
А р хан гел ьски й  . . .  .........................
В а х м у т с к и й .......................................................
В а р н а в с к и й ........................................
В аси л ьев ски й   .........................   . .
В аси л ьев ски й  2-ой . . . . . . . .
В ерхн е-М уталова . ■..................................
Волостновское . . ........................................
Г узеевск и й   ............... ....
Д едовски й  . . .  ■ ■ . .
Д м и т р и е в с к и й .................................................
Б р м о л а ев к а  (К ур газы )
З ахо вскй й  . . .  • ........................................
З и ам ен скп й  . . .  ..............................
З як-И ш м етова . . .  .........................
И ван овский  .1-ыА . . . .  * . . . .
И ван овски й  4-ы й . . .  . . .
И ван овский  5-,ый
И льинский ...........................................................
К ан ч ур а  (К анчурцна) . . . . . . .
К и и зяб аева  . . . : ..................................
Коровинский ................................... I • ■ ■
К рестьянское Дело (б. Исянчинский)
К ривле-И лгош кино.............................   . .
К у р г а з и н с к и й ..................................................
К утузо ва  (при с. У р ал ке) . . . . . 
М олоканский (М олоканский 2-й ) . . 
Н иж не-Д уванский (Б елая Г л и н ка) . .
Н иколаевский .  ............................................
Н овая О т р а д а ................................... ‘ . . .
Н овая У р а л к а ......................... ....
Н овая Я л ч и каева  . . ...................................
Ново-ЗнаМенка 1-я ..................... ....  . . .
Н ово-Знаменка 2 -я  . . . . -. . . '. ..
Ново-Михайловский . . . . . . . .
Н о в о -Т р о и ц к а я .............................................  .
Н ово-Ядгаровский (Г ор батовски й ). . .
Отрада . . . ! ......................................... . . .
Павловский . . • . . . - ..........................
П а в л о в с к и й ............................................................
Перовский . . ■ ....................................
П л у ж н и к о в ......................... ...................................
Сандивский .............................................................
С аратовский (А кташ , М орковчина)
Свободный (Н ахал о вка)  .........................
Сергеевский . . .  ..............................................
Сорокина . . ........................................................
С р е д н е -М у т а л о в а ..............................................
Старо-М ихайловский . ...............................
Старо-Я дгаровский (Горбатовский )
дер.
'
б. '7 33 66 83
хут . у к . 28 45 149 162
дер. б. 12 27 75 63
28 9 33 33
р - 8 84 274 312
п р- 11 21 74 64
р., мд. 18 102 273 374
р- 35 4 22 14
дер. б. 15 111 214 278
село р- 25 74 235 256
у к . 35 — — —
мд. 30 87 226 277
„ р. • 7 — — —
село р- 0 186 446 543
р- 11 3 9 12
совх. р- 15 14 25 44
дер. т. 35 257 581 641
хут. р- 10 14 34 37п у  к. 7 14 47 47
у  к . 18 44 174 172
р- 20 5 12 18
дер. б. 8 53 10.5 126
б. 15 59 123 159
хут. р* 17 34 88 106
3cLB. р. 19 37 ..65 91
село ч. 18 118 315 368
совх. р- 1 62 142 144
■ м-ца р- 1 1 1 ■>
хут . р., МД. 7 134 428 488
у к . 12 26 88 91
„ р- 6 49 147 170
р- 8 — —
ч 2 — — ---
б. 18 107 209 247
р- 16 74 195 244
п р- 16 39 101 120
хут . ч. 33 16 43 41
дер. р - 16 63 194 246
хут . р - 35 69 177 214
село р- 12 250 702 924
хут . ч . 28 37 98 107
р., мд. 35 76 190 223
у к . 23 30 75 92
р- 5 — 1— —
я р - 18 19 57 58
р* 12 21 55 64
„ р- 1 — • — —
„ р- 8 — — —
р - 10ОС, — — —дер.
хут .
и.
ч.
L.V)
25 31 ,73 99
х ут . р. 24 43 115 179
149
311,
138,
138
647
36
492
491
503
21
69
1222!
71|
94
346!
зо!
23И
232
194
156]
683:
286
3
916
179
317
456'
439 
221
84
440 
391
1626
200
413]
167
115
119
172
294
34
52
16
16
98
24 
120
7
54
84
5
62
5
156
4 
9
148
9
20
64
0 
31
41
42 
’ 32 
113
66
1
144
27 
51 
36 
19 
66 
74
43
25 
68 
43
2 (5
47 
50
28
5 
22 
?9 
41 
16
2
14
28
48
XV I. Кургазинская, XV II. Мурапталовская волость.
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Н азвание волостей и населен­
н ы х  п ун кто в
Ро
д 
на
се
ле
нн
ог
о 
п
ун
кт
а
П
ре
об
ла
да
ю
щ
ая
на
ц
и
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ал
ьн
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ть
1^
Чи
сл
о 
ве
рс
т 
до 
В
И
К
‘а
Н асел ен и е по п е ­
репи си  1920 г .
Чи
сл
о 
хо
зя
йс
тв
 
в 
19
25
 
го
ду
О' О ^ р.О о Р сэ СТ
Число д у ш ’
м .
1 Ж.
Об. п. |
53 Т а й м а с о в а ......................................................................... дер . б. 25 220' 407 485 . 8921 110
54 Т у к ан о и а  ( И к у л о в а ) .................................................... б .' 25 42 100: 107 207 44
55 У в а л ь с к и й .................................................................... х у т . • Р- 45 — — — — 7
56 У р а й ......................................................................................... дер . Р- 25 21 56, 65 121 25
57 У р а л к а ................................................................................... село ч. 4’ 269 652 806 1458 199
58 Х и т р о в с к и й ......................................................................... х ут . р. 25 — — -Г- — 3
59 Х лебородное Т-во . . . . . . . . . . . „ р. 14 19 62 72 134 24
60 Х о л м о г о р ы ......................................................................... р. 2 57 146 ISO 331 64
61 Ш оттовский 2 - о й .................................................... ..... мд. 23 о 14 13 27 3
62 И м аш ева ( К у я н о в а ) .................................................... б. 12 44 94 96 190 23
1
X V II. М у р а п т а л о в с к а я  в ол о ст ь .
1 А б д ул о в а  .............................................................................. дер . т. 33 163 399 434 833 109
9 А к сар п н а  .............................................................................. б. 5 109 218 241 459 98
3 В а к к а с о в с к и й  ( Б а л к а с о в с к и й ) .......................... х ут . р- 15 8 44 65 109 20
4 Б и к т е й ................................................................................... • р - . 6 ■ — — — - 12
г> В е р х н е - Б а б а л я р ы ......................................................... б. 20 79 163 193 356 45
6 П ткаб ы л о ва  ( В а б а л я р о в а ) ............................... б. 18 об 119 127 246 46
7 при дер . И ткабы лово й  (бы в . Г ол о ван о ва) . м -ц а р. 18 4 12 13 2о 1
8 К азл аи р -В аш  .................................................................... х ут . р. 10 — - -— 9
9 К азл аи р -Я л ч и к аев а  . . .  ................. ... дер . б. а — — — 30
10 К а л т а е в а  .............................................................................. я б* 12 133 286 316 602 77
1 1 при дер . К ал таево й  . . . ’ .................................... м-цае р- 15 .  1 4 6 ю 1
12 К а м а р и ц к и й ............................... ' ... .................................... х у т . р. 25 2 9 11 20 1
13 при х ут . К а м а р и ц к о м ............................................... м -ц а р. 25 2 У 12 21 1
14 К а р а е в а ................................................................................... дер . б. 2о 39 94 109 203 Зо
15 К в а с о в с к и й ........................................................................ х ут . р. 13 — — — :—
16 К и н зяб ы зо ва  1 -а я  . . * .................................... дер . б. 32 65 150 163 313 39
17 К п а зя б ы зо в а  2 - а я ......................................................... б. 35 73 142 157 299 59
18 К у н а к б а е в а  . .......................... * . б. 21 91 219 222 441 51
19 К у р т л у б у л я к  .................................................................... х ут . р. 10 16 48 57 105 11
20 К у т л у ю л о в а ........................................................................ дер. 0. 23 32 113 123 236 38
21 .М ак си м о вск и й ......................................................... ..... . х ут . р. 4 31 76 95 171 3329 М ихай ловски й  6 - о й .................................... ..... р. 18 8 31 34 65 10
23 Н а з а р о в а .............................................................................. дер . б. 23 97 213 202 415 60
24 при дер . Н а з а р о в о й .................................................... м -ц а р. 23 2 0 4 9 •)
25 Н и ж н е -М ут а л о в а .............................................................. дер . о. 25 127 235 293 528 29
26 Н о в о -А л л аб е р д и н а ......................................................... п ■т. 15 .52 140 177 317 02
27 Н о в о -М у р а п та л о в а ......................................................... т. 0 26 , 632 653 1285 198
28 Н о в о -Я к у п о в а .................................................................... п б. 29 — — — — 7
29 Н о в о -Н к у т о в а .................................................................... б. 3 209 405 442 847 95
30 П рокоф ьевский (Т ер екл и н ски й ) . . . . . . . х у т . р- 10 25 95 133 228 32
31 С аве л ь евс к и й  .................................................................... р- 15 /4 198 224 422 79
32 С ан ки н еки й  . .......................................... р- 15 32 77 97 174 42
оЗ С р ед н е-Б аб ал яр о ва  (Ь н к к узи н а ) >) . . . . дер . б. 20 73 170 173 343 ; 59
34 при дер . С р е д н е -Б а б а л я р о в о й .......................... м -ц а р- 20 1 4 9 6 1
35 С т а р о - М у р а п т а л о в а .....................................
'
р- 1 78 | 166 175 341
1
55
')  С редне-Б абаляры .
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Стерлитамакский и Бирский кантоны.
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в 
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ду
Ч
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дв
ор
ов
Число ДУШ
М. •ш*■пх. Об. п.
39 при дер . С тар о -М ур ап тал о в о й ......................... м -ца Р. 1 3 10 10 20 2
40 С таро -Я куцова (Я купова) . . . '..................... дер. б. 30 124 268 283 551 67
41 при дер . С т а р о -Я к у п о в о й ..............................■ м-ца Р- 31 1 й 6 12 1
42 при дер . С г а р о -Я к у п о в о й ................................... м -ца Р- 29 1 3 3 6 143 Т аб ал ди вски й  (Т абалда) ........................................ х ут . Р- 30 14 54 62 116 20
44 Т ар асо вски й  (Тереклинский 2-ой) . . . . „ мд. 12 5 23 28 51 ■ 6
45 Т а ш л ы -Е л га ....................................................... п р- 10 — — — — 4
46 Т и м и р б а е в а ....................................................................... дер. т. 42 131 337 367 704 78
47 Ч е к е н е в с к и й .................................................. .... хут . р- •23 6 34 33 * 848 Я зло ва ................................................................................ мд., р. 10 — - 13
49 Я к ш и м б е т о в а .................................................................. дер . б. 20 160 376 432 808 133
50 Я м а н г у л о в а ....................................................................... „ б . 20 53 114 131 245 40
51
Я м ан сар о ва  (Я м а н с а р ) ............................................. б. 23 117 273 288 561 67
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X V II. Мурапталовсиая, Мишкинская волость.
Название волостей и населен­
ных пунктов
32
О
Я
я  я  
г? оа  исв ^ fet ч яз я
3  ^С  я
2 S*CQ
1
Ы щ а к и т к а я  в ол о ст ь . 
А л ексан др о вка  ( И с п р а в и н с к а я ) .................... дер. Р- 102 А н др еевка  (Пятый у ч а с т о к ) .............................. Р- 11
а Б а б а ев а  ............................................................................ т., м. 11
4 В астр и ко ва (при дер . Троицкой) . . . , . х у т . р- 13
5 Б аш ки ро -Б ай бако ва . . .............................. дер. о. 13
в Белый Ключ ...................................................................... вы с . мари 15
7 Брюховский (Брю ховка, В я з о в к а ) .................... поч. Р- 12
8 Верхне-Сорокина (С айскан , О зерная) . . . дер. м а(га 7
9 Восход ................................................................................... вы с . Р- 7
10 В л ы ш ева  (Ильшн, Е л и ш ев а ) .............................. мари 7
1 I И няк 1 - й ......................... « . ....................................  . вы с . мари 12
12 П няк 2 - й ........................................................................... Р- 13
13 И ош вар Нэр (бы в. арт. Ш а в а н ) .................... м ари 19
14 И р саева  (Р ы сае в а , Ш кгам ан ) ......................... дер. марп 2
1о К а м е е в а ............................................................................ м ари 12
18 К ам енн ы й  Ключ (Ч етверты й уч асто к ) . . Р- 12IV К п газы -Т ам ак о ва  . .  ............................................. б. ю!
18 К н язевскп й  (бы в. х ут . М арты нова) . . . . ВЫС; р., у к . 14'
19 Костромской ................................................................. поч. р- 15
20 К очкпльдпна (С о с н о в к а ) ........................................ дер. мр., р. 15
21 К рещ енский . . • .................................... .... вы с . Р- . 12|
22 б ы в. К удрявц ево й  (при дер . Б абаевой ) . . м-ца Р- И
23 К у з н е ц о в а .............................. ....................................... . хут . Р- 16
24 Л енинский . 1 ......................... ................................... вы с . Р- 8
25 Л ю б о в ь ........................................ , ..........................4 . j Р- 12
26 М птряева (Ш и га м а н ) .................................................. д е р . мари 327 М ихайловский . .................................................. вы с . Р- J41
28 М и ш к и н а ........................................................................... дер. мари 0
29 при дер . М и ш к и н о й ................................................... м -ца Р- 3
30 Морки ................................................................................. дер. Р- 1У|
31 Н ижне-Сорокина (С а й с к а н ) ................................... марп 5‘
32 Н иколаевский . . ....................................................... поч. Р- 10
33 Н и к о л ь с к и й .............................. вы с . Р- 14
34 Н ово-Д кбулатова (К ур зи ) ........................................ д ер . м ари 10,
35 при дер. Н о в о -А к б у л а т о в о й .............................. м -ца Р- 10
36 Н ово-А рзаматова (Атлан) . . . . . . . . дер. мари 11
37 Н ово-Васильевский (Байбаковский) . . . . . пос. р ., т. 13
38 Н ово-В аськина (К лю чевка, Ключи) . . . . дер. мари 3
39 при дер. Н о в о -В а с ы д а н о й .......................... м -ц а мари 5
40 Ново-Клгочева (М ало-Сорокина, Ключи) . . дер. мари 14
41 Ново-Мокрушино ................................................... .... Р- 10
42 "Ново-Сухоя-з (быв. комМ.' З а р я ) ......................... вы с . мари 23
43 Н о в о -Т р о и ц к и й ............................................................ Р- 11
44 Озерки ...................................  ......................................... * мр., р. 12,
45 П етропавловка (Ч еркас) . .................................... дер. Р- 15
46 П о к р о в с к и й ...................................................................... вы с. Р- 19
47 П р о с в е т ................................................................................ ■ арт. Р 13
48 П у ш - Н э р ........................................................................... вы с . мари 7|
49 Р о д ы г и н о .................... • . ........................ ....  . дер. Р- 15
50 Р о ж д е ст в е н с к и й ............................................................. вы с . Р- 6
51 Р у с с к о -Б а й б а к о в о ........................................................ село Р- 13
52 при селе Р усско -Б ай б аксве (№ 68) . . . . м -ц а Р- 13!
Н аселение ho п е­
реписи 1920 г .
яе-о
Число ДУШ
3  >?СО Эс  р X — 
- л
Ч
ис
ле
дв
ор
о
М. Ль. Об. II.
2  см
§ 2  
в  ^  
т . »
48 156 172 328 48
22 - 74 90 164 26
285 708 754 1462 202
— --_ —1 — 1
124 276 321 597 85
— — ■ — — 13
57 216 169 385 - 65
96 232 289 521 93
— — -— 6
94 234 280 514 79
— — — — 8
— ,_ — — ' 13
_ ._ __ _ 17
131 329 344 6-73 140
184 416 484 900 159
21 68 81 149 25
207 543 568 1-1II 177
3 9 11 20 8
16 ■ 52 57 109 15
78 206 214 420
-Г
52
— _ 4
1 3 1
_ .4 1— — , —- 1
— — — — ?
— _ — — ’а
99 252 298 550 119
15 43 61 104 9
150 337 442 779: 176
■ 1 2 1 3; 2
30 72 89 1б1| 28
103 256 267 523 95
21 45 56 .101 26
3 9 14 ~^ 23 7
102 238 308 546 91
5 9 10 19 2
56 143 165 . 308 60
19 49 47 96 16
83 232 255 487 95
4 6 6 12 о
73 175 206 381 53
33 77 106 183 39
— — ■— — 5
_ __ __ 7
— — __ --- 30
29 107 130 2371 35
— — — j 15
— — — —  1 10
— — — 5
37 106 146 262 44
89 197 252 449
22
76
2 4 3
1
1
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Бирский кантон.
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Число ДУШ
М. Ж. Об. п.
53 С аб аева  (С у б а е в а ) ..............................' ...................... дер. М. 15 250 658 693 1351 190
54 С ахаро ве (М окруш ино)............................................. село Р- 13 17 83 68 151 6
55 С о к о л ........................................................ ......................... вы с . мари 14 — — — 9
56 С т а р о -А к б у л а т о в а ............................................  . . дер. мари 6 40 122 119 241 44
5V Старо-А рза м а т о в а ....................................................... п мари 14 189 486 .504 990 175
58 С таро -В аськи н а (Ш пгаман, В аси льева) . - п мари 3 83 193 259 452 7 i
59 С тхоязова  (Н овые С у х о я з ы ) .............................. „ мари 20 145 379 446 825 165
60 Т имаш евсйого  Л -ва  * ) ........................................ корд. Р- 13 1 2 1 3 2
61 Т роицкая (С тарая  М о к р уш а) .............................. дер. Р- 13 69 208 249 457 8069 имени Т р о ц ко го ......................................................  . арт. Р- 14 — — — — 6
63 У р ь я д ы ...................................................................... ....  . дер. и. 15 389 850 96(1 1810 287
64 Х олодный К л ю ч ........................................................... вы с . р. 10 — _ — — ?
65 Ч е б ы к о в а .......................................................................... дер. мари 4< 87 239 246 485 8466 Ч е г у д ы б а ш ...................................................................... вы с . мари 7 — — - — 1
67 Ч ерно-К лю чевка (Черно-Ключево) . . . . дер . P- 12 16 44 57 101 . 20
68 Ч иж ова (при дер. С у х о я зо в о й ) ......................... м -ца мари 20 1 3 3 6 1
69 Ч и стяко ва  (при дер. Ново-Арзаматовой) „ P- 16 1 4 2 6 1
70 Я н д ы ган о ва  (Каю чвва, К лю чи )......................... дер. мари 14 151 345 487 832 132
71 С о ветская  п а с ек а  ....................................................... — ') 9 — — — — 2
Ч у р а е в с к а я  в ол о ст ь .
1 А лексееп ка  (П еселяк-М ихайловка) . . . . дер. Р- 8 27 56 72 128 282 А лексеевски й  (А л ексеевка ) . . . . . . . пос. P- 12 15 52 48 100 14
3 А ндреевский .................................................................. вы с. мр., р. 6 — — — — 33
4 Б айбаковский  ( Б а й б а к ) ........................................ пос. Р- 20 16 34 51 85 13
5 Б а й м у р з п н а ....................................................................... дер. мари 6 123 293 322 615 74
6 прп дер. оаймурзиной  ........................................ м -ца Р- 8 — — — 1
7 Б ах ты б аева  ( К у ж н у р ) .............................................. дер. мари 12 225 502 610 1112 218
а при дер . В а х т ы б а е в о й ............................................. м-ца Р- 12 — —■ — — 1
9 при дер . Б ахты баевой  .............................................. Р 12 — — — — 1
10 Б я к ш и к о в а ......................... j , ....................................... дер. мари 16 57 144 181 325 - 55
11 Боль-шон С у х о я з ..................................................  . мари 6 61 146 185 331 60
12 Б укл ен ды  . ....................................................................... „ мари 4 127 263 376 639 77
13 при дер . Б .у к л е н д а х .................................................. м -ца Р- 4 — — — — 1
14 В е р х н е -С у х о я зо в а ....................................................... дер. мари 7 72 164 175 339 61
15 Волково ................................................................................. дер. Р- 20 38 76 92 168 31
16 при дер . Волковой .................................................. м-ца Р- 20 — — — — 1
17 ЪьимШ ...................................................................................... поч. Р- 19 38 99 105 204 10
18 И змарпна ........................................................................... дер. мари 12 117 258 352 610 99
19 Б линова ............................................................................ мари 12 85 155 200 355 60
20 Иш имова . . .................... • . ........................ мари 15 115 238 299 537 65
21 К ай р якова ........................................  ......................... „ мари 12 111 265 299 564 92
22 К арпова ............................................................................ х ут . Р- • • 1 — — — — 1
23 К ильм етева ( Т ю л ь д и ) .............................................. дер. мари 2 67 148 183 331 54
24 К н я з е в о ................................................................................. вы с. Р- 5 8 17 ' 21 38 8
25 Константиновна . . .  .............................................. село Р- 6 35 88 121 209 •+6
26 К ур м ан аева  ....................................................................... дер. м ари 5 155 347 434 781 127
27 Левицкий ............................................................................ вы с . мари 8 25 56 59 115 22
28 Л епеш кина . . . • ..................... ..................... мари 12 85 203 218 421 60
29 М ихайловский .................................................................. вы с . Р- 14
■
7
•) При с. Русс .ко -В ай бакове.
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«  Название волостей и населен-
О  'С ;
О  | '
= ных пунктов
I
SS !
30 быв. Никифорова (при дер . Н уриевой) . .
31 прп хут . быв. Н икиф орова....................................
32: Н и к о л ь с к и й    . . .
33 Н о во -К ар ги н а ..................................................................
34 прп дер. Н о во -К ар ги н ой .........................................
35 Н ово-Ь ольчубаева (К ур м ы зако ва) . . . .
36 при дер . Н ово-К ольчубаевой ...............................
37 Н о в о -Н и к о л а е в к а    . .
38 Орловский .......................................................................
39 О рский...................................... .................
40, О сиповка ........................... ; .........................................
411 П е с л я к -К у зь м и в к а .......................................................
42 П окровский . . . . . . . .  ...............................
43 П у т к а р е в а ......................... .............................................
44 Р а е в к а .................. • ........................................................
45! С л у ч е в с к и й ................................... ...................................
46 Сосновка ( Н а р а т ) ........................................................
47 при дер. С о сн о в к е ........................................................
48j С т а р о - К а р г и н а ................................., ...........................
49 С таро-К ольчубаева ...................................................
50' Т и г и р м е н е ь а ..................................................................
51 при дер. Т и гп р м е н е в о й ...................................   .
52; Т о к г а р о в а .............................................   .
53, Т ы н б а е в а ..........................................' ................................
54 при дер. Т ы н б а е в о й    . .
55 Х ромуш нца (Х рам уш кин а) . . . . . . . .
56 М у р а е в а ........................................ ........................................
57 при дер . Ч ураевой   ..............................
58, Я м ур зи н а П о л я н а .......................................................
Мишкинская, Чураевская волость.
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25
 
го
ду
Ч
ис
ло
дв
ор
ов
Число душ
М. Ж. Об. п.
хут . , у к - 3 1 11 10 21 1
м-ца P. 3 1 11 9 20 1
вы с. 11- 16 — — — — 19
дер. м ари 8 62 130 173 303 54
м-ца Р- 8! — — — — 1
' дер. мари 16 105 252 304 556 88
м-ц а Р- 16 — — — — 1
дер. мари ю, 46 90 1.33 223 45
вы с . Р- 13,
— — — .— 8
мари 5 — ' —г — — 7
„ мари з. — 1 — — — 8
» Р- 8 10 12 20 32 3
* Р- is ! — — — 9
хут . Р- 10i — — —
_ 3
дер. р., мр. 4 — — — — 57
вы с . Р- 19 ■—• —- — — 2
дер. мари 8- 159 354 450 804 147
м -ца Р- 8 — — — — 1
дер. мари 62 155 194 349 57
мари 4 1 ]8 280 343 623 120
мари 8 79 184 212 396 50
м-ца Р- в; —• — — — 1
дер. м ари 13 81 158 242 400 72
м ари 8' 263 534 637 1171 138
т. 8 — — — — 1
хут . Р- 3 1 3 4 7 1
дер. м ари 0. 200 407 491 898 162
м-ца Р- ll — — — — 1
дер. Р- 10 21 58 73 131 22
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Белебеевский кантон.
ЯчХЯ Название волостей и населен­
ных пунктов
ос,оя
а  а  а  н
В  2 н
Н аселение по пе­
реписи 1920 г.
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о
фЧоо ^
2 аа  аS* «=;а  а  аV© О О к
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_ п
Число ДУШ
ХЯ Г'ся 4*
3  к
хО
2
а  ивО >ъсц а
ч сао ^
°  ч Ч
ис
ле
дв
ор
о
М. ж . Об. п.
й ЯП 
Ф XIе
1
Т ок - Ч у р а н с к а я  вол о ст ь . 
А бдулова ( З и г а н и к ) .............................. .... дер. б. 35 н е
■' X
283 296 579 42
2 Л ер гул  (А н я р к у л ) .................... ’. • ........................ хут . Р- 18 68 259 256 515 70
а А зн абаевски й  . . ....................................................... „ р. 45 12 40 37 77 8
4 А ктп нова • . . ■ ............................... дер. * б. 15 68 141 ]68| 309 50
5 при дер . А ктиновой ( № 1 ) ................................... арт. б. 4 15 — — — — 8
6 прп дер. А ктиновой ( f t  2 ) ................................... „ и. 15 — —
343| 676
7
' 7 А х м е р о в а .............................. ............................................ дер. б. 45 224 333 76
8 Б аб и ч ева  . . .................................................................. п б. 51) 105 200 233 433 50
9 Б абы ш кпнский  . ....................................................... пос. у к . 35 _ _ ' _ __ 9
10 Б ай гу зи н а  ...................................................................... дер. б. 40 83 187 208 395 34
11 Березовского  О-ва 1) .................................................. пос. р., мд. 55 78 211 232 443 96
12 В и кбай  . . ч ................................................................. хут . Р-, у к . 40 —. — -4 7
13 Б и кб ул ато ва  ......................... : . . . . . . дер. б. 18 58 136 135 271 26
14 Б у л а т о в а .................... ....................................................... „ б. 35 36 78 80 158 26
15 Булю мский (Б улю ш ка)............................................. х ут . р., мд. 70 -- — — — 9
16 Б ур л ек а  ..............................  ................................... „ ? 68 — — — — 2
17 В орхне-Б ахтиярова .................................................. дер. б. 70 81 185 .182 367 44
18 В ерхне-И льясова . . . п б. 60 85 816 319 435 57
19 В е р х н е - К у н а к б а е в а .................................................. б. 55 87 161 172 333 44
20 при дер. В ерхн е-К ун акбаевой  .................... и. 53 2 7 11 181 1
21 В р р хп еЯ п ко ва  ............................................................ дер. б. 70 86 189 232 421 37
22 Габдраф икова ................................................................. б. 60 96 226 252 478 70
23 Г аб  д.-лилова ...................................................................... О. 15 116 257 299 < 556 105
24 Г р и го р ь е в к а ................................................................. .... 80 — — - — 10
25 Д м итриевский . ................................... пос. р., мд. 65 65 175 236 411 58
26 Д олгова ................................................................................ х ут . Р- 55 9 26 33 59 7
27 Д убовый (Дубовский) .............................................. пос. р. 38 20 63 67 130 13
23 Е горьевский (Егоров'ский) „ р- 67 50 142 153 295 52
29 Ж д а н о в а ............................................................. . . „ хут . р. 78 17 23 40 6
30 Ж у р и н ь т х ........................................ ......................... р- 75 — — — — 12
31 • З аи адви н ски й  .................................................................. „ р. 68 — — — — 24
32 И б р а г и м о в а .............................................• . . . . дер. 0. 7 5 '39 96 94 190 20
33 И неватовское О-во (С а б л и н ) .............................. пос. р* 85 20 66 76 142 27
34 И ртекова ( И р т ы к ) ....................................................... хут . р- 80 7 25 30 55 10
35 И см аги ло ва (К расный Я р ) ......................... ... . дер. б. 30 99 199 195 394 34
36 И с ян ги л ь д и н а ................................................................. б. 40 120 245 267 512 70
3 71 И сян гуловя .......................................................................... б. 13 29 65 76 141 12
38 И щ е н к о .............................. ........................... хут . р. 42: — - — 4
39; К ад ы р гул о ва  (Саритал) . . • ......................... дер. 0. 85' 75 190 183 373 36
40 К аипкулова, ( И с я н г у л о в а ) .............................. '. „ • 0. 12 117 247 279 526 59
41 К а л м ы к -К о ч е р га н ....................................................... пос. р. 40 12 55 48 103 21
42 К а м ы ш л а ........................................................................... х ут . р., мд. . 80 19 59 76 105 . 17
43 К а р а г а е в о ......................... •................................................ пос. р. 50 64 172 205 377 64
44 К ар а к а б а к  . . .  ....................................................... хут . ч. 85 — --- — — 2
40 К а р а т а л ь с к п й .........................■ . ............................... пос. р- 40 25 95 86 181 25
46 К а р а -Я р ................................................................................ дер. б. 28 — — — — 15
47 К арповский . ............................................................ пос. ? - 68 — — — — ■?
48 К ар ьяп о ва  (К ар 'яп ова , К у л ь м а н ) .................... дер. б. 70 131 294 303 597 55
49 К иевский ............................................................................ пос. р- 40 56 144 181 325 21
i) П оселки №№ 24, 26, 27, 28, 61, 63.
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Ток-Чуранская волость.
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Число ДУШ
М. Ж. Об. п,
50 К расны й  ...................................................................... х ут . у к . 40
.........
7
51 К р а с н ы й -О к т я б р ь ....................................................... п р. . 67 — _ — 35
5-! К ри стальски й  ................................................................. пос. р., МД. 60 4 9 134 159 293 ■зо
53 К ур п я ч ев а  ■ ................................................................. б. 20 40 98 111 209 29
э4 К у т л у м б е т е в а ................................................................. 0. 75 101 207 233 440 88
55 при дер . К ут л ум б е те в о й ........................................ б. 75 — — _ 1
56 К у т у ч е в а .........................  . * ................................... дер . б. 20 91 175 217 3921! 65
57 Л иповка ( Ю к а л и ) ....................................................... х ут . р- 65 4 18 24 42i! 10
53 М рясова ( К у в а е р ) ......................... .... ........................ дер. б . 75 154 334 361 695 100
59 при дер. .Чрясовой ............................................. 1 . м -ц а р. 75 г — — — 2
60 Н и ж н е-Б ах ти яр о ва ................................... ..... дер . б. 70 130 305 336 641 47
61 Н и ж и е-И л ь ясо ва ....................................................... .... • б. 62 ' 79 161 158 319 36
63 Н иж н е-К ун акб аева . . . . . . . . . . . б. 139 286 316 602 58
63 Н и ж н е -Я и ко ва .........................  .............................. б. 75 59 133 130 263 20
64 Н и к о л а е в к а ...................................................................... село р- 28! 312 944! 1126 2070 220
65 Н и к о л ь с к и й ....................................................... .... хут . р- 43Г 3 15 14 29 .3
66 Н о в о -А х м е р о в а ............................................................ дер. б. 40 — . — 19
67 Н ово-Гумерова (Ю рматы) . .................... ..... . „ б. 35, 31 74 84 158 23
68 Н о в о -М и х а й л о в к а ...................................., ................ пос. р- 63 35 103 12.3 226 58
69 Н о в о - М у с и н а ....................................................... ' . . дер. м. 25 500 1387 1600 2987 275
. 70 Н о во -С ултакаева  . . . ........................................ п м. 1Я 35 101 114 215 9
71 Н ово-Тепловский (А1» 6 ) ........................................ пос. мд. ? 31 101 116 217 ?
72 Ново-Ю ласинское О -во ............................................. ■ „ у к . 60 197 502 580 1082 158
73 Н ово-Ю лдаш ева . . . . . . . . дер. б. 52 169 .384 416 800 106
74 П леш ановский (№ 4 5 ) ............................................. IIOC. р- 18 62 199 213 412 48
75 П окровское ...................................................................... т-во pi 30 1 1 1 97 108 1
76 Р у д а к о в а  . . ......................................... хут . р- 90 — —: — 1
77 С ам ар ски й  ...................................................................... п р- 45 7 28 41 69 10
78 С ексяевеки й  .................................................................  . п мд. 85 12 38 41 79 12
79 Семеновское О-во (№ 38) . .............................. пос. р- ? 22 61 54 115 7
80 С еменовское О-во (№ 4 4 ) .................... ....  . . р- 7 23 47 52 99 V ?
81 С л а в а ...................................................................... .... у к . 25 __ — - ■ч
82 Смирновский ' .  . . .................................................. p.. II. 38 29 90 100 190 22
83 С редне-И льясова . . . .............................. . . дер. б. 60 99 236 254 490 5'0
84 С т а р о -Г у м е р о в а ............................................................ б. 25 192 417 +94 911 104
85 С т а р о -М у с и н а ......................... ..... .................................. п т. 25 91 934 232 466 60
86 С т а р о -С у л т а к а е в а ........................................................ м. 15 206 531 593 1124 111
87 С таро-Ю лдаш ева............................................................. с б. 45 244 554 597 1151 1+0
88 Токскин (Д р ы г а н ) ........................................................ пос. р- . 25 18 89 100 189 24
89 Т ук аев а  ................................................................................. дер. т. - 0 422 1034 1209 2243 245
90 У р а з а е в а ............................................................................ х ут . м д . 55 12 38 61 99 15
91 У ранский (№ 30 ч а с ть  1-я) х) .......................... пос. у к . 30 19 66 67 133 13
92 "Уранский (N'° 30 ч ас ть  2 - я ) ............................... „ у к . 32 18 58 62 120 16
УЗ У теева (У р а г а н ) ............................................................. дер . тп. 35 358 804 956 1760 113
94 У текаевский  ....................................................................... пос. р- 32 33 99 115 214 16
95 У т к и н ы х ............................................................. ..... х ут . р- 27 7 22 ■ 23 45 9
96 У чкаинское О - в о ........................................................ пос. р ., мд. 65 59 154 195 349 174
97 Ф и д у н о в а ............................................................................. х ут . р- 80 2 4 7 11 3
98 Херсонского О-ва 2) ................................................... пос. у к . в 5 66 145 166 311 56
99 Х о р е ш к о в а ........................................................................ х ут . УК. 75 1 — - — — - 4
100 Ч е р т ы к ................................................................................. ” ? 80 V1 ? 5 ?
')  Добринский. 2) П оселки MsNs 39, 40, 45, 46.
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Белебеевсний кантон.
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' Число дуйх
М. Ж. Об. п.
101 Ч у гу н к и н а  (К ри стальского  О -в а ) .................... х ут . Р- 63 17
102 Ш ар (Ш арский) .................................................. ....  . мд., р. 30 87 172 190 362 49
ю з Ш а р н п о в а ........................................................................... дер. б. 25 31 62 79 141 17
Ю1 Ш ихобалово .................................................. ..... х ут . н., р. 25 2 1 •г 2 32
105 Ш иш кинский (№ 62) ............................................. пос. мд. 60 10 34 42 76 10
106 Ю лтыева (Ю лты )............................................................ дер. 6. 40 88 182 217 399 54
107 Ю р и н сви й ........................................................................... пос. р- 40 12 47 48 95 26106 Ю ртаево (С т а р о -Ю р т а е в о ) ................................... село мд. 12 139 376 480 856 110
Н у Я л ь п а ................................................................................ х ут . р- 75 — — — — 4
Н о Я ш к и н с к и й .............................. ..... Р- 25 — — _ — 25
111 Поселок № 7 ...................................................................... — р., у к - 1 .,__ _ _ __ 7>
112 Поселок Л» 9 ....................................................... .... — p., ук . _ _ v --- Р
113 П оселок № 10, (К ри стальского  О-ва) . . . — р., у к . — — --- — 13
114 Поселок № 30 .................................................................. — Р , У К . -1- — • _ —■ р
! 15 Поселок № 31 ................................................................. ■ — р., ук . — — ---- — р
116 Поселок № 3 3 ....................................................... ..... . — р., ук . — ---- — • ?3
117 Поселок № 35 (К ри стальского  О-ва . . . . — Р-. ук . — ---- — 1
106 Поселок № 42 .................................................................. р,. у к . — р
Изменения и дополнения к списку населенных пунктов Баш- 
реЬпублики.
По Аргаяшскому кантону.
В списке селений Губернской волости по дополнительно полученным све­
дениям в селениях, перечисленных из Уралобласти, считать  следующее число 
хозяй ств  в 1925 году: по дер. Безпаловой и с. Губернскому (подсчитаны вме­
ст е )— 1441 хо з . ,  по с. К узн ецком у— 859 -хоз., по дер. Смолиной— 321 хоз.
В списке селений Карабольской волости считать  следующее число хозяйств  
в 1925 году: по с. К о ж акул ь — 245 хоз . ,  по с. Куяш (Большой К уяш )— 584 хо з . ,  
по дер. Малый Куяш — 97 хоз. ,  по дер . 'Гемряс—121 хоз . ,  по дер. У р у к у л ь —261 хоз .  
По дер. Аджитаровой М ухам ет-К улуевской  волрсти считать  правильным число 
хо зяй ств  не 70, а  306. ,
По Белебеевсному кантону.
Из Слаковской волости в Белебеевскую перечислен х у т .  Ермолаевский 
(см. стр. 35, № 23) и пос. У ладовка  (см. 36 стр., № 67). В списке селений 
Слаковской  волости пропущен х у т .  Сапожникова. Из Бижбулякской волости 
перечислен в Слаковскую  пос. Мало-Мусина (см. стр. 20, № 38). Из Чукады- 
т ам акско й  волости перечислен в Б уздякскую  пос. Бурнак  (см. стр. 37, № 11). 
В списке Приютовской волости пропущена м-ца Бражникова (при пос. Алексан- 
дровке) со сведениями: 12 верст до ВИК‘а, русские, 1 двор, жителей: м. п.— 4, 
ж .  п.— 11, всего— 15, число хозяйств  в 1925 г. неизвестно.
Вв.иду того , что Т ок-Ч уранская  волость намечена к  передаче в Оренбург­
скую губернию, но до сих пор э т а  передача еще не состоялась, на стр. 184 - 1 8 6  
помещ ается список селений этой .воло сти .
По Бирскому кантону.
По Татышлинской и Янауловской волостям дополнительно получены сле­
дующие данные для селений, перечисленных из Уралобласти:
о Н аселение по переписи 
1920 г.
и
о
а>
§  >. о к
S* я
£  5
Н азван и е во лостей  и селений осач Число душ
Ксо
8  *4
! 1  §  3* р. М. Ж. Об. п.
§ 2  
я  "" 
3я я
1 .
. Т а т ы ш л и н ск а я  вол о ст ь .
А ксаи то ва  ..................................................................................... 293 697 757 1454 234
32 З п р и м з и б а ш .........................  ............................................. 40 101 11* 216 39
3 4 И льм етева . ........................................ ................................... ИЗ 268 297 565 116
55 М ам етева  (М а м е т е е в а ) ............................................................ 94 245 232 477 94
о
Я н а у л о в с к а я  вол о ст ь .
А к ы л б а й .......................................................................................... 50 124 148 272 54
6 Б а д р як -А к таул  (Б ед р яж -А к тау ) ............................... 77 178 216 394 70
1 1 Б ай сар о ва  ....................................................... i ......................... 115 271 271 542 86
14 Б у л як -Е л га  ( Б у л а т - Е л г а ) .................................................. 97 231 282 513 102
15 В а р я ш ............................................................................................... 112 297 352 649 109
16. В аряш -Б аш  ( Ш а т у н ) ......................... ................................... 62 130 215 345 53
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. . .  . .......
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Т  о
М. Ж. Об. п.
18 В о я д а ............................................................."...................................... 109 310 j 320 630
.
112
19 В о тская  Орья (В о тская  О ш ь я ) ........................................ 117 308 349 657 112
20 В о тская  У р ад а  ................................... .................................. 65 , 156 J 213 369 O I
24 И скак о ва  (Б ай т у гай ) 7 . . ............................................. 30 82 I 85 167 33
32 К ар м ан -А ктаул  (А к таев а , К арм ан -А ктау ) . . . 77 197 ; 196 393 60
46 Н ово-А ртаул (Я нты кн ) .................... 162 425 503 928 163
52 • О ш ь я -Т а у .......................................................................................... <35 121 130 251 1
64 Т ар ты ко ва  (Т ы р т у р ) ................................................................. 137 325 402 727 1 149
65 Т а т а р с к а я  У р ад а  ...................................................................... 1 0 1 246 i 273 519 90
66 Т аш -В лга  (Таш -И лга, Ш у р а л и ) . .............................. 36 82 99 181 35
70 Х м е л е в к а .................................................. ........................................ 70 i 166 1 190 356 82
71 Ч п н гак ул ь  (Ч ан гак ул ) ....................................................... 55 122 143 265 47
72 Ч иш ма (Чиш мина, Т а ш ь - Т а у ) ........................................ 78 169 , 184 353 70
В список селений Татышлинской волости на стр. 72 под № 72 ошибочно 
внесена дер. Ново-Калмиярова, переданная в Уралобласть.
Первоначальный проект образования Сталинской волости из д вух  сущ ество ­
вавших волостей Мишкинской и Чураевской не был у твер ж ден  ВЦИК'ом, а  вторич­
ный проект, представленный на утверждение ВЦИК'а, предусматривает  образование 
не одной волости— Сталинскрй, а  д в у х — Мишкинской и Чураевской, благодаря 
чему список населенных пунктов  эти х  волостей отпечатан  дополнительно на 
стр. 181— 183.
Деревня Морки (см. стр. 65, № ,60 )  перечислена из Пономаревской воло­
сти в Мишкинскую.
По Месягутовскому кантону.
Из Дуван-Мечетлинской волости перечислен в Белокатайскую  пос. Юдин- 
ский (см. стр. 80, № 50). В списке Белокатайской волости по дополнительно 
полученным сообщениям относительно хуторо в  по речке Кипришке (см. стр. 77, 
№ 42) считать  число хо зяй ств— 12, национальность ж и тел ей —русские; кроме 
того , в списке этой волости не учтена  дер. Васелга, (10 верст до ВИК‘а, рус­
ские, по переписи 1920 г.: 55 дворов, ж ителей— м. п.— 141, ж. п.— 192, 
об. п.— 333, число хо зяйств  в 1925  г.— 68). . i
В списке Больше-Окинской волости не учтены хуто р а :  Крыловский— 4 х .,  
Усанина— 5 , М еркурьевский— 6 х., Томиловский— 3 х . ,  Т укач евский— 51 х„
Аязинский Луг— 2 х . ,  Невежева— 1 х . и Потаймай— 2 х . ;  национальность ж и те ­
лей эти х  х у т о р о в — русские.
В Калмакуловской  волости по селениям, переданным из Уралобласти, счи­
т а т ь  следующее число хозяйств  в 1925  году: пос. -Ельцовский (№ 7 по 
списку)— 14 х . ,  пос. Ново-Муратовский (№ 30 по списку) — 11 х . .  Дер. Чукбар- 
к а е в а  (см. стр. 83, № 42), подлежащая передаче из Уралобласти в Калмакулов- 
скую волость, не передана, но возбуждено ходатайство  перед ВЦИК'ом об ее 
передаче. Кроме того , возбуждено ходатайство  перед ВЦИК'ом о передаче в 
Калмакуловскую  волость дер. Кульметевой (18 верст до центра Калмакулов-
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ской волости, башкиры, по переписи 1920 г.: число дворов— 106, жителей
муж . п.— 266, жен. п.— 282, об. п.— 548; число хозяйств в 1925 г. неизвестно).
Дер. С укташ  (см. стр. 78, № 48), подлежащая передаче из Уралобласти в 
Верхне-Кигинскую волость, не передана, но т ак ж е  возбуждено ходатайство  
об ее передаче.
По Стерлитамакскому кантону.
В Стерлитамакский кантон из Зилаирского перечисляются по проекту 
БЦИК'а Кургазинская и М урапталовская волости, благодаря чему они и отпе­
чатаны отдельно на стр. 178— 180.
В списке селений Араслановской волости пропущена дер. Нижне-Сасыку- 
лова (Ново-Сасыкулова), (8 верст до ВИК'а, башкиры, по переписи 1920 г.; 
число хозяйств— 25, жителей м. п.— 140, ж. п.— 147, об. п.— 287; число х о ­
зяй ств  в 1925 г. подсчитано вместе с имеющейся в списке под № 7 дер. Верхне- 
Сасыкуловой). - /
В списке Калкашевской волости особо не выделена дер. Ново-Муллагулю-
мова и у к а з а н а  вместе с дер. Муллагулюмовбй (под № 35).
Из МИркитлинской волости в Ашкадарскую перечисляются следующие селе­
ния: х у т .  Алексеевский (см. стр. 102, № 3), пос. Михайловский (см. стр. 103,
№ 40) и х у т .  Ново-Никольский (см. стр. 103, № 59).
Из Бегеняш-Абукановской волости в Ашкадарскую перечисляется пос, Чул­
пан (см. стр. 92, № 76).
Из Зиргановской волости перечислен в Калкашевскую пос. Тихоновский 
(см. стр. 96, № 63). I
Предположено перечисление дер. Нурдавлетовой (см. стр. 95, № 45) из 
Зиргановской волости в Азнаевскую.
По Уфимскому кантону.
Волостной центр Булекей-Кудейской волости перенесен из дер. Красная 
Горка в дер. Старо-Кулеву, благодаря чему все указанные в списке расстояния 
селений до волостного центра изменяются.
В списке селений Архангельской волости не учтена дер. Ново-Андреевка, 
по которой сведений не имеется.
По Зилаирскому кантону.
В списке селений Бурзяно-Кипчакской и Усерганской волостей ошибочно 
включены деревни: Исянгулова (см. стр 162, № 25) и Юнусова (см. стр. 175, №  
78), к а к  подлежащие передаче в Оренбургскую губернию.
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Список волостей Башреспублики.
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Аргаяшский кантон. 20 Т аты ш л и н ская  волость . . . . . . 71
21 Ч у р а е в ск а я  „ , .................... 142
1 А р га я ш с к а я  в о л о с т ь .................... ..... . 1
*>о Я н ау л о вс к ая  „ ......................... 73
в
Б ур и н ск ая  „ . . ■ ■ • 
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3
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. 79
80
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3 А хун о вская  . . . . 12 9 М еся гу то вск ая  ., . . . . 83
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графы
Н апечатано Н а  т о ,
i
71, 1 . 2 . (К екей-У рман) (К есей-К урман)о 70 о (К екен-У лвтрак) (К есей -У льтрак)
11 заголовок 3 насоленного населенного -
н „ • — II. А Л ы певсцая вол. II. А л ы в е ев с к а я  вол.
5 7 43 2 Е катерпнова Е катерпповка
31 примечание за  i902  год за  1920 год
72 заголовок :— по переписи 192 г. по .переписи 1920 г.
-10 » 6 Ч ело дворов Число дворов •
• ,  о 2 Бнрек; Бирск (с  вы с . йыс. Всрхне 
п Нижне К алмавинскими !
48 ЫЬ j 1 70 . . 80.
48 90 . 1 SO i 90;
48 100 ■ , i . Ч  ! 100
48 110 1 100 ПО
8 ■ а Б и гн ева Б и ги нева
77 24 2 Соргин© СогриЬю
88 91 . . 1 0 . 11 1
s; i • -85 3 пос.
■ 141 3 „ пос,
92 i 2 2 Х усайнова ’ ) Х усайнова *)
92 ; пр и м еч ан и е — 4) прп дер. Старо-М урады-
MOHOii. ■
93 >2 2 М раково g-e Мракова, 2-я
102 &: *.' 3 п
104 72 3 „ дер.
73 . 3 * дер.
t<K>' . i г . 3 м-па м-ца
30а 129 8 534 1534
109 130 8 1173 173
• 112 ой,) 7 . ■ - т  1 3710
„112 2 S — 4270
1 12 4 «) 7 ’ — !. ' 2228
112 4 *) 8 -— ■ 2050
112 9 *) 7 — 1149!
V 2 <> *) 8 . , — 1354
<12 13 *) 7 < - 2 _ 2792
•112 13 *) --- 3109 .
113 38 - 2 Сырыш ки Сарыш кп
Ilf . примечание —*4 прп дер. Алтояковой при дер. А лтаяковоп
1 £0 8<> з « > пеяп
1.21 38 . 2 Vпри дер. К алкаш евой) (при дер. Ка.Ткановой)
120 г  91 2 (Германовске) (Герм ановские)
129 3 А лександровский (госвинзавод №18)3) 
/
А лександровский  госвин­
завод ■№ 18 а.)
332 10 з
^3$. 1924 год132 примечание за  1920. год .
139 195 2 д. б ук в а ж. д . б удка
141 79 3
4 , 1 .
пос.
*) К агинской волости.
